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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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{ P O R L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S S E A P O Y A E l 
i T R A T A D O D E H A Y - Q U E S A D A 
El t ren expreso de B e r i í n a Colonia c h o c ó con un convoy 
ocasionando v e i n t i t r é s muer tos y cincuenta y nueve heridos 
1 delito de injurias 
^ le corresponden unos 
g diez o doce a ñ o s de p r i s ión 
P R C Y E C T O D E L E Y E N F I U N C I A 
FAVORABLE A^BLASCO I B A Í ^ 
U declaración del novelista 
en París se ha pospuesto por 
haberlo solicitado su abogado i 
enero 13. 
a causa contra Vicente Blas-1 
co Ibáñez por la publicación 
en París de un folleto conté-j 
•.ndo ataque contra el Rey Alfon- ¡ 
,e de España se encuentra en ma-; 
del juzgado de Buenavista de, 
capital, el que acaba de dictar 
a!ito en virutd del cual se con-
Pra como injuria grave y pública 
delito cometido por el novelista 
B b j Ó w del distrit0 de Buenavi9-
t. ha trasladado copia del auto a 
tas autoridades superiores y se cree 
éstas solicitarán la extradición 
Blasco Ibáñez por conducto del 
isterio -de Estado, basándose en 
las injurias que ha lanzado con-
el Rey el autor de La Barraca 
graves. 
. artículo del Cóligo Penal aplí-
e al caso impone como castigo 
es delitos de 10 a 12 años de 
6n 
que 
N U E V A EMISION DE BONOS 
POR DIEZ MILLONES D E L 
F E R R O C A R R I L 
D E CUBA 
NUEVA YORK, enero 13. 
L'n nuevo fin»ncianiieiito de 
$10.000.000 fué anunciado 
por ia Cuba Conipany, que por 
medio del siste.na consolidado 
de Cuba, controla una vía fé-
rrea de 982 millas que opera 
en la mitad oriental de la Isla . 
1.03 nuevos bonos de la com-
pañía , amortiza bles en diez 
años, al seis por ciento de inte-
rés , que serán ÓfrecMolla por 
lo banqueros mañana al pier io 
de 08.112 da rán b.20 por dea-
t o . Serán convertibles en accio-
nes preferidas acumulativas del 
seis por ciento de los Ferro-
carriles Consolidados de Cuba 
a base de $80 por acción si se 
convierten ans'cs del primero 
de enero de 1{»27. 
Ba los úl t imos t r e i años hxs 
utilidades de esa empresa Van 
excedido de sie<e a ocho veces 
a la suma necesHría para el pa-
go de los intereses. 
E \ producto de la venta de 
la omisión se usará por la Cu-
ban Company para finalizar su 
adquisición de las accipnes 
preferidlas de los Ferrocarriles 
Consolidados de Cuba y para 
otros propósitos de la corpora-
ción . 
el auto en cuestión el juez de-
la prisión Mncóndiciional de | 
seo Ibáñez y exige una fianza del m n i n r r » n r i » i 
)00 pesetas como garan t í as P a r a | [ j ( ) Y A L A o N U E V E S E R A 
responsabilidades civiles. 
L A R E V I S T A D E L C U E R P O 
En las alturas p r ó x i m a s a 
T e t u á n se han instalado m u y 
poderosos aparatos reflectores 
PROTESTA TODO E L P A I S POR 
L A C A M P A Ñ A D I F A M A T O R I A 
Escrito p r e s é n t a l o al s e ñ o r 
Secretario de Estado y al 
embajador de los EE. Unidos 
B E R L I N , enero 13. 
? Un tren exprevo que corr ía de 
] Ber l ín a Colonia con cuatro minu-
' tos de adelanto chocó hoy contra un 
¡ convoy que estaba parado en la es-
| tación de Herne, Westfalia, destru-
: yendo ••'res vagones de és te y cansan-
do la muerte a m á s de 20 personas. 
Dícese que el maquinista del ex-
preso no pudo distinguir las sena-
les a consecuencia de la densa nie-
bla reinante. Todas la.s desgracias 
ocurrieron en el convoy detenido y 
todas las víct imas son. alemanas 
expreso no sufrió desperfectos. Los 
úl t imos despachos fi jan en 23 los 
muertos y en 59 los heridos. 
POR UNA NUMEROSA COMISION 
FUE C U M P L I D O E L ACUERDO 
DIPVTADOS FRANCESES 
• i K M W KN LA, CAMARA 
LEY FAVORABLE A BLASCO 
IBAÑEZ 
PARIS, enero 13. 
Los diputados Ernest Lafont, Fer-
dinand Faure y Jouhannot, han pre-
sentado en la Cámara un proyecto 
de ley derogando las c láusulas de 
Ja ley de imprenta de 1SS1, con 
reglo a las cuales ha sido proce-
el escritor español Vicente 
lasto Ibáñez. Según esa ley, cons-
tituye delito el que un periódico in -
dulte a los jefes de Estado y em-
bajadores extranjeros. Los patroci-
nadores de la nue^a ley dicen en eí 
preámbulo que la medida está ins-
pirada en las protestas de que se ha 
hecho eco la prensa de todos los par-
tidos contra el encausamiento de 
Blasco Ibáñez a instancias del go-
bierno de Madrid. Sostienen tales 
diputados que los art ículos que tra-
tan de derogar no son más que una 
forma agravada del preámbulo de 
una ley promulgada en 1819 a raíz 
^lo la restauración. 
lU- W o IBAÑEZ NO COMPARECIO 
W T E LOS TRIBUNALES FRAN-
CESES 
PARIS, eero 13. 
La declaración de Blasco Ibáñez 
| « la causa que se le sigue en esta 
Ijapltal por la publicación de un fo-
TUeto contra el Rey Alfonso de Es-
"ña se ha pospuesto hasta dentro 
varios días a petición del abo-
*"io defensor del novelista M. Ma-
"us Motet' diputado socialista, que 
uno de los principales defenso-
fm de M. Caillaux cuando se juzgó 
• este exprimer ministro por el Se-
nado francés. 
El diputado Motet declaró ante 
¿m» v!^0 que Bla8C0 íbáñez se en-
: niraba ligeramente indispuesto v 
•jue no podía venir desde Mentone 
• ^arí8 hasta dentro de 
días, pero que lo 
Pronto pueda realizar el 
D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
T o m a r á n parte la secc ión de 
motocicletas, un e s c u a d r ó n y 
todo el mater ia l rodante 
Hoy, a las nueve de la mañanu, 
se congregarán en el parque de Ma-
ceo, todas las fuerzas de la Policía 
Nacional, para ser revistadas y des-
pués desfilar en columna de bat. • -
llones por delante del rar^iAo t ' r e i l 
dencial, lugar en que el honorahle 
doctor Alfredo Zayas, les dir igi rá la 
palabra. 
Los vigilantes desfi larán forman-
do cuatro, batallones de a cuatro 
c o m p a ñ í a de 646 hombres cad;iJ 
compañ ía . .Mandaq los ba ta l lona 
los Comandantes señores Valcárcel, 
Mart ínez, Fe rnández y Mora. Como 
abívnderado i rá el sargento José 
Lea l . 
Las bandas de música de la Mari 
na Nacional y la Municipal, forma 
rán respectivamente a la cabeza ael 
primer bata l lón y entre el segundo 
y. tercero- Ademas formará la San-
ción de Motocicletas mandada por 
el sargento Julio Prats, dos' escua-
Se han establecido ya las 
posiciones que c ierran la 
l í nea def in i t iva del frente 
MADRID, enero 13 
E 
L Gobierno ha dispuesto que 
todas las mercancías que se i 
inporten o exporten en terr i -
torio español, sean valorizadas en 
oro, valorizándose también a base 
del mismo metal el costo de la pro-1 
ducción. I 
PODEROSOS REFLECTORES I M -
PIDEN LOS ATAQUES POR SOR-! 
PRESA A TETUAN 
TÉTUAN, enero 13. 
Los poderosos reflectores que se' 
han montado en las alturas próxi-
mas a Tetuán , es tán constantemen-
te dirigiendo sus luces a los cami-
nos y al terri torio cercado a esta , 
plaza para impedir los ataques de ¡ 
los moros por sorpresa. ' 
Una cadena de blocaus fortifica- j 
dos, guarnecidos por tropas de l a ' 
Península se l ia establecido desde Sin ; 
Sanen a la frontera de la zona in-
ternacional. Esto asegura el aisla-
miento de las tribus de Anyera que ' 
no podrán comunicarse con la zona 
internacional ni con el interior del 
país. 
cuatro o 
ha rá tan 
viaje. 
í l l í v ^ ,OXKS ,>K^ ^T5Z QUE 
C0NTHA BLASCO IBASEZ 
PROTESTA DE LAS PTERZAS V I -
V A S ESPAÑOLAS CONTRA UNA 
ANTIPATRIOTICA CAMPASA | 
MADRID, enero 13. 
La Presidencia del Directorio ha 
d&do una nota oficial, diciendo que 
son muchas las adhesiones recibí-j 
das por el Directorio para protes-; 
tar contra la campaña ant ipa t r ió t i - ! 
ca hecha desde el extranjero, figu-¡ 
raudo entre ellas las de infinidad 
de cabildos, centros industriales y 
comerciales y sociedades obreras. 
lodos los mensajes han sido con-
t é s t a lo s por la oficina (le la Unión 
P a t r ó t i c a . 
. - I IK. . > I X OPINA QUE DEBE 
( INSULTARSE A L PUjBBLO ES-
PAÑOL 
BARCELONA, enero 13. ' 
" E l Noticiero Universal", de es-
ta ciudad publica unas declaracio-
nes de Alejandro Lerroux, jefe del 
partido repúblicano radical, quien 
dice que son ya muy conocidas sus 
opiniones y que nada ha ocurrido 
en los últimos tiempos que le pue-
dan obligar a cambiar de criterio. 
Dice Lerroux que en manera al-
guna es admirador de la oligapqula 
que se enseñoreaba en España antes 
de la dictadura, pero que har ía el 
cambio después de consultar a la 
opinión pública y teniendo en cuen-
drones de caballería al mando deijta los deseos del pueblo, a fin de 
teniente Alvarez y del sargento Ma 1 alcanzar resultados prácticos, 
r rero . Las nuevas jaulas ¡ndividua-t Agreg6 que el país quiere ser go-
les para conducir detenidos; la Sec- bernado un bierno estable 
ción del Tráfico con su ma erial ; la Termln6 dlciend0i que el 8u{ragio 
Sección de Veterinaria y el Cuerpo 
de Seña les . 
E l Jefe de la Policía Nacional j 
el segundo jefe señor Pedro Cárde 
ñas , con el resto, revis tará las tuer 
zas. Una de las Compañías irá pro-
vista de armas largas. 
ES A T A C A D O Y DESPOJADO DE 
$ 7 5 . 0 0 0 , EL PRESIDENTE 
DE UN BANCO 
BLOOM1NGTON, 111., enero 13. 
Fingiéndose inspectores banca-
ríos, dos individuos desconocidos 
ataron y amordazaron a M r . J . F . 
Kelly, presidente del Farmers Sta-
te Bank de Cenoa, punto cercano a 
ésta, despojándolo de la suma de 
setenta y cinco mi l pesos, con la 
cual huyeron. 
ADRID. enero 13 
^ m S o ^ , 8 6 sigue contra ¡SEÑALADA L A FECHA P A R A L A 
6n ña , lt3anez. por la publi 1 
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d i l 8 ; h.alla mano de j n 
. ^ t m o de Buenav¡§ta de Ma-
DedHn ^anavate, el cual 
a pres-
R E T I R A D A LOS SOLDADOS 
WASHINGTON, enero 13. 
El gobierne de los Estados Uni-
dos ha fijado ya la fecha en que se-
rá reí irada la patrulla de soldados 
de infanter ía de Marina que des--
Mr . Crowder les d i j o que la 
ra t i f i cac ión contaba con el 
apoyo del gobierno americano 
Una numerosa comisión de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas de Cuba, hizo entre-
ga en e) día de ayer al señor Secre-
tario de Estado, doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes y al señor Emba-
jador de los Estados Unidos de Amé-
rica, General Enocn H . Crowder de 
la siguiente expo-slción apoyando la 
aprobación del tratado Hay-Quesa-
da, qua reconoce la absoluta sobe-
ranífi, de nuestra República sobre la 
Isla de f inos, en cuya comisión for-
maban paxte entre los representan-
tea de otras entidades que en este 
momento no recordamos, lo seño-
res Pedro Pablo Kohly, por la Bol-
j a de !a Habana; Tomás Fe rnández 
Boada, por la Lonja del Comercio de 
la Habana; Carlos Arneldson, por la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
•*egación de la Isla de Cuba; Alberto 
González Shelton, por la Asociación 
Naciomaj de Industriales de Cuba; 
Ricardo A . Casado, por la Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco de la Isla 
de Cuba; Valeriano Fernández V i -
ña, por la Asociación de Comercian-
tes de la Habana: Ricardo Urlba-
r r i , por la Asociación de Viajantes 
del Comercio de la Isla de Cuba; 
Rafael Doniphan; Estanislao B . 
Crespo y (Leonardo del Monte, por la 
Asociación del Comercio e Industria 
de Bahía ; Armando Pons, por la 
Cámara de Comercio de Holguln; 
Ramón Infiesta, por la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Clenfuegos; Euseb'o Ortlz, por la 
Cámara de Comercio, Industr ia y 
Agricultura de Matanzas; José Fer-
nández, por la Asociación de Alma-
cenistat-. de Fe r r e t e r í a de la Haba-
na; Wll l iam P. Field, por la Cá-
mara Americana de Comercio de Cu-
ba; Carlos Garate y Brú por la Cá-
mara de Comercio, Industria, Na-
vegación y Agricultura de Guantána-
mo; M . V . Molamphy, por la Aso-
('•ación del Comercio e Industria de 
la Bahía de la Habana; doctor Fer-
nando Ortlz, por la Sciedad Eco-
nómica de Anr is di i P a í s . 
t1 . • . 
Habana, enero 13 de 1924 
Señor Secretario: 
Tenemos el honor de comunicar a 
usted que la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas de Cu-
ba en sesión del día de ayer ha to-
mado el siguiente acuerdo, conte-
niendo la declaración de los vivos 
a-nhelorj de las clases en ella repre-
rentadas, referente a una pronta y 
deflntiva solución del problema de 
la soberanía cubana sobre la Isla 
de Pinos: 
ACUERDO 
La Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas de Cuba, 
lonscieote de la gran trascendencia 
para el progreso moral y material 
de la Nación, de resolver el proble-
ma pendiente de la soberanía sobre 
la Isla de Pinos. 
POR CUANTO está pendiente de 
ratificación por parte del Senado de 
los Estados Unidos el tratado Inter-
nacional conocido por Hay-Quesa-
da, concertado entre loa Estados 
Unidos y Cuba, por el cual aquella 
Nación renuncia en favor de Cuba 
a toda, reclamación sobre Isla de 
Pinos. 
fPOR CUAiNTO actualmente se re-
produce por determinados elementos 
privados y particulares una Intere-
sada propaganda tendiente a obte-
ner la no ratificación del tratado 
susodicho sobre ta base de negar a 
Cuba la soberanía sobre la Isla ad-
yacente de Isla de Pinos y procurar 
la absorción de. ésta por los Esta-
dos Unidos. " 
POR CUANTO la prolongada inde-
terminación de la s i tuación del tra-
tado robre Isla de Pinos, da pretex-
tos para que se realice una nociva 
propaganda que puede perturbar la 
intima cordialidad de relaciones y 
(Continúa en la página diecinueve) 1 (Continúa ©n la página diecinueve) 
H O Y S E R A F I R M A D O E N P A R I S E L P R O T O C O L O 
D E L A C U E R D O A Q U E L L E G A R O N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , I N G L A T E R R A Y L O S D E M A S A L I A D O S 
S e g ú n dicho convenio, N o r t e a m é r i c a d e b e r á perc ib i r cada 
a ñ o cincuenta y cinco mil lones de marcos oro, a pa r t i r de l 
1 de Septiembre, con cargo a la cuenta de gastos de o c u p a c i ó n 
POR O T R A P A R T E , LOS ESTADOS U N I D O S ANTES DE F I R M A R 
E L PROTOCOLO, H A C E N V A R I A S RESERVAS EXPRESAS 
Por el delegado b r a s i l e ñ o se p i d i ó , y le fué o torgado, que 
se reconociese en p r inc ip io la r e c l a m a c i ó n por d a ñ o s de 
guerra, que ascienden a un to ta l de veinte millones de pesos 
PARIS, enero 13. 
EN la sesión plenarla que cele-b r a r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a la Conferencia de Ministros de 
Haciendav aliados, será firmado el 
protocolo del acuerdo alcanzado en-
tre los Estados Unidos y la Gran 
Bre taña , juntamente con las demás 
potencias, sobre el pa^o de los gas-
tos Incurridos por el Ejérc i to nor-
teamericano de ocupación y las re-
clamaciones por daños de guerra es-
tablecidas por Nor teamér ica . 
Bajo su forma definitiva, el pro-
tocolo dispone que ae pague anual-
mente a loe Estados Unidos 55 mi-
llones de marcos oro a part ir del 1 
de septiembre de 1926. montante a 
c a í g a r en cuenta de los gastos de 
ocupac ión; que se dé a los Estados 
Unidos una par t ic ipación en los co-
bros anuales del plan Dawes a ba-
se de 214 por ciento, beneficio de 
que, con efecto retroactivo, gozará 
Nor t eamér i ca desde el primero de 
septiembre de 1924, cuyo produc-
to t e n d r á por objeto amortizar las 
reclamaciones de guerra a condición 
de que el total de estas no exceda 
de 350 millones de pesos; que en-
eren los Estados Unidos en posesión 
de 14.725,154 que hay ahora en el 
universal es el único remedio para 
los malea del pueblo español. 
UOS RETES D O S ALFONSO Y DO-
SA. VICTI'ORIA KESTABLEOIUOS 
MADRID, enero 13. 
El Rey Alfonso y la Reina Vic-
toria se encuentran completamente 
restablecidos de la reciente Indis-
posición que sufrieron y han reanu-
dado sus acostumbradas actividades. 
El Rey presidió anoche un ban-
quete organizado en honor del cuer-
po diplomático acreditado cerca de 
la corte española. 
SANCHEZ TOCA ABOGA POR FU 
REGRESO A LA NORMATJDAD 
MADRID, enero 13. 
El periódico " A . B. C " , publica 
unas declaraciones que hizo a su 
redactor el expresidente del Conse-
EXISTE UNA GRAN M O R T A N D A D 
ENTRE_LAS A V E S 
S E O R B E Q U E NOS H A SIDO IM-
UORTADA UNA KIMDF.MIA DENO-
MINADA D I F T E R I A 
El Director y el Jefe Local de Sa-
nidad, doctores López del Valle y 
Morales García, respectivamente, ce-
lebraron ayer una entrevista con el 
Jefe de Epizootias de la Secre ta r ía 
de Agricultura, doctor Crespo, para 
tratar de una gran mortandad que 
viene ocurriendo en las aves y que 
hubo de ser denunciada hace poco 
tiempo por un Inspector veterinario 
del Municipio. 
En la entrevista se acordó que 
los veterinarios de una y otra Se-
cre ta r ía efectuasen conjuntamente 
un estudio sobre las causas que de-
terminan esa mortandad, procedien-
do los de Sanidad a practicar dia-
riamente un reconocimiento de to-
das las aves en los mercados, mien-
tras los de Agricultura a realizar la 
misma labor con respecto a las que 
llegan a diario del extranjero, es-
pecialmente de los Estados Unidos. 
eA cuanto a las de esta iMtima 
procedencia, la inspección será muy 
rigTirosa, pues hay noticias de que 
en algunos lugares de aquel país 
existe entre las aves una epidemia 
denominada "dif ter ia" , que causa 
grandes estragos, y tanto Agr icul tu-
ra como Sanidad tienen el mayor 
empeño en evitar que arraigue en 
Cuba, ya que, según la opinión de 
los expertos, la mortandad que. vie-
ne ocurriendo aqu í entre las aves 
f.e debe a habernos sido importada 
esa enfermedad. 
La Secretar ía de Sanidad dispu-
so, además , ayer, la fumigación de 
las jaulas en los mercados y el ais-
lamiento de todas las aves que se 
crean contaminadas. 
^ió^1Cd,e0nria^ ^ S i é n d o s e l e 
la para aiez ffl'l pesetas de fian-ieIf barc:,i 6:1 Nk,:,ragua l>ara proteger 
^ re3nnnSPKnder pe=uliarmente de la Lf P¡ón americana en aquella ro-
m6- Con°iri¿í1(lades en Incu-,Publica. 
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ganizada en el coto 
E X P O S I C I O N DE P I N T U R A 
ESPAÑOLA 
Iodos los d í a s , de 5 a 10 p . 
m . , se h a l l a r á rb 'e ra al púb l i -
co en los salones del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , la Exposi-
c ión de Pintura E s p a ñ o l a en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla, Almaz, Granar, Gar-
c ía G u t i é r r e z , M a r t í Carees, 
Medina Vera , M i r y Tr inchet , 
Mongre l l ( J . ) , Moya , M o n -
grel l ( B . ) , M o n t a n é , Nava-
r r o , Soler, Torres Fuster, 
Urgel l ( R . ) , V á z q u e z , Hu ido-
bro y Capdevila. 
No se precisa i nv i t a c ión para 
visi tarla. 
Banco de la Reserva Federal, donde 
fueron depositados por los aliados 
con arreglo al acuerdo Wadsworth. 
Loe Estados Unidos renuncian a 
toda reclamación derecho a la cual 
pudiera concedérles el acuerdo 
Wadsworth de mayo de 1923, acce-
diendo también a que ese 2*4 por 
ciento de part ic ipación no tenga 
aplicación sobre ninguno de los pa-
gos a cuenta de reparaciones hechos 
por otra potencia enemiga que no 
sea Alemania. 
Los pagos con cargo a los costos 
de la ocupación norteamericana go-
zan de prioridad en las anualidades 
en efectivo d)&l plan Dawes, des-
pués de que se hayan pagado los 
gastos de la Comisión de la Rin-
landia, de la Comisión Interaliada 
de Control Mi l i ta r y del Comité de 
Reparaciones. Por su parte, los Es-
tados Unidos hacen la slg-uiente re-
serva expresa: 
"Los gobiernos aliados no podrán 
insertar en lo sucesivo ninguna lí-
nea más en la c láusula de prioridad 
sin el consentimiento de los Esta-
dos Unidos. 
"Reconócese a los Estados Uni-
dos como poseedora de un in te rés 
proporcional a su por ciento en 
esa parte de las anualidades del 
plan Dawes, en cualquier distr ibu-
ción *de bonos ferroviarios, t í tu los 
industriales u otroe bonos qus se 
emitan con arreglo al plan Dawes, 
as í como en el producto de su ven-
ta ." 
Los Estados Unidos reconocen 
t ambién poseer intereses en íua l -
quiera otra disposición que pudiera 
darse a los bonos del plan Dawes 
caso de no ser éstos vendidos o dis-
tribuidos. E l acuerdo dispone que 
si los pagos de a lgún año eon meno-
res de 55 millones de marcos oro pa-
ra el Ejérc i to americano de ocupa-
ción y 45 millones de marcos para 
las reclamaciones de guerra, se efec-
t u a r á el arrastre del déficit de cada 
pago hasta el año siguiente a un in-
te rés elnrple de un 4 y medio por 
ciento. 
Acaudilladas por el Brasil , las 
pequeñas potencias desempeña ron 
el papel que les corresponde, en la 
sesión de hoy. 
E l bras i leño doctor Souza Dantas 
pidió a la conferencia que sea reco-
nocida en principio la reclamación 
por daños de guerra establecida por 
el Brasil. El doctor Souza presentó 
una lista de reclamaciones que se 
elevan a un total de 20 millones de 
pesos por pérdidas sufridas durante 
la guerra. Incluso barcos hundidos, 
cargamentos destruidos y marinjros 
ahogados, montante que pidió fuese 
remitido a la consideración de la 
Comisión de Reclamaciones mixtas, 
a lo qne consint ió la conferencia. 
E l doctor Souza Dantas hizo una 
reserva en nombre de su país, que, 
como es sabido, no tiene participa-
ción en los porcentajes de reemool-
so fijados en la Conferencia de Spa. 
Pidió que se conceda a su nación 
un porcentaje mucho menor de un 
nno por ciento cuando Bélgica haya 
reducido cualquier fracción del ocho 
por ciento que le corresponde con 
arreglo al acuerdo de Spa. La con-
ferencia accedió que se resarza al 
Brasil de sus pé rd idas de guerra, 
pero el método de reembolso será 
objeto de nuevos debates. 
Winston Churchil, M. Clemente! y 
el Embajador p ronunc i a r án los dis-
cursos c lausúra les , en los cuales se 
refer i rán en particular a l acuerdo 
angloamericano. 
» 
E L JEFE OE LOS H I J O S DE I T A -
L I A , R E C I B I D O POR E L REY 
V I C T O R M A N U E L 
U N G R A V E A C C I D E N T E 
C A U S O M O R T A L H E R I D A 
A U N A J O V E N E N G Ü I R A 
Examinando un hermano un 
r e v ó l v e r , se le d i s p a r ó de 
modo casual y e s t á mur iendo 
ESTAN SIENDO P A V I M E N T A D A S 
LAS CALLES DE B A R A C O A 
En p r inc ip io fué aceptada 
por el alcalde de Guanabacoa 
la subida de l precio de l pan 
Güira de Melena, enero 13. 
DIARIO DE L A M A R I X A . 
Habana. 
En su domicilio de esta locali-
dad recibió una grave herida en e! 
vientre, con probable perforación de 
ilos Intestinos, la n iña de catorce 
años de edad Eva Travieso Figue-
redo. E l suceso ocurr ió al dispa-
rá r se le casualmente a su hermano 
Fél ix Travieso Figueredo, de vein-
tidós años de edad, un revólver Qua 
estaba examinando. 
Conducida la menor a la clínica 
del doctor Taquechel, fué preciso 
someterla a una difícil operac ión . 
Su estado es de mucha gravedai. 
R o d r í g u e z . 
Corresponsal. 
DUELO POR E L F A L L E t l M l E N -
TO D E L ,DR. JORDAN 
Caraballo, enero 13. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Honda pena ha causado en esta 
sociedad la| noticia t r i s t í s ima del 
I fallecimiento del ca tedrá t ico de la 
! Universidad Nacional, doctor Pláci-
| do Jo rdán , emparentado con muy 
j distinguidas familias de esta loca^ 
l idad. 
Llegue a los atribulados deudos 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame . 
E . Rubiera. 
LAS CALLES DE BARACOA 
Baracoa, enero 13. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Es t á efectuándose la pavimenta-
ción ríe las calles de* esta ciudad, 
empleándose en las obras numeroso 
personal. 
—Han llegado hoy los vapora de 
la Empresa Naviera, "Santiago" y 
"Ensebio Coterl l lo", y ttuvlmos el 
gusto de saludar al querido compa-
ñero F e r n á n d e z Abeza, que vino ea 
el segundo. 




A L Z A EN E L PRECIO D E L PAN 
Guanabacoa, enero 13. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Previamente citados por el Alcal-
de Municipal, se reunieron hoy en 
su despacho, los dueños de pana-
der ías , para tratar del aumento en 
el precio del pan. Los industriales 
expusieron las razones que ten ían 
para elevar el costo de ese alimen-
lo , alegando que la harina y la man-
teca estaban más caras. 
El Alcalde aceptó en principio 
esas razones, a reserva de investigar 
en la Habana los precios que rigen 
en almacenes. 
E l pan cuesta ahora doce centa-
vos la l ib ra . E l café t ambién '1-
I subido de precio. 
Corresponsal. 
PARA R E I N A DE LOS JUEGOS 
FLORALES 
ROMA, enero 18. 
Juan d i Silvestro, Jefe de los H i -
jos de I ta l ia en los Estados Unidos 
v Canadá, fué recibido en audiencia 
ayer ñor el Rey Víctor Manuel. 
Signor di Silvestro fué acompaña-
do en fe uvlsita a Palacio por el se-
i nador Coradinl, que está interesado 
en las actlvldadec de los Hijos de 
I t a l i a . 
L A C I U D A D DE S H A N G H A I ES-
T A EN PODER D E L G R A L . F U 
Bl embajador de los Ertafot TTnldot, 
entregra ayer 
SHANGHAI, enero 13. 
El control de Shanghai, puerta 
principal de China, sobre la cual 
¡ el gobierno de Pek ín del general "^'u 
Peí Fu, desde que fué depuesto, In l -
• ció una guerra aírreslva hace algu-
los meses, ha vuelto a los partlda-
1 r íos d?l general Wu hoy, cuando más 
¡de 7,000 soldador vencidos pertene-
_ _ _ clentes r las fuerzas del general 
j . - , . . . , „ j Chang Yung-Mln, Jefe r ival fueron 
Kr . oroirder, ton 1» c*mUi«n i . u « Oorporado». . •ooadnüo». «px. u hlio | desarmados e internados en la 00-del «torito referente al tratado Hay- Qnesada. lonla francesa. 
Santiago de Cuba, enero 13. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En entusiasta reun ión ceJebrada 
I en el Club Vista Alegre por distin-
I guidos caballeros de esta sociedad, 
acordóse constituir una agrupac ión 
1 pro Nena Mascaré, para reina de 
I los juegos florales hlspano-anti-
| llanos. 
La culta y bella señor i ta Masca-
ró cuenta con much í s imas simpa-
t ías en esta ciudad. 
floya. 
EN U N A B O T E L L A A P A R E C E E L 
MENSAJE DE LOS T R I P U L A N T E S 
DE U N A N A V E 
LOULOGNH, F r a n c i é , Enero 13. 
Un mensaje de despedida de la 
t r ipulación del desgraciado buque 
francés "Jeanne d'Arc". declarando 
que la nave Se estaba hundiend0 rá-
pidamer te. sin esperanzas de auxi-
l io, frente a la costa de Cornish. se 
;ha recogido dentro de una botella 
ea lugar próximo a esta b a h í a . 
E l mensaje tiene fecha 26 de DI 
clembre, es tá escrit0 en lápiz y una 
Ihoja de un l ibro de notas y lo f i r -
¡ma el capi tán Plerre Levinais de 
; Concarneau. 
H E R R I 0 T FUE R E C I B I D O EN L A 
C A M A R A CON APLAUSOS DE L A 
I Z Q U I E R D A 
PARIS, enero 13. 
A l presentarse hoy en la Cámara 
de los Dlputadoi por vez primera 
desde la enfermedad que reciente-
mente le retuvo en el lecho, el p r i -
mer ministro Herrlot fué aplaudido 
folamente por loa grupos de la Iz-
quierda que constituyen su mayor ía . 
La ovación no excedió de veinte 
eegundos y los comunistas no toma-
ron parte en ella. 
A l abrirse hoy la sesión d« la 
Cámars pocos dlputadog d« la dere-
ena se hallaban en Jos escaños 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O 
A ^ O X C I H 
DI RECTO Rs 
DR. JOSE I . RIVERO 
prkbiointk: 
Conde del Riveko 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
i » a 2 
ADMINISTRADO» 
JOAQUIN PINA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H A B A N A , 
1 mea 8 
3 Id . .. 
• Id . 
1 Af lo . i .. ,, 
E X T R A N J E R O 
3 mese» —,——• 6.00 
6 Id . , - l l O O 
1 A n o « 2 1 . 0 0 
P R O V I N C I A S 
1.60 1 mas % 1.70 
4.80 3 Id . „ 5.0O 
9.00 6 Id . ^ r „ 9.SO 
18.00 [ 1 A n o „ 19.00 
T E L E F O N O S : 
Cuejat de Su»CTlptore«. , . Xt-8404 Sport» . . . >t-«8». 
Anunctos Dconflmlco». . . , jt-3858 Secretaría d« la'Empresa. . M-7714 
Anuneíoa AJmh.lstraclfln. . A-6334 Secretarla de la Dlreccldn. M-S-TOS 
« « d * ^ 1 ^ A-030! Fotógrafo. 
Uepórtera m aí-6144 Imprenta . ^ . . . , • • ^-9685 
t a m b o om acA»Ti i m ajpa.htado 101a m a m a m a 
MXKMBILO DECANO EN OCBA. JÜK "THE AAEOC1ATED PREfeUt" 
E L G R A L M A C H A D O Y I O S B P A Ñ O L K 
TOMA DE POSESION 
E l doctor Juan M. Dihigo y Mestre 
«4no8 manifiesta quje ha tomado pose-
sión del cargo de Decano de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias de la 
Universidad Nacional. 
Le deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de dicho cargo. 
JOSE SEIIRA CARBONELL 
Procedente da la ciudad de Sanc-
t i Spír l tus , lugar de su residencia, 
'ha llegado a esta Capital, donde es-
t a rá cortos días , el distinguido jo-
ven señor José Serra Carbonell, an-
tiguo y celoso Corresponsal del DIA-
RIO en la ciudad esplrltuana, donde 
es muy estimado. 
Asuntos del importante bufete y 
Notar ía del doctor Federico A. Car-
Lonell, del que es Oficial, lo han 
t ra ído a esta Capital. 
Sea bienvenido. 
S U I C I D I O D E U N 
C A T E D R A T I C O 
KSTABA R E C L U I D O E X UNA C L I -
M C A POU P A D E C E R MONOGA-
M A i m : i { s k < t t o r i a 
107 | 
INFALIBLE 
PARA UNA BARBA 
ESPESA 
D E S A N I D a B 
l.Ar-i FIESTAS DEL NIÑO PO lí I íE . LAS CON VEN C l o v 
La Dirección dp . ^ 
viado en el día d Sanid 
En la clínica de enfermedades 
nerviosas y mentales del doctor 
Malberty, situada en Santa Cataii-
na y Vento, se hallaba recluido des-
de hace seis meses el doctor Plá-
cido Jo rdán y Tremoleda, de Ca-
raballo, de cuarenta y ocho años de 
ediul, catedrát ico de ia Universidad. 
tomos mentales y manía suicida. A l i U N I O N D E P R O P I E T A R I O S 
ñaua , Josó Riego Fernández , /:ír- U R B A N O S D E M O R O N 
i viente y vecino de dicha clínica, l e í 
i halló muerto, teniendo atado al cue-
- ayer -M 
1>. SANDALIO GONZALEZ 
El general Machado fué electo Pre-1 ción muy viva en la colonia española 
sidente de la República por una enor-|y en cuantos entienden que la cs-
me mayoría, cuya franca decisión ha trecha confraternidad de "cubanos y 
sido por todos acatada y reconocida, españoles es esencial para la afirma-
Esto dará, sin duda, una fuerte au- ción de la nacionalidad cubana y la 
• , , i i i • i l í j I y apoderado de nuestro acMVQ agen-
tondad y una muy deseable it'de- conservación integra del tesoro de cua-] te en F]orida> Camagüey, don Cé-
pendencia a su gobierno. A pesar de Hdades que constituyen lo esencial de ' sar González. 
«n« .̂1 i aí l j i * r . Nuestro visitante, prestigioso ele-ello, el general Machado, con una nuestro carácter y nuestra fisonomía1 
l io una camiseta. Avisado inmedia-
tamente el interino de guardia, doc-
tor Pina, certificó que había falle-
cido por asfixia por es t rangulac ión 
,• • *' . i '«i n.l^11116 se ca»só él mismo, al atar un Hemos tenido el gusto dn re . ib i r 1 extrejI1,0 de ]a a los ^ 
la visita de nuestro excelente ami-
go don Sandalio González, hermano 
discreción y un acierto que acreJitan j como pueblo independiente y libre. 
"Feliz me siento, manifestó el ge-
mente del «omercio de aqiuiUa lo-
calidad, ha venido a la. Habana en 
viaje de compras para 'su gran es-
. tablecimiento del giro de tejidos ' 'La 
neral Machado, por la oportunidad | Campana.. 
de compartir unas horas con los es- Muy agradecidos a su cortesía , 
, . • • j j 1 1 plácenos reiterarle nuestro más cor-
sumarse nuevos elementos y robuste- pañoles, mis amigos de ayer, de fcOflrl^ sajIudo de bienvenida. 
cer la posición del futuro Gobierno L ¿t siempre, de quienes tanto auo- | — 
con la cooperación inteligente y Ja ;y0 espero en el desarrollo de mi pro- D E M O R A S E N L A 
su previsión y su gran sentido polí-
tico, viene aprovechando muy hábil-
mente todas las oportunidades para 
rros de la cama, anudándose el res-
to a su cuello. 
E l doctor Aníbal Romero Jo rdán , 
sobrino del extinto y vecino de Bo-
lívar, 3̂ 7, soilicitó del Juzgado le 
fuera entregado el cadávér para 
tenderlo en el domicilio de su v iu -
da, lo que le fué concedido por el 
juez Saladrigas, y hoy por la ma-
ñana le será practicada la autopsia 
en el Necrocomio. 
simpatía cordial y calurosa de muy 
diversos sectores de la opinión pú-
blica. En sus excursiones a Oriente 
grama de gobierno". "Ahora no soy 
el candidato, agregó, sino el Presi-
dente electo de la República, y pron 
y a las Villas, en el banquete con i0 habré de empuñar las riendas del 
que le obsequió el Ejército, en su re-¡Poder. Pues bien, declaro solemne-
cíente visita a Guanajay, el Presiden-1 raente que desde allí cumpliré el pre-
te electo se ha puesto en contacto ¡cepto de Martí: Cuba con todos y pa-
cón elementos muy diversos, y sus |ra el |)ien Je todos. Cuba para los 
manifestaciones han sido tan atina-j cubanos, los españoles y los extran-
das y prudentes, que su popularidad ijeros, pero para los cubanos, lo; cs-
ha ganado terreno sin cesar y la con- pañoles y los extranjeros que traba-
C O R R E S P O N D E N C I A 
ORIGINAN PERJUICIOS A L 
COMERCIO DEL INTERIOR 
Varios comerciantes del ¡pneblo 
rar hasta ocho días , y con frecuencia 
&e reciben mercancías con ese mismo 
tiempo de anticipación a los aono-
cimientos y facturas, lo que origina 
al comercio el gran perjuicio de te-
ner que pagar almacenajes por no 
poder retirarlas a v i r tud de la falta 
de aquellos documentos necesarios 
Esta si tuación, lejos de mejorar, 
va empeorando, pues cartas de la 
Habana fechadas Diciembre 26 se 
La nueva Directiva que reg i rá los 
destinos de esta asociación ha que-
dado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente. José Domínguez R. 
Vice Presidente l o . Luis López 
Rojas. 
Vice Presidente 2o. , D r . Alberto 
Naranjo L . 
Secretario y Letrado Consultor, 
D r . E. Rodr íguez Herrera. 
Vice l o . , D r . Fél ix Rojas G. 
Vice 2o Pedro Rodr íguez L . 
Tesorero, Severo Quiñones A. 
Vice-Tescrero, Carlos Manresa. 
Vocales: Agapito Díaz, Gerardo de 
Varona, Francisco Mar t ín Pérez , Ra-
món P. Bor ró te , Antonio Isaac, Mi -
guel Bray. 
Que el mayor acierto presida las 
gestiones de -la Directiva electo son 
nuestros deseos. 
E l Comité organizador del repar-
to de juguetea a ilos niños pobres-
de la Habana, con t inúa laborando en 
el f in que se propone de colectar 
la suficiente cantidad de juguetes 
para, como en años anteriores, re-
partirlos profusamente entre los n i -
ños, que no han tenido la dicha de 
recibir la visita He los Reyes Magos. 
Hace días se reunió en la Secre-
! tar ía de Sanidad con el doctor Ló-
pez del Valle, el Comité de las fies-
tas para ul t imar todos los detalles 
que con ella se relacionan. Además , 
en el tercer .piso de la Secre tar ía de 
Sanidad, se han Instalado las expo-
siciones de juguetes para que el Co-j hayan dado a "los "a101110561110 
mité pueda escoger los más baratos j pasada Convención- g0!161̂ 08 d 
y hacer los arreglos m á s benefi- y demás órdenes de - Circi1 
ciosos para obtener juguetes en me-' 
jo r p roporc ión . 
La Cruz Roja Cubana, Cruz Ro-
ja Española , el Casino Chun Wa y 
la Colonia China de Cuba, han con-
tr ibuido con la suma de cien pe-
P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON ' 
fianza en el Gobierno que habrá de 
presidir se arraiga con mayor firme-
za y se amplía en todas las clases 
sociales. 
Hace pocas noches el Presidente 
electo asistió a una hermosa velada 
en la Sociedad Económica de Amigos 
del País, en la cual la patriótica cor-
poración, además de proceder a la 
distribución de premios a los alum-
nos de las escuelas que sostiene, ex-
ponía, por la autorizada palabra del 
doctor Enrique Roig, figura distin-
guidísima del Foro cubano, sus apre-
ciaciones sobre los problemas de la 
enseñanza nacional y la necesidad de 
prestarles una atención preferente, ya 
que las deficiencias son enormes y la-
mentables y de la educación depen-
de el bienestar material y moral del 
país, así como la consolidación y la 
de Chambas, provincia de Camagüey , han recibido en Chambas el día 6 
nos escriben quejándose justificada-l de los corrientes, 
mente del gran retraso coji que sej Esperamos que el Director de Co-
recibe la correspondencia, a pesar municaciones p res ta rá la debida 
de contar aquella localidad con un a tención a estas quejas que los alu-
tren directo de Caibarién y dos dia-jdidos comerciantes exponen por 
ríos de Morón . ' nuestro conducto y en legí t ima de-
La correspondencia suele demo- fensa de sus intereses. 
jen. Y véase que distingo a los es-
pañoles de los extranjeros porque pa- ff 
ra mí los españoles no son extran-
jeros en Cuba. En los campos Je la 
Revolución no luché contra los espa-
ñoles, sino a los representantes de un 
Gobierno equivocado, aspirando, al 
derramar mi sangre por Cuba, a con-
quistar un derecho inalienable del 
hombre: la libertad." 
Estas expresiones en labios del Pre-
sidente electo, palpitantes de emoJón 
y de sinceridad, produjeron entre los 
centenares de personas que las es- n 
cuchaban, en su mayoría españoles | 
laboriosos y encariñados con Cuba y 
sus instituciones, un profundo y sin-
cero regocijo, el mismo que han ex-
perimentado cuantos leyeron en toda 
la República la amplia información 
que el DIARIO del domingo último 
B i l l e t e s E n t e r o s 
Los remitimos a cualquier lugar al recibo de $29.00 en giro 
P^otai o cheque intervenido. También enviamos fracciones a igual 
prs-cio más 20 centavos extra para gastos de franqueo. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
De los Bancos Nacional y Español , compramos y vendemos en 
cuaiciuier cantidad. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f e E U R O P A 
OBISPO Y A G U A R 
estabilidad inquebrantable de sus ins- llevó a los más apartados lugares del 
tituciones. L a presencia del general 
Machado en la velada de la Sociedad 
Económica, fué acogida con gran 
simpatía por el público cultísimo que 
territorio nacional. 
En este mismo acto a que nos re-
ferimos, el general Machado hizo 
también imoortantes declaraciones so-
acudió a ella y considerada como unlbre el apoyo que habrá de prestar 
buen augurio para la enseñanza; 
pero la atención con que siguió el 
magistral discurso del doctor Roig 
poniendo de relieve los males de que 
adolece nuestro sistema de educac-ón, 
de lo más alto a lo más bajo, su ma-
nifiesto asentimiento a la afirmación 
reiterada por el orador de que e* in-
dispensable acudir con presteza y 
energía a elevar el nivel da nuestras 
instituciones docentes realizando cuan-
tos sacrificios sean precisos, el calor 
que el Presidente electo puso en el 
aplauso de cuanto el doctor Roig re-
comendó como urgente y necesario 
en orden al trabajo, la justicia y la 
su Gobierno a las justas aspiraciones 
del Comercio y la Industria, el i;gor 
con que aplicará y hará cumplir la» 
leyes y la atención que consagrará a 
los problemas de la educación. 
Estos hechos corroboran nuestras j 
aseveraciones anteriores. E l general 
Machado, después de su gran triun-
fo electoral, continúa agrupando ma-
yores fuerzas de opinión en torno 
suyo. No integradas por legiones de 
aspirantes que se acogen a^la sombra 
benefactora del poder, sino por ciu-
dadanos y gentes laboriosas y hones-
tas que no anhelan favores ni pre-
bendas, sino un gobierno recto, hon-
rectitud, produjeron excelente efecto, i rado, previsor, inteligente que inspi-
quedando convencida la concurrencia | re confianza y estimule y favorezca 
de la dedicación fervorosa del gene-1 las grandes energías constructoras y 
ral Machado al estudio de todo» aque-'productivas de la Nación. L a colonia 








£„(*> t""' . j |(iglr« > 
TOS • CATARRO • C R I P f E 
f Depósi to : 
F a r m a c l » " E L AGUILA D E ORO^ 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
• digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2 68. De 3 a 6. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
C 426 alt . 3d 12 
jefes locales de la Repúbl* ^ i 
lar s>6uiente: ^ U c a ^ ' 
"Estando próximas a ' 
las Convenciones ¡áanit,. 
oiales y en el deseo f ^ 
actos un carácter emi ar a e> 
>- f a . m u r a ,os » ^ 
cales de Sanidad Ha qd ^ l 
dar a conocer ios t r a W 0 ' ^ ^ 
dos de la anterior ¿ i * * 
món, se i a resueUn atura i 
mes qi i a resuelto qUe . lúe deben prese^* ^ 1 




nclonarios, sean . 
to y relativos al 1 " 
especialmente las dicuíf Direcc 
el próximo pasado añn ^ 
s e n t é . 0 7 el 
En tal concepto, se ah«-
la presente a los J ñ * * ^ * * los señores t** 
cales de Sanidad, que ¡ J * * 
sos cada uno; el Comité ejecutivo j deber de preparar para l ^ *• 
de Has fiestas internacionales de la! Convención, un estudio próximi 
Prensa de Cuba, coopera con qu i - ' nrpnHa loo o.„„*j * -
nientos pesos, M r . Frank J . Stein-
.hart. Administrador General de Ha-
vana Electric C», ha donado la su-
ma de cuatrocientos pesos y se es-
tán recibiendo más donativos de las 
instituciones cubanas que anual-
mente contribuyan a este hermoso 
festival. 
E l doctor López del Valle, ha ci-
tado para el miércoles de la entran-
te semana a todos los directores de 
creches, asilos y establecimientos 
benéficos, para tener un cambio de 
prenda las gestiones r e a l ^ ! " " i 
la Jefatura a su cargo l i ? ^ * 
do, entre otros los s i g u w j j 0 ^ 
1»—Vacunación contra i t ^ ' -
Forma en que tiene organS,*•, 
servicio. Número de Vae«B 0 • 
realizadas. Propaganda T ^ * 
contra esa infección. EstadS?*1!! 
la enfermedad en el Términ 
sas de la misma 
ra combatirlas? 
2v—Vacunación contra 
Número de vacunados. T} 
las Escuelas Públicas? g 
¿Qué ha hech,0*1 
impresiones antes de adquirir los j Por meses, 
juguetes que han de donarse a esos 3»— Vivienda higiénica 
establecimientos. Censo de Centrales, Ingenios 
De hoy a mañana , el señor Se- loniaa y demás industrias en 
cundino Baños, Presidente del Ca- se empdean gran núme 
sino Español , c i tará a todos los com- jaJores, con expresión c. 
ponentes de las demás sociedades ¡ higiénico de sus viviendas Orri 
españolas , para acordar la cantidad i dictadas. Si éstas se ha« 
con que, como en años anteriores, 
con t r ibu i r án para la fiesta del niño 
pobre. Estas fiestas, como ya se ha 
dicho, t end rán lugar en el campo de 
Marte en fecha p róx ima . 
HOSPITAL DE MATERNIDAD 
El Jefe Local de Sanidad en Is-
la do Pinos, doctor Lavallete, ha co-
municado al doctor López del Va-
lle, haber comenzado allí las obras 
de construcción del gran hospital 
de maternidad e infancia, cuyo pre-
supuesto figura en los actuales cré-
ditos, y cuya construcción ha sido 
aprobada hace meses. 
Tan pront'j estén más adelanta-
das esas obras, la Secre tar ía de Sa-
nidad enviará a Isla de Pinos, un 
delegado para su oportuna inspec-
cclóu e informt a ia superioridad. 
INGENIERIA. SANITARIA 
i A. menudo imitadas, nunca igualadas, las 
;4psulas creosotadas del Doctor Fournier, 
Por esta Direcc :ór. han sido apro-
bados los siguientes planos. 
Avenida MenOCf entre Potito y 
San Francisco, do Modesto Súa-3Z 
Condesa 2 6, do José Rodr íguez . 
Calzada del Co:ro entre PIñ?rd y 
Lo'.i.l'illó, de Manuel Pé rez ; L1) nbi-
Lo entre Calzada ded Cerro y San-
ta catalina, d^ Manuel Pérez L i n -
coll y Santa Amaiia, do Santiago 
Ma l ina . 13 esjTli.a a Y, Velado, 
d j María Ja#a de Zayas. Zaragoz-ij 
11!, de José R u í z . Vfctor Muñoz 
¿3, rae du Cherche-Midi, París, dan óptimos j 15, de Fernando B a h a m o n d é . K es-
•esultados en los casos de tos, bronquitis y j quina a 11, solar 14, manzana 17, 
iemis enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacia* y 
droguerías de GubíU 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, P E R i í l ^ A S 
SEMINAliES. JWiTEKtLI-
DA.D, VENEREO, SZFIJL14 
Y HERNIAS O QUEARA-
D LIRAS. oONSUI / IAd »B> 
x * *> 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAlí MUNI-
CIPAL. DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vía* Urinar'aa y Enfei 
medades venérea*. Clstoscopta y Cate» 
terlsmo <3e los uréteres. Clrugna 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 13 
y de 3 a 5 p. m. •« La calle da Cuba 
número 68. 
Ilos problemas de positiva trascenden-
cia general y patriótica. 
Si la presencia del general Macha-
do en la Sociedad Económica, i unto 
al distinguido presidente de la Cor-
poración, doctor Fernando Ortiz, ha 
merecido él aplauso de cuantos se 
interesan por las'cuestiones educati ' ' res y más venturosos aciertos para 
española es una de esas grandes fuer-
zas. Las palabras afectuosas y a'en-
tadoras del general Machado, la han 
complacido porque en el fondo, in-
modestia aparte, se reconoce que son 
justas y merecidas. El DIARIO, que 
desde el primer día de su elección 
deseó al Presidente electo los m.̂ yo-
G O T A 
r.jparto Batista, de M . Alberú 15 
en're J y K, Vtdado, de Antonio 
Lar-ea. Mazón entre Valle y Zapa-
ta, de Celso Cut'.'ar del R í o , Some-
ruelos 57, de Jo^é M . Gómez. San-
tos Suárez entre Franco y Suoira-
na, de Pedro Gómez Mena. 
Sen Salvador 5, de María Alvarez. 
San José de San Mart ín esquina a 
Pasaje, de Leopoldo Leslno. Aveni-
da de «a República 145, de Arman-
tina de la Torre, Paseo de Mart í 
esquina a Arias, de Avelina Gonzá-
lez, 19 esquina a K números 143 y 
14 5, de Mercedes Lezama de Ar -
güel les . 11 entre G y K , reparto 
Batista, de Adelaida Valera, 
11 entre G y H, reparto Batista, 
de Je sús Polo. Serrano entre Santa 
Emilia y Zapotes, de Luís P é r e z . 
Paseo de Mart í y General Aguirre, 
de Luís Estrada. Sola entre Gene-
ra l Lee y General Lacret, de José 
Paz. Hornos 8. de Manuel de Die-
go; Benjumeda y Arbol Seco, de 
Anselmo Prieto, 
Han sido rechazados Avenida de 
Italia esquina a Lagunas, de Pau-
lino Corostiza, infringe el ar í t lcua 
lino Corostiza, Infringe eil a r t í cu lo 
55, Omoa 35, de Pedro Navarro, in -
díquese la construcción y patios 
existentes, Santo Tomás 12, de Mo-
desto Gut iér rez , infringe el ar t ículo 
54 P. 3» y ar t ícu lo 55 P . 1» 
l i s  




d... Acción tomada en los W f 
infracción y de no haberse ejecJ 
do las medidas dictadas. Art'c 
321 de las Ordenanzas Sanltari 
Eelación de las Industrias y dei 
fábricas y talleres comprendido! 
ose Artículo y nombre de log fao, 
tativos nombrados por loa dueño» 
administradores. ¿Están los tras 
jadores vacunados contra Tifoid» 
Viruela? ¿Se distribuye quinina 
mo profi láctica? 
4»—Ejercicio ilegal de la proft-
s i ó n . Curanderismo. Si existen ei 
eil Término y qué acción ha tómalo 
en cada caso. Si ha acusado a loi 
infractores ante los Juzgados. 
sultado de los juicios. Si ha relu-
rado la acusación y jnantiene de mi-
nera constante y continuada la cata-1 
paña contra los curanderos. 
5»—^Acueductos. Servicios dt 
abastos de aguas. Si se puriftaiil 
las aguas de consumo. Medidas qm 
se ejecutan en ese orden. ¿Repar-
te gratuitamente el hipor clorito di 
cal, en la forma dispuesta? 
6»—Campaña contra el Palndlsnu 
y la Uncinaria. ¿Reina en el térmi-
no el Paludismo? ¿Mantiene en • 
vigor los trabajos contra mosqui-
tos? Petrol ización, cana'lizacio 
zán jeos . Forma en que se ejecuté 1 
estos trabajos en el término. Cas- I 
paña contra ratas, Desinfeocionei I 
en general. 
En esos sus informes sobre estol I 
particulares, así como sobre los de-
más que estimen oportunos dar 
cuenta los señores Jefes Locales, se 
l imi ta rán a exponer "lo que estéi 
haciendo", es decir "su actuaclói 
p r ác t i c a " . Sus recomendaiciones pi-
ra ampliación de servicios o solW' 
tando recursos, las harán en infof 
mes especiales a la Dirección de Sa-
nidad, en la forma y tiempo opor-
tunos para tramitarlos debidamente 
Se reitera a los señores Jefes 
cales, que tienen toda la auto 
para hacer cumplir das dis 
nes dictadas y que bajo ningún 
texto, deben dejar de actuar di 
de lo establecido en las Ordem 
Sanitarias y demás disposiciones* 
gentes. Por lo tanto, precisa M 
hagan cumplir sus órdenes, ya I * 
para ello tienen todo el poder !< 
como es consiguiente, toda la r 
ponsabilldad. 
En sus informes, los seiToreí i 
fes Locales de Sanidad expresai 
los números de las Circulsree 
esta Dirección, series 1924 y 1' 
y emi t i r án un dictamen ^ e } i . 
ma en que las están cumplie^0 
demás detaHes que demuestren ' 
gestiones para llevar a la Pra 
lo establecido en esas disposición 
Quedo de usted muy atentaa 
te, 





















vas, su asistencia al banquete con 
que le obsequió el acreditado indus-
trial señor Manuel Negreira y las 
hermosas declaraciones que allí hubo 
de hacer, han producido una satisíac-
honor suyo y bien del país, se com-
place en anotar y aplaudir los que 
dejamos apuntados, ¡Quiera Dios qu<; 
se repitan y multipliquen desde la 
Presidescia de la República! 
V I U B R U N & O L I V A 
MARCAS PATENTES 
TRADE M A R K & PATENT BUREAU LTD. 
EMPEDRADO Y AGLLAR EDIFICIO " L A R R E A " 
Teléfonoa; A-2021 y M-9438. 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT & TRADE M A R K 
BUREAU. 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e^bnto d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o s l 
obje to e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o a u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inút i l creo hacer el elogio del Z.leor Sbarllle, pues es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
e Entiendo, por lo tanto, que es un oerdadero crimen no indicar dicho medir 
eamento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia iS, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos km anos, a tal 
punto que algunas ceces me he eisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
ci Jáioor IiaTtUe, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Bnmenbt irf f (Baviera) •. 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
buenas F a r m a c i a s V E N T A c a s a 
E L E N T I E R R O D E L A S E Ñ O -
R A D O M I N G A M A S S I D E 
H E R N A N D E Z 
A L A S D E L E G A D A S A l 
S E G U N D O CONGRESO 
N A C I O N A L D E MUJEKB 
De orden de la señora pres 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo efec-
to el sepelio de la señora Dominga 
Massí Garclarena de Hernández , ma- ut lens^ «i uuuui »~ —-
dre aman t í s ima del conocido Super- llegadas de las asociaciones 
[ i * 
ta t go el honor de citar a 
intendente Provincial de Escuelas de' das y a las demás delegadas 
la Habana, doctor Pedro Hernández i tentan la representación de 
Massí . ciaciones que han comunicad" 
Poco después de las nueve fué • 
sacado de la casa mortuoria el fé-
retro en hombros de familiares y 
amigos ín t imos, y colocado en her-
mosa carroza fúnebre, a la que se-
hesión al Congreso. Para 
que se ce lebrará mañana, J" 
a las cinco de la tarde, en 
de la Federación Nacional 
daciones Femeninas, calle 
t i l 
guían dos carros llenos de coronas i mero 377^ Vedado. 
y ramos de llores naturales. 
Grande fué el n ú m e r o de perso-
nas que concurr ió al sepelio, eJ cual 
resul tó una sentida manifestación 
de duelo, reveladora de las grandes 
s impa t í a s con que cuenta la fami-
l ia Hernández Massí en nuestra so-
ciedad. 
Formando parte del acompaña-
miento vimos a los atribulados h i -
jos Pedro y Ensebio Hernández Mas-
sí ; doctor José Manuel Cortina; el 
Secretarlo de Ins t ruoción Públc ia , 
Pilar Jorge de ^ 
Secretaria. Gener»^ 
vo Glspert; Ramón R08»}" g»! 
ministrador Escolar de 1» ^ 
doctor Gabriel García Gal»"» 
sidente de la Asociación ae • 
señor Otero; numerosas to. 
cíones de los m a 6 3 ^ ! . ^ Ji 
provincia y de InnumeraDi*» 
de Educación- familia ¿ 
En nombre de ia ^ ^ 1 
dió el duelo con Pala^88. Tíe 
emoción y Bentlmlento-doctor Eduardo González ManeC.  
los inspectores- pedagógicos docto- j infatlgabie educador senw 
res Francisco Gómez Perd igón, An-1 Rnt!aínz .atn0 
de Ja Gándara . Carlos Valdés . « o ^ ! : ^ ^ naz la eje»? 
J 
t. 
gel  d  uano r , ^ari a v mco, Desc-in9e €n p  — f.m 
Miranda, Abelardo Saladrigas, V i - ^ y rec!ban todos sos/3 
cente Lancha. Rafael Valdés Prado, 
Carlos Génova de Zayas, Manuel A . 
de Car r lón ; el Secretario de la Su-
perintendencia señor Alberto Fer-
nández ; el Jefe de la Sección de 
Inst rucción Primarla, señor Gusta- same 
y especialmente ^ atn 
el doctor Pedro jHerQI1T1.igC, 
nuestro distinguido an» 5tr 




D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1925 
S f T A M B I E W E A C T U A L 
i U ^ ^ * p o r J o r g e R o a 
LA 
l P ® r Edlnaaird!© 
-nV DF IG LtíSIA C ATOLIC/: EX CUBA 
^OnGAN'^AC-C- ^ . ^ - g o E T - r i . L A - R H L I G K » ! Y L A SOBE RA- , 
^ ^ D B M O ^ ^ s ESTADOS. ^ EJEMPLO RUSO. 
• Tas piiblii-as, cuyo, gastos sufraga la 
de 1» Ig'*"5*11 T,ftci"•1• como cn 1 propio Congreso 
•cnerdo con d< la lederación las sesiones do ni jamás tampoco la gloria dejo reo 
" L A GLORIA", E L "MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
F l á C A S ñ M ) ; 
Í A G I N A TRES 
R E V I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E L E T R A S Y C I E N C I A S 




del Delegado apertura y elausiva se celebran ron balar sobre vuedras frentes canudas. 
BBca^**1* *?ñoi oennedetti y un acto religioso íenido por obliga- vanamente ambiciosas, el menor des-
^ f ó l i ^ ' . >,un& k.Lt <.,.„ ia ele- torio al peso de Ja costumbre y el teBo j 
\ , , ^imU r . hAbit». | , 
B*1 ^ 4rthl-D*oeeí,Ui . un 1las d e j a v i d a ! . . . Toda vuestra bio-
& * " '•' H:,,M,,l!, 'to.ios los Kn Cuba las leyes e instituciones 8rafia miserable, sin placeres, sin di -
^«yindentu. <,u' ̂  regorijarnos. croadas bajo el pabellón de la Ke- ñero y sin familia, es una mueca ¿ '0-
(i< y****. ' «i ^H-nsar de pública victorioso, se han <';puesto teica". . . 
1̂  i *;f*nti'* ^ 
i _ ,„()|ia in-n- f t i in mdispeneaWet, servicios, y con-
riT**^ »• 'a niu,ul ' " ' PCTFHAM 
:iUn • «lia la religión t«" todas las previsiones del senti-, , # c o i c d a h 
..n.i iucrita de do conjún y de La fé <Iel pueblo cu-
c" 11 . istibie en fus de- baño, heñios llevado nuestro novísr 
urden. j.imente en <'uba. mo v art if icial laicismo hasta e! ex 
ngtttucionss bi,n ,,*',no >ná.\imo de nrtn.ener las eŝ  
j Actualmente se distribuye la ae-
i gunda parte que completa el volú-
men X X X I V de la Revista de la l- a-
: cuitad de Letras y Ciencias y que 
'comprende de Julio a Diciembre de 
1924. He aqu í el Sumarlo: 
Oracióu inaugural . Influencia de 
} la Universidad de la Habana en la 
cultura nacional; por el doctor Juan 
En la Dirección del teatro Español ¡M. Dihigo. 
me esperaban ahora . . . (Alz 
¡Polichine- ¿e hombros) ¡Bah, es lo mismo! I 
. V 
(Cont inuac ión) 
SEGUNDO 
E L "SIBt iNRT" 
Procedente de New York llegó i * 
el día de ayer al mediodía, el va 
por* americano "Slboney" que tra-
jo carga general 7 ciento once pa-
sajeros, en su mayor parte t u - ; 
ristas. 
Llegaron VU este vapor los seño- j 
rea Francisco M . Otero; Emilia M . | 
, llecimiento. ocurrido en FraiíOiA» ae' 
joven Juan de Clerq'. l i i jo del Cju 
de ut Clerq. que fué Ministro de 
Francia en Cuba, y que tantas síuí-
pat íüs disfrutaba en nuestra 
ciec^d. 
90-
b L " T O I j K D O " 
fo 
imanana. 




[\ predonin'io de 
fOigrencia en 
,nte rrlaclonoiía 
j , . lo- fet. ' 
aún 
ión. ba sido r áe l a s primarlas de enseñanza pu-
le una puni- Mica aisladas de todo sentimiento re-
materla tan Hgioso, a pesar de «:uc en la realidad 
eon 'a se:;u- ttc los becbos resabe luego que los 
Kn todos los propi.K- maestros, tenidos oficialnieu-
pii aquello- cuyos regí- te por ateos y los mismos alumnos. 
SEGUNDO 
- i , mucho. Despidámonos. Y * sa-
»: yo vivo en una casa de hutspe-
s. . .Motel, mejor dicho, de la calle 
ESTEBAN 
(En un arrebato de efusión amisto-
sa) Para entrar en calor, te invilo a 
beber una cepita. 
SEGUNDO 
. Según el s it io. . . 
ESTEBAN 
I-Vocedeute de Tampico 
andose1 — L a Psicología Experimental ¡ g ^ q u e "y familia; Héctor X . del! ei üz. l legó ayer el vapar aL- n. ' i 
(concluye): por la s eño r i t a Gra» ie - | K i 0 . Manuel Echeva r r í a ; H . Prorj Ifcdo", que trajo carga geaé."«3 
re i Ra Barinaga. reet y fam:,;••• Francisco Reyes* I setenta y y.n pasajeros de ^ o ü , 2» 
I —Manuel de Zt;cjueira y Arango; I Baldomcro Moreno; Juan Vicente| fara la He.liana. 
por el doctor Miguel Belaunde. i Boyle y otrub. 
—Ideas pedagógicas de D. José de i 
la Luz y Caballero í con t i nuac ión ) : ; 
por la señor i t a Piedad Maza y San-
tos- „ i _ _ _ E l vapor noruego "Sartfond" He 
—Xotas B i b h o g r á n c a s . I . Isabe-j gó de Xew port New. Con un car 
\ X o t ^ r r61 Ef1,año ' i t0 ' M a d r i d ' ! gamento de carbón mineral . 1924. I I . Piccarda e Gentucca, por 
E L "SARTFOND" 
I .egaron en este vapor '03 
res Lorenzo Pando; Fram-is: 
y o l ; Fél ix Rodr íguez ; Cle.r 
Ps.do, y oí ios . 




, ¡ntcn ad«) bni- practiquen la reiiyióu catól ica, be-
oolitict» nc i o> i i i i^n 
i - é>< ana institución vedada de sus paotes, en el silen-
i, , la q>'( todo progreso n o de sus hogares, como si tener 
tenido asiento. Cuando •.«•ligb'j» eonstitnyera para el Estado 
..i:.>l..w: oa i iit>;iim III) vi;.' iki rl . ' Tii:inífi<wf r> i-.-Ji;)-
pur. 
I * * * 'uW< pricn: i;is mundiales se «uhaiio un signo d- manifiesto r< 
P1* r̂'11" ' Míe';.'- «"n pavorosos .iainiemo. Para encontrar en un i 
!jn .'. sin excluii el de la gran blo civilizado ejemplo semejmi, e 
Búrtos sin 
,1,1 año calorcc, a ella lum na necesario recurrir al pruner pe-
ánimos agitados» ríodo del gobiern-. soviet, destructor 
al cabo el ea- de la vieja Ru.si.< porque ya boy. 
ESTEBAN 
^Interrumpiéndole) ¿Pero, vamos a 




¿Estás a mi disposición? 
rffinprc 
Ha enci>iil»í«!on 
, lllls|,rio cu» "sólo la rc y la tendido a la evidencia, como se .pro-
I peeden proporcionar al es- bó durante la celeljjaclón de las lies-
hnnuinu. ,0!* mismos l¿.s- ?as pascuales del año veinticuatro. 
I ni'los. pms donde ?« libertad ose mismo gobierno, con <4Klos sus 
m liene *n mayor y mis só- borrores. n i reluisa ya contar, para 
cilKiio. la religión es invaria- Hiantenerse en pie. con el poder rol i - . 
„, la fuent'.' Inagotable Ins- gioso, elevado de súbi to a la ca-
de todas sus actividades, tegor'a de rundamontal dentro del 
c1 punto d o Lí- en las escue- pr»>pio régimen comunista. 
E s t 
EWoecRJUic—Jc: 
ti ¿ 
a c i ó n i e r j m i n a 
fcr.'IMIi:NTD i>«' VIAJKi : t iS V • Los PcImcícs: señora de 
OTRAS NOTICIAS* [ira y . 
h dj: s u p k r i n t k m h i n -
Mía llosó el señor H . Pear-1 Por 
iperintendcntc ue TráJ'ico del 
Di.; ion Cuban Central. 
De O-ilun llegó el Sperintendente no Alvarez, señora Josefa Ferraz d 
Trafico do rquol Distrito Hila- Lezama, Samuel Sat&r. 
IREN A CAKDEXAS 
cite t i eu fueron a: 
Los bizcochos Miniatura. Par i s ién , 
etc., son hechos especialmente para 
coraar con choicolato "LA GLORÍA", 
que goza de justa fama en toda la 
República. 
Ezio Levi . Bologna; por el D r . A . i 
Boza Masvidal. I I I . Prepositional . 
Complementary Clauaes in Spanish, i 
b>J F . Courtney Tarr . Xew York , | 
1922. IV . Juan Bruno Zayas, por j 
(Campechano) En esa taberna do ahí j Gerardo Castellanos G., Habana 1924 ! 
V. La verdad desnuda, por el Espa-
iño l i to , Madrid. 1924. V I . Antonio , 
¡Mar t ínez , por Miguel Augel Garbo-1 
.neU, Habana 1924. V I I Atlante, por , 
; M . Vincenzi. San José . C. R. 1924. ' 
j V I I l . Manuel de Lingüis t ique Grec-' 
que. para Albert Carnoy. Louvain, 
¡ 1 9 2 4 ; por O! D r . Juan M. M. D i h i - i 
i go. I X . L Evolution de L b u m a n i t é . | 
j por Henr i Berr, P a r í s , 1921; por el. 
( D r . A. Mestre. 
Después aparece la relación de 
los numerosos impresos en canje re-
cibidos durante el segundo semestre 
del año úl t imo, publicaciones que 
son de Cuba, de América y de Euro-
pa. 
I^a Revista consigna la noticia de i 
Lá E. B . P A R K I K 
/ 
SEGUNDO 
(Casi ofendido) ¡Esteban! 
ESTEBAN 
¿ Q u é ? . . . 
SEGUNDO 
Yo no puedo. . (Con un gesto . A -
\ Con t inua rá ) . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A . Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
haber sido electo su Director el doc-i Para_Sau francisco de California. 
"Excelsior", para Xueva 
1 i " M U N A K D A M " 
tor Juan .Miguel Dihigo, ilustre Pro-
fesor de Lingüis t ica y de Fi lología , 
para el cargo de _Decano de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias, puesto 
que como sabemos alcanzó por vota-
ción unán ime en la Sesión celebrada 
por dicha Facultad el 17 de Diciem-
bre úl t imo y del cual tomó posesión 
en los primeros d ías del presente 
mes. Concediendo la prestigiosa per-j VIRL 'ELA EX PUERTO MEXICO 
sonalidad del D r . Dihigo, puede ase-i 
guiarse que su labor en el Decana- i La patente sanitaria del vapor 
to mencionado será altamente bene- "Toledo", expedida en Puerto Mé-
En el "Cuba" llegaron loa seno-
res: Serafín Monteü e hi ja ; Atii&rt' 
ca A . Kohly ; Julio Suárez ; Mum 
La goletar inglesa " E . B . Par- Suá rez ; Francisca Valdés e hfjGs 
k l r " . l legó f.¿ Puerto Cortés , en! Alicia Frazier; Fernando Barrauju 
lastre. ' j y s e ñ o r a ; Juan N . Másp^ca 7 ía" 
• ¡ mi l ia : Olegario Mentes 7 ?:;ñora: 
E l i "UOMTNO PACKER" ¡ Antonio Mart ínez y aeñorí : : .-ígusíí-
( na Xoriega; José R. Alvares; Mata-
El velero inglés 'Dominor Pac-j i ia s. de IPla; Carmen Oft-vilún; 
ker" llegó de derribada con un ca r - ¡ Marta. Tabernilla; Juan " Casárova; 
gamento de -vrlskey. j Koland Torricel la; Aurelio Vázquez: 
I J o s é Piquera v señora ; Fran-isco 
SALÍ,DAS DE A VER Correa y famil ia : Augel L lu r i a ; Ra-
1 fael Estrada; Alberto Arieaga. I 
Ayer salieron los siguientes va-1 otros. 
pores: 
—-Los ferrles y el "Cuba", para! 
Key West. 
— E l a l emán "Río Pánuco" , para j Procedente de Tela VHonduras). 
"\eracruz. l legó ayer el vapor americano "Ate? 
E l ingles "Wemcliffc", para Puer- ñ a s " , que trajo carga general y ocho 
to México. pasajeros para la Habana, de ellos 
— E l americano "Presidente A . " ! dos en t r á n s i t o . • 
Llegaron en este vapor los seño-
res Ju l ián DreAvs; Pearse Tloward; 
Harold Whi te ; Pablo Perrat. y va-
rios m á s . 
EL " A T E X A S " 
— E l 
Orleans, 
E l Tapor inglés "Munardam" lle-
gó ayer tarde de New York, con 
carga general. 
ficio^a no tan sólo para la Facultad 
a que pertenece sino también para 
el mismo desenvolvimiento de la 
Universidad, a la cual vive consa-
grado ei estimado amigo. 
xico, consigna Ba existencia en di-
cha población de treinta casos de 
viruelas 'con diez defunciones. 
XO ES CIERTO 
López y de Artemiüa el Superiü 
dentó del Dif-.iri'.o Artemisa F . 
| Sosvilla que en esta y en el des 
del Jefe dt Tráfico de los Fe-
carriles Unidos señor J . G . Hum 
M - reunieron para, tratar sobre 
[•nuevo Reglamento de Tráfico y 
asuntos relacionados con 
artumcuto. 
EL E.NSAM'HE DEL VLDADO PAGO E L CENTRO ASTURIANO 
Ca'(lenas: Severo Rodríguez. A d r i a j ^ 
Ayer se recibió en la Alcaldía, re-| En la taquil la coorrespoiudiente 
mitido por 1» secretaria de Gober-¡d ela Tesorer ía Municipal, se hizo 
ilF.N \ S.l.NTIAt.O DE CUBA 
este tren fueron a: 
Colón: doctor Recades 
Muñiz . 
Central Curni tn : doctor Roberto 
( Loinal, doctor Antonio Pedro Fer-
n í n d e z de Castro, su señora e hi-
jos . 
Jan-.c-o: señora del doctor Ruiz 
eso Pineau. 
M.atanzas: el representante a la 
Cñmara J . M . Haedo, Alberto Urre-
chaga. 
Javellanos: Francisco Alonso Blan 
co. 
agüey: Mr. Rogé, Manuel Vei-
ingenierc. Agrónomo Antonio ' 
ra, doctor Casas Solís, Erai— 
1 Hermida: remando Scull. 
Clara: doctor Tomás G. 
VIAJEROS OUE SAL1I 1ÍON 
Por díBtiutOs trenes fueron a: 
El Roque: el ingeniero Luis Ra-
¡mos, Jefe de las Obras del C^nal 
el pagador de Ioí: F . C. Uní- ly Jc-fe de Obras Públ icas de la Pro-
«í. R .Prado. León Rec'o. Euge|vincia de Matanzas. José Rodríguez 
Sobrado inspector del Departa-.prad,'. y s e ñ o r a . 
lo fomcrcia; do loes Fcrrocarrl-! 0 ' n - • f Xníios Parta Clara: Higinio Parra y fá-
E jñan f : Lizandro Pérez . in. i l iaieB. 
|plr£l Fraucisco: Ci rios ' / immer-l Matanzi.-: ix^ ider io Ortíz. ^lar.^a-
\i,o Valverde, Ricardo Luis F e r n á n -
Pjón: Casimiro Pérez y su hjja;d.oz y hus luios José y Luis, e) doc 
P de Jesús, Antonio Kivore, A l i t o r Horacio Díaz Pardo electo sena-
ÍWi'nta. 
Bffdenas: Guillermu VUlalba 
?iííarcelino' nación, copia de la resolucióu presi-¡ efectivo ayer el pago de la licencia 
dencial por la cual se suspende ol que debe abonar el Centro Asturia-
acuerdo número 32o feqha 28 de no de la Habana, por la construc-
Agosto pasado, del Ayuntamiento de clón de su edificio social, 
la Habana, autorizando al señor E l arbi t r io ascendió a la suma de 
Guillermo de Zaldo para poner en $4 056 .99 . 
explotación el reparto Ensanche delj 
Vedado. SIN LICENCIA 
La resolución está fundamentada! 
en que la Cámara Municipal , al i ^ Ingeniero señor Federico Gar-
adoptar ese acuerdo, prescindió del cía Y Gamba, vecino de la calle 11 
informe previo de la Comisión de número 316. entre B y C, Vedado, 
Fomento, como determina la Ley, y; denunció a la policía de la Novena 
porque en el proyecto no se especifi-j Es tac ión que en el sola* yermo 
ca que en la urbanización del nuevo1 contiguo a su residencia, existe un 
reparto se ha de seguir la fo rma 'dePós i to de materiales de construc-
de fabricación y alineaciones de l a - t rucc ión e industria similar, propie-
barriada de Vedado. dad de los señores Mata y Sánchez, 
Este acuerdo de» Ayuntamiento I crey1!ndo denunciante que no tie-
también fjfe suspendido, en sn opo,-!116 gSn * m"ulclPa1' ^ ^ *\ ^ ^ r . Ql o«f„oi ^ ^ « 0 - 1 ^ ! expedido se hizo de manera llega.', 
| pues no se tomó consentimiento a 
los vecinos, como determina la ley 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
El Notable Efecto de lo* Calcium 
Waferx de Stuart para Disipar 
lo* Grano* y otra* Tachas 
de la Piel. 
Con unos cuantos CalcJum Wafers 
de Stuart quedará. Ud. convencida 
que es éste el único método cienti-
fleo para obtener un cutis de verda-
dera belleza. 
Se ha comprobado por el comisio-
1 nado de Inmigrac ión , no aér cierto 
j que varios artistas de la compañía 
| de Ba Ta Clan hayan desaparecido. 
tunidad. por el actual gobernador; 
de la Habana, señor Antonio Ruíz . 
ACERCA DE LA BECA las industrias mo-con respecto a lestas. 
La policía ha trasladado esta de-
nuncia a la Alcaldía, a los efectos 
• n l o i i 0 Sala, 
psua la (jrarde: 
L a Audiencia de la Habana ha 
pedido a la Alcaldía, antecedentes 
para resolver el recurso presentado1 cons'SU'entes. 
por el feñor Venancio Milián y MI-/ 
lian, contra la resolución del Aicai-! GRANDES EDIFICIOS 
de, de Julio de 1924. que excluyó1 
¡der v AUaldc con licencia de aque-ldel presupuesto municipal la becai 01 señor Eduardo Zaldo. en su 
Jo-i l la ciudad. | designada al niño Orestes Milián y; condición de presidente de la So-
íniin Ars--
Lajas: Pedro Pablo J iménez y 
Leopoldo Menéndez, 
fa I Calderón, hijo del recusante. 
miliraes. 
Yaguaja 
Ura! WasbiLgton: Enrique Al 
Plntúgo de Cuba: 
Cienfutgos: señora viuda de A l -
i ciedad Anónima Edificio "La Me-
! tropolitana", de Mercaderes 3. ha 
' presentado ayer en la Alcaldía los 
¡p lanos y memoria? del edificio que 
remi-iesa inst i tución ha de construir en 
ü d o al Municipio, copias del annu-' Residente Zayas ( 0 ' R e | l l y ) , Per-
ALMACENES V DEPOSITO 
"El Gobierno Provincial ha 
clo hecll0 con motivo de '.a solicituJ! feeto Lacosta (Aguacate) y Julio 
Van* <WrinVn 1 » í ca2ar' Pablü ' l lcazal ' Marcelino Bai Cartaya. presidente!de Cá rdenas (San Juan de DIos> . 
atcl. .upenntondeme de Buf bello. en fSUDc¡ones de la Compañía Cuba- Este edificio será de ocho pisos. 
Sun Diego del Valle: Canaido Ca-i de Cemento Portland. para cons- —Se ha concedido licencia por eli 
I r r l l lo y sus hijas Micaela y Merce- | trujr aimaCenes y depósi tos de ce- I)ePartamento de Fomento al señor! 
¡des . i men tó armado en el l i tora l de Ata- Celestino Rodr íguez , para la cons-j 
r ( ~~ —^. . ! «^-l yagua la Grande: Angel Quesa- r é s próximos al Arroyo de Agua! truccl6n de un edificio comercial do, 
- ..reSfn, Arti:r0 Moreno. GoHtia y señora . Mart in Castellanos. ! nnlce |slete pisos, en Aguiar esquina a R i - | 
. Si su cara y sus espaldas se en-
cuentran molestas con granos que 
de vez en cuando le irri tan, compro 
inmediatamente una caja do estas 
notables pastillas. 
Purifican su sangre y arrojan del 
sistema las impurezas que causan 
trranos, tumorcillos. ronchas, turbie-
dad y otras deformidades. E l calcio 
es el mejor alimento conocido para 
la piél. Kn verdad parece despertar 
la plél, empieza a accionar inmedia-
tamente y Ud. puede observar los 
resultados y quedara convencida en 
algunos dias que no hay duda alguna 
del maravilloso efecto de los Cal-
cium Wafers de Stuart. 
De venta en cualquier farmacia O 
droguería. 
E L " A X T O X I O L O P E Z ' 
E l vapor espafiol "Antonio Ló-
pez", l l ega rá esta tarde de Cádiz, 
con carga general y pasaleros. 
E L " Y A R A " 
Ayer salló para su apostadero de 
la costa Norte el cañonero de la Ma-
rina Nacional, " Y a r a " . 
E L "JEAXZSE D' A R C " 
A las once y t re inta de la ma-
ñana de ayer zarpó para Santiago 
de Cuba, el crucero buque-escuela 
de la marina francesa, "Jeanne d ' 
Are»», que |ha permaneoldo varios 
días en !la Habana. 
Correctamente formada la t r ipu-
lación sobre cubierta, y ejecutando 
su banda de música una maroha, pa-
só por delante de las fortalezas y 
puestos militares del puerto el "Jua-
na de A r c o " . 
Cuando su comandante divisó al 
Jefe del Distr i to Naval Norte. Ca-
p i tán de Navio señor Julio Mora-
les Coello, en la Explanada de la 
Capi tan ía , tomó la bocina y se oyó 
su voz potente deicir "au ravoir". 
contestando el señor Morales Coello 
el cortés saludo. 
I AIíLECIO C \ HIJO D E L CONDE 
DE C L E R g 
Se ha recibido la noticia del Ta-
EL " M O PANI CO 
Procedente de Hamburgo llegó en 
el día de ayer el vapor a lemán "Río 
P á n u c o " , que t raio carga general y 
veiut inüeve pasajeros para la Ha-
bana, y diez en t r á n s i t o . 
Llegaron en, este vapor los seño-
res José AVilmes y famil ia : Hugo 
W i l k e n ; Paul Bilche; Fernando Bal-
dor, y otros. 
E L " C A I l T . U . o 
Procedente de New Orleans y con 
duciendo carga general y noventa, 
pasajeros de t r áns i to , llegó el vapor 
americano "Cartago". 
EL "GLENPPOL 
E l vapor americano "Glenppol" 
llegó de Tampico, conduciendo un 
cargamento de petróleo crudo. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrot t" , han llegado 
de Key W'esi, con veini?jéis wago-
nes de carga general cada uno. 
E L "VK'TOIC' 
E l pequeño velero francés "Víc-
to r" llegó ayer en lastre de Belice. 
LOS QUE EMBAUCA líOX 
En el vapor americano "Cuba" 
embarcaron los señores : 
Vicente Marrero; Ju l ián Audi: : , 
Angel R ío ; Luís Pato; Alberto Ara-
gonés ; José Díaz y s eñora ; Sara Ar-
mas; Miguel León; Teresa IM.io; 
Paula Jaula; Carlos Garbazos; Ma-
nuel R ío ; Tr ina E c h e v a r r í a ; JosiÜ 
Menéndez; Blanca Rodríguez, y -a-
ríos m á s . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DI 
CABEZA. L A X A T l v G BROMO QUI-
NINA de : \ ía la causa, curando lam-
bicn L a Grippt, Influenza, Paludi?-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E . W. GR0-
V E viene con cada cajita. 
jwyos: Aiitor.ip Suáres . 
J1(o: FtiHpe Sotolongo. 
«rizas; Alfredo Heydrich, Sa 
8o!a ' anUel A- Martín^i Ca ibar ién : llcn^roBO 
. ei representante do la 'famniarcs, Bruno Campos, 
rln Lne J. M . Romero, 
jellanr.s: Marcos A 
fceni* cle ^--.^bon: señora 




Pé rez . 
l ' e ' .uán . 
SE INTERESA POR ELENA 
FERNANDEZ 
HlllareT2 6 hijos Sf ,iorila 
C á r d e n a s : A .Magadan. Federico 1 ^ 
v •Marcelino Sierra. Angel Domínguez, Para establecer en esta ciudad, 
han solicitado ayer 1-cencia en la Desde la Ciudad de ^ueva G-T0-\ 
Alcaldía, los señores : Rafael Santos!na- capital de la Isla de Pinos, ae. 
ha dirigido al Alcalde de esta ciu-'i 
D f . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C o m u n i c a c i o n e s de 
B o d a s - B a u t i z o s -
Monogramas • M e n ú s -
Impresos a l rel ieve 
Trabajos comercial 
HORACIO K l BBNS J iménez y Fe rnández , para ejercer 
D R . F E U P £ G A R C I A 
de abogado en San Nicolás 
iora Pr<s-dJ 
ñtar a J^eir 
cienes ^ 
•gadas <lue 
Jn de las » 
para \* K 
ional de 
calle * \ 
^ E R l O R I)E L o s 
* DE REINA 
f^eban R ñ a s , Superior, 
• Z ' T ?UÜ radií"an en la! 
de h L - 61,3110 Corazón de la i A* ^rnion Boívar, fué a C W , ' ' ^ r Irde '-ama-, 
Salió para Camagüey el Presiden• altos; José Buesa, para farmacia 
IE.SCITAS;te de la Consolidación Ferroviaria j sin aparatos en Vlllanueva y Pérez ; j q . j ^ reside en 
Ide Cuba señor Horacio Rubens, acom| Keystone Lubricat ing Co-, para al 
pañado de varias persona 
TREN DE COLON 
^ 0 n Por ^ t e tren de 
«anzaj. v ^ v 
r*1,ai»o8: docct 
VIAJEROS QUE IJ/EGAKON 
Por este treu llegaron de: 
Camagüey: el coronel Benjamíi 
g ^ ¡dad la señora Esperanza Calvo, pa-i 
*!ra interesarse por el paradero de 
Elena F e r n á n d e z y Santa Eulalia,! 
la Habana. ' Médico del Hospital Sao Francisco I 
.' Fsuia. Medicina General. Especialista ea ' 
macenistas de aceites lubricantes en I sr y QUORUM , ̂ n m t f Rey. sTaUoV ' c o n l u l i s : ^ - i 
Zulueta 73; José v á r e l a y vtnaj , , \ ias cuatro y media de la tar-'nee. miéraole» y vlerae^ de 3 « K. Te-1 
para casa de huéspedes en Somerurvide de ayer debió efectuar sesión e'l i f í0 , "^ :te"•733• No hace Tl•l ta• * 
los n ú m e r o 3; Rafael Geilim y Ga-j Ayuntamiento; pero co hubo quo-j 
dea. para taller de mecánica en M . I r u m , porque sólo respondieron a la 
Fernández de Castro y San Nico l á s ; ' lista que pasó el secretario s?i"'o-.-
Juan Cámara , para subarrendador1 Ricardo Cabanas, nueve concejales., 
Presiden-i 
raga. | 
Sánchez Vgramonle, el r ep re sen t an t e ¡ en Santa Irene 94 y San Bernard:-! Interinamente ocupó la n 
a la Cámara Federico de Miranda, i no 93. ' ^ a el concejal señor Juan F i 
amp. 
:tor Adriano 
" Cr. ^: Sí'norita Ss 
la señora Magdalena Martínez, Joa 
quln Mart ínez , el representante a 
la Cámara Ricardo Padiernl. Jul iJ 
Eriuguler . 
íe"", Cuuagua; Victor y Miguel Gonzá-
llez de Mendoza, Juan Pedro B a r ó . 
ara Cadwell. i placetas: Fran<?Í3-o A j a . 
Antonio y Alejo: Holgu ín : Celestino García Bracho. 





, ,:1V A r . i - . x - . , r r i o . 
Santa Clara: el representante fi 
6616 tren f„„— i la Cámara Octavio Barrero, Basilio 
iPcstor y señora . Casimiro Naranjo. 
I Santiago de Cuba: doctor Ramiro 
el "einr/-0nÍa Rosa |Maña l iehs Inyec to r de Escuelas Ñor 




'Federic0 Corniles y familiares, Ho-
Genero ¡ri,c:0 y Moreno, doctor Alfredo Gon 
-r-Hrr]n cll¿Vor zálcz. doctor Domlng0 Puentes y fa-
"aez. ^ ^ r r . á n d e z 
I A S A L U D D E M U J E 
P I L D O R A S 
T O C O L O G 1 C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto Insti-m-tlro gratis. 
De Interés para toda mujer 
D R . N . B O L E T . I n c . . N e w Y o r k C i t y 
C A R N E L I Q U I D A 
ttí Dr. VUOÉS Smk, de HonlirltfM 
Ei m á s poderoso recons-
tituyente. • El m á x i m u m 





i m p r e n t a - ^ t o p r l m a 




Di: •'«NAR DEL RIO 
11 Hegáron de: 
E L TREN DE OLTtA 
Llegó anoche eon más de una ho-
•ra de retraso. 
Y - Tj'r'ool 
Maifa000!.01- francisco 
c) . Castro, Dic^o 
A í f t J N C í E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S t R R A n N * . 4 1 . C O N S U L T A S D £ f t 4 
E s p e c i a l p a n /os p o b r t § de 3 f m e d b » 4 . 
• • r m r • 
R O B 
L A F F E G T E U R 
(Ferro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin péügro de los accidente* 
déla S í f i l i s 0 
O. ItERUÉ, BLOTTIÉRE y O 
6, Ruc Dvmbatle. Parit 
Lmmm 
x s o n 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e i 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
I 
P A G I N A CUATRO 
0 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1 9 2 5 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
C ^ ^ P ^ ^eb^ está enfertno 7 tiene cólicos u otro» 
ord ! enes intestinales, sólo un purgante de primer 
en debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna.' 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar LAXOL, 
Que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para nifios, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas azules y 
5* 10 mejor para la disentería, los cólicos, la fiebre, el tiío y el catreüixniento. 
i-o recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
L A X O L | 
P O R Q Ü f A Ü Í A N T O f l A P O S T O l á O O 
D E L A E N S E Ñ A N Z A 
(Por A N G E L O PATRI) 
" Y ante casos como (¡I 
que aqu í describo ¿ha-
brá alguien que se atre-
va a nega^ el divino abo 
lengo espiritual del hom-
bre? 
"En honor a la verdad, no sé qué 
hacer", decía la señor i ta Pura, con i 
t rómola en la voz y con t ra ído el 
¡ e n t r e c e j o . "Xo tiene edad sufiden-j 
t e . . las clases es tán abarrotadas, pe-
ro dicho sea de paso, es tá ya de-
masiado despierto para su edad y 
. . en realidad . . 
Y esto le pasaba a la señor i t a Pu-
ra, inteligente maestra que siempi1'; 
sabía ^lo que debía hacer antes de 
que se le Indicase. Por consiguien-
te, me volví interesado para conocer 
del arduo problema. Interesante en 
extremo debía de ser é s t e . 
Allí, a m i lado, estaba la señor i ta 
Pura contemplando un chico r o l l i -
zo que, asiendo de la mano a su her-
manito mayor parec ía ar rar t rar lo 
hacia nosotros con gesto decidido. 
Tomasito, el mayor, me miró con 
gesto de súpl ica . 
'*Este es. Señor Director, m i her-
mano p e q u e ñ o . Quiere venir a la 
escuela. Es muy joven, pero l i s to . 
Quiere venir . Me obligó a que lo 
trajese. Será muy obediente. QUIE . 
RE venir a la escuela ¿ s a b e ? " 
Sí sé ¡ya lo crcol E l candidato ha^ 
bía soltado ya la mano> de su her-' 
mano y avanzaba hacia m i s i i la . Ha-
bía ansiedad en la expresión de sus 
ojos; pero n i la menor sombra dCj 
miedo. Dir igí , sobre su cabeza, una 
mirada a Tomasito y . . le p r e g u n t é . I 
"Supongo que ya s a b r á hablar per-! 
fectamente ¿ n o ? " 
Tomasito se apa r tó , vino a m i el 
to-
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La mujer que conoce esto, hermosea sua 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura fllP-B*, la marca favorita. 
Los estuches de manicura ÍJai* contienen 
dos los requisitos para el pulimento perfeetc 
[jasta,blanqueador, polvo compacto, removedor de a cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos."^ 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
ii distintos tamaños. Todo es de la insuperable 
P ^ ^ a T l I calidad fcna. 
B^A^T' a ""Si^fc" 5i 1 De "ota en Botica». Drocn<Mfa«. Perfa- , - J.-a^a^a^il^SJ merías y en loa mejore* EJitabledmientoa. 1 
París CHICAGO U. S. A. Londres 
RODOLFO QUINTAS, Rpprwentanto 
Concalado 42 Hab&na 
pequeñuelo y, colocándome una ma-
no en las rodillas, contes tó por si 
mismo: "Sé hablar. ¿Qué quiere 
usted que le diga? Sé el Ave María, 
y el Padrenuestro, y os cuentos de 
Gr imm 5 se cantar "Yes We Have 
No Bananas" y , . y . . '• 
Solté la carcajada que en aque-
llos momentos me ahogaba; la seño-
r i t a Pura despejó su frente y dejó 
que una sonrisa se dibujase en su 
rostro. 
"Es mucho saber para una hora 
tan temprana. .de la m a ñ a n a . ¿Có-
mo te llamas?", i n t e r r o g u é . 
"Se llama V i t o " , contes tó Toma-
sín reventando de orgul lo . 
"¡Xingi 'm Vito I " ¡ M ^ llamo Sal-
vador:" rcoió el candidato a los ho-, 
ño res escolares. 
"Bonito nombre, Salvador; y ha-
ces bien en no consi-ntir que nadie 
te l lame V i . o . Salvador es un gran-
nombre" 
" ¡ Y a lo creo! ¡También Dios se; 
l l amó en un tiempo Salvador!" y; 
sus ojos grandes, hondos pozos de. 
luz y fresca inteligencia, se clavaron 
t r iunfal mente en los m í o s . 
"Muy bien, Salvador. Como quie-l 
ra que desde la pila bautismal te, 
hallas bajo tan altos auspicios, va-' 
mos a dejar que hagas uso de ellos 
inmediatamente, aunque no tengas | 
suficiente edad. Ya te buscaremos 
un huequee í to . ¿Xo cree usted, se-' 
ñor i t a Pura?" ) 
"Hay algo que así me lo indica**»] 
contes tó la maestra tomando de la! 
mano a l joven Salvador que se dejó! 
conducir de buen grado. 
Y h é aquí por qué amo m á s a la! 
pedagogía que cualquiera otra nuns 
del saber humano; por los Salva-i 
dores que hallo a m i paso. . 
A 5 0 X C I I T 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
FLAKES 
z 
¿ B e dente V d . indispuesto? S n m é d i c o le dfrt 
que coma salvado —aquel alimento que tiene tan 
buen sabor y es u n laxante natura l . 
P O S T S B R A N F L A K E S es e l salvado preparado 
de u n a manera nueva y deliciosa, con otros compo-
nentes del trigo y condimentado con jarabe de mal . 
t a y sal . 
C ó m a l o V d . todos los dias y v e r á 
como s u sa lad mejora. 
De v e n t a e n todas U u t i e n d a s de v í v e r e s 
P E R O c e r c i ó r e s s d e que sea P O S T ' 8 
i H a c o m i d o Ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S E N 
E L C O L E G I O D E J E S V S M A R I A 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
(Por Te légrafo) 
Sancti Sp í r i tus enero 13. 
E l Circo Santos y Artigas ac tuó 
anoche en esta iciudad, con gran éxi-
t o . E l inmenso público que asist ió 
ap laud ió entusiasmado a la compa-
ñía . 
Hoy a c t u a r á en Tuinicú y ma-
ñana en Cunagua. 
E l Corresponsal. 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Ayer se celebró una hermosa fies-1 
ta, en el colegio de " J e s ú s Mar ía" , 
de esta capital, del que es Superio-
ra la R . M . Sor Francisca Cor-
tegui. 
La fiesta comenzó a las tres de 
la tarde en el salón de actos del 
plantel, y donde se improvisó un pe-
queño escenario. 
E l discurso de apertura fué pro-
flunciado por la estudiosa niña On-
dina Salcedo. 
" L i t t e l Faire", pieza musicall eje-
cutada por la n iña "Herminia Ra-
mos. 
"Por una medalla", y la "Sulta-
na", dos graciosas comedias, fueron 
muy aplaudidas por el concurso dis-
tinguido que as i s t ió . 
"La Graciuse", vals a cuatro ma-
nos, fué ejecutado al piano por las 
señor i tas Emma F e r n á n d e z y Rita 
Ortega. 
Las niñas Juana Rafael y María 
Campos ejecutare la pieza a cuatro 
manos " E l cumpleaños de m a m á " . 
E l juguete cómico "La L u g a r e ñ a " 
fué t a m b i é n aplaudido en just ic ia . 
T e r m i n ó la fiesta con un home-
naje a Cuba, representada en la n i -
ña Marina Lastra, pronunciando una 
linda poesía la n iña Alicia Collado. 
Presidieron el acto: la Superiora 
Sor Francisca Cortegui, y los Reve-
rendos Padres Alonso, Chaur roñdo , 
Zamora, Sa ínz y Maes t ro juán , de la 
Comunidad de la Misión. 
Fueron numerosas Jas n iñas pre-
miadas. Y obtuvieron calificación 
de Sobresaliente entre ellas las n i -
ñas Mar ía Campos, Juana Rafael, 
Ondina"y Olga Salcedo, y Dulce Ma-
ría de la Cruz, la monís ima primo-
géni ta de un compañero nuestro en 
la prensa. 
1925-1926 
COMISION E I j B O T O R A L 
^ CONVOCATORIA 
De acuerdo con 10 preceptuado en 
el a r t ícu lo 43 del Reglamento v i -
gente de la "Asociación de Telegra-
fistas de Cuba", pe convoca por és-
te medio a todos los señores Aso-
<.iados para la Junta G-eneral Ordi-
naria que h a b r á de celebrarse el 
día diez de febrero próximo a las 
ocho y t rei tna antes meridiano, en 
el Edi í ic io Social, sito en San Juan 
de Dios n ú m e r o uno,'altos, en cuyo 
acto se procederá a la elección par-
cial de los miembros que integra-
r á n la Directiva de la Asociación 
durante el período social de 19 2 5 
a 1926. 
Se advierte a los señores asocia-
dos que,, conforme' a las disposicio-
nes reglamentarias, las candidatu-
ras deberán ser presentadas en un 
plazo no menor de (diez d í a s ) , a par-
t i r de esta fecha: y los miembros 
que han de Integrar esta Comi-
sión, representando candidaturas, 
deberán ser desIgL.ados dentro de los 
M ¡ Q n i e t f l . H i j k 
M e n t h o l a t u m C a i n i a r a 
t u D o l o r ! 
Las madres previsor, 
^empre a la mano M e V i ^ 
t u m , pues saben n,,11111^. 
t h o l a t u m e s e l m L ? 6 ^ 
los n iños , el S 
eficaz para los rasgufios ¡ c? » 
cienes, golpes, i ¿ f l S > 
terceduras y demás d o l > 
que les puedan oceurrir ^ 
IndupeniablecaelbojM 
Durante veinticinco año, t, 
desaparecer muchas i n h l j * 
«ubstituto», y hoy en díaenS2? 1 
países del mundo solaineiSe*?**1* 
•arlo usar Mentholatum 
tener pronto alivio para dsl^? *-
beza. catarros y resfriados Lí'c»-
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legítimo en lo. ^ 
originales. Recfca ce 1 ^ 1 ^ 2 2 ? 
De venta en las FarnucuT,^ 
Droguerías. ' 
^ f í l e j i l A o / a t u m 
P O R I R Q U E D I 
E l apmático que sufre todo elik 
como el que sólo está bajo I03 M 
tos de su mal en la época invenHl 
son rorros, despreocupados qaei 
de ja rán de pai-;oer r-unca, poní 
dos-oyen el consejo rabio dé Ioí n 
Íes dTcen que toman Sanahogo 
medicación del asma, que se reifa 
on t^.-ií.? las boticas y en su i>-A 
silo V i Crisol, XoovU-ío y Mann.' 
Habana el asm? se cura en 
sus e s ados cuan*., t-v tom?. ««m 
hogo. Deje su asn^ ti.mándol: 
alt. 
rinco d!cs siguientes a la fecha éij 
ef;ta convocatoria. 
Se previene asimismo que laa pn 
puestas para Delegados Repre*» 
tantes do Candicu'.turas, tienen q 
tstar autorizadas, necesariamen 
por diez firmas de asociados, cu¡ 
do menos. 
Habana. 13 de enero de 1925 
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JULES M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", Pt y 2k£argall. (antea Obtd^o) 
Qúu<8. 135 y 137» 
(Con t inúa) 
jante m a t r i m o n i o ! . . . Su misma 
muerte, ¿no la ha llenado a usted 
de e s p a n t o ? — a ñ a d i ó el duque en 
voz muy baja, casi confidencial. 
—Me acuerdo, dijo la joven leu 
tamente,—le juro a usted que no ol 
vido nada. . . 
—Entonces no comprendo. . . 
—JWe prometió usted darme ra-
zones que impedir ían mi matrimo-
nio con Manleón . Aún las eetoy es-
perando . . . 
—Bastiana, no la reconozco a us-
tud . . . No, ya no ee usted la niña 
que yo veía en otro tiempo, tan t.do 
rabie, y cuyos pensamientos se re-
flejaban tan bien en el candor de 
sus ojos . . . 
—Es que desde entonces, Roberto, 
han pasado algunos años , durante 
los cuales no estaba usted a q u í . . . 
E l joven hizo un gesto de deses-
perac ión . Era verdad. Hab ía hui-
do. 
— ¡ ¡Bas t ián , habla, t rata de con-
vencerla. . . M Yo nada p u e d o . . . no 
quiere creerme!. . . 
Bastiana dir ig ió a su amigo de 
la infancia una mirada infinitamen-
te dulce y t r is te . 
Y esta mirada, fi ja en él, le de-
cía claramente: 
— ¡Vas a atormentar mi . cora-
zón! . . . 
—Bastiana, Bastiana mía, a eso 
hombre le desprecias, le odias, ese 
hombre te Inspira h o r r o r . . . ¿Por 
qué te casas con él? ¿No hfy? oído 
lo que el duque acaba de decirte? 
Ese miserable m a t ó a su m u j e r . . . 
Es un aventurero capaz do todos los 
c r í m e n e s . . . E l fué quien asesioó a 
mi p a d r e . . . quien cor tó la cuer-
d a . . . E l ideó aquella intr iga que 
causó tu desgracia, y lo hizo por; 
que codiciaba tu f o r t u n a . . . Te en-
g a ñ ó . . . Te expuso, pobre niña a 
ias burlas de las gentes, te abando-
nó en pleno escándalo púb l i co . . . ¡Y 
vae a ser su mujer! . . . No, no, aquí 
hay a lgún secreto espantoso.. . y 
para salvarte, daremos la vida, si 
es prec iso . . . pero no te cases <?on 
ese hombre, que es dos veces asesi-
no! 
— ¿ D o s veces? dijo la joven, con 
entonación e x t r a ñ a . — Q u i z á os en-
g a ñ á i s . . . tú y R o b e r t o . . . porque 
acusáis sin pruebas . . . y es posible 
que lancéis contra Gaspar una acu-
sación de m á s . . . No está aquí para 
defenderse. . . 
— ¿ M e llama usted, Bastiana?— 
dijo de repente un hombre que apa-
reció en la puerta del salón y que se 
detuvo allí , sin manifestar sorpresa 
al ver a Rul tabós y a Senoncourt. 
Era el conde de Manlfeón. 
Los dos hombres se levantaron, 
como para hacer frente al enemigo. 
Bastiana se puso t ambién de pie, 
y, al hacerlo, ee encontró cerca de 
Bas t i án , que le volvía la espalda. 
Ráp idamen te , le dice unas pala-
bras al o í d o . . . \ 
— B a s t i á n mío, ¿ya no tienes con-
fianza en tu Bastiana? 
E l joven se estremece. 
Gaspar se adelanta hacia Bascián 
y hacia el duque. 
No se ha dado cuenta de lo que 
acaba de pasar entre la joven y Bas 
t i á n . Un re l ámpado en los ojos del 
inválido, y eso es todo. 
Gaspar es tá muy sereno. 
Diríase que entra en su casa y 
que no le sorprende encontrarse con 
dos visitantes, a los que tiene .-os-
tumbre de ver al l í . 
No hace más que sonreí r , algo ner 
viosamente. 
Roberto Alberto no ha bajado la 
cabeza ante el miserable. 
Y desafia a Manleón con su mira-
da de menosprecio. 
— ¿ H a b l a b a n ustedes de mí, según 
parece?—pregunta Gaspar. 
—'Sí .—contes ta rotundamente el 
duque. 
—Conozco demasiado la amistad 
de usted para no estar seguro de 
que todo lo que haya podido decir 
no h a b r á podido decir no h a b r á he-
i cho otra cosa qhe aumentar el amor 
que tengo la dicha de haber inspira-
do a Bastiana. 
¡Juzgue usted por sí mismo!. . , 
Le he dicho a esta desgraciada n iña 
que la es tá usted e n g a ñ a n d o coa su 
infame h i p o c r e s í a . . . 
— ¡ M u y bien! . . . 
—Le he dicho que, deshonrado, 
lleno de deudas y de vicios, fué us-
ted expulsado de codas las casas en 
donde habla sido recibido por su t ía , 
por su apellido y por sus relacio-
nes . . . - -
— ¡Magnífico! 
—He dicho que la muerte de su 
mujer de usted, fué un c r i m e n . . . 
y que, después de mart i r izar la como 
! un verdugo, acabó usted de asesi-
narla . . . 
j — ¡ P e r o esto eS ^dmlrable! No po 
• dría yo decir m á s . . . 
— ¡ Y yo ,—exclamó Ru l t abós ade-
I l an t ándose ,—he dicha que usted ase 
; sinó a mi p a d r e . . . y .que corte la 
| cue rda . . . y que, reduciendo a mi 
I madre a la mendicidad, la condenó 
! usted a morir de miseria y de deses-
I peraoión! 
—Perfectamente. . ; ¿Es eso to-
I do? 
—Todo. 
Haré observar a ustedes que con 
tantas acusaciones basta para lle-
var tres veces a un hombre a pre-
sidio y dos veces al p a t í b u l o . . . ¿No 
temen ustedes haber exagerado un 
poco? 
Acercóse a Bastiana. 
Le cogió una mano y se la l levó 
a los labios. 
Aquella mano abrasaba. Gaspar 
pareció alarmarse. 
— ¿ S u f r e usted, Bastiana? ¿Tiene 
fiebre? 
—'Sí, sufro, sufro un poco al oír 
todas las ficusaciones lanzadas con-
tra usted. . . 
— ¿ Y usted me ha defendido con-
t ra dos impostores y dos cobardes 
que han venido a verla ocul tándose 
de mí y que no se han atrevido a ata 
carme de f r e n t e ? . . . Su corazón se 
ha sublevado de espanto y de ho-
r r o r . . . 
—Es verdad. . . de espanto y de 
h o r r o r . . . 
E l duque p a r p a d e ó . Veía acercar-
so el peligro. 
Pero ya hemos dicho que es tá re-
signado . 
En cuanto a Rul t abós , ¿qué po-
día temer de aquel hombre? 
Manleón con t inuó : 
—Monsieur de Senoncourt, a 
quien yo tenía ciertas razones pa-
ra creer m á s discreto y leal con sus 
amigos,, me ba acusado de ser un 
asesino. . . Yo le acuiso de ser un la-
d r ó n . . . E l no ha podido probar an-
te usted su acusación, que, por lo 
d e m á s , ee ridicula y no tiene senti-
do c o m ú n . . . Yo, querida Bastiana, 
estoy dispuesto a probar la que lan-
zo contra é l . . . 
Lentamente, con ademán parsimo-
nioso y frío, sacó Manleón su carte-
ra . 
Y. alargando una carta a Bastia-
na, d i jo : 
— ¿ C o n o c e usted la letra del du-
•lue de Senoncourt? 
— N o . 
— Y usted, querido duque, ¿rt '^o-
djc», usted esta letra? 
-—Es la m í a . 
— ¿ Y asu carta? 
Es mia . . . 
—Tenga usted la bondad de lG3r-
la, Bastiana, y sab rá a qué atene.-se 
respecto a la conducta de uno de UMt 
hcnibres que se erigen en acusado-
r-.s m í o s . . . Luego le l l ega rá la vtz 
1̂ o t r o , — a ñ a d i ó inc l inándose ante 
Bas t ián con un respeto i rónico 
Bastiana no se a t r e v í a a leer. No, 
sospechaba de lo que c o n t e n í a aque-
1 l ia carta y, sin embargo, no se en-
contraba con ánimos para pasar la 
vista por ella. 
—Lea usted, — ins i s t ió Man-
j l e ó n . . . Lea usted, lo exi^e, ¡ay! 
| mi honor. . . 
La joven leyó las terribles frases: 
"Yo, Roberto Alber to , duque de 
1 Senoncourt, reconozco haberme con-
ducido con Gaspar de Manleóú co-
: mo un hombre sin honor n i leal-
! tad . . . Reconozco haber merecido 
su desprecio y no ser digno de su 
¡ s a l u d o . . . No se saluda a un la-
d r ó n . . . Y yo, Roberto Alberto, du-
I que de Senoncourt, , soy un la-
l d r ó n . . . " 
La pobre Bastiana cerró P0 
instante los ojos. .Ian«{0 s i í ^ 
Y un prolongado ^ f 1 ^ » ti» 
a esta lectura hecha «n | 
por la joven: 
Esta m u r m u r ó luego. * l 
— ¡Rober to ! ¿de 
verdad? t & * \ 
E l duque hizo un gesi | 
—Usted no ha robado « ^ , 
bre, no lo creeré n " ^ . " , ! pi«1 
ra haber puesto su " " ¡ ^ e í ^ 
semejante confesión, (aIt4 t ^ l 
haya usted cometido una ^ • 
tra el honor con ^ ^ ^ ¡ r t f ^ i 
Roberto Alberto no ^ ^ 
Gaspar, modesto, c° to -
esta escena, apenas v 
char. de»1 
Sí, Manleón estaba seg 
el duque 
callaría. lbt: 
Y por ello V i s t i ó , i t * 
— Q u i z á quiera el ^ « ¡ i 
noncourt referirnos ^ ^ de 
debieron preceder a i» i 
carta. Ba5tl 
Cogió de manos a« la doi 
esquela de Senoncourt- ^ 
las mismas P r f ^ " ^ r t ^ ^ 
sas y la guardó en l a ^ J 
—Debo decir. ^ ^ 1 
siempre, a mi buen a* ^ 
Alberto, por si ie ^ 
de c o b r a r esu art ^ 
la astucia o a la >» p r * * ^ 
go tomadas t o d ^ ^ por el* 
para que sea casus 
lrque 
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P A G I N A CINCO 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Ott niño es sano porque sus padres cuidan que 
Lísu vientre todos los días, pues las maternas 
P endas que no se eliminan, fermentan y forman 
le j íos que atacan la salud. 
E l E s t r e ñ i m i e n t o C a u s a Peligrosas Enfermedades 
u , «up combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
Y h a ^ s El LAXO-PEP-SEN del Dr. CaldweU normaliza la acdón 
TTos intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
1 be Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas,son muy benéficos 
-'arasU'acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de los 
^os Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
^ ó ñ adjunto. 'De renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticelio, 111., U . S . A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sn. Pepsln Symp Ce. Depto. A2. Monücello, DI., E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. . >— , , , . 
Dirección 
L I G A S 
m 
J ^ o h a y c o n t a c t o d e m e t a l c o n l a p i e l 
A l comprar exija siempre l a marca P A R I S y se 
c o n v e n c e r á de que son las mejores. S u broche de 
caucho patentado nunca rompe el ca l ce t ín n i per-
mite que se desprenda. L a s L I G A S P A R I S son 
confeccionadas de e l á s t i c o v ivo y en variadas 
combinaciones de colores y dibujos. Se adaptan 
perfectamente a l a pierna. N o acepte imitaciones, 
pués le r e s u l t a r á n demasiado caras. 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Chingo—New York, U.&A. 
0 1 
E m u l s i ó n ' K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
de Acei te de H í g a d o de B a c a l a o 
c o n E x t r a c t o de M a l t a 
R e c o n s t i t u y e n t e 
Con este excelente tónico 
nutritivo, los cnfecaios y los 
niños de desarrollo tardío se 
reponen y se desarrollan 
rápidamente. Restaura la 
salud, multiplica las fuerzas, 
enriquece la sangre y vigo-
riza al organismo. 
f» frascos de dos tamaños, en tod&i 
las Farmacias y Centros 
"i^* D 
3 0 ourroughs Wellcome y Cía., Londres 
P K !?: ' AU Rithts Reserved 
I 
C I a la comodidad que proporcional! lub 
^ zapatos Croseett agregamos la ín t ima satis-
facción de saber que se ven tan bien como se 
•ienten y son tan buenos como se ven, queda 
explicado e l p o r q u é de su popularidad mun-
dial. Estas cualidades son el resultado de 
muchos anos de experiencia en la fabricación 
de buen calzado y en la honrada s e l e c c i ó n ds 
los materiales que entran en su manufactura. 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z V L E Z 
Apartado 971 
Habana 
i'MíKCb uVf'S WUX fASV 
¥ C 0 
E L AEROPLANO ANUNCIADOR 
Diz que dicen—no me consta, 
porque me levanto tarde— 
que anduvo ayer por la Habana 
un aeroplano muy grande 
dando vueltas y más vueltas 
largo rato por el aire, 
confeccionando un letrero 
de manera muy noíable, 
en el espacio, con liumo, 
o gas, o algo semejante. 
Y dicen les que lo vieron, 
que también pudo notarse 
que cuando el letrero estaba 
ya por las letras finales, 
las primeras no existían 
puesto que iban esfumándose 
—cosa que, naturalmente 
a nadie debe extrañarle, 
porque el humo se disipa. 
eso cualquiera lo sabe—. 
Y diz que dicen que un quidan 
que miraba desde el parque 
la faena que el pibto 
realizaba sin cansarse, 
exclamó: "Nada de nuevo 
tiene la cosa, ¡qué diantre!, 
porque un país yo conozco, 
que no hay para qué nombrarle, 
donde se anuncia a menudo 
con unas cifras muy grandes 
el estado del tesoro; 
y millares y millares 
de extranjeros y nativos 
que ven aquello en el aire, 
notan como poco a poco 
se esfuman las cantidades. 
Se-gio A C E B A L . 
L a e n s o ñ a d o r a i ip e de opereta , a f i r m a : 
' l o s Polvos de rtrroz ^ F P . t y A " los encuentro excelentes: los de 
tono • ' r a c l i e r , para mis " t o i l e t t e s " ü e d ía , y los " m a l v a " para 
la escena, por lo que tavorecen con la luz a r t i í l c i a l . Su aroma es 
verdaderamente exquis i to . 
5on u l t r a i m p a l p a b l e s y se f a b r i c a n en siete v a r i e d a d e s : B l a n c o s , 
R o s a 1 y 2 , R é c h e l 1 y 2 , M o r u n o s y M a l v a . 
F L O R f l L I f t M A D R I D 
L O S R E G I S T R A D O R E S D E L A E P E N A D O C A P E T 1 L L 0 S E 
P R O P I E D A D i E N C U E N T R A E N L A S E S C A -
L E R A S D E J A R U C O 
L a Asociación de Registradores de 
la Propiedad de la República ha ce-
lebrado sus ele-ceiones aúnales resul-
tando triunfante la candidatura si-
guiente: 
Presidente: doctor Dámaso Pasa-
lodos; primer vice: doctor Luís Pi-
na; segundo vice: doctorj Arturo 
Aróstegul; tercer vice: doctor Fran-
cisco Soto Izyuierdo. 
Secretario, crocror Enrique Alon-
so Pujol; Vice Secretario: doctor 
Alfredo de Sena. 
Tesorero: coctor lorenzo Beltrán. 
Vice Tesorero: doctor Miguel Díaz. 
Contador: doctor Juan Eusebio 
Sánchez de Fuentes. Vice Contador: 
doctor Juan L . Montalvo. 
Vocales: doctor Gustavo Alouso 
Castañeda; doctor Ernesto Castro; 
doctor Miguel Araoz; doctor Hilarlo 
González; doctor Alfredo Betancourt 
Manduiey; doctor Juan Felipe Cruz. 
Las elecciones se efectuaron en 
los amplios salones que ocupa la 
Asociación, en la Avenida del Gol-
fo. 
Una vez proclamados, los electos 
tomaron posesión. Los felicitamos 
cordialmente, haciendo votos por el 
auge de la Asociación de Registra-
dores de la Propiedad. 
E n la Jefatura de la Judicial se 
ha recibido un telegrama del sub-
inspector, señor Torrens en el cual 
éste comunica qu^ el penado fugado 
de Presidio el 25 del pasado diciem-
bre José Capetillo, único que falta 
va por detener, se encuentra en las 
llamadas "Escaleras de Jaruco", no 
habiendo sido posible detenerle en 
el puebio de Nazareno donde pernoc-
fó noches pasadas, por haberse dado 
a la fuga antes de que el citado sub-
inspector llegara n dicho lugar, 
i Espere que sea detenido en breve 
I plazo el citado peuado que viste aun 
i el traje del Presidio, sin haber po-
¡dido renovar su vestuario y sin te-
ner que comer. 
D E P A L A C I O 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
P A L M I R A 
He aquí la Directiva que regirá 
los destinos de esta sociedad en el 
presente año: 
Presidentes de Honor: Exmo. Sr. 
Cónsul de España; Dn. Sotero E s -
carza, Dn. Francisco Escarza; Dn. 
Nicolás Castaño; Dn. Esteban Caci-
cedo. Dn. Pedro Monasterio. 
Presidentas de Honor: Da. Irene 
Martínez Vda. de Tejada. Da. Bár-
bara Curbelo Vda. de Escarza, Da. 
Josefa Fonte viuda de Villar. Srta. 
Rosita López Comunión. 
Presidente Efectivo: José Cañive 
Gardiazabal. 
Vice-Presidente: Bibiano López 
García. 
Secretario: Manuej Villar Fonte. 
Tesorero: Luis Menéndez Menén-
dez. 
Contador: Manuel López Fernán-
dez. 
Vocales: Emilio Rucabado, Loren-
zo García López. Eleodoro Alvarez 
Zamora, Eleodoro Alvarez Menéndez, 
José Rodríguez, Ramón Fernández, 
Pedro Margolles, Francisco Hernán-
dez. Angel Menéndez, Ernesto Sán-
chez . 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar posesión y le deseamos el 
mejor éxUo en su cometido. 
L A JOP.XADA UNIOA E N G O B E R -
NACION 
Desde ayer ha quedado establecí-1 
da en Gobernación la jornada únl-j 
ca, de ocho de la mañana a doce 
meridiano. 
1 
L A S R E F O R M A S DE LA OONSTI-
TÜOION 
E l senador Daniel Compte visitó 
ayor al Jefe del Estado, para tra-
tar (fel cambio de impresiones que 
celebrarán muy en breve los sena-j 
dores, con motivo de la proyectada 
reforma de la Constitución. 
U S A DlvNO'OIA 
E l propietario de la boflega sita 
en Trocadero y Gaiiano, señor José 
AtloheOf estuvo ayer en Gobernación 
quejándose al Subsecretario de re-
petidos atropellos de que dice lo 
hace objeto el capitán Torricella, 
al msndo de la Quinta Estación de 
PolicJa. 
E l Subsecretario indicóle que pri-
sentara la denuncia a! jefe del n -
la lo cuerpo. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Destinar las sumas de tre'.nfa; 
mil pesos y veinte mil pesos a ré-
pL'iación y mejoras en edificios de: ¡ 
Estado, a cargo de las Secretarias! 
fl3 Obras Públicas e Instrucción Pú-
blica, respectivamente. 
— Suspender el acuerdo del Ayun-' 
m 
D e s d e l a I n f a n c i a P o r * B u e n C a m i n o 
D e s a y u n á n d o s e c o n C O C O A P E T E R S 
M U Y A L I M E N T I C I A . . S A N A . S A B R O S A ' Y D E M O D I C O P R E C I O . ' 
s:;::;íí{!!;;;:!:i¡í:;::;íi;s^ 
U n R e c o g e d o r d e P o l v o 
E s t e B r l l l a d o r F a U e r e s t á h e c h o d e a l g o d ó n 
s u a v e y l i g e r o q u e a b s o r b e e l p o l ? o — n o l o e s -
p a r c e c o m o l o s p l u m e r o s c o r r i e n t e s . 
C o n é l s é p u e d e q u i t a r e l p o l v o h a s t a d e l o s 
r i n c o n e s m á s p e q u e ñ o s , y e l m a n g o l a r g o p e r -
m i t e a l c a n z a r f á c i l m e n t e d e b a j o d e l o s m u e b l e s . 
S e p u e d e l a v a r e s t e B r l l l a d o r y l u e g o a l s e c a r 
q u e d a o t r a v e z c o m o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s o l o p u e d e n c o m p r a r s e 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e l o s l l e v a r á a s u c a s a . 
N o s e v e n d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E F U L L E R B R U S H Co 0 P C Ü B A 
Manzana da Oómea 612, — Habana 
S U C U R S A L E S : 
CamatU*? —Matantks,—Pinar del Rio.—Sagua la Granda. 
Habana.—Santiago 4a Cuba, 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P Í E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
tamiento de la Habana, relacionado i —Declarar excedente al señor Jc -
con el ensanche del Vedado, 
—Conceder indulto al penado Ba-
silio Fuentes y Matamoros, que ve-
nía sufriendo prisión subsidiaria, 
por falta de pago de una multa. 
30 L . Valladares, jefe de admiiJ?-
' ración de segunda clase en la Ina-
l>ec?ién Técnica de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. 
municaciones al señor Conrado Fle-
tas, actual segundo jefe del Centra 
Telegráfico de Bayamo. 
—Ascender al cargo que deja va-
cante el anterior al señor José R . 
—Trasladar al cargo de segundo i Urizarri. actual jefe del servicio de; 
jefe de Inspección Técnica de Co-1 Centro Telegráfico de Santa Clara. 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
I T O Í 
E n PIFAS. 
MEDIAS PIPAS. 
,. CUARTOS 
E N B O R D A L E S AS. 
CUARTuS. 
J E N CUARTOS. 
M U E S P E C I A L 
E N CÜARTCjH. 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o ^ j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
• • V«» V . » W»« V^#V*" v » « v » » 
tDEA¿ PAZO». T i i L . M-406Ü 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
R E C U E R D O S U E L A N A V I D A D A L M A C 
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C O L E í i l O M A I Í l A (OUO.MLN A S 
F i e s t a de j ú b i l o . 
De traternidad del ic iosa. 
P a s ó , p a s ó ya, desde hace tantos | 
d í a s que ima d e s c r i p c i ó n minucio-
sa, d e t e n i é n d o s e en cada uno de sus i 
detalles, r e su l tar ía desprovista d e l , 
i n t e r é s de la ac tua l idad . 
He de referirrve a ella solamen-^ 
te para dejar en esta p á g i n a un; 
souvenir de su lucimiento. 
F u é en las P a s c u a s . 
E n un gran centro de e n s e ñ a n z a , i 
No es otro que el Colegio Mar ía 
Corominas, establecido en Neptuno,! 
187, altos. 
Alrededor del Arbol de Navidad, ! 
que e x t e n d í a sus ramas cargadas d'í j 
juguetes en uno de los departamen-; 
'es del acredi tad) plantel, se d í s -
a ' r e l i ó la fiesta. 
Aluranas del Colegio María ( o-
roiuinas, divididas en madna;»- ' y 
ahi jadas , se lucieron en asp:;:>)5 dio' 
t intos. 
Hubo m ú s i c a . 
Y recitaciones de p o e s í a s . 
Un é x i t o completo fué para 408 
organizadoras, las s e ñ o r i t a s l losa de 
la Torre , Mar ía G ó m e z , Ju l ie ta Ro-
d r í g u e z , Angel i ta C a ñ a s y Josefina 
M a r t í n e z , profesoras de Ja br i l lan-
te i n s t i t u c i ó n . 
A todas van mis felicitaciones y 
de modo muy especial a la uoCTora 
María Corominas , bajo cuya direc-
c ión , celosa e inteligente, se ha co-
locado el plantel a la a l tura de los 
primeros de la H a b a n a . 
Un modelo en su rango . 
Y en su c lase . 
manera de los hombres. E l hecho pa-
rece no tener transcendencia. Y la 
tiene. 
Con un sombrero de los que usa-
ban las mujeres hace ocho a ñ o s no po-
jdría ejecutarse ese gesto femenino. 
•Habr ía que quitar ganchos, c u i d i r de 
¡no descomponer el peinado, defender 
la distr ibución del crepé y, luego, de 
j terminarse a cometer un acto tan in-
; correcto; incorrecto s egún el sentido 
de la feminidad de entonces. 
Hoy el saludo de una mujer a esti-
Recientemente, veiamos en una ilus- lo varonil es una consecuencia de mu-
tración francesa una fo tograf ía de; chas modificaciones de la indumen-
elocuencia sugestiva. U n a bella jo - ; tar ia , los derechos femeninos, el to-
ven, desde el volante de una cuñd . sa- cado del pelo y la soltura de los mo-
ludaba qu i tándose el sombrero a la vimientos. 
L a vida corre hacia conceptos sim-
!ples. expeditivos y sueltos. Y todo ello, 
¡d igan lo que quieran los rutinarios, sin 
jque la feminidad ceda una tilde de 
|sus gracias. L a mujer del d í a , por 
I fuera y por dentro, es tan mujer co-
lmo las de a n t a ñ o . 
1 E l hábi to no hace al monje . Pero 
lio clasif ica. 
No es tan caprichosa la moda co-
mo la quieren ver algunos espíri tus su 
perficiales. C a d a nueva l ínea , cada 
nuevo estilo de traje, sombrero o ador-
no, complementa un estilo una 
l ínea nueva de las ideas imperantes. 
Ese gesto de la mujer saludando a 
estilo masculino ilustra mas que cual-
quier minucioso tratado de p s i c o l o g í a . 
o n s e c u e n c i Q 
Los Almacenes F i n de Siglo, donde^nuestra clientela su alcance, su sig-*sencillos, con bellos adornos de finos 
no se producen las cosas ni se trabaja | n i f í cado y sus beneficios, es el que 
a la ligera, se surten siempre sin per-1 abarca a nuestro Departamento de 
der de vista las razones de la muda, | Sombreros. 
los hondos estudios que inspiran a los i Acabamos de recibir, y y a est in a 
modistos, a los arbitros, a los ps ; co - ¡ la venta reajustados, una admirable j graciosos lacitos en la copa; en fieí-
logos de la l ínea , el color y la in ten- ¡ c o l e c c i ó n de sombreros. Describirlos tro, esti ló alpinista, guarnecidos de f¡ 
L a s T e l a s s i n p e c a d o 
pompones y bordados y delicados tra-
bajos de cintas; exquisitas creacio-
nes en tissú m o a r é , con p e q u e ñ o s mo-
tivos bordados, detalles de plumas y 
c ion. ¡ todos sena ocupar un espacio ÍO[O 
Así . uno de los cap í tu los mas ¡n- jpermitido al l ibro, 
tresantes con re lación a la V E N T A i Los modelos mas interesantes cs-
D E E N E R O , de la que ya conoce tán tratados en g lasé f r a n c é s . Estilos 
A 0 
tiene a la v e n t a los 
ranos o e i c f t 
ped idos e x p r e s a m e n t e a P a -
r í s p a r a la i n a u g u r a c i ó n d e l 
" Y A C H T - C L U B " ; son m o d e -
los que r e ú n e n un g r a n c o n -
j u n t o de be l l ezas . 
n 
P R A D O 8 8 
A .Sis.75. Soinlu'vo de "duve-
Mne" blanca . l)lan<'a . Modelo 
elegante y j a v c n i l , adornado 
con fino ribete y ífi-arioso lacit" 
en la copa. 
A $ 1 0 . 5 0 . Sombrero de «••da 
combinada dos tonos: guar-
necido con fine l ibe l e de m o a r é 
y un;: gran lav.ola «'n la parte 
de alante. 
ñas hebillas, cintas, pompones de se-
da, p a s a m a n e r í a , etc. 
Mil gustos c|stintos y una econo-
mía verdadera. 
A $ 5 . 5 0 . Sornbero de tafe-
t á n de Neda, muy elegante, ador-
nado con graciosos bieses y 
a r t í s t i c o * trabajos ejecutados en 
c inta» 
C O M P L A C I D O 
Habana , enero 13 de 1925 . 
S r . Director del DIARIO D E L A 
MARINA . 
Ci iu iad . 
Distinguido s e ñ o r : 
Idole&to su a t e n c i ó n , para rogar-j 
le ^ue si lo estima jqrto,. se (iigiin 
davle p u b l i c a c i ó n , en su i lustrado 
; ier ióo ico , a la carta que con ea'a 
Biisosa fecha dirijo al s e ñ o r pl |%}f| 
U»r de " E l Heraldo", para que a? ¡ 
di^ae publicarla, conforme expre.-:^! 
su texto, ya que la i n f o r m a c i ó n n i" , 
la ha motivado, sobre indultos, en; 
cuanto a mí respecta, ea c o m p l e u - ! 
mente inexacta. 
f iracias anticipadas por el servi-
cio que me preste publicando esta 
carta y la que con ella se acompa-1 
ña, y me reitero de usted s. s . , 
.fon^tantino Dopazo . 
Habana , enero 13 de 1925. 
S r . Director de " E l H e r a l í í o " . 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r ; 
E n su bien redactado p e r i ó d i c o , 
correspondiente al d ía de ayer, en 
la i n f o r m a c i ó n que se encabeza con 
estas palabras: L a s Inmoral idades 
en J u s t i c i a , contiene un s u b t í t u l o ! 
" L I D O V E N I C E 
R E S T A U R A N T D E L U X E 
C a l l e 17 entre L y M , Vedado. 
Comidas y bailes todas las noches 
I N A . [ J G U R A C I O N J U E V E S 1 5 
Exce lente cocina i tal iana. 
Comida especial de luJ0 el Jueves , a 
$ 5 . 0 0 E L C U B I E R T O 
G R A X O R Q U E S T A 
Solicitudes , para separar mesas pueden hacerse por t e l é f o n o , a los n ú m e r o s F -1189 y F - 2 9 3 2 , di-
rectamente ai Maitre d'Hotel, señor Louiso . 
E l c i e lo a c a s o es a z u l p a r a 
q u e el e x c e s o d e luz n o m a t e e n 
las p u p i l a s el i n c o m p a r a b l e d o n 
d e v e r ; p e r o d e b i e r a ser b l a n -
c o . S i es a q u e l l a l a r e g i ó n de 
l a b i e n a v e n t u r a n z a i n a g o t a b l e , 
e l r e i n o e n e l c u a l t o d a p u r e z a 
h a l l a a l f in s u n a t u r a l r e s i d e n -
c i a , b i e n p o d í a s er todo b l a n -
c a e s a e x t e n s i ó n in f in i ta q u e e l 
r o m á n t i c o Z o r r i l l a c a l i f i c ó de 
" c ó n c a v a l l a n u r a " . 
¿ N o es e l b l a n c o r de l a n i e -
v e , d e l a r m i ñ o . . . d e las T e l a s 
B l a n c a s , l a f i g u r a c o n q u e el 
ar te v i s t e t o d a c o s a l i t e r a r i a -
m e n t e i n m a c u l a d a ? L o b l a n c o 
es c u a s i c u a s i s a g r a d o , s e g ú n 
p r u e b a l a f a m o s a a p o s t i l l a d e 
L u p e r c i o de A r g e n s o l a : 
"Yo os quiero confesar, don Juan, 
(primero, 
que aquel blanco y carmín de doña 
( E l v i r a 
no tiene de ella más, si bien se mira, 
que el haberla costadD su dinero. . ." 
E l l o es , b u r l a s a p a r t e , q u e 
p a r a los usos m á s í n t i m o s s i -
gue s i e n d o ú n i c a l a R o p a B l a n -
c a . E n e l l e c h o , y a se s a b e : 
i n d i s p e n s a b l e l a b l a n c u r a p u -
r í s i m a de? S á b a n a s , F u n d a s , 
C u a d r a n t e s . E n la m e s a , b l a n -
c a y l i m p i a h a de ser l a M a n -
t e l e r í a . Y , p e s e a v e l e i d a d e s d e 
l a M o d a , l a p r i m e r a c a p * c o n 
q u e e l c u e r p o h u m a n o g u s t a 
d e s er c u b i e r t o , l a f o r m a n p e -
r e n n e m e n t e l a s T e l a s B l a n c a s , 
n í t i d a s . Y es q u e l i m p i e z a p u l -
c r a y f r e s c o a l i v i o , s ó l o c o n 
e l las se l o g r a . 
N U E S T R A S T E L A S B L A N C A S 
E n e l D e p a r t a m e n t o q u e les 
p e r t e n e c e , t iene u s t e d , l e c t o r a , 
a s u d i s p o s i c i ó n : M a d a p o l á n 
" H o w a r d " , d e b u e n a c a l i d a d , 
a 1 8 c e n t a v o s v a r a , c o n 3 6 p u l -
g a d a s de a n c h o . Y M a d a p o l á n 
" B u e n o c o m o O r o " , d e a n c h o 
i g u a l y c a l i d a d s u p e r i o r , a 2 8 
c e n t a v o s . C a m b r i c " F " , c l a s e 
e x t r a y 1 y a r d a de a n c h o , a 2 8 
c e n t a v o s v a r a . B a t i s t a i n g l e s a 
de l m á s se lec to a l g o d ó n eg ip-
c io , a n c h o de 1 114 v a r a , r e -
b a j a d a a estos prec ios : R \eÁ 
a 5 5 c e n t a v o s ; R - ] 6 o 
c e n t a v o s ; 
v o s 
R - 1 7 0 . a 6 8 
a 5c 
cenia 
T E L A S R I C A S Y O P A L * 
C l a m o s s ó l o algunos W 
b r o s d e la dis t inguida v n>-
. o s a f a m i l i a " . T e l a " T " -
n ú m e r o 1 0 0 , c o n 10 y a r r ; 
c a h d a d d o b l e y ancho d l i 
p u l g a d a s , $ 1 . 6 2 ' -
I 4 v a r a s ; 
Fie-
1 yarda dc 
la pleza 
U e o p a t r a " . nip 
z a s de 1 0 v a r a s y ' 
a n c h o . $ 2 . 3 5 . 
B a t i s t a " E x t r a " 10 y ^ 
l a p i e z a , c o n a n c h o de 8Í3 ce ' 
l í m e t r o s , $ 3 . 5 0 . L i n ó n 
r i a " , c o n 9 y a r d a ? y ] \ \ A 
r a s de a n c h o , $ 3 . 6 0 la p i ^ " 
O p a l " P e r l a " , fabricado en tô  
d o s los co lores , p a r a confeccio-
n a r R o p a Inter ior , a $3.75 la 
p i e z a de 1 0 v a r a s . Madapolán 
C a m b r i c , l a m e j o r calidad, pie-
z a s de 2 0 v a r a s y 3 6 pulgada^ 
de a n c h o , a $ 4 . 9 5 . 
L a s otras T e l a s ^ hermanas 
c o m o los B r a m a n t e s , las Creas 
d e h i lo , las Cotanzas y las Ir 
l a u d a s de h i lo , en series com-
ple tas y a p r e c i o s . . . de prin-
c i p i o s d e a ñ o . . . Sobre todo, 
u n a s f i n í s i m a s T e l a s que, pr-
es tar l e v e m e n t e manchadas, 
v e n d e m o s c o n enorme descuen-
to. 
T E L A A N T I S E P T I C A 
D e l a m a r c a " R e d Star", en 
p i e z a s d e 1 0 y a r d a s , la detalla-
m o s a s í : 
A n c h o d( 
$ 1 . 6 5 p i e z a . 
A n c h o d e 
$ 1 . 8 5 p i e z a . 
A n c h o de 
$ 2 . 0 0 p i e z a . 
A n c h o d í 
$ 2 . 2 0 p i e z a . 
A n c h o d< 
$ 2 . 4 0 p i e z a . 
M a r c a s y B o r d a d o s . . . Pues 
n o que n o . . . Nuestros Talle-
res t r a b a j a n a m b a s cosas a la 












Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
¿ Q U I E R E U S T E D C A L Z A R E L E G A N T E ? 
¡ S I ! 
P u e s esto s ó l o se cons igue c o m p r a n d o en l a g r a n peletería 
C d 1 9 2d 
T R A J E S o a r a e l 
P O U R I H E D A N S A N T 
S A R A N t i m 
m m A l t X A N D R M t o n o s d e m o d a 
P R A D O 1 0 0 
A ñ á d e s e e n e l " D ¡ a r i o d e l a M a r i n a ' 
(jue se refiere a los indultos conce-
aidos en el pasado a ñ o , a f i r m á n -
dose que la cuota contributiva que 
me c o r r e s p o n d i ó pagar a mí . por in-
dulto que me f u é concedido, a lcan-
zó a la s u m a de veinticinco mil pe-
sos; y yo necesito que la o p i n i ó n no 
se ' 'de sv í e , por esa i n f o r m a c i ó n , com-
pletamente Inexacta, en cuanto a 
mí respecta . 
E n efecto, yo tuve que matar a 
un hombre, en defensa de mi per-
sona, haciendo uso del derecho que 
otorgan todos loa C ó d i g o s de los 
imeblos libres a los hombres que en 
ellos viven, y s!n embargo, ful con-
denado, como un homicida vu lgar . 
L a desgracia me p e r s i g u i ó hasta ha-
cerse firme la sentencia, y cumpl ir 
parte de la condena; pero una se-
rie de hombres y de instituciones 
del p a í s , que me conocen, y saben, 
con p e r f e c c i ó n que aunque, legal-
mente r e s u l t é un homicida, yo es-
lal^. exento de responsabilidad cr i -
mina}, por que o b r é en uso del de-
recho de l e g í t i m a defensa invocada, 
,• se condolieron de m í e hicieron 
gestiones bien u ir ig iJas y acertadas, 
hasta lograr que el honorable Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a , h ic iera uso 
de la f a c u l t a d que le concede la 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , otor-
g á n d o m e la gracia de indulto a é l 
conferida, 
E s a s personas e instituciones son 
las siguientes: Ministro de E s p a ñ a ; 
Mr . F r a n k Stoinhart; Mr. F r a n k 
B o u m a n ; D r . J o s é I . Rivero (Di -
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
X A ) ; S r . J u a n O . Pumar iega ; S r . 
Bernardo Blanco: S r . J o a q u í n C a -
nales; S r . T o m á s F e r n á n d e z Boa-
da (Pres idente de la L o n j a del Co-
m e r c i o ) ; S r . Manuel Bahamonde, 
(•Presidente del Centro G a l l e g o ) ; 
S r . Antonio Pona (Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
m e r c i o ) : y otras entidades de la Ha-
bana y el inter ior . 
L a honorabil idad del Secretario 
de Just ic ia , por af s ó l o , constituye 
una g a r a n t í a que hace desaparecer 
dudas, de que se h a y a podido eje-
cutar ese hecho tan inmora l , pero 
si ello no fuese bastante, dada la 
al ta e s t i m a c i ó n en que tiene la so-
ciedad cubana a las personas y a las 
instituciones re lacionadas , que tin-
terviuieron en m i indulto, hasta •con-
seguir que se me .otorgara l a gra-
cia, excluyen por completo Ha af ir-
m a c i ó n hecha de que yo he contri-
buido con dinero para que se me 
concediera tan s e ñ a l a d o b ien . 
Como he sido directamente a lu-
dido en la i n f o r m a c i ó n a que me 
contraigo, no puedo dudar de la ca-
ballerosidad y rect i tud de ijgtéd, d-..* 
que inmediatamente ú i s p o n d r * la. 
punl.'cm-ión de esta carta , ca é] mis-
n. • lugar en que se ha publv.í.i.l > la 
f e n i í a i n f o r m a c i ó n . A s í lo e j n » r >, 
y gracias ant ic ipadas por :.i l a r v i -
( :') que con la p u b l i c a c i ó n de c í a 
..aita me presta us ted . 
Aj/rovecho esta oportunidad para 
c fr tcerme de usted, con t o J i con-
s i c - erac ión . 
Constant ino Dopa /o . 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
D R . S A L V A D O R S A B I , M é d i c o C i -
i rujano. 
C E R T I F I C A : 
j Que hace veinte Lños trato a mis 
cliente? d i spépt ico: ' , con el excelente 
'preparado "PEfPSIMA Y R U I B A R B O 
, D E L D R . B O S Q U E " , habiendo siem-
i pre obtenido rebultados satisfacto-
j r íos . 
Habana , 8 de A b r i l de 1923. 
( F d o . ) D r . Sa lvador Sabí 
Sjc . : C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 14. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
¡ B O S Q U E " , es inmejorable en el t ra -
i l&mienic de la dis-pepsia, gastralg ia , 
| d iarreas v ó m i t o s , gases, neurastenia 
gás t r i ca y en geneTal en todas las en-
fermedades del aparato digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitacoines, ex í -
jase :1 nombre B O S Q U E , que garan-
tiza el producto. 
I d 14 
" T R I A N O N " 
L a p e l e t e r í a d e los prec io sos mode los . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . — T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
D» l a . OaUdad, yarda 59 
uno. . 
uno. . 
ABtrakán de 2a. yarda 
As*,rakáu, cortos para Chales, l a . 
AstrakAn, cortes para Chale*:, 2a. 
Satiu Crep, en colores, yarda 
Crep, Cantón de l a . en colores, yardi 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda 
Mesalina de seda en colores, yarda 
Tafetán eu colores, l a . calidad, y a r l a 
Satén en colores, 40 pulgadas, l a . calidad, yarda. 
Burato en colores una yarda, de ancho, l a . yarda 
Burato en colores una yarda, de ancho, 2a. yarda 
Cantón Moaré, en colores, yarda 
Oran surtido en medias de señora de seda, y telas blancas c<» 
Lino y Algodón, a precios nunca vistos. 
R . G r a n a d o s 
C o n s e r v e siempre f f ^ J 
la piel de su niSo y 
t a c ¡ o n e s y d e m * » c o £ 
secuencias del caí 
Use abundante 7 
ntemeote el 
r 
P o l v o d e 
0 a a r a ^ 
Ban Xgrnacio 81 (entresuelos.) 
entre MnralU y Sol 
Teléfono M-7073 
alt . 13d-3 
flnúnGlGS6 e n e l D I A R I O D E L ñ M f l í * 
E l P e r i ó ú l G o ú e M a y o r G l r c u i a G l o n 
ANO X C I I I P I M I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1925 I N G I N A S I E T E 
a 5c 
T A B A N E R A S 
B A - T A - C L A N 
CUATRO l i K L L E Z A S 
i 
L a e x p o s i c i ó n S a n c h i s Y a g o 
U n a c h a r l a d e A z n a r 
Cuv. L u s i . . . 
I Mir y Trévu. 
Prancesitas las cuatro que se ci-
entre las bellezas del Ba Ta 
Teman parte en Voila Par í s , esa 
rista todo luz. movimiento, fas-
(Ogidad y elegancia, 
fué la obra del debut. 
Debut triunfal. 
porada francesa del Nacional. 
Volverá hoy a escena la delicior-a 
revista con sus atrayentes e incom-
parables cuadros. 
Pasan por ellos Guy y Luis i . 
Y Mir y Trévol . 
La función, según rezan los car-
tf les, da rá comieazo a las ocho y 
caarto de la noche. 
Rigen los nuevos precios, a base, 
como sabrán todos, de dos pesos y 
ido señalado con Voila P a r í s < medio la luneta, 
mer éxito de la actual t em- ' ¿Qué menos, a la verdad? 
SAN H I L A R I O 
Vna festividad hoy. 
[ Es ¡a de San Hilario. 
? Cüinpleme saludar en primer tér-
••ino a la joven y bella dama Hila-
rita Fonts de Martínez Fabián . 
I Celebra su santo la respetable y 
Lbt estimada señora Hilar i ta Fonts 
Tjada de Conill. 
Está de días, y me complazco en 
Mudarlo preferentemente, un ami-
í i n t i g u o y muy querido, el licen-
¡0lo Hilario González Ruiz, Abo-
plo Fiscal de la Audiencia de la 
H t ro abogado más. 
Hilario González Arrieta. 
Joven estudioso e inteligente que 
ha dado sus primeros pasos en el 
foro con los mejores éxitos. 
Un ausente, el distinguido inge-
niero Hilar io del Castillo, que se 
encuentra residiendo en el Norte. 
Hi lar io Pita y Fuentes, Hi lar io 
Valladares, Hi lar io Escandell y un 
estimado compañero , Hilar io F r á n -
quiz. 
Y ya, por ú l t imo, un periodista 
de otros días, el señor Hi lar io Br i -
to, que dejó la labor de la prensa 
para dedicarse a l ejercicio de su 
profesión de abogado. 
¡A todos, felicidades! 
Aznar rmy bien pudiera hacer, en sn esperada charla, esta alinnacion: 
—Yo me atrevo a decir qne Sanchis Yago no señó nunca pintar a mujeres de 
tan fina y sugestiva hermosura como las mujeres habaneras... 
LA FIESTA DEL YACHT CLUB 
yor del Ejérci to , e s t a rá a la en-
tiada. 
A su vez se ha destinado al puen-
tf1 la Banda de la Marina Nacional. 
Lo s ab rán todos. 
Suprimidas las invitaciones. 
No se da rán más que las regla-
mentarias a las altas autoridades. 
Ninguna otra más . 
En absoluto. 
Para la fiesta del sábado, por 
otra parte, se exigirá con rigor el 
cumplimiento de lo preceptuado en 
el a r t ícu lo 67 del Reglamento. 
Revisado dicho ar t ículo se obser-
vará que no pueden asistir los h i -
jos varones de los socios. 
Sí, en cambio, las hijas. 
Solteras o viudas. 
También pueden concurrir con 
cada socio sus padres, la esposa y 
sus hermanas, ya solteras, ya viudas. 
Cuanto al traje podrán ir los ca-
balleros de frac o smoking indistin-
tamente. 
P r e d o m i n a r á entre los socios, a 
1') que parece, el uniforme del Yncht 
Club, tan apropiado para esa noche. 
Hay más que decir, mucho más , 
sobre la fiesta del sábado. 
Pero queda para mañanr 
Que por hoy basta . . . 
tema fijo. 
todas las conversaciones, 
la fiesta inaugural de la nue-
sa del Habana Yacht Club en 
che del sábado próximo, 
isistirá en un baile, 
i gran buffet. Jí 
servirá éste en petitcs ta bles 
buidas a lo largo de la expla-
inmediata al puente, 
baile será en la sala con dos 
stas que tocarán alternativa-
na. la del Jockey Club, que d i -
el profesor Naddy, cedida ga-
etnente por Mr. Bruen^ 
la otra orquesta la que bajo 
ión del popular maestro y 
Itor Moisés Simons llena a 
ílirlo en el roof del hotel Plaza 
Programa de los bailables. 
• Ambas orquestas usarán el nue-
to piano adquirido en la Casa Gi- , 
Jlt Por el Yacht Club, un maguí-1 
wo Steinway, de cola, decorado en 
«aonía con los muebles del salón. 
[Aprovecharé para decir que ade-
P « del Steinway cuenta la aristo-
ptica sociedad coa un excelente pia-
P reproductor Duo-Art. 
f&o solo la.s orquestas, 
«carán también dos bandas. 
* de ellas, la del Estado Ma-
H O T E L A L MANDARES 
írna fie8ta hoy. rooirt adornado profusamente con 
Fiesta de los Sombreros. [grandes sombreros de papel, 
celebrará en el Hotel Almen- ' A las nueve empezará a servirse 
organizada con grandes y po - ' l a comida, reinando desde esa hora 
|**os atractivos por el señor Ga-'e- baile a los acordes de la orques-
| ta de la temporada, la del profesor 
Hciativa de Misa Tina v Ghirar- italiano Jllan Marinaro, tan esplén-
^ Pareja de baile del ar is tocrá-1did^- . A ' . 
^otel, tan admirada por su arte Habra un sorteo de cuatro som-
T su elegancia breros, modelos todos de Par í s , me-
lesta en el s^lón diante boletos numerados que se ' 
on un h * r e g a l a r á n a las damas, 
loare ° ecorado alegórico. 1 Una fiesta encantadora, 
cera aquel lujoso dinning 1 Asis t i ré . 
— ¿ S a b e us ted—pregun-
tamos a Manuel A z n a r — q u e 
Sanchis Yago va a hacer una 
e x p o s i c i ó n de sus ú l t i m a s 
obras en El Encanto? 
— S í . Lo he l e í d o . Y fe l i -
ci to a l p in to r , a E l Encanto 
y a la Habana. A l p in tor por 
el honor de exponer en E l 
Encanto ; a El Encanto por 
el honor de exponer obra de 
tal p i n t o r ; y a la Habana por 
el honor de que tan admira-
ble art ista p in te a sus muje -
res m á s bellas y dist inguidas, 
y aun debo fel ic i tar o t ra vez 
al art ista por el honor de 
p in ta r las . . . 
— B i e n — h e m o s precisado 
nosotros—. El p in to r , E l En-
canto, las mujeres retratadas 
por a q u é l y las que pinte d u -
rante su estancia entre noso-
tros, todos, al u n í s o n o , le 
suplican que ab ra usted la 
e x p o s i c i ó n con una charla 
que, siendo suya, huelga de-
cir que s e r á un prodig io de 
arte y de belleza. . . 
— Y o — r e p u s o el ilustre 
escritor y conferencista— 
agradezco de todo c o r a z ó n 
estas delicalezas con que 
abruman m i e s p í r i t u , pero les 
ruego que piensen en otra 
persona, porque ya llevo ha-
blado mucho y no debo ni 
deseo p rod iga rme . . . L o d i -
go con absoluta sinceridad. 
—Es la p r imera vez que 
se di r ige a usted £1 Encanto 
en este sent ido. . . 
— C i e r t o . Y a E l Encanto 
le reconocen m i c o r a z ó n y m i 
entendimiento au tor idad bas-
tante para imponerme un 
mandato . Pues b i e n : habla-
ré . Y a s í t e n d r é opor tun idad 
de decir m i a d m i r a c i ó n por 
el arte admirable y exquisito 
de l p in to r de las mujeres. 
H a b l a r á , pues, Manuel A z -
nar, el milagroso orfebre del 
id ioma castellano. 
S e d a s n e g r a s 
L a s ú l t i m a s r e c i b i d a s 
¥ ¥ A llegado una espléndida co-
* * lección de sedas negras de úl-
tima novedad: 
Chaimeuse Liberty Brillante. 
Satín Radiante. 
Crepé Sa t ín . 
Canlón con el brillo de dos caras, 
en divtisas caa i . o ' £ . . . 
Otomanos de gran fantasía (r lgu-
nos tienen el revés de piqué y la otra 
parte de satín) . 
Y otras sedas, d^ una sugerente ori-
ginalidad, a listas en fulgurantes co-
lores y en exquisitas combinaciones 
mongólicas. 
lodas han sido marcada a lo más 
modreos precios. 
M a s n o v e d a d e s 
YER ha sido uno de los días que mayor cantidad de novedades v i -
i nieron. 
Hoy pueden verlas ustedes en las diversas secciones de la tienda. 
Bien quisiéramos dar aunque sólo fuera un débil reflejo de todo lo 
que ha llegado, pero es materialmente imposible. 
'ía elegante, 
^a primero de Febrero, 
celebrará a las once y media 
« mañana la de Lolita Ajarla y 
n», 4/ribt0crática señori ta , y el 
Trillo Í0Ven Igaaci0 Almagro 
l«iteah8í!0 pOr designar la iglesia 
«ue habrá de efectuarse la cere-
p ^ l e m e n t e ^ n j a Merced. 
ru5!r t de PeliKro-
[ d a l6? y gentil ^ m a . 
h Medina0^ de Gómez- * ™ o ^ 
[nieg sufa;uqu,e fn la mañana del 
• i t s I ,la " P ^ n ó n do la 
jjjte l's ea la Clínica de Busta-
t ^ i n e m . h ra l0a el concurso "«•e doctor Aballí 
orando por día. 
18 a celebrarlo! 
• l L b € l l a e s a D n n « R TAre]lano y s» 
m m s D i i o D A 
Mnios *o 
fn '"s úl t imos 
• ^ color s de i b o n e s y 
fe- D E H I E R R O " 
jSan amorosos al octavo de sus vas-
: tagos. 
Una angelical n iña que es en es-
¡ tos .momentos cifra y compendio de 
, todas sus venturas. 
Vino al mundo felizmente. 
Enhorabuena! 
Una vez más tendremos que agradecer a nuestra clientela la amabili-
dad de venir a El Encanto a ver todo lo recibido. 
¡Tantas cosas inéditas e insospechadas!... 
De viaje. 
Ismael Bernabeu. \ 
E l célebre modisto, predilecto do 
¡ la gran sociedad, hace sus prepara-
tivos para embarcar en los primeros 
' d ías del mes entrante. 
Se dirige a Par í s . 
Para estar de vuelta en Abr i l . 
Ana Rosa Ledón. 
Muy joven y muy bonita. 
Con brillantes notas se ha exami-
nado la encantadora s e ñ o r i t a del | 
Cuarto Curso de Piano en el Con- ' 
servatorio Palcón. 
Reciba mis felicitaciones. 
En vías de restablecimiento. 
Mercedes Marty de Baguer. 
La distinguida dama, a m a a t í s i m a 
madre de mi confrére inseparable y 
muy querido, Miguelito Baguer. ha 1 
estado padeciendo de altas fiebres 
desde comienzos de la anterior se-
mana. 
Ha sido objeto de una esmera-
da y eficaz asistencia por parte del 
reputado doctor Juan L . Sánchez. 
Me complazco en decirlo. 
Para agrado de sus muchas ami-
gos. 
Enrique P O X T A M L L S . 
PARAGÜITAS 
Un variadímo surtido de paragüi-
tas acada be llegar. Desde el más ba-
rato hasta el más tino que se f.ibri-
ca. Los hay para luto, de seda ' glo-
ria,' con los cabos de ébano, y para 
medio luto cuyos cabos, también de 
ébano, tienen incrustaciones de plata 
y marfi l . 
Vinieron unos preciosos en las com-
binaciones de oro y plata matizados, 
con los cabos de galalit, de carey y 
de celuloide, forma recta, con argolla 
o sin ella. ¡Preciosísimos! 
Otros de color para el sol y para el 
agua, indistintamente. Gran variedad 
en los puños, en las telas y en el co-
lorido. 
Y otros en estuches de piel, muy 
propios para hacer un delicado pre-
sente . 
Una colección de paragüitas, en fin, 
digna de que ustedes la vean . . . 
¡abanicos de todas clases hemos reci-
bido . 
Abanicos de pluma—nuevos y be-
' llísimos modelos—, valiosos abanicos 
¡auténticos—Isabelinos, Luis XV, Luis 
X V I , Primer Imperio, etc.—, abani-
jcos chinos de mucha riqueza erna-
j mental lindísimos abanicos valencia" 
nos de la época presente, pintados a 
Imano, entre los que vinieron muchos 
de seda combinada con tissu de oro 
| y de plata, muy indicados para visi-
tas y para fiestas de tarde y de no-
i c h e . . . 
Abanicos 
Una nueva y espléndida remesi de 
Un verdadero tesoro de arte repre-
sentan los abanicos que acaban de l ie ' 
gar. 
¿Quieren ustedes—espiritus exquisi-
tamente refinados—hacer el favor de 
venir a verlos? 
A la vez podrán ver las demás in-
finitas novedades de las que ahora 
no podemos hablar. . . 
¡Llegan tantas a El Encanto to-
dos los d í a s ! . . . 
a 
Quién 
1,0 Pelea, cuando le dan un ca fé cualquiera en l u 
Sar del r iquís imo y sin r iva l de 
" « ^ ^ F L O R ^ E T I B E S " , 
T e l f . . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
9 
P r e s e n t e s q u e b i e n s e e s t i m a n . . . 
Si es su deseo hacer un regralo verdaderamente original, ¿por qué no 
nos visita? Le garantizamos que tenemos cuanto desear pueda la persona 
de más refinado y exquisilo gusto. 
C A S A V E R S A L L E S 
OBJETOS I)B AKTB, ARTICULO'» Di; PLATA, POBCKI.ANAS, LAMPA-
HAS, VAJXLLAS, KTC. 
ZEVKA (NEPTUNO) 24. TKEKPONO A-4498. 
(Kntre Consulado e Industria) 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN 
A L O S S O C I O S D E L H A 
B A Ñ A Y A C H T C L U B 
Les participamos que leñemos 
los zapatos de charol apropiados 
para el uniforme del club, que 
tanto han recomendado los cro-
nistas para mayor lucimiento de 
la gran fiesta anunciada, cuo 
motivo de la inauguración oh-
cial del suntuoso edificio, recien' 
temente construido, para la aru-
tocrática sociedad. 
MODELO "BOYDEN" 1E 
De charol, sin puntera, sue!* 
flexible $15.00 . Igual modelo, 
del fabricante "Rocko" $10 .00 . 
Con puntera los tenemos a $10, 
$12.00 y 15.00. Altos de cor-
dones, o con botones, la caña ma-
te $12.00 y 15.00 y de charol 
con la caña de paño negro de bo-
tones, sin puntera, $15.00 . 
S B c n e j a m v 
V A L S A M 
MAY 13.1924 
M E D I A S D E S E D A 
K A Y S E R y O N Y X 
Onyx de seda y fibra, a. . $0.50 
Onyx de seda, a 0.99 
Onyx de seda y dobladillo de 
a lgodón, a. . . 2.39 
Kayser de seda con dobladi-
l lo de algodón, a 1.75 
Kayser de seda, una clase 
mejor que la anterior, a 2.39 
Kayser, toda seda, a 2.99 
Todas nuiestras medias de seda 
tienen el talón de cuchill0 y son ga-
rantizadas. 
B O H E M I A 
E L S E C R E T O D E R E D U C I R 
L A C I N T U R A Y L A S C A D E R A S 
La maravi l losa faja goma M A D A M E X adel-
gaza su f igura , reduciendo sus carnes apenar 
puesta. 
Se usa lo mismo que un c o r s é cualquiera, o sea 
sobre la ropa in te r ior , i l u que por esto deje de ac-
tuar un solo instante sobre la p ie l , ejecutando un 
cont inuo e impercept ib le masaje. 
La faja M A D A M E X hace perder muchas p u l -
gadas de c in tura y se ajusta gradualmente por 
medio de los cordones que tiene a t r á s . 
E L CORTE QUE T I E N E A L FRENTE L A F A J A 
" M A D A M E X " , ASEGURA U N G R A N CONFORT 
La faja Mamade X es absolutamente sana y 
los doctores la recomiendan a las s e ñ o r a s que ha-
cen ejercicio y prac t ican sports. 
Esta faja es de mucha d u r a c i ó n y tiene un do-
b lad i l lo en la misma goma, que evi ta el que se 
raje. 
Tenga la bondad de venir a examinarla en 
nuestro Depar tamento de C o r s é s , pues ú n i c a m e n t e 
nosotros la rec ib imos : 
Las Agencias principales en el In ter ior , son: 
En C á r d e n a s : " L a Grc.n V í a " ; en Sagua la 
Grande : " L a V i l l a de P?,r}s"; en Santiago de Cu-
b a : " L a V i o l e t a " ; en G u . t n t á n a m o : " L a R e p ú -
b l i c a " ; en Manzan i l l o : " L a F o r t u n a " ; en Cama-
g ü e y : " L a V i o l e t a " ; en Ciego de A v i l a : " L a Ele-
g a n t e " ; en Santa Cla ra : "Los Estados U n i d o s " ; en 
Cienfuegos: " L a Casa Grande" ; en Matanzas: " L a 
Isla de C u b a " ; en Pinar del R í o : " L a Sirena". 
M ' ^ TUNO «7 
C 521 2d 14 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e l s - i r 
Ko (:•• ¡en tiempo ni siquiera para alzar 
ana protuiUu Un toque de'!Gets-It" los pona 
n /\ e ana. 
L A " L I B R E R M N U E V A " 
Establecida desde el año 1902 en lasu mismo corazón un cenUo de cul-
calle de Dragones, ha visto crecer la ' tura digno de su belleza y de su ver 
importancia de sus operaciones de mo- tiginoso florecimiento, 
do tal que hoy se ve impelida a tras 
ladarse a un local de mayor impor 
tancia 
Por contar con nuevas e importante; 
remesas de libros, no cree convenient» 
trasportar sus existencias del antigüe 
Dentro de pocos días será definitr al nuevo local y por lo mismo proced» 
vamente instalada en la calle de Pí y'desde hoy a eu REALIZACION a pre 
Margall No. 98 (antes Obispo), donde¡cios reducidísimos, 
todo cuanto tiene relación con la labor I Es, pues, la oportunidad de hacersi 
de la inteligencia se encontrará a sa-jde una buena biblioteca acudiendo sir 
tisfacción hasta del más exigente y ¡tardanza a la "LIBRERIA NUEVA" 
en condiciones excepconalmente ven-
tajosas. 
Es el propósito de la "LIBRERIA 
NUEVA" de que la Habana posea en 
m dormir para siempre. Dos o tres gotas loa 
marchita, quedando como fragmento suelto 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con los dedos. No falla. Ea 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque flez—en todas partes. E. Lawrenos 
le Co.i Fabricantes, Chicago. E. U. A. 
1 3 C T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I N 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
M a r i d o f e l i z 
es el que tiene ana esposa sana y de boca 
humor. La dicha y la alegría son imposi-
bles lio la salud. Para quitarte loa dolores 
periódicos y los achaques peculiares • las 
mujeres, toma 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
J D e L t f d l a E . P i n k h a i t s 
• r > c. PIMkKUt M(PICIN| Ce.-V*NN, M«S% 
Dragones, frente al Teairo Martí . Telé-
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberát 
ser dirigidas al Apartado No, 255. 
C 499 ind, 13en. 
N o 
C o n t i e n e 
M a t e r i a s 
A r e n o s a s 
Restregando un poco del dentífrico entre las yemas de los 
dedos se prueba su suavidad o aspereza. Pruébelo. Los dentí-
fricos arenosos pueden blanquear los dientes, pero lo hac-T, 
destruyendo su esmalte y gastado este la cáries viene pronto! 
L a C r e m a D e n t a l K o l y n o s no contiene m a t e r i a s ¿ i s p e r a s . 
Ella pule el esmalte sin arañarlo; destruye millones de e é v . 
menes y mantiene las encías en estado saludable. Kolynos es 
ademas, economico-un tubo le proporcionará 100 limpiezas! 
w Z r í l U ? * ™ 71108 7 1JarSe en e l t u b o a m a r M o ™ c a j a 
CREMA DENTAL 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D I A R I O DE U M A R I N A mero 14 de 1925 A K O X C i n 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
IIACIONAl. (Pr.seo a, Ui.rti 
San Zafat l ) 
Compañtd del Ba Ta Clan de f 
esquina • 





A las ocho 
fcn tres acloa 
har, Eva. 
en un priLinti 
tono Atáina. 
A laü nueve 
y mujeres; la 
casetones por 
iianeionci por e! barl-
oe opereta ie Esperanza 
y tres cuartos: Maridos 
revslta Bueni'f noches; 
el barítono .Msina. 
(Consulado acqulna a Vlr. 
trchi 
del 
cuarto ir la opere ta 
ma-.siro Franz Le-
mas 7 Ziüueta) 
Compa.'ri Oe Ci.-r n^ • • 
e "-"-Tiedra r.'-Mda por el 
primer acr José Rive-o 
A las nueve: ia comedia en 
tos E l talento de mi muje. . 
(Aui-
tres ac-
ICAB'x'Z (T»-aB0^„ e3quln:i 




A las ocho y iii,edia. 
it^ilo y Jnan 
M.HAM3 
tudes) 
Compji'Ia tía zarzuela d-̂  Uesíno L6 I 
| oez. j 
A las ocho menos cnart): ¡Parte el 
!hueso! 
A las nu. ve y cuarto: La Ilevista 
| Loca. 
A las d-ez y media: Balance de año. i 
ACCUAxM^ArES ( M^i^enate Ht&r* | 
Neptum S Animas} 
1 A las si-ve y treá cuartos: cintas c6-
i micas, revistas y come^üf. 
A las ocho y niedi:-: Los n( greios son 
¡negocios, pos Tully Mar.;hail; números j 
Ipor Pilar Arcos. I • 
A las nueve y tres cyartoj: E;;e tiem-
j po ya p>g6; por Alberto Cullo y Lea 
T E A T R O S y A R T I S T A S ] 
L A C O M P A Ñ I A D - A M A D E O V I V E S 
En breve debutará en el Teatro Nu- triunfos y ciuc se podrá considerar co-
cional la i'run Compañía Urica del ilus-1 mo una se.-ie ininterrumpida de grandes 
tro coniDOoitor español AmaiJéó N'i ves. j éxitos. 
el inmortal ¿tutor de "Alaruta" y "Do-
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
E l enmascararse la cara con polvos, 
cosméticos, lociones y cremas, podrá 
engañar a,uno mismo, pero no engaña 
a nadie más. No hay cutis tan her-
moso como el natural. J ninguna mu-
jer con la cara embadurnada será tan 
atractiva como la mujer cuyo cutis 
ha adquirido un estado saludable por 
medio del Ungüento Cadum, E l ma-
saje por la noche con Cold Cream y 
Ungüento Ladum, en partes iguales, 
conserva la piel en muy buen estado. 
Tlace cesar al instante la picazón, y 
es muy calmante y cicatrizante. E l 
Ungüento Cadum es bueno paya el 
«czema. granos, manchas, escoriacio-
nes, sarpullido, empeines, cortaduras, 
picaduras tie insecto, etc 
A M A D E O V I V E S 
A V I S O 
A L O S E M P R E S A R I O S D E L 
S O L I C I T E SU F E C H A 
I N T E R I O R 
Deseamos comunicar por este medio a las empresas del in-
terior de la República, que hsmes puesto a la marca 
B E A U B R U M M E L ó 
E l I d o l o d e l a s M u j e r e s 
La obra famosa é inmortal en 
nentes, interpretada por 
los escenarios de do? conti-
J O H N B A R R Y M O R E 
E l ¡hombre cumbre de la Escena Dramática Contemporánea. 
Siend > nuestro sincero deseo que todos los teatros puedan 
exhibir a su público E L IDOLO D E L A S M U J E R E S , hemos ad-
quirido tres copias de esta obra; no obstante, las empresas que 
deseen exhibir esta película, deben coQiunicarse inmediatamen-
te con nosotros a fin de poderle dar cabida, toda vez que te-
nemos solicitadas más de setociontas cincuenta fechas y esta-
mos ultimando la combinación de las mif-mas. para nuestras 
dos grandes tournées que saldrán en breve hacia el interior. 
Muy atentamente. 
COMPAÑIA t I S E M A T O G R A F I C A 
V I R T U D E S 36 
CUBANA. 
id n 
El Maestro Vives, el maa lamoso co 
La Emmvsa de la Compañía de Vi-Hos compositores españoles de hoy. el 
. , , . , tiue ha hecho resurgir con Alcenle L.eo, 
ves ha pryaurado organizaría bien para. " , . , , ,^ ^r^^t^rf^ 
, , ei espleñdor de la vieja j caratiens-
Que tenga verddaero esplendor. ¡tica zarzuelai YÍaja rumbo a 1h Haba-
Y como el empresario es el experto'nr. al frente de una magnífica com-
y cultlstoío artista Héctor Quiroga, I pi.ñía lírica, en la que figuran los ar-
muy bien representado 'tiuí. en la Ha-¡tintas favoritos del púbL'co de 
baña, por ¡uifesítro estima-Io e inteli- > 
íiosísimo repertorio, y ía presentación gente amî o el señor Sos6 (.astro, no 
espléndida ae las obras Je Vives per- puede haber id ia men</r duda de que. 
tniten asegurar'sin temor a equivuearse ; el especlá'mlc que se ofrezca será díg"" 15^ .-D-ki^ 
fia Fraiieijqii; lu-'_ 
Es un admirable conjunto de artistas 
Que reune:i excepcionales facultadea, 
dirigido ijor el popularísimo maestro 
catalán que con tantas obras inspira-
das ha enriquecido el teatro español. 
E l elono notabilísimo, el visto y va-
que la temporada será pródiga en no de los mayores elogios, 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
.Madrid 
Barce'ona. 
De Amadeo Vives puede decirse que 
es actualmente el primero de los com-
españules. X i / l a alta fama 
de Pablo Luna, ni la justísima repu-
T E A T R O " R I A L T O 
tación del Maestro Serrano pueden com-
paijorsé a la honda .popularidad del 
¡gnin músico catalán, inquieto y siem-
pre activo, que ha producido a un 
| mismo tiempo admirables partituras, 
.libretos plenos de emoción, críticas jus-
Iras y acertadas, crónicas fáciles y bri-
j liantes, 
Vives es la verdadera concreción 
del espíritu hispano, pu.ifacético y ve-r 
fué muy:sátil, con mucho de dilettante y un 
'poco de fi lósofo.. . Entre página y pá-
a parte en'̂ '113- de Maruxa comentó agudamente 
cipalos e s t á n ! ^ críticas francesas de CanvJo Mau-
1 ' H. , ^ u, clair v sostuvo controversias con Fe-
bles autores que han olneuido muchos , a cargo de :as señoras Alvi-rez Segura, j i{i)c página ^ 
triunfos tcatra'es. j Blanch y González y de los señores de Frünclsqulta, Leñó columnas 
L a comedia no es gran cosa; pero . Vivas, Alvarez, Serra Salvó, Berrio y |c.nteras de E1 gol con sus comentarios 
No cesa 1a Compañía del Principal de 
la Comedia de ofrecernof constan Lé-
ñente las úit'mas- obras que con buen 
éxito se estrenan en lus teatros más 
Importantes de Madrid. 
Anoche, en función de moda y tle 
abono, se estrenó una comtdia titulada 
"La pura verdad", origina; de Antonio 
Paso y tUcardo G. del Torc. dos nota-I la obra 
dad de personas: si debe o no decirse la 
verdad siempre. 
E l asunío se presta, y los autores 
han sacado de él todo el partido po-
sible. 
Gustó "La pura verdad", 
aplaudida. 
Casi toda la Compañía tomí 
está escrita con ingenio y gracia y el 
asuntó está,basado en algo que ha He-
gado a intrigar y preocupar a infini-
Martín. 
Bien presentada la obra, co/i propie 
dad y buen gusto. 
D E C A R M E N V I N E N T E L R E C I T A L D E M A R I A 
En la Sala Espadero se celebrará el 
eábado 17, a las cinco de Vi tarde, un 
recital de canto que ofrece a la socie-
dad habanera, la señora Ala/ía del ("ar-
men Vinent, con el concurro de la se-
ñora Fldelma Carcía Madrigal de To-
rroella (pianista), señora Amelia Iz-
quierdo, directora de la Academia de 
Canto y Declamación Lírica: de los se-
fiores Diego López (tenor) y José Fer-
nández Quiñones, violinista de la So-
ciedad de Cuartetos. 
He aquí el programa: 
Primera parte. — Obras en italiano e 
inglés: 
1. —Ernani (recit cavatina) Verdi.— 
Señora María del Carmen Vinent. 
2. —Tosca (Recóndita Armonía) 
ccini. —Se'i jr Diego López. 
3. —a) Song of the Soul, Joseph Cari 
Brell.—b) Roses of Picardy, Hayden 
Wood.—Sñecra María del Carmen Vi-
nent . 
5.—Re Pustore (aria rondó) Mozart. 
(Continúa en la página d>cinueve) 
j sobre el arte extranjero, y clavó agu-
]das Ironías sobre las adiposidades de 
lia dictadura. 
Vives ha pod'do . ser en España un 
¡político de influencia... En Barcelona 
[le ofrecieron un puesto en el Congre-
I so; Melquíades Alvarez había pretendi-
j d» atraérselo, ofreci-Vdole .posiciones 
jen su partido. Pero el gran compo-
sitor prefirió a'empre el arte a la po-
lítica, el silencio fecundo de su ga-
Pu- | bínete de trabajo a la cháchara esté-
rii do los salones parlamenatrios. 
La llegada de Amadeo Vives a Cuba 
será un verdadero acontecimiento, que 
interesará por Igual a sus compatrio-
tas, los españoles, y al público cubano 
que 1c admira y le estima. 
La Compañía de Vives ha elegido el 
teatro Nacional /para hacer su pre-
sentación en la Habana. 
S É M M m M M M 
Tenemos el gusto de presentar: 
Al insolente—Al infinitamente 
audaz—Al soberbiamente her-
moso.—Al hombre que usted 
amará con íntima adoración; 
Desde las hermosas calles de 
New York. . . Desde el blan-
quísimo Broadway resplande-
ciente de luic y de brillantes 
( o n s t e l a c i b n c d e 
C I N E O L I M P I C 
Pronto illevavá 
este teatro a su 
pantalla una de 





DA AL a m o 
( T H E WAl iRENS OF VIRGINIA) 
tn la que toman parte de protagonistas: 
W i L F R E D L Y T E L L Y M A R T A M A N S F i E L D 
Extensas sabanas vírgenes, secas e inmensas, en las que la na-
turaleza parece dormir . . . Por ellas avanzan doscalzos, sin ropas 
hambrientos, ios hombres que coPiponen la falange guerrera del 
Sur. Esperan para salvarse, para poder continuar la guerra con 
fe en el triunfo, ei convoy de víveres que consi-
guieron a costa di infinitos sacrificios. E l convoy 
va derecho a su cestino por el camino de las co-
linas y es preclvo desviarlo. ¿Cómo? Burton, no-
vio de Asgata. h'ja del General Warren lo con-
seguirá, introduciéndose en casa de éste con un 
mensaje falso. Traicionará su amor, pero servirá 
la patria. 
n > \ i í l m d i : ( l ií v 
E L R E Y D E L 
e n C A P I T O L I O 
S á M o 8 D o f i i i n p 
P o r e / g e n i a l 
M A X 
L I N D E R 
Dos \ Dos horas de risa „ 
de originalidad y de Sran ^ 
taculo, presentado por̂  $ c-
que a través de! tiempo 
serva entre ios primcros \ t y * 
ñero cómico. 
QUE NO HACE EL HOMRdÍ 
POR E L AMOR DE LA 
JER>... • 
Los mas tremendos pcli-,o: 
más arriesgadas empresâ  u ¡ 
es nada si al finJ J . ^ ello al de 
prueba se vislumbran do 
seductores y unes brazos de 
V E A E L SABADO Y EL 
GO A MAX LINDER EN k S 
GRAN CBR^ 
HOY EXHIBE, CAPITOLIO, en e! mismo programa de ¡as tafr 
das de 5 y cuarto y 9 y medw . Dos de las mas celebradas nelír-,1 
de HAROLD L L O Y D . . v ^ 
E L MARINERO y el DOCTOR JACK 
Copias nuevas. Si usted esta triste. Ya sabe el remedio vav 
reir al C A P I T O L I O . 
Hoy en las tandas elegajitcs de 5 | 
« uarto y 0 y media Cunzáleis y López I 
" C A P I T O L I O . ' - H O Y " E L D O C T O R J A C K " Y " E L M A R I N E -
R O " P O R H A R O L D L L O Y D 
lumínicas ĉrt-H presentan al genial actor Buster 
combinación.^ complicadas has I f ^ ^ ^ ^ ^ u í S ^ ^ r e í 
ta la selva vn gen de una is-; Epocas. 
la deserta. 
Perlas y amores: foragidos 
y mujeres traidoras, y mal-
ditas aventajas y sensaciona-
;es momentos ae arte supremo. 
Tanda de 8 y media Episodios de 
Juan Centella. 
Viernes 16 y sábado 17 Elaine Ham-
merstein en la grandiosa producción ti-
tulada Murmuraciones. 
Domingo 18 a las 5 y cuarto Cleo 
Madison y James Kirwood en Maridos 
Deseonocidos. 
A las 9 y media Mirian Cooper en 
Las Hijas de los Ricos. 
Pronto Seis Días y Mujeres de Me-
día Noche. 
" f a ü s í o I 
O D I O S 
Producción METRO, de GON-
Z A L E Z Y i^üPEZ PORTA. 
E r colores. 
E L I D O L O 
D E L A S 
M U J E R E S 
Con el más 
mundo: 
n-andioso actor del 
E 
C A M P O A M O R 
E » 2 6 
Una extraordinaria presenta 
ción: " F E R N A N D E Z " 
OBSEQUIO GRATIS 
Enviamos por correo a •.inic)-' 
lo solicite un elegante libreto 
y uu tomo de la novela corres 
pondíente a vsla grandiosa 
obra. Adjunte ttte anuncio a 
propaganda ' 
"IDOLO DE LAS m u j e r l s 
VIRTUDES 36 
.UNES 19 
E S T R E N O 
MARTES 20 
E N € U B A 
De la más regocijante come-
dia de gran acción y hermoso 
espectáculo, titulada: 
M A R Y M A C L A R E N 
E n 
P E R L A S , A M O R 
Y O D I O S 
E N E R O 19. 20 r 21, 
C a m p o a m o r 
( o n z a l b z v l o p e z P o r t a . 
.•*Kuilu 88. 
C i V Id 14 
E l R E Y D E 
(BACING L C C K ) 
Por el mas gracioso actor. 
Cuyas proezas en esta pe-
lícula no han z'iáo jamás igua-
lada;. 
Repertor;» de la 
i ll.M CO. Ncptuno 
Los carteles del "Capitolic" anuncian 
para ĥoy en sus tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y nueva y media, las 
exhibiciones de las dos mejores come-
dias de Harold Lloyd, tituladas "El 
Marinero" y "El doctor Jack", cintas 
que, por sus tramas repletas de inci-
dentes cómicos, mantienen a los espec-
tadores en constante, hilaridad. Habrá, 
pues, mucho público cr\ el lindo coli-
seo de Santos y Artigas. 
Atrayentísima será, la funciftn diur-
tlve improvisado" por Mabe! Normunc!. 
El . turno de las ocho será cubierto 
con "El recado mortal" por viola D** 
na. Mañana, función extraordinaria, con-
ferencia por Eduardo Zamacois, ol po-
pular novelista, autor de 'Punto Negro". 
Y el sá-bado. día 17, será el estreno en 
Cuba de la obra magna de Max Lin-
der titulada "El rey del Circo". San-
tos y Artigas, de acuerdo con "El Por-
venir Familiar", han lijado la fecha 
del domingo 2o para el sorteo de la p' 
na, 71* una y media a cinco, en la que! liza de $1.000.00 que regala esta Com-
se exhibirán entre otras preciosas pro-lpafiía a las personas que hayan concu-
ducciones "El pecado mortal" por la j rrldo a ?as exhibiciones de 'Kl Bandi-
símpática actriz Viola Dana y "Detec- do de Bagdad". 
C I N E L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s , F r e n t e a l " / ^ n o r i " 
MAÑANA R E A P E R T U R A MAÑANA 
5*4 L a Caribbean Fi lm Co., presenta 
E L E S T R E N O E N CUBA 
9% 
Jueves 15 Viernes 16 
De !a interesante producción. 
Sábado 
titulada: 
E l P r i m e r C i u d a d a n o 
(OÜR L E A D E S G C I T I Z E N ) 
C 532 
Figurando como protagonista el actor 
THOMAS MEIGHAN 
Con el concurso de las estrellas 
LOIS V/ILSON y T H E O D O R S R O B E R T S 
cen 'a-: delicias del púl-üco con su admñable inter-
pretaiión. 
C A R I B B E A N F I L M CO. Consulado Jllí. 
C 529 Id 14 
HOY 
ía m á s lujosa revista de 
gran Compañía del 
B A - T A - C L A N 
D £ PARIS 
titulada: 
AQUI E L l-N"; 
DERO COMICO-
E l hombre que aesl 
la supercomedia: 
L o s A m o ^ 
J e u n J o c k e 
Un estreno en ^ ^ e c ^ ^ 
Una Películ3 BBo5 
• w a r n e k 
T R I A N 0 N 
y G R l " 3 
Miércoles 14 
GRAN ESTRENO EN 
Carrera y Medina presentan i 
FRANK MAYO Y 
C O P N E G H I f f l T H 
^ 5 
C n a r f e 
qva h a r á ruido..< i monumental produocipn 
a cinematografía titula .ta 




Un drama de la vida aoci 
rebosante de interés con t 
Clonantes escenas de gran i 
nificencia 
Repertorio de 
R R E R A Y MEDIN 
Labra núm . 33 
np '-írom 'Li r m 
T E A T R O WARNER PRO 
« E R C O L E S 
O 
D I A R I O D E X A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 5 F A G I N A N U E V P 
D E G A L A E N P A Y R E T : R E P O S I C I O N D E E V A 
A» eala de ,1a comprensión y ejecución de un tipo 
¿o xaiércoles Q t ? anun- d3 mujer. Ingénua primero, confiada y 
TÍ» en 1,35 ¿nica de ver- enamorada después, desengañada y es-' 
•enosición eSC,en ,„ o n e r e t a ' c í p t l c a más tarde, que la de Esperan-
yrtancia. la de J í g i c o vie- za Iris en E v a . 
1 del famoso 1 - Ftnrique Ramos, hace .también una 
Lehar. espléndida labor en E v a . 
A * Eva , *stá hecho ^ J ; " Y con el gran barítono, las figuraa 
habanel» qué <lon , ¿ , principales del admirable conjunto Iris . 
£1 en el curso de las |qUe con tunta fortuna actúa en el Pay-
eionS de Esperanza entre _ 
reprisse de esta, oora. L a funci¿in ¿e mofla comenzará a la 
decir que hay verdader° 'misma hora de las funciones regulares: 
y es natural que asi locho y tres cuartos de la noche. 
^ en cuenta que la E v a para el viernes próximo se prepara 
frágil v bella a la que !ei estreno en Payret de L a Danza de 
* vida un desengaño de 1^ Libélulas . , la agradable opereta de 
de las grandes creaciones | Lehar y Lombardo, viene a través de 
•ritri». 'la Ir i s Precedida de un rumor tr iun-
'realiza en ella una fa l . E l eco de su éxi to en México 




mPo se c a J 
'cros del 1 
E U ¿ 
5 peligr . 
'Presas lo^ | 
final de ¡1 f 
an dos 0;oj 
a¿os de sr-ij 
' E L DOMA 
R EN | • 
RA 
a pn'̂ una carrera art í s - ¡ l legó hasta nosotros y garantiza la jor-
liuva a o creaciones escénicas nada victoriosa en la Habana. 
de recuerdo del espec- L a preaemtación que Palmer nos brin-
an en ei en ^ £)anza d<. Libélulas es es-
iede más perfección en plfj.idjda. 
C U R A C I Ó N P R O N T A V S E G U R A 
CON UAÜ 
P A S T I L L A S ^ 1 D r . A N O R E U 
D e v e n t a s n todas las F a r m a c i a * 
nedi 10 vaya t 
L o s q u e t e n g a n A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
Í j Á T 0 R Í 0 ¥ . P E R E Z - V E N T O " 
Cal l e S a r r e t o , n ú m e vo 6 2 » C i o a n a b a c o a . 
Enfermedades n e r 7 Í o « a í y m e n i ales . P a r a S r a s . exc lus ivamef i t e . 
> C A P I T O L I O (IndnstrlA osijnUia a Saa 
J o s é ) 
j De una y mec ía a cin^o: ep'sodios 
|9 y 10 de E u huiacAn, por Charles Hut-
¡ch inson; la comedia en un g-cto Diver-
siones autouiívticas. Detective improvi-
sado, por ¿labol Normand; L ] pecado 
mortal, por V'lu'a Dana. 
A las cinco y cuarto y » las nueve y 
| media: E l Marinero, por ILirold Lloyd; 
E l Doctor Jack, por Harold L loyd . 
De siete y cuarto a nueve y izedla: 
Detectve in. pro visado; E l pecado mor-
t la . 
CAMPOAjrtOB (Plaza do ¿Jbear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Seis días, or Corinne Grifflth y 
Frank Mayo. 
De una a cinco: Novedades interna-
I c lónales número 87; la comedia Ojos 
que enloquecen; el drama Héroes de 
concurso; episodio 9 de la serie Pelean-
Ido se gana, por Jack Dempsey; E l po-
der del que es honrado, por WiHiam 
¡Desmond; A l borde del desierto, por 
Buck Jones. 
A las seis y media: cintno cómicas . 
A las ocho: A l borde del desierto. 
FATTSTO (Paseo de soartt esquma 4 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a n s nueve y 
tres cuartos: Corazón de hermana (es-
treno) por Corinne Griff ith; una co-
media en dos actos. 
A las ocho: Un cabaret dvertido. por 
L a r r y Semen. 
A las ocho y media: Hága lo ensegui-
da, por Will iam Fairbanks y Madge 
Bellamy. 
VEXLDTm (Consulado entre Animas J 
Trocaderoj 
A las «siete y cuarto: Actualidades 
y Bellezas hambrientas. 
A las ocho y. cuarto: Sbtrlock Hol-
mes, por John Barrymore. 
A las nueve y cuarto: E l vagabundo 
H o y 
i R C O L E S R I A L T O 
M a ñ a n a 
J U E V E S 
L A U N I V E R S A L F I L M P R E S E N T A E N C U B A E N L A S 
T A N D A S D E 5 1|4 Y 9 112 
G f t R L L 4 t M M L € p r e s e n t s 
en ka la dt 
ruido..' 
- de Santos 
APITOL10 
A 
S t a r r t v a 
P H I L B I n 
l a g r a n j o y a 
P A R I S D E L O S A R I S T O C R A -
T A S . P A R I S D E L O S A P A -
C H E S 
P A R I S C I U D A D L U Z 
T U E N C I E R R A S E N T U S E -
N O M U C H O G R A N D E Y A L 
G O D E E L L O S E V E 
L A R O S A D E P A R I S 
G r a n o r q u e s t a 
T e l é f o n o M - 1 8 3 1 
C 5 3 l 
generoso, por Will iam Desmond., 
A las diez y cuarto: E l nacimiento 
de un pueblo, por Marión Davies. 
NXPTONO (Juan Clemente Zene» j 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l vagabundo de Flandes, por 
Jackie Coogan; una revista Fox . 
A las ocho, cintas cómicas . 
A las ocho y media: Su jaula de oro, 
por Glariá Swanson. 
I N G L A r s y . B A (General Carrillo y B s . I 
trada Palma) 
A las dos: L a novia del contraban-
dista, por Madge Kennedy; L o que no | 
saben los hombres (estreno) por Fr i t z i 
Brunette. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l vagabundo de F l a n -
des, por Jackie Coogan. 
A las ocho y media: Lo que no saben | 
los hombres. 
WXIiSOK (General Carrillo y padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Corazones de hielo, por Stand ' 
Laure l ; Delicias del matrimonio (es-
treno) por Harold L loyd . 
A las ocho y cuarto: E l grito de la I 
sangre, por el perro Bare . 
cksis (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a copa mági -
ca, por Constance Bniney. 
A las cinco 7 cuarto y s las nueve 
y media: E l callejón de la Paz; L a es-
posa explotada, por Gloria Svyanson. 
K I A I i T O íReptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y i as nuev-t 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: episodios, cintas d iamát lcas y 
c ó m i c a s . 
L I B A (Industria esquina a Saa José) 
Funcionas por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
TBIAXTOIT (Avenida WUson entre A. 
y B-, vedado) 
A las ocho: L a fe maternal, por Ma- I 
ry Mies Minter. 
A, las cinco y cuarto y a jtas nueve ir i 
media: Los terremotos del Japón; Los | 
mineros del infierno, por Wallace Reíd, j 
C I r i M P l c (Avenida WUsob esquina a i 
B„ Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios 13 y 
14 de Juan Centella, por Jack Hoxle. i 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
| Keaton. 
^ ¿ P B B I O (Consolado enrre Animas y 
Trocadora) 
De una a siete: E l rescoldo de los 
celos, por Lloyd Hughes; episodio 7 de ¡ 
L a dama en gris; Rabiando por casar-
se, por Fatty Arbuckle. 
A las ocho: E l rescoldo do los celos. I 
A las nueve: episodo 7 de L a dama • 
en gris . 
A las diez: Rabiando por casarse. 
I d 14 
é é 
L A R A 
9 * 
F R E N T E A L " A N O N " 
M I 
C I N E 
PRADO Y V I R T U D E S 
M a ñ a n a R E A P E R T U R A M a ñ a n a 
después de grandes refoimas y montado con todos los adelantos modernos, so abre al púb l i co eite 
^Peciaculo con todo el confort y elegancia de un S a l ó n de primera c lase . 
M I U C I O N M O D E R N A C O M O D A S B U T A C A S G R A N O R Q U E S T A 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N P A R A M O U N T 
DOS. ,111 
r.N'ico ^ 
P R I M E R 
Por T H O M A S M E I G H A N , L O I S W I L S O N y T H E O D O R E R B E R T S . 
Q u é h e r m o s a s m u j e r e s ; 
Q u i é n p u d i e r a e s tar e n t r e e l las . 
T o r a M o o r e , esto a l f in c o n s i g u i ó 
p e r o t a m b i é n de e l las se h a s t i ó . 
L A B I O S R O J O S 
C o n V i o l a D a n a , la c h i q u i l l a m á s s i m p á t i c a d e l c i n e m a y e l e l e g a n t í s i m o d e T o r a M ^ r e 
P r o d u c c i ó n M e t r o d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
M a ñ a n a 1 5 y « 1 V i e r n e s 1 6 
L A B I O S R O J O S 
L a c o m e d i a m á s o r i g i n a l q u e se h a ed i tado h a s t a l a f e c h a . 
" C A M P O A M O R " 
M a ñ a n a 1 5 y P a s a d o M a ñ a n a 1 6 
C 516 T T I T 
R I A L T O 
'LA ROSA DK P A R I S ' 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto ^xito si-
gue exhihieoido en su amplio teatro de 
In calle de Consulado hará deafialr es 
H A B A N A P A R K 
Anoche debutaron en Habana Park, 
gran número de notables atracciones. 
Kntre las quñ m á s llamaron la aten-
ción del público, figura Elsie, ser hu-
mano, mitad hombre mitad mujer, que 
ta noche por el blanco UAi^O es el Vi - icausa verdadera estupefacc ión por su 
guientu interesante programa. A las ! rareza, no igualada a ningún otro fe-
í y cuarto Actualidad y Ja entretenida | nOmeno de los cien exhibidos por Ha- tunda trompada 
ícinta titulada Be'ozas Hambrientas a 
!laa 8 y cuarto Sherlock Holmes en 9 
Barrimore. E l Idok» 
e mejor de los actores 
cuarto in-
iem-
« Parrq d» ana- laa 0 y cua.ri.u i 
«ido transporta- P0,1" Joh" 
Universal en la;d« América y le 
Un girón de Par ís ese rts ^ p  
ches y arist Jcratas ha si 
do a la pantalla por la . 
joya que llo%a por t í tulo " L a Rosa de c ^ t e m p o r á neos. ^ « ^ J cuarto 
París" sienlo su principal intérprete la i A s a n t e ealrenü . ^ ^ ¿ ^ " " f ° ^ ( 
excelsa actriz del Corrousell de l a . ^ s o , drama en 5 sensacionales actos 
vida, la gr^nial Mary Philbin. [por el s impático y sin rival Wil l iam 
E s t a bel l ís ima producción se exhibí-; Desmond y a las 10 y cuarto E l Naci-
r6 en las tandas de cinco y cuarto yimlenot de un Pueblo en 11 actos por 
nü'evo y inedia, acompañada de su gran ¡Marión Davies. L a actualmenet m á s 
música. 'popular estrella del cinema hace una 
lón del papel de 
rresistib'e roman-
e de los más tiernos amores en la 1 
desconocida' por Shirley Masón 'época romántica y caballeresca de A m é - | 
E l viernes, estreno de la film W s - , ^ 3 - d ¿Ia su len. 
tórica de la guerra de secesión de los 
Kstados Unidos titulada "Con la espa-
u n a i  
E n las tandas continuas de una a cln- admlrable caracterlzack 
co y de s ete a n ^ y e V meflla, ot jni=sta. E8 un i  
Marimacho" por V i r o l a ValH y " L a * ¡Tf ni s tl„ 05 
baña Park, en écta y en anteriores tem 
• peradas. 
Flié una muy grata sorpresa tam-
bién el estreno de la Ciudad en Mi-
niatura, en la que nada falta: ni sun-
tuosos edificios, ni bellos parques, ni 
rectas calles, ni vehículos que se mue-
ven por un curioso juego mecánico; na-
da, en fin, falta a esta Ciudad en Mi-
niatura, para dar el efecto de una gran 
ciudad. 
Lo que más gus tó de la Exposic ión 
g v ó anoche, fueron ios perros boxea» 
dok¿s, magistralmente' enseñados. Cau-
sa verdadera hilaridad contemplar n 
dos perros, alzados sobre las, patas de 
atrás , con guantes en las manos, dán-
dose certeros golpes. A l caer uno de 
ellos, como muerto, a causa de uña ro-
del contrlncantfc, «el 
juez, otro pei.wo, cuenta los segundos 
y concluye por suspender en alto el 
brazo del vencedc>r. Un espectáculo , «n 
fin, grac ios í s imo. 
No bastarían los tlmltes de esta bre-
ve nota para reseñar los numerosos es-
trenos de anoche, a lo i que nos Ire-
mos refiriendo en notas sucesivas. c 
Entre los aparatos mecánicos , l e los 
nuevos que han Uegafl-j en la presente 
temporada, figuran los Botes Venecia-
nos, divertido aparato muy preferido 
dei público. 
da al cinto". 
Más adelante la grandiosa producción 
Fox de escenas altamente sensacionales 
titulada "Como un ciclón." 
dor. 
Mañana: E l Santuario del Amor, por 
Conrad Nagel, Esposos Descontentos 
por James Kirwood y L a Diosa Verde 
por Alice Joyce. 
L A S U L T I M A S N O C H E S D E ' B A - T A - C L A N ' 
Estas postreraa noches del Ba T a 
Clan, constituyen verdaderas fiestas 
sociales por la cantidad inmensa de 
público que acude a presenciarlas. . . 
Ello, unido a la decis ión de la E m -
t i tuyó una g r a t í s i m a sorpresa tea-
tra l . 
Y es que, sin exageración, puede ser 
tomada como modelo del teatro fr i -
volo y gentil a que pertenece. Todos 
|presa Poli de mantener el precio d- iSlM cuadros, s.'n excluir a uno sólo, 
las lunetas en el precio actuad es [HOn verdaderas maravillas; y tiene más 
decir, de J2.50, ha hecho que toda l a | d e veinte que en ritmo (Jelicioso se 
¡Habana, en el más exacto sentido de 1* |SUCeden sin solución de continuidad, 
i palabra acuda al B a T a Cían sin faltar voi la París , como decimos antes, tor-
una sola noche. ]nará a ser representada hoy, en fua-
| -Contribuye poderosamente A l entu- ci(m a lSiS ocho y tres cuartos, 
i siasmo habanreo el poder de la revis- i . . . 
|ta encantadora que ha sido reprisad* L a s gestiones para que de una hábil 
causa de múlt ip les peticiones: nos scuección de los mejores cuadros de las 
ferimos a esa revista toda luz, mo- , tres revistas hasta, ahora setrenadas 
matos 
I d 14 C 527 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a d r i g u e r a , 
h . D. 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N C 
S e r v i c i o a l a C a r l a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í * 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
0Wn' Director G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
vimicnto. fastuoa'dad y elegancia que cons ga una / u n c i ó n , ha cristahza-
se ü a m a VoUa París, que anoche su- d j en el rneior de los éx i tos y dentro 
bló a escena y que hoy vo lverá de muy pocos d ías será gloriosa rea-
nuevo al palco escénico en segunda fun- lioad. 
clón a precios reducidos. ! Hasta úl t ima hora mantiene en alto 
Voila Par ís desde su estreno cons- su pavés la Compañía del Ba T a Clan . 
£ 1 9 5 , 
V r 2 ) 
I P 5 D I E Z M A N D A M I E N T O S 
Q b " m L E V A N T A R F A L S O S 
T E 5 T I M 0 N I 0 3 * p e r o l a 
s o c i e d a d m o d e r n a l o H e * 
n e o l v i d a d o j C u a n t o ^ c o n v 
p r o m Í 3 0 3 d e h a n r o f o a l p i e 
d e l a l t a r » u ñ a d v e c e s c o n . 
r a z ó n j / o t r a s s i n e l l a ! — 
V e a h a s l a ^ u e e x t r e m o p e r 
, j u d i c a r o n a 
E l a r n e fíammerstein 
e s a s 
I M P I C 9 ^ 
V I E R N E S 1 6 Y S A B A D O 1 7 
W m 
t - t * V A i -
u 
F A U S T 0 " 
5 1 4 
H O Y , M I E R C O L E S 1 4 , H O Y 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
B l a n c o y M a r t í n e z , p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n 
9 3 4 
t i t u l a d a : 
C O R A 
D E 
N A 
H e a q u í u n a o b r a s e n c i l l a , p l á -
c i d a , l l e n a d e s e n t i m e n t a l i s m o y 
de t e r n u r a , e n l a q u e los m á s p u -
ros a f e c t o s se e x t e r i o r i z a n en u n 
a m b i e n t e d e s i m p l i c i d a d , u n a s v e -
c e s r u s t i c a n a , o t r a s v e c e s h o g a -
r e ñ a s y s i e m p r e a m a b l e , a r m o n i o -
S í m e n t e , c o m o e l fluir s e r e n o d e 
u n m a n a n t i a l o c o m o el 
a m e n o d e l f o l l a j e . 
C O R I N N E G R I F F I T H 
L a e s c u l t u r a l y b e l l í s i m a e s t r e l l a que s iente y h a c e sent ir 
l a s e m o c i o n e s d e s u a r t e i n s u e r a b l e es l a gen ia l p r o t a g o n i s t a . 
E s u n d r a m a v e r d a d e r o , u n o de esos d r a m a s q u e o c u r r e n 
c o n f r e c u e n c i a y q u e nos i n s p i r a n u n a p i e d a d p r o f u n d a . 
R e p e r t o r i o d e B L A N C O Y M A R T I N E Z , L a b r a n ú m e r o 2 8 . 
r u m o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 14 de 1 9 Z 5 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
. _ a ñ o x c i i i 
sideneia en Pefialver. 32, f u é a l can-
zada por el a u t o m ó v i l u ú m e r o 18022 
que c o n d u c í a el chauffeur R a m ó n 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , de E s p a ñ a , 
de veinticinco a ñ o s de edad. ve: i -
A A V . U A Z O S A Uís'A M U E R 
A l Hospita l Munic ipa l f u é condu-
cida Al ic ia G a r c í a y V a l d é s , de la 
H a b a n a , de treinta y cuatro a ñ o s de 
edad v vecina de la posada sita eu no de F i g u r a s . 42. en momeutoi en 
lenicnte Rey, 94, la cua l f u é asis- que atravesaba la calle en Arangu 
Uda por el doctor Val iente de he-
ridas rccienLes y contusiones de ba-
te varios d ías , diseminadas por dis-
i d í a s partes del cuerpo, c a l i f i c á n -
flose de g;ave el estado de la pa-
ciente . 
• De las declaraciones prestadas a , 
.a po l i c ía por Al i c ia Garc ía , se de-: 
duce que eim;c tílla y el dueii0 ¿ e , 
ia pooi-.da, nombrado Manuel Rome-; 
i o Cano, natui ii de E s p a ñ a , de cua- '• 
renta y dos a ñ o s de edad, hubo uní 
disgusto en d ía s pasados, r e c i b í e s 
do la denunciante lesiones l e ^ e s . i 
bst* incidente fué motivado por no! 
haber dicho Manuel Romero a la i 
Garc ía que si u0 lo abonaba el au- l 
m « n t o (¡ue le h a b í a 
que 
len y F i g u r a s . 
E l . doctor Valiente, en el H o s p i - ¡ 
tal Municipal , a s i s t i ó a Zoi la More-' 
Jen de contusiones en la cabeza y ¡ 
1 en otras partes del cuerpo, a s í co- • 
. mo de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-j 
i c b r a l , siendo su estado calificado i 
' de grave . i 
Aunque e¡ chauffeur. F e r n á n d e z y • 
! G o u z á l e ? . d e c l a r ó que el accidentej 
I f u é casua l , el J u e z de la S e c c i ó n | 
i Tercera , licenciado Potts, lo e t j t imó; 
| responsable por los datos aportados: 
j por la po l i c ía , y dispuso su r e m i s i ó n 
| a l V i v a c . 
L \ C ü í l T O C U I L L I T O . 
. impuesto a la , , - . . . 
h a b i t a c i ó n que ocupaba en la posa- Ayer se declaro Prmcipio de 
""• debía mudarse inmediatamente . I incendio en tla.ca,sa Consulado, n ú -
^ como Al ic ia , en vez de mudar-1 mero S9- or í&inado a! A r m a r s e un 
se se e m p e ñ a b a en demostrar q u e ^ o n o ci-rcult0 en el l u d i d o de la co-
no hac ía caso a la orden, aver s u r - i n ' i e n t e e l é c t r i c a para el motor que 
sube el agua " la planta a l t a . A s i 
lo d e c l a r ó a la p o l i c í a la encargada 
de lacasa. Dorinda P é r e z , quien di-
vez de udar 
en de ostrar que | 
a la orden, ayer sur-1 
gio otro nuevo disgusto, siendo la ! 
jnquilmH atacada por el d e p e n á i e u - | 
de la p o s a ' i J o s é Mier y Tres-1 
palacios, de E s p a ñ a , de v e i n t i ú n - N P ' a d e m á s - I " 6 el Propietario do I 
a ñ o s de edad. I tí finca lo e.'a el s e ñ o r F e r m í n Goi - j 
Alicia asegura que Mier la agre- 'coechea• vecino de MartI- 84- y Que 
(lió con una navaja - pero é l af ir -Í , ;os daiios eran insignif icantes , 
m a que fueron unas' t i jeras lo que! E1 materii- l de e x t i n c i ó n de incen-
u t i l i z ó para defenderle de ella \ i i o s a c ' i d i ó - a l lugar de la ocurren-
Ins tru ídos de cargos los acusados | c!a; Pero n0 tuvo necesidad de f u n - ¡ 
fueron remitidos a l V i v a c , por auto 
del Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , l i -
cenciado García S o l a . 
r 
U N A O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O Ñ e f Ñ m 
L I G R 0 I A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
P e n m a le d e v o l v i ó l a sa lud a l se-
ñ o r R o d o l f o G . G a r c í a , d e s p u é s 
de g r a n d e s su fr imientos . 
ba devuelto la salU(, 
dent . medicina, s a l v ^ f 
naces y crueles n / tl0'0» 
neralmente catarros a 
o al e s t ó i r . a g o . p0 
la salud en los bogare, h ^ 4 ^ ! ] 
p a í s e s del mundo. poV , ^ ^ f i 
ma es hoy universal <J- ^ Ix 
Peruna. debido a sus 
rativos, cuenta hoy 
res en todas partes üei n 
tve sus m á s adictos ami, -
s e ñ o r Rodolfo G . García tl 
Anzona , quien ^ lee 
d e s p u é s de h a c f í i>NlJ 
tormentos de uU o a - ? r í ^ f ^ 
mart ir io» de una i n f l a m ú L ^ ^ 
garganta por más de cuatZ ^ * 
h a b í a perdido toda espera,,, *»• 
cuperar mi salud. \ o ¡Jodia 
entíf i . !un vaso de agua sin s 
tirios causados por mi 
cerada . T r a t é remedio Iñ**** 
j con infructuosos resultado!1 
Ibice operar pero todc 
• T o m é entonces 
io fué ea 
Peruna. v * 
A C U S A D O D K U3¡ TEWO 
D E LA P L A T A F O R M A ¡ K l vigilante n ú m e r o 1SÓ4. de la 
i P o l i c í a Nacional , a r r e s t ó , ayer a 
E n la S e c c i ó n de Expertos d e n u n - í J u a n F e r n á n d e z y M a r t í n e z , , de E s -
íió José Gerardo Ramos y Br iden , i l )aña' de cuarenta y ocho anos de 
reciño de Lagunas . 113, que y e n - i e d a d ? vecino de B o l í v a r . 68. altos, 
lo ayer en .la plataforma <ce un i i)or ordeuar su d e t e n c i ó n J u a n Ho-
ranvía e l é c t r i c o por Padre V á r e l a i J'0 >' Dehesa, de E s p a ñ a por 
lacia B o l í v a r , n o t ó a l apearse quej 
:le upo de los bolsillos le hablan; 
sustraído su car tera , en Ja que itífl 
lía setenta pesos. 
R O B O 
de treinta 
a ñ o s de edad y residente en la cal -
zada de Guasabacoa . 
Refiere Hoyo que Fernández- , en 
u n i ó n de otro individuo a l que no 
conoce, le t i m ó cien pesos, d i c i é n -
dole que le c o n s e g u i r í a c o l o c a c i ó n . 
Presentado F e r n á n d e z y M a r t í n e z 
ante el Juez de Ja S e c c i ó n Terce -
r a , u e g ó los cargos que le hacen; 
pero f u é remitido al V i v a c . 
L E M I V A R O N E L B A U I i 
J o s é An y Gudiolo. de E s p a ñ a , 
de cincuenta y cinco a ñ o s de edad, 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a que de su es-
tablecimiento, sito en B o l í v a r , 73, 
le robaron ayer de madrugada ob-
jetos do su propiedad que aprecia! j u a n pére2. v p^mog, vecino de 
en treinta y cinco pesos. ! Dura je . 58, d e n u n c i ó a los E x p e r -
" I tos que de la fonda sita eu Con-
C O N TiA E S T E R E O T I P I A i suia(i0< 75, áe donde era dependien-
I , . . , _ 1 : , : en el reparto La^vten. -que desde ha-! te. le nan llevado una maleta en l a ¡ ^ x.. 
E l doctor Domingo Cabrera , eu e l , oue guardaba ropas, e s t i m á n d o s e , 
Segundo Centro de Socorro c u r ó de 
f u e p r e p a r a d o e l f r a s c o p e q u e ñ o d e 
D A N D C R I N A 
c u y o o b j e t o e s p r o p o r c i o n a r l e , p o r u n a s p o c o s c e n t a v o s , l a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
p a r a q u e s e c o n v e n z a p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a , d e q u e e s l o ú n i c o q u e v e r d a -
d e r a m e n t e c u r a l a c a s p a y e m b e l l e c e e l c a b e l l o . ¿ A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d ! 
¡ C o n o z c a , c o n u n g a s t o i n s i g n i f i c a n t e , l a m e j o r p r e p a r a c i ó n q u e e x i s t e . ! A n t e s 
d e a c a b a r e l f r a s c o d e e n s a y o , y a h a b r á v i s t o s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s . ¡ J a m á s 
h a t e n i d o U d . o c a s i ó n d e i n v e r t i r u n o s c e n t a v o s m á s p r o v e c h o s a m e n t e ! 
w m m m m m m m m m m m m m m m m 
presa aprecie qoe después «¡7. 
jarto de botella me sentía Z ] 
Imejor, estando ahora a lHf i 
Con frecuencia los pacientes a g r á - : absoluto. Hoy. después dt • • 
flecidos de P e r u n a dicen como les l ias, me siento sano v 
E n v í e cuatro centavos en e s t a m p í l l u s o sellos popales a 'a p 
Oclumbus, Ohio, E . U . de A y le enviaremos t u e n r o foliei,o ,.. ^ 
U del catarro * sus funestas consej i l -enc ías . 
V z venta todas p a r . »s en paiti l las o en - í i i ; .a< 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
B A N B E M M A s e v c a á a e n i o á a s l a s 
F a r m a c i a s « S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
e n f r a s c o s ¿ r a n d a s y p e q u e ñ o s 
lu imera i n t e n c i ó n al menor Gabr ie l 
de la C o n c e p c i ó n F e r r e r . de la Ha-
bana, de quince a ñ o s de edad, con j 
residencia en Puer ta C e r r a d a , 1 
setenta cinco pe-
Ce tiempo notaba que le s u s t r a í a n 
herramientas , y ayer, al l legar por 
la m a ñ a n a al taller, n o t ó que vio-
l e n t á n d o l e una c a j a de hierro le 
E l denunciante dice t a m b i é n que! h a b í a n s u s f - i M o herramientas y di-
d u e ñ o de la fonda, Domingo F e r - ! >iero. cuyo Importe ignora, y a su 
perjudicado en 
sos. . . 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E a n u h c i e s e e n e l d i a r i o d e 
L A M A R I N A Con esls t ítulo acaba publicar un» 
interesante obra el Ilustre Arquitecto 
L u i s Bay y Sevilla, quo está llamada 
a resolver el grave problema de la v i -
vienda de; obrero, siendo de grran utUi-
riue presentaba una herida por avul - i n"'n^e/" ê ^a negado varias veces la I dependienie .uanuei i ietancourt le) dad, lo mismo para los obreros que 
| l levaron t a m b i é n herramientas que Para aquellos que están Interesados en s i ó n , con p é r d i d a de la segunda fa-1 
lange del dedo medio de la mano ¡ 
i zquierda . 
M a n i f e s t ó F e r r e r que ayer, tra- i 
b a j i u d o en los' talleres de esteroti-
pitt del p e r i ó d i c o "Heraldo de C u -
ha", se produjo esa herida al serle j 
a lcanzada la mano izquierda por la | 
m á q u i n a denominada " L a Tur-1 
quesa". 
maleta que rec lama, 
Q I E M A J > U K A 9 
A n g e l Garc ía y H e r n á n d e z , de 
catorce a ñ o s de edad y vecino de 
San Miguel, 232, f u é asistido por el 
doctor W a l l i n g en el P r i m e r Cen-
tro de Socorro, de quemaduras gra-
A l i l H U I D A 
Mar ía Teresa V a l d é s y M i l i á n , de 
la Habana , de diecisiete a ñ o s de 
edad y vecina de Corrales 259, ingi-
r i ó ayer c ierta cantidad de perman-
ganato con el p r o p ó s i t o de suici -
darse, porque dice que e s t á abu-
r r i d a de la v i d a . 
María Teresa V a l d é s fué conduci-
da al Hospital Municipail. donde el 
doctor R o d r í g u e z la a s i s t i ó de una 
i n t o x i c a c i ó n grave . 
estos asuntos, 
L A V I V I E N D A Dlí/L P O B R E es un 
estudio concienzudo de todo cuanto se 
ha realizado en el mundo para me-
jorarla, haciendo a cada cual. propieta-
rio de la casa que habita. 
Al mismo tiempo el señor Bay y Se-
villa pone de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de Ion 
pobres, y lo que hasta la fecha se ha 
legislado sobre las viviendas económl-
de " L a D i s c u s i ó n " , donde t r a b a j a co-j neroso Valverde . hijos de Manuela l3méprr11cnacipalefl naCÍOneS de E u ' 
mo aprendiz de imprenta . I Valverde , que su encuentra r e c l u í - ! L a obra del señor Bay Sevilla for-
¡ da en Mazorra , por estar demen- "iaJun volumen de 3 ^ P ^ | n * s . i iuf; 
i»Dru-i i?axTtf\a L . j 1 1 ^ 4 tradas profusamente con fotograbados 
1 K O I KJtA-UOS | te, y de la c u a l es tutor, por a c u e r - j ^ viviendas modelos para obreros. 
Ayer fueron procesados Arsenio do del consejo de famil ia , de t ra -
S á n c h e z y D í a z , en causa por ro- tar de matarle a él y matar tam- Precl0 del ejemplar en r ú s t i c a . r ; . 
bo, con e x c l u s i ó n de f ianza; e H i - l b i é n a Manuela, para poder apode 
g r a r d a b a a l l í . 
G R A V E l>I3NT7N€!LI 
J o s é Navarro R u í z , e s p a ñ o l , veci-
no de F o n t y 11, eu el reparto B a -
tista, se d i r i g i ó en un largo escr i -
to a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a . E n el escrito acu-
ves, que se produjo en los talleres sa a los herar- . s J o s é Toribio y G-e-
O B U A S D E L O S H E R M A N O S S E M A -
F I N Y J O A Q L 1 N A I / V A B E Z 
Q U I N T E R O 
T e a t r o . — T o m o pr imero . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a nie-
dia n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó u . L a K e j a . 
A p é n d i c e J l . t O 
I d a m . — T o m o segunde. C o -
medias y Dramas . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
leotes . 1 .00 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea . E l Nido. L a s 
Florea 1 .00 
ANTES DESPUES 
P: y Margal . l?.i». — T e l f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 605 
de tomar las 
PiLDORÁS ORIENTALES 
Aún ta mujer flaca, pronueve el 
.Vilo desarrollo de su busto si tomi 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen v hacen 
atractivas á las damas. 
i f ODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
.M,< A \ / V D . \ P O R UN A L T O 
p ó l i t o Ramos y D í a z , por i n f r a c c i ó n I rarse de sus bienes, 
de la L e y de Droga?; con fianza de 
quinientos pesos. 
T a m b i é n fué procesado por hur-
to cualificado con e x c l u s i ó n de to-
da fianza, F . Ceferino P i c ó . 
Zoila Morejon y Puente, 
ra . de veinticuatro abri les . 
habane-
con re-
tí B R E A >I I E N T A S H L I I T A D A S 
D e n u n c i ó e u la J e f a t u r a de la 
P o l i c í a J u d i c i a l E u l a l i o F igueroa 
Boma, de treinta y tres a ñ o s de 
edad, carpintero y d u e ñ o del tal ler 
de c a r p i n t e r í a sito en T e j a r y 13, 
Expone el d e n u n c i a n ^ que 
enero del pasado a ñ o , rec ib ió una 
carta a n ó n i m a , en l a cual se le ad-
v e r t í a que los hijos de Manuela que-
r ían matarlo, y él se l i m i t ó a vigi-
larlos sin denuneiar el hecho; pe-
ro ha visto cosas y ha sorprendido 
tales detalles que le hacen denun-
ciarlos, porque teme que envenenen 
a su madre y lo maten a él, para 
poder quedarse 
tu m a d r e . 
con los bienes de 
M t i ñ 0 T 
m 
• ;• T< 
m m 
UXTIMOS JLIBSO» B E C Z B I D O S 
en NOVISIMA GDIA D E ESPAÑA 
Y P O R T U G A L . Manual del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la Pen ínsu-
la e Islas Baleares y los da 
Canarias y protectorado de 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 57 planos de 
ciudades y plantas de edi-
ficios notables.—JKsta nueva 
gula, babada en las célebres 
Gulas Buedeker, es lo más 
completo que se ba publicaao 
hasta el presente, estando es-
crita en español y completa-
mente moderna, siendo de 
grandís ima utilidad no sólo 
para aquellos qu^ por prime-
ra vez piensen visitar a E s -
paña, sino también para aque-
lloe que habiendo nacido allí 
o habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia, l tomo de m á s de 800 
páginas, encuadernado., . $7.00 
L A H U M A N I D A D P R E H I S T O -
K I C A . Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con l.aOO 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y L u i s Pericot. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
D I S C U B T E O S F T L O S O F I C O -
L I T E R A R I O S . Diá logos de 
pasatiempo, por el P . Bru-
ñe Ibeas. 1 tomo en lo. pas-
ta española . 
POESIA J U G L A R E S C A T TC-
G L A R E 3 . Aspectos de la His-
toria Literaria y cultural de 
España, por R . Menéndcz 
Pidal . 1 tomo encuadernado 
en tela 
LA E S P A S A D E L O S OJOS 
E N L A NUCA, por Eutlqulo 
A r a g o n é s . E n esta obra ha-
ce ver cu autor el error en 
que están los españoles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de loa antepasados, 
en vez de mirar hacia uu nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rústica 
H A C I A UNA ESPAÑA GENU1-
NA. Estudios de Ps ico log ía 
nacional por el P . Gravlano 
Martínez. 1 tomo eu rúst ica 
P A I S A J E S Y MONUMENTOS 
D E ESPAÑA. Burgos. Co-
lección de diez magnificas 
fotograf ías de todo lo más im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 
de la colección 
$5.00 
53.00 
C O L G A T E ' S 
l Ü V E K O S D I E N T E S 
E ) U E ^ A S A L U D 
í l . O é 
$1 .<!? 
S2 .2Í 
O B E R T . 
0 fe^á= 
£ 1 b e b e r e s m a l o c u . d i n d o l o c j u e s e 
b e b e n o e s b u . e n o . N u e s l r o m o s c d i l e l 
d e l i c i o s o y p u r o . E s u n c o r d i a l 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s l a b l e c u n i e n l o s d e v i v e r e s 
I m p o r l a d o r e s p a r a C u b a : P e d r o I n c l a n y C 9 
A L B U M D E G O Y A . Hermosa 
colección de 434 fotograbados 
representando los prln^pales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estqdlo de la vtda 
de Goya, su evolución art í s -
tica, su arte y una crít ica de 
cada una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor. Versión 
española . 1 tomo en 4o. ma-
yor elegantemente encuader-
nado $12.00 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I C A -
L E S . Gramática ampliada del 
Idioma tBpañol; lenguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exót icas por Manuel 
Martínez de la Vega 3» Gar-
cía, con un prólogo de Fran-
cisco A. Comnieleran y una 
carta hiudatorla de Rodri-
guen Marín. 1 tomo eucua-
dernado en tela $2.00 
. d e n H f t n c o a d e c u a d o p a m V d . y p a m s a s h i j o s . S u a g r a d a b l e s a h o r 
C O R V I Q A Q e n d e l i c i a l a l impieza d e l a d e n l a d u m . b a n a l a m l e z a dio a V d . b u e -
n a d e n l a d u m . C o n s - é ^ w l a b e l l a l i m p i á n d o l a c o n C r e m a D e n l a l C o l g a l c d o ? 
Njeces" a l d í a y m u é s t r e l a a s u d e n l i d a dos' veces* a l o n c . 
S o o o n d o e n t o d a s * f i a n t o s * . 
c T a b ó u C a s l i m e r e B o w q u e h a r o m a K s a e! c w t i s d e l i c i o s a r ^ ™ 6 
LZBBÜKXA 'CErc\ A N T E S " 
LOSO Y CA. DK K. V I . ' 
Apartado 1115. Telf. 
Avenida d( Italia C2. 
D a m a s 1 1 T e l . M 7 2 2 5 
A-4958 Habana. 
<antes Oallano) 
ind. - m. 
/ £ s u n a g r a n v e r 
N o h a y m a d l c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n ^ r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s cpje s e a n , c o m o a l 
D I Q E S T Ú N I C 0 
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Puede decirse que l a m u j e r e legante d e l U n i v e r s o | 
lodo, e s t á m o d e l a d a h o y p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o í 
. por T R E O , p o r q u e n o h a y d a m a q u e p r e s u m a d e | 
¡ves t i r c o r r e c t a m e n t e q u e i g n o r e las v e n t a j a s q u e ^ 
! ofrece e l C e ñ i d o r T R E O sobre las d e m á s marcas. 
í ¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
Porque e l C e ñ i d o r T R E O . d e s p l a z ó a l c o r s é d e 
la indumentar ia f emenina . 
L a m u j e r mode rna q u e neces i ta s o l t u r a , l igereza , 
comodidad e h i g i é n i c o sopor te e n su cue rpo y carnes, 
buscó su l i be r t ad h u y e n d o d e l a p r i s i ó n d e l c o r s é y 
halló, ideado p o r sus necesidades e l C e ñ i d o r T R E O . 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S 
Ceñidor T R E O h a y e n t odas las t i endas q u e 
q u i e r a n se rv i r b i e n a su c l i e n t e l a . 
H a y u n t i p o p a r a c a d a c u e r p o , p r e c i o s 
v a r i a d o s , t o d o s m ó d i c o s . 
T R E O , e l inseparab le d e l a m u j e r m o d e r n a . í 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : I 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z { 
K U G U I A R 105 H A B A N A T E L . M-4682 A 
¡I tVICTORlA D E L A S T U N A S 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S I P R E M O 
D E L A L E Y DE AMNISTIA 
CONTRA TODAS LAS RESOLI CIO 
NATURALEZA L E L A CUESTIO 
CON / J A APLICACION DE L A L E 
ULTIMO. SE D A E L RE 
Promovida cuest ión de previo 
pronunciamiento ¿obre declinatoria 
de jur isdicción y aplicación de la 
Ley de Amnis t ía de 5 de junio úl-
timo por Adr ián Troncoso Fe rnán -
dez Trevejo, en causa que se le si-
Kue como presunto autor de un de-
iítd de estafa, la Audiencia de fPi-
nar del Río dictó auto declarando 
sin lugar la referiaa cuest ión, e In-
'.erpuesto recurso df» casación por in-
fracción de ley contra dicho auto, 
la Audiencia se negó a admit i r lo 
bajo el fundamento de que el caso 
resuelio no era susceptible del re-
curso mencionado. 
Troncoso, inconforme, acudió en 
queja. 
Y aa queja se ha visto cristaliza-
da por el éx i to . 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo la ha declarado con 
lugar, por estas consideraciones: 
"CONSIDERANDO:—que si bien 
es cierto que, en general, contra el 
£.uto que resolviendo un ar t ícu lo de 
previo pronunciamiento en que ee 
desestima la cuesüón de amnis t ía , 
no se dá recurso slguno, sin perjui-
cio d'e que dicha cuest ión pueda re-
producirse en el acto del juicio oral 
como medio de defensa a tenor de 
lo dispuesto en los ar t ículos 676 y 
678 de la Ley de Enjuiciamieato 
Criminal, también lo es que en la 
Ley de Amnis t ía de 5 de junio de 
1924, de cuya apl icación se trata en 
cetas actuaciones, 'existe un precepto 
expreso y terminante, que no deja 
lugar a dudas, el del ar t ículo sépti-
mo, según el cual contra todas las 
resoluciones, sin exceptuar ninguna, 
que se dicten al aplicar o no esa ley 
O al resolver cualquiera de sus ex-
tremos, se concede el recurso de ca-
sación, y esto eentado, resulta in -
cuestionable que en cumplimiento 
estricto de ese úl t imo precepto, ha 
debido la Audiencia admit i r el re-
curso de casación interpuesto por 
ei procesado y por su negativa es 
procedente declarar con lugar el pre-
sente recurso de queja y ordenar lo 
consecuente". 
La Sitia ha ordenado a Ui Audien-
cia la admisión del aludido recur-
so. 
Fi rman los s eño re s : Juan Gutié-
rrez O.uirós, Pres-idente; Pedro C. 
CURSO DE CASACION 
Salcedo, Tomás 
Vandama, José j 
dos; Manuel S. 
A u t i número 
de 1924. 
ALEVOSO ASESINATO DE DOS 
HA1TLAXOS 
[Amplío m.* telegrama anterior, 
dar chonta detallada del ho-
"«nte sucoso en el que cayeron 
W de una venganza injust i f l --
e inexplicable algunos infel i -
obreros haitianos; hecho que el 
^ento humano repudia y que 
jw-bol da Victoria de as Tunas 
•aa cívica y enteramente, 
día 29 de Diciembre úl t imo y 
w momentos en que regresa-
numeroso grup0 de obreros 
nos. descansando de la diaria 
nacía esta localidad desde la 
J* Santa Rosa del Central Ca 
^ fué sorprendido en un ca-
yente situado en las inmedia 
a« la finca "Ojo de Agua" 
^inas", por otro grupo en-
í"» q,.e se encontraban el pr i -
7 segundo mayoral del Ingenio 
P C ¿ta.3Urad0!i de la Co10-
VíL1116'11^1111 m ^ razones 
«negauva de los haitianos a 
tu i . íinca• cosa a io 
a i 7lctimarios( la empren 
imerof eta209 y tlr03 contra 
; " -^ 8e i z a b a n indo-
esutando muertos dos hai-
7 ^ heridos de gravedad. 
A E R O G R A M A 
A bordo del 




Port i l lo, Secretario. 
389. Diciembre 12 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Pasajeros de este vapor saludan 
al pueblo cubano y a familiares. 
Romil io ; Juan Caldentej; Juan 
Pujol ; Juan Foírn; Elias Alonso; Jo-
sé C a i r u l l ; Kaú l Suárez ; Manuel 
Ferrer y famil ia ; IManuel del Po-
zo; Nicolasa P iv ida l . 
TERNA PARA PUKí i lDEXTE DE 
AUDIENCIA 
La Sala de G o b e r n ó del Supremo, 
en el día de ayer acordó enviar al 
Ejecutivo la siguiente terna, para 
cubrir la vacante de Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara, por 
ía l lecimiento del doctor Benito Ro-
driguca Maribona 
Forman la terna los seño res : 
Manuel S. Port i l lo Bruzón, culto 
y competente Secretario de la Sala 
de lo Criminal del Supremo. 
Angal Mestre D-az, Magistrado de 
la Audiencia de Orlent^. 
Ricardo Fuste Ballesteros, Magis-
trado de 1^ Audienciá ¿ e Oriente. 
Todos en calidad de ascenso-
También acordó la siguiente ter-
na, para Magistrado de la Audien-
cia de la Habana, vacante por fa-
llecimiento del s e ñ o r . Herminio del 
Barrio y Pérez Delgado. 
Señores Cris tóbal E . Moré Ma-
rruz. Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas. 
Fernando de Zayas, Juez de P r i -
mera Instancia del Este de la Ha-
bana. 
Y Rogelio Benítez de Cárdenas , 
Magisrtado de la Audiencia de Ma-
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
En un baile que se celebraba en 
o] lugar conccid0 por Quemados de 
Paso Real, t é rmino do Los Palacios, 
sostuvieron reyerta R a m ó n Díaz y 
el guardia rura l Juan Enr íquez , re-
sultando gravemente herido de dos 
balazos el pr imero. 





^ ToWÍñ0: Euqalio ^ r i a , 
W 0 : T Vieeiue Tol«<lo; 
1 RoimJí108/ Jesú* Hidalgo; Ra-
Coroná t n Salgado; Anto-
j o Rcdr^113^0 ^ , d ^ e z ; 
k ] ] * : Vos 8Uez, y Prudencio 
Êuprogrueet! ̂ J 
H A B I L FALSHTCADOR 
En la Eepcranza fué detenido un 
individuo que dij0 nombrarse Nés-
tor Mosquera y el cuai trataba de 
¡cambiar billetes de Loter ía con nú-
'meros suplantados. Dicho individuo 
andeba con otr0 que no ha sido de 
^ e n i é o , y, según el Alcalde de aquel 
té rmino, se trata de hábi les falsifi-
cadores. 
E ^ t a ñ S l A ^ I n f o r m a n que 
Nkotei 3 ^ Central pa-
E 0 C e V ^ ^ que A s u m e n 
I?*1» los t r a & a ; Para que no 
uez 
I ^ t ^ 3 ^ 0 1 ^ : más vanlti 
Por m la Cárcel POr el pueblo 
AGITADORES 
Per el Juez Correccional de Mo-
rón, doctor Vázquez fueron conde-
nados ayer a £00 pesos y 100 pesos 
de tmulta, respectivamente, Fran 
cisco Machado y Andrés F e r r á n acu-
sados de estar Induciendo a la huel-
ga a los trabajadores del central 
"Patr ia" . 
EXP1/OSION DE L'NA 
LOCOMOTORA 
RODRIGUEZ. 
En el batey del central "Viole-
ta", ubicado en la zona de Morón, 
hizo explosión la locomotora núme-
se hagalro 4, resultando gravemente lesio-
•|nt!dos Sergio Sant í reo , Constantino 
Díaz y Pedro Díaz, todos de nacio-
nalidad e spaño la . 
tanzas. 
Todos en calidad de ascenso. 
SEÑALAMIBNTv^ PARA HOY 
Salía de Ir Civi l 
| I n f i a c c i ó n - — H a b a n a . Pesos. Na-
tional City Bank oí New York con-
tra Wilhelm Armbrecht . Ponente: 
Travieso. Letraaos: Mart ínez y Men-
| Oigutía 
' Inf racc ión-—Santa Ciara. Oum-
piimieAto de con i ra to . Central Ma-
nuelita contra Jos.'; Ferrer . Ponente: 
Vivanco. 
Quebrantamiento e i n f r acc ión .— 
Habana. Pesos. Cuüan Central con-
tra O. Quintana. Ponente: Vivan-
co. Letrado: Rivera. 
I n f r a c c i ó n . — H a b a n a . Pesos. Re-
née Bordes contra Bcfancourt y 
Compañ ía . Ponente: Tredles. 
I n f r a c c i ó p . — H a b a n a . Pago de 
[ cantidad. Amelia Garrido contra 
Atanao-o Quejeta. 'Ponente: Por-
i tuondo. Letrados* Rodríguez y Ros. 
i Quebrantamiento. — Camagüey. 
'Fe rnández García contra Aurelio 
López . Ponente: Menocal. Letrado: 
Freyre. 
I n f r a c c i ó n . — Q u ^ b r a de Felipe 
Ort iz . Ponente: Travieso. Letrados: 
Laredo y Rosales. 
Sala de lo Criminal 
j Habana.—Estafa. Magín B a d í a . 
Ponen'.e: Bordenave. 
Habana.—Estafa y perjuicio. Ma-
tía Bejar- Ponen-e: Bordenave. 
i Letrados: Moran y F a b r é . Pro-
curador: José Camilo P é r e z . 
i Quebrantamiento e I n f r a c c i ó n . — 
.Matanzas. Abusos. Abelardo Piloto. 
Ponente: Palma- Letrado: J . A . 
Echeveite. 
D E L A AUDIENCIA 
| TRIUNFA L A "INSULAR ENGI-
N FE RING COMPANY" 
La Empresa Mar í t ima de Cuba, 
de esta Ciudad, demandó en juicio 
ce mayor cuant ía , ante el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, a la 
Insular Engineering Company, de 
esta Capital, en cobro de pesos. 
P r e t e n d í a la entidad demandante 
que la demandada le pagare la su-
ma de m i l ochcc:entos pesos, por 
cuarenta días de es tad ías de mercan' 
cías importadais por este puerto, 
por no haber sido descargadas, ase-
guraba, dentro del t é rmino corres-
pondiente-
E l Juzgado, de acuerdo con lo 
sostenido por el doctor César A . 
Márquez, dec la ró sin lugar la de-
manda absolviendo de la misma a la 
Enginnering Company, con las cos-
tas a cargo del actor. 
Apelaba la sentencia, por la Em-
presa Marí t ima, !a Auc|encia, con-
forme con la tésis de dicho Letrado 
y con la Ponencia del Magistrado 
doctor Francisco Llaca y Argudín , 
confirína en todas sus partes la sen-
tencia del Juzgado, con las costas 
a cargo de la apelante, m á s no en 
'Concepto -de litigante temerario y 
de mala f é . 
SE MANDA SEGUIR A D E L A N T E 
L A EJECUCION 
La referida Sala de lo Civi l , ha 
revocado la sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, en los 
autos del juicio ejecutivo seguido 
por la Havana Auto Company, del 
f-omercio de esta plaza, contra el se-
ñor Lorenzo F , Mar t ínez . Dispone 
la Sala seguir la ejecución adelante 
basta hacer trance y remate de los 
bftnes del demandado y con su pro-
ducto • entero y cumplido pago al 
acreedor de la suma de $1.057.20 
m . o. , intereses pactados y los que 
vencieron, con las costas al ejecuta-
do, en ia primera instancia y en la 
forma ordinaria, en la segunda. 
E l Juzgado había declarado nulo 
el j u i c io . 
PLEITO DE L A JU^'TA LIQUIDA-
DORA DE H UPMANN 
< Por úl t imo, en el juicio declara-
C o m o 
b e n d i c i o n e s d e l c i e l o • • • 
I ^ • A A N p e q u e ñ o s , t a n del icados y t an d ignos de ser amados! 
X M a n t é n g a l o s U d . sanos d á n d o l e s Q u a k e r O a t s , e l 
a l i m e n t o per fec to para la in fanc ia . 
Q u e se de sa r ro l l en b i e n , c o m i e n d o Q u a k e r O a t s , ya en 
f o r m a de a tole o y a c o m o pota je b i e n coc ido . 
Su médico le <ñrá que Quaker Oats propor-
ciona a sus cuerpecitod la energía y nutrición que 
necesitan. Contiehe los elementos vitales para 
robustecer sus delicados huesos. 
La dama que espera ser madre, debe comer 
Quaker Oats en abundancia a fin de fortificarse 
para el día de la prueba. £1 estado de su salud 
es k base sobre la cual ha de descansar la robustez 
del recién nacido. 
Quaker Oats puede prepararse en centenares 
de diversas formas: como sopa, como potaje, como 
pan, bizcochos, etc. Su sabor es aperitivo. 
Comience Ud . a adquirir hoy mismo el saludable 
hábito de comer Quaker Oats, Proteja su propia 
salud y la de sus hijos. 
t lvo de mayor cuant ía , seguido, an-
te el Juzgado de Primera Instancia 
del Este, por la Junta Liquidadora 
del Banco de H . Lprnann y Compa-
ñía, contra la Sociedad de Betan-
court y Compañía» del comercio de 
ósta, (a repetida Sala de lo Civi l ha 1 
confirmado la sentencia del Juzga-j 
do que condenó a la entidad deman-
dada a que abone a la demandante, 
dentro del tercer día, la cantidad de 
$28,400.00 m . o . , sus intereses le-
gales y costas, aunque sin declara-1 
toria sobre temeridad n i mala fó . I 
e l H e c h o d f s a n g r e e n u n 
g a k a g e d e j m a r i a n a o 
E s t á señalado para esta tarde, an-
te la Sala 'Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa seguidi con motivo de los 
t rágicos sucesos ^"urricios en el Ga-
rage Poey, en .a Calza aa Real, en 
Mariar.ao, el día seis de Junio del* 
pasado año, en ios que perd ió ia v i - : 
da Andrés Zendín y sufrió lesiones 
Armando Diego González y Octavio 
Poey, dueño del Garage, resultando' 
t ambién herido Cándido González, 
procesado por los delitos de homici-j 
dio y leaione». 
Sie r e c o r d a r á que •cronzaiez í u é 
procesado con exclusión de fianza, | 
m á s interpuesto recurso de Habeas-
Corpus por el doctoi Eulogio Sardi-
nas, la Sala decre tó la libertad del 
mismo mediante fianza de dos m i l I 
pesos. El doctor Sardiñas , probó a i 
la Sala que González había sido ata-' 
cado e hizo uso de su arma en su 
defensa. 
| E l Fiscal interesa para González 
las penas siguientes: 0-4 años , 8 
meses, 21 días de reclus ión por el 
homicidio y 3 años , 6 meses, 211 
d ías por las lesiones a Diego Gon-
zález . Igual pedición hace el acusa-
b ^ a — R E B A J A D A S 
^ b i é n An;éa' **** 
Para luto 
Pura, a 
a precios reducidos, un gran 
.90 y 1.20 
.25 y 1.40 





L a z a r z u e l a 
T ABANQURSN 
I d 4 
TOME SUS REFRESCOS B I E N F R I O S . . . 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R I S T A L NO TIENE QUE PONERLE H I E L O 
" r ^ e T " 1 A R E L L A N O y Q a 
M A R T A A B R E U , VAMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
N F R I A 
dor, doctor M . E . ^ a i n z Si lveira . 
Defiende a Cándido González, el 
doctor* Eulogio Sa rd iñas . , 
LAS VISTAS ELECTOR A L E S E N 
L A A I DIIÍNCIA 
Comenzaron ayer tarde, como 
anunciamos, las vi&tas de los recur-
sos electorales presentados con mo-
tivo de las pasadas elecciones ded p r i 
mero de noviembre. 
Numeroso públ icc asis t ió al acto, 
as í como t ambién innumerables po-
líticos y letrados. 
Se celebró la vista del recurso ¡ 
del s eñor Alfonso Zamora, contra e l ' 
f^crutinio practicado en distintos [ 
Colegioa de esta Provincia, en cuan- i 
to a los votos alcanzados por los 
candidatos a Representante, señores 
I . Mar t ínez Rivera y Raúl Navarro- i 
t e . In fo rmó el doctor J iménez de la 
Torre, a nombre* dei recurrente. 
SUSPENDIDO U N JUICIO 
Por haberlo solicitado el defensor 
del procesado, Mario Quintero, se 
suspendió ayer el juicio oral de la 
causa seguida ^ Mario Quintero, 
por expendición de billetes falsos 
de Banco, 
Procede ahora nuevo señalamien-
t o . 
E L JUICIO D E VISAS TORRES 
Tendrá efecto hoy el juicio oral 
de la causa instru da a Vicente V i -
ñas Torres o Tomás Alvarado, por 
el asalto y robo a la Sucursal del 
Banco de Comercio, de Galiano nú- , 
mero 6J . 
E l Fiscal pide, seis años , un día 
de presidio mayor para el procesa-
do, el que está defendido por el doc- : 
tor Felipe González S a r r a í n . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera i 
Contra Cándido González, por ho-1 
micld io . Defensor: doctor Sa rd iñas . 
Contra Antonio Alvarez, por esta-
fa. Defensor: docor Cabello. 
Sala Segunda 
Confía Juan Orono, por infrac-
ción de la Ley Electoral . Defensor: 
doctor Castellanos. 
Contra Ricardo Romero, por rapto. 
Defensor: docto" P a g é s . 
Coní ia Julio P i juán , por lesiones. 
Defensor: doctor Valdés-
Contra Vicente Viñas, por robo. 
Defensor: doctor S a r r a í n . 
Síila Tercera 
L A M U J E R S A N A . 
Apar t e do toda c u e s t i ó n de for-
ma o facciones, t iene u n a t rac t ivo 
que le es p rop io . L a frescura da 
bus meji l las , la elasticidad de su 
paso, e l t i m b r e de &u voz — todos 
estos f o r m a n atractivos para todo 
el m u n d o . Maravi l losa y valiosa 
como es, l a salud no es cosa t a n 
dif íc i l de lograr , como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre i m p u r a , nu» 
t r i c i ó n defectuosa y baja v i t a l i -
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
t iene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene'de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o P l ú i d o de Cerezo Silves-
t r e . Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
cr iando, y las n i ñ a s en su desa-
r r o l l o . E n una palabra, n u t r e y 
desarrolla todo e l cuerpo y causa 
t ina agradable sorpresa a los debi-
l i tados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E x . M é d i c o M u n i c i p a l y Fo -
rense de la Habana, d ice : " Q u e 
desde que conoce y e m p l é a l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole , j a m á s ha 
tenido que arrepentirse de haber-
l a prescri to a sus enfermos." Es 
u n é x i t o medic ina l t í p i c o de n ú e s ' 
t ros d í a s , puesto que el t iempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resulta-
dos, • u n remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde l a p r imera dosis. L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la ñ r m a de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
aná loga , no impor ta por quien es t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudo-
60 valor. E n todas las Boticas. 
otros. Menor c u a n t í a . Ponente: F i -
Cuerea. Letrados: Gay y Casuso. 
Contra R a m ó n Granda, por aten- Audiencia .—Luis Rodr íguez Lan-
tado. Defensor: doctor Casado. tiguez contra Decreto del Alcalde 
Contra Francisco González, por i Munic ipa l . Clontencioso-adminlstra-
rapto. Defensor: doctor Aedo. t í v o . Ponente: F:gueroa. Letrados: 
Contra Daniel Delgado, por rapto. Avellanal y Acosra. Procuradores: 
Defensor: doctor Sotolongo. 
SALA D F L O C I V I L 
Juzgado del Norte.—Cuban Coal 
Company contra Carlos I I . Coroa-
lies. Mayor c u a n t í a . Ponente: F i -
gueroa. Letrados: Socar rás y Val -
verde- Procurador: C á r d e n a s . 
Cardona y Ster l ing. 
Juzgado de Marianao.—Benito 
F e r n á n d e z contra la Compañía Na-
cional de Seguros. Incidente. Po-
nente. Figueroa Letrados: F a b r é 
y Giberga. Procuradores: Prieto e 
I l l a s . 
Juzgado del E s t e — j u l i o Gonzá-, 
lez Ríos contra la Sociedad Anón ima 
Licorera Cubana. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Figueroa Letrados: R . 
M . Angulo y Alrarez M a r u r i . Pro-
curadores: Espinosa y Menéndez . 
Juzgado del Nor te .—Is idro Ra-
mírez contra Raúl Bordes. Mayor 
cuant ía Ponente: Figueroa. Letra-
dos: Larrinaga y Castroverde. Pro-
curador Granados. 
Juzgado del N o r t e . — P e n s i ó n de 
Hermenegildo de Armas. Revisión. 
Ponente. Figueroa. Letrado: Edrei-
i a . señor Fiscal i , 
Juzgado de l . O e s t e — J o s é Gusta-
J vo Lávalos Betancourt contra he-
, rederos sucesores o causahabientes 
I de Jorge Madan. Menor c u a n t í a . 
i Ponente: Figueroa. L i r a d o s . Candía 
y M o r é . Procurá.t íor: Dennos. 
Juzgado del Este Domingo José 
Valladares contra Mar ía de J e s ú s , 
Pablo Huguet y otros. Mayor cuan-
t í a . Ponente: Figueroa. señor Fis-
cal y Estrados. 
Juzgado del Norte .—Juan Díaz 
Rey contra F . C. Unldoe de la 
Habana. Diligencias vía de apre-
mio . Ponente: Figueroa. Letrados: 
Battle y Rosainz procuradores: R. 
Granados y T , Granados-
Juzgado del Este.—Testimonio de 
lugares del juicio de mayor cuant ía 
por sucesión de Agustín de la Guar-
dia contra R a m ó n Reyo y otros. 
Testimonio de lugares. Ponente: 
Figueroa. Letrados: de la Guardia y 
Bustamante. Procuradores: Miran-
da y Granados. 
Juzgado del Este.—IBenvenldo 
GIraud contra Pedro Lafourcade y 
. Juzgado del Oeste.—Ferguson 
Hene Co., Nevens contra Francisco 
P é r e z González . Mayor Cuant ía . Po-
nente: Figueroa. Letrados: Gobel y 
Campos. Procuradores: Leanés y del 
Puzo. 
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O r i C l A I . D ü ' 
CONTADO E N E L 
Aceite rte oliva, latas de 2? Ib». 
quintal 
Aceite setrií la de &]'godóz. ' 
Ja, de 15.50 a . . 
A f r e t o fino harinoso. * quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres morados 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuerdas. 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz &aUon largo nüm*'-ü 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal 
Arroz S u s » Garden núméi-o 1, 
quintal 
Arroz felam Garden exira. 6 
Por 100, qunital ^ 
Airoz ^iar- Garden extn». 10 
Por loo quintal 
Arroz Siaai brilloso, Quintal, 
de 5.75 n -.. 
Arroz Valencia legitimo, "qq.. 
Ajto'. ameru-íiDo tipo Valencia, 
quintal 
Atroz americano partido, quin-
tal 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal a . . 
AzOca.- rei;nc primera. Hers-
hey. quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q o . . . . 
Bacalao Noruega, ca |a 
tíacaiao Hscocla. caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Fuerte Rico, quintal, de 
39.50 a 
Café pais. quintal de 34 a.'. , . 
Cofé uectro América, qulntaU 
de 34.50 a 
Café Brasil, quintal, de 31 i , . 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas 1|2 huacales de 2 a . . 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, de 4.50 a . . 
Cebollas del país, huacales, de 
2.25 a 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles negros país, quintal . . 
Friju es negros orilla, qq . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, fiuintal 
Frijoles colorados chicos, qq . . 
Frijoles rayados largos, j e . . . 
Frijoles rosados Californ'a qq 
Frijoles carita, quintal • . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Ir . jo .es .biancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.5'J a . . 
Frijoles Chile a 
F r i j o l e é americanos a 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal .• . . 
Harina de trigo según mí'.rca 
saco, de 9.75 a 
Harina de maíz paffe, quintal 
Heno amerlcnano, q u i n t a l . . . . 
Jamón paleta, quintal de 10 a 
L A S V E N T A S A L P O B M A Y O » Y A I i 


















































i Jamón pie-na, quintal de 28 a 
i Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 
I Manteca menos refinada, q q . . 
i Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
, Mantequilla, latas de media l i -
bra, quinlai, de 72 a 
: Mantequilla asturiana, latas de 
i 4 libras, quintal, de 40 a . . 
¡Maíz argentino colorado, qq. . 
' Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Papas en barriles 
¡Papas en sacos 
| Papas en larri les 
i Papas en tercerolas 
¡ Papas semilla blancas 
| Papas del rafs 
Pimientos españoles 14 c a l a . . 
Cjue.-̂  raí •-•.!;)* f-rema entera, 
quintal, ido 42.00 i. , 
gr.t-.-. rutvgráB media crema. 
quintal 
Sal molida, saco 
Gal espuma, saco, de 1.25 a . . 
bardlras Espadín Club 30 ro!m. 
caja, de 7 a 
¿anl inas E.-padin. piañas, de 
18 m|m., caja 
Tasajo surtido, quintal . . . . 
Tasajo pierr.a, qulnral . . . . . . 
Tocino barriga, quintal 
Tomates español».» naturai. en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja a . . . . 





















S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. E n Vuel-
ta Abajo, Se espera el día 1. 
Puerto Tarafa, Cargando Pafa >ue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Cha-
, parra). Saldrá el viernes. 
| Caibarién, En reparación, 
I Solivia. E n Bañes, viaje d© retorno. 
Gibara. Salió ayer de >"uevita5 a U s 
11 a. m. Llegará mañana al amane-
cer Trae 30.000 pies de madera. 
] Jul ián Alonso. E n Puerto Tarafa , 
1 viaje de ida. 
I Baracoa. SaÜó ayer de Gibara a las 
j nueve de la mañana. Llegará mañana 
al manecer. . 
L a F e . Cargando para Cdibarién. 
Las Vi l las . E n Manzanillo, viaje de 
ida. , , 
rionfuegos. • e g ó ayer procedente de 
Cienfuegos. Atracado .;n el segundo es-
l p i són de Paula. » 
¡ Manzanillo. Salió ayer de Cienfuegos 
| para Casilda. 
SantioSro de Cuba. E n Sagua de Tá-
ñame/ viaje de ida. 
Guintánamo. En reparación. 
Habana. Salió ayer de Santiago de 
Cuba a U s 4 p. m. Llegará el jueves. 
Trae 6.523 sacos café, 2.113 sacos maíz 
y 782 bultos varios. 
Eusebio Coterillo. Llegó ayer a Gi-
bara a las 5 p. m. , ^ 
Cayo Mambí. Cargando para la Costa 
Sur." Saldrá el viernes. 
Cayo Cristo. E n Santiago de Cuba. 
Rápido. E n Manatí. 
¿ A u m e n t a r l a F u e r z a ? 





C o n l a a p l i c a c i ó n d e l a s c h u m a c e r a s d e b o l a s 
m u c h a s f á b r i c a s h a n e c o n o m i z a d o t a n t a ' f u e r z a q u e 
n o h a n t e n i d o n e c e s i d a d d e a u m e n t a r ^ e l n ú m e r o d e 
m o t o r e s q u e e n c a s o c o n t r a r i o h u b i e r a s i d o a b s o l u -
l a m e n t e n e c e s a r i o . 
C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 2 1 
F D E C U B A 
H A B A N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s ' 
N u e v o f e s t e jo e n e l F o m e n t C a t a l á . — L o j 
ríos. 
íl F o m e n t C a t a l á . — L o s empleados A i 
^ • - F i e s t a s d e l D í a de la P o l i c í a . * 1 
E L S E C R E T A R I O D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A ! 
E L O C U E N T E , E L O G I A L A D I S C I P L I N A Y C 0 R r Í Í U C a M 
C I A L DE L O S D E L A A S O C I A C I O N DE D E P E N D i e Í 
L a G r a n F o l i a G a l l e g a . — F i e s t a d e l a J u v e n t u d A s t 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S " JUVENTTTT» 
Tenemos, el gusto de reproducir 
una notable carta del Secretario 
del G o b ¡ e r n 0 P r o v i n c i a l . 
Dice a s í : 
"Habana 7 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Carlos- Mart í , Secretario de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la H a b a n a . 
U n magno ac 
ira el ola l.s a 
Se ha fijado y á 
par  dí  L s d e i ^ ^ t o 
cursa 
ca sociedad; tal com eSta 81 
anunciando, cuyos prenaJ?. ,e 
de un todo u l t i n i a S ratlTo» 
L o s t e l é f o n o s de esta • 
sociedad funcionan de . ^ 
r a i n f o r m a c i ó n d o V t e ^ 
to; ya muy próximo a ver !;6*1 
S e r á un éx i to . n0 lo ^ 
s e r á arriesgado el a u g u ^ 0 
dos los que conozcan L 
t í s i m o s miembros da la 
nuev. cion ae Recreo y A d -
vienen t r a b a j á n d o l e ^ ' 
por legrar el éxito ' 1 ^ ° , 
les e s t á p r o f a z a d o ^ 
Muy en breve. publicar 
N T O D E C A B O T A J E 
f a j a á A h o r r o s y F a n c o G a l l e g o , S i 
Se avisa a los interesados que so 
les abona en sus respectivas c u e n í a á 
lo que les correspo'nde y que los qut1 
deseen percibirlo, p o d r á n hacerlo a 
YA\ J u n t a Genera l celebrada ayer 
se a c o r d ó repart ir un T R E s P O R 
C I E N T O de Dividendo a los S e ñ o r a s 
Accionistas y otro T R E S P O R C I K N -
T O D E I N T E R E S a los S r e s . S'-is- part ir del l o de F e b r e r o p r ó x i m o 
criptores y Depositantes para Inver-
tir, por cuenta de las uti l idades ob-
tenidas, en el semestre vencido el 31 
d« Diciembre ú l t i m o , equivaleutes, 
difhos dividendos e i n t e r é s a U n 
S E I S P O R C I E N T O A L A Ñ O . . 
Habana , 12 de 'Enero de 1 9 2 5 . 
E l Secretario . 
L d o . J o s é L O P E Z 
3d-13 
C o r a n A r t é t i c a U n i v e r s i t a r i a 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n At lé tica Universitaria, se saca a S U B A S ' 
T A P U B L I C A , la cons trucc ión de la gradería de concreto reforzado del 
"Stadium" de la Universidad de la Habana, con su jec ión a los planos y 
pliegos de condiciones t écn icas y e c o n ó m i c a s que se hallan expuestos en la 
Secre tar ía de la Comis ión At lé t ica (Univers idad) . 
L a subasta se e f e c t u a r á el d ía 21 de Enero actual, a las cuatro y 
media p. m ante la C o m i s i ó n , y hasta ese momento, se admit irán propo" 
siciones en pliego cerrado dirigidas al S r . Presidente de la Comis ión . 
D r . Clemente Inc lán , 
Presidente 
. Habana , 13 de Enero de 1925. 
Rafae l de J . Iglesias 
Secretario 
1615 2 d 13 14 e 
Mmiifiesto de la carga que conduce 
para este puerto el vapor cubano Ha-
bana, consignado a la Kmpresa Navie-
ra de Cuba y que llegará,, el jueves al 
amanecer. 
D E SANTO D O M i y G O 
Banco Ty Agrícola, 1000 sacos maíz. 
Bank Nova Scotia 500 sacos matz. 
González y Suárez 250 sacos Café. 
D E SAN JUAN D E P U E R T O R I C O 
Carlbbean F i l m Co. 2 cajas pe l ículas . 
Víctor Bedfad 2 cajas efectos. 
, J M Rodríguez y C a . 50 sacos ca fé . 
Bal les té y Nalda 5u sacos cafe. 
Enrique F . Rossy 1 caja máquina de 
coser. 
Carlos Arnoldson y Ca,, 100 sacos 
café. 
R . Suárez y C a . 100 sacos c a f é . 
J e s ú s Bascuas 200 id. id. 
Llopart y Thurau 100 Id. Id. 
Cuban Medal F i lms Co. 3 cajas pe-
l í c u l a s . 
Pánf i lo Zendejas 3 cajas medicinas. 
D E A G U A D I L L A 
H . S. (Orden) 200 sacos café. 
González y Suárez, 30U sacos id. 
Carral y C a . 200 id. Id. 
J e s ú s BascuaS 100 id. id . 
V. y C a . (Orden) 100 id. id. ^ 
"Várela y C a . 100 id. id. 
Suero y C a . 100 id. id. 
M . Sotó y C a . 100 id. id . 
Marcelino García y C a . 100 id. Id. 
D E M A Y A G U E Z 
Enrique F . Margarit 10 pacis mira-
guano. 
Jy. (orden) 50 Sacos c a f é . 
Barraqué Maclá y Ca. 350 sacos c a f é . 
Alonso y Cía, 350 sacos café. 
M . Soto y C a . 100 id. id. 
M . G . Orden 100 id . id. 
Fernández Trápaga y Ca.. 50 Id. Id . 
Echavarrl y C a . 100 Id. Id. 
M. Soto y C a . 100 Id. i<l. 
H . Astorqul y C a - 50 Id . Id . 
A . Z . G . Orden 4 fardos sombreros. 
D E P O N C E 
SixtQ Calzadilla. 100 sacos café. 
Sobrinos de Portillo 100 Id. id. 
Santeiro y C a . 50 id. id . 
Barraqué Maciá y C a . 925 Id . 
Carral y Ca. 300 id. id. 
J . M . Rodríguez y C a . 100 Id, 
.Suero y C a . 200 Id. id. 
Gplbán Lobo y C a . 50 id . id . 
Macau y Hnos 25 id. id . 
Juan Várela 100 Id. ld^ 
Llopart y Thurau 50 id. Id. 
id. 
id. 
D E SANCHEZ 
Roy al Bank of 
maíz. 
Canadá ,613 sacos 
DE P U E R T O P L A T A 
Dufau Comercial Co. 300 sacos 
cho. 
«fre-
N . G E L A T S & C Í A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los depos i tan te s en es ta S e c c i ó n 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibretas e n m o n e d a n a c i o n a l o a m e r i -
c a n a , en nues tras O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 de l 
a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los intereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r imes tre 
v e n c i d o en 31 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
H a b a n a , E n e r o 7 de 1 9 2 5 . 
C 422 10(1 11 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W & \ 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
. s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
D E K I N G S T O N 
Internacional Drug Co. 25 cajas bay 
rum. 
David A . Cain 1 caja basket kans. 
Colonial Bank '400 sacos Café. 
T R A S B O R D O 
Para Caibarién 275 sacos cafft. 
Para Cienfuegos 175 id. Id. 
Para Manzanillo, 0 id. idf. 
Para NuevitaS, 400 id. id. 
Para Puerto Padre 50 Id. Id . 
Para Gibara 25 Id. Id. 
Gran Caimán, 400 cajas w^lskey. 
San Juan Porto Rlcan 1 coja Uve 
fregs. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana. 5.550 sacos. . 
Total de sacos de maíz Para la Ha-
bana, 2.113 sacos. 
Total de sacos de afrecho para la Ha 
baña, 300 sacos. 
Total de Sacos de café para trasbor 
dar, 975 sacos. 
Total de bultos varios 452 bultos. 
Total: ,9.390 bultos. 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
No otra cosa es el r e u m á t i c o , un 
prisionero de su tremendo mal , de 
su doloroso padeciemiento, que lo 
tortura y .esclaviza, h a c i é n d o l o un 
desventurado siempre en un grito, 
siempre padeciendo, porque el reu 
ma es un mal que no pierde o c a s i ó n 
de mort i f i car . C e n t r a el r e u m a , l a 
medic ina de é x i t o es A n t i r r e u n a á t i A j 
del D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a , 
que se vende en todas las boticas 
No hay otro recurso eficaz contra 
ei tremendo mal . 
&!t. 2 E 
A I O S O B L I G A C I O N I S T A S D E L A 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
A u n c u a n d o h a n s ido depos i tados y a b u e n n ú m e r o d e c u p o -
nes , es lo c i e r to que n o l o h a n s ido en l a c a n t i d a d suf i c i ente que 
e r a de e s p e r a r s e y es n e c e s a r i a . Y p a r a p o d e r seguir en n u e s t r a s 
ges t iones , r o g a m o s de n u e v o a todos los t enedores de c u p o n e s de 
ob l igac iones que v e n g a n a p r e s t a m o s s u c o n c u r s o y d e p o s i t a r d i -
c h o s c u p o n e s c u a n t o ante s en e l B a n c o d e l C o m e r c i o . B i e n en ten -
d i d o q u e si e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s d e E n e r o n o se h u b i e r e n de -
p o s i t a d o la cas i t o ta l idad de esos c u p o n e s v e n c i d o s y no p a g a d o s , 
des i s t i remos de nuestros p r o p ó s i t o s a b a n d o n a n d o t o d a g e s t i ó n , y 
q u e d a r á c a d a c u a l e n l i b e r t a d de d i s p o n e r d e sus c u p o n e s a su c o n -
v e n i e n c i a . 
J 
/ H a b a n a , 1 0 de E n e r o d e 1 9 2 5 
i 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , M a n u e l H e r r e r a , S e g u n d o C a s t e l e i r o . 
I C 501 3d 13 
D E F U N C I O N E S 
E n e r o 12: 
J o s é G o n z á l e z de la raza mestiza 
de 71 a ñ o s . Merced 108 . Cr iros i s 
a t r ó f i c a . 
Dolores Rosar io do la raza blan-
ca de 50 a ñ o s . J . del Monte 8 2 . 
B r o n c o - p n e u m o n í a . 
F e l i p a H e r n á n d e z de la raza na 
gra de 89 a ñ o s . Hospi ta l C . G a r c í a . 
G a n g r e n a . 
Mercedes L o r e t Mola de la raza 
blanca de 33 a ñ o s . Hospi ta l Cal ix -
to G a r c í a . Tuberculos is pulmonar . 
Rodolfo Antero V a l d é s de la r a -
za blanca de 23 d í a s . C a s a de B e -
neficencia r e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
Antomo H e r n á n d e z de Ja raza 
blanca d-i 5 meses . F a c t o r í a 108 . 
fuberculo'jis m e n í n g e a . 
Gerardo Garc ía de la raza blan-
ca de 28 a ñ e s . 
Socorros . Hemorrag ia cerebra' . 
Mnnuel L ó p e z de la aza blanca 
de 6 | a ñ o s . Infanta 42 . Miocar-
di t i s . 
J u a n r.a"ws de la rf.za a s i á t i c a de 
23 a ñ o ? . A v e n i d a de I t a l i a 130 . 
MI esstimado amigo y c o m p a ñ e -
ro: 
Tengo el gusto de acusar le reci-
bo de su atento escrito de d í a s pa-
sados, en el que. por encargo del se 
ñor Presidente Social , me testimonia 
el agradecimiento de esa As-.Míia-
c i ó n por el concurso que, ustedes 
¡ s u p o n e n les prestara, en las eleccio- programa bailable 
nes ' ce l ebradas I t imamente . 
S i no tuviera el temor de incurr ir A S O C i A n o v n K E M p i p 
en lamentables repeticiones de con- C E V T K O S V>V\ K r i r o * 
ceptos y a emitidos, a l contestar en) N A T O R i o ' 
a ñ o s anteriores ios amables escritoa^ 
que me h a n dirigido a - r a í z de actos- Con una concurrencia rt 
a n á l o g o s , e s t a m p a r í a a q u í , el j u i - dos como no se recuerda f 
c ió qufe me merece el acto electoral la c o n s t i t u c i ó n de esta Sor-' 
que nos ocupa. j lebró el doming0 último est¡ 
Dicho esto, pasemos por alto, la !g iosa I n s t i t u c i ó n su jiinta' 
c o r r e c c i ó n y disciplina social quo ordinaria y elecciones 
demostraron los mi l lares de socios'en su domicilio social, PaiaJ 
que en esos comicios tomaron p a r t e , ¡ d e n t r o Gallego, 
ya que semejante conducta en pro- | Mucho antes de la hora seí 
verv ia l en e l los . ,en la convocatoria, el local de 
No anotamos tampoco, por Inne-;00 a la junta se hallaba lleno i 
cesarlo, el hecho de que tanto el se- c^os' 
ñ o r Presidente del Centro como el 1 Ocupa la presidencia e] docta!! 
de la c o m i s i ó n electoral y los m i e m - i E r e d ° Blanco Guerra, i n s i u ^ 
broa de esta y de la Direct iva hiele! PresideJlle de este organismo, 
ron derroche de imparcia l idad y, |lc> .0,s desde la fecha de la 
afectuosa tolerancia, puesto que a j ^ ^ ó n , con general beneplácito,] 
semejantes p r á c t i c a s t a m b i é n no3 |Ce.diéndose a^to ^Kuido al 
acostumbrados. .miento de la orden del día. 
No consignemos por las propias Eí?tre -diversos asuntos 
causas, la s i m p á t i c a y cordial Cama- 'COn^d^rfc ión ^ Ia Junta gj 
r a d e r í a , que durante la contienda se s? h a ' í a b ; ^ el infonue de la 
mantuvo entre' los partidarioe de ^lon dc Glosa' completamente 
una y otra candidatura, toda vez fa<5tori0 ? revelador ,1o la e* 
que el la e s t á consagrada por la !losa -eft ,0n de la Terrería w 
costumbre y just i f icada en este ca-,ca,'g(?,de UIÍ so^0 ^neméritr yi 
so por el convencimiento pleno de e' J u s t i n o Alonso; 
que. cualquiera de las tendencias: B.alaffc fe ^ f ™ >" f^os, 
que tr iunfara , p o r o p o r c i o n a r í a a la 1el estano g n ó m i c o 
A s o c i a c i ó n iguales beneficios ya que;f.ocf,efd; (llie 110 Pllcde f" „ , j ^ . . . ^ u - - - t isfactono y que mereció la a ambas animaba el dese0 inquebran 
table, el f irme p r o p ó s i t o de laborar 
con entusiasmo y d e c i s i ó n 
engrandecimiento soc ia l . 
Por ts les razones l i m i t é m e n o s a 
hacer constar la s a t i s f a c c i ó n que ac-
tualmente deben experimentar los 
componentes todos de osa s i m p á t i c a 
I n s t i t u c i ó n , por el i n t e r é s que ha 
despertado en ellos el acto electoral 
ú l t i m o , en flue ha tomado parte un 
me ^ p r o b a c i ó n de la Junta, • 
ú l t i m o , la M E M O R I A de los trík 
^or e jde la Junta Directiva corresp 
te al segundo semestre del aúo 
acaba de finalizar, cuyo docus 
m e r e c i ó t a m b i é n los honores Ü 
a p r o b a c i ó n general. 
C o n s t i t u y ó s e después- la Jn 
tilecciones, ocupando la mesa 
m i s i ó n Elec tora l , compupsta 
s e ñ o r e s Antonio Suárez. Pres 
y V o c a l « s Adolfo Santaya y 
R o d r í g u e z . 
L o s nuevos Vocales ejegld 
MTistitnir a 'los que reglamon 
mente han cesado, son los si¡ 
tes: 
Por el Centro Gallego: 
^ ú m e r Q de votantes j a m á s alcanza-
le do en anteriores elecciones, ponien 
do a s í de manifiesto el agrado de 
entusiasmo y e m p e ñ o que en inter-
venir en su asuntos poseen sus mi 
l lares de focíos. 
Y o creo, y de ellos me complaz-
Suicidio s u b m e r s i ó n . |C0' ^ue 6,46 exponente de v i ta l idad 'Franc i sco Compañel Chao; Jua-
T e ó f i l a H e r n á n d e z de l a ra^aW"6 este derroche de e n e r g í a s c o m - ¡ y o Puente; Salvador Méndez P 
mestiza da 63 a ñ o s . A n ú m e r o 2.'bati-vas l levaran al seno de la Aso-'.Manuel Salgado Bastero: Q 
Nefr i t i s . • - j d a c i ó n nueves g é r m e n e s de v ida y | L ó p e z I r u r e . Suplentes: Señora 
Claudi ' ia F a r n á n c e ? de la r a z a entusiasmo que c o o p e r a r á n de m a - ¡ c a r d o Sampedro: José Marga 
blanca de 2 meses y medio. Manuel |n ' . ra decis iva a l desarrol lo de los [José G ó m e z Vázquez; Manuel 
P r u n a 2 1 . E n t e r i t i s . iplanes que el actual P r e s i d e n t e / y i t r o . 
J u s t a Pedroso de la raza negra Junta de Gobierno, vienen l l evando | Por el" Centro Asturiano: Sal 
de 76 a ñ o s . A y e s t e r á n 20 . Arter io a cabo, con é x i t o Indiscutible y . M a n u e l S u á r e z Prida; Jerónimo] 
esc lerosis . ¡ a c i e r t o generalmente reconocido. i t i é r r e z ; Francisco Mo'ejón: 
Al fredo G u i t a r t de la raza blanca E s m i deseo que el Centro de D e - I F e r n á n d e z ; Angel Fernandez 
de 37 a ñ o s . Lazcano 54. Sarcoma pendientes cont ¡ |nue por la senda I r o . Suplentes: Señores Jort« l 
del p u l m ó n . 1 ^ triunfos que vienen r e c o r r i e n d o , ¡ d e z Duarte ; Valent ín Rubl^ 
E u s e b i a Pona de la raza mes t i za 'r , e i eYuV'hoVbres d T ^ c c i ó ^ prodigan ¡ro R o d r í g u e z ; Aurelio Menén*8 
de 3 i 
tis 
D o m í n g u e z 2 8 . Nefri - ]a hermosa labor que vienen real izan 
Por el Centro de DepenJa 
S e ñ o r e s doctor Julio C. Pipe", 
d r é s L ó p e z . Suplentes: señor» 
_ , , • , , do y que esos mil lares de socios 
E h s a R o d r i g u e ^ Sosa de la raza \ n estag elecciones han demos. 
blanca de 44 anos . T r i n i d a d 18. J , , . , , 
r. ,, „„a^j*i„ trado su amor a la A s o c i a c i ó n y el —— — « - — v 
Gastro enter i t i s . >» . ^ ^ . . • »t„„„i^o. rrni^tantino Novo»-
n^^foo í ^ o f A i . ^o»« ^ i n t e r é s que por sus asuntos sienten, Mare laa , ,-onMdI1L " i,* 
Dorotea A m a t de la raza negra de v j i. t u i a<0r>Hr. neresar „ proveer i ^ -
77 a ñ o s . Zequeira 9 1 . Arter io e s - S ! f a n cooperando como hasta aho- | S i e , n d 0 ^ ™ ^ 0 V i c e ^ ^ 
c lorosis . Ira a la f r u c t í f e r a g e s t i ó n que sus ¡ tos de _s""'etar;^,,,t!,ron eW 
Antonio Cuete 
blanca de 67 a ñ o s , 
dientes. P l e u r e s í a s u p u r a d a . .nonoraomoaa y exquisita p u i c m u a , ^ ' " ^ ™ ' _ara V l r ^ 
V a l e n t í n G o n a á l e z de la ^aza con lo cual , desde luego, hemos de ^ecreta io. ^ Compafiel. fj 
blanca de 77 a ñ o s . Quinta B e n é f l - s e n t i r n o s todos satisfechos; ustedesjel s e ñ o r i r á n e, geñor jia 
c a . C i r r o s i s del h í g a d o . . por la p a r t i c i p a c i ó n directa que e n | r a Vicetesorer0 
C o n c e p c i ó n P r i e t o de la raza^tsos asuntos toman, y yo por tener.102 P r i d a . piementos <lue 
blanca de 50 a ñ o s . Revi l lagigedo'el honor de contarme entre la l ista | L o s 
5 5 . Tuberculos i s pu lmonar . de socios de 
to Canto de la r a z a Directores o gobernantes vienen ^ - ^ ^ T ^ n ^ señores Je 
a ñ o s . Quinta D e p e n - v a n d o a cabo con inteligencia, c e l o . ¡ p o r aciamaciun. ^ 
3sía s u p u r a d a . ¡ h o n o r a b i l i d a d y exquiisita pulcritud, Gut i érrez , ne vice?ec 
D E C A L I M E T E 
m é r i t 0 de el la, aunque > ^ f ^ . ^ ^ t ^ S ^ 
ieste hecho solo obedece a la benevo;esta ^oc , ^ e n ? t e s deseo* 
lencia que me han dispensado ll"8. ™ ^ ^ a m e n t e por el «* 
¡ e e s en ,tod0 tiempo. S e n t de la institución, PJ 
Salude, pues, en mi nombre, es- ^ " ^ ^ a d o supo-er O» 
fMPdad de Empleados de Ccn" 
s i ta , t ranqui la , r e c i b i ó las aguas de' dente, a la Junta Direct iva , y a n ú e s , ' \ . „ ^ «Oratorio, em'e ^ „ „ neficos con sx»1'"1 < ^ e a , " _ „ „ o v _ „ra de Vr0: i una nueva era 
desenvolvim iento-
" E X L A G R E Y " C A T O L T C V 
U n a bab^- serena, graciosa, exqui- timado c o m p a ñ e r o , a nuestro Pres i 
n e s 
bautismo hoy, la l inda . M a r í a Caro- tros < oasociados; haga prese 
l i n a V i c t o r i a Caldvve l l la Rosa . • todos mi gratitud inmensa por sus , 
L a m a y o r Int imidad c a r a c t e r i z ó b e n é v o l o s conceptos respect0 a nii |Pr^fUeStra calurosa felicita 
la ceremonia que apadrinaron la se- y slgnifiqueles que hago vo.ics fer-
ñ o r a del Vice presidente de la R e p ú - ivientes por el é n g r a u d e c i m i e n t 0 dn 
bl lca M a r í a F a z de la Rosa y el co- esa Int t t t u c i ó n . De usted atentamen-
ronel Mr, Caldvve l l . t e . — ( f ) E r n e s t o L ó p e z . — K ^ c r e t a -
E i reverendo padre Massuet, el r io de la A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n ' l c e l e b r a r á grandes 
culto y caballeroso sacerdote todo c l a l " . r r a n baile de pen^nliian 
¡ i ones de la Sociedad 
dos. 
D I A D E L 
bondad y t ernura f u é elegido para 
consagrar las aguas bautismales. L a Junta Direct iva a conocer f l e l j ^ . ^ . " ^ s á b a d o l 7 ^ TcX^^B* < 
B e l l a , l inda como un q u e r u b í n reci- anter ior eiocuente carta a c o r d ó con-locho pasado nieridia?í0 nolo 3 
b i ó la c o n s a g r a c i ó n crist iana, cuyo ;6ignar en el acta su m á s p r o f u n d o ^ 0 fíe las teclas, ' 
acto f u é d e s p u é s festejado con un reconocimiento y s a t i s f a c c i ó n , 'verbena en la Quint.a 
I sábado 17 del actual a 
G R A N F O L I A D A G A L L E G A meridiano a tre!.n'g de w 
delicioso ponche de champan y r icas 
pastas. 
L a s copas en alto y haciendo vo-
tos por la ventura de l a angel ical 
¡ n o . J i r a en los J a r d í n ^ a, 
Y a ponemos dar la fecha de la (pjca i ei domingo j aSado 
cr ia tura , brindamos todos los con-1 gran(ii0Sa f u n c i ó n que viene orga-1 ] 2 meridiano a seis P ^ 
currentes , entre los cuales se encon- nizando el - " C o m i t é R e p r e s e n t a t i v o t o c a r á la r e p a t a a ^ ^ e i . 
t raba la s e ñ o r a de la R o s a ; la se- de las sociedades Gal legas de Ins - ip^fegor señor Neno 
ñ o r a Ca'dvve l madre de la n i ñ a ; la t r u c c í ó i i " , jcon objeto de recaudar 1 ' ^ T r Í T ^ " ^ 
s e ñ o r a L a Rosa de C a r o l ; S r a . Pa-!foildog para poder l levar a cabo los *,FOMT'¿ fiesta? de 
d r ó n de M a r t í n e z : las s e ñ o r a s de los plaUBÍbles fines que persigue. . L a c o m i s i ó n de ." ^Ue e] ¡¡ 
doctores G a r c í a R a m í r e z . H e r n á n d e z | E g a f u n c i ó n que n0S ocupa, c s t á l t i d a d , me comun'C' ^ó»»" 
y B a r r i o s . L a exquisita y gentil E l e - ' ^ ^ ^ ¿ 3 para gl domingo d í a 25 del corriente es la 1 n^baile , 
n a ; la a irosa Josefina y la in tere - ,de l corrif;nte ineSi estando la parte r a celebrar un f "lones de 
sante Margot la Rosa , h i jas del vice artIstlc:J de la niigraai encomendada!en los m a g n í f i c o s 6rl 
presidente electo; los s e ñ o r e s Vice la ]a S e c c i ó n de Bel las Artes del M u y ' c a l . situado en el ^ ^ 
Pres idente Carlos de la R o s a ; Mr. , Centro G a l l la cual ha E s t a buena notic ^ «. j 
Ca ldwe l í Gui l l ermo la Rosa el co- c c o un progrania qUe *e-\huen agrado ^ i d a d a < S 
mandante Diderico Peterson; C a r l l - ! . . „ An armhn rip'iarior- con la p e ^ " ms W T ] ia  
tos la R o s a ; el s e ñ o r C a r o l ; e l c o - y - ^ " ¡ ^ ^ e s u ' T o n c ñ ' - i d e ' T a l t a r en ese er/-; 
mandante E . B a r r e t e y los doctores uus Iua cp !m tas adictas al x ]t e f ^ 
G a r C . R a m l r e . B a r r i o , r H a r n í n - g<XTtt¡¡T¡0 á e , a Comls l6n d e ! a f i r m a r una h f ^ r l ^ i 
L a , h o r a . deaHzaron a8radable . ^ l . s U . , ^ o r ^ ^ n l o n f o ^ ^ . ^ S ^ v a l í o " " p r e s e n c i j j f 
mente, 
las mí 
guramente ha de ser del ag ado de l d r; c  i  .Ja ]as 
faltar en ese u 
por e 
L a R o s a j 
s e ñ o r a ; nosotros t a m b i é n unimos Para hacerse cargo de las m'*ma*- s o s . ^ ^ 
nuestros votos por la dicha y fell- en donde e s t a r á n a su d i s p o s i c i ó n A u g u r * ^eTece 
cidad de M a r í a Carol ina Vic tor ia . | de 8 a 10*p. m . , todos los d í a s de que son 
Corresponsal . I la presente semana 
A ^ r a m o s ^ n ^ ^ ^ 
^ j e son 
| M a l e c ó n . 
m 
o l a 
A s g j c i n 
f ^ R F S E N T Á N T E S D E F I R M A S E X T R A N J E R A S Y E L 
$ W " D E C R E T i ) 1 7 6 1 
• t r E G V D A A L uua dil igencia que dice poco m á s 
1 ^^alClON" ^ T . V T ' h a i IENUA ' o menos, lo siguiente: -Dec laro quo 
P ^ C R f i T ^ 1 0 V lsoy ei vendedor o fab 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 5 F A G I N A T R E C E 
ricante de las 
-er se entre- i i elaciunadas en la pre-
^ " s r 'secretario de 
u mañana d« ^ . . r ; de H a - ! sonte factura y que son ciertos loa 
* con el Sr. s ^ r ^ ^ 
£ los señores ^ ^ g c Y a c i ó n ella se consignan", cuya factura so 
Moris y ' precios y d e m á s part iculares que en 
: c c ionsV 
DIENTES0 
eta. inleniDr0s u p i n n a s E x - : exhibe al C ó n s u l por el vendedor o 
'Representantes e ^ ^ persona que lo represente, e n t r e g á n -
ieras >' ban ^ c o n t i n u a c i ó n I dose tres copias de la misma al pre-
se i n s e r ^ ^ i(7fi1 j pio (^6nsui. Quiere esto decir que 8 con el Decreto 1761 
I I M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E N L A L O N J A D E L 
C O M E R C I O 
M A N I F I E S T O 1710—Vapor am?r; " i -
n» C l ' B A , capUAn Whltc, prj."eUn:« 
de T: i ipa y cscal i cons.gi.aao h 11. 





D E K E F W E S T 
•Anu-iiean K . Express: 18 bultos fcx-
piess. 
G . Petriccione: 1 caja accesorios, 
.ri huguet: 4 tinas crema. 
A . Rios: 10 cajas pescado. 
R . Ke6: 3 idem Idem. 
Compañia Cubana de Pesca: 5 idem 
d* coa ^ Yodados salieron ¡ actualmente esa materia e s t á suje 
.ñores comisi ^ ^ ^ ^ | ta a goiemnidadeg eipec^ales, de 
n impresiona sei-lor ' acuerdo con las Ordenanzas de A d u a - no G L E E N P O O L . capitán Houston, 
^ C 0 HacTenda se halla ins - j na. lo que no ha .mpedido que en « ^ ^ V ^ 1 ^ 
0 j e n r o p ó s i t o s pa-! algunos casos se haya faltado a la | West Idia Oil: 1.260,000 galones pe 
1 105 ^ e d d a medida se ha- i verdad. De implantarao la re forma, 
a 18 'odificaciones que son los resultados s e r á n i d é n t i c o s por-
J - ' que el juramento ante Notario, sin 
co-nsecuencias j u r í d i c a s para los in-
fractores u ocultadores de la ver-
E B P A C K E T , capitán Sauders, pro-
cedente de Puerto Cortés, consignado I 
^ a Fé l ix Hernández. 
I Las tre . 
M A N I F I E S T O 1722—Vapor america- \ 
'no S I B O N E Y , capitán Miller, p:oce-i 
¡dente de New YorK, consignado a Ward i 
L lne . 
del ' • b í e^con los intereses 
v la de los comerciantes a 
'pudieran afectarles, 
•auí la C o m u n i c a c i ó n : 
hana 12 de enero de 1925. 
í c r e t a r i o de Hacienda. 
Ciudad. 
dad, d e j a r í a las cosas en eli ser 
y estado en que estaban antes de 
¡ propiciarle la dicha retorma, crean-
do a l comercio exportador extranje-
ro, a l importador de a q u í y a las 
mante8 miembros de la ! e l a c i o n e s o intercambios de nuea-
' Miva de la A s o c i a c i ó n d e i t r o mercado con los del extranjero. 
t,,... I inmediatas y notorias dificultades. 
pues si bien el r é g i m e n del notaria-
1 día 2 ' d V l ! d 0 ' como su^fde . €n Estados U n l -
/ c u so tiene el honor d e , ^ ^ T u L * &Ut0TÍt& 
Vd la iguientc e x p o s i c i ó n : , casa Para habil i tar a un empleado 
^ P r e s i d e n t e de la R e p ú - Para esos menesteres, en otros pal-
ió con fecha 19 de d ic iem-!ses ' como E s P a n a y R a n c i a , por 
ao el decreto n ú m e r o 
im>( 
tantes de F i r m a s E x t r a n 
cumplimieIlt0 de acuerdo 
M A N I F I E S T O 1712—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Diego Abascal Co: 500 cajas huevos. 
M. Ga^cia: 756 idem manzanas. 
A . Armand e Hijo: 160 barriles id. 
Armour Co: 13,897 kilos puerco, 5,184 
piezas idem, 27,034 kilos manteca. 
Morris Co: 62.811 idem Idem. 
F . A . Guerra: 190 tercerolas, 25 cu-
ñetes Idem» 
González Suárez: 304 sacos puerco. 
MISCELANEA: 
J . R , Fernández 
dera. 
J . Planiol Co: 1.025 idem idem. 
Diaz Hno: 6 huacáles efectos. 
. W , L . Ramery: 6 cajas calzado. 
C . B . Zetina: 21 fardos cuero. 
Lykes Bros: 152 cerdos. 
J . Ulloa Co: 4 autos, 3 bultos acce-
sorios idera. 
Ortega y Fernández: 14 idem idem, 13 
autos. 
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j - r g i i ejemplo, donde el r é g i m e n e s t á su -
ertado en la e d i c i ó n d e j ^ 0 a ^ y o v e ^ requisitos y s r i e m -
! • , ^ ^ ^ « n H i o n t o o i ln idades , no s ó l o e n t o r p e c e r á la r a - ríos 
t Oficial corresPonaieuLe_lii 1 ni(iez conveniente de los «feh&POMMi C . Carbonell: 3,214 piezas madera. 
y en ese De- ! pmez conven.enie ae ios embarques. Fábrlca de Hielo. j 80o Sacos malta 
' sino que n a r a m á s onerosas las 
transacciones por los gastos que el 
empleo de un Notario en todos esos 
e m p e ñ o s a c a r r e a r á a cada embar-
que. 1 
A d e m á s la medida que. en cuan-
to a l fabricante no le e x p o n d r í a a 
I de la factura original del i o tra cosa que a las dificultades ya 
nte en lo que se h a r á cons-
j propio mes, 
'dispone qus a partir de los 
días posteriores a la publi-
de dicho decreto, todo em-
de mercancías verificado des-
pnerto extranjero que adeude 
orem deberá hacerse median-
;eatación en el Consulado res-
, por juramento ante Notario que 
[precio declarado en la misma es 
y verdadero de la m e r c a n c í a 
ida. 
M A N I F I E S T O 1713— Vapor noruego 
L Y D E R H O M . capitán Henrlks^n. pro-
cedente de S i . John, consignado a Mun-
son S. L ine . 
V I V E R E S : 
Castn, Roza Co: 50 sacos frijol . 
C . Miranda: 50 idem idem. 
Reboredo Hno: 100 idem Idem. 
González v Suárez: 100 Idem Idem. 
M. González Co: 100 Idem Idem. 
Mestre Machado Co: 100 Idem idem. 
P . Inclán Co: 100 idem idem. 
Banco Canadá: 5.307 sacos papas. 
apuntadas, es perjudic ia l a l rario
cubano, cuando el embarque se efec-
t ú a por Agente, Comisionista o E m -
barcador, por cuenta propio, como 
demostraremos, aparte que c a u s a r í a 
el Inmensa perjuicio de' matar ese 
decreto ha sido objeto de negocio, ya que no es propio de esas 
, lío estudio por nuestra parte transacciones dec larar el precio real. 
Cisideramos que el m k m o no ha ¿ e i fabricante, sino el que ha ser-
^ p a r cumplidamente las fina- v i ¿ 0 de base a la o p e r a c i ó n que es 
para que fué . redactado y siempre uno m á s alto que el de o r í -
algado, pues p r e t e n d i é n d o s e geni por esta r a z ó n , pues, s i l a me-
sujetar a f ó r m u l a s m á s r i - dida se mantiene en la forma qua 
j severas los embarques de SQ contiene en el párrafo segundo de 
cías que adeudan ad-valorem ]a parte dispositiva de dicho decre-
no pueda defraudarse a l te, el Tesoro Culmino perder* en I 
declarando precios m á s bajos vCZ ¿ e ganar, pues v i é n d o s e compe-
g que en realidad la mercan- li(lo el agente, comisionista o em-
ae, esa finalidad no l l e g a r á brreador por cuenta propia a de-
«guiree por este razonamien- d u r a r un precio menor que el que 
seguidamente expondremos. motlva su o p e r a c i ó n , el E s t a d o re-
concepto de la extraterri toria- e lb ir ía menos de lo que ret ibe boy no c a r t a g o , capit 
délas leyes, a nuestro ver, no corrientemente por ese concepto.' ¡ S i D » S I ? ! o^leans, 
a este respecto. E l jurja- j Nosotros consideramos convenlen-
ante Notario no da ni quita1 te. por consecuencia, la d e r o g a c i ó n 
a la declaración, cuando é s t a üe eSa medida; pero queremos ha-
iie ajusta a la verdad, y no le cer constar que la clase que repre-
ni quita por la sencilla r a z ó n , sentamos se siente animada de los 
que los efectos j u r í d i c o s que en mejores p r o p ó s i t o s de coadyuvar con 
irden penal pudieran derivarse pa- i ia a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en todo 
infractor que s e r á siempre ; e m p e ñ o que signifique evi tar y ce-
extranjero no sujeto a la j u r i s - | rreg ir el fraude donde quiera que 
de nuestras leyes o tr ibu- i é s t e se manifieste, pues ello es prác-
-no podrían ejecutarse, salvo tica que cumple a los deberes de to-
tratado sobre ese part icular do buen ciudadano. 
R o g á n d o l e tome en c o n s i d e r a c i ó n 
las razones expuestas, quedamos de 
usted muy atentamente. 
Armando M a r c ó , Presidente. 
R a m i r o F . M o r í s , Secretarlo. 
J u l i o Zumota, Voca l . 
VIVERES: 
P Inclán: 481 sacos ffljol. 
Swift Company: ü cajas pullos, 3 id. 
jamón, lo idem lenguas, 1 ídem patas. 
i American MUk Corp: 30 huacaies le-
M A N I F I E S T O 1711—Vapor america- ! che. 990 idme. 
Naneo: 2uu sacos garuanzos. 
Exce l : ' 500 idem idem. 
Becony: 100 idem ídem. 
D C: 100 atados ciruelas. 
G ' C: 100 sacos garbanzos. 
Angel y Co: 57 cajas agua mineral. 
Nestle A . S. i t i lk Corp: 50 cajas 
chocolate. • , 
W: 50 cajas bacalao. * 
B : 133 idem idem. 
C:í 100 Idem idem. 
Lozano Acosta co: 77 cajas dulce. 
R . A: 15 idem te 
H . Astorqui Co: 100 ídem queso. 
Pita Hno: 75 idem idem. 
Echevarría Co: 100 idem idem. 
Martínez Lavin Co: 50 idem Idem. 
Caballin Co: 50 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 50 Idem Idem. 
A Puente: 100 idem idem. 
Morris y Co: 50 idem idem. 
> F . García Co: 15 idem mantequilla. 
C T : 5u idem queso. 
P , C : 60 idem idem. 
M G C: 100 idem idem 
Ray Co: 50 idem idem. 
Llamedo Portal: 50 idem idem. 
A Garcia Co: 50 idem idem. 
J . Sobrino: 30 idem idem. 
Caballin Co: 50 idem Idem. 
Viera Estapé: 30 idem idem. 
R . Laluerza: 60 idem idem. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
A . Puente: 100 idem idem. 
Galbe Co: 7i> idem idem. 
Viadero Hno: 100 Idem idem. 
Piñán Co: 50 idem ider/. 
Estrada Salsamendl: 50 idem idem. 
Muñiz y Co: 60 idem dlem. 
Santeiro Co: 50 idem idem. 
C Echevarri: 100 idem idem. 
F Amaral: 50 Idem idem. 
Garcia y Co: 25 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 50 idem Idem. 
Galbe Co: 50 idem Idem. 
Romagosa Co: 56 idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 56 idem idem. 
J C . C : 50 idem Idem. 
O'. C : 45 idain idem 
F T . C: 45 idem idem 
OÍavarria Co: 300 sacos har ina . 
Hotel Sevilla 28 bultos provisiones. 
S. S. Freidleln: 185 idem idem, 55 
Idem idem. 
Flevohmann Co: 180 cajas levadura, 
11 idem envolturas. 
S. F : 30 cajas mantequilla. 
Galbán Lobo Co: 300 saeso harina. 
F . Domínguez: 12 cajas provisiones. 
P . C : 1,130 barriles papas. 
V: 25 tercerolas manteca. 
A . Armand e Hijo: 32 atados queso, 
50 barriles papas. 
Acevedo y Mourello: 175 sacos frljo-
Cudahy Packing Co: 2.692 piezas 
puerco. 
Wilson Co: 1 cuñete carne. 
E . Palacio: 36 tercerolas ó leo . 
J L £ : 1 cuñete pintura 
M y Co: 199 atados papel. 
C . Co: 425 Idem cartuchos. 
T . Batly Co: 1 caá clavos. 
J . González: 6 barriles porcelana. 
M . H . Pérez: 150 sacos cera* . 
(142): 25 cajas papel. 
A . R : 1 caja efectos de la tón , 
G . López' 7 cajas remaches. 
Pérez y Herrera: 7 bultos accesorio? 
para baú les . 
cajas abón. 5.35 en la Barbaroux Hno: 9 o uuuV . Rebollar: 6 Idem idem Los francos bajaron 
Alslna: 3 caas impresos ¡apertura, efectuándose operaciones 
L i m a y Daub^l: 1 caja accesorios , este tipo, reaccionando al cierre 
E l me-cado local de cambios r ig ió J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N ^ 
J á r o . con operaciones entre bancos y T A S 
• i r ? ^ ^ A l a 3 3 p. m. de ayer se reunió 
j 14.15 y cheques a 14.16. . f ¡a J u n t a Genera l de Accionistas oo 
! NeW York f l o j T T o n vendedores de la L o n j a del Comercio de la Haban» 
(fuertes cantidades. Los compradores 1 en s e s i ó n ordinar ia bajo la presi-
1 pretenden comprar por ^debajo de la j ¿ g ^ j a ^e l s e ñ o r T o m á s Fernández 
'PaLks libras esterlinas 7 las pesetas i E o a d a , ocupando loa d e m á s puestos 
estuvieron i rás flojas. Estas ú l t imas 
'acusan al cierre tendencias a la baja. 
uto 
Sabatés y Co: 100 tambores soda. 
C . C : 2 fardos correajes. 
C . González Co: 2 cajas esencias. 
R : 15 tambores aceite. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 
cajas lustre. 
J . D . N : 6 tercerolas ó leo , 
J . E . Smith: 13 bultos prensas 
J Concistre: 1 fardo sacos 
D López: 1 auto. 
Compañia M . Central 
soda 
I De alza' el cambio sobre China 
COTIZACIONES 
Sánchez Hno: 2.64U piezas tubos. 
' J . Z . orter: 15 bultos maquinaria. 
F . L Jursik: 2 cajas efectos. 
H . Y . Skilton- 1 caja alambres 
W . B . Flesh Hno: 1 caja muestra. 
L . F . Pollock: 9 bultos accesorios. 
J L . Ballnage: 1 caja idem. 
Pons Cobo Co: 2 huacales ferrete-
ría. 
C . Fernández: 2 cajas tejidos. 
A. Ramón: 1 idem Idem. 
M . Martínez: 1 idem idem. 
T . Cagigas: 41 idem calzado. 
O. Torres: 4 Idem idem. 
No marca: 11 bultos efectos. 
Harrls Hno: 2 Idem idem. 
Pnrdy enderson: 3 huacales ferrete-
ría. 
New York ce ble. 
Xew York vs i ta . 
Londres cable . . 
Londres vsta . . . 
Londres 60 dfas. 
| Par í s cabio . . . , 
70 tambores , Paris v!s;a . . . . 
Hamburgo cable. 
L . E . Blasco: 3 caas accesorios jml- Hamburgo vista, 
ra Incendio. ' E s p a ñ a cable . . 
T . O: 10 barriles pintura. I España v i s t a . . . 
Starret Hno: 4 cajas acccesorlos pa- i Ital ia cable . . . 
ra pantalla Ital ia vista . . . . 
J . H . Steinhart: 10 sacos arena. Bruselas cable . . 
Fairbanks 1\j: 3 cajas acceesorios 'Bruselas- victa . . 
romanas. i $urlch cable . . . 
Porto y Lloreda: 10 bultos tornillos Zurich vista 
y piedra. - . I Amsterdam cable 
(129): 4 cajas bombas. .Amsterdam vista; 
Bacardi: 111 vigas, 20 canales, 50 . Toronto cab'e 
barras ^ Toronto v i s t a . . ". 
M . rarrab: 1 caja accesorios para | Hong Kon:' cable 
medidor. • • . , Hong KoKng vis'ta 
Carasa Co: 9 cajas papel. 
F . L . Alien: 2 cajas empaquetadu-
ra . 
B . Alvarez: 5 barriles aceite. 
M: 3 cajas pe l ícu las . 
Compañía Mafg. Nacional: 150 cajas 
hojalata. 
A . L : 100 cajas cloruro. 
M . A . Dessau: 3 cajas bombas. 
(5.103): 42 caas- s i l las . 
J . Zabala: 12 idem juguetea. 
O. Alslna: 15 Idem sobres y mode-
los. 
Cuba Lubricanting: 1 tambor ác ido . 
P . Alvarez: 1 caá la tón . 
A . S . Co: 1 caja accesorios auto. 
M . Grande: 1 piano, 8 barriles abo-
no. 
J . E . jcv" '" ---' 0 ^-"ins aparatos. 
U : 3 idem p e l í c u l a s . 
L . 1^. -̂1 . i ruedas». 
T . C : 18 bultos pintum 
Suárez Garcia Co: 22 atados cartón 
Valor 
3 164 P. 


















3 132 D. 
3 |16 D., 
56.45 
56 20 
de la mesa los s e ñ o r e s Florentino 
S u á r e z pr imer Vice-Presidente , Ha' 
fael Palac ios 2o. Vice Presidente, 
Armando Pons, Contador, los Voca-
les s e ñ o r e s Gregorio Uastegui . J0 ' 
s é B a l l e s t é , ^ v e r a r d o Acevedo y 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z y a c t u ó de Se-
cretario el see(or Antonio • M. de 
A y a l a . 
A C T A S 
F u e r o n aprobadas las Actas or-
d inar ia y ex traord iacr ias del año 
anterior. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S | E . Unidos, cable 
! S | E . Unidos, vista 
I Londres, rabie . . 
I Londres, v i s ta . . . . 
i Londres 60 días . . 
Paris cabio . . . . 
I Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . . . 
Ital ia vista . . . . 
L A M E M O P - I A Í f 2 i ? . 2 4 
F u é aprobada la i ^ e s o r i » del año 
1 l í ) 2 4 si bien se a c o r d ó re t i rar de la 
¡ misma algunos decalles de orden pu-
ramente interior y que e s t á na la 
v is ta de todos. 
C O M I S I O N D E G L O S A 
Se n o m b r ó la C o m i s i ó n de Glosa 
! que i n t e g r a r á n I03 s e ñ o r e s J o s é Ma-
i ría Coto y Oscar Duyos. 1 
U N A R E N U N C I A 
1 Dada cuenta de la renuncia del 
í Voca l Sr . F r a n c i s c o F r a m i l funda-
da en sus m ú l t i p l e s ocupaciones, y 
por el a ñ o que le resta del cargo, 
| efe aceptada. 
N U E V A D I R E C T I V A 
A l t ra tar de renovarse l a mitad 
de la D irec t iva , o sean los cargos 
Campañia Impresora Cuba: 9 bultos zurich vista 
National Biscuit Co: 52 bultos ga-
Uancb Nova Scotla: 5,758 idem idem. portal: 25 sac03 garbanzoS. 
M. Garcia Co: 50 idem Idem. Acevedo Mourolle: 200 sacos papas. L . E . Gwinn: 200 idem idem. 
F Amaral: 125 idem idem. 
J .Suris Co: 500 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1714— Vapor america 
tán Bride, proceden 
consignado 
concertarse con el p a í s o 
donde esa solemnidad se es-
lera. 
nalmente en las facturas con-
no sigue el procedimiento 
ir contener en las mismas 
iOLlDATED S B O E C O R -
P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
icndose acordado por el Con 
Administración de la C 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro Hi lo Directo> 
K U E V A Y O R K , enero 13. 
L o s futuros en c a f é abr i sron hoy 
Pago del Sexto Cupón d ¿ los |con baJa de 8 a 18 puntos, po.- c:iu-
hipotecarios, vencido el 31 de .SH de ,as ventas que promovioro i 
,onipa-
último, se comunica a los 
¡tes que pueden pasar a efec-
cobro correspondiente del 4 por 
1 « 1 valor nominal del bono res-
¡0 Por cuenta del 2o. semestre 
^ . lodos los días de 9 a 11 a 
[«ceptuando los s á b a d o s ) en las 
' R r CoinPa"ía. Pedroso 
0. Cerro, en esta Capi ta l . 
*na 12 de Enero de 1925, 
E l Secretario 
Fernando Ortiz 
I 6 - E 
las noticias indicando m á s fáci l 
mercado en el B r a s i l . L a baja f u é 
provocada por W a l l Street y por 
las l iquidaciones locales que j l i l iga-
ron al mes de mayo a descender a 
19.90 cuando los d e m á s meses ac-
tivas o f r e c í a n p é r d i d a s netas de 4 2 
a 55 puntos. L a s ventas se ca lcularon 
en 55.000 sacos. 
K. R . Margarlt: 25 idem idem. 
P . Inclán Co: 75 idem idem 
Zabaleta Co: 25 idem idem. 
Piñán y Co: 25 tercerolas r^anteca. 
M . Gómez: 15 cajas jamón, 10 ideiVi 
lomo, 8 idem pollos, 1 idem patos, 2 
i Idem embutidos, 5 bultos carne, 1 ba-
rri l ostiones, 2 sacos nabos, 1 caj?, efec 
I toa de hierro, 73 huacales huevos, 6 
atados aves, 10 piezas cordero, 5 ca-
jas mantequilla. 
Swift Company: 6 atados carne. 
A . M: 25 tercerolas manteca. 
G: 25 idem Idem. 
M. E . Gómez: 2 cajas tocino 5 hua-
planchas, 
Snare Corp: 12 bultos tubos y acce-
sorios. 
Barandlarán Co: 1 caja láp ices . 
A . C: 4 idem idem. 
L . M . P: 4 idem idem. 
A . S: 3 idem Idem. 
B . C : 1 idem idem. 
Riera Roche Co: 10 barriles aceite. 
Arellano Co: 3 cajas ferretería . 
Havana Frui t Company: 1 caja acce-
sorios arados. 
(5.106): 8 cajas muebles. 
(5.494): 7 idem idem. 
Sabatés y Co: 1 idem maquinarla. 
S. Y . Co: 2 Idem efectos de toca-
dor. 
Pí-rez y Hermlda: 1 caja cordón. 
C . T : 4 cajas escobas. 
Magazine de la Raza: 24 caas papel. 
Collt ay Co: 5 cajas sombreros. 
Compañía Lltográf ica: 27 cajas pa-
pel. 
National Paper y Type Co: 33 bultos 
efectos de escritorio. 
Kong Kons' vista 




Montreal vista . . 










Libbv M. Libby: 2,000 sacos leche. 
F . Bowman Co: 300 sacos cebollas. 
A . Armand e Hijo: 300 idem idem. 
Morris Co: 36 cajas salchichas. 
Martínez rtiz,: 200 sacos harina. 
Yen Sanchebn: 5 barriles camarón. ca]es jamón . 
Orts Co: 5 Idem idem. 880 cajas con- q . K a h l : 10 idem idem, 5 cajas to-
servas. c iño. 
No marca: 2,000 sacos avena. Galbán T̂ oho Co: 50 cajas conservas. 
Rwlft Co: 25 barriles aceite. Morro Castle Supply: 35 bultoó pro-
Nctarlos de turco 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenir en la not'KlCittti of--
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Buuo. Andrés R . Uaiapiña Sindi-
co-Presidente. — Euganlo E. Cira¡¿01, 
Secretario-Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
MES CIERRE 
« A T E O S H O E W R - ™ 
E N E R O 2 1 . 8 5 
M A R Z O 2 0 . 9 5 
M A Y O 1 9 . 9 0 
J U L I O ' 19 .15 
Morro Castle Supply: 4 idem ostio-
nes. 
No marca: 300 sacos harina. 
J . JJ. S: 321 sacos alimentos. 
Armour Co: 500 sacos sal . 
S. F . Guerra: 700 sacos harina. 
Viadero Hno. Co: 710 cajas conser-
vas. 1 
MISCELANEA: 
F . Ó. Unidos: 1,130 polines. 
S. Zoller: 2 cajas ropa. 
Lidner R . Co: 1 idem idem, 
P O: 00 atados mangos. 
A: 80 fardos millo. 
M . Porto Verdura: 70 idem Idem. 
X . Rodríguez: 3 fardos tejidos. 
Solls Entrialgo Co: 2 Idem toallas. 
S. y Co: 1,734 atados cortea. 
Purdy Henderson: 600 sacos pasta 
M . I^ópez Co: 1 caja calzado. 
Alvarez Hno: Co: 345 atado scartfln. 
Nacional de Perfumerías: 47 idem 
idem. 
González Co: 3 bulto saocesorlos. 
T-iavIn Hno: 1 caja calzado. 
K . R . C: 8 Idem idem. 
V . Rodríguez Co: 7 fardos tejidos. 
Caso y Muñiz: lo idem idem. 
1 26.—33 idem idem 
García Vivanco Co: 18 idem Idem. 
Electrical Equitment: 1 caja acce-
sorios. 
A . G . Bulle: 1 huacal efectos. 
A . Inclín: 1 caja vendas. 
M A N I F I E S T O 1715— Vapor alemán 
T O L E D O , capitán Mlller, procedente de 
Tamplco y escalas, consignado a Lui s 
Clasing. 
D E T A M P I C O 
M . Valero: 19 cajas huevas. 
D E P U 0 R T O M E X I C O 
C . Torrance: 1,733 barriles asfalto. 
d u n S E C R E T A R I A 
y J ^ ú n . del s e ñ o r Pres i 
S E T I E M B R E 1 8 . 2 9 , Sh'pplrg-i 
D I C I E M B R E 17 .70 E n laStre-
M A N I F I E S T O 1716.— Goleta Inglesa 
V I C T O R , capitán Conolly, procedente 
de Belize, consignado a la Internacional 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
' Cuerdo d .̂l Consejo se cita 
oenores y» o .; • , miento ae .'os A p a n 
General ^ ' ^ s t a s para la 1 OCTAVO del Decret 
en el domkM ia qnQ t e n d r á ' si,r",entes: 
L a s exportaciones de azdcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de 7os Apartados I RIMERO y 
1770 fueron loa 
M A N I F I E S T O 1717— Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
i4|nado a R . L . Brannen. 
Cuban American Jockey Club: 223 pa-
cas heno, 575 sacos avena. 
Morris Co: 27,306 kilos manteca. 
IA 
es fiest^, 







u - «u ic-Mo de la Comnañfa 1 Aduana ñ© la Habana: i.áoo sacos.— 
p*0- BUm. 8 f w V ^omPanId. puerto de destino: New Orleans. 
?• ^ día 7 rtó v J en esta ca" • Aduana de Nuevitas: 18,520 sacos. 
• twdo ue*í 'ebrero , a las dos 1 Pue^,0 áe destino: New York, 
ínifi,!^' S^8Un lo disnuestn Pn I Aduana de Júcaro: 22.400 sacos.— 
«culos 44 y sicniP^t^, ^ , iPuert0 ae ¿est ino: Flln.delfla. 
bUiente8 de los I Aduana de Cienfuegos: 24,000 sacos. 
Puerto de destino: Baltimore. 
Para w accio-
* teiorVo" ,admisibles en la 
É ^ t u t o í A c u l a d o 47 de 
e a ios señorea Acclo-




Boher Co: 1 caja accesorios auto. 
Rodríguez Hno: 1 Idem idem. 
L i m a y Dacbal: 1 Idem Idem. 
visiones. 
E. Moore: 600 sacos cebollas. 
Swift Company: S7 huacales ave?. 
Nestle A . S. Milk Corp: 26 cajas 
chocolate. 5 Idem raiaguas, 7 tambo-
res, 6,170 cajas lecne. 
S.* S. Lung: 5 bairiles calamares. 
L . K a r p : 10 baTÜos arenques, 14 sa-
cos cereales, 6 ba» riles embutídoi , 1 
caja pescado. 
M. H : 2 huacales, queso, 8 bultos pro-
visiones. 
S. C: 50 sacos chkharoa. 
O. C : 150 Idem frijoles. 
R . D . C : 60 idem lentejas. 
J . C , C : 50 idem chícharos 
F G . C : 100 idem idem, lt»0 idem 
frijol 
t i . T . C: 150 Idem Idem. ' 
L . S: 11 bultos provisiones. 
E . M . C: 300 sacos frijoles. 
. M: 300 Idem Idem. A 
MISCELANEA: 
Pomar Chao Co: 5 caáas ferretería . 
L i m a y Daubar: 2 cajas accesorios 
auto. 
Quevedo Cabarga Co: 5 cajas cintl-
l las. 
V'da. Humara L a s t r a : 17 bultos acce- , 
serios lámparas . ' ' 
S. R . L : 1 caja tinta. 
L . A . T : 10 barriles Idem 
N . G: 6 cajas hilo. 
Casa Swan: 10 cajas efectos de me 
tal 
Marury y "Weis: 1 atado tablas. 
I)1. Rulsanchez Co: 7 cajas relojes. . 
Suero y Co: 1 idem maquinaria. | 
O. C : 48 huacales fuentes. 
M . Ahedo: 176 bultos camas y ac-1 
cesorlos. 
F . C . C: 1 caja gabinetes. 
O. C . C ; 2 Idem empaquetadura 
López Molina Co: 1 Idem tela. 
Chambles Bros: 17 bultos llantas. 
J . Danhauser: 2 cajas goma. 
San Francisco Mineral W : 2 Idem ca-
rretil las. « 
M . V . C : 6 cajas hilo. 
G . L . C : 31 bultos calderas. 
Matraco: 5 cajas picaportes 
H . Duys Co: 1 caja máqu inas . 
W . M. Jackson: 30 cajas libros. 
J . Roig: 2 cajas efectos dentales. 
(370). 40 tambores • soda. 
Seoane Fernández: 4 cajas papel. 
Solana Hno. Co: 6 idem idem. 
C . B . 4 idem Idem. 
Cifuentes Pego Co; 28 Idem Jarras. 
G . Suárez: 13 Idem cartuchos. 
Banco Canadá: 8 bultos llantas. 
Cuban Destilli'ng Co: 2 bultos ma-
teriales. 
Y . S: 3 cajas tintes. 
M . Cohn: 18 idem aceite. 
R . S. Co: 2 cajas naipes. 
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a la ero d e l . A la refer ida J u n t a pueden asls-
Walter y Cendoya 
rios bombas. 
Harrls Hno: 18 bultos gabinetes. 
F . Roblns Co: 1 caja acccesorlos. 
F . Figueredo: 15 bultos gabinetes. 
F . Cid Co: 22 cajas máquinas . 
Armco. Internacional: 4 atados hie-
rro . 
F . W . Woolworth: 22 cartones ja -
bón. 
Rodríguez Hno: 47 bultos accesorios 
auto. 
E . Boher Co: 117 idem idem. 
Electrical Equitment: 53 bultso ac-
cesorios . 
J . Alió Co: 24 cajas tubos. 
G . Toca Co: 84 bultos Idem. 
A . Rodríguez: 600 sacos yeso. 
Jiménez Co' 62,124 botellas. 
A . Valdés Co: 176 piezas tubos. 
Lands Improvement: 94 bultos ma-
quinarla. 
Gastón Rivacoba: 4 bultos calderas 
y accesorios. 
"West India Olí: 7,500 ladrillos. 
Cuban Lubricanting: 30,380 kilos acei-
te. 
Crusellas Co: 27,048 idem grasa. 
Salmen Brlck Lumber: 1,389 piezas 
madera, 1,000 Idem Idem. 
A A Baker: 760 Idem idem. 
West India OH: 49.306 kilos ác ido . 
Ortega y Fernández: 7 autos, 10 ca-
jas accesorios Idem, 42 bultos acceso-
rios i d ^ i 4 autos. 
J . C . 4 Co: 5 autos, 3 atados ac-
cesorios Idem. 
Phoenix U y Co: 9 bultos accesorios 
e léctr icos . 
CENTRALES: 
Velasco: 8 cajas maquinarla. 
Lugareño: 1 caja accesorios. 
San Germán: 3 bultos calderas y ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 1719—Vapor amerlca-
Moore y Moore: 101 cajas romanas. 
M . Escoto: 1 caja tapicería . 
J . Fraschnlk: 2 cajas anteojos-. 
Cuban Telephone Co: 1 caja . 
Harrls Bros Co: 9 bultos cristalería 
y guantes. 
Kelmah y Co: 6 cajas empaquetadu-
r a . 
Arellano Co: 16 huacales tanques. 
J . Pujol: 4 bultos v á l v u l a s . 
Steel y Co: 7 bultos accesorios ca-
rros , 
K . y Co: 36 cajas pintura. 
Vedado Tennis Club: 2 cajas acceso-
rios e léc tr icos . 
Compañi aPapelera: 1 caja papel. { 
Caribbean F i l m Corp: 7 cajas pelicu- j 
laZaldo Martínez Co: 13 bultos maqui-
naria y accesorios. 
D . A . Roque: 200 sacos talco. 
Claudio Conde: 3 cajas llaves. 
D: 165 barriles cemento. 
Henry Clay Bock Co: 4 barriles mal-
cena, 2 cajas lona. 
J . R . Rey: 15 fardos algodn. 
Acosa: 6 atados lingotes. 
López Hno: 1 barril manganeso. 
Solana Hno. Co: 1 caja papel. 
A G Duque: 5 rollos alfombras. 
L * L . Aguirre Co: 34 cajas mechas. 
F. ' Roblns Co: 25 bultos cestos lám-
paras y efectos de escritorio 
R . J . orn; 13 cajas arandelas. 
Pollak Berger Trading: 4 cajas ligas 
y -corbatas. 
J . K : 1 caja metal. 
C . Co: 796 fardos sacos de papel. 
Cuartelmaestre General: 1 caja llan-
tas. ^ ^ 
Kelvln y Co: 1 caja bombas. 
J . López R: 38 bultos papel y car-
tón . 
H . M: 37 bultos efectos de uso. 
N . S: 1 caja juguetes. 
O . S: 1 Idem maquinaria. 
L G R: 5 Idem motores. 
J T . Medina: 10 cilindros amoniaco 
G R: 73 fardos a lgodón. 
Fox F i l m Corp: 2 cajas pel ícula». 
Sabatés y Co: 5 cascos grasa. 
(18): 1 caja remaches. 
Lidner y Hartman: 25 bultos ácido y 
aparatos. 
R . Karman: 62 cajas bombillos. 
E B M N : 1 caja instrumentos. 
Nacional d© Perfumería: 1 Idem esen-
cias. " \ ... 
Porto y Lloredo: 2 cajas tomillos. 
J González: 1 caja jarras . 
C Pardo Co: 1 laem ferreter ía . 
A*. M: 1 Idem calendarios. 
O S. C: 1 idem maquinarla. 
General Electrical Co: 108 bultos ma-
teriales, s-
F C Unidos; 940 Idem l.dem. 
Havana Electric R y . Co: 964 Idem 
Idem. 
Fábrlca de Hielo: 28 idem Idem. 
Havana Electric R y . Co: 7 Idem id. 
Vda . Humara L a s t r a : 9 bultos efec-
tos de hierro. 
Rodríguez Hno: 192 bultos accesorios 
para auto. 
Sevilla Hotel: 1 caja loza. 
Cuba E . Supply C * 1 caja materla-
leWcst India Olí Refg . Co: 68 Idem 
Ídem. 200 tambores aceite. 
Cuba Corporation: 7 cajas empaque-
! tadurrf. „ „r 1. w x 
Singer S. Machine Co: 75 bultos má-
1 Idem quinas de coser y accesorios 
Cuban Portland Cement: 36 Idem ma-
A l cerrar ayer el mercado de rsew 
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1 [16 P. 
4!77 j de Presidente , 2o. Vice Presidente , 
Contador y 6 Vocales es aclamada 
la siguiente candidatura: 
Sr . F lorent ino S u á r e z G o n z á l e z , 
Presidente. 
Sr . A r m a n d o Pons Betancourt , 
Vice Presidente 2o. 
Sr . Antonio Palac io , Contador. 
Vocales: Sres. T o m á s F e r n á n d e z 
Boada, R a f a e l Palac ios A r c e , Ho-
S |16 D. i norato M a r t í n e z F e r n á n d e z , Grego-
rio Usategui San Pedro, J o s é B a -
l l e s t é Recasens , Gaspar Otero y G u -
t i é r r e z . 
Y toda vez que el s e ñ o r F lorent i -
no S u á r e z ser la t o d a v í a 1er. Vice 
Presidente por un a ñ o m á s , su pla-
za se cubre por U n A ñ o con el se-
ñ o r Antonio G a r c í a Castro . Y se 
elige V o c a l por un a ñ o al s e ñ o r Jo-
sa M a r í a Coto L e i s e c a para la va-
cante del s e ñ o r F r a n c i s c o F r a m i l . 
Escarpenter Bros: 16 Idem Idem. 
Crespo García: 5 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 6 idem Idem 
J . Alvarez Co: 10 Idem Idem. 
J . Alió Co: 35 Idem idem. 
Varias marcas: 620 Idem idem. 
T E J I D O S : 
tr» 
- -^c 4:00 n w . — " ~,~ , „ _ _ f ̂  _ ,>1A ."Nir if^O KJ-íJ »apui «mi-: 
* la ^a^a rali j ' se t1!" los accionistas personalmente o A T E N A S , capitán Holmes, proceden-
0 I2p en i Agua- por poder del que so f a c i l i t a r á n ejem I te de Cristóbal, consignado a W . M . 
^ d l n a ' r l í h Ü ^ L ^ ^ c o n los que los s o l í - j D a ^ l . ^ ^ 
*0hoCer J ' Z \ CC>MERC10, 
de los dlan^e del a « o 
de t?dar !más asuntoS 
i d a m e n t e a dioha 
citen en esta Secretarla . 
Habana , 13 de E n e r o de 1925. 
Antonio B . D E B U S T A M A X T E 
S E C R E T A R I O . 
C 520 I d 14 
M A N I F I E S T O 1710— Goleta inglesa 
DOMINION P A C K , capitán Brounny, 
procedente de Alta Mar, consignado a 
Mlnor y Gwinn. 
Con licores. 
M A N I S I E S T O 1721— Goleta Inglesa 
7 bUUOS accesorlos Para te?lew-. Woolworth: 
F . A Larcada: 20 tambores aceite. |tos varios. 
García Pérez: 30 cajas papel. \ _i*mim»jLtJ** 
Dental Cubana: 18 cajas efectos de I C B H T k a l e s 
hierro. 
F . Solaum;»21 cajas jarras . 
Romeo y Julieta: 21 idem idem. 
Por Larrañaga: 21 Idem Idem. 
(33): 1 caja accesorios maquinarla. 
A . G . Duque: 2 cajas tela. 
M . V : 80 barriles jabón. 
P . P . Abreu: 5 cajas vasos 
Barandlarán Co: 65 idem pasta 
Montalvo Cárdenas Co: 75 idem Id. 
A . Serrano: 90 Idem idem, 13 Idem 
tinta. 
Suárez Cueto: 19 Idem Idem, 89 idem 
pasta. 
R . Veloso: 156 Idem Idem. 
Carbonell y Labadie: 13 fardo sreji-
l las. 
Rambla Bouza Co: 42 cajas pasta. 
P . F : 60 cajas cartuchos. 
H . P . Co: 22 atados papel. 
Havana Paint Oil Co: 132 cajas pin-
tura. , 
R . R: 1K tambores aceite. 
Porto L | eda: 5 barriles accesorlos 
tub >s. 
Arredondo Pérez Co: 1 caja bandas. 
O. B . Cintas: 1 caja accesorlos ca-
rros. 
G T . Co: 35 bultos azulejos. 
Central Agencia: 8 cajas a lgodón . 
A . Bona Co: 1 caja sombreros. 
Universidad de la Habana: 1 caja 
paratos. 
J Parajón Co: 1 caja efectos de me-
tal. 
J . W . C: 3 cajas cuchi l ler ía . 
G . Pedroarlas Co: 2 cajas porcelana. 
F . Tabarne Hno: 2 fardos tapices. 
González y Carus: 5 barriles crista-
lería . 
M . P: 3 cajas cuchi l ler ía . 
J . Menéndez: 18 caas abón y per-
fumería . 
J . M. López: 1 caá abanicos. 
Quintana Co: 4 cajas efectos platea-
das . 
Q. Pedroarlas Co: 1 caá cuchi l lería , 
F . B: 1 caá Impresos. 
F . M: I rollo cable. 
D , S: 2 cajas muestras, 
R . SuÉ.rez: 1 idem a lgodón, 
Suárez Rodríguez: 2 Idem juguetes. 
J , E , Co; 2 Idem hoalata. 
I C: 241 sacos estearina 
144 bultos efec-
Covadonga: 1 bulto , maquinarla. 
Habana: 3 Idem Idem. 
Gómez Mena: 3 Idem Idem. 
Arango: 1 Idem Idem. 
Mercedes: 3 Idem Idem. 
Conchita: 34 Idem Idem. 
Perseverancia: 2 Idem Idem. 
V . C . Mendoza: 9 Idem Idem. 
Cuban Trading: 8 Idem Idem. 
India: 125 fardos sacos. 
D B O G A S : 
Droguería Barrera: 8 bultos drogas. 
E . Sarrá: 106 Idem Idem. 
J . Murlllo: 89 Idem Idem. 
A. ^ • 30 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 136 idem Id.-
CALZADO: 
Soto Hno: 3 cajas calzad». 
Gómez Otano: 4 Ide mldem. 
W . L . Ramery: 4 Idem Idem. 
S . Benejam: 1 Idem idem. 
Poblet y Pérez; 1 bulto ta labarter ía . 
Briol y Co: 12 idem idem. 
B . Varas Hno: 24 Idem idem. 
M . Varas y Co: 21 Idem idem. 
F . Palacio y Co: 10 idem Idem. 
N . Garcia: 1 ídem Idem. 
Compañía de Calzado: 3 Idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 10 bultos tejidos 
Alvarez Menendez Cu: 2 ídem ídem 
Alonso Hno. (jo: 1 ídem ídem. 
Angones Co: H idem idem. 
Aramouro Taranco Co: 1 ídem Idem 
A . guoralt: 2 Idem idem. 
A . jtvhurl: 11 Idem Idem. ' 
A , F u : 6 idem idem. 
Amado Paz co; 25 Idem Idem. 
A . López: 1 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem Idem. 
A . García: 1 idem idem. 
A . Sanz Co: 2 Idem Idem. 
A . Gispert: 2 idem Idem. 
Alonso y Lanío: 1 idem idem. 
American ti . Goods: 14 idem Idem, i 
Behar y Algazl: 1 idem idem. 
.Bango Guuerrez Co: ¿ idem idem. 
B . Ten Co: 1 Idem Idem. 
B . del Busto: lo idem ídem. 
Branaon y Rodríguez: 2 idem idera. 
C . García Co: 1 idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 13 idem idem. 
C . Anguelu: 27 Idem idem. 
C . S. uuy Hno: 32 idem idem. 
Compañía Industrial: 0 ídem i8tlá< 
Casirí l lón Hno: 5 ídem idem. 
Calmet Puerta Co: 1 idem lde:n. 
Caso y Muñiz: 5 Idem Idem. 
C . B u i g á s : 1 ídem idem. 
C . BerKowltz: 2 idem idem. . 
Castro y Ferrelro: 8 Idem idem. 
Diez Garcia Co: 40 idem idem. 
Daly Hno: 1 idem idem. 
1>. F . Prieto: 3 idem Idem. 
E . Menénuez Co: 1 idem Idem. 
Escalante Castillo: 1 Idem idem. 
Fernández Co: lü idem idem. 
J . Garcia Co: 4 Idem Idem. 
F . Pérez: 1 idem Idem. 
F . Blanco: 1 Idem idera. 
F . Canal: 1 idem Idem. 
F . Buarez Co: 1 Idem Idem. 
F . Puignoler Co: 6 idem Idem. 
García Vivancos Co: 17 idem Idem, 
Guasrh y Ribera: 5 idem idem. 
G . ^ ^ " bisto Co: 9 idera idem.» 
Uoi.^.ez y Candanedo: 1 idem idera. 
Graima Garcia Alenendez: 1 idem id 
González Manbona Co: 3 Idem Id. 
Guau y Garcia: 1 fdem idem. 
García Tuñon Co: 2 Idem idem. 
González Co: 3 Idem idem. 
González Garcia: 1 Idem idem. 
Inclan Cobo Co; 2 idem dlem. 
J . López: 6 idem Idem. 
J . del Rio: 2 idem Idem. 
J . M . Casanova: 4 idem idem. 
J . C . Pin: 20 idem idem. 
J de los Heros: 1 idem idem. 
J . G . Rodríguez Co: i) Idem idem 
J . Matos Co; 1 idem idem. . 
J . Garcia Co: 5 idem idera. 
Juelle Sobrino: 5 idem idem. 
J . Rodríguez Co: 3 ídem Idem. 
J . Cournel: 1 Idem idem. 
J . Menéndez: i s ídem ídem. 
J . A ñ a u : lu Ídem ídem. 
López Fernández; 2 idem idem. 
López Rio: 6 Idem idem. 
L e i v a Garcia; 4 Idem idem. 
L . F . de Cárdenas: 1 idem idera. 
M . F . Pella: 12 idem idem. 
Menéndez García Co: 1 idem idera. 
Muñiz y Co: 2 idem idem. 
M . Seijo: 2 idem idem 
G R A T I T U D 
Don Antonio Garc ía Castro a nom-
bre de los electos da las gracias a 
I03 Accionistas . 
A p r o p ó s i f o de las elecciones ma-
nifestamos que el s e ñ o r T o m á s Fer-
nandez Boada no lia sido reeleoio 
ei: la Pres idenc ia porque lo proiii-
ben los Estatutos , ya que lo f u é 
una vez, pero a ruego de sus com-
p a ñ e r o s c o n t i n u a r á en la Direct iva 
prestando sus servicios como "Vocal. 
S O C I O S NO R E S I D E N T E S 
Se aprueba una M o c i ó n del se-
ñ o r J o s é Antonio Palacio r e f s r c a i e 
a crear la C a t e g o r í a de Socios ' 'AÜ 
R E S I D E N T E S " , que compro aden.', 
los mandantes de los C o m p r a 1 irtó 
por Cuenta A j e n a y de los C o m u i u -
nistas. 
Con la enmienda del s e ñ o r Hufael 
P a l a c i o * e u t r a r á u gratui tamente 
hasta e l l o . de enero de 102C. 
A S U N T O D E L O S C O M I S I O N I S T A S 
Se d a cuenta con una M o c i ó n apru 
bada por la J u n t a Direc t iva y que 
somete a la J u n t a G e n e r a l de Ac-
cionistas referente a solucionar el 
asunto pendiente con los Socios de 
l a 3a. C a t e g o r í a quienes no puedeu 
cumpl ir el requesito de los E s t a t u 
tos actuales referente a los Pode-
res con facultad de transig ir . 
S e sustituye dicha o b l i g a c i ó n con 
la necesidad de presentar cartas po-
deres legalizados m á s la conf irma 
c i ó n directa a l Comerciante local y 
efectuar I^is. operaciones mediante 
un modelo de contrato que al efec 
to se a p r o b a r á con la c o l a b o r a c i ó r 
de comerciantes y comisionistas y st 
restablece las autorizaciones que ya 
v e n í a n pagando. 
V O T O D E G R A C I A S 
A propuesta del s e ñ o r Coto da un 
voto de gracias a la Direc t iva poi 
sus gestiones de 1924, y en defini-
t iva se rat i f ican todos los a c u e r d o í 
de dicha J u n t a D i r e c t i v a idurante 
el a ñ o . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
E l S r . F lorent ino S u á r e z , Presi-
dente electo d i ó gracias por su de 
s i g n a c i ó n pidiendo le excusen por 
carecer de las condiciones para sei 
un digno Sucesor del Sr . F e r n á n d e ? 
| Boada, pero que con la co laborador 
do sus estimados c o m p a ñ e r o s se es 
f o r z a r á por cumpl ir lo mejor po-
sible su cometido. 
F I R M A S R E P R E S E N T A D A S E N L A 
J U N T A D B A C C I O N I S T A S 
Acevedo y Zardon, S. en C , Fer-
nando Bonet y Querol, A g u s t í n Aro-
r E R R E T E B Z A : 
V . Gómez Co: 31 bultos ferreter ía . 
A . Fernández Co: 9 Idem Idem. 
Marina Co: 9 idem idem. 
S. V i l a Co: 5 idem idem. 
Moretón Hno: 13 idem idem. 
Larrarte y Villalobos: 6 Idem Id. 
Reclprocity Supply Co: 17 Idem Id. 
Fuente Presa Co: 207 Idem Idem. 
- A . r"''>mez y Co: 2 Idem Idem. 
P r ^ / eiro Vizoso Co: 60 Idem Idem. 
Ca» ^stany Garay Co: 44 Idem idem. 
Suárez Soto: 1 Idem Idem. 
N . López: 28 Idem Idem. 
J . Fernández ^Co: 41 idem Idem. 
Alegría Lorldo Co: 300 idem Idem. 
K . Olavar'jleta: 5 Idem Idem. 
C . Joarlsti Co; 52 Idem Idem. 
T'rqula Co; 2 Idem Idem. 
G^mez Hno: 21 idem idem, 
Aspuru y Co;, 109 idem Idem, 
Pons Cobo Co; 162 Idem Idem, 
Calvo F , Viera; 8 idem Idem, 
Menéndez Granda Co: 1 idem idem. I cena, F e r n á n d e z , Garc ía y Cía Jo-
Mangas Co: 1 idem idem. 1 „/. r> í„ ^ . , _ í 
I s é Garc ía Fernandez , J . Balce l l s 5 
> C i a . , L u i s Ej i l ce l l s , A n d r é s L a r a i -
jgue iro . Suero y C i a . , R a m ó n Suero 
j F lorent ino S u á r e z G o n z á l e z , Maree 
! lino G o n z á l e z Galicia, (Glonzález y 
I S a á r e z , Pedro Pablo G o n z á l e z , R a -
1 fael P é r e z , J u a n Basterrechea , R a -
| m ó n S u á r e z , R . S u á r e z y Cía. , For-
j n á n d e z T r á p a g a y Cía . . Pedro Sair«7 
i F e r n á n d e z . B a r r a q u é , ¡v iada y Cía . 
1 Narciso Macla Domenech. J o s é Ba-
! ü e s t é , Olegario Naldu, Duyos, Mo 
I rales y C i a . , F r a n c i S o G u t i é r r e z , 
Rodríguez y Monteagudo: 1 Idem Id. 1 Manuel F e r n n d e z Bob'a Jo'a flli 
R . Sainz Co: 1 Idem idem. . 1 tiérrp-z v ^ , » , ' t *, ' ^ 
Suárez González Co: 4 idem idera. ; uerrez ? Franci .- l ío I s la , Se-
S . y Zoller: 2 ídem Idem. I gundo I s l a Arrese„ C a s p a ? Otaro 
idem ídem. ¡ C a b i n o Otero, Otero v C i a . , f i ú l i t i 
¡ L o b o Co. S. A. , María de l 'p fc . Gu-
I t i é r r e z , Quir ino Garc ía , Antonio G a r 
] cía y Cía . , R . Ó. L a r r e a J r . , Manuc 
I Gordon Garc í , J o s é Cal le , J . Oalh 
| y C i a . , Mestre Machado y C U . , Je-
Sobrinos de Gómez Mena Co: 6 ' ldem|R^ Antonio Palac io , R i c a r d o Pa la 
c ío . Gregorio Usategui y Rafae l Pa-
lacios. 
Martínez Castro Co: 13 idem id. 
M . C . Nogueras: 17 idem Idem. 
Marin González: 7 ide^ idem. 
Nacional de Camisas: ' 4 idem id. 
O. Cuervo Co: 1 idem Idem. 
Peón y Cabal: 1 Idem idem. 
Pié lago Linares Co: 8 idem idem. 
Poo Lung; 7 Idem Idem. 
Prieto Hno: 5 idem idem. 
P . Alvarez Hno: 3 idem idem. 
Q. W . Lung: 4 idem idem. 
Q. T . Lung: 6 idem idem. 
R . Garcia Co: 5 idem idem. 
R . Vlgi l : 1 idem idera. 
Roca y Prats: 5 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 Idem id 
R . Infiesta: 3 idera Idem. 
R . Bango: 2 Idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 
S . Masrua: 10 idem Idem 
S . Coalla Co: 1 idem idem. 
S . Gómez Co: 3 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 idem idem 
Sánchez Valle Co: 1 Idem id. 
S . T . "Wing: 4 idem Idem. 
Sánchez Hno: 3 idem idem. 
Santeiro Alvarez: 1 idem Idem 
Idem 
Toyos y Tamargo; 10 Idem Idem. 
T o m á s Jorge: 2 Idem Idem. 
T . Alvarez Hnq: 2 idem Idem. 
V . Campa Co: 22 idem Idem, 
Vda . de Noriega; 3 Idem ldem„ 
Valle Llano Co: 4 idem Idem. 
V Salinas; 1 Idem idem. 
Valera y Fernández: 2 Idem Idem, 
Y a u Cheong; 6 id^m Idem. 
W , F a c : 7 idem iuem. 
Varias marcas: 218 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1723— Vapor noruego 
S V A R T F O N D , capitán Thonson. proce-
dente de Newport New, consignado a 
la Wesft IndJea Shlpplng Oo, 
Cuban Coal Coi 3,233 tonelada» car-
bón mineral. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
C( mp. Vend 
12 
Banco Nacional jg 
Banco Español 22 
Banco Esoaftol, cert., con 
el B por 100 cobrado... 74 
Banco Español, con l a , y 
2a, B por 100 cobrado , . 3 5 
Banco de Penabad Nominal 
Nota,—Estos tipos de Bol!;a son pan 
lotes de 5,000 pesos cada une, 
E N E R O 1 4 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
. E1 merca.lo local de valorea rigió sos-
lenido en muchoti de ellos e irregular 
en otros. 
Los bonos de Cuban rig>?.i con pre-
cios firmes, al igual que ius 'ie Ĵas. 
navana Klectric y Unidas. 
Los de la Licorera Cucaña a tipos 
sostenidos y los de la Mauufioturera 
con tipos flojos. 
Mañana se cotizan exdividendo las 
acciones de Naviera prefoiiáas. 
También e,p cotizan ex-cupón los Bo-
nos de Cuba del cinco y medio por 100. 
Durante el día se efectuaron opera-
ciones al contado en distintas clases de 
acciones y bonos. 
Cerró el mercado con tono irregular. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
G 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos Hi¿)t. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos ¿a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 65 71 
Bonos liip. Ca. Lico-
rera Cubana 65 65l,4 
Bonos l-J.p. Ca. Nacio-
nal dn Hielo 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana 
ACCIONES Comp. Vend. 
BOMOS Comp. Ven!. 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer.. 97 
Idem idem D. int 92 
Idem idem 4 l \Z ¿ o r ' 100 86 
loem idem Morgan 1914.. 96 
Idem ídem Puertos 95 
jaem idem Morgan 1923.. 99"/. 
Hava^na Electric Ry Co. . 95 
Havana Electric, H . Gral. 88 
cuban Telephone Company 83 
Licorera Cubana 65 
ACCIONES 
F . C. Unidso 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, comunes, 
leléfono, preferidas.. . 
Idem comunes ' 
Inter. Telephone Co. . . . 
gaviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, preferidas. 
idem comunes.. ' 
Licorera, comunes.. . . '.. 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, comunes 
U . H . A. de Seguros.. . . 
















































R. Cuba Speyer . . . . 97 99% 
R. Cuba D. Int 91 93% 
R. Cuba 4 l)j2 por 100 85 91% 
R. Cuba 1914 Morgan. 97 100 
R. Cuba 1917, Puertos 95% 97% 
R. Cuba 1923, Morgan 99% 100 
Ayu'Ua'-'i'ento Habana 
la . hipoteca 100% 108 
Ayuntamiento Habana 
2a. hrpoteca 83 100 
Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
F. C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 76% — 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry . 95% 99 
Havana Electric Ry. 
H . Gral. (10.828.000 
en circulación . . . . 88% 91 
Electric S. de Cuba.. 
Matadero l a . hip . . 
Cuban Telephone.. . . 8 3 90 
Ciego do Avila 
Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca . . . . . . 89 93 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-




rera Naclnoal . . . . 59% 64 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
' Banco Agrícola 
i Banco Territorial 
. Banco Territorial, benef. . 
¡Trust Co. $500.00 en t i r -
i culación . . . . . .* •. •• 
Banco de Piéstamos soore 
Joyería ($50,000 en eir-
ciilación) . . . . •• . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Ceníial, comunes . 
V . C. Gibara y Holguín. 
Cuba R. R . . . 
Electric . de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. . 
Havanu Electric, comunes. 
Eléctrica úe S. Spíritus. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int . preferidas. 
Lonja del Comercio, pref.. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
• Teléfono, preferidas.. . . 
: Teléfono, comunes. 
¡Inter. Telephone and Tele-
; graph Corporation . . . . 
¡ Matauero Industrial . . . . 
1 Industrial Cuba . . . . . /•». 
17 por 100 Naviera, pref.. 
Naviera, comunes 
I Cuba Cañe preferidas.. . . 
, Cuba Cañe comunes . . . . 
1 Ciego de Avila 
| 7 por 1U0 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S550,000 pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Idem Idem tenef¡ciarlas. . 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Ca. Manufacture-
ra Nacional, preferidas. 
Compañía Manutaoturera 




7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes 
Ca. AcueJuclo Cienfuegos 
7 010 Ca. dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubam de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas... 
Idem idem beneficiarlas. 
Ca. Urbanizatjora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 8 F R A N C O S 
6 5 C e Q t i m o s 
p o r c a J a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Sostenido el mercado local de 
' a / ú c a r . Se ofreció en 3.000 sacos a 
l'¿.53 en t ráns i to , Habana y 2.100 sa-
cos a 2.65 centavos l ibra libre a 
bordo en Sagua. 
E l movimiento de azúcar en los 
¡dis t intos puertos de la Repúbl ica , 
según datos del Sr. H . A. Himeiy, 
fué como sigue: 
Arribos 110.67 3 toneladas. 
Exportados 54.3 62 toneladas. 
























N o t a s d e W a l l S t r e e t 
I>e la zafra anterior quedan exis-
tentes 5.509 toneladas. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , i 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
0 7 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 











(Por nuestro Hi lo Directo) 
NUEVA YORK, enero 13. 
E l flujo de oro a la India se ace-
leró hoy por el embarque adicional 
de $4.825.000 que hac esubir las 
exportaciones de oro desde el l o . 
de año a cerca de $30.000.000. 
Albert H . Wiggin, presidente del 
Chase National Bank, en su informe 
anual a los accionistas expresa hoy 
el convencimiento que abriga res-
pecto a que no deben existir valo-
res exentos de impuestos y agrega 
que tiene la esperanza de que se 
ap roba rá una nmienda constitucio-
nal permitiendo al gobierno federal 
imponer un tr ibuto a las emisiones 
del estado y del municipio en la mis-
ma forma que lo hace a los valores 
federales y permitiendo a los go-
biernos del estado y del municiuio 
imponer tributos a los valores fede-
rales. LfOS contratos existentes de-
ben respetarse, dijo, pero al hacer 
nuevos contratos debe impedirse la 
exención. 
Ayer se exportaron 99.270 sacos 
de azúcar por distingos puertos. 
I E1 mercado americano abr ió sos-tenido, anunciándose una venta de 4.100 toneladas de Puerto Rico a ,4.52 centavos l ibra costo y flete pa-
' ra cargar a principios de febrero. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
Han empezado a moler los centra-
les SAN ANTONIO, en Nuevitas; 
SANTA CECILIA y ESPERANZA 
en Guan tánamo y MERCEDITAS 
(Pascual) en Habana. 















El ingreso de $7.209.600 reclbi-
¡ dos por la General Motors Corpora-
tion como dividendo de los valores 
de la Fisher Body que tiene en car-
tera, bas ta rá , ssigún se dice, para 
pagar los dividendos sobre los 
$109.916.000 en acciones preferidas 
del 7 por ciento. 
M E R C ñ D O D E G f l M B I O S 
NUEVA T.ORK, Enero 13. 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista 
Libra osterlina, cable 
Libra esterlina 60 dlaa . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos, cable 
Suiza: Francos.. 
Bélgica: Francos vista . . . . 
Francos cbale 
Italia: Liras vista. . . . . . . . 
Liras cable 
Suecia: Coronas . . ... ... . . 
Holanda: Florines 
Noruega: Coronas.. . . . . . . 
Grecia: Dracmas -. 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Diñares . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos (el billón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 



























. . 38% 
99.21132 
P i A T A EN BAKAAS 




SOZ.SA DE MADRID 
MADRID, Enero 13. 
Las cotizaciones del flla fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 37.85. 
Franco: 33.76. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Enero 13. 
El dóliar se cotizó a 7.07. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS Enero 13. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 48.70 frs. 
Cambios sobre Londres: 89.37 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 60.10 frs. 
E l dóliar so cotizó a 18.70 1|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES Enero 13. 
Consolidados por dinero: 57 3|4. 
United Havana Railway: 90. 
Empréstito Británico del B por 100: 
101 5|8. 
Empréstito Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 1|4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Enero 13.. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.8; cierre 101.10. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.27; ba-
jo 101.20; cierre,101.20. 
Primero 4 114 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.25; cierre 1000.25-
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.7; 
bajo 101.4; cierre 101.4. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.24. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
105.1; bajo 104.25; cierre 104.25. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 93 3|4; 
bajo 93; cierre 93 3|4. 
•ALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Enero 13. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Ex'erior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto»97; bajo 96 3(4; cierre 96 3|4. 
Deuda Exterior t> por 1<K' de 1924.— 
Alto 96 1|2; bajo 96 1|2; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Sin cotizar. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 86. 
Cuba RaiJroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|4; bajo 85 1|4; cierre 85 1|4. 
Havana B. Cons. 5 por 100 de 1952. 
Cierre: 93%. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Enero 13. 
American Sugar. Ventas 1,300. Alto 
51 114; bajo 50; cierre 50 1|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 1.600 
Alto 29 7|3; bajo 29 1|2; cierre 29 3|4. 
Cuba Cañe Sugar. Venías 1,700. A l -
to 13; bajo 12 5|8; cierre 12 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 3,100. 
Alto 57 114; bajo 56 5 8; cierre 57. 
Punta Alegre Sugar Co. Ventas 2,300 
Alto 43 l¡t; bajo 42 3|4; cierre 43 114. 
La fecha para la reunión anual 
de la Peorie Oil and Gas ha sido 
cambiada para el segundo martes 
de abr i l . 
U N N U E V O B A N C O 
5 0 L S A D E N E W Y O R K 
\ ENERO 13 
P i b l k a m o t l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 5 . 8 6 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 0 9 1 . 6 0 0 
L o s c h e c k s « a n j e a d o s o a 
j a " C l e a r í n g H o n s e " i e 
N n e ? a Y o r k , i m p o r t a r a n : 
1 . 2 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
á e b s 
N . G e l a t s & C o . ! 3 S « 
h e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
é n L a s M e f o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
S i e t e Deptótes a Esti Stccióo, Paguilo Interés el 3 p M G O AbhL 
T o é * t i t o s c p c r a d o i i e s poetfen tfe . : taarte t a m b i é n p o r c o r r e o . 
L 
Desde hoy, martes trece de enero 
contamos con otra Sucursal de ins-
t i tución americana. The Chace Na-
tional Bank ob the City of New 
York, con un capital y Reserva de 
| 4 5 , 1 4 í , 3 8 2 . 9 9 y Depóslt/o de 
1506,815,179.70. 
Por adquisición por esta inst i tu-
ción de todas las pertenencias de 
American Forelng Bankingg Corpo-
ration, bus sucursales y Oficinas Cen-
t ra l en la ciiídad de New York pa-
san todos los negocios y el edificio 
que ocupaba hasta ayer dicha Ina-
tl tuoión en la Habana a poder del 
Chase National Bank of the City of 
New York. 
Para efectuar el traspaso se tras-
ladaron a esta ciudad los señores 
George D. Graves, Vice Presidente 
« I . Ar thu r Pyterman Sub-Cajero de 
la Oficina Central. 
Fueron confirmados en sus pues-
tos los señores J. R. Wllson, Ge-
rente, G. Vi l l ami l , Sub-Gerente, M i -
guel A. Castillo, Sub-Gerente, Ma-
nuel Fe rnández Araoz, Sub-Conta-
dor, y Carlos Furnier, Sub-Conta-
dor, loa cuales prestaban sus servi-
cios en los mismos puestos en la 
ins t i tución adquirida. 
E l señor Wil l iams es bien cono-
cdo en Cuba, primero como alto em-
pleado del I^ i t lona l City Bank y 
desde 1921, como Gerente de Ame-
rican Foreing Banking Corporation. 
Es miembro de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación y 
de la Cámara de Comercio Amer i -
cana de Cuba, as í como socio del Ve-
dado Tennis Club y del Country Club 
of Havana. Goza de generales slm-
jpa t í a s entre todos los elementos del 
I país, y su éxito ya alcanzado lo ha-
|ce merecedor de mayores triunfos 
al representar en Cuba, a una ins-
t i tución de esta magnitud. 
E l señor V i l l ami l , es cubano, re-
lacionado por «ños, con el Banco 
j Nacional de Cuba, con el Banco Es-
! pañol de la Isla de Cuba y desde 
1921 como Sub-Gerente, American 
Foreign Banking Corporation. Per-
tenece a una familia de mucho arrai-
go en Cuba y es querido y consi-
derado por todos sus clientes e i n -
numerables amigos. 
Castillo es* Sur-Americano y pres-
taba también sus servicios con la 
anterior inst i tución, como F e r n á n -
dez Araoz y Furnier. La nueva su-
cursal tiene su sede en Aguiar 86, 
edificio de su propiedad. 
Confiamos en que la nueva ins-
t i tución sabrá cooperar al engrande-
cimiento de nuestro país de manera 
eficaz y beneficiosa para aquellos 
que han menester de sus servicios. 
Cuba recibe con los brazos abier-
tos a aquellos aue vienen de buena 
fo a ayudarla en su marcha de pro-
greso, material y moral. 
Martes 13 de enero de 1925. 
A. F . Galán . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO SB OKAHOB DB OKZCAOO 
Entregas futnraa 
CHICAGO. Enero 13. 
TBZOO 
Atora Oían* 
Mayo,. . . 
Julio. . ... 
Septiembre 
186 186 % 
156 U 166 % 
147 % 146 % 
Abra Cierra 
Mayo.. . . 
Julio. . . . 
Septiembre 
180 130 % 
130 % 131 % 
130 % 131 % 
AYBKA 
Abra Otarra 
Mayo . . 
Julio.. . . 
Septiembre 
62 4̂ 62 % 
62 % 62 % 
69 % 69 % 
OBBTBBO 
Abra Cierre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Septiembre 
169 % 160 % 
139 H 140 
129 126 M 
(Por nuestro Hi lo Directo) 
NUEVA YORK, enero 13. 
Las grandes operaciones persi-
guiendo beneficios que se registra-
ron antes del cierre, produjeron con-
siderable irregularidad en la sesión 
do hoy, después de un primer perío-
do de fuerza, durante el cual más 
de 50 emisiones alcanzaron las me-
jores cotizaciones del año. Las ven-
tas pasaron en total de 2 millones 
de acciones por tercera vez en lo 
que va de año y la 33a. vez desde 
las elecciones. 
Las comunes de la United States 
Steel llegaron a 125.5j8, nueva co-
tización elevada desde 1917, y des-
pués bajaron a 124.3¡4, con pérdi-
das de 5|8 en el día . American Can 
cerró 1.118 puntos m á s altas a 
164.1|8, después de haberse vendi-
do a 165.1|2. 
Las acciones petroleras tuvieron 
brusca demanda en las primeras 
transacciones, pero gran parte de las 
ganancias se redujeron o cancelaron 
al anunciarse un aumento de pro-
ducción en los nuevos campos de 
Worthan 
La carac te r í s t ica del grupo ferro-
viario fué un sensacional avance de 
13 puntos a l O Í por las preferidas 
de Omaha, después del anuncio re-
ferente a que la Chlcaigo and North-
western habíai hecho una nueva 
oferta de cambio a la mayor ía de 
los accionistas. Denver and Rio 
Grande Western preferidas, que re-
gis tró una ganancia de casi 15 pun-
tea la semana pasada, perdió 5 pun-
tos a 54.3|4 y después se repuso a 
{:6.1|8. Buena demanda se notó pa-
ra las demás farrocarriles del Súd-
esete y los carboneros del Este. 
E l resurgimiento del in terés es-
peculativo en las acciones de la Ra-
dio Corporation fué causa de que 
éstas avanzaran 6 puntos a 73 so-
bre un totafl de transacciones de 
cerca de 100.000 acciones. También 
estuvieron fuertes Coca Cola, Ame-
rican Locomotivo, American Repu-
bl lc American Radiator, Commer-
clal Solvents A. Consolidated CIgar, 
Pavidson Chemical, Kelsey Wheel, 
Nash Motor y Sinclair preferidas, 
tedas las cuales cerraron de 2 a 
ft . l |2 puntos más alto. 
Los p rés t amos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes al 3 por ciento. 
E l mercado para los prés tamos a 
plazo f i jo estuvo ligeramente más 
fácil, con aumento de fondos a 3.1|2 
por ciento para los de 90 días . E l 
papel comercial permaneció sin cam-
bio con negocios moderadamente ac-
tivos. 
E l mercado de cambios estuvo 
reaccionarlo. La demanda de la l i -
Ifra esterlina bajó cerca de 1.1 i: 
centavos, alrededor de $4.77.114 y 
los francos franceses se cotizaron 
2.112 puntos más bajo, a 5.34 cen-
tavos. Otras bajas menos Importan-
tes se registraron en las demás d i -
visas europeas. 
'American Can 
¡American Car Foundry.. . , 
•American H . & L . pref. , . 
i American Locomotiva . . . . 
American Smelting Reft. . , 
i American Sugar Ref. Co. . . 
I Moon Motor 
I American Woolen 
I American Metal 
(Anaconda Copper Mining . . 
¡Atchison 
¡Atlantic Gulf & West I . . . 
Philadelphia & Read. Coal.. 
i Phillips Petroleum Co 
Stapdard Oil California.. . . 
Baldwin Locomotive "Works 
Baltimore & Ohio . . . . . . 
Bethlehem Steel 
^ a l f . Pet 
Canadian Pacific 
'Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
ICh., Milw. & St. Paul com. 
Ch., Milw- &.St . Paul pref. 
iChic. Ñ N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper . . 





i Cosden & Co '. 
Crucible Steel . . • 
I Cuban American Sugar New 
¡Cubaji Cañe Sugar com. . . 
ICuban Cañe Sugar pref. . . 
i Davidson ( 












Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
Inspiratlon 
International Paper ' 
Intematl. Tel. & Tel 
Intrenatl. Mer. Mar. com. 
Intematl. Mer. Mar. pref. 
raoDtrcTos bbxi p u b b o o 
Batraraa futnraa 
l íaa t to» 
Abra Otarra 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas aye» 
i por el Clearine Housp de ta Habana as-











































































• Jordán Motor Car Co 
| Kansas City Southern 
¡Kelly Springfield " V . . 
¡Kennecott Copoer •• . . 
ILehlgh Valley V •• •• ... * 
Maracalbo . . " 
Miami Copper "" ** ** •• . . ** 
Missouri Pacifirí Ü a ü i •. " 
¡Missouri Pacific" prefWay - *. 
Marland Oil «"^i. . . _ 
1 Mack Trucks ' inc" '" "' • • " 
; Maxwell ^ or " A " " '- •• ' 
Maxwell M^or '•B' *• •• ." 
, H . Y. Central & w ' V.-. •• l ! 
i n y n h & h . . . . ^ ^ « t . : 
: Northern Paccific ** ' " •• 
National Biscuit " " ••• .. 
National Lead '" " •• . 
Norfolk & Western' Rv"' " •• 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. Petl. & TranV* •• 
Pan Am. Petl. class -r..00' 
Pensylvannla . . •• .. 
Pere Marquette 
Pierce Arrow •• .. 
Pitts. & W. Virginia " " •> 
Pressed Steel Car ** *• .. 
i Punta Alegre Sugar'" " " •• 
i Puré Oil 
Postum Cereal Comp 'iv,¿' •• 
Producprs ¿Refiners OH *"* 
Royal Dutch N . Y • •• 
Ray Consol . . •• 
Reading . . . . 
Republic Iron & Steel " "' 4. 
Replogle Seel . . 
St. Louls & St. Francisco 
St. Louis & st. Francisco n-
i Sears Roebuck ^ ' ^ o Pref. 
, Sinclair Oil Corp * • • 
.Southern Pacific . 
¡Southern Railway " •• 
i Studehaker Corp •• 
Stdard. .Oil (of Ñew J¿rse:\ " 
Strombers: Carb.. . •• 
¡Stewart Warner . . 
! Shell Union Oil .* 
'Texas Co 
Texas & Pa.c.. • 
ITimken Roller Bear'Vo" " •' 
I Tobacco Prod. - . . . . ' 'i 
j Trascontlnental Oil .'. '.' " 5* 
: T'nion Pacific ' 
j U . S. Industrial Alcohol ' " 
U . S. Rubber 
*U. S. Steel *. 
Utah Copper . . s. . . \\ " " 
Wabash pref. A. . . ' .*.* " " 
Westinghouse.. . . " 
Willys-Over . . . . 
Willys-Over pref.. .. 
• i 
R e v i s t a d e A z u c a i , p ~ 
MBBOASO X>B •ZTBBBS 
NUEVA YORK, Enero 13. 
Trigo rojo invierno 2.14. 
Trigo duro Invierno, 1.99 1|>. 
Heno de 27.00 a 38.00. 
Avena de 68.60 a 74.60. 
Afrecho de 31.00 a 32.00. 
Manteca a 17.96. 
Harina do 9.25 a 9.60. 
Centeno a 1.64 5|8. 
Grasa de 9.00 a 9.26. 
Maíz a 1.43. 
Oleo a 11.00. 
Aceite Bemilla do algodfln a 11.25. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a K.üü. 
Bacalao r.e 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 1.25 a 2.75. 
Frijoles a 9.75. 
Papas de 2.25 a 3.66. 
MBBOAOO DB TTVBBB8 
DB CHICACKJ 
CHICAGO, Enero 13. 
Trigo rojo número 1 de 1.99 a 2.50. 
Trigo número 2 duro a 1.86 112. 
Maíz número 1 mxto a 1.26 l l2 . 
Maíz número 2 amarillo a 1.23 314. 
Avena número 1 blanca a' 60%. 
Manteca a 16.40. 
Costillas a 15.50. 
Patas a 17.25. 
Centeno a 1.52 1|4. 
Cebada de 0.78 a 1.00. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Enero 13. 
Las papa? blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Eakota, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
da 2.10 a 2.25. 
D E H A C I E N D A 
ESTADO D E L TESORO 
El Estado del Tesoro hasta el 
día 12 era el siguiente: 
$21.419.137.09. 
Y lo recaudado por el Estado en 
los 12 días del mes de enero ascien-
^de a la suma de $2.758.965.78. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, enero 13. 
Las cotizaciones de los bonos co-
menzaron a ganar terreno hoy a me-
dida que las órdenes de compra se 
extendían a las emisiones ferrovia-
rias, de ut i l idad pública e Industria-
les. E l aumento de ofertas de prés-
tamos a plazos fué causa de una ex-
pansión de. las operaciones esPecu-
latlvas que se concentraron princi-
palmente en la lista petrolera. 
La demanda para las obligacio-
nes de Inversión y semi especulati-
vas de las compañías ferroviarias 
contlnuór siendo brusca. Ganancias 
de 1 punto o más se registraron por 
Delaware and Hudson convertibles 
del 5, Big Four del 5 B, Norfolk 
and Western convertiles del 6 y 
West Shore del 4. Entre las emisio-
nes que avanzaron sólo alguna frac-
ción estaba Seaboard del 4. 
Denver and Rio Grande bajaron 
r á p i d a m e n t e después de su reciente 
avance. Los bonos generales de New 
Haven del 4 perdieron 2.1|2 pun-
tos, después de anunciarse que el 
pago de los Intereses no comenzaría 
Inmediatamente. 
La tendencia de los bonos petro-
leros, siguió de cerca el movimiento 
de las acciones. 
Las emisiones de Pan American 
y Skelly Oil se vendieron a los más 
altos precios que también alcanza-
ron las obligaciones de la Sinclair. 
Magma Cooper del 7 avanzó 3.3|S 
y la International Paper del 5, 1.114. 
Entre lo snuevos f ínanciamientos 
figura una emisión de $10.000.000 
de la Cuba Company, convertibles 
de 10 años , al 6 por ciento que se 
ofrecen al 9 8.1|2 con un rendimien-
to de 6.20 por ciento. Otra empre-
sa Industrial alemana, el grupo Sie-
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, enero 13. 
Las anormales «condiciones que 
aho^a existen en el mercado del 
a /úcar refinado, donde la demanda 
lia descendido considerablemente, es 
cfflisa de escasa demanda para los 
crudos por parte de las ref iner ías 
locales y en el día de hoy no hubo 
indicaciones de compra a más de 
2.314 centavos tyosto y flete. Los 
primeros cables procedentes de Euro-
pa anunciaban mercado fácil, con 
la venta de un cargamento del Pe-
íú a flote a 14 chelines 10.112 pe-
niques costo seguro y flete y una 
oferta de Cuba a 14 chelines para 
entrega en enero y a 13 chelines 6 
peniques para febrero. Las noticias 
de New Orleans, dicen que las r t -
finerías de aquel terr i torio es:áu ma-
nifestando a lgún mayor interó-} en 
los crudos de Cuba debido a que-
ja pequeña cosecha de Loulsiana es-
tá a punto de agotarse. En ia ma-
ñana de hoy una ref inería de fuera 
del puerto compró 4.100 tonela las 
de Puerto Rico, embarque eu los 
primeros días de febrero, a 4.5:? cen 
tavos entrega, igual a 2.3¡4 centa-
vos costo y flete para Cuba. Más 
tarde una ref iner ía de New Yorl : 
compró 13.000 sacos de Puerto Ri-
co, entrega el 27 de enero, a 4.52 
centavos entrega. Durante la tarde 
9.000 sacos de Puerto Rico pasaron 
a una ref inería a 4.52 centavos en-
trega, con una venta de 5.000 sa-
cos de C u l | i , entrega inmediata, 
a 2.25|32 centavos, costo y flete. 
E l único Interés de compra real | 
parece concentrarse en los azúcares \ 
de más Inmediata entrega. E l precio! 
local fluctúa entre 4.52 y 4.55 cen- ¡ 
tavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
La s i tuación anormal que preva-
lece en los mercados del crudo y 
del refinado, redujo el in terés en 
los futuros. Abrió el mercado desde 
2 puntos más alto a una baja de 
un punto y cedió un par de puntos 
más a causa de las liquidaciones, 
cubriéndose los balstas en pequeña 
escala. Los balistas europeos apa-
recieron cubr iéndose en enero y 
marzo y los Intereses cubanos pres-
tando apoyo en ios momentos en 
que el mercado vacilaba un poco. 
Los precios finales fueron desde sin 
cambio a 2 puntos neto más alto. 
Las ventas se calcularon en 14.000 
toneladas. 
Enero . . . . 278 278 276 276 
Febrero . v . 
Marzo . . 
¡ Mayo . . 
¡Julio . . 
I Aposto . . 
| Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
DiQlembre 
(Por Telégafo . ) 
Casa Blanca, enero 13. 
DJARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo pl martes, i 
siete de la mañana : 
Estados Unidos: pcrturL 
afectando n lo- Estados de Ni 
Inglaterra, y altas presiones 
resto del t t í i inurie eu los Eíi 
del Golfo; temperaturas muy 
jas . 
Golfo de México: buen ti» 
barómetro alto, vientos de la n 
Norte frescos a fuertes. 
Pronóstico para la mitad oí 
tal de la Isla: buen tiempo heyij 
al miércoles iguales temperati 
terrales y brisas. 
Pronóst ico para la mitad ocel 
tal, tiempo variable, posibilidad 
nublados y algunas lluvias; lii 
descenso en las temperaturas, 
tos del Norte al Este mode 
frescos. 
Observatorio Karion»! 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAS L AS FARMACIAl. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
t ^ 
FARMACIAS QUE E « 
- A B I E R Í A S i -
MIERCOLES 
Riela n ú m e r o 2-A. 






















310 310 310 310 311 
AZUCAR REFINADO 
Continúa, anunc iándose en los 
círculos locales que por lo meaos una 
ref inería ha cotizado tan bajo e m o 
a 5.85 centavos pronto embarque a 
ciertos puntos de consignación cuan-
do otras ref iner ías , han colocado laf 
existencias en los almacenes de los 
compradores. El mercado ha desa-
rrollado un tono muy Incierto, no 
j lrdicando las listas de cotIza<:I3n los 
precios a que actualmente se están 
| haciendo negocios. Esta m a ñ a n a ?a 
Federal bajó a 6.10 centavos, si-
guiéndole Atklns a Me Hiagan a 
,6.15. 
I men, que manufactura material eléc-
I t r ico, ha completado virtuailmente 
1 las negociaciones para un emprést i -
to de $10.000.000 a $15.000.000 que 
se colocará en el mercado dentro 
de 10 días. 
San Francisco No. 36 0 ' ^ 
Jesús del Monte número 51». 
XiUyanó número 74. 
Santos Suá re / número 10. 
Jesús del Monte número *»• 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermsoa 14-B íCerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Beláscoaín número 32. 
Ncptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario-
E^obar >' A » 5 ™ ^ Vedad0). I 
2 0 entre 15 y 17 (vea" j 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número -
Consulad0 y Trocadnro. 
San Miguel y .^mst-.J. 
Zulneta entro Dragones y 
Habana número l l ¿ -
Villegas y Progreso. 
Tenerife número ¡ »• 
Monte y Estévez. g 
Gervasio No. 130. esu- : 
Agua Dulce rumer0 
Habana y San }siáT°r&íicV0. 
San ^ f a e l ^ S a n j r a , 
2 número l j 8 J ^ a c o a -
Santa Ana 7 Gua cg 
Beláscoaín n ú m ^ 0 *!;n. 
Juan Alonso e Infan2 . 
10 de Octubre n u m ^ 
Juan Delgado y ^CT 
Reina y Canipanano^ 
u 
FARMACIA Y P * * ^ 
L A f I M E R 
ABIERTA TODA h * 
Teléfonos: a."171: ^ ~~ 
Cerveza: jDeme mediaf<Tropical 9 
N T A % 
R K 
Mnler reclamación en ©1 
Para " e l P e " ^ ^ diríía8e a ^ 
6erTlC1 V 8 04. centro privado. Para 
léfono .g dei Monte, llame al 
cl V a r a Marianao. Columbla. 
¡.1994. Par* . F< q . 7090 
p^o lo t t i y Buen Retiro. 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada e i M a úo,c* 
q!ie posee el derecho da utilizar. Pa' 
ra reproducir laa noticias cabie-
gráf lcas que en este DIARIO se Pu' 
bllquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
J 
íiver 
^ l i Ñ A C O M I S I O N D E L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
a r f l M E N Z A D O E L E S T U D I O R E F E R E N T E A L A L E Y 
DE N A C I O N A L I Z A C I O N D E L P E T R O L E O D E M E X I C O 
" on r e n d i r á un informe sobre el a r t í c u l o 37 de 
£«13 c<JÍT1,S1 t̂llCión> que trata de este asunto, s o l i c i t á n d o s e 
^ demás l a ' op in ión del p ú b l i c o y de todas las fuerzas vivas 
; 
Inc 
00 . ico pre('. 
. r c T A n n DE P Ü E B U , DONDE F U N C I O N A B A N A L M I S M O 
£NEMP0 D o s L E G I S L A T U R A S , SE R E S O L V I O E L C O N F L I C T O 
i n SUperior han sido suspendidas las obras que 
^ 0r ' e f ec tuándose para p r o l o n g a c i ó n de los ferrocarri les 
^^"^hasta que sean depuradas ciertas irregularidades halladas 
T\V MEXICO, enero 13. | sesión del Presidente Calvin Coolid-
¡j^rpAD v*1 ' d*el artfculo 37 He la ge. en su nuevo periodo como Pre-
N eStfituci6n mexicana, el que sidents de los Estados Unidos. 
En las posesiones de u n conde h ú n g a r o a t e r r i z ó un misterioso 
aeroplano, en el que se supone v i a i . b i la ex-emperatriz Zi ta 
M K N A, enero 18. ; rresponsal que, a ju i t io del popula-
cho, una de las mujeres cubiertas 
K l corresponsal del "Derabcnd" era la ex-Emperatri/. /Jta que, pro-
en Burgenland da cuenta del aterrl- bablemente, ha regresado a H u n g r í a 
za.ie de un misterioso ar ropía no en para facilitar el ascenso al trono de l 
las posesiones dol Conde E M e r p u j , su hi jo el Pr ínc ipe Otto. P 0 ^ „ ^ , „ « |* . f««»-
en Tata Tovaros, H u n g r í a . Dfoé el corresponsal que el pilo- riec 
Kl aeroplano llevaba como pasa- to del aeroplano fué reconocido co-
jeros a dos mujeres cuya faz estaba mo Zimmerman, aviador que trajo 
oculta por un denso velo, y un bom- al ev-Kinperador Carlos al mismo lu -
bre. Un carruaje que allí esperaba gar la segunda vez que regresó és-
al efecto llevó a los viajeros al pa- te a Hungf ía ha l lándose en el des-
lacio de los Esterpazy. Dice el co- t ierro. 
C O O L I D G E C O N S I D E R A 
Q U E E S S A T I S F A C T O R I O 
E L A C U E R D O D E P A R I S 
convenio no satisface todas 
las aspiraciones americanas 
S1GN0R G I A C 0 M 0 DE M A R T 1 N 0 
SERA E L S U S T I T U T O DE 
G A E T A N I , DE E M B A J A D O R 
EN W A S H I N G T O N 
derechos al 
ha comenzado a realizarse 
^ comisión de la Cámara de 
rtputados con el proposi o de 
atar un informe en re lac ión 
. forma de aplicarlo 
NO RENUNCIO P A Ñ I 
SE C R E E Q U E H . L U T H E R 
S E R A D E S I G N A D O C O M O 
a C A N C I L L E R A L E M A N 
S O N A L G O T I R A N T E S L A S 
R E L A C I O N E S F R A N C E S A S 
C O N L A R U S I A S O V I E T 
G R A N B A N Q U E T E DE H O N O R DE 
LOS DELEGADOS Y EXPERTOS 
De observadores, los americanos 
se convier ten en part ic ipantes 
activos con los p a í s e s aliados 
CIUDAD DE MEXICO, enero 13. 
Se ha desmentido la noticia pu-
blicada por los periódicos vesperti-
nos de esta Capital sobre la renun-
e propone conocer la ¡ cia del Ingeniero señor Alberto J. 
L0D!l todos los industriales, Tani . como Secretario de Hacienda 
••tas6 y del público para lie- j del Gabinete del Presidente Calles, 
una resolución satisfactoria. 
Es de presumir que Stressemann, ¡Dijo Her r io t que si el soviet 
Gessler y Brauns conserven las j hace p o l í t i c a comunista a l l í , 
carteras que ahora d e s e m p e ñ a n ! s o b r e v e n d r á cierta f r i a ldad 
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r a o RA DIOTElfKGH A PICO 
¡EL "DIARIO DE L A M A R I N A " 
^ RESOLTO EL CONFLICTO DE 
PUEBLA 
rDAD DE MEXICO, enero 13. 
r, conflicto de Puebla ha sido r 
•lio f la Legislatura electa se ins-
16 en Atlixeo, reconocida por el 
¡bienio Federal. José Miguel Sán-
íj-i uno de los que más se ha sig-
ado contra el Gobernador señor 




' CIUDAD DE MEXICO, enero 13. 
Todos los excedentes del ejérci to 
serán Icienciados por una orden ex-
presa del Ministerio de la Guerra 
muy en breve y no quedará ni una 
sola plaza en dicha Ins t i tuc ión fue-
ra de presupuestos. 
A ESTUDL\H LA FAUNA Y FLORA 
MEXICANAS 
CIUDAD DE MEXICO, enero 13. 
T R A T A S E DE ESTABLECER U N A S I LO I N S I N U A R A EN R U S I A 
BANCO A M E R I C A N O EN B E R L I N E L NUEVO E M B A J A D O R 
Se sabe ya que Morgan : \ r á el 
p r inc ipa l accionista de dicha 
T o d o fué mot ivado por Zinovief f , 
delegado de Ja In t e rnac iona l , con 
ins t i t uc ión que era m u y deseada' el discurso pronunciado en P a r í s importante que ha alcanzado hasta 
hoy la conferencia financiera inter-
PARIS, enero 13. 
Los representantes de los Esta-
dos Unidos, por vez primera desde 
que el Congreso de su país se negó 
a ratif icar el Tratado de Versalles, 
están a punto de f i rmar un conve-
nio Inter-aliado en v i r t u d del cual 
se f i jan y dividen las reparaciones 
alemanas. 
En vez dé observadores, los ame-
ricanos se convierten en participan-
tes activos en la solución de las di -
ferencias que han surgido del trata-
do de paz de Versalles. Esto se con-
sidera aqui como el resultado más 
RIMORES DESMENTIDOS 
'DAD DE MEXICO, enero 13. 
B E R L I N , enero 13. PARIS, enero 13. 
Et3tán u l t imándose las negocia- A la salida del Consejo de Mlnia-
ciones para iel establecimiento de tros hoy celebrado, el Presidente 
i ui^ banco norteamericano en Berlín, del Coi-sejo íD.-rrlot ha dado a en-
j Sábese que el financiero nor t éame- tende: oue existe alguna tirantez de 
I ricano Mr. J. P. Morgan será el prin- reirciores entre Francia y la Rusia 
cipal accionista de la inst i tución. Soviet. M . Herriot manifestó a los 
, S» dice que el establecimiento de periodistas que "si el soviet sigue 
una ins t i tución financiera nor téame- desarrollando política comunista en 
j ricana en ésta es el resultado de Francia, no cabe duda que sobre--
«IViTOHI VIIW.CO. NIW.YOft/ 
Glacomo de Martino 
aliada. 
Los expertos de la confenencla, j ROMA, enero 13 
no habiendo podido dejarlo todo | Giacomo de Mart lno, Embajador 
preparado anoche, estuvieron traba-, i taliano en el J apón , l legó hoy a 
H O U G H T O N D E S E M P E Ñ A R A 
L A E M B A J A D A A M E R I C A N A 
E N L A G R A N B R E T A Ñ A 
K e l l o g , e l actual embajador, 
pasa a ocupar la s e c r e t a r í a de 
Estado, renunciada por Hughes 
S E N T I M I E N T O EN B E R L I N POR 
L A M A R C H A DE HOUGHTON 
H a c í a tres a ñ o s que d e s e m p e ñ a b a 
el del icado puesto, en el que se 
h a b í a granjeado muchas s impat ías 
las exorbitantes exigencias hechas ^e i ld rá cierta frialdad entre ambos 
P róx imamen te llegaran a esta Ca-i por las grandes corporaciones bau- poblemos' Agregó M . Herriot que 
upo do sabios california-i carias alemanas al pedírseles que lag lnstrv,cciones llevadas a Moscú 
por Jean Herbertt, nuevo embaja-
jando esta m a ñ a n a en su ingrata 
tarea. 
Según el acuerdo a que se ha l le-
gado, los expertos s o m e t e r á n su in-
esta capital. Los per iódicos anun-
cian que Signor do Mart lno se en-
cuentra en viajes hacia "Washington 
para susti tuir al P r ínc ipe Gelasio 
nos que se proponen estudiar la ¡ac tuaren de intermediarias entre 
fauna v flora de la Repúbl ica . 'los industriales alemanes y los ca-
La S e c r e t / r í a de (Educación Ve' pitalistas norteara sricanos. 
rumores circulantes respecto! propone .atender y cooperar a dichos ¡ Con el establecimiento de un ban-
los Divisionarios del Ejérci - j investigadores, por ttídos los medios. co norteamericano, las firmas ale-
manas podrán efectuar transaccio-rían concentrados en esta Ca-! a su alcance 
han sido desmentidos en el día 
m por el Ministerio de la Güe-
ra que todos gozan de la con-
i abosluta del Gobierno. 
; FARMACIA! 
S DIAS Y LOJ 
iCHE. 
[ E S I 
ñero 
I KorESO CONTRA PROAL 
)AD DE MEXICO, enero 13. 
proceso del lider agitador He-
Proal, está muy adelantado y en 
es entrante se dic tará sentencia, 
quizás comprenda la orden de 
abandono el terri torio nacional 
su condición de extranjero. 
COOPERACION T>E LOS 
FERROCARRILEROS 
ÜDAD DE MEXICO, enero 13. 
Los Ferrocarrileros se proponen 
raí ron el Gobierno cediendo 
de sus sueldos para la recons-
dón de las vlafc férreas, reunien-
e ese modo una cantidad respe-
>. Dícese quo también los em-
ioü ferierales cont r ibui rán con 
ilsmo f in . 
DFLl-CrADO A WASHINGTON 
DAD ÜE MEXICO, enero 13. 
11 doctor, Puig Caussarach sa ldrá 
to-eve para Washington, ostentan-
la representación personal del 
presidente Calles en la toma de po-
INPORME T>E LA COMISION 
TECNICA 
CIUDAD DE MEXICO, enero 13. 
La Comisión Técnica de la Cáma-
ra de Dputados, designada para es-
tudiar la legalidad del ar t ículo 29 
nes directamente con los financie-
ros norteamericanos, eliminando así 
la in tervención de la comisión ban-
caria alemana y la necesidad de 
efectuar frecuentes viajes a loa Es-
tados Unidos. Los círculos comer-
ciales de Berl ín estiman que la or-
ganización de un banco americano 
de la Const i tución, ha resuelto que | en esa capital era una necesidad 
son aplicables todas las leyes regla-
mentaiias basadas en el mismo. 
OBREOON A E l ROPA 
CIUDAD D-E MEXICO, enero 13. 
Se rumora que el señor de Negri i 
será nombrado Gobernador del Dis-
l i ' i to Federal en subs t i tuc ión del 
.señor Ramón Rosa. 
En relación con esta .versión se! toando negociaciones 
dice qu.i el ex-pres'dente General 
Obregon sa ldrá en breve para hacer 
un larno viaje por Europa j que el 
señor Ross i rá en su compañ ía . 
DEFRATT>A>"Jir> RES-
PONSXTirLIDADFS 
CIUDAD DE MEXICO, enero 13. 
Cicrias obras dr prolongación de 
'os Fe'rocarriles N.vlonales han si-
do suspendidas has'a oue se -í m-
pruebe ante la Secretar ía del Ramo 
dor f rancés en Rusia, contienen tal 
insinuación para el gobierno soviet. 
La tensión en cuest ión tiene prin-
cipal origen en e*! discurso pronun-
ciado recientemente por M Z i n o -
vieff, enviado de la Tercera Inter-
nacional ante el comité directivo de 
los eomunistas, discurso que está fe 
echado en Berlín y fué publicando pro 
L 'Humani te . Este discurso dicta la 
política á seguir por el partido co-
munista f r f i iceés . 
En su mensaje M . Zinovieff dice 
que el partido comunista, antes que 
mida, debe dir igir suí; ataques con-
tra el Fascismo puesto que los so-
cialistas franceses que apoyan al go-
bierno se están convlrtlendo ráp i -
damente en una organización fascis-
ta . 
"La n: a ni f estación que celebramos 
,con motivo entierro del l íder socia-
víene ^te'r-;lista g r a i c é s Jean León Jaures fué 
para forájar | p ^ g ] , j yevidien;te jd*3l comienzo de 
noche u n ~ n - ¡ u n movimiento entre las masas, pe-
Ebert sobre 1 ^ nue8tr0 papel consiste en actuar 
8,1 por a¡hora a la defensiva". 
Zincvleff recomienda al Partido jefes políticos esperan que sea nom utiÍB ^ d<?sarrolle gran acti . 
brado definitivamente como Canci- * elecciones del próximo 
ller de la República. , agregad, , que deben ganar 
Aunque nada fijo se ha decidido t - " " / " ' , 6 f. " O ,. , ° . 
todavía , es de presumir que Gusta- ^ V ^ ' ^ T r 7 p« 
vo Stresseman, el doctor Gesslor y suburbios de P a r í s . Pide que el Par( 
Herr Brauns i-tengan sus actuales !tido Comvniista domine en la región dad 
¡ ca r t e r a s : Estado, Defensa y Traba- |coniar t ina d3 FarÍ8 y declara que de s.ooO.OOO de personas padecen ham 
¡jo, respectivamente. Pe hacerse todo lo posible por ga- bre se consideran muy exageradas. 
forme a los ministros de Hacienda j Gaetanl como Embajador en los JCs-
a las tres de la tarde, y loe miuis- i tados Unidos. 
tros, después de examinarlo, lo so-1 E l P r ínc ipe Gaetanl d imi t ió en 
m e t e r á n a su vez. con o sin modi- i o toño ú l t imo , 
ficaciones, a la conferencia plenaria ! 
a las cinco. [ 
El ministro de Hacienda f rancés , i 
M . Clementel, ha ordenado un gran 1 L A PERSECUCION J U D I C I A L DE 
V e S o f y « p e n o ? w T „ " BLASCO I B A Ñ E Z EN P A R I S 
desle largo tiempo sentida. 
CONSIDERASE UNA R E A L I D A D 
EL NOMBRAMIENTO I>F, IA THER 
COMO PRESIDENTE DEL CONSE-
JO ALEMAN 
B E R L I N , enero 13. 
E l doctor Hans Luther, que des-
de hace varios días 
Gabinete, r indió esta 
forme al Presidente 
sus conferencias parlamentarias 
consecuencia de las cuales todos los 
ton Churchil l , Canciller del Exche-
quer de la Gran Bre t aña , ha orde-
nado a su ayuda de c á m a r a que 
prepare los baúles . 
COOLIDGE CONSIDERA SATIS-
FACTORIO E L CONVENIO 
PARIS 
WASHINGTON, enero 13. 
El convenio de Pa r í s sobre las re-
clamaciones de guerra hechas por 
el Gobierno americano se considera 
como una buena solución por el 
Presidente Coolidge. 
M r . Coolidge reconoce que no sa-
tisface todas las aspiraciones da los 
Estados Unidos, pero no que colo-
ca a los Estados Unidos, por otra 
parte, en la posición de un acree-
dor avaricioso. 
SE C O N S I D E R A N E X A G E R A D A S 
L A S N O T I C I A S D E L H A M B R E 
EN COREA 
D« nuestra Redacción en New York . 
TOKIO, enero 13. 
\ 
H O T E L AjLAIMAC, Broadway calle 
71, enero 13. 
Los periódicos americanos discu-
ten, más o menos apasionadamente, 
la persecución judicia l que el go-
bierno francés se decidió a ejercer 
contra Blasco Ibáñez, por sus ata-
ques contra el Rey de E s p a ñ a . 
Esa persecución se hace en v i r -
tud de una ley del año 1880, por 
!a cual se castiga con la pena de 
un mes a un año de prisión al au-
tor o autores del delito de ultraje 
a soberanos o embajadores extran-
jeros, y esa ley es aná loga a la 
ley vigente en los Estados Unidos, 
que condena la publicación de ata-
ques, a los jefes de Jas naciones 
amigas. 
No puede, pues, e x t r a ñ a r a nadie 
la actitud del Gobierno francés an-
te las Injurias de Blasco al Rey de 
E s p a ñ a . 
ZARRAGA. 
WASHINGTON, enero 13. 
- Se ha decidido virtualmepte que 
la Embajada de Londres sea ocupa-
da por el Embajador Alanson B. 
Houghton, que actualmente se en-
cuentra en Alemania, tan pronto co-
mo el Embajador Kellogg ocup? la 
Secre ta r ía de Estado, en cuyo pues-
to sucederá al Secretario Hughes. 
Ya se han cambiado cablegramas 
entre Washington y Berlin y Mr. 
Houghton ha indicado deseos de 
aceptar el puerto en la Corte de San 
Jaime. 
CAUSA SENTIMIENTO EN BERLIN 
L A MARCHA DEL EMBAJADOR 
HOUGHTON 
j B E R L I N , enero 13. 
La próxima marcha de Berl ín de 
I Alanson B. Houghton, Embajador 
americano, está siendo causa de l a - ' 
' mentaciones no sólo por parte de la 
¡colonia americana, sino t ambién del 
! Cuerpo Diplomático y de los círcu-
i los oficiales, donde era una figura 
popular desde su llegada a esta ca-
pital hace tres años. 
En la actualidad ocupa el cuarto 
puesto en la lista diplomática, pre-
cediéndole Monseñor Pacelli, Nun-
cio del Papa; Lord d'Abernon, Em-
bajador br i tánico , y Pablo Soler y 
Guardiola, Embajador de España . 
Debido a su gran conocimiento de 
los negocios el Embajador Houghton 
inmediatamente demos t ró gran inte-
rés por las cuestiones económicas 
de Alemania, que encon t ró eu un 
estado caótico como resultado del 
colapso del marco y la falta ds un 
ajuste coordinado en el problema de 
las reparaciones. Sobre este asunto 
pulsó la opinión alemana en todos 
los sectores-de la vida nacional. 
E l Embajador r e g r e s a r á a Ne-w 
York antes de tomar posesión del 
puesto de Embajador en la Corte de 
San Jaime, si bien su viaje aún no 
se ha decidido de manera deUniti-
\ va. Miss Matilde Houghton. hija ma-
yor del Embajador, fué una de kis 
jóvenes americanas presentadas eu 
la Corte de Londres. 
DOS H I D R O P L A N O S DE L A ES-
^ T ' Z J ^ J L aPUb,<S T A C I O N N A V A L DE P E N S A C O U 
nar en provincias, especialmente en según se declaró ¡hoy en los clrcu 
la eficiencia del personal encargado j £1 S U B M A R I N O A M E R I C A N O las del Norte . los oficiales. 
Je dichos trabajos y se depuren cier-1 „ \ ^ rnrr. í r,m, «f- i - m n n . r - n r w ! Termina Zinovieff sosteniendo que ; Aunque admitiendo 
tas irregularidades observadas- |S-19, ESTA EN P E L I G R O FREN-
HIANSCURRIO S U A V E M E N T E ! U N NUEVO F U N C I O N A R I O DE 
T E A NAUSSET 
ja existencia 
es InáispensHl.le la creacción de un'del hambre en Corea, debido al fra-
EN BUSCA D E U N Y A T E D E 
RECREO 
PENSACOLA, Fia., enero 13. 
Mañana , al apuntar el alba, sal-
d rán de la estación naval aé r ea de 
U SESION DE AYER EN L A CA 
JARA DE DIPUTADOS I T A L I A N A 
fKOMA, enero 13. 
Terminada definitivamente su or- ' 
ttlzación con la elección de Au to - ' 
KANSAS, C O M P L I C A D O EN 
E L ESCANDALO 
comité d i r^ - t iv bolshevique con nu-;caso de la coseeha del arroz los fun i Fensacola d03 hidroplano8 de la ma. 
trido cuerpo de elementos directo— cionarios del gobterno es tán l u d i -
ros, ya que la evolución del comu-^ados* a reducir la importancia del 
Se decía hoy que el gobierno 
CHAT1IAM, Mass., enero 13. 
El submarino americano S-19 que nismo en Francia ha de ser l e n t a ' e í s o 
r iña de guerra con la misión de re-
correr la costa del golfo en busca del 
yate de recreo Olga, que tiene a encalló esta madrugada en la parte por el presente sin que haya n e c e - ^ahl& adoptado las medidas necesa-1 bordo preeminentes persona-
exterior de la barra, en la parte sidaa de precipitar los acontecimien ria8 para acudir en auxilio de las 
de la bahía de Orleans, envió unftoe para alcanzar el resultado a n -
mensajo poco después de las nueve slado. 
informando que se encontraba en fie- I ' 





i úmero I 
res. 
.*B í Cerro 
(Cerro), 
lado). 
rOPEKA, Kansas, enero 13. 
Kansas recibió hoy una nueva sen 
Cagertano como presidpnte la sación que compromete a otro fun 
á reas empobrecidas. 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
»nciada sesión. 
cientos de espectadores que 
otaban la galería dipuestos a 
nciar una reñida batalla políti-
' eren decepcionados. 
ner un pe rdón . i ma"no r.„v.i i t. i. . . ^ ^ 1 El mensaje de! S-19 fué el pnme-Carl J . Peterson, cora sionado del J .. , rí , , ? " 11 ro (Uie se recibió en mucho tiempo bancos, es el empleado compróme- , 4 " T V " " ^ . ÍJ , tj(j0 " y la explicación que. se dió al hecho 
!de que no se hubiera recibido antes 
G O B I E R N O DE N I C A R A G U A 
E l Embajador Houghton en Ber-
[lín ha sid0 nombrado Embajador en 
Londres. 
Jonatban M . Davis, que abando-
Pérase que la Cámara ponga n6 el carg0 de g o ^ f ^ d o r en el día 
na sobre el tapete la nueva 
pectoral y no obstante, no es 
talniT1* que 8urja ningún debate 
lón a l0S miembro8 de la opo-
•m ntme no vuelven al Par-
>• Que es lo más probable. 
de ayer poco después de haber sido 
arrestado por un mandamiento ex-
pedido por el juez que entiende en 
la causa donde aparece acusado de 
MANAGUA. Nicaragua. Enero 13. 
Dícese que las fuerzas de Infan-, E l presidente Coolidge no pre--
es que la nave estaba tan sumergida ; t e r ía de marina n0^68™61"1^11^, !8 : vé n ingún cambi0 en la polít ica 
exterior de los Estados Unidos des 
pués que se retire el secretario Hug-
hes . 
que l a i antenas d.í encontraban ba-
jo el agua. 
A causa de la neblina que reina-
ba esta madrugada, no se conoció 
la exacta posición del ^submarino haber aceptado 11.250 por dictar un nueve d 
perdón, volvió a verse envuelto en 
! ül nuevo caso. 
taclonadas en el Campo de Marte 
se rán ^retiradas antes de finalizar 
el mes de Enero. 
Asegúrase también que el gobier-
no de los Estados Unidos reconoce-
rá en breve al nuevo gobierno nica-
El ex Ministro de Estado, 
Peterson será objeto de un expe- (jrleans- La nav? 'uentra a 5.112 í c ^ y ? 5 ACUSACIONES DE UN ^ 
^PRESENTANTE CONTRA L A 1 — " " 6 — ^ -C-arar- ^ ' t i í T 0 Nauaett y los guardacostas Ñau 
SECRETARIA DE M A R I N A 
ASILNGTON, tnerr. 13. 
JnP..reffnt*nt* republicano por 
fué avistado por e! guarda costas raguense 
submarina se en- senor José Andrés Urteche, ira a 
Se declaró en la Casa Blanca 
lidades de Nueva Orleans. 
E l Capi tán J. J. Baby, comandan-
te de la estación naval de ésta , anun-
ció en las ú l t imas horas de la no-
che del hoy que desde el pasado 
miércoles se ignora el paradero del 
yate. 
E L M A R A J A H DE J A M M U Y CA-
C H E M I R A , D E S M I E N T E FALSOS 
RUMORES 
t A L C U T T A , enero 18, 
Entrevistado hoy con motivo de 
Washington 
caragua. 
como Ministro dê  Ni-
sante, según mani íes tac iones de C. 
B . Gri f f i th , procurador general, al 
negarse el acusado en la noche de 
£-yer a presentar su dimisión como 
comisionado de brincos. 
al coi¿iV¿,;rtaUraHQ,rÍgia^UnaÍ Se iicusa a Peterson, en un escri-
>sando a l a X n r o t V a . , •to Presentado pór A. L . Oswald, jo-
I de no i n L n ^ l ! n * Ma-!ven abogado de Hutchison, Kansas, 
TC? ^ 1 valor S a c a d o e ^ ü e m 0 ^ Ped5do ?4'000 por la ^ 
sett v Orleans se encuentran cerca 
Cíe el la. La mar gruesa impide que 
los boíes salvavidas se acerquen a l 
submarino. 
HALLASE A SALVO LA TRIPULA-
< ION DEL SUBMARINO " S - i n " 
de guerra 
, C H A T H A M , Mass.. enero 13. 
bertad condiciona] de Walter Grun-j B] capitán Walker y sus t r i p u - , T 
J . ^ intimidar a 0 n L y T ' áy ' b . ^ u f T 0 convicto de Hutchison. lante6 ga,ió esta noche de la esta-! Daw¿a- rJco ciudadano, y de las gra 
i:i Sraduacicp del S r n i 1 v L COnvlUiendo mas tarde en conseguir ; ción de servicios de guardacostas. I ves heridas que recibieron el tenien-
n aei ejercito y la e; Derdon nor $2.roO. L _ NauS€t> v abordó e] submarino i ̂  Seagard. un inglés llamado Ma-
R E F R I E G A A T I R O S EN UN 
B A R R I O ELEGANTE DE B O M B A Y 
!bO/MBAY, enero 13. 
Una refriega a tiros que se re-
! g i s t ró en el barrio de residencias 
j de Bombay en el día de hoy, fué 
¡causa de la muerte de Abdul Kadir 
rico ciudadano, y de las 
T c a h I 
ü ' S t B t 0 ? " sobre 
* ^ « Í a ? £ / £ V ^ I U N M E D I C O N O R T E A M E R I C A N O \ X Z ^ Z Z ^ Z T * & V ¿ % 
"S-19", que presenta averías , poco i 
antes de las nueve p. m. El capi-
que excepto la retirada del secreta ¡los rumorea propalados en el senti-
r lo Gore, no se esperan cambios dejdo de que l íTpubl ic idad obtenida re 
gabinete para el 4 de marzo. <ientemenle eu Londres por el Ra-
¡jah Sir Har i Singh pudiera afectar 
El Senad0 llevó a cabo varias vo- a la Unea de sucesión de su trono, 
tac íones sobro el asynto de Muscle el Marajah de Jamrau y CaCjhemira 
Shoalls sin llegarse a una decis ión, jdeclaró que " todav ía no ha sido 
planteado el problema fatntaoPLa. 
La rp robac ión de las leyes agra-
rias ía i tes del 4 de Marzo, según se 
dije en la Casa Blanca, puede y de-
be efectuarse. 
planteada ta l c u e s t i ó n " . 
( E l Rajah Sir Hary Singh, quien 
se d t t í a había sido designado como 
sucesor del Marajah al trono de d i 
ches estados h indúes , se halla en 
New Jersey f u é el primer estado Londres mezclado en un lío j u d i -
qut dió su voto electoral al Presiden !cla1' v íc t ima de las actividades de 
te del Senado. |una h.-.nda de estafadores). 
El A.ar i i j th so negó a confirmar 
0 ^ G l b i T e f ^ U lof ̂ debatida,' d 
?e Propo 
E ? ^ t h X n e Te^" 1 
f ^ b L í?lla8 Por 
e, medida que 
ICe que con su 
as decía- I 
ESTA R E C L U I D O EN L A 
CARCEL DE PROGRESO 
• 1 
^ ^ n d o s e 
su proyecto 
el Secretario MADISON, Wiss., enero 13 
lamente y puede pasar a l l f la noche 
con toda seguridad. 
A l lado del submarino hay varios 
thews y una mujer, los cuales fue-
ron trasladado a un hospital. 
Dawla.. acompañado por la mujer !a ^ COnSOi5dación propuesta por los ¿ ia se estaban efectur.ndo negocia-
y Mathews, se dir igían en automóvi l 1. ^ . N « —— i - i * ^ 
La Short Line Railroad Associa- 0 desmentir los rumores de que entre 
Ition ha hecho saber que se opone é1 V el gobierno colonial de la In -
al monte Malabar, dónete un grupo 
de hombree que se hallaba en otro I 
automóvil comenzó a hacer dispa-¡ 
Cuatro oficiales ingleses ííCU-] 
ihermanos Van Sverlngen, r.ores para alterar la línea de su-
cesión . 
En el Senado se hicieron acusado 
^ 1E LA M A R I N A ; 
E ^ P A R I S 
61 B c j 
leva^ de Haus-
(Opera). 
0 cncaíl ,aS C o n ^ ' 
8 ^scnpiore,. 
Según un telegrama recibido 
!as ú l t imas horas del día de hoy por ¡ el 
ci doctor A . S. iovenhar t , ca tedrá-
tico de la Universidad de Wiscoun-
el doctor W . F . Lorenz, prei i -
dente de la Junta de Salubridad del 
tado de Wiscounsin, es tá recluí-
jdu en una cárcel mejicana del puerto 
de Progreso por ejercer el fíllbuste-
rismo "y otras acusaciones no menos 
absurdas". 
El telegrama dice que "su barco 
de v e l i naufragó t i 10 de Enero". 
. nes contra la Ltga Nac onal de Aran | J O H N W . D A V I S ES 
cutters ^ ^ a c , ^ ^ 2 J a ^ ^ d i t e ^ en auxilio de los primero. y W * * ' ^ esta solicitand0 contn-
capturaron a uno de los asaltantes, i buClor'es para impedir la reelección 
que se hallaba gravemente herido, de David J . Lewis de Maryland pa 
Los otros escaparon sin dejar de ra la comisión de aranceles, 
hacer fuego. 
Dawla recibió tres heridas d? re-
vólver, a consecuencia de las cua-
de la escuadra que 
mente sobre la semi-hundida nave 
haz de sus reflectores. 
Mañana , al subir la marea, S Í in -
t en ta rá poner a flote el subma.-mo. 
EN LAS AFUERAS DE N . Y O R K , íes falleció. 
UN A U D A Z B A N D I D O A S A L T A Y 
ROBA A U N COCHE-CORREO 
H O Y SE I N A U G U R A UN S E R V I -
C I O A E R E O DE CORREOS EN-
T R E EL B R A S I L Y A R G E N T I N A NUEVA YORK, enero 13. 
Ocultando la cara tras un pañue-
t-resúmese que el doctor Lorenz. que! lo, un audaz bandido pene t ró en el 
se hallaba en Méjico por motivos de ; coche-correo de un tren de Long 
Kalud. iba a bordo de ese barco. ' Island, en momentos de salir el con-
El Gobernador Blane telegrafió a voy de la estación de Bellmore y se 
la Secre tar ía de Estado en Wash- apoderó de un pliego de valoras de ^ " ^ " ^ 
ineton pidiéndole que exija la líber- poca Importancia, con el cual h u y ó . ' 
tad de Lorenz. También telegrafió La policía dice que es la primera varios vapores correos, acortando 
en an \lcgo sentido al Presidente Ca-1 vez que desde hace muchos años, es así en 4 días el servicio postal des-
líes de Méjico y ai Alcalde de Pro- | aaaltado un tren correo cerca de la ña Europa a los puertos del Pla-
greso. 1 ciudad de New York. i t a . 
RIO JANEIRO, enero 13. 
La misión francesa de aviación 
i n a u g u r a r á mañana un servicio aéreo 
de Correos entre el Brasil y la Ar-
Este servicio es t a rá combinado con 
H O T E L A L A MAC 
Broadway & 71st. Street 
New York City. 
E L H O T E L DE MODA 




Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
E L E G I D O 
D I R E C T O R D E L BANCO N A C I O -
N A L DEL C O M E R C I O 
NEW YORK, enero 13. 
^ M r . John W . Davis, que durante 
las pasadas elecciones fué candidato 
presidencial democrát ico , ha sido 
elegido hoy director del Banco Na-
cional del Comercio, !o que da a en 
tender que r eg reá i a sus antiguas 
¡actividades en el distr i to financle--
I ro . 
Coinciditndo con la del nombra-
mieuto de Mr . Davis, se han recibi-
d o ' e n W a l l Street noticias de que 
Ee propone recuperar vanos cargos 
análogos a los cuales había renun-
ciado al emprender ¡a c a m p a ñ a pre-
sidencial, especialmente el que ocu-
ppba en la Junta de Directores de 
la Atchis&n Topoka and Kansas San 
tv Fe Railroad 
E l i PRESIDENTE COOLIDGE NOM-
BRA EMBAJADOR EN DONDRES 
A M R . ALANSON B . HOUGHTON 
WASHNGTON, enero 13. 
E l presidente Coolidge ha efec-
tuado hoy otro arreglo en la orga-
nización d ip lomát ico- ígubernamenta l 
de que e s t a r á rodeado el día cua-
tro de marzo, cuando tome nueva-
mente posesión, nombrando a M r . 
I Alanson B . Houghtoft, de Nueva 
j York, actual Embajador de los Es-
! t adós Unidos en Alemanifi. para sus 
, t i t u i r en Londres a M r . Kel logg. 
I E l traslado de M r . Houghton a 
I dicho puesto ds -Londres, primer 
| cargo del servicio d ip lomát ico nor-
I teamericano, fué anunciado oficial-
mente en la Casa Blanca poco des-
pués de recibirse en la Secre ta r ía 
de Estado la noticia de que M r . 
Houghton es persona grata para oJ 
Gobierno b r i t á n i c o . 
Ignórase quién sus t i tu i r á en Ber-
j ]fn a M r . Houghton, pero dada la 
I importancia del puesto no es de es-
| perar que la vacante así causada de-
' je de ser cubierta antes del cuatro 
de marzo. 
CON LA RETIRADA DE HUGHES 
NO CAMBIARA LA POLITICA EX-
TERIOR DE NORTEAMERICA 
WASHINGTON, enero 13. 
Para disipar toda sospecha de que 
con la retirada del Secretario H u -
ghes fuese a variar en nada la orien-
tación seguida hasta ahora por fil 
Gobierno en su polít ica exterior, la 
Caea Blanca ha publicado hoy unas 
declaraciones claras y terminantes. 
E l Presidente Coolidge no ve ra-
zón alguna para alterar la conducta 
general que viene observando en 
cuanto a las relaciones exteriores del 
país . Aunque espera que la polít ica 
exterior norteamericana marche de 
acuerdo con los acontecimientos 
mundiales, no es probable que los 
principios por que viene r ig iéndose 
el Gobierno de Washington en loe 
asuntos de Estado que tiene entre 
manos sufra cambio alguno duran-
te el período presidencial que co-
mienza el 4 de marzo. 
Tales declaraciones por parte de 
la Casa Blanca son producto, en par-
te, de las versiones de prensa pu-
blicadas en el sentido de que al re-
tirarse del Gabinete Mr. Hughes pu-
diera cambiar la actitud de los Es-
tados Unidos respecto a Rusia. 
Dicese que, por el contrario, la 
actitud que observa el Presidenta an-
te Rusia es, precisamente, la ml ima 
que cuando pronunc ió en 1923 su 
primer mensaje ante el Cong.-eso, 
fecha en que Mr, Hughes la explicó 
extensamente ante una delegación 
que fué a visitarle para pedirla el 
reconocimento del Gobernó ruso so-
viet. 
Mr. Hughes expuso en aquella 
ocasión las condiciones necesarias 
para que el Gobierno de Washington 
tome en serio la concesión de su re-
conocimiento diplomático al Estado 
ruso. Tales condiciones no se refie-
ren a la forma de Gobierno ruso, 
sino a sus relaciones exteriores, ta-
les como la repudiac ión de sus deu-
das, confiscación de propiedades ds 
extranjeros en Rusia y otros asun-
tos por el estilo. 
P A G m D I E C I S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1925 
A f l O X C I H 
AlmendaresyMatanzasSeránlosContendientesdeHoyenAlmendam 
Lalo y Cirilín Discutirán el Sábado la Faja del Peso Ligero en A, Colón 
M E N U S P O R T I V O . : . 
E L NUEVO P A L A C I O D E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
Por D A V E G. BRAGGS 
¿ K i d Kaplan es un nuevo Ba t t l i ng Nelson? — r.1 sistema Gran-
t h a m . — L a gra t i tud de Eddie CoII ins .—Una nueva v í c t i m a de los 
Yankees.—Las estrellas de las Mayores y la F lo r ida . — ¿ H a s t a 
d ó n d e l l ega rá el Passaic? 
"Ese chiquillo de K i d Kaplan, es. Bót tomley, de los Cardenales, , l v y 
una segunda edición del viejo B a í - j W i n g o del Cinci y Neihaus, la nue-
t l i ng Nelson", nos dijo Tex Rickard iva primera base del Pittsburgh, 
el otro día, cuando estuvimos en ñus acompañados de un gran conjunto 
oficinas de Madison c¡quare. "E;-? el, de players de la Asociación Ameri-
mismo tipo de Nelson—agregó des- cana, es tán jugando base ball ea 
pues d^ una pausa—excepto que pro-
bablemente será más duro de vencer 
que el viejo Bat t ler" . 
Rickard tiene razón, Kaplan, el 
nuevo emperador de I c i feathers, 
encarna perfectamente el tipo de 
Nelson. Ustedes saben que Batt l ing 
los terrenos de la Florida, donde ac-
tualmente £^ es tá celebrando el 
championship de la liga invernal dei 
Sur de Flor ida . 
E l team de Basket Bal l del colegio 
Passaic, que hasta el momento ¡leva 
aunque no ganó muchas peleas por1 anotada 151 victorias consecutivas, 
rápidos Knock-outs, era uno de los es tá en tratos para contender cor-
boxers que más acumulaba. Así <x¿itra el "Commerce High School" de 
Kaplan. No tiene su record p e r s o - i é s t a . s i llega a cristalizar el en-
nal muchos "quick Knock-outs" pe-icuentro, el record del Passic peli-
ro, es necesario encontrarse con él gra, pues los boys del Commerce 
en varios encuentros para poder de- constituyen el mejor team de Basket 
rrotarle. de los. colegios del Este. 
E l five del Passaic está ahora en 
A l salir de las oficinas de Tsx, | e l gri to sportivo-, su n ú m e r o croci-
nos dirigimos hacia las de Frank do de victorias lo ha hecho mer^co-
Flournoy donde encontramos a Ka- |dor a ello, y en las oficinas del P a í -
plan. ;E1 chiquillo nos habla coa saic High School recíbense diaria-
franqueza de su vida. "He es;udo| mente más de 50 cartas pidiendo 
peleando por más de cinco a ñ o s — condiciones para celebrar encuentros 
hos dice—y estoy seguro que uuac i ' con ellos. Entre esos aspirantes se 
me he enfrentado con un hombra co-! encuentra el Stievers High School 
mo Danny Kramer . Aunque desde; de Dayton, Ohio, que la temporada 
luego, nunca fué una pesadilla pava1 anterior fué uno de los q.ue más l ió 
mí antes del encuentro, yo sabía que: que hacer, y que ahora propone a 
era peligroso, y lo fué porque su pe- 'A. A . Marks, coach del Passaic, una 
lea resul tó la más dura que he ri i- j serie de juegos, al propio tiempo, 
cibido en mi vida" . "Le da ré otro dan de ga ran t í a unos $1,500. 
chance a Danny, su demost rac ión E l record de Stievers el año pa-
contra mí lo hace merecedor a tso.'sado fué de 182 victorias y 32 de-
pero no será por ahora, pues só lo ! r ro ta s , y como'e l Passaic e s t á n u y j 
espero descansar un poco de tiempo,! cercano a esa cifra, ya podéis ima-| 
para contender en varios encuentros! ginaros el por qué de ese deseo looo 
para Tex Rickard" . 
Mientras Kaplan h a d a un alto 
para dar dos fumadas a su habano, 
Danny McMahon, su m,anager, y I.e-
courciere, su trainer, nos corrobora-
ban sus afirmaciones. " F u é tecrible 
la angustia de aquella pelea—con-
t inuó Kaplan—durante seis rounds 
Danny se mostraba agresivo, pero yo 
tenía la confianza en mi tr iunfe, f 
después de aquel octavo round en 
que se puso altamente peligroso, no 
pude contenerme y mis nervios DIS 
ayudaron a ganar la corona, pues- ya 
sabe usted lo que sucedió en el uo-
ven'o". 
L A S C A T E G O R I A S D E L O S 
G R A N D E S B O X E A D O R E S 
S E G U N T E X R I C H A R D 
Do nuestra Redacc ión en New York i 
HOTEL A L A MAC, Broadway, calle 1 
71, enero 13. 
Es tá siendoi muy comentada (la 
clasificación que ha hecho Tex Ric-
kard sobre la ca tegor ía de los gran 
des boxeadores. Pone en primer lu -
gar, naturalmente, al campeón Jack' 
Dempsey, y a sus posibles advérsa-
nos ios coloca en el siguiente orden: 
Hfcrry W i l l s ; Tom Gibbons; Char-
lie Weinert ; Quint ín Romero Ro-
jas , Jack Renault; Luís Angel F i r -
po; George Godfrey; J im Maloney 
y E r m i n Spalla. 
Como se ve, al sudamericano Fir-
po lo considera en sépt imo lugar, 
y a Quint ín Romero en el quinto. 
ZARRAGA. 
Esta Uu-de, a las tres, se efeetna -
terrenos de "Almendares Park" el n • ^ ^ 
que entre Matanzas y Almendares l ^ 1 * c,»«-
matanceras han 'comenzado <?on mnch ,hue^5 
lo prueba el hecho de haberle g u J l ? , ^ y 
mera serie a los rojos del HabanaTr 
el segundo juego, una espesa lechada íí016 ^ 
nuevo ceros fué responsable el pitcher ^ 
ro Ekelson, a quien seguramente noHr¿ ^ ^ n ^ 
tuar en el bov los fanát icos habaneros, pues ese team i Ver ^ 
match m á s que el de hoy. Jugará alg^ 
a n a n a ! ^ í a b a n a v s , ^ t í a l a n z a s I 
P A R A L A T E R M I N A C I O N D E 
S T A N D U N I V E R S I T A R I O 
F A L T A N I N G E N I E R O S 
del Stievers de enfrentarse con los | ;na vista parci,,! del frente, que comprende la escalera del ala izquier-
hasU ahora invictos muchachos d€ljdat ^ nUevo palacio del Habana Yacht Club. Es un magníf ico detalle 
High School de New Jersey. I de belleza a rqu i tec tón ica del club house de los yachtmen de la playa Je 
Marianao que se rá inaugurado esU; sábado con una de las fiestas m á s 
'Eddie Collins, el nuevo man.ige.'! gentiles y sonadas de nuestra gente "b ien" . (Foto B u e n d í a ) 
Kaplan siguió entusiasmado, d'-
ciéndouos después que pensaba em-
prender un viaje a California, para 
luego ponerse a la disposición de los 
aspirantes. E l nuevo champion fea 
ther es nativo de Rusia, donde na-
ció hace 2 3 años ; hace cinco año;, 
comenzó a boxear no teniendo nada 
más que seis peleas perdidas, loaas 
ellas por decisión- Tiene dos herma-
nos, Noah, que está peleando aho-
ra con los amateurs e Izzy, de 150 
libras, que es el agente de publici-
dad de sus peleas, pero que pronto 
espera entrar en las filas profesiona-
les para lucir otra corona como su 
hermano Louis . 
de los White sox, f i rmt i a BilUe; 
Lauder para que ac túe de coach. j 
La noticia así, no será para us-' 
tedes de importancia, sin embargo 
cuando sepan que BUlie Lauder fué 
el que enseñó a Collins a jugar ba-¡ 
se ball , ya sab rán darle más impo ' - | 
tancia, y aun más cuando sepan que' 
Lauder era el coach de Base bali de' 
la Universidad de Columbia, así co-
mo ex antesalista de los Gigante?, 
con quienes estuvo por los años do 
1901. 1902 y 1903. • 
Al contratar Collins a Lauder, 
cumple con un deber de grat i tud, 
pues Lauder a más de ser su maes-
tro, fué quien le dió ia oportunidad 
para ingresar en las mayores des-
pués que se g raduó en la universi- Raising Saud y Jocose, en segundo do por el "cuento" salió cojeando 
dad. Hoy Lauder es tá en mala sü .ua- 'y quinto turnos respectivamente mucho de ésta justa , 
ción, y Eddie, al l levárselo a li-s fueron los l in icoi favoritos que co- Hábi lmente dirigido . y ayudado 
White Sox, le brinda una oportuui-j rresponoieron en la fiesíja hípica por su jockey S. Banks, uno de los 
dad que pudiera compararse como ayer martes celebrada en Oriental -veteranoy, de la si l la, Winnipeg pu-
la del vaso de agua para el sediento Park ante buena ^concurrencia de do avanzar en las ú l t imas cien yardas 
E N E L H A N D I C A P D E L A C U A R T A C A R R E R A 
A S E I S F U R L O N G S , T R I U N F O " D E C A L L E 
D E R E C H A " , S I N S U S T O A L G U N O , R O S A M O N D 
Jocose d e c i d i ó a l a hora opor tuna con m a g n í f i c o avance su é x i t o en 
la quinta j u s t a . — L a negr i ta A m e l i a p a g ó u n jugoso d iv idendo 
en su * r epr i se" . — D . Gar r i ty , j o c k e y de New Orlsans, f i g u r a r á 
en el resto del m i t i n h í p i c o . 
caminante en el desierto. oía laborable, sobresaliendo por 
cuan t ía del premio y grupo que 
de la tercera para arrebatarle a Mo-
mentum el t r iunfo que parec ía te-
A l Mamaux, miembro del pitching discutió el handicap de la cuarta a ner ya asegurado. E l gaaiador tuvo 
staff de la New York Yankees na seis furlongs, 'evento este qne se re- que valérselas en todo el trayecto 
la pasada temporada, ha retornarlo solvió en un tr iunfo decisivo para por la parte exterior, y con extra-
por tercera vez a las menores. Cuan- Rosamond, compañero de "entry" ordinario esfuerzo a1 pasar el poste 
GeorffP Grantham ioven secunda do joven, hace 12 años, fué enviado de Cottager, que cotizaron los books ¿e la media mil la desarroflló la aco-
W e recientementP'cambiado « ' l o - ' P o r el Pittsburgh al For t Wayne, 3 a 1 .Ot ro entry formado por metida que le valió su bien ganado 
P i S ^ ^ V ^ ^ t í e ^ € ^ , ^ y ^ tar(le el Brooklyn, que lo ha- Twi l igh t Hour y Danger Cross con éxi to . E l favori t ís imo de esta Cres-
strucado 63 veces la nasada ter-1 bía sacado del Wayne, declaró q:is las isedas de J . O. Keene alcanzó el twood Boy a durac penas llegó para 
ello el vecor í sus buenos días como pitcher habían aito favoritismo de 6 a 5, logrando engrosa- el haber de su dueño con 
ai para 1924 En1 Pasado y 10 envió ',sin cordelito de la segunda el teicer puesto de t rás los cincuenta pesos del show. 
Gratham también resu l tó el ninguna especie" al Reading do ia de Cream Puff que fue la única que j Raising Sand, ganador de la se-
de la Liga en struck-outs con in te rnac iona l , de UÍ lo sacaron los pudo acercarse más a la ganadora en gUn(ia ¿e ayer es hijo de Lybian 
¡íHoríihio íMfm Vio o?» Yankees casi a f inal de la t émpora - los finales de ésta emocionante lu - sands que hace unos cinco años por-
da, creyendo encontrar en él un buer oha. R. Albiker dir igió con la tác- i(¡ ^ Oriental Park las sedas del 
pitcher t a p ó n . ¡ t ica indicada en esos eventos a Ro- t u r í m a n ]ocal geñor Eugenio Alva-
Pero Mamaux fracasó, y su curva eamond para soltarlo con-grandes re- rez> que p0Se(a a ia sazón a H e r r ó n 
en su apogeo. 
Ayer l legó procedente de Nueva 
Orleanr. el jockey P . Garri ty, que 
sus servicios en Marianao 
esto dol m i t i n . 
Sidney Bender, popular ayudante 
Mientras nosotros, los pobres Neo-j neápol is de la Asociación America-j Jocose decidió a la hora oportuna ^ \ Sec^stario de las Carreras W . 
yorkinos, tenemos que pasárnos la en na. donde probablemente cor re rá con magnífico avance su éxito en la h . Shelley, no pudo atender sus ha-
New York al lado de las estufas, un igual suerte que en la Liga America- qUinta. El favorito dejó a Cavalca- bitúaleg labores del track ayer mar-
porada, constituyend 
de la Liga Nacional para 
1923 
leader 
la considerable cifra de 92 
Su record es bastante sorprenden 
te. pues observando su trabajo He 
gamos a la concluéión de que cuan-1 r . ' q ü ¡ " " t " a n t o _ e 7 L r a g o " c a u s a r á Krtnta de energías en la mitad de 
do el tenía turno al bat, o bien W- buenos días con los Piratas y la recta f inal , donde se ^lejo de sus 
teaoa, o bien se ponchaba. He aquíj 
un buen sistema, y una nueva ex-
centricidad para el Base ba l l . 
Erooklvn, fué "plato fáci l" para los contrarios en magistral avance, 
sluggers de la Liga Americana, oca- Cream 'Puff cer ró una buena brecha gtará 
sionando tercera ¿alida de las después de perder terreno en los ^ e] ^ 
mayores en dirección al club Min-j primevos tramos. 
j rupo de jugadores de base ball es-i na, pues allí los sluggers también 
tá admirando los encantos de la ¡son fuertes, y el brazo del viejo A l -
temperatura f leridana, bert no responde ya . 
Burleigh Grimes, dol Brookiyr, , ¡He aqu í una nueva víc t ima de la 
Erle Whi teh i l l . del Detroit , Happyi derrota que sufrieron los Yankees 
Foreman, de los White Sox, J immy'en el pasado championship! 
L A L O D O M I N G U E Z , E L V E T E R A N O C A M P E O N , 
E S P E R A V E N C E R E L S A B A D O A C I R I L I N 
dour y Jellson disputarse el puesto tes por repentina enfermedad 
de l íder en los primeros tramos y .u_ 
avanzó tr iunfalmfnte sin dif icultad ' 
c-n el ú l t imo octavo, seguido en la _ ' . , . * . 
meta por Cáva i d : n y Grad Ne vs \ X W S S 61 d O I l l i n g O SU nUCVa 
Meadow Lawn bacante inquieto cu 
' ci post causó honda decepción a la 
' máyor ía que le confió la defensa de 
las "maracas" en l r en t ándose con las 
canteras de Pogolotti al darse el 
•goo" por el starter, y por ello des-
car tado de la lucha, 
i 
Kenaall por su buena anterior 
D i r e c t i v a l a S o c i e d a d d e 
S p o r t s , R o y a l B a n k C l u b 
E l pasado domingo sé efectuaron 
^ , , . r i i t i i r l^ine había Per(lidú Por un Pesciie i ^ . pipcoiones en la s impá t i ca socie-
D e s p u é s de su excursiEn por t ierras de Incas se encuentra e l p ro t e - iZO después de lucir bien en ia • 
sor detall ista en las mejores co n d i c í o n e s de su v i d a . 
Quizá desde el próximo sábado el fio será la de Lalo, pues tiene 
campeonato nacional de peso ligero contrario que de agresivo se hace 
- ;zo después oe mcu uuu a « deportiva "Royal Bank Club", 
y T í \ a G ^ t n r T a e ^ ñor lo^ b l ^ ^ i / X resultado'elegida en me-
cotizado en la sexta por ios dooks ^n,rrt- ontnitf&amfl la si-
un de seis a uno. y los que tuvieron el J ^ J ^ J * S S L Í Í o ^ S S ¡ £ l 
dato 
pase a manos de Cirilín Olano, el 
muchacho de punch terrible y de-
moiedor, que tiene ante sí un por-
venir bri l lante. . . Cirilín Olano, co-
mo pocos boxeadores del patio, po-
see todos los poquitos necesarios pa-
ra descoillar con facil idad. Porque 
es valiente, porque tiene en su fa-
vor el factor juventud, tan impres-
< indible en estas cosas, y porque es 
lo suficientemente inteligente para 
(emprender y dominar todos los se-
cretos del arte de los p u ñ o s . 
Viendo a Cirilín en su training, 
se hace espontánea esta confesión: 
" E l viejo león no ha muerto, pero 
debe morir p r ó x i m a m e n t e . . . " Bien 
ea verdad que Lalo se prepara pa-
l a esta pelea con un entusiasmo y 
un amor propio, que no ha sabido 
desplegar en otros momentos, pero 
es cierto también que se ve frente 
al adversario más temible de su 
vida . 
E l curso de 192 5 reserva grandes 
secretos para el casilJero de los 
campeones.. . y nos parece que el 
primer desprendimiento,- la pririTera 
corona que ha de cambiar de due-
championable, 
E l Centro de Dependientes 
Loa muchachos del Centro de De-
peudientes siguen paso a paso el en-
trenamiento de Lalín. y ansiando 
inyectarle entusiasmo lo rodean en 
grupos j ub i lo sos . . . La bandera del 
Centro de Dependientes será coloca-
IdN gallardamente sobre los stand? 
de Arena CoJón. . . y los " cheers" 
más alegres e n t u s i a s m a r á n al viejo 
L e ó n . . . 
en cuenta le confia- S i e n t e Directiva, que r eg i r á los des 
durante el pre-on sus pesos con magnífico resul- tinos del novel Club, 
ado P a r t i ó como en su anterior, sen té año de 1925. 
La Pantera en otro chance 
La Pantera de Camajuan í , d i / 
puesta a hacer reaccionar su cartel 
vuelve al r ing con Eladio Herrera, 
el mlddle weight de los zarpazos des-
tructores. . . Será este un encuen-
tro sangriento. . r Como el sosteni-
do en otra ocasión por estos mu-
chachos, en el que podemos -ingurar 
un nock out de esos cuyo ¡ecuerdo 
se hace inolvidable. 
un campeonato, el precio de la gra-





pero fué ampliando cada vez más su 
margen de ventaja hasta ya entrada 
la recia f inal , en cuya mitad se le la Guardia, 
vió cansarse, lo que permi t ió a Blue 2do. Vice 
Ftreak ^obrarle mucho terreno y 
amenazar seriamente su tr iunfo que 
logró por una n a m . Bounce se ganó 
bien el show. 
Presidente: Norberto .González, 
l e r . Vice Presidente: Ju l i án de 
Presidente: A. D. Mu-
rray. 
Tesorero: J. L l ipp . 
Vice Tesorero: Osvaldo Garcta. 
Secretario: G. Pérez Lavie1!?. 
Vico Secretario: N . Rodr íguez 
Pulgares, 
Vocales: J e r ó n i m o P é r e z ; Arme-
nio Díaz; Enrique Garc í a ; Mario 
Rodr íguez ; Vicente Casas; Ar tu ro 
A;amo; Juan A. Ca lde r ín ; Armando 
Prieto; W. J. Kedy; ^Franci'.co M?-
V.; Antonio Valladares y Gustavo 
S S P O R T S E N I A P A G I N A 1 8 
Amelia S, ble.: conocida por la 
afición hípica lo<ía! en anteriores 
años de Oriental Park, hizo su de-
but de este m i t i n ton un jugoso di-
videndo de $41.70 y 10 a 1 en books 
••i ganar el primer evento de la tar-
de en desesperada lucha con el semi-
íavor i to Unele Jerry. que no duró lo 
bastante para mantenerse de líder ¡ "< Cruell. / . , 
t-n el ú l t imo dieciseis, mientras la | Los señores asociados teniendo 
ganadora avanzaba cada vex más en cuenta la ardua labor realizada 
veloz. Betty Mae la muy jugosa fa-! por la anterior Directiva, para el 
vorita desmayó a la hora buena y a i afianzamiento definitivo, de '.'S.i so-
duras penas logró el tercer puesto. j ciedad, tuvo el feliz acierto ríe rec-
Raislng Sand, favorito de igual ipgir a vajios miembros para la pre-
, precio con Crystal Boer en la se-1 sente Directiva entre ellos 'os seño-
Ptse a que e lsabado ŝ  discute ^ gUnda. ganó m U evento con ancho|rRS GonzáIeZi Lipp, Casas. Alamo, 
margen que fue ampliando cada vez Uj»; j Kedy( Gustavo F. Crnell y 
más al f i na l . Crystal Boer dió l a i rues l ro ^ Y ^ 0 compañer.-. en las 
norma de velocidad en los primeros del io¿ignio el jovon 0 u l , 
tramos pero se pa ió casi por com-
pleto en el úl t imo octavo, valiéndo-
le su margen de los comienzos el 
place por ligera ventaja sobre Dolly 
HOY VISITARA E L STADIUM 
A L SECRETARIO D E OBRAS 
PLBLICAS 
Situados ya los $40.000 a, 
disposición de la Comisión Atlé-
tica Universitaria, és ta sólo de-
sea invertk-los en obras para 
dar pronto t é r m i n o al gran 
stand o inver t i r el sobrante ra 
distintas obras del stadium. Pa-
ra realizar tales propósi tos se 
cita u los señores ingenieros y 
arquitectos a l edificio de la Uni-
veisidad, local de la ( omisión 
Atlé t ica , de í) a 11 y de 2 a 
5, para que recojan los pliegos 
do romiieiones de l£¡ subasta. 
Cualquiera otra información que 
deseen, pueden dirigirse al doc-
tor Clemente Inclán. presidente 
de la Comisión Atlé t ica Univer-
sitaria. 
Esta tardo a las tres, visita-
r á el stadium el señor secreta-
r io de O. P. en compañía do 
los doctores López del Valle y 
Clemente Inc lán . E l señor Ca-
rrera ha prometido, de la ma-
nera m á s amable, ordenar la 
cons t rucc ión do é l i t r o courts 
para toiniis en el mencionado 
stadium, que se rán dedicados a 
los estudiantes, como es do su-
poner, siendo especialmente pre-
parados los courts para las mu-
chachast las que tienen a l ter-
minar su pequeño, pero lindísi-
m o , club houto a un costado del 
f loor del basket bal l . Las mu-
cbuclias estudiantes pasan de 
200. L a Comisión Atlét ica en 
pleno recibi rá a los ilustres v i -
sitantes esta tarde en el sta-
d ium. 
Mañana , jueves, volvdrán a jugar los matan-
ceros con el Habana. Y en ese desafío t endrán 
que demostrar los yumurinos todo de lo que son 
tl'los capace B, pues los muchachos de Mike Gon-
zález e s t á n "pero que muy picados" no sólo por 
lo idel colla r de nueve perlas, sino también por 
haber perdidos dos de los tres juegos. Y ma-
ñ a n a habrá- que ver a esos leones cuando salgan 
al f ie ld . ¡ T e m b l a r á n seguramente los "boys" 
de Maristan y l 
P A A V O N U R M I D E S A R R O L L A R A U N 
P R O G R A M A A T L E T I C O E N L O S E . 
Él g ran corredor f i n l a n d é s , vistas sus demostraciones en su primeri 
a p a r i c i ó n , es asiduamente i n v i t a d o para nuevas competencias. 
E s t á satisfecho con A m é r i c a . — L a U n i ó n At l é t i ca Americana, i 
pun to de reconocer sus records. 





























es indiscutible. YS, número de Inrlu-
cienes que recibe diariamente lo 
acreditan como ta l . Rocientemein 
Quist, su director íitlético ha dadoi 
la publicidad el número de competei 
cías en las que es muy probable qu 
se debida a conipr;tir y observamo 
aue en ella, se encuentran invitacio-
nes de Boston, Lousville, Pennsybi.1 
r.ia, Bronx, Miami, y por último de 
¡a Universidad de Pennsylvania q»e 
Quiere observar a N'urmi en acetó» 
para Ifis competencias atléticas qw 
ellos celebrarán para el mes di 




5 y el 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
"Matanzas, enero 12 de 1925 . 
Sr . Peter F e r n á n d e z . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Le agradeceré infinitamente me 
resuelva el siguiente caso, por me-
dio del B-02: 
Un bateador da un fly entre el 
left y el center f i e ld . Los defen-
sores de esas posiciones le parten a 
la Lola, y uno de ellos logra colo-
fcáite debajo de ella; pero ail coger-
la, \ é da en el guante y s?.lta, sien-
do engarzada por el otro f i j l i e r an-
tes de tocar t ie r ra . 
Es out el bateador? 
Do usted atentamente, 
Mario Z<ncl t j . 
M i a ñ e s , 210. 
Matanzas." 
fii. es out el bf-itador. Esta mis-
ma jugada sería muy dificultosa pa-
ra el umpire si hubiese un out o 
ninguno, y un «or redor en tercora. 
Entonces sí había que» ver la. deci-
sión del umpire, porque entonces ol 
corredor de tercera no podría jo-
rrer a borne sino después Je ser 
cogida la pelota por el segundo out-
fielder. 
C O N T E N T O CON AMKHH A 
N u r m i está satisfecho. Para 
América es un verdadero paraiíu 
se siente altamente liberal aute 
público americano que en m.is 
una ocasión le ha prodi?ail.) ¡ 
aplausos. Cuando hizo í̂ u prinu 
aparición en los tracks amerian 
Nurmi creyó por un momento ( 
tendr ía ante sí un público re«( 
un público que lejos de aclamai 
esperar ía impaciente .su derrota 
frente de los sprinters ameruan' 
Pero se equivocó. Los yankees. 
jos de hacer lo que él pensaba. í 
ron los primeros en aclamarle, 
desde su primera aparición «« 
•convertido en el ídolo del pueb 
Hasta sus mismo» rivales, «oo 
primeros en biabar sus proeiM 
días pasados. "Es la estrella « 
está en furor ahora, y la I"6 úü 
rá por mucho tiempo en el cart 
—como diría un empresario 
teatros. 
B . S i k i n o P o d r á P e l e a r e n 
S a n A n t o n i o C o n D o n G o o d r i c h 
SAN ANTONIO, Texas, enero 13. 
El, juez de distri to ha anunciado 
hoy por la noche que Battl ing Siki , 
contratado para pelear en ésta el 
día veinte de enero, con Don Goo-
drich, negro local, no podrá apare-
cer en los rings de ésta. 
E l juez basa su actitud en la con-
ducta desordenada de Siki. F u é sus-
pendida la pelea. 
loa 
Uermo Pérez Lavielle. 
Felicitamos a la nueva Dir3ctiva 
y le deseamos' grandes év i tos en 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
"Paavo Nurmi , el célebre corredor 
f inlandés, cuyos records es tán a pun-
to de sor reconocidos por la Unión 
Atlét ica Americana." 
NUEVA YORK. Enero 10. 
Paavo Nurmi , ei célebre corredor 
f inlandés, espera alargar su visita 
a los Estados Unidos, por un perío-
do de tres meses. Con ello Nurmi 
cree tener tiempo para poder com-
petir, como él quiete, en varios even-
tos al aire l ib re . Así por lo menos' 
anunció ayer Hugo Quist, eoach 
del team finlandés y director de 
Nurmi en su excursión por América. 
fPor ¿«hora el pian de Nurmi se 
resume en descansar un poco hasta 
el día 15, cuando hará su apar ic ión 
•en o1 evento, bajo techo que so -.-e'e-
b r a r á en Madison Square Garden, 
bajo ¡os auspicios del Comité Atlét i -
co Municipal . Do aqu í pa r t i r á Nur-
mi paiM Chicago, donde está firma-
do par.i competir en las carreras ba-
jo techo del I l l inois A. Club, retor-, 
nando de nuevo a és ta , para compe-
t i r de nuevo en la pista de Madison 
Square Garden, los días 27 y 28, 
bajo los auspicios de ia Unión At-
létcia de Amateurs. 
Cuando Hugo Quist decidió traer 
a Nurmi a América , nunca pensó 
que el más grandioso de los corre-
dores tuviera la acogida que ha te-
nido. E i creyó que todo el embullo 
se l imi ta r ía a dos o tres carreras, 
pero ahora ha comprendido su error 
al ver ias continuas invitaciones que 
recibe su protegido para competir en 
oistioto;. tracks basta que la tem-
porada de verano quede inaugurada. 
No sólo se rán New York y Chica-
go los que t e n d r á n el gtisto de verle 
la cava a Nurmi , pues el finlandés 
impor tándo le poco el descanso que 
toma, ha decidido aceptar las invi-
taciones que ha recibido, resultando 
con ello que, apa rece rá en ,las com-
petencias, que se ce leb ra rán el 7 de 
Febreio, en el Stadium del 13 re-
gimiento de infanter ía , bajo la tutela 
de Wileox At le t ic , después en unas 
nuevas competencias que se celebra-
ran en Madison Sanare Garden, el 
14 y por ú l t imo posiblemente, (si 
ez que se especifica a tiempo la dis-
tancia^, en las competencias que es-
tá organizando la Universidad de 
Johns Ilopkins, j a r a celebrarlas el 
23 de Febrero en Baltimore. 
CORRERA CON LOS CAMPEONES 
Si el champion ŝ  decide a compe-
t i r en este ú l t imo evento de Bal t i -
more, es casi seguro que lo haga 
en las competencias de 3,000 metros, 
ya que aqu í es donde es tán señala-
dos para competir las grandes es-
trellas del track americano, donde 
i accidontalmente se encuentran Jó le 
' Ray, Harold Orborne, Ugo Friperio. 
I estrella del track i .aliano; Wall ie 
1 Plant y Verne Booth. éste úl t imo es-
trel la de la Universidad de John 
i Hopkin?. 
HITOLA \ > . NURMT 
La casualidad na querido que en-
tre IOÍ eventos sefialados para Nur-
mi , en las competencias.que se cele- tos en 141 f con Joi« 
braran el 15. por el Comité At lé t i - ! celebrara w » » ^ ; 
co Municipal, figure uno en el que 
ha de tener como competidor a un 
! compatriota suyo, el t ambién famo-
i so corredor Wi l l i e Ri to la . Ahora 
i l i e n , en esta competencia por tra-
i tarse de una carrera de relay de ¿«s 
: millas, no podrán ambos finlandeses 
cemostrar todo cuanto saben, pues 
: cada uno de ellos t o m a r á parte en 




¿SE ACEPTARAN SI S RÎ OORIlfl 
Existe gran interés entre «! Pf 
Dlico americano por conocer si 
Unión Atlética Americana r«conH 
rá como oficiales los records ^ 
blecidos por Nurmi para Jas c» 
ras de 1.500. una milla y cül.f0 
metros en su primera aparicio 
ios Estados Unidos. rTeáeT]C¡ J 
Rabien, secretario do la L" , ' j 
lética ha declarado que toda* 
se ha resuelto nada en deim ^ 
aunque algunos se muestra° .jal»r 
trarioa a la aceptación por ^ ^ 
que esas competencias n« -
cíales; .otros creen que ílel,en 
tarse teniéndose en cuenta qu „ 
const i tu i r ían una gloria P 
Unión Atlética americana. ^ 
—•'No puedo decir nada en 
nitiva—nos dijo Rublen, ai P 
tarle nosotros- lor records « 
mi son verdaderamente- no-
pero no han sido hechos oficW 
te. De todas ™cc-ras ' " L f 
r á en los evento. c o n ^ V 
esta Unión en Madison Squa ^ 
oen, para el 2. > -s u n00rt«^ 
y aquí tendrá una ^ 
dad de convertirse «n üero* 
mente". 
T R I 
0 
N u r m i r e s u c i t a en 
Chica?11 
Gaffnov Battledore, bastante juga- 'c! desempeño de sus cargo 
M K V A S I N r i T A C I O ^ E S 
N u r m i es el oéroe de>i d í a . Ello 
l o s d e p o r t e s de t r a c k c u b i f -
CHICAGO, enero 13-
ha**0* 
Con sus ma"^10*** el & 
I Paavo Nurmi . ha h * ! * 0 J \ a e 
j t ismo en tracks cubie r^ . 
pre ha sido r-n «» el ^ 
jen Chicago, 86 ; oQ^r I m p o ^ f ^ 
porte favorito de Ia 
r Al saber ^ t a noebe a to4 ^ 
•vendidos ya los 6'0UU carrera ^ 
tos en taquilla ParraJ8 j0ie 
ce lebra rá N ^ ' ^ e s por * 
ot^Js atletas el ^er iz0 que 
ic \e en el Coliseum, h i ^ ^ 
ipeculadores c°br.e* precio 63 „ 
¡das cuyo v e r d a d ^ ^ ^ H 
1 $1 50 y aun a esu» 
: pecas disponibles. j ^ g 
! l o s funcionarlos o '*JfK> * 
¡C. habían d e c i d i d . ^ 
da a $1.50. en l ^ a r l o * * * * : 
!$2 o $3. esperando q u t» 
¡precio - f i l t r a se enue 
[clase de competen 
U l 
kl0 ^ Prí! 
aandole 
*• ^ «tos 
lran ver ^ 
Qeará ^ 
N GRAN 
U N I D O S 
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.su derrota al 
ra americanos 
os yankecs. le-
1 pensaba, fa* 
i aclamarle, £ 
parición 86 • I 
lo del puebloj 
1 vales, «on i * 
sus prdeias di 
a estrella •Tj! 
y la que dnrr 
) en el cartel* 
empresario <| 
i s i;i;(X)W)6j 
a entre el 
conocer 
¡cana reconíX*| 
á records esU| 
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¡lia y cinco • ! 
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Frederick *J 
3 ¡a Unión Al 
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en deflnl\¿ 
muestran 
ón por esiii>J* 
is n« t'raD-it. 
Ue deben af«r. 
uenta q"6 ^ 
loria para 
¡cana. fr 
. nada en fle' 
len, al f f i j 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1925 a i 
los Yatistas obtuvieron Anochesu TrimfoenBasketenun TiempoExtra 
Siete Ases de Larga Distancia se Baten en la Ultima Justa de Hoy 
firijÍABANAMADRIfr jA¡̂ j 
todos los entusiastas Caballercs de la Orden d ; l Martes, comcr-
fríseote* brioso en el Habana Mrdr id . Una s^an decena del prólogo 
xó el pe0 guezaja y Esquivel. Las dos Anjelea pierden d segundo. 
^ ¿ ú ^ ^ Ü e n d o los partidos fcacmenales tristes cemo los sauces. 
dos los Caballeros de. Antes de ocurrir esla acontecí-
5 3 2 ^ 1 Martes, «uc son codos m 
* 0 Trieos v algunas esplendorosas m 
t iento, hubo algunos íuús; la pri-
era decena que fué un portentu 
la semaua, w i-elotístico de los pocos, decena qu-3 
ivén a la hora re- adornaron' con* estos empates, pie-eticas de 
nió el srai.a¡jen(i0 a pelotear el toricos de emoción en una, dos. tre^ 
alentaría. tant0s. los blancos ; y siete. Después mucho las azules 
,Der0, v Bsauivel, contra los azu-! y bien las blancas, y así se acabó 
" í t ó u y Gátaie . |H> d:scusjón. 
on como cuatro bolchevi-j \ amos con el tercero, con e) feno-
pelotea ^ sangriento soviet, una menal que l lamábamos antes, y que 
| d Qn gran peloteo de babor i ahora no nos atrevemos a calificar 
¡je la popa a la oroa, ¡de- tales, porque están saliendo más 
empate en j tristes que todos los sauces de to-
tribor. de 
cerrarla coa un 
de loe estuperidones que 
.dimos en cumplimiento de 
tros deberes. 
¡ciaron la segunda coú otro em-
eu once 4e la misma serie; pe-
Ul murió la igualdad y la fra-
ídos los cementerios del mundo. En - : 
i tre la ca tegor ía .«e advierte un es- j 
lUido de desequilibrio enorme: m í e - ' 
ele. languidez, mucho basunieo y i 
ií:ia aburr ic ión tan grande, que si 
' i,:;gui:uos así. nos parepe que va a ¡ 
; rmucaisses, i oc'urrir algnn suicidio por Intoxica-! 
^do^ de los pa 
l pues Cuezala y Esquivel. que , 
de los que no esquivan el cuer-
lo metieron con toda su alma. ^ 
nindo el peloteo, el tanteo y el : :v-ar>' >' María Consuelo con facili 
"j que es el de cobrar. | ̂ d - con tranquilidad, de calle, vo 
más que hicieron j laudo volando. 
I Por un casual quedaron en 22. 




en el tercero, las blan-
Gracia, que son mu-
,'anaroii a las azuler-. 
HOY, NOCHE DE ORO, EN ESTE FRONTON, SE ENFRENTARAN EL 
FENOMENO Y LARR1NAGA, CONTRA CAZALIS MAYOR 
M A R T I N Y GOMEZ 
iHuéleme que r a haber estacazosI ¡No era esol Son profesionales sin má-
cnJa. Con una faena admirable MaUagaray y Angel, atropelUn a Gárate 
y JáureguL Un gran descalabro de Gabriel y AHamira. Estaban er 
22x14 y quedaron en 24, MiUán fenomenal. 
Los otros, por 
irieron que quedarse en los 20 del 
«plao barriotero. 
> Otra vez las del alba o las de la 
lulce alborada gallega. Luz y Auro-
n triunfaron en el segundo, de 30 
Vista ijc ... - .fu/. , . tiaoana Yacht Club por su frente a la playa y a la que dan acceso las dos escale-
ras que se extienden por ambos costados. Como se puede notar, desde este hermoso barandaje del club se 
dominan el mar azul y la playa de b lanquís imas arenas, la pequeña bahía ar t i f ic ia l destinada para baño y 
esparcimiento de los socios y sus familias-. (Foto B u e n d í a ) 
LAS QUINIELAS 
La primera- la niña de la albora-
- 5, eobro las blancas Angelina i la Aurora- Y la segunda, la Eiba-
a pesar de ser dos!1"1'683, f'U!? (,omo os de Eibar, la ar-
mera, repite como las pistolas lio-
wing. 
Hoy, otra gran función, por la 
tarde. 
¡ ; > o e r a e s a : : 
I>oy esta explicación, precisamen-
te, porque nadie me la ruega, n \ 
me la pide, n i me la exige. Me la 
Imponen la lealtad de amigo y mis 
Angelito, que a mi juicio ya me 
cayó hasta la muela del idern ju -
garon a la pelota como dos grandes 
pelotaris de la más alta categoría. 
I Se defenció Jáu regu i . con todos 
!sus recursos, que son muchos; se 
deberes de cronista, acaso un poco . defendió Gárate, . haciendo cosas de 
tolerante; pero siempre imparcial en : delantero clábico y disstro; pero co-
la in tención y correcto en la expo-; mo si nó morena; MaUagaray y An-
siclón de lo que veo y oigo y es-' sel mandaron, abrumaron, arroiia-
cribo. Pues que sin conceptos g ro- ! ron ' -v Jauregu1 rodo hecho polvo y 
seros y palabras insultantes sé l la- |se «uedó en l o . 
mar al pau, pan, y a l vino, vino. 
Xo confundáis este ¡pan ! con el 
cañonazo de las nueve y tres mi-
nutos de todas las noches, ni mu-
cho menos mal penséis que me he 
metido en viuo y que me vengo ca-
yendo con una bufa más o menos ! 
incoherente. Soy temperante. 
G R A S DESCALABRO 
Para pelotear la Hora Grantie 
del m a r t e s — ¡ m a r t e s y 13!—salie-
ron a la cancha vestidos de blanco. 
Gabriel y Altamira, y vestidos de 
azul. Millán y Teodoro. Pareció tan 
grande el partido del lado blaucu. 
ugela. que 
les con la mar de ángel qup 
i allá por la villa del Oso y del 
roño, de jugar mucha pelota, 
aron en los 25 de la piedra f i -
elegante. 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Uon PERXANDO. 
nsacoi isa m n n bhjbbo 
A £AS 2 1,8 F V 
rrtmar partido a 2a taatoi 
Mitón y Joaquín, blancos, 
Ulada y Cuezala. aau*ea 
L sacar bl-mcos del 10; azules del I I 
Prmera qnialela 
ILolita; Encarna;. Aurora; 
Canuenchu; Paquita: Angola 
Steando partido a 33 lacios 
oliia y ConBuelfn, blano-ir, 
Manolita y Gracia, azule i 
A sacar bancos y azules dt:l 10 i -
Seronda rnialela 
tira.. Gracia: Consuolfn; 
Gloria; Eibai rjsa; Lolina 
Tercer partido a 30 t vntrs 
I^riija y Loilna, blancos, 
Pa'iulta y M. Corsutlo, azul^i 
A sacar blancos y azulas del 10112 
JtVZ PAGOS SE AYER 
Primer partido: 
BLASCOS $ 3 . 1 0 
GUnzALA y EbQL iVEL . L.levábaii - i ; 
bolctoy. • 
Los azulet eran l'istún y Cráraté; .-j 
quedaron ;«v» 20 tantos y ¡le^i ban 28 






Paquita . . 
Lol i ta . . 
Cormenchu 
lOncarna . 
$ 3 . 5 7 
Tanto* titos. Dvdo. 








$ 3 . 5 9 
Llevaban 47 bola-
14 Miér. 'Alinendarcs 
15 Jue. Habana. ,., 
17 Sáb. Habana . . 
18 Dom. Habana 
ID Lun. Habana 
22 Jue. AJarianao . 
24 tíúb. Habana . . 
25 Dom. Habana 
26 Lun. Habana . . 
28 Miér. Habana» . 
29 Jne. Marianao . 
31 Sáb. Marianao . 
1 bom. Marianao . 
2 Lun. Marianao . 
4 Miér. Habana . 
5 Jue. Habana . . 
7 tíáb. Marianao . ' 
8Doni. Marianao . 









C u c o M o r a l e s y S a l a z a r V E N C E D O R E S D O S V E C E S 
D i e r o n e l T r i u n f o a s u L O S B O Y S D E P U N T A B R A V A 
C l u b e n e l T i e m p o E x t r a Punta Brava, enero 12. 
I 
i u i . j i n j - j ' Ayer domingo d ía 11 ce lebróse 
Los muchachos del Dependientes die ' I €Q est(>g terrenos dos .interesantes 
ron que hacer mucho a los "yatistas"- • • u e ^ o s de batíe bai1' hiendo los con-
tendientes en el juego de la maña 
Es que los linotipistas, los corree-1 que s}n saber p0r qué , las gentes 
teres, y los cronistas, cuando nos! se tiraban de cabeza desde el quln-
metemos en el peloteo ardiente de j to piso para coger, digo tomar, arre-
cuartillas, de l íneas de plomo can-
dantes y de correcciones sobresal-
tantes llagamos no pocas veces al 
ct.ipalc t rág ico , y después , como 
cualquier t r ío fenomenal, le damos 
la tráírlca «un bastón:!mi tan i r ; i -
El Vedado Tennis le ganó fácilmente 

















Almendares Los Marqueses del Vedado Tennis 
Almendares j se anotaron anoche la mayor pun-
Santa ciara tnación del Campeonato de Juniors 
Santa c l á r a l a ! derrotar a los boys de La Salle 
Santa ciara por el desigual score de 34 por 1 




i. . Habana 
,. . Habana 
. . Habana 
Ahnenda^eSj 
Almendares 
. . Habana 
. . Habana i 
. . Habana' 
. Marianao i chís imo más discutido, a tal extre-
. Marianao j mo que hubo necesidad de un t^em 
. Marianao po exti a de cinco minutos para po 
tráj^lca ^un bastonazo tan 
cundo y sonoro que despieria. en su 
repercusión, a nuestros ant ípodas . 
— ¿ Q u é pacho? 
— ¡ ( a s i nada! O lo que es ;io 
mitmo que entre las tres altas ca-
tegorías , unfli^s citadas, peloteamos 
la i rónica y ' hablando del UCÍmor j ep¿ ié¿de 
batar las albas papeletas. Y blanco 
salió el tanteo y el peloteo y el do-
minio toda la primera decena por 
andar bien los dos blancos, y no 
saber cómo andaban de mal los 
azules. Mas al Diablo le dió por 
descender a Cantillana y Cantiiuna 
fué anoche la cancha d^l veterano 
Jai Alai . 
Ti/s blancos estaban 
azules en 14. 
I-os azules se ponen 
por derecho. Aíilián se 
( n 12 y lo* 
a caminar 
ilumina, se 
na, Jacomino Star y Punta Brava y ¡ partido, disputado el sábado en ellj3Íón ilace 
" a g ü i t a " todos los ̂ jugadores, figu-
rando en el team ouce basketbolis-
tas de esa sociedad, y cuatro de 
ellos quedaron sin anotar un pun-
t o . Todos los demás lograron hacer 
algo, y de ah í el elevado score. Cíar-
cía Longa, Trelles, Castroverde y 
Gallardo hicieron tres field-goals 
cada uno. 
explota, y en la o-^ulo-
. una faena formldahlé , 
en el juego de 'a tarde Arroyo Na- Jai Alai , cuino el partido comentó |quc r e ^ U a d a por Teodoro y en 
lanjo y Punta Brava. | azul y mur ió blanco, dijimos algo > illecji0 útí ¡a estupefacción generad 
tíl pitcher estrella de los locales. ; ranalleeso en lugar de algo earua-. y del asombro de Damasco, saca. re-
Domínguez, pitoheó admirablemente valeseo. que es lo que escribió el ^ mata, coloca, corta: en todas psrte 
los dos juegos dándole a su club un | ctohiata. y- que sus ttuApáa le reina-1 mete la cesta y donde la m e t í se 
doble t r iunfo . ! toron contra el éskáá. ¡ l leva el tanto. De un tirón so va Jes-
Los locales se dieron gusto dispa-I exnlicado el ha^toi.-./x, v ' de los 14 a los 24 empalando en 
raUdo toletazos de todas clases dan- | ^PUCdUo el D^toiU&p. l tirones corona los 
dolé a los pitchers contrarios en los I puedan, pues, en e! lugar que d e - i ' 
dos juegos nada menos que la frío- ^e» quedar MaUagaray y Larrinaga, 
(ine lo perdieron, y Lucio y J á u r e -
gui , que lo ganaron. Pues los cua-
tro son para mí y lo fueron siem-
pre cuatro profesionales sin mácula. 
Me saben las Kmpresas, me saben 
lera de 28 hi ts . 
Ahora "los Tans pun tab raveños es-
neran con impaciencia el juego del 
domingo que seguramente r e s u l t a r á 
uno de los más reñidos que se han h,s pelotaris y los pelotaris de todos 
efectuado en Punta Brava »Park. ese i0<. Cuadros v estilos, cronistas 
oía j u g a r á con los boys del Puuta | SPrenida(1 y de seriedad 
al lado de los 
cordla, cuya amis-
E l segundo mait ih^ entre Habana • Brava el club Fortuna, ohampions | los m¿ sjent0 
Yacht Club y DepenóTentes, fué mu-1 en algunos años Amateurs de Cuba, j de] Cuadro de ConC( 
SO para oir la ovación más grande 
eiue oe t r ibu tó en Concoreliu y en 
Lacena. 
i Gabriel se habla dormido y A l -
i tamiru estaba en la desespera.-ión. 
j Millán y Teodoro habían hecho 1G 
¡ tan tos , mientras Gabriel y Al tami-
| ra habían hecho dos. 
de | ¡El caos!-
No soy de 
LAS t n í M l LAS 
Almendares Sta. 
L E A 
Noes i ra e d i c i ó n d o m i n l G a ! 
LUZ y 
tos. 
Los blanco? eran Angelita > Angela; 
se quedaron en 25 tánt rs llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado e 
S3.81. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
TOS S U P L E M E N T O S 
LITERATURA 




: i B A A K E S a . 
. Petra . . 
I Consuelín . . 
Crracia . . . . 
Gloria . . . . 
K I B A n a i ^ A 
M . Consuelo 
$ 2 . 7 6 
Tamos Btos. Dvdo. 
OBRAS I » : LOS HERMANOS SERA 
PDÍ Y JOAQL1N ALVAREZ 
QUINTERO 
56 $ 6 S1| 
á'Z 7 1 2 
8.4 4 41 
.2 10 84 
BL&WCCS $ 3 7 9 
GLORIA y GRACIA. Llevaban 36 .bo 
lelua. 
Los azules eran Msry y H Consue-
lo; se quqedaron on 22 tamo-! J¡ lleva-
ban SS boletos que se hubionn pagado 
a $3.61. 
^ Q u e Zo h a n 
u « a < f o p r e g u n f a n : 
11 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor . 
Principal . Gü i to . La me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. El Peregrino. Lrb 
Casas de C a r t ó n . La Heja. 
Apéndice . 
Idam.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. La Vida 
In t ima. E l Patio. Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea. El Nido. Las 
Floros 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñ a n a de Sol 
Idem.—Tomo d lodéclmo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amor íos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos de Luto . 
Un tomo rús t ica . . . . 
Idem.—Tomo cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje do Lucos. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
,y Panderetas o ¡A Sevi-
lla en el Boti jo! . . . . 
Pi y Margal. 135. — Telf . A . 
APARTADO 605 
Clara] der desempatar el^scoro. que se en-
contraba empatado al terminar la 
hora oficial. En ese pequeño inter-
valo Salazar y Cuco Morales juga-
ron como ellos saben hacerlo en los 
momentos de apuro, y con nuevas 
anotaciones dieron la victoria a su 
club con una ventaja de seis pun-
tos. 
A contlnuacióTi van los scores: 
PTÍFMKK J I EGO 
Vedado Tennis Club 
Fig. Fog. Pe. 
Ahora veáse los scorers de ambos 
juegos. 
J o s é A. López. 
JAOOMLNO STAR 
< H. o. A. E, 





Diago. f. . 
Longa. f. , 
Hernández , i 
Castro, g . . 
Wil l iams, g, 
Arguelles, c. 
Trelles. c. 
Silva, f . . . 
Castroverd?. 
Gallardo, g . 
Arango. g . 
Torre, r f . . 
Llovió, ss. 
Domínguez. 
Cárdoso, l f . 
Amador, 3b. 
Sánchez, cf. 
• ve i t ¡a , c. . 
I Alderste. I b . 
^ ' a l d é ^ , p . . 
i Acebal, p . 
tad me acaricia, todas las noches, 
mientras pasan los partidos, para sa-
l i r de all í y darles desde la sombra 
una puña lada por la espalda. 
— ¡Eso en j a m á s ! 
Voy al saque. 
Y lorj soldados románt icos quej 
van a la guerra en la vanguardia.! 
salieron, después de pasar el himno 
foraf, a pelotear los veinticinco i an - | 
tos del prólogo del martes. 
De blanco, Gára te y Jáu rpgu i 
Marcelino, que algunos (martas se 
pone el flus de los domingos, nos 
a r r ancó la primera quiniela. 
Ya lo saben les que creen en 
agüeros . 
De la secunda, ni pregunten us-
tedes. Se la llevó Erdoza I V . 
PARA MOV 
Noche de Oro, n'óche de moda, no-
ichs elegante, noche de elegancia, de 
¡gracia , de clamores delirantes. In -
Dc azul MaUagaray y Angelito, .1t;)ulfcnto. Elov Gartelumendi, ha ca-
La salida fue de las sonoras, o^io-¡ 
muy pegantes, para converger' sado este partido nue haiirá de dim-putarse en l;i Hora Grand ': El Ve-sa- y 
en el empate do cinco, después ^ \ u 6 m e n o y Lantoasa, contra Casa-
dos racha*. No hubo mas empates., ljz Mavüi; ^ r t í n y Gómez, 
lo demás fué azul por la 
Total 
Todo  i'in pu-
janza, la arrogancia y lo torffíiÜK-
ble del ataque de MaUagaray y de 
liz .Mayor. .Martin j 
i luéleme que va haber éataeazo^. 
I V i m i n d u a iVERO. 
IM \ T A BRAV \ 
Ib. 
Totales . . . . 15 4 b 
A. A. Do La Salle 
Fig. Fog. Fe. 
Gómez. 
Crespo. 
Val dé;- ss 
Suárez . l f . 
i Domínguez. 
Pjarroao, c. 
VakB&t, r f . 








Mauri . f. . 
Vázquez, g . 
Dominguez. 
De la Torre, 




A X>AS 8 1 2 P M 
Pr^niT partido a 20 tantos 
JuaridU y Abami'i. blaivob. 
Lucio y Ansola. uzuks 
A sacar blancos del 9 Vj ; azulea ql 10 
t.OS PAOOS 
garrido 
A Z U ^ F 
DE AVEX 
$ 3 . 0 4 
mai,i. .\v;.\;;a v y ANUJI 
I 125 bul-ítJS. 
¡ Lúa blai'Cíjs eran Gáfráis 
se quedaron en 10 taivto: 





Ca/.alis Menor: ICguiluz: 
Cnloza Menor: Martin; 
Marcelinu. Larrúsc&fn 






s i c i M u » l l BGO 
Habana "lacht Clnb 
Fis . Foc P 
¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
U n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? ' 
"O.. , L0S MEDICOS CONTESTAN 
-€«tnoí p e n e t r a p r o f n v d a m e n U en los poros y k a e 
^ Que l a p i e l v u e l v a a f u n c i o n a r n o r m a l m e n t e " 
er$istences erupciones, ecze-
Pican , n e s d e l a ^ 1 - < l ^ 
C n r !^11 y 
nte ^ « te sencillo Ira-
do « í"600'3 cn "nos dias 
S t Ü L * ^ ü s a d o con « ¡ to 
'^tacones que cn muchos 
sraiSs108 otra cosa 
fre, 
l^iyebWaneCe~,a Pic«ón 
; ; a í v r o b r a s u a s p c c i o 
^ ¿Doi lJÍJ l0. han usado se 
que 1 0bsUntc Ios medi-




' eiUn ^ pequeña 
las y nervios que causan el mal. 
Hasta estos llega el Resinol. 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundamente en los poros, 
ataca la raíz de ia afección, y 
hace que la piel de nuevo fun-
cione normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resinol se ha vuelto hoy 
en millares de hogares el primer 
remedio que se aplica a cual-
quier clase de afección a la piel. 
Si V'd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección eo 
su pie!, apliqúese Resinol. E« 
absolutamente inoícnsivo. No 
irritara la delicada piel ce un 
niño, ni siquiera la carne viva. 
Compre un puie en la farmacia. 
" 1 1 
Salazar. f. . . 
I Menocal. f . . . 
¡ Almagro c . . . 
J. A. Morales, 
Marur i , g . . . 
[C. Morales, g . 










Segundo partido a 30 tantos 
Mayor. Martin y Córner., l> 
$ 4 . 0 0 
Tañtófl LJtos. DvOo. 
in 
s i r 4 
e. azal i s 
cps. 
Enluta Menor y La-rinaga, aidlea 
A sacar blan»los del 1U: az Hcs del 1* 
' • • • 
Signnda quiniela 
0 Gárate; OUriozola: Jáiiretro:. 
MaUagaray; ¿uPgei; Abandu 
• Cazalis SEéftof 
Gómez . . . . 
ICARCBLIXO 
í Martín . . . . 
j Larruscatn. . 
? 4 
i 
Totales . . . . J 
Depeüdieá ies 
Pl M A BRAVA 
H . A. \ . 
Fig . Fo: 
. Levis, f 
¡ B. Rodríguez, f. 
León, c 
Zayas, g . . . . 
Torres, g . . . . 
T . Hernández . 0 
12 Totales . . . . 8 
Score final de loe juegos: 
' Vedado Tennis, 34; La Salle, 13. 
j Habana Yacht Club, 23: Depen-
1 dientes, 17. 
Góme¿. 2h. . 
Crespo, ss. 
Barroso, C. . 
¡ Suárez, l f . . 
j Domínguez, p 
i Piedra. I b . 
' Gut iér rez . 3b 
jvaldér , . r f . . 
•'Castillo, cf . 
L a s g a r a n t í a s q u e e x i g e e l 
" A , C . F p a r a e l G r a n P r e -
m i o ta F r a n c i a d e 1 9 2 5 
Segundo i atildo: 
A¿X7I.£& 
MILCAN ¿ i SUDMI 
$ 3 . 9 3 
Llevaban Ho 
Loíí blancoa oran eiabriel j Altuiniru; 
fce quedaron en 24 tantos y llevaban 
163 boletos que se bubfafcac pagado a 
19 
Segunda quiniela: 
Totales. . . . 32 13 15 18 
Scorer: J . A . López . 




R e s i n o l 
«ccomendado durande 2S años por 
principales Facultaliroa" 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
m Siempre presentamos algo 'v! 
(() nuevo. Conozca este mo- S 
délo de escaria alemana, ^| 
lu color centén, verdadera 5Í 
¿1 novedad, que damos a W 
ti) $15 
M Para el interior 50 cen- jd 
ttf taves más . M 
l fíUsortés & 0 ( L \ 
0 3 I S P 0 Y AGUACATE lu 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinar ias en ia 
Universidad d é la Habana 
C i m j a n o del Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Examen di recto de riñones, vej iga, etc. 
Consultas: de 1 0 a 12 d 
L A M P A R I L L A . 78. 
0 ^ r I q! En vir tud de haberse elegido el | 
0 ¡Autódromo de Lin^s-Mont lhéry paral 
— el Gran Premio de Francia 1925. 
0 el Automóvi l Club, para tener ga-
¡ lan t í as de que en la fecha prefijada 
Zá-i estén terminadas tridas las obras i1,11110 •• • 
| necesarias para la (oelebración Ue 'H,ff,nio-• • 
m ¡la prueba, ha convenido con la em-¡KRDOZA- ^ 
•presa del A u t ó d r o m o . En esto (-on-,Juanit<>-• • 
•f i | ivenio se establece que una comisióc 
íoeJ Automóvi l Club vis i tará en ma-
yo las obras y mejoras realizadas en 
$ 5 . 4 4 
Tantos Ltos. Dvdo 








id m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
TELEFONO A . 8 4 5 4 . 
el A u t ó d r o m o . Si el dictamen doleos y celebrará el Gran Premio dt 
dicha comisión no es favorable, la ¡Francia eu otro circuito o en ol ai¡ 
empresa en t r ega rá al A . C. F . 2 0 0 ; t ó d r o m o de Miramar. 
mi l francos como g a r a n t í a . 
En el raes d'í ju l io una nueva <u-
ir.isiójj inspeccionará las obras. las,OTIlA 
rúales deben hallarse completamen-' 
te terminadas; en caso af i rmat ivo ' 
el A . C. T . devolverá al Autódromo• En 1 
HV/AÑA DE 
CAI M | 
K A U ' M m ; 
— uue\a p sta de Taliforaj 
m cantidad antedicha (caso de que Kan Fram-ibe-o ( E . ( j . 
haya esta 
\ . ) . Raltó 
tenmo que ser entrega-jdv Palma ha r ^ u l l a d o ganado.- l ¡ 
üa » ; si las obras no están acabadas, r.na carr j ru de 1UU milla-
. j l A . C. F . percibirá 300,000 í r an - ib r ió en una hor i j : ; seguudo.í 
P A G I N A D I E C I Q f H n D I A R I O DE L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 5 
Sid Ti 
A R O X C I U 
erns le Ganó por Decisión un Bout a 12 Rounds a 
Walker Descansa Para Emprender Después una Gran 
W A L K E R E M P R E N D E R A ¡ 
G R A N C A M P A Ñ A D E S P U E S 
D E 1 5 D I A S D E D E S C A N S O 
COMENTARIOS FUTBOLISTICOS E d d i e M a r t í n y A u g i e P i s a n o S u s p e n d i d o H a s t a F e b r e r o l o . 
E l C a t a l u ñ a r e p i t i ó su inconfor-
j mldad a l r e s u l t a i o del partido del 
K L C I I A M P I O X W E L T E R W E I G H T 1 domingo ú l t i m o . 
Y L K í H T H E A V Y W E I G H T "MO-
K A 1 . " P I E N S A A C E l ' T A R V A R I A S 
O F E R T A S P A R A P E L E A R E N 
( ' A L l l \ i R . \ L l . P O R A H O R A D E S -
C A N S A R A E N L A K E P L A C I D 
U n par de semanas de descanso 
y luego una t o u r n é e por las c iuda-
des de la F lor ida y el P a c í í j c o . cons-
t i tuyen hasta ahora ios planes do 
Mickey "Walker, actual c a m p e ó n wel -
ter weight y vencedor por d e c i s i ó n 
de los periodistas de McTigue, e l 
champion light-heavy mundial , en 01 
bout celebrado entre ambos el pasa-
do miérc o l e s en N e w a c k , 
W a l k e r se siente satisfecho de su 
resultado contra McTigue, pues se-
g ú n él , esto le garantiza para asu-
m i r las respnosabilidades de otra 
corona mundial en un futuro no l e ja -
no . "Por ahora —dice W a l k e r — l o 
que quiero es descansar . Mis re-
cientes peleas, casi todas ellas con 
hombres de pesos muy superiores a 
m í , me han hec.ho t rabajar much0 y 
Y d i ó su " c a m a r i t a " . 
Que anotadas en su haber suman 
tantas#como los dedos de una m a n o . 
Y todas ellas d e s p u é s de cometer 
la heroicidad de quitarles el cam-
peonato a los "diablos blancos" del 
M a l e c ó n . 
L a Juventud A s t u r i a n a se a n o t ó 
la cuarta victoria en el presente 
campeonato. 
T r e s fueron los elevens que per-
dieron por a n o t a c i ó n g o a l í s t i c a , y 
la otra v ictoria f u é pro-fofista, a l 
levantarle la derrota que le h a b í a 
propinado el F o r t u n a . 
He a h í las cuatro v ic tor ias . 
E d m u n d o le " a g u ó " el pasodoble 
a E n r i q u i t o . 
Y quien tutea al Zamora o l í m p i -
co, f igura ya en la l ista, con una 
" p e r f o r a c i ó n " . 
Y , a d i ó s v irginidad del " b o h í o " . 
Cuesta a l "florear" un besalama-
no de Domingo e n t r ó t a m b i é n en 
necesito descanso. Por de . pronto el ..bl(>ck.. porteri l 
par t i ré para L u k e Placid , donfie es-
pero estar dos semanas o t res" . 
D e s p u é s de este descanso, bien me-
recido, el c a m p e ó n v o l v e r á a su cas<i 
de Rumson, N . J . , donde a r r e g l a r á ! 
todo lo necesario para emprender su j 
Y se d e r r u m b ó el " j a r d í n " . 
Por elegante. 
Calvo e c h ó "pelo" a l contener la 
maquini ta que los a r i s t ó c r a t a s l i s -
van para hacer goals. 
proyectada e x c u r s i ó n por la F l o r i d a 
y la Costa del P a c í f i c o . L a t o u r n é e r » A T I E T i r A n i ? I A M P C I 
d u r a r á lo s u r i r k n t e para que e s t é de i | i L A I L l I I L U U E L A i l U l i L 
r e g r o s ó cuando la temporada de bo-
Y , aunque le anotaron cuatro " b a - . N E W Y O R K , enero 13. 
t a c l á n i c o s " , cuentan los que presen-1 E d d I e Caim(raball M 
ciaron esta jus ta , que A v ü e s u , K a t - j pe6n mundi j V bantam f u é 
zer, Cosme y B o r r a z á a le obligaron; sugpendido f u ¿ 
a un constante "manoseo a l r e - | b r e r o por la ComÍ8Íón A t l é t l c a ^ 
dcndo b a l ó n . I ̂ t a d o a consecuencia del "poco sa-
i-i* I t ifactorio" match aue c e l e b r ó p! fi 
Izor t u é protestado para arb i t rar |de enero con Augieq^is^brb6anetam 
ei match F o r t u n a - V í g o . de Brooklyn . Pisano fué s u s p e n d í -
E l p ú b l i c o t o m ó parte a c t i v a . 
Y principalmente los catalanes . do por a n á l o g o p e r í o d o de tiempo, pero se le p e r m i t i r á que cumpla el 
E U S T A Q U I O D E R E A L 
Camino de Bwol ing Oreen s a l i ó , 
en la m a ñ a n a del lunes, el s i m p á -
tico basketbolista de los detallistas. 
Del R e a l , debido a su enferme-
dad, no pudo entrar en el team re-
gular j ú n i o r del Dependiente; pero 
no obstante esto, en los ú l t i m o s jue-
gos pudo demostrar lo que es co-
l o c á n d o s e entre los primeros anota-
dores . 
U n a estancia muy grata le desea-
mos en las t ierras americanas y que 
. . .estudie mucho . 
Porque d e s p u é s de los "privings"; la compromiso 
en el primer match no esperaron el que habfa c o n t r a í d o con rQterTori-
"chance" a rat i f icar 
H a y d í a s malos, s e ñ o r I z o r . 
E n la p r ó x i m a trataremos el s i -
guiente tema: F e d e r a c i ó n , Comisio-
nes Mundial y G . M e n a . 
A ver s i los s e ñ o r e s "fofistas" 
nos prestan mediana a t e n c i ó n . 
Y el campo l lega. 
dad. 
E l domingo Ol impia-Hispano, 
Iber ia-Rovers , y los segundones Sta-
d i u m - V í b o r a . 
B u e n p r o g r a m a . 
E l Bet ls en su debut a r r o l l ó a l 
H a t u e y . 
M a g n í f i c o . 
Y que c o n t i n ú e la "mus iqui ta" 
del ganing . 
O . K . 
Juez D E L I N E A . 
M a r t í n y Pisano fueron expulsa 
dos del r ing por e l referee J i m 1 bobos 
Crowley a l f inal izar e l tercer round 
do lo que h a b í a de ser un bout a 6 
rounds, porque, s e g ú n é l , ambos 
contendientes estaban h a c i é n d o s e los 
Campano SELECIONES DE SAM 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b k ) . 
BEXS P U R I t O X E S . — P A S A E J E M P L A R E S S E 4 ASQS T MAS 
K S » I i E G S E S S U P E R I O R A L GRUPO 
Red Lees 107 Pudiera no mistari» ^ 
K ^ a p t 99 compañero l ^ ^ i L ^ o . 
« m0£? ^ " n 1 0 4 Cuadra basiliqueada m(>Der-
Bil l Blackwell 112 Veloz vero tipno 
También correrán: Rogr, 112; Sancho Panzy. 112- j á o ^ h f ^ ffa8o!lna Colé, 109. ' üav-uoean, L l j . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA c a r r e r a — P r e m t o si60tJt_para ejemplares do 4 años y m á a . — 
Reclamable. Seis Furlonea. 
S E G U N D A C A R R E R A — ( N o Reclamable). 
S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS —1»» 
C E S R I C T I E N E BUENA OPORTUNIDAD 
OMMdloa P»ao« ObíervatlonM 
Caballos Lb«. Jockey 8t. Pía. 
xeo veianiega e s t é para comenzar. 
I -ara esa fecha W a l k e r c o m e n z a r á 
un rud0 tra in ing que lo ha de po-
ner en condiciones de defender su 
t í t u l o wel ter <ontra Benny L e o n a r d . 
c a m p e ó n de la claso l i gera . 
A s í mismo W a l k e r d e c l a r ó que 
quis iera v é r s e l a s en su e x c u r s i ó n por 
Ca l i forn ia con cualquic»- p ú g i l de l a j 
divisiones welter y middle y con es-
pecialidad con Dave Shade, el apa-
drinado de la c o m i s i ó n de New Y o r k , 
• el que, a la postre, c o n q u i s t ó la r i c -
toria. 
j Del A t l é t i c o se distinguieron to-
I doí*. aunque podemos decir que f u é 
excelente la labor de Avello t i ran-
do los fouls, y la de Arredondo, 
C h á v e z y R o d r í g u e z , que j u g a r o n 
j admirablsmente . Del Univers idad , 
j Echenique y Cabal lero fueron lo« 
E n un d e s a f í o de c x h i l í l c i ó n . . a m i m á s notables, aunque t a m b i é n C a l -
de novicios de los Car ibes es v e n - ' dush "hizo de las suyas", 
t ido por e l do los A n g e l i n o s . — ¿ 4 por E l l ietanzino. 
D E R R O T A A L A 
U N I V E R S I D A D 
^m^1,aTs 102 Gevlnff $41.70 $17.30 $ B.90 
rncle Jerry 107 Prwer 8.10 4.20 
B e u y Mae 105 Callaban 4.90 
. ^ ?1,,,0 114 Gai:ador, yegua de B años, hija de Sweep-i'asclnatlon y pro-
piedad de a . W i n i c j s . 
m T5níJ>iérL corrieron: Lanfc. Qulet. Chandeller. Radlant Llght, Battle Bent, 
Norbetk. Royal Spring, Astrollte y Veras Cholee. 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600.—para ejemplares de 3 aflos y m á s . — 
rso Reclamable. Seis Furlones. 














Dolí y Gaffney 
Tiempo: 1.13 4|5. Ganador, Jaca de 4 años, hijo de Llbyan Sands-Zlenap y 
propiedad de R. D . Cárter. 
También corrieron: Bucko, Bridget O'Grady, Rosegirl, Starllne y Battledore. 
T E R C E R A CARRERA.—Premio $600.^Para ejemplares de 4 aftoa y m á s . — 
Reclamable.—Seis Furlones. 
Caballos Lb». Jockey Pía. 
$ 4.30 $ 2.70 
10.90 5.10 
3.40 
13 f u é el score f ina l . 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
L a semana ú l t i m a c e l e b r ó s e on el A t l é t i c o del Ange l 
y H a r r y Grebb, el champion middlej f loor de la Univers idad un d e s a f í o | F i g . Fog . F e 
weight, con quien quiere v é r s e l a s h a - ¡ d e e x h i b i c i ó n entre el five de bas-1 Avello, f. . . . . . . . 0 7 3 
ce tiempo en un bout por el t í t u l o ¡ k t hal l del A t l é t i c o del A n g e l y el j C h á v e z , f 3 
mundia l que é s t e posee. ¡Que Campuzano e s t á preparando pa-j Ortega, c 1 
W a l k e r cree que el continuo cl inchj ra enviarlo al p r ó x i m o campeonato ! Trocha, g. . . . . . . 2 
que se t ra ía McTis-ue en su pelea i Inter-colegial . E l team del A t l é t i c o ¡ Saijae, g 0 
con él f u é lo que lo" s a l v ó del k n o c k - ' s e p r e s e n t ó falto de a lguna de sus [ R o d r í g u e z , f . . . . . . 2 
cnit ''Peleamos bien los cuatro pr i - estrellae, pues ni P é r e z , ni el c e n - ¡ Arredongo, g 1 
meros rounds — d i c e — y durante ter, ni Carabal lo , n i N ú ñ e z concu- , 
ellos esperaba terminar a McTigue rr ieron a l juego; sin embargo, el lo, 
no f u é ó b i c e para que los mucha-1 , 
Wlnnlpeg., ^ 115 Banks $ 9.20 
Momentum. .j . . . . 115 Hom 
Cresfcvvood Boy 110 AUen 
Tiempo: 1.13. Ganador, caballo de 5 años, hijo de Polymellan-Wnnie y pro 
piedad de C . E . Hudson. 
También corrieron: Dusk, Tablean D'Honneur. y Uiverslde. 
CUARTA CARRERA.—Premio $900.-«Para ejemplares de 3 años. Handlcap. 
Seis Furlones. 
Caballos L b i . Jockey St. Pía. 8h-
$11.10 $ 5.20 
4.60 
Kosamond , n o Alblker 
Cream Puff 110 Callaban 
Danger Cross '. 108 Alien ' 
Tiempo: 1.12. Ganador, potranca de 3 años, hija de The Managcr-Little 
Daughter y propiedad de H and H . Stable. 
También corrieron: Cottager, Kocky, TwlUght Hour y Della Robbla. 
QrXNTA C A R R E R A — P r e m i o $600.00—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 MTilla y 70 Yardas, 
— — — i Cabellos 
en cualquier momento, pero el cham-
pion l ight-heavy c a m b i ó de t á c t i c a 
y b u s c ó los c l inchs que fueron los 
que lo salvaron de -perder el t í t u l o , 
que ya por var ias veces a perdido, 
a juic io de los periodistas". 
A L M A M A Ü X R E C I B E E L R E -
L E A S E D E L O S Y A N K E E S 
Totales . . . . 9 
Univers idad 
Lba. Jockey St. Pía. Sh. 
8 13 
chos del Ange l t r iunfaran , pues fal- F i g . Fog . F e . 
$ 4.80 $ 3.50 $ 3.00 
4.30 3.40 
6.20 
tos de los servicios de esos tres i Echenique , f 2 
playera, supieron conseguir luá de ¡ G i l del Rea l , f. . . . 1 
Arredondo y R o d r í g u e z , ambos del j Cabal lero , c 1 
Dependientes, que l lenaron muy I Caldush . g 0 
bien eu cometido. L o u i s , g . y f. -. . <. t 
L e i v a , c 1 
N in , c . y f 0 
E L . V E T E R A N O L A N Z A D O R V U E L -
V E P O R T E R C E R A V E Z A L A S 
M E N O R E S A H O R A V A A L f L I B 
M I N N E A P O L I S D E L A A S S . A M E -
R I C A N A 
Otro nuevo miembro del c é l e b r e 1 
pitching s t a f í de los New Y o r k Y a n -
kees en la pasada temporada ha caí -
do en desgrac ia . L a p é r d i d a del pa-
sado championship tiene a Ruppert , 
el d u e ñ o del club, de muy mal hu-
mor, y si hace poco sal ieron del team 
B u s h , G a s t ó n , P ipgrass y Roettger, 
ahora lo hace A l Mamaux, veterano 
lanzador derecho de muchos a ñ o s de 
experiencia en las mayores . 
E s t a constituye la tercera vez que 
Mamaux pasa a un club de l iga me-
nor. Cuando estuvo en la plenitud de 
sus facultades, hace 12 a ñ o s , fué 
enviado del P i t t sburgh donde mi l i -
taba al F o r t Wayne . Con este team 
estuvo Í Í O : una temporada, hasta 
que en 1918 los Dodgers de Broo-
k l y n adquirieron suá servicios, pa-
r a mandarlo en 19 22 al K e a d i n g de 
la Internacional donde lo s a c ó Hug-
gins el manager de los Yankees , pa-
r a t enerlo con ellos hasta ayer que 
se hizo p ú b l i c o su nuevo ingreso en 
las menores . 
E l mejor a ñ o que tuvo Mamaux en 
las mayores f u é en 1915 , Cuando 
actuando de los P i ra tas c o n v i r t i ó s e 
en Uno de los mejores pUchers de la 
l iga al gauar esa temporada unos 21 
juegos y perder solamente 8, que le 
dieron un porcetage de 724 y un 
average de 2.03 carreras l impias por 
juego . E n 1916 g a n ó 21 y p e r d i ó 
15, pero como a l a ñ o siguiente d i ó 
mues t ias de caer un poco f u é envia-
do a l F o r t Wayne , donde estuvo una 
temporada hasta que hizo su ingreso 
en los Robins de Brook lyn . Con los 
Dodgers Mamaux estuvo completa-
mente malo, pues en la temporada de 
1918 pudo pitchear solo dos juegos 
y en la de 1919 y 20 tuvo tan malos 
averages que Robinson d e c i d i ó uti-
l izarlo como piteber t a p ó n , forma en 
que a c t u ó hasta 1922 que f u é en-
viado al R c a d i n g . 
Y a de regreso en las mayores en 
1923, Mamaux c r e y ó recuperar su 
buena forma, y a s í se hizo constar a 
su nuevo manager Huggius , pero la 
fortuna no le a c o m p a ñ ó y r e s u l t ó 
"un n a d a " para los siuggers de la 
liga A m e r i c a n a ; a c t u ó eu muy pocos 
juegos y en aquellos que t e r m i n ó su 
c u r v a r á p i d a y baja que tauta fama 
t e n í a en la l iga Nacional fué batea-
da con suma facil idad por los teams 
contrarios. 
A h o r a Huggins aprovechando la ' 
derrota que tuvo en la temporada 
pasada y alegando que necesita san-
gre jovea en el team, lo e n v í a a l 
Minneapolis de la A s o c i a c i ó n Ame-
r icana , donde probablemente conti-
n u a r á descendiendo pues su viejo 
brazo ya no da m á s de s í . 
S i d T e r r i s G a n ó l a D e c i s i ó n 
d e u n B o u t C o n J . G o o d r i c h 
N T E V A Y O R K , enero 1 3 . 
VA peso ligero de New Y o r k Sid 
T e r r i s , g a n ó la d e c i s i ó n sobre J i m -
my Goodrich, de Buffalo , en un re-
ñ i d o bout a doce rounds, celebra-1 
4q a q u í esta noche . 
E l juego r e s u l t ó bastante movi-
do, aunque se j u g ó rough por am-
bas partes; pero Campuzano y D u - Totales . . . . 6 0 16 
cassi , que eran los referees, supie- Score: M . A . Gayoso; Referees: 
ron contar los fouls a su debido ¡ Ducass iy Campuzano; T i m e keeper: 
tiempo y el team que m á s t i ró f u é Cabal lero; L i n e m a n : Condom. 
Jocoso 107 Neal 
Cavalcadour I I 112 Hurn 
GlaclJ íews •. 103 Cedar 
Tiempo: 1.46 3|5. Ganador, jaca d© 6 años, hijo de Celt-Merryment I I y pro-
piedad de W . Youngr, 
También evorrieron: Borw-ood, Occidente, Montlllo, Jellison, Tugs, Queen 
Esther y Meadow L a w n . 
SEXTA CARRERA,—Premio $700.00. 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas . 
-Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Cnhalloa libs. Jockey St. Pía. Sil. 
Kendal l . . . . 
Blue Streak 
Bounce. 
102 AUen $15.60 $ 6.50 $ 2.40 
. . . . . . . 102 Keal 3.50 2.20 
107 Albiker 2.40 
Tiempo: 1.44 2i5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Trevlsco-Flounce y pro-
piedad de i j r s . H . H Hensel, 
También corrieron: Attllla, Silver Springs, Flpuratlon y Bethlehem Steel. 
S ^ W d V . v . v . v . ? . : : i í l ^ » ^ U r * > -
Miriam Wood 99 Parece estar perder Jo , 
F W T w 0 104 Una posibilidad l e S SU íortt». 
y RlvSlet, ToT.6 QUlnCy 107: Midnight St0^B. 1 0 7 * ^ 1 ! 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 X|fl n r t U i O N T E S — P A R A S J E U P L A R E S D E 4 A5»OS Y MAS—Prbjjjq 





Goldstein 104 Sus carreras lo acreditan 
T i ] ^ á \ s r 1 0 3 Buen chance con Neal 
^ a f M •• 11? Le duelen mucho los call0. 
Forewarn 115 Algún día dará la 8ormÁ¿ 
Loch Leven 107 Muy veloz, pero se rafa 
También correrán: Aunt Deda, 105; Collision, 88; Josephine r ias . 
la I I , 115; Monsojui, 115; Virge, 110; Solomons Kilts 9tí- Gav TW < co,,*4 
Glory Qf the Seas. 99; Momentum, 115; Solomons Favor, 96 y E d GanSá, ¡ i 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
8 E I S r i T R I . O V I S.—PAR.A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS. FRE1Q0 r» 
J E R O B O A M EN' DIPICX& C A R R E R A 
Caballos Pesos Observaciones 
í f , r , ? b ^ a m 1 0 2 Haríl b"ena demostraclén 
MUI Boy 105 Algún día despcrtar.i 
Peter Brown 102 E s difícil que resista 
Knd Man 107 E l y Peter Brown"TnPtaran 
™ter . 6 97 No es descartal.le del todo ' 
Tamljién correrán: Sllk Sox, 110 y The Almoner, 106. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 MXLItA Y 1116,—PARA E J E M P L A 3 3 S D E 4 A 3 0 S Y MAS, PKKMIO $7» 
ULENA E S MUY C O N S I S T E N T E 
Caballos Pasos Observucloaos 
llena 107 Siempre hay que contar con ella 
Henry J 107 ¿Cuándo lo pomlrúr .'O a 17 
lllustrator , 102 Terrmr..-» Ut-nc d- vigor. 
Cromwell 107 Este viejo le duelen los JtOSll 
También correrán: Christie HolterN, 99; Paula V . , 104 y Kathlejn K . ».] 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
-PARA EJEMPLARES DE 4 A550S Y MAS.—PBK7O0 
METAL E.STA EN CONDICIONES 
1 MIIiXiA Y 1Í16. 
Caballos Pesos ObsetvnclonsB 
Metal 100 Peso y distancia favorabl'-s 
Parvenú 104 Hoy r.o llevará a San SMitfl. 
Diversity 97 E s a\¿-i :r< oí .s'5'i í :ttt) 
Tippo Sahib 105 ¿Ffabrá estado esto conspirando? 
También correrán: Reap, 113; Annie Lyle, UO y Perhap:. 112. 
Médicos Distinguidos que Curan a sus Enfermos con "GríppoT 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
D O C T O R F R A N C I S O O M U l r L E R , M E D I C O C I R U J A N O , 
Cert i f ica: que el "Grlppoi"- es una exceleule p r e p a r a c i ó n 
para el tratamiento de las afecciones del aparato, respiratorio, 
l lenando, sobre todo, una i n d i c a c i ó u precisa en las infecciones 
gr ipales . 
Habana , 27 de Noviembre de 1915 . 
D r . Franc i sco M u l l e r . 
E D U A R D O .1. E L E I Z E G U E , M E D I C O C I R U J A N O , 
Cert i f ica: que ha usado el "Grippol", en todas las ma-
nifestaciones gripales, habiendo obtenido excelentes resultados. 
Habana , Octubre 22 d»; 1924. 
J ) r . E d u a r d o J . Bleizegulo. 
E L Q U E S U S C R I B E . M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L T A D 
D E L A H A B A N A , 
Cert i f ico: Que en el p e r í o d o de dos a ñ o s , vengo indicando 
el ' 'Grippol" en las Bronquit i s de forma aguda t c rón ica , y he 
experimentado que ceden inmediatamente el estado de males-
tar general y desapareciendo la tos por completo. 
Y í^arn constancia, exp do la prosente, en la H a b a n a , a 
21 de Noviembre de 1915 . 
D r . J u a n Sf. N ú ñ f z y P é r e z . 
D O C T O R E D U A R D O H E R N A N D E Z Y M O R A L E S , M E D I C O 
C I R U J A N O . 
Cert i f ico: Que he usado el "Grippol" en mi cl ientela para 
combatir mis afecciones de las v í a s respiratoriao, habiendo 
superado (Son mucho, el é x i t o obtf-nido con dloho producto, a 
mis aspirac iones . 
Y para constancia firmo el prespnte en San Antonio de los 
B a ñ o s , a veinte de noviembre de mi! novecientos quince. 
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
San Antonio de los B a ñ o s . 
B e j u c a l , 20 de noviembre de 1915 . 
Cert i f ico: Que uso con mucha frecuencia ol ' C r i p p o l " en 
Ip.r, afecciones catarra les do la t r á q u e a y bronquitis, obtenien-
do siempre niuy buenos resaltarlos, y en pocos d ías de trata-
miento, goneralniente, he «odido apreciar su? benr.fic'os. 
D r . J o s é O . V a l l e s -
E L Q U E S U S C R I B E , M E D I C O C I R U J A N O M U N I C I P A L Y F O -
R E N S E D E E S T E T E R M I N O , 
Cert i f i ca: Que Ja p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a conocida con el 
nombre di» "Grippo l" y preparada por el f a r m a c é u t i c o doctor 
A . Bosquo, es una p r e p a r a c i ó n buena y de eficaz servioU) e r 
toilas las afecciones Bronco-Pulmonares , y para just i f icar lo 
antedicho, debo decir que d vecino do este pueblo s e ñ o r Justo 
Oporto, p a d e c í a desde h a c í a mucho tiempo una fuerte Bron-
quit is con t'idos sus trastornos y que habiendo tomado s ó l o 
cuatro nomos, se c u r ó completamente. Y , para qae el doctor 
A . Bosque h iera el nao que m á s le convenga expido la pre-
sente en Cande lar ia , (Prov inc ia Je P i n a r del R í o ) , a 14 de 
noviembre de Í 9 1 3 . 
D r Vicente G . M e n é n d e z . 
Cert i f ico: _Oue uso el "Gripo l l" en las afecciones de las 
v í a s respiratorias , que cua l 1» grippe, bronquitis ca tarra l , tu-
berculosis pulmonar c r ó n i c a , e t c . . e t c . , necesitan calmar l a 
tos y desinfectar dichas v í a s . 
Habana , 15 de Jul io de 1911. 
D r . X . G . de l iosas . 
DR. A R T U R O C . B O S Q U E . 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medicaciones; J a m á s l o he 
hecho, pero c o m e t e r í a una Injust ic ia no h a c i é n d o l o con res-
pecto a su preparado "Grippol" y dei que obtuve una muestra 
e x p e r i m e n t á n d o l o en mi persona: pues p a d e c í de un catarro, 
con una tos rebelde a todo tratamiento y que aún sin termi-
nar el pomo y a estaba dominado. E s por lo tanto una buena 
p r e p a r a c i ó y que no tengo Incnvenlente en recoraedar. 
L e autorizo a que usted haga p ú b l i c o esta recomenda-
c i ó n y queda de usted atento y 8. s. amigo y c o m p a ñ e r o . 
D r . J o s é D . F e r n á n d e z L l a n e z a . 
S l c : D i v i s i ó n 19 
Certif ico que el " E l Grippol" como p r e p a r a c i ó n de compo 
nentes conocidos, la uso frecuentemente en las afecciones bron-
quiales, catarrales , grippe, ©te, etc., con resultados excelentes 
D r . F . Torra lbas . 
Caa iau í í ey , 21 de Junio de l '12 
D R . A R T U R O C. B O S Q U E „ v „ . 
Habana. 
Est imado s e ñ o r : «/"firlDOol" 
Tengo el gusto de manifestarle , que he usado el 
con m a g n í f i c o resultado en los caaos de grippe. toa. 
y bronquitis, por lo que recomiendo siempre a mis 
De ustod atentamente, „n„~i 
D r . Ullses Betanconrt. 
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Certif ico: Haber obtenido los mejores resultados con^ei 
empleo del " G r l p p o r en las afecciones del aparato re^ 
rio, catarros, tos, bronquitis, e t c é t e r a 
Habana , 13 de Octubre de 1911. 
D r . F . Solis-
Certifico: Que he empleado con é x i t o ^ . ^ ¿ ^ Z ^ T r 
clones catarrales , el "Grippol" del doctor A ^ " r o ^ientes. Y » 
cada vez que lo creo út i l , se io * ^ V d e Abril d. 
p e t i c i ó n , expido la presente en la Habana, a aoc 
1912- D r . César Massino. 
D R . A R T U R O C. B O S Q U E . 
Muy s e ñ o r m í o - t^nnnultls agulls 
C E R T I F I C O : que en todo- los casos de b r ° ^ " d rápid» 
en que he usado el " G R P P P O L B O S Q U E " , he obtenido 
c u r a c i ó n o una ^ o t a b ^ m e j o r í a . ^ NovIembre de ,923. 
D r . Manuel Codln» 
C á r d e n a s , 20 de Noviembre de 192? 
D R . A R T U R O C . B O S Q U E . c iudad . 
Es t imado Doctor y amigo: ^ n t e s el " G ^ ' 
Desde hace varios a ñ o s Indico a mis f " ™ ™ del apa^; 
P O L " en tdos los casos de bronquitis y a f ® c c ! ° V áe ello» 
to respiratorio en general, alcazando en la mar 
m á s l isonjero resultado. 9 jngto 'J'. 
Puede darlo publicidad a estas ^ ^ ' ^ ¿ f . ¿ n un doh e 
mendar preparaciones que como el G R i r r u ^ 
é x i t o para el m é d i c o y para el paciente. 2 j 
" a b a n a , 17 de Noviembre de l ^ ^ , 
l>r. F . de F . ae 
E L " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p P 6 ' 
T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s 
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MATANCERAS D E S A N T O D O M I N G O E L P R O X I M O C U R S I L L O D E E X P R E S I O N D E G R A T I T U D P o r L a s C o r p o r a c i o n e s . . (Vicne de la primera página) 
L A P R I M E R A NOTA 
E n e r o 
EOS REVES MAGOS 
Día de regocijo de la prole m e n ú -
I ^ ^ l o s socio5 del Casino 
f e l i c i t a c i ó n , i Y su triunfo es m á s <iue personal, da y tormento de bolsillos de los 
= HpI Cas ino E s - j triunfo de la sociedad, de todos sus» padres flue. aun cuando todos se la-
P E R F E C C I O N A M I E N T O 
D E L E C T U R A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S e h a D i s p u e s t o 
Mr. C r o w ^ , con la com8ión d» 1" ^ 
L a Superiora del Colegio As i lo -
San Vicente de P a ú l , Sor P e t r a V e - : e c í p r c c a 
E l cursi l lo de perfeccionamiento 
P * ^ i r las elecciones celebra-
«añol que en 1^ « 0( el lÍD0( 
? ! ° a v e r ™ " e r 0 . n J L r e o S a los se-
Pedro' 
confianzu que existe y ha- jo de Ministros D. J o a q u í n 




das 8-'7J^r en sus cargos a 
' ^ ^ f f i f a c i o M e n é n d e z , 
o 0bi y secretario de la Inst itu-
miembros . . mentan de los gastos que hacen en i ^ lectura, para los maestros públ i 
P a r a Marzo, s e g ú n acuerdo que regalos para sus n i ñ o s , se ve c l a r a ! eos j i e f ^ , ^ * ^ 1 1 ^ ^ ^ 1 * ^ ^ ' | esta plaza, que contr ibuyeron gene-
gas, nos e ^ r i b e para hacer p ú b U - l b r á de segu m a n t e n i é n d o s e en el | chez Toca, acerca del r é g i m e n 
io del Teconocimien ¡ oiielo uaci 
?lla como las n i ñ a s ®*, entre c 
iaa en la menciona- la continu 
r ^ ° ^ ! f P I ! : ^ t e S s " W á e _ e n a t s e ^ e n v a a cer a c i é r i ^ ^ ^ e considera 
co el testimonio del econoci ien ¡ .ue lo nacional u \ C " b r ? e a ^ ^ 
to que tanto e l la co o las n i ñ a s ^ . entre cubanos ^ n ^ ^ 
H u é r f a n a s as i ladas en la e n c i o n a - | l a c o n t i n u a r o n de c u j a aimon^a y constitucional 
da i n s t i t u c i ó n . 
aboga poi 
cubanos 7 norteamericanos, - i;i vue l ta ab80luta"a""la normalidad 
^ u a c i ó n de cuya a r m o n í a y constitucional, ñ e r o manifiesta quí 
l í o s inmensos beneficios morajes j no t e n d r á ningi;}ne¡0ob%cl6a que ha 
ya p u b l i q u é , se d a r á comienzo a ia 
la s a t i s f a c c i ó n que experimentan al i el D r . Abelardo Saladrigas, luspec 
contemplar felices a los p e q u e ñ o s 
reS x > " " — - n £ e l G o n z á l e z y A m a - a m p l i a c i ó n de aquel edif ic io. j con lo3 r é f a l o a que les "traen" en 
U r q u ^ B e ^ r ^ n . Presidente, Vice. ! 
Tesorero 
^ha l l eros es el proyecto De esos c a p a i ^ r¡ifi .no aue muy 
1 Precio 
112; y-
06 T ñ c a c i ó n del Casino que muy 
^e Íará comienzo. A sus afanes 
?ront0 Iniciativas se debe la aproba-
v a SU3.Ta Junta General de s o c o s 
dón ,P de ensanchamiento y mejora 
O f i c i o De ellos debe ser la glo-
enfrega de .as obras y su 
íñanzuración-
Se imponía pues, la ree lecdon de 
í J Directiva. 
E L A CON T E C L M I E X T O D E H O Y 
Tiene esas obras a su cargo e l , sendo3 sacos, los Reyes B í b l i c o s , 
s e ñ o r F r a n c i s c o Ducass i , en quien' 
reconocen todos condiciones exce i -
cionales para e l l a . 
S u estancia en E u r o p a , sus cono-
cimientos, su experiencia y su ex-
quisito don de gentes son una ga-
r a n t í a para el Cas ino . 
C O L O M A E S P A S O L A 
tor del Distri to , s e r á inaugurado 
el s á b a d o 24 del corriente mes, a 
las tres de la tarde, en el local de 
ta escuela n ú m e r o 18, s ita en la ca-
1.6 de A r a m b u r u n ú m e r o 14. L a 
para var ias casas del comercio d e : — s - p u e b k . basta para sig-
gene-' . . sf górj ' 
rosamente al mejor é x i t o de la t ó m - ; nlficar p0r 
bola verif icada a l l í 
Dichas casas son las s iguientes 
un conjunto de , ™ 0 Para hacer frente a 
ante los cuales , D U ^ a a condiciones. 
las 
Cree el s e ñ o r S á n c h e z Toca q ue nteres?s público:-
a p a r e c e como ^ m f ^ excesos derpar lamentar i smc 
: ^ r d o s ' c o n ' q u e b ^ ^ ^ 
E l A n ó n del P r a d o ; C a f é Centro1 i n ^ r e G e r m o r a l e s . p o l í t i c o s y e c o n ó 
¡ A l e m á n ; E l A g u i l a ; L a V i c t o r i a ; E P micos 
ut i l idad. 
P a r a celebrar este h i s t ó r i c o v t r a - 1 obligatoria para 
i dicho curs i l lo , no es | Cetro de O r o T c a f é E l PÓro^ Fábri11 n i l p O R C U A N T O esta c o n s i d e r a c i ó n E L G O D E R N a d o r D E B A R C E 5 L O 
s e ñ o r e s maes-1 ca de Cerveza " L a T r o p i c a l " ; L a ' acerca de los supremos intereses que j NA I N T E R V I E N E E X L O S T U M I L los 
dicional día de Reyes , la nueva d i - ' t i os, pero los que deseen inscribirse , ¡ A v e n i d a ; L a V i ñ a ; R o n C a ñ é y ' M " ' se pretende desconocer en contra de 
l ec t iva de esta Sociedad, compuesta d i r i g i r á n sus solicitudes en ese s e n - | G ó m e z y C í a . ; Mestre y M a c h a d o ; 1 ^ tranqui la y afectuosa j-elaci^on^en-
T O S F U T B O L I S T I C O S 
en su m a y o r í a de j ó v e n e s cubanos y ' t i d o , bien a l D r . Sa ladr igas , I n s - i H i j o s de F r a n c i s c o G o n z á l e z S . e n ' t i e dos pueblos; Bé de muy t rascen- , i J A R C B L O X A , enero 13 . 
c i ó n , 
En Sauto. de esa 
C o ^ d e S a e t a s y Zarzue las 
* % S ? r T o F ™ í * Bayadera" , se d a r á 
/ ' e s t a noche en la sala de nues-
uó* magno Coliseo toda la é l i t e ma-
mcera 
N erupo 
o su fom 
: Hazel W 
" Las pocas localidades Que i r á n a 
ESña ya' que e s t á n abonadas las 
v S i s en casi su totalidad s e r á n 
S T d a a S n u c h o antes de las seis 
de la tarde 
R e p ú b l i c a ; L a A m é r i c a ; C a s a Wol-
e s p a ñ o l e s y a l tomar p o s e s i ó n de sus pector del Distrito o a sus Inspec 
Nuestra enhorabuena a los ree-| cargos el d í a cinco, acordaron ob- teres Auxi l iares . E l plan del c u r s i -
lectos por la d i s t i n c i ó n de que h a i ¡ eeqular a sus asociados con una r e u - , lio es el siguiente: 
sido objeto y nuestra f e l i c i t a c i ó n a l ' n i ó n bailable en sus espaciosos sa- P r i m e r Grado: N a r r a c i ó n de 
Casino por su a c e r t a d í s i m a reelec- Iones. ( u n cuento para memorizarlo . C lase 
E l tiempo era premioso, pero la a cargo de la s e ñ o r a M a r í a R o d r í -
juventud que para estos casos no guez Marrero . 
se detiene, hace personalmente las; Segundo Grado: L e c t u r a corriente 
abiafrto por Car los ¿ a n j u r j o , que! invitaciones en el mismo d í a y lo de un texto del grado. Clase a c a r g « 
p l á c e m e repet ir que ha batido el ve-IQUe se s u p o n í a una r e u n i ó n sencil la de la s e ñ o r i t a C e l i a Montejo. 
cord de cuantos de a ñ o s a la f echa 'Por la p r e m u r a del tiempo, r e s u l t ó ; T e r c e r Grado: L e c t u r a corriente 
se han hecho en Matanzas . 1 una fiesta superior a otras prepara- de un texto del grado. C l a s e a cargo 
L a larga l i s ta publicada ayer asi das con a n t e l a c i ó n . ¡de la s e ñ o r a A r m a n d a Cabrera . n i C C T A T I A M \1 i c i n x i 
lo proc lama. j L o s iniciadores se h a b r á n sentido Cuarto Grado. L e c t u r a corriente ^ U L ü l A L l ü n N A C I O N A L 
Irá m a ñ a n a en segunda f u n c i ó n ¡ muy satisfechos por la prueba de de un texto del grado. Clase a cargo ¡ 
' c o n s i d e r a c i ó n que , demoatraron la de la s e ñ o r i t a Mercedes C a s á l a . P R O M A C E 0 - G 0 M E Z 
C ; P e l e t e r í a L a Moda- P e l e t e r í a ! dental importancia para el manten i - , 
L a Aplanadora; Librerí 'a C e r ^ n - c i e n t o de la actual prospendad^eco-, . n penodusta ha preguntado al 
tes; Taloas y V i l a ; L a L l a v e ; L a 
c ó m i c a de Cuba e incremento de l a ! Gooernador ,1a certeza de los rum:> 
riqueza que necesita la perdurabi l i - j res de haberse suspendido el par-
worth; E l P ince l - ¿ ¿ « ¿ w ^ J a i T dad de* ambiente de r e c í p r o c a est i - . tido de foot ball . discutiendo e 
son- F i n de S ^ í o - Í Í S ? , Jorhn' n a c i ó n respetos y confianza mutua | campeonato, entre el E s p a ñ a y el 
F m p i n á ^ L ^ Barce lona , anunciado para el 
_ . " a" . i A * viocta sihnra el in - ximo jueves . . aue se ha basado basta ahora el in-
Song- Sun Sinír t SenS! menso desarrollo comercial e indus-
mo J b e r t o f n J ; ng:c E1 p 1 3 ^ - t r i a l da C u b a ; y todo factor de per-
nio. Alberto J u a n ; Suc J e n Son t u r b a c i ó n es motivo que preocupa 
| grandemente a la.^ entidades y ele-
mentes e c o n ó m i c o s de Cuba , s in ex-
C h o n . 
Y se d e s p e d i r á la C o m p a ñ í a co'i m a y o r í a de las famil ias de Santo Do- Quinto Grado: L e c t u r a en silen-
" L o s Gav i lanes" é x i t o sin preceden 
te de E u g e n i a Z ú f f o l i . 
E s casi seguro que a ruegos d.?! 
p ú b l i c o , se ofrezca una f u n c i ó n ex-
salones c ió con i n t e r p r e t a c i ó n de lo l e í d o . aquellos 
m á s que regular Clase a cargo del s e ñ o r Car los C a r - j C l A , n -1 RfiLACfcOíj O F I C I A L D E L 
,8 nombres m á s distinguidos de; t r a o r d i n a n a . 
sociedad figuran en ese abono: Con un nuevo estreno. 
Ljfc F I E S 1 A D E X Y E W 
m asalto al doctor Carnot 
naré cuenta hoy de las p a r e i a s i D í a z 
E s t h e r Morales v J o s é Manuel 
mingo, honrando 
una concurrencia 
como puede verse por los apuntes bonell. 
que pude tomar de las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s asistentes: 
S e ñ o r a s : Micaela L a n z a de Mart í -
nez, Marta R u i z de Torres . E s p e r a n -
za J i m é n e z de G o n z á l e z V á z q u e z , 
E l o d i a Posada v iuda de Bete lu , L u i -
8 R . T E S O R E R O 
Sexto Grado: L e c t u r a expresiva de,' n0 io . . 
j. ,i„ m _ i ue 'a anterior r e l a c i ó n un texto del grado. Clase a cargo 
del s e ñ o r J o s é Manuel G u t i é r r e z . 
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•T organizaron esa fiesta suntuosa 
,nva relación aplazo para m a ñ a n a . 
Vajan hoy tan solo esos nombres 
jp los asaltantes. 
Rossv solomon e I smael Obias . 
Esther Escobar y Manuel de J . 
Araña. 
Nena Zaptco y J o s é M . V a l l e j o . 
Bubú Herques y Pico G o n z á l e z . 
Margot Heydrich y L u i s Mauzu-
rieta. 
Graciella Carballo y R o d r í g u e z 
Dubrocá-
Rosa 'Elena Lecuona y Miguel C a -
Carmen Teresa Lecuona y Manolo 
Rufz Miyares. 
Mercedes R o d r í g u e z y C a s i m i r o 
p Ondina Muñoz y Alfredo L i m a . 
Charo Menocal y Justo Muriedas . 
Nina Lovio y Mario So lomon. 
Alicia Guiral y Armando A r t a -
nencTi. 
Petit Lorio y Manuel de J . Ponte. 
Aurora Giscard y Manolo J a r q u l n . 
Monona Escobar y L u i s T a p i a . 
Matilde Tormo y L e a n d r o G o n z á -
lez-
Maucha Moré y Oscar G o n z á l e z . 
M a r í a C h á v e z y E d u a r d o Alfonso. 
sa Salas de S u á r e z Vi l lasuso . M a r í a ; 
L u i s a F e r n á n d e z de Ar ias , Consue-
P r i m e r Grado: D r a m a t i z a c i ó n de 
Antonio F o n t y Panchi t i ca T i ó . , lo s i lva de RodngUeZ. R o s a l i n a C a 
Miguel Zabala y Nena M e n é n d e z . i ro da G o n z á l e z . Dolores A g u i r r e de 
un cuento. Clase a cargo de la se-] s i ta. María A 
ñ o r i t a Mar ía R o d r í g u e z Marrero . 
G o n z á l e z , B l a n c a Aguirre de R o d r í - Segundo G r a d o : L e c t u r a corr ien- j A u l a 1, escuela 6, que di 
rige el s e ñ o r Ange l Or . ™ . , , / i j guez, B l a n c a F igueroa de t iuesada;te . con ejercicios para c o r r e c c i ó n de i  el 
lo Ol iva y Margot Menendez.l , Ezequ ie la Quintana de A r i a s . I las dis la l ias que se noten en las tega . 
? A ^ S ! i í L ^ n ^ " ^ T ^ S e ñ o r i t a s : E s p e r a n z a y Delf ina n i ñ a s . Clase a cargo de la s e ñ o r i t a i ü ü n ; i t ^ L iceo de del 
Candelar ia 
S r a . F e l i p a G á m i z , E s -
cuela 18 de- F e l t o n , 
M a y a r í 
Sixto G a r c í a y E s t h e r Polanco 
Car los P é r e z y Rossy Heydr ich 
Ricardo 
Ignaci 
^ A l e j a n d r o Tre l l e s y Yet ty S o l o ^ o m g > S a r a ^ . . ^ ( m i { u t u r a cu i gara R o d r í g u e z S a r d i ñ a s . 
E m i l i a n o L i e s y C l a r i t a Q u e s a d a . ! í f ^ 1 / u t u r a doctora Isabel i ta T e r c e r G r a d o . L e c t u r a explicada 
L u i s a A m a l i a Q u i r ó s y Wanolo , Mart ínez - C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , Am- |rap ida> en un texto del grado C l a . 
C a l z a d i l l a . ¡ V * ™ J o m e n * * . Is^abelita S u á r e z . ! se a 0 de la sefiora F r a n c i s c a i E s c u e l a 27 d 
Octavio C r u z y Mar ina P e r a l t a J R o s a Bete lu . S a r a Bete lu , Mercedes: Brunet , ^ c n e a ^7 de cueto . ..la-
Manolo E s t r a d a y C a n d i t a Hey- 'Marlchal. L i l i a F e r n á n d e z . F a u s t a ; n ^ ; . „ p i . . ' 9 n ' • / . ; ; . ; • , " 
dr i ch . . G u t i é r r e z . A l i c ia Quesada. B l a n c a l Cuarto Grado: L e c t u r a explicada, | ]-b( ueld 20, C e n t r a l P r e s -
M a r i o , D i h i g o y Antonia G a r r i g ó . Manresa, M a r í a Teresa E s p i n o s a . L o - Ifenta. de un fragmento de prosa se- j ton • • •• • • . . . . 
E s t e b a n Baquedano y J u a n i t a retico G o n z á l e z , Josef ina F e r n á n - i lfjcta. Clase a cargo de la s e ñ o r i t a j Lu5stac |0n. P u ^ ' ^ a en 
C a r n o t . ' I dez, Ol impia H e r r e r a . J u l i a H e r r e r a , ! A n d r e a F e r r y . ^an l^uis Oriente 
Miguel Beato y Mar ía Dolores N ú - , E s t e r H e r n á n d e z , L u c í a R o d r í g u e z . I Quinto G r a d o : L e c t u r a explicada, J u " t a <le ^oucac ion de 
ñ e z , Consuelo Rosellet, Ros i ta Rubie l la y l enta de un fragmento de una poe- l a t e r a s colecta entre 
C é s a r Carbal lo y Agap i ta J t u - Grac ie la R o d r í g u e z . s ía selecta. Clase a cargo de la se- 103 escoiare3 • • . • . 
r r a l d e . , , E s natural que en cualquier p a i - j f i o r a Venanc ia E l e n a Blanco . E n c o n t r a d a de mas por 
Antonio R u í z L e ó n y R i t a Tre l l e s . te que se halle el que l laman sexo1 Sexto Grado. L e c t u r a expl icada,} 
L u i s F . Taqueche l y B l a n c a l - . ¡ b e l l o , no falten caballeros en a b u n - l i e n t a , de un fragmento en prosa, i 
Vftl l lca. / i dancia como r e s u l t ó en este ba i l e , ' con a n á l i s i s l i terario de lo l e í d o . | 
Pedro U r q u i z a y A n a R o s a E a -
Modernis ta; 
Tokio; Antonio L i y ó ; Sinsr 
E ! Gobernador ha respondido: 
" E s t e asunto lo tengo en estudio 
porque no estoy dispuesto a tole-
r a r que se altere el orden p ú b l i c o , 
uir a numerosa colonia a m e r i - ¡ S i l a F e d e r a c i ó n a que pertenecen 
cLna y a los ingentes intereses que i los equipos me garantiza el orden, 
a q u í representa . ! a u t o r i z a r é e l encuentro siempre que 
P O R C U A N T O estas consideracio-1 el partido se celebre a puertas ce-
' es vienen robus icndas por las c i r - . r radas y r e s t r i n g i é n d o s e mucho la 
tunstancias de haber estado s iempre; venta de localidades". 
'a I s l a de Pinos oajo la dependencia , 
Je la entidad C i l a u a , desde el des- e l AJ>>U1Í .\NTE MAGAZ ASISTE 
( ubrimiento de las Ant i l las y a t r a - a v n A L M U E R Z O QUINCENAL DE 
vés de su secular historia colonial , | j j A «SOCIEDAD NORTEAMKIU-
constituyendO un Distrito Munic ipa l : C A N A 
Je C u n a ; y por tar to , integrante de ¡ 
su unidad g e o g r á f i c a , h i s t ó r i c a , P0" , -,taDR1D. enero 13 . 
, . , l í t i ca y adminis trat iva cuando en la ; ' 
12! Kloriosa fecha de 20 de A b r i l de i E l A l m i r a n t e Magaz a s i s t i ó al 
i Í S 9 8 una R e s o l u c i ó n Conjunta del | acostumbrado almuerzo quincenal de 
39 - 52 ' Congreso de los Es tados Unidos, de-• la Sociedad Amer icana de Madrid, 
c l a r ó que Cuba e r a y d e b í a ser l | ) r e ; a c o m p a ñ a d o por los funcionarios del 
2"00 ,e independiente, y que- los Es tados | Ministerio de Es tado s e ñ o r e s J o s é 
I Cuidos negaban toda i n t e n c i ó n d e . pgrrer y Manuel R o s e l l , 
^ ¡ e j e r c e r s o b e r a n í a , j u r i s d i c c i ó n o do-1 P r e s i d i ó el acto M r . L e w i s Proc -
0 -37 minio sobre la Is:a de Cuba , en c u - ! tor> asistiendo t a m b i é n el personal 
1 ya e x p r e s i ó n estaban entonces, co- j de j.d E m b a j a d a y Consulados nor-
l u . 0 0 m ó han estado siempre, c o m p r e n d í - 1 It íaraerican0Sj a s í como mUchos re-
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
i Santiago de las Vegas 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
C o n s o l a c i ó n del Norte 
I C u e s t a c i ó n 




g ü i l a , de ¡a 
escuela de varones 
1 ,87 i 
dos los mi l lares de is las y cayos ad-
.acontes. 
presentantes e industriales de No-
te A m é r i c a . 
P O R C U A N T O e¡ territorio de Is-1 D e s p u é s de breves palabras 
„ 1 ft I la de Pinos e s t á y ha estado Biem- p r e s e n t a c i ó n , dichas por M r . Proc-
60 
00 
tor lno . 
J o s é R . G a r c í a y Cec i l ia S á n c h e z . 
M a ñ a n a , con todos sus interesan-
tes detalles, d a r á cuenta de esta 
fiesta que ha sido un bello a larde de 
María Eulal ia H e r r e r a y R a ú l Cu-1 las s i m p a t í a s , de los afectos que go-
linghan. zan en Matanzas los esposos R o d r í -
Lourdes Menocal y J u a n G i s c a r d . 1 guez-Carnot . 
V I A J E R O S 
S A B A D O 7 D E F E B R E R O 
P r i m e r G r a d o : Reconocimiento 
Los que llegan. 
Saludaré en primer t é r m i n o a la 
[ íleganle dama Nena C h a c ó n de An-
I dreu. que después de una larga tem-1 R o d r í g u e z - C a r n o t . 
Aperada en la Habana' ha vuelto a Otro v iajero m á s 
^Matanzas í n t a l á n d o s e en su 
thalet de la P laya . 
que, algunos j ó v e n e s que no comie-i Clase a cargo de la s e ñ o r i t a M a r í a i , 
, , _ i * . , i jjjScueia i ue i j a j 
ron pavo la Noche Buena , cenaron \ e n d r e l l . ' E s c u e l a "Julio G 
en esta a que me estoy refiriendo, 
buena r a c i ó n del vo lá t i l . 
L a Direct iva se s e n t i r á orgullo-
sa por el é x i t o obtenido en esta fies-
ta, part icularmente su Presidente el1 de un fragmento del cuento. Clase 
s e ñ o r Ernes to P é r e z , que piensa muy j a cango de l a s e ñ o r a M a r í a Rodr í -
alto, d á n d o l e impulso a la Sociedad j guez Marrero . 
con e s p í r i t u progresista, a pesar del Segundo G r a d o : L e c t u r a en un 
. , ^ f ser tan c h i q u i t í n como la autora del texto del grado, con ejercicios para 
\ eu l en3 de L a i ^ c que vino a pasar esta c r ó n i c a qUe felicita, cordial - j e n s e ñ a r las pausas do la l e c c i ó n 
es^ fecha del trece ue E n e r o en ment todoa Ios directlvos 
c o m p a ñ í a de sus hijos los esposos 
Clase a cargo de la s e ñ o r i t a E l v i r a 
c a c i ó n . . • 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
Santiago de C u b a . . 
amo , , 
o n z á l e z " 
San J u a n y M a r t í n e z , 
Arroyo Hondo . . . . 
E s c u e l a 21, Director 
Orestes de P i e d r a , 
H a b a n a • • 
E s c u e l a 2) . Quemados 
dfi G ü i n e s 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
C a m a g ü e y 
E s c u e l a 22. F i n c a " H a -
0 . SO 
pre pr iLCipa lment» habitado por cu 
' i>anos que lucharon por la Indepen-
d i a de C u b a como croanos , q u í como 
1 tales tomaron parte como compo-
i nentes de la DroTinC a l e la H a b a n a 
| r n tod is las elecciocics p o l í t i c a s que 
' se ver i f icaron en Cuba , a s í en la i 
é p o c a colonial , como d e s p u é s del | ami;s,adfs ^ ™ ™ l } á * J l ™ j 3 
l - i899, y durante les intervenciones 
amer icanas como en la R e p ú b l i c a , 
y que no quieren renunciar a ser 
cubanos. 
P O R C U A N T O todos los Gobier 
tor. h a b l ó el A lmirante Magaz di-
ciendo que era hombre de pocas pa-
labras y r e l a t ó las experiencias que 
como prisionero de guerra p a s ó en 
A m é r i c a durante la guerra contra 
E s p a ñ a , diciendo que hizo muchas 
31 
raerán", San Diego del 
P a r a el domingo, d í a l l , se reu-1 V i l l a n u e v a . V a l l é 
n i r á n los maestros de este distrito ¡ T e r c e r G r a d o : L e c t u r a de un tex-] E s c u e l a Anexa a la Nor-
l indol L u i s Mauzurieta , el conocido hom-1 escoIar convo~ados Por el I n s p e c t o r ! ! » del grado, con ejercicios para l o - ¡ mal 
Ibre de negocios que p a s a r á a q u í jua-1 senor E d u a r d o E s t r a d a a fin de t r a - ¡ g v a r una d i c c i ó n expresiva. Clase i E s c u e l a 53, H a b a n a , 
También regresó ayer a esta c iu- to a su fami l ia un temporada 
4ad la distinguida dama Adol f ina ' Welcome todos. 
S E P O S P O N E U N A F I E S T A 
para el 28, f igura un a lmuerzo eu el ' 
f 





s con 61 
rePnirato-
Para el día 28. 
La inauguración del obelisco que 
perpetúa el lugar en que desembar-
rt en esta Provincia la pr imera ex-
pedición revolucionaria. 
I Ese día, veintiocho de E n e r o , nn-
Itállelo del Apóstol Mart í , s e r á apro 
Cast i l lo de San Severino 
tar del v iaje a los Es tados Unidos ' i : cargo de la s e ñ o r a F r a n c i s c a G o - I E s c u e l a 23. H a b a n a 
del mayor n ú m e r o de maestros de la r r i n . ' E s c u e l a 7. H a b a n a . . . . 
Provinc ia de Santa C l a r a , a l lá pori Cuarto G r a d o : L e c t u r a explicada, i E s c u e l a 81, H a b a n a . . . 
el mes de junio. r á p i d a , en un texto del grado. C l a - ! E s c u e l a 32, Manguito . . 
A esta r e u n i ó n , que s e r á muy i m - , se a cargo del s e ñ o r Abelardo T o - j E s c u e l a 10. Ingenio "Do-
portante, a s i s t i r á el s e ñ o r Franc i sco jas . lores". Pedro Betan-
Se lo ofrece a l P r i m e r Magistrado f Cuesta' Por(íue as í lo lia P r o m e t í - ! Quinto Grado: L e c t u r a explicada i court 
de la N a c i ó n el Teniente Coronel do *' udeinas' Por ser uno de los ¡ r á p i d a . Clase a cargo de la s e ñ o r i t a i C u e s t a c i ó n p u b l u a en 
de a t o r e s del proyecto del v iaje y m u y | R u f i n a Alfonso, 
I entusiasta del magisterio. Por algol Sexto Grado: L e c t u r a 
Gustavo R o d r í g u e z , Jefe Milita:-
este Dis tr i to . i »'—'•"»"•«-«i uiaeiatc i iu . j tui msv \ sexio u r a d o : l e c t u r a a pr imera 
A c o m p a ñ a r n al doctor Zayas en 'representa el distrito de Clenfuegos vií-ta con i n t e r p r e t a c i ó n de lo l e í d o . 
p Betancourt , el Coronel Schweyer 
filtre los festejos que se preparan! el s e ñ o r C a r r e r a . 
Jechado para el viaje del s e ñ o r P r e - s^ v iaje personalidades v a r í a s del como Inspector, hace y a algunos Clase a cargo del doctor Gabr ie l 
'|«h la RePúbl i ca a esta Ciu-1 Gobierno, y, entre otras, el Genera l &ño3- T a m b i é n el s e ñ o r E s t r a d a Ius-> Garc ía G a l á n . 
1 " - ^ * ^ * - pector de este distrito, act iva los! 
preparativos de la e x c u r s i ó n y ve-j S A B A D O 14 D E F E B R E R O 
mos que no descansa un momento1 P r i m e r Grado- E j e r c i c i o s f ó n i c o s 
dando los pasos para que este pro-jBobre lo l e í d o . Clase a cargo de la 
Restablecido. c o r i t a Herques de Pardi l las , a qulflli yec;to cristal ice en bien de] profeso- sc,ñora Mapfa R o d r í g u e z Marrero . 
Así esta ya el confrere de " E l me place sa ludar cumpl idamente . , rado cubano que t e n d r á esia oportu- Secundo G r a d o : L e c t u r a 
«epublicano- Eduardo Alfonso v i ', nidad de -
el Perico 
Escue la s de U n i ó n de R e -
ygg 
E s c u e l a s de Bayarao 19, 
20, 25, 10, 21, 34, 22, 
40, 11 y 7 
Escuei'as de S a n Diego 
del Va l l e 
Escue las 21 de varones, 
de "Socorro'.' Alto 
Songo 
p ú b l i c a en 
R ;onzáIez de Chávez, que g u a r d ó ca-
• i i n i n ? ! día3 a consecuencia de 
Bolesta afección grippal 
Wdae.8d"xray.er se hizo cargo de suo ha podado responder nadie 
Matanceras". 
¿ V i e n e a Matanzas el B a T a C l a n ? ca 
E s esa la pregunta que se hacon rar 8US grandezas 
todos y que hasta ahora a el la no 
V VA l)K P U B S T A S 
Enhorabuena 
u l señora de P a r d i ñ a s 
i distinguida y culta dama A u r o 
nerque3 e n c u é n t r a s e en M a t a -
L o s diarios habaneros a n u n c i a n ' 
las ú l t i m a s funciones del B a T a Clan 
y nada se dice si v i s i t a r á esa Com-
p a ñ í a algunas de las ciudades ue gira campestre que dedica a las se-
ú o r i t a s que integran dicho C o m i t é 
¿ N o s quedaremos si?: a d m i r a r las y algunas personas invitadas. S e r á 
una fiesta alegre porque hay mucho 
entusiasmo y tendremos el gusto de 
la I s la antes de abandonar a Cub 
uu,^- ¿ o s quedare: 
„ aaua en casa d ela fami l ia huestes de Madame R a s s i m i ? 
03 días pasará en Matanzas Au-t Manolo J A R Q L I N 
i  e v is i tar a la gran r e p ú b l i - ¡ t e x t o " ¿ e l g ^ " "con eTeVc ic iorpara | C " ^ 1 0 " . , 
de los Es tados Unidos y a d m í - hacer iva la d i c c i ó n . Clase k P l i c a s de R e í 
cargo de la s e ñ o r i t a E l i a Sardinas , j la 4 6 v 9 
T e r c e r Grado: L e c t u r a a pr imera | de Sagua ^ 
, viata. en un texto del grado. Clase ~ „ 
j , - / Grande 
• — ;4 cargo de la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
ocho prepara MpUner. 
C u ; t u r a " una1 c u a r t o G r a d o : L e c t u r a expresiva 
en un texto del grado. Clase a car-
go de la s e ñ o r i t a I sabe l Siero. 
Quinto Grado. L e c t u r a a pr imera 
vista, en un texto del grado. Clase 
a cargo del s e ñ o r J o s é D. R o d r í -
guez. 
P a r a el d ía diez 
el C o m i t é "Pro-Arte 
pe y afee-
Bosque 
«ntes. Y » 
Abril d* 
BE OBRAS PUBLICAS 
S j S * ? ? 1)15 L o s M A T E R I A - con motivo de las disposiciones or-
l^AS C A L L E S REI»A- ¡ d e n a d a s por la J e f a t u r a , E s t a s se 
R A D A S i c ircunscr iben a que siendo ei ras-
£1 iij»en i ponsable ú n i c o de la existencia de 
• 1(io una de la Ciuda. l ha d é f i c i t s , en los Negociados de la 
listas dQ C10municación a los cou-1 Je fa tura el s e ñ o r Cué l lar . al f inal 
'Hendánd ^ reparac ión de cal les , ! del ejercicio, ha dispuesto que el 
Uñente los t (1Ue recoJan d e b í - comandante Madrigal , habi l i tara una 
)rantps Ho m o f — m e s a , a fin de recibir diariamente 
las hojas de tiempo, de todos los 
ver marchar a la cabeza de la ma-
u i í e s t a c i ó n . a l coro de las " C o r s a - ! 
r ia s" que tanto nos d e l e i t ó en la i 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
Sagua la Grande . . . . 
Escue las de Songo 1 y 2 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
Songo 
Escue las de C o l ó n . . . . 
Centra l "Hormiguero" 
pur conducto del s e ñ o r 
J o s é I . R ivero 
30 . 60 
3 .50 | . j los de ios E s t a d o s Unidos, desde el 
I de Roosevelt que f i r m ó el pr imer 
1 tratado el 2 de ju l io de 1903 y lo 
1.0 5 i e i t e r ó despus, ha estado y e s t á n en 
I lavor del pleno y defintivo recono-
i < .miento de la s o b e r a n í a de Cuba so-
7 . 7 1 i b r e I s U de fPlnos. apoyados por la 
! o p i n i ó n del T r i b u n a l Supremo, la de 
0 oucesivas comisiones de asuntos ex-
j teriore.s del Senado y la de eminentes 
3 . 3^ ! ( í t a d i s t a s y jurisconsultos como 
i J o h n Hay , E l i h u Root, Char les E . 
Hughes y otros; y no cabe esperar 
0 . 5 0 Que esa noble conducta inspirada por 
.a jus t i c ia y el respeto internacional 
¡i ;, 2 hacia un pueblo amigo, pueda ser 
1 g9 a ñ o r a torcida y olvidada, en per ju i -
2 90 c ió de los inmensos intereses mora-
4 | les y " e c o n ó m i c a s oue se han alzado 
3 ^.^loobre osa base de derecho y cordia-
* ' 901'jdadt s in ventaja para ninguno de 
i t m b O j pueblos y con la sola satis-
' f a c c i ó n de insignificantes intereses 
l/rlvadns y de los enemigos de la con-
i ra tern idad de americanos y cuba-
nos . 
D E C L A R A : Que constituye un 
vivo anhelo de las clases e c o n ó m i c a s 
de Cuba y de todos los elementos 
i epresontativos de su r iqueza, s in 
•J is t in ' -ón de naouual idades , como 
lo es de todo el pueblo cubano, la 
j i onta r e s o l u c i ó n del dilatado asunto 
del reconocimiento definitivo de la 
: ! lena s o b e r a n í a rabana sobre I s l a 
oe Piuos; mediante la r a t i f i c a c i ó n 
1 5 , a e l consabido tratado, por ser ello 
, el s imple reconocimiento de un efec-
tivo e indudable derecho de C u b a . 1 
Se acuerda, as imismo, que el 'Con-1 
sejo en pleno presente respetuosa-
mente una copia de este acuerdo al I 
s e ñ o r Secretario de Es tado de l a ! 
K e p ú b : i ( a y a l s ? ñ o r E m b a j a d o r de 
¡os Es tados U n i d o s . 
No grato re i terar a usted, se- , 
m . i i a ¿ de Norte A m é r i c a , a las que 
quiere mucho . 
H a b l ó del tratamiento que dan a 
los e s p a ñ o l e s los Estados Unidos y 
los norteamericanos, as í como el 
que se dispensa a los norteamer?-
canos en E s p a ñ a , expresando la es-
peranza de que se estrechen c ¿ d a 
\ ez m á s los lazos que unen a am-
bos p a í s e s . 
0. 54 
2 9 . 9 8 
6 . 80 
1)5 
IT 
4 . 68 
4 0 . 9 6 
E S T A B L E C I M I E N T O D E N I E V A S 
P O S I C I O N E S EN L A L I N E A D E F I -
N I T I V A D E A F R I C A 
M A D R I D , enero 13 . 
E n el distrito de L a r a c h e , las co-
lumnas que operan en el territorio 
de la c á b i l a de B e n i Gorfet han es-
tablecido • var ias posiciones sobre la 
l í n e a definit iva del frente . 
L a co lumna del coronel P r a t s , 
que se encontraba operando sobre 
Segudla. r e g r e s ó a la p laza . L a de 
G o n z á l e z Carrasco p a r t i ó del cam-
pamento de Aulet y e s t a b l e c i ó una 
p o s i c i ó n con tienda fortif icada a l 
Norte del citado campamento, y 
otras dos a l Noroeste. 
S i m u l t á n e a m e n t e , la co lumna del 
coronel G o n z á l e z s a l i ó del campa-
mento de T a r k u n s i s y e s t a b l e c i ó una 
nueva p o s i c i ó n entre la de Sidi B u -
haya y las establecidas por G o n z á -
lez C a r r a s c o . L a s nuevas posicio-
nes c i e r r a n el frente definitivo en-
tre Aulet y Sidi B u h a y a , A p o y ó a 
la columna G o n z á l e z por el f'anco 
irqnterdo el coronel Bolova, con sus 
t repas . 
H O W A R D C A R T E R C O N T I N U A -
R A L C S T R A B A J O S E N L A T U M -
B A D E T U T - A K - A M E N 
5 6 . 2 2 
11 . 85 
L O N D U E S . enero J S . 
E l e g i p t ó l o g o Ho'ward C á r t e r l u 
Sexto Grado, L e c t u r a de dos g é - I E s c u e l a San J u a n 
velada que tuvo efecto eu la noche 
del 13 del pasado diciembre y orga-
i ñ e r o s l i terarios diferentes; un frag-
i m e n t ó de un a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o y 
uua p o e s í a festiva. Clase a cargo 
del s e ñ o r J u a n E n c i n o s a C a s t a ñ e d a . 
S A B A D O 21 D E F E B R E R O 
7 escnr^K :)rante  de aterla-
e30ê btroos tn a ^ e l I a ^ cal le , c ]eCu en obraf5 ai 








p p e , 
Los 
UNA Q l E j A 
la S Í 6 A7min0(19aLCOmerciantes de 
fN inde en í ' entre B r u z ó n v\ 
*** ^ T i l V1; "an e,eva-! 
«dad Jefatura de la i 
Negociados, con el fin de a jus tar 
las cuentas de cada uno a lo con-
signado a l mes, para l legar a la 
contabilidad debida . Una mal-i in -
t e r p r e t a c i ó n s u g i r i ó a muchos que 
la medida adoptada era una super-
v i s i ó n . 
nizada por el referido " C o m i t é " . Al i 
mando de esta tropa de bellas se- | 
ñor i tas , irá su sargento mayor la se-
ñor i ta María L a f i t a . nuestra buena 
amiga que tanto nos deleita toman-
do parte en todas las fiestas cultu- P r i m e r G r a d o : L e c t u r a del frag-
rales que se celebran en esta loca- ,n"*eilt? expedida Clase a cargo de 
,idad j jU s e ñ o r a Mar ía R o d r í g u e z Marrero . 
' E s t a gira va la d e s c r i b i r á p l u m s ' Se&undo G r a d o : L e c t u r a , en u n , 
mejor preparada que la m í a p u e s ^ 1 0 del « r a d o , de una p o e s í a sen I 
para esa fecha va estaremo* luchan- c i l la- Clase a cargo de la s e ñ o r i t a 
do con los n i ñ o s al lá por l a c iudad: Dulce Marfa M a r t í n e z , 
dt Cienfue^os. I T e r c e r Grado . L e c t u r a de una poe- i 
de los Y e r a s 
E s c u e l a s de Quemados 
de G ü i n e s 
C u e s t c a i ó n p ú b l i c a en 
L a E s p e r a n z a . . . . 
E s c u e l a s de P a l m a Sor ia-
no 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
P a l m a Sor iano . . . . 
E s c u e l a l , Pedro Betan-
court. poi conducto de 
la s e ñ o r i t a E s p . Rodr í -
guez 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a * en 
Santa C l a r a 
ñor Secretario la e x p r e s i ó n de n ú e s - i 5,eSa<li a un acuerdo con el Sübler -
tra a h a y respetuosa c o n s i d e r a c i ó n ! 3 0 de Egipto en v n t u d del cual se 
20 . 011 perg0nai" . l e a n u d a a el trabajo en la tumba 
3 3 . 0 0 ; T a n pronto l l e g ó a l a E m b a j a d a de T u í a n k a m e n . e x p l o r a c i ó n que to-
! A m e r i ana la respetable representa- , m ó a 6u cargo Mr. C á r t e r a la 
c ión del Consejo c e l a F e d e r a c i ó n ] niuerte de L o r d Carnavon . s e g ú n 
2 5 . 0 0 Nacional de Corporaciones E c o n ó m i - j c n u n c i ó é s t a tarde una agencia del 
cas, f u é recibida por el s e ñ o r E m b a - j ^ a , r o . 
9 .65 .'.ador pronunciando el doctor K o h l y | " ' 
¡ a s siguientes frases: —" " — 
1 7 . 8 7 "Honorable s e ñ o r E m b a j a d o r de j »íl Secretario de Es tado Mr. Hughes 
44 . 19 
«.20.00 
6 3 . 3 1 
3 . 85 
S E R O M P I O l NA B O M B A 
I s í a de un texto del grado. Clase a E s c u e l a s p ú b l i c a s de Ni-
Dolores Otero y P é r e z d© L a r a . i cargo de la s e ñ o r i t a Ofelia Alvarez quero. . . . • • - • 
i 'Masdeu. E s c u e l a s publicas de C a m 
C u a r t o G r a y . v L e c t u r a de, una ' 
p o e í a en un texto del grado. Clae 
a cargo del Dr. Augusto R o d r í g u e z 
Miranda . 
Quinto G r a d o : L e c t u r a de una 
p o e s í a en un texto del grado. Clase 
Teatros y Arss
un part idario de <a r a t i f i c a c i ó n del 
mismo, cuya c o o p e r a c i ó n era de un 
gran valor dada la i m p o r t a n t í s i m a 
í i i g n i f i c a c i ó n que tiene dicho Secre-
tar io ; que el Senador B o r a h consi-
d e r a qur el problema tiene un as-
pecto legal manteniendo la t é s i s -
Es ,paña r e n u n c i ó er favor de los E s -
tados Unidos su s o b e r a n í a sobre 
Puerto Rico y todas las Is las del mar 
de las Anti l las , quedando el proble-
m a reducido a s i I s l a de Pinos era 
o no una de las is las que E s p a ñ a 
traspasaba a Jo? E s t a d o s Unidor . 
A g r e g ó M r . Crowder que en su sen-
t i r el Tratado s e r í a aprobado; pues 
(Viene de la página ocho) 
E l domingo se r o m p i ó una pieza _ aeriora Míirta dei carmen Vinent.— 
en la vi 
le u ^ J / 3 Públ ica 
ente é s t a s perma- de la bomba n ú m e r o uno. de P a - 0b,,gat0 d„ violln: señor José Fermin-
"gienc, 
c A L L l r 
con perjui-
E s c u e l a " U n i ó n " de 
U n i ó n de R e y e s . . . . 
: E s c u e l a . Cal imete . Direc-
! tora s e ñ o r i t a J a c i n t a 
| R o m a n i . . . . . . . 
, E s c u e l a s p ú b l i c a s de la 
8 cargo de la s e ñ o r i t a Ce l ina Al-1 ciudad ^ MatanZas . 
~S0' ~_ , _ „ I E s c u e l a del Distr i to de 
Sexto Grado. L e c t u r a de una poe- ¡ Cabezas 
sía_ del grado. Clase a cargo de la C u e s t a c i ó n p ¿ b i i c a ¿n'pi". 
nar del R í o , c i u d a d , . 
!>£ C U E T O -Obras en frnnces y ««-
en la cal le de ía ' i en LUvan. 
W í * í a t u r ¿ interesado 
^ V e ^ ' h a ^ l e " ' ? ^ -P^^chah^^^ 
" ' ' ^ C ^ ^ S u u i l E E L 
U ^ I P I E Z A D E 
".atino, que corresponde a l bombeo, ¿ez Quiñones . Piano: sefora Fídelma s e ñ o r a Mercedes F e r n á n d e z F u e r -
1 del Vedado, y del P r í n c i p e . P a r a careta Midriga! de Torroe'la. j tra 
i supl ir la falta de esta bomba se 
1 u t i l i z ó la de J e s ú s del Monte, a l -
1 temando el bombeo entre uno y 
j otros lugares, por lo c u a l se n o t ó 
| u veces a lguna escasez eu el Veda-
i do y en el P r í n c i p e . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Segrunda paite 
pañol: 
1. l .—Andrea Chenier (Improvi-I 
sso) Ciordano,—Señor Diero L,6pez , 
o . _ a ) Canzonetta. Hayrin-Viadot.—i V U E V A Y O R K , enero 13 . 
b) Mazurka A'me mol, Chopin-Vlardot. 1 Lle^'ó el Munnmar, de 
Señora María del Carmen Vinent." i el Orl2?.ba de la H a b a n a . 
3. —Chanson Provencale, DelI'Acqua. | 
Señora Marta del Carmen Vfnent. | T r j L A D E L F I A . enfre 13 . 
4. a) Vals del Antifaz. Ernesto L e - | L l e g ó el L i r t ?. ñ*> Nuevil 
cuona.—b) Napolitana. i-?:inohez Fuen- ; 
A n - i l l ; 
E s c u e l a Nocturna d« 
dro Betancourt . 
E s c u e l a s p ú b l i c a s 
Manzani l lo . . . . 
T o t a l . 
( C o n t i n u a r á ) 
les Es tados Unidos: la F e d e r a c i ó n 
Nacional de las Corporaciones E c o -
i ó m i c a s de C u b a , atenta s iempre a 
trdo cuanto pueda afectar a l bien 
de Cuba , a su prerente y a su porve-
nir , ha considerado convenientemen-
í t tomar los a c u t í dos que contiene 
el docaroento que tengo el honor de 
poner en sus respc-tables manos, y 
oue expresa el vive anhelo y e l u n á -
r i m e sentir de las C orporaciones E c o 
n ó m i n a ? de C u b a , respecto de la r a -
1 6 8 . 3 5 t u i c a c l ó n del Tratado Hay-Quesada . 
por virtud del cual se resuelve de 
3 6 . 2 8 una manera defitniva la p o s e s i ó n de 
la I s l a de P i n o s . A g r e g ó el doctor 
1 0 . 7 0 K o h l y , que no hay un s ó l o cubano' t-ene un gran apoye en l a o p i n i ó 
de los 3 , 0 0 0 . 0 0 0 que constituyen los amer icana y o f r e c i ó dar cuenta a su 
habitantes de C u b a , que no piense y gobierno por cable de la v is i ta de 
que no s ienta que la I s l a de Pinos ¡ l a F e d e r a c i ó n de las Corporaciones 
es tan cubana como las rocas sobre I E c o n ó m i c a s . 
las cuales se ha construido el Cas t i - L a C o m i s i ó n sa d i r i g i ó a la Secre-
L o dol Morro, y que aprovechaba11aria de Es tado para hacer entrega 
ia oportunidad para manifestar su j a l doctor C é s p e d e s de dicha exposi-
feratitud a la colonia A m e r i c a n a que • c i ó n . A c o m p a ñ a b a a la c o m i s i ó n el 
1 5 , 3 6 reside en esta Ciudad , porque con lo - , feeñor Cosme de ia Torriente , E m -
dos los americanos con quien h a b í a ' bajador de C u b a en Washington 
5 0 8 , 7 6 '^nido oportunidad de hablar sobre revistiendo el acto extraordinaria so-
ieste problema, de una manera que 
I h a c í a honor a su-j sentimientos de 
jus t i c ia , le h a b í a n declarado que con-
sideraban que Isla de Pinos era cu-
| ' jana y que el Tratado Hay-Quesada 
d e b í a ser rat i f icado. 
00 
0 .30 
99 , 56 
1 0 0 . 0 0 
; S . 8 7 4 . 0 7 
•emnidad y c a m b i á n d o s e entre el 
doctor K o h l y y e' Secretario de E s -
tado p a t r i ó t i c a s frases especialmen-
te por e; •croctor C é s p e d e s quien hizo 
u n a amplia» e x p o s : c i ó n de los dere-
chos de C u b a a conservar la I s l a de 
6 " ^ r í u l 6 de !a Ciudad. 
!ng,J«a snn 1,0 63 cierto se 
Í0 ^ L ?1S"3n ^ r e v\ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
teSi—c) Las dos Princesas tSo'edda) 
Cabal lero.—Señora Marfa del Carmen 
Vinent. -
5.—Manon (dúo del primer acto) Ma-
gsenet ,—Señora Marfa del Carmen Vi -
jnent; señor Diego López . 
I Kste concierto vocal ser:' un pran 
|acontéeinitéi t to rat í s t ico . 
v O R F O K . enero 1 5 . 
Sal ieron el Mu::t: > para la Habuna 
e" Solvang para 1". H a b a n a . 
. ; U E V A O R L E A N S . enero 13. 
Llegaron el K» i. de C á r d e n a s : 
Peursom. de N u e n t a s . 
S a l i ó el Cento. para Matanzas . 
! C o n c l u y ó el doctor K o h l y dando | Pinos como se ha venido reconocien-
las, gracias a l General Crowder por ¡ ó o por todos los C-cbiernos de W a s h -
haber recibido la c o m i s i ó n de las ¡ ington y que actualmente era de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s tan es- a p r e c i a / la valioí-a y decidida coo-
p o n t á n é a como bondadosamente. | p e r a c i ó n del Secretario Hughes en 
E l General Crowder c o n t e s t ó en , favor de aquel derecho, 
estos ' é r m i n o s : Que cons ideraba! C o n c l u y ó el doctor C é s p e d e s dan-
muy importante e' acto que realiza-1 de las gracias en nombre de' Gobier 
Presidentes de sociedades y juntas ba la F e d e r a c i ó n de las Corporacio-1 no de Cuba a la F e d e r a c i ó n de la* 
de e d u c a c i ó n , maestros y p a r t í c u l a - r:feS E c o n ó m i c a s v que el documento Corporaciones E c o n ó m i c a s por la 
res. que retienen en su poder cántt- que rec ib ía estaba muy bien red ac-• ra liosa c o o p e r a c i ó n que prestaba al 
dades destinadas a esta c u e s t a c i ó n , tado. Gobierno Cubano, en un problema 
el se s irvan remi t i r la s al Tesorero . Co- M a n i f e s t ó q\\p la a p r o b a c i ó n d e l ' l a n importante para Cuba como era 
ronol Fernando Figueredo, Apodaca Tratado conta'.a .-"n la a p r o b a c i ó n ' ? : de dofender la integridad del te-
, altos. H a b a n a . ¿e l Gobierno de Washington siendo i r i l o r i o nac iona l . 
I V i n a i K l o Fifjuercdo S o c a i i á s . 
Tesorero . 
S ú p ' i c a 
Se suplica a los s e ñ o r e s Alcaldes . 
P A G I N A V E I N I E D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de I 9 2 i > A Ñ O X C I H 
A N U I I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S 
F.N (MI CASA ESQUINA. SALA Y 
tres cuartos, azotea y tejado, cerquita 
de Tojo y al tranvía en f:i.5O0 casa 
nzctea, .sala, comedor «res cuartos, cer-
'CÍ; del tranvía de LuyunA. Figuras 78. 
TJenín. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO SOLAR EX LA LOMA Di: CHA 
pie. con frente a dos calles. Puede fa-
bricarse 4 casitas para venderlas. Due-
ño Sr. Lloret. Tel. A-967C. 
1929 en. 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S I N H I 1 1 S ¡ 8 0 
De la General Electric 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
C O C I N E R O S 
.DOS BBQTJINAH MOLCUNAS DK DOS la Darte más alta ¿ e la Víhnra R P 
.Llantas ron establecimiento, una $20,000 ia Pane ™ alla « Víbora Ke 
u r a j i i i .ooo; una casa aletea, puntoiparto La rloresta. be pueden adqur 
comercial con ^ran f-t ililecimicnto, 400 1 ; , i _ - i i 
metros en f i tSod ! F l t f u ü " " » . A-o02i |"r entregando una pequeña cantidad 
de contado y el resto en plazos men-
suales. Informes en 
. 1 uo ¡a vjcuw»».. — . v , (. ompany, 
'be venden vanos solares situados en que trasmite con 3 80 imetros y es tá 
situada en la ciudad de Schaneetady. 
Miércoles 14 de enero de 192 5. 
A las 6 y 3(L Cuentos para n i -
U icsidencia del doctor pa, 
taudo la soprano Erwi J0131' 
_____ n SwiQr) 
ESTACION \v n 
Pertenece a la John0 0 
A $",.500 CADA UNA DOS CASAS, JAR-
dín, portal, sala, recibidor, dos cuar-
x r r « i n \ IA cvsv nA«aTRO 2 B < RIADA DÉ M A NO, 
M.Qi 1LA I.A . ASA R A S ^ O - * (, manejb niin)Ri ŝ  necesita. Sueldo, pretensiones 
• .o. r,!). San Lázaro 
M A N F I A D O R A S DESEA C O L O C A R S E ra J O V E N PE 
m m ^ J n U \ n \ t \ U lmisular b1 ^ V l ^ ^ a v u d a n t e 0 ^ V'6' Cüme,lor al •fondo.' bañ., inf-r.ala-
î a. ayudante de panadería ayudante de , ^ paUn nlofli.t.,,;l nu .v:is. Cu-
Q U B KNTl ION DA | (arpeto, en bodeja, o iaie-. ^ / ^ ^ ^ ' o , | He Cortina 
( t . l . AlqttMef 
•ÍJÍIH t-nire Campanario 
:.,Mir.:t: Díaz. 'l'cl. A-: 
jarato. 
|»0C 16_ 1 ' 
•«QUINA ACABADA DE FABRICARj 
rera de la lu isa, pf0pi^ para bod. ^a 
\ otro cptableniniento. Bé alquila, iu-
orman Teléfono A-V.VÜI. 
laiiT ii) en, 
K ALQ1 ' I , A EL MODERNO PBUtKK 
iso alto de L.aii-.ui i'.s. Sala, gabinete,| 
t-cil.iílor. baf.o intervalail'.. .'. cjartos, 
onu cior, pnntry y demás servicios con I 
Haábr. informa Martin.••/.. Ittiua 2{i. 
reléfonos: A-5;!0i y F-Slül. 
1909 21 en. 
1(55. bajos. telfrfono 
Infonuati 
A-51fl9. 
en Animas 81. 
ib en. IST.T IB e 
C O C I N E R A S 
, < oci.NKKO. llo.MLllK POBMAL, DE-
.-.a (olocarse Telefona M-4003. 
18S9 16 en-
ortina. Pipuras '.!> A-C021. Ma-
i.uel Ll.íuln. 
JÍ^ ' i 17 en. 
DOS CANTINEAS Y LUJíOT! EN $16,000 
trian cantina y lunch Vende ?lfi0 dia-
rios; otra cantina y lunch en $12,000. 
Contado y planos 
Alar.uel Lienfn. U2L 
Edificio Ba" 
rraqué. Dto. 206, Cuba esquina a 
Amargura. Tel. A-8875. 
1896 16 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
( AltDEÑAS 14, ALTOS. SOLICITO UNA 
cocinera Qil> sepa cumpiir y esté todo 
0] día ea la catía. 
1891 <1!,• 
CUBA 15. BA.ioS. .Si; AI .Qr i l .A ESTE 
loca!, paia ofi. ¡uas o estaDL^cíinlento. 
l'UOtO «. oin.M ciul. La llave en la bar-
lerfa. Su dueño Estrella 99. de l i a 1 
1799 17 en. 
Se necesila una cociaera peninsular, 
que sepa repostería, para un matri-
monio solo. Informan- Amistad 102. 
derecha, segundo piso. 
1838 16 en. 




|8E VKNDE UNA BUENA VIDRJEBA 
de tabacos, cigarros, ciuincalla y bilie-
BCPEQAjífif) do Lotería, cerca del Prado, con 
referencias informan Teléfono d« Joyo su¡lida. olra en $2.10jlsiete aflos de ' contrato. Informan en 
en el Reparto Lawton. Tienen locales San Miguel 42. día y noche, Francisco 
C R I A N D E R A S 
modornos; alquileres baralo*-
rnntratoH. Figuras 7S A-0021. 
Lk-nín. 
buenos, Manejra sastrería. 
Manuei 1S46 
I I;SI:A C O L I I C A L S F : CNA C R I A N D E 
meses da parida. Tiene cer 
TENGO MUCHISIMAS BOI>K.;.\S, CA-
jles y f judas en venta a precios muy 
: motlicos, ],or sus dueños necesitar ven-
»xer: el (|Ue compre por mi conducto 
21 e 
V A R I O S 
al campo: Tiene bueuas »ííetencias naniwi Lien n 
Dolores 10 entro Delicias y Buena \ en-! ^ IT en. 
1904 
s i ' VLQllLA 14 PASA AMISTAD 10 SE NECESITA UNA MCClIAfl IA ES-
Sfjoa en «T» -ou s í l , r ^ b l d b r t r i V - ^ P ^ a ayudar a lo* quehaceres de 
: ' ;^ : ; .n: \ .onI; . r t ; ; ,^bí : ; : ; (u: :b;ü:° ;o:.;11;, m * ^ j ? ^ 
y aervlclo He armo. paU¿ > traspatio.it:' <iM¿ M» r * Í U - l \ \ \ 0 G ^ - s \ r e s a £ l s : 
La llave en lus ales e nformai. en San puerta Intorman en Le.na 1. alto^. 
Ignacio 82. altos Sra Abren. entre Atigeleg y Aguila, de 8 a 10 a. m. 
]92< IT on. 
XEPTUJíQ lüt;, ERENTE A l . CINE, SE 
abiuila el fresco y espacioso segundo 
piso, compuesto dé sala, comedor, re-
cibidor. 5 grandes habitaciones, 2 ba-
ños y cocina, todo moderno. La llave e 
informes en los bajos 
1941 18 en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
y <i.. I 
1887 
a G p. 
15 en, 
SIC NECBSITA r.VA MICIIACIIA J)K 
I ! a IG años, para avudur al cuidado 
ci,- dos vifios. Aguacate 15. Teléfono: 
A-9277. 
1830 16 en. 
s i : S O L I C I T A C X A MI'CIIACHA I:S-
paño'a para los rnu'hacor.s (i(- la casa y 
(.in- sipa cocinar, para corta familia. 
Suélele y roim limpia Aguila 127. 
Informan La Casa Granoe. 
1880 17 en. 
" s o c i o CON $ 6 . 0 0 0 
tura. Víbora pr^nnte por María í - 6 P « | s o ^ . •OXSTRLCCIOX PARA L I -
16 en. Quidar una herenciá vendo dos casas ea 
| la calle ue San Francisco. Víbora, a 
¡una cuadra del Parque Laut.on, con do-
ble vía de comunicación. También un 
'pran solar lindando con terreno de la 
lAsociaciftn Canaria. Informan Milagros 
.Xo. 27. l loig. Tel. I-42C2. 
1 1849 n en. 
C H A U F E U R S 
SE DESEA COLOCA K UN C I I A I I -
reuf en fasa particular o de comercio; 
tiene cinco años de práctica y releren-
cias. informa Morejón A-aO^. ^ j 
BE VKNDH O A S O D K G A BIEN mon-
tada, buen barrio y buen contrato: se 
da barata, por asuntos que se le dirán 
ai comprador. Para informes Durege TJ 
Santos Suárea. ^ 
1841 
BOUKGA SE VENDE UNA BUENA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. da barata, be 
¿uede ver de 10 a 12 del día Heparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
1804 2'! € N - -
187C> 
C A F E . C A N T I N A Y H E L A D O S 
endo un un paradero de W V Í a s * <oin-
t.ato á eftOS, alquiler reoucido, punto 
SENSACIONAL NEGOCIO. VENDO una i ideal para esto-; giros. 
la Calzada de Luyanó vÜos muebles valen más Inforo^i seaor 
V A R I O S 
con facilidades de pago, moderna y con 
contrato, renta mensual $180. Su pre-
cio $18.500. San Lázaro 75. bodega. 
Blanco, de 11 1¡2 a 12 112 y de 6 a 7 112 
193:i 16 en. 




Belascoaln 54. altos 
I X HOMBIÍE ESPAÑOL. FORMAL, SE | 
ofrece para sereno o iimpK:za en cuai-j 
quier < lase de comercio u otro trabajo, 
tiene recomendaciones y personas qu-
10 garanticen. Informan: 
altos. Tel. A-66S:!. 
1905 16 en 
R E G I O C H A L E T 
Vendo én la Víbora, muy próximo ai 
Lampar-lía 59 paradero á s los tranvías, un amplio 
SK ALQI ILAX TRICS CASAS A C A B A -
das de fabricar, altas y bajas: sala, 
¡alela, tres habitaciones y baño inter-
calado, cocina de gas en módico precio 
fn San Luis entre Quiroga. y medios 
a tres cuadra* de la Iglesia de Jesús I UJ,na 
del Monte. Informan FO-7623. Maria-
nao. 
1S09 2.n, en. 
Se solicita socio gerenio o comandita-
rio que aprte de seis a diez mil pesos 
para ampliar negocio de firma estable-
cida hace áiac años. Dirigirse a señor 
líivus. A.partado de Correos 416. Ha-
19 C 16 en. 
RE ALQUILA ESPLENDIDA CPARTR-
ila a iitfrsona formal. Se da en módico 
precio. San Luis enir • Quiroga y l{e-
n'eaiOM. loforman l '()-; IÜ ::. Avenida 
Columbia Buen K 'tiro, Marianao. 
1S9S 23 en. I 
VIBORA. SE ALQUILA LA FJERMO-i 
si planta alta del precioso chalet de| 
San Mariano y Quiroga, a una cuadra 
oc la «"ilzula de Jesús dei Monte. Pn 
el balo informan. 
191.1 19 en. | 
" — — — — — 
SK AI,(.v.I J L A X I l l K.MOSOS V GOMO-j 
«les cuartos en Omoa I I a Í12: en Jesú-í, 
de! Moni- 156 a $14. ICstos de dos lo-
cales y con lúa; Allí iiifbfman. . 
1>7T 17 en. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA DE COLOCACIONES AXT1 -
gua de Itoqu? Gallego Sol 101. Tolé-
foiio M-'!I72. Se solicitan y colocan to-
rta clasi de sirvientes, dependientes y 
trabajadores. 
1914 16 en. 
cómodo chalet, tal vez el mejor, es de 
esquina, muy hermoso y espléndido; 
— muy buena fabricación, todo de citarón. 
SE OFRECE MATRIMONIO PENINSU-, consta de jardines por su frente, fon-
lar para encargado de una casa. Entien-.do y costado, gran portal, sala muy am-
den el trabajo; hay referencias. Lampa- púa, hermosa saleta, hall muy ancho, 
rillá S4 Pregunten por Ribó. cinco grandes cuartos de familia, dos 
15(84 16 en. _ cuartos de baño completos, cuarto de 
—————— costura, salón de comer al fondo, n.uv 
DESEA COLOCARSE UNA NIMA KS- amplio, cocina de gas de lo mejor y 
pañola de 15 a 10 años: es lista y tra- má.s cóBiodo y fresco, cuarto y servicio 
tajadora. Tien-i quien responda por de criados; con eptrada independiente, 
ella. Aramburo No. 5. Tel. M-19:!9. ¡garage y cuarto para chauffeur: está 
1886 16 en. i construido en una superficie de 875 me 
CAFE, C A N T I N A Y B I L L A R 
Situado próximo al Parque Central, ven-
de diario $100 y so vende en $19.000. 
J P Quintana. Belascoam a4. altos, 
entre Zanja y Salud. Tel. M-4 73D. 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
en $10.000. Venta diaria f70 y se dan 
facilidades de pago. J . P . Qníntan»4 
Eelascoair. 54, altos. Tel. M-47OJ. 
V E N D OBODEGA, $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina, contr.-.tj 5 años, aqui-
ler £30, mucho barrio. J. P. Quintana. 
Belascoaln 54, altos. Telt M-4ioo. 
Vfndo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 añ-s , alquiler $20, situada 
próximo a Monte. Se dan facilidades de 
ESTAOMLV W O O 
Pertenece a la Palmer School Chi-
ropractic de Davenport. lowa, que 
trasmite con una longitud de onda 
da 484 metros. 
Miércoles 14 de enero de 1923. 
A las 6 y 45 p. m. Noticias .ie 
Sport. 
A las 7 
A das 8 
Waua 
Que 
! Stoj-e de Filadelfia 
con uua longitud de tras»B:t. 
metros. 6 0n(1a ^ ^ 
Miércoles 14 de enero H 
A las 7 y 3o N O S / H ' L92»-
Concierto en el Hotel A ^ M ^ 
A las 8 y 30. p r o g ' ^ P l u C 
organizado por ia ^ esp--
Cuentos para los niños. 
Recital de órgano desdo 
Houston Post A m i r i c a a ^ ^ 
mando parte la ^rques^ £ « J > » 
133 9 ^ o5- l u c i a s dei ,. 
10 Recital de ^ tleE 
Mary E. Vogh 6 OT&*o 
A las 
ESTACION W R c 
M U E B L E S Y P R E N D A S Z Í t B S t M 
inite con una in^o-u,^ ' . ' f ' 
M A G N I F I C O S BAULES 
Se v^qden 5 magníficos baúles a $15 
cada uno. Valen el doble. B Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
1936 18 en. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
469 m e t r o r ' " " ^ « « " - ¿ ^ 
niños . Cuentos par: 
KSTAOIOX K \ V 
Cerré oficina v vendo regaladas 3 ma- e ^ Westinghouse Co á 
quina Tnderwood. Kemlngton y Royal, cago que trasmite con áao 
todas visibles, 30. 40 y 60 pesos. Una de longitud dp nnHo 2 
Underwond sin estrenar. Monte 59, al-1 J A , NDA-
tos de Maribona. r»to 4. • De s a 12. Miércoles 14 de enero de 
metr 
18.85 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A las 6 p. m. Noticia¡ í t a a ü ? -
A las 7 Cuentos Para l o ^ 
A las i y 30 Concierto en í 
Longress. Vi « 
HERMOSA PIANOLA Y PIANO 
Por ser de urgencia su venta, se dan 
en la primer oferta. Son de las mejo-
res marcas y están casi nuevos. Si 
tienen algún comején, se regalan. El 
que primero los vea, los compra. San 
Rafael 173. Teléfono U-1729. 
1944 19 en. 
tel 
A las 8 Concierto organizad 
la Walther League y que Md 
anunciando. 
De late 8 y 45 a 2 
lo po, 
7 30 a. a. Ex. 
IVICTUOLA NUEVA DE GABINETE 20 
[discos, se da en •pnga.. Sr. Guerra. 
Neptuno 164. Interior de La Borla. 
1946 16 en. 
A U T O M O V I L E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S C O M P R A Y V E Ñ T O E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
l'KSKA COLOCARSE UNA COSTURE- menos y toda la fabricación de prime-
ra en casa particular Sabe coser a rai como se puede comprobar y el pre-
mano y en máquina y sabe cortar, duer- ció de esta propiedad os casi irrisorio; 
me en la colocación; no tien¿ inconye- ha costado £.47,000 y se da en $22.000 
mente en limpiar una o dos ha'oitacio- y f / ¿eja en hipoteca la mitad o más . 
nes. Informan en el Tel. F-597.r». de 9 Otros informes en Monto 317 
a 12 y de 2 a C. 1010 " 16 en 
1635 16 en- , 
— ——• • i 
PRACTICO DE FARMACIA. SE SOLI-' 
cita uno con poco dinero para hacer so-' 
ciedad con un farmacéutico ya estable-
cido. Informa el señor Troya. Calle 
Kan José, Güira de Melena. 
1916 23 en. ¡ 
tros donde vale a $15 el metro por loi^ago. J. I ' . Quintana. Belascoain 54, 
"T" I DKSKA ' OLOC-ARSE UNA J O V E N PE 
de 1 ninsular ° die 16 años, de manejadora < 
¡criada d-̂  mano. 
" i cuarto 28. 
1 S!)2 
Monte 2̂ 8 tercer piso, 
10 en. 
S s alquila una casa en la calle 
Pat.ccinio, entre Juan Delgado 
St ampes, Víbora, compuesla de sala i ^ 
comedor, 5 cuartos, baño intercalado,jDESEA C O L O C A R S E UNA MLCHACIÍA 
_ i esuafiola de criada de mano o para' 
pantry. cocina y servicios, garage P»- v coser. informan en E.̂ .ada 
ra cío? máquinas y un gran traspatio, i número ; ! i . 
Informes: Teléfonos A-8875 y F-4210' 
U R B A N A S 
E N A L T U R A S D E A L M E N D A R E S K ? S 
Vendo una magnífica casa situada en 
una de las mejores calles y parle alta. 
:Es nueva, acabada de fabricar y su 
construcción es de primera, con te-
chos monolíticos. Su terreno mide 
700 varas cuadradas, 'odo cercado de 
mampostería, y la fabricación mide 
metros cuadrados. Consta de jar-
dín, portal, sala, recibidor, hall, cua-
tro habitaciones, cuartoT de baño inter-
calado, comedor, cocina, despensa, 
.cuarto y servicios de criados y garage 
con cuarto alto para chauffeur. Tie-
a'tos. T i l . M-1735. 
B 0 D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años, abiui-
ler $2%: venta diaria Í60: lodo de can-
tina. S? garantiza la \en1a. íie oan 
fácilidade? de pago. Sr Quintana. Be-
la scoain 54, altos, entra Salud y Zanja. 
V E N D O U N G R A N 
( afé v helados, situado en un paradero 
de tranvías, contaato años, módico 
i.:quiler. Precio $13.000: vale el doble: 
B! usted lo ve lo compra Sr. Quintana. 
Pclascoain 54, altos entro Salud y Zan-
ja . M-4Ui5. 
C A F E Y F O N D A 
VÉIUÍO en, $4.500, contrato 6 años, alqui-
ler barato, tiene casa para familia: se-
ñor Quintana. Belascoam 54, altos, en-
tre Salud y Zanja. Tel M-4735. 
OPOUTUN1DAD PARA PERSONA Ex-
tendida er máquinas. Se vende un buen 
automóv'l Colé, siete pasajeros, chapa 
particular, muy barato, por no necesi-
taree. Puede, verse en A^ 121). entre 13 
y 15. Vedado, teléfono F-ISS*?. 
ISfiO 16 e. 
L 0 C 0 M 0 B I L E 
Se vende uno, último modelo.. 7 pasaje-
ros. Informan en San Ignacio 40, te-
léfono A-1868, M-6389. 
1868 1S e 
C A R R U A J E S 
tenso programa de media noche 
K D K A 
Pertenece a la Westinghouae 
pany que la tiene instalada en 
ciudad de East Pittsburgh y tras ? 
te con una dongltud de onda de ?,« 
kilociclos. e r'* 
Miércoles 14 de enero de m s 
A las 6 y 15. Concierto por í 
orquesta de la Asociación At l t^ 
de Pittsburgh. 
A las 7 y 15 Noticias finaneieru 
A las 7 y 30 Cuentos para loa «i 
ños. 
A las 8 Programa arreglado pot 
la Liga Pan Americana de miijere» 
A las 8 y 15 Conferencia. 
A las 8 y 30 Concierto por efl ciar, 
teto Schubert integrado por las so-
prano Wesley Osborne, la contril. 
to Mrs. E. Jones, el tenor Fred Hu-
' ghes, el bajo Wm. E. Schwarti 
acompañados por Marjorie Jenkini 
A las 9 y 55 Hora de Arllns^ton. 
S E V E X D E UN C A R R O D E CUATRO 
ruedas, cerrado, propio de reparto; he-
rraje francés. SP da barato. Informan j mlte con 492 metros 
W E A P 
De la America Telephone and Te-
legrah Co., de New York que tras-
en 23 y 
1869 
18, cantina. Vedado. 
18 e Miércoles 14 de enero de 1925, De 6 a 12 p. m. Concierto en el 
hotel VaJdorf Asteria. 
Servicios religiosos. 
Concierto por la banda del Ejér-
COMPRO UNO O TRES SOLARES \ SKÑOUITA PP.OFESOUA r o x T I T I L O , cito ejecutado en Washington. 
en "os siguiente-, n part^s: Jliramar, Da I aa clases a domicilio. Tiene muchal Conferencia. 
Sierra. Almendares. Sr. TufiAn.__Padre, i ráctica y ha obtenido siempre exceien-j Programa bailable del cafó Lidfl 
E N S E Ñ A N Z A S 
1895 16 DESKA pañola 
< ii casa 
\ l B O I ! \ . LOMA DE CllAPI.E. ALQUI-
1¿J altos d¿ esqu'jpa, C(yi 4 habitaciones 
y una más en la azotea, baño interca-
lado, sala, cernedor y cocina de gas. ¡ 7 - ' 
AimnU r rebajado. C'iaple y Felipe:11 l,'hl''A 
<v r̂ r-ir \ II<ÍK r v \ I O V F V na VENDO CKRCA DE ESTRADA PALMA • .^^^ .• 1 1 o Í ouorAKSE L.NA jt)M>> K.S- ronceini Veiea una casa con lar- ne traspatio con Javadeio. o u precio: dd criada de mano o manejadora 1 (^lle concejal Naga, una casa con jai - i : r 
moralidad. Tiene quien la dí,i' portal, sala, saleta, seis cuartos. $¿¿,{)l)0t que es una verdadera gan-
Várela 
riS3 
51, alto.:. Teléfono M-4725, 
¡arant ice. Informan: 
.•Itarrib;i j Ciulro^a. 
1901 
Delicias 19 entre:l>afio completo, cuarto y servicio de BODEGA M U Y S U R T I D A $ 1 . 5 0 0 
>e\ a dos cuadras de la f'alzada. Lia-jrt'-sl?ano':i 
on la botUga. Dueño Tel. A-9076 
1928 16 ei 
criados, comedor al fondo, 110.500; otra ga, pudiendo dej'ar parte en hipoteca. 
16 en. | ^ Jfonta Kmina. con tranvía al frente, „ e] comprador lo desea. Para vivir en esquina, 5 años contrato con prórro-
,., — . 1 portal,, sala, tres cuartos, baño ínter- f , . ÍIÍ. f.inco m-ÍK- alnuiler Í25• solo las 
^OLOCARSK UN A MUCHACHA! calado en $6.800; en San Indalecio, dos tresco y cómodo, usted no encontrara! ^ /canelas lo valen Xo deje de verme 
nada mejor por tan módico precio. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 95 
en casa de moralidad. Tiene ¡casas modernas en $12.000 las dos; un 
t;uien «responda por ella, para criada de ¡terreno en Flores, cerca del tranvía de 
man. b ba hit aciones. informan Maloja ¡ 28 x 23, se vende junto o en parcelas Sr. Gil. Notaría del Dr. Roselló, Nep 
Xo. L azotea. i de 700 metros, a $12. Informa el señor CLn U T I A o c m 
iGonx&lez. calle de Pérez número 50, en- tuno DU, altos. 1 el. A-CDÜZ. 1814 16 en 
U.VA .lOVEX PEXIXSULAR 
colocarse, de Criada de mano o de cuar 
¡tos. Sabe su obllfíación. Tiene quien 
la garantice- y lleva tiempo en el país. 
" 1 tre Ensenada y Atarés, de DhiM'-iA | 1797 a 6. 19 e 
1922 16 en. 
S 0 L * R E S Y E R M O S 
para ertseñarle esta ga iga. Consultorla 
Xaclonal. Amistad 156, altos del Café 
Fernández. M-S311. 
1918 18 en. 
tes resultados. Ha educado niños d¿\ 
cistinguidas familias de esta capital,! 
Teléfono 1-2509. 
1807 17 en. 
1917 17 
4 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Ccuntry Club. Precio $275 Infor-
ma: García T u ñ ó i . Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
1934 18 en. 
SOLARES EN GANGA 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
VENDO EN* SANTOS SUAREZ, CASA 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos 
Informes Obrapía 42, altos de la Pana-, hajos, uno alto, comedor al fondo, ba-
(]. ría i i . i . ; ' i'íu.l.a. ! ño intercalado, tranvía al frente $12,500 " " ^ ^ ^ " " ^ ^ • 
1930 16 en, : cielo raso, una esquina en Aguiar au- A ENDE EX $4.100, 20 MIXUTOS 
j - ' tiguu en 16,000 pesos, ana en Monse- de la Habana, 3.000 metros de terreno 
Desea colocarse una joven española, rrate en 30,000 tengo en la Habana va- con dos casas y una cuartería. Renta 
rias y en Jesús del Monte, muchas. In- •>riis del 13 OiO. Informa: F . Bornal. 
forma ol señor González. Calle Pérez, No. 138, Vedado. Tel. F-2417. 
¿0, entre Ensenada y Atarés, de 2 a S. 1 1900 10 en. 
SE VENDE EN JESUS DEL MOXTE, 
media cuadra del tranvía, casa con por-
tal, sala, recibidor, galevla, tres cuartos, Vendo en las siguientes calles: calle 5 
baño intercalado, comedor al fondo, co- entre 14 y 16, Almendares; miden 20 
ciña, dos cuartos altos, traspatio. I're- por 47,IG, Precio .'>5.50 la vara. SDlar 
ció $10.000. Puede dejarse $10.000 en i.n la calle 12 entre Primera y Tercera, 
hipoteca al.8 0|0. Su dueña, sin Inter- Almendares; mide 10 per 45.75. Precio 
vención do corredores. Prado 29, bajos a ?4.75 la vara, situado acera a, la brisa 
1153 18 en- y pegado a la isquina; solar en la calle 
- • 14 entre Primera y Tercera, La .Sierra, 
, mide 12 por 46; precio $0.50 la vara;l 
[ situado acera la brisa y pegado a un! 
desea vender alguna de sus ^ a n chalet: solar en la calle 0 entre,: 
• La Sierra; midj 12 por 3 i ; este | 
B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en lo mejor de la Víbora, con-
trato 5 años, alquiler S30: venta diaria Ljg] comercio. Métodos modernos, ha 
garantizada $50; mucho de cantina. Se i j^ia^o inglés desde la primera lección, 
dan facilidades de pago. Informa José i informes; Mrs. Fiddy. Calle D esqui-
Venice. 
I A . RETRETA EN EL MALECON 
Programa del concierto por it 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U E A Banda de Música del Estado MayWj 
Í isuma Acmé, enseñanza rápida, clases Cienera. d0i Ejérci to , üue será trai-J 
ciarias y alternas. Precios convenció- , n i « - i - T T u . T I l 
nales, S- garai-tiza éxito. Aguacate 72, mitido de^de la Glorlíta d«l Mftl»! 
ritos. cón por la Estación Radioteletónlc» 
3S75 21 en- P. W. X . de la Cuban Telephon* 
PROFESORA DE I N G L E S ^ ? ¡ T i L e l d ía : 
Se ofrece a las familias profesora de, 
Londres, educada y práctica en la ense- i 
ñanza. Acepta alumnos del Instituto 
8 p . m . 
con familia de moralidad, de criada 
de mano o manejado;a. Informan al 
Teléfono M-3473. Pregunten por Fi-
lomena. 
1942 15 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
P. Quintana. BelS*!coa>n 54, altos 
usted ve la bodega la compra. 
1908 23 en. 
Si 
A V I S O I M P O R T A N T E 
POR EXFEÜMEDAD DE SU DUESO, 
una Fonda en la mejor calle comercial, 
muy barata, muchos abonados y carta. 
Xo pierda tiempo. Para más informes 
Merced 77, accesoria No. 2. Pregunte 
por Bayona, de 7 a 5. 
1943 16 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 




A L E M A N E I N G L E S 
Clases particulares. Informes: Perseve-
rancia número 59. altos. 
1878 20 en. 
M I S C E L A N E A 
UXA .IOVEX PKMXSI LAR DESEA | SI usted 
ciiluc;!rse en casa particular para coser; 
si es necesario puede ayudar a hacer 
la limpieza de la casa. San Miguel 64 
altos informan. Teléfono A-9485, 
1945 18 en. 
I t  desea vender alguna de BUS' t , / « - ' • " ' d . «oíd 
propiedades o comprar o hipotecar, pue- j;"i„ ' Í3, n;H 
de usted llamar al Teléíono A-OOÜ2( «0.lar, 
donde será usted sumamente swvido ' .^ ° . • 8 0 0 • 1)1 
COMPRO CHEQUES 
pues cuento con gramies compradores' 1;da St'PM'Tia t"*!"6 las calles 3 y 4. de. tes de vender. Manzana 
í,„a ni mnm*»ta realizan cualouler on«,. P"ena Vista. Miden cada uno 14.74 por 508. Manuel Piñol 
al Reparto^ Miramar. | Español y Nacional, pagando los mejo-
Dos solares en la Ave-1 res precios de pl^za. Vea mi oferta an-
de Gómez, 
C R I A D O S D E M A N O 
'que al o ento realiza  c alq ier pe 
! racón por difícil que sea. Nuestro lema 
•es seriedad y honradez. Informan V-.-
idrieia del Café Ki Nacional. San Ra-
I fael y Belascoaln. Sardinas. 
I 10699 30 en. 
— . . . i j kSEA GOLOCAR«B UN CRIADO Qn-: 
J.N CI AXABACOA SE ALQUILA O ÜEjvietM de Madrid para portero o para 
xende el precioso chnlot de P, A u t o - n a d o de mano. Sabe cumplir bien con 
¡io Xo. 62. muchas facilidades de pago su obligación y tiean quien responda 
>" poco aiquiler. Puede verse por las1 ,,01- 01. Calle 13 y M, Vedado. Teléfono 
piañanas. Informes: Guasch, Lampa-. É-]445. 
nlla 74. A-0374. ]S8:( 
16 
H A B I T A C I O N E S 
16 en. 
fiB < ¡PUESS 1 S B l ' I • ÍS CRIADO DE 
47. Precio a $2.50 cada vara al con-1 1081 
tado 5562.00 y el resto a plaxos a ra- j — 
yi'm de S13 cada mes; solar en la calle 
.Tercera entre 10 y 12, Reparto Miramar 
I precio $7.50 la vara; solar de esquina, 
, situado en la Avenida Sexta y calle 
j Séptima, Buena Vista. Mide 9.50 por 
110.50; precio $1.500, sólo $500 de con-
. tado y $10 cada mes; está, propia para 
j bodega. Informan de todos estos sola-
Vendo en la calzado de Je&ús del Mon- W ^ Sr- 'f- p- Quintana. Belascoaln 
de la esquina de Tejas al Puente a'tqs de_l Banco de Fomento. Telé-
19 © 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN L A E S Q U I N A DE TEJAS 
CASA C O N T I G U A 6 x 3 8 
le, ue ia eximio. * -jc^ ^ fr.r\r\ \T d-fí 
de Agua Dulc-, una casa para fabricar ll-J1!; J1",',5i' que mide 6x38 y da frente a dos ca- I7s; 23 en. 
H A B A N A 
1 tu ñas " referencias y sin pretensiones, | puede usted hacer dos casas, con fren- Reparto La Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
Jr.iornia.i en el Tel. F i8S0. | u una a la Calzada y la otra a San En este hermoso Reoarto vendo un 
j.S79 16 en. ijoaquin; en la calzada todo es comer-, i 
,.": : Z~\ 1 i * 0l«h no obstante hay hoy dos casas, ;SOlar 
¡Un joven español desea colocarse en'cada una con su frente y bien a lqui - ' jg íonfJ0 rndpafJn ^ KiiPnae rAcVLr, 
. ^ - L . pa,.icular, de criado de comedor -* ; , - ^ ^ ^ ^ e . l ^ t p t ^ lo tenSo a $6 50 
. A S A n i : iiUEsrEDF.s. « A L E E PKA-j^j práctico y tiene recomendaciones de'san Rafael y Belascoaln. Tel. A-ouü21 , , , , * m n n 
do 3Q habitaciones, lujosamente anuo- K i j • • ' c L i i Sardiña iaquei mgar se vende nasta a 5>IU.UU 
i.iadás v alquilabas, por desavenenciaIlas casas donde sirvió, oabe planchar1 
ipips, |a ve'tdo en $2.500. Tiene1. • J raKalIerns T««l M - ^ O H 
huen contrato. Es una ganga. Cónsul-1 tra ! f ° e caballeros. 1 el. IVi ¿UI 
imiM Xacional, altr :< de Marte y Belona | 1940 l o en 
Amistad 156. Fernández, M--'!":'. 1 . | _ • •— — 
J_9-J 16 en. [ p ^ g a colocarse de primer criado un 
i P U E B L O ! 
Ya puedes beber v ino pu^o a pre-
cio razonable. Ya e s t á a la venta 
el famoso v ino marca 
PRIMERA PARTE 
1. —Paso-doble Los Gavilanes, Gu« 
rrero. 
2. —Overtura de la Opera Nipion. 
T h o m á s . 
3. —Adagio dé la Sonata Claro di 
Luna, Beethoven. 
Charla en español por el Anunci»-
dor. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Selección de la Opera Les»* 
Puccini. 
2. —Suite Cubana La Vida, « 
cuatro partes, Luis Casas. 
(a) Primera Luz. 
(b) Id i l i o , 
fe) Adolescencia, 
(d) Vejéz y Muerte 
I Charla en Inglés por el Anunci* 
I dor. 
TERCERA PARTE 
1.—Parada of the Wooden ™ 
P. T . C. 
Compre media botel la para probar , i diers, L . Jessel 
Lo vende la bodega de la esquina 
2.—Danzón Sidra Cima, M. 
C 243 
1243 14 en. 
SE A I . Q C I E A UXA H A B I T A o i o x Exijoven español, soltero, que sabe bien ¡ i - ^ U ) y A-4304 
'Su dueño, Sr. Tuñón. Padre Várela 
REPARCrO C H A P E E . S E V E X D E A N0< 54 altos Jel ^-4735 
media cuadra del tranvía una casa con, * d,lu:,• le,• m 
jardín, portal, sala, comedor, dos na-j 
bltaciones, baño intercalado y demás 
#5.600. Informes comodidades. Precio 
•r¡Ha particular a hombres solos y de 
i'nla ni('i-;i 1 irlad. Amistad 4E altos casi 
• 111a a Xept uno . ^ 
19L'4 18 en. 
su obligación, con magníficas r-tteren-
cias de las casas donde ha t abajado 
17 e 
Se alquila habitación ventilada con A-2348. 
balcón a la calle, propia para comi- 1870 
sionista con teléfono, casa de matri" j 
monio honorable. Consulado y Vivlu 
des. altos de la bodega M-2137. 
1903 16 en. 
en casa particular. Informan Te-Vfono 111,0 esquina a Ayenida í „„ ... 1 tiene jardín, portal, sala 
Reparto Alturas de Miramar, vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
• r.cera la sombra que mide 1.720 va-I 
SE VEXDE UNA CASA KN EL REPAR- p <M 1 1 
to oriental de Marianao, calle San Ju- ras' 1 recio a .p I I la 
v i a de -Joiumbia; Sr. Quintana. Belascoain 54, altos. 
MUEBLES FINOS. SE LIQUIDA UNA 
casa, solamente para particulares. A 
ios que van a montar su hogar les Inte-
resa. Se vende juego de comedor cao-
ba, adornos de bronce, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa redonda y seis sillas fo-
1 radas de cuero en $150; juego de sala 
color gris, último modelo con consola, 
mesa de centro, dos butacas, dos sillas, 
tofá y dos maceteros $95; hermosa v i -
trola con su musiquero y 84 discos, nue-
va completamente en $150; una esta-
que mide 12 de frente por 46 l tua bronce con su pedestal $30; do3 
lámparas para la sala y comedor; las 
dos en $50; costo solamente la de la 
rala $150; en la casa de Borbolla; (es-
tas se pueden ver en Estrela 67, pidien-
do en_ la bodega de los bajos la llave 
de la casa) un escritorio de señora $10; 
Urge la venta para • antes del 15 del 
corriente. Pueden informarse en Real 
de la Lisa 29, Marianao, Carpintería de 
Urrueta. Todos estos muebles tienen 
rnes y medio de uso 
finca cercana a la capital. No quere-i 
ruos trato con los empeñistas. ' F<5tr» 
1865 17 en. 1 0 
Distr ibuidores Hi jos de f rancisco 
G o n z á l e z . Cuba, 83-112. T e l é f o -
nos M - 2 7 8 1 , M - 2 0 5 9 . 
Marcha Mil i tar Estado Mayor 
A V I S O . V E N D E M O S 
i mez, 
i 3.-
Luis Casas. ,r « 
! LUIS CASAS ROMERO M. »• 
Primer Teniente Músico, Je ^ 
Director de la Banda de Mu!!:érc 
V I D R I E R A S D E Estado Mayor General del M 
25 d 4 e 
todas. clases 
de mano de 
1925 
tamaños; una carretilla 
ruedas. Apodaca 58. 
23 en. 
P. S. R. 
El Sr. J. M . Thomas. Jefe de 
Agencias de la casa M o r g a n & Me ra de comida 
L A ESTACION 3 B T 
La Estación "2 H . Y." de la* 
trie Equipment of Cuba o 
de M r . Fred W Bortón o ^ 6 
lunes y jueves de cada seman^ ^ 
ciertos de 7 a 8 p. m . P • 
NUEVO TUBO 
M r . Bortón ha J ^ f ^ 




alquila una habitación alta, gran-
y fresca, exclusivamente a perso-
mayores de buenas costumbres. 
DESKA Cul.Oi'ARSE I X BUEN ri íIA-
do para yegupdo; es práctico en la lim-
ukza; no tiene pretensiones. Tiene 
lo garantice, como persona honrada. 
Informan en el Tel. F-1980 
U<:!!i 16 en. 
y tres cuartos, i T . . 7 o -
comedor, cocina y cuarto de baño com-1 t eletono IV1-4/J3. 
pleto, toda es de azotea y cielos ra-1 
sos moderna. Se dan facilidades de pa- n . _,. 
go si se desea. Informan en General Reparto La Sierra, vendo un solar de 
Lee núm. 8, Marianao, telefono F-0-ii-7^ci7 ^ - j 
7252. 
1856 11 e 
12x37, medida especial. Este solar 
linda con el reparto Miramar y está 
C O C I N E R A S 
EN LA E N T R A D A D E L V E D A D O S E > media cuadra de la nueva línea que 
venoe gran residencia Es una gañirá1 . • ^ . ^ ^ - ^ M c 
dan facilidades para el pago forman 
1 8SS 23 y 2. Hra. V 
In 
luda de López 
1 7 en. 
1 se está poniendo, $2,750; es ganga; 
Informes en Virtudes 26. después d e 1 ' 1 - ^ , COLOCARSE i XA cpc iSí f ip / i r ; i i - cspnuola; lleva tiempo en el país. En 




H O T E L S A N T A N D E R 
Toc'as las habitaciones exteriores; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios económicos. La casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Pelascoain 98 y Nueva del Pilar1 
1908 12 ib. I 
a 
tiende d 
clones y uña criada. Sabe de cocina: 
lieva 6 años en el país Tiene recomen 
dftpiqnfS, Informan: Vives 10D 
isi:{ ifi en. 
En Oquendo. Vendo rasa de 2 plan" 
tas, moderna, con sala, recibidor, 3 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos 
del Banco de Fomento. Tel. '1-4735 
I 1908 23 en. 
QUEMAZON. VENDEMOS JUEGO DE 
cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
de 6 piezas >' cocina de gas. Apodaca 
número 58. 
1925 23 en. 
ÍÍAXGA. VENDEMOS UX JUEGO DE 
comedor colonial; un juego recibidor, 
tapizado, baratos. Apodaca 58. 
1025 23 en. 
A v o y Co., se encuentra actualmen-
te en Matanzas con el p r o p ó s i t o de 
establecer una Agencia de la refe- nuevo, — j J ^ f í o l A. P^, 
. ^ S l ^ S S r ida C o m p a ñ í a . más solo uecealta m « r Poca ^ 
s.gnifica una buena o p o r t u - , t a p a r a d a ^ m a ^ ^ 
n idad para personas de aspecto b0 <'Magnavox" es para ° an, 
'puede usar como d e t e ^ n 
cador de rodeo y audm frec 
ral y e c o n ó m i c a . para las bocinas. 
El Sr. Thomas se hospeda en el Ho-
tel P a r í s , donde e s t á a la disposi-
c i ó n de los que deseen vis i ta r lo . 
. INTERESANTE. VEXDEMOS CAJAS Y, 
' - 8anga.| arciliVoS «e acero seccionarlos de ^a- j a travente y de cier ta solvencia HIO- ; pu  
dera, burós de roble y caoba. Apodaca 011"^ ^ l J — 
No. 5S. a todas horas. 
1925 23 en 
S O L A R E N L A W T O N 
DESEA ror.OfARSE EVA SK.Ñ(»|;.\|' 
española, de mediana rdad: es formal. i informes 
Desea casa de corta familia, para eo-1 
Cinar o para criada de mano. Informan 
Monte OS. r-;,f,.. 
3803 16 en (truído don 
DESEA COLOCARSK I \ A EXCEEEX-
te cocinera española, irmejorables re-
IVrencla* Dirigirse a TacCm 2, habi-
tnctAn No. 13. 
18G4 ifi en. 
fondo, cecina, cuarto y servicio de Vendo un solar de 10 metros de fren-
criado. Hermoso patio, frente de can- te por 40 metros de fondo (400 me-
tería, construcción sólida. Para más tros cuadrados) en la Avenida Con-
Rodríguez. M-4579. cepción, con el nuevo tranvía por su 
1931-32 16 en. frente, acera de ¡a brisa y tiene 
.« H A L E T E X SANTA E M I L I A . CONS- buena pavimentación, alcantarillado 
y confort en la mejor ^ luz _ ^ « « « 0 , P, cuadra de 
lu.io 
dicha calle, consta de par 
t,,!. sala, recibidor, hall, n hermosos enseguida, lo doy a $6 metro oue es 
( i.ntos. saleta de comer, amplio garage T ' j J H , 
( u nto v servicio de criados: tiene un una verdadera ganga. r>i no tiene todo 
bsfip int'rcalado como hay uocos v her- «I A,,-.^.^ L J„• » i • 
moft) patio con jardines. Su fabricnai^n f J ' J P RTC EN HLPOTECA-
Cantería al frente, to- i>o pierda esta oportunidad. Sr. Gil. 
agua, ara venderlo 
— " — COCINERA PENINSILAK . DE MEDIA | es de nimiera 
i \ l.d MEJOR " i : I v IIAHA.VA. ^X-illP edad, limpia y as-ada, TLMIB bue-'<lio3 de concreto, lindo decorado ' Me- M^»-, ' J i n D ?l ' M " " ĉ'ñ 
Ih uiis 41. alto, s a'cinlia U|U espuriusa; HHS referencias; no rtiierme en la colo- dida 10x38. todo fabricado. Como gan- J,lolana c<el l J ' ' - rv.OSellO. INeptuno JÜ, 
.-ría con balcrtn .i la r;iH-. S. .la nvy I captól). Teléfono M-.">0;(i. San Joaqulnita $H,500. Máa informes en Santa altos Tel A-8502 
barata. En la misma utlurman. I níimero 4». Emilia 158. I-16T6, de 12 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
De u y . garantizadas, desde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovillo, gran surtido. 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. Liquidación de joyas da oro, 
platino y brillantes. Casa de préstamos 
joyería y mueblería. El Vesubio. Facto-
ría y Corrales. 
19^5 18 en. 
GANGA. MUEBLES DE O F I C I N A 
Burós, mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Plfifin 
y Hermano. Corrales y Factoría. 
1937 i8 en. 
NUEVA ESTACION DE 
Con una fuerza de 5ÜÜ 
de on da-
1911 15 ene. 
P t W F E S l O N / l E S 
330 metros de longitud - ! 
r á inaugurada mañana d 
nueva estación W M B ' teileci«j 
Miami Beaeh Florida per ^ ^ 
al hotel "Fleetwood j a ¿ r J t . 
oirse en Cuba c o n j r a n ^ J 
La otra Estación dc ^ e n t ^ 
piedad de la Eleetnc E Q U ^ H 
Miami ha elevado su pOH« de 
IS-l-l isc: 1C en. i 1922 en. 
EL V E S U B I O 
Mueblería, Joyería y préstamos. Gran-
des existencias de muebles, Joyas y ro-
pn a precios de ganga. Compramos'mue-
bles y vlctrolas. Dinero sobre joyas y 
ropa. Factoría y Corrales. Tel M-73n7 
1938 18 en. ' 
Dr . J U A N J. M I G N A G A R A Y ^ ^ ; j m l t 7 ios l unes -
Especialista de niños ^ V / r ^ n t e r n a v 3¿ oon la banda ' W 0 ! , 
nicipal y Emergencias Medicina Interna y dv con i l0 y 
en general y especialidad de niños. Tra- coies de 8 y meui a 
r o 1 ^ n t é U o 1 1 » . S t i r a s ^ ^ J o ^ o S d e ^ 
NUEVO C l B f ^ , 
E l señor « ^ f ^ o Circuid 
patentizado ^ ^ y m e " . ' » " 
lado ' ' ^ f ^ h a c o m o ^ " 
í 'a0 3P. Campanario"57, bajos. Para 
bres: Martes. Jueves y Sábados, 
nocimlentos » 3 , 0 0 . Consultas $2.00 
Keco-
1S82 fb. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
• i 
CIRUJANO DENTISTA . . 
Por las Universidades de Madrid y Ha- ne - tu nos > 
baña. Especialidad en enfermedades de 10 7 por -
la boca que tengan por causa afecciones E1 Gabinete es dc t 
de las encías y dientos. Dentista del usando anle" nfi6ll 
Centro de Dependiente. Consultas de portable, u receP^ 
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vlúsico, Jeie ¿ 
de Música IJ 
ai del Ejérc-
• 3 B ^ viê  Y." de la m 
!uba" o «e» 
rton ofrece I " 
ja semana 1 
m. paral» 111 
ia reCÍí íne 
vox" y ^ J 
101-A. * * * ¿ 
,y poca cor | 
olumen i j | 
c,arÍ6daVo^ 
Ira 6 -müli 
üo frecuenc 
erdadera juris- cer sin moverse su jurisdicoión. 
¡ene Ia ÍS168^ .% debe tener ' Teniendo presentes todos estos he-
!6n y For 10 mX él existen los ! ciios. se comprende a primera vista 
jtorio- >'a que enrige y éstos no Que la Iglesia en su primera época 
Tiduos a quiénes hagta ei pUn. j no podía tener la división territo-
ie3 espiritlial"ar^en0 ajgUn0 pa- ; r i a l que luego al verse respetada y 
[e no ocupar tey pues, esta ! obedecida por to^ts introdujo: sin 
,er cristianos, s e^j'gte ia legi-i embargo como existía la jurdisdicción 
^ ^ i d a d verda^er^sión terr i tor ial . I y ésta lleva siempre envuelta la 
^ d » d cle la . . ios Obispos idea de extensión o terri torio, hubo 
^ndo Princip.,0¿ependientes entre t ambién entonces cierta división te-
^pletamente Jn ¿cia general que r r i to r i a l , aunque rudimentaria, hija 
iro 1» dep3nr.„litftice; y así co-, de que como los Apóstoles se d i r i -
«mporal se < 
divididas en pro- i mayor importancia, en ellas dejaban 
E S P A ü A 
¡ea a 1 sumo POptoí^(j ge encuen- í gian a predicar a Las poblaciones de 
ias naciones 
. departamento» o 
;n lo que tiene de hu-
regiones. a. marcharse Obispos y éstos empe-
zaban a ejercer jur isdicción sobre 
Iglesia eu ' ^ ¿ ¡ v i s i ó n territo- ¡ loe pueblos inmediatos, teniendo ya 
uno. debe tene ¿a operario pueda i cada Obispo a manera de una demar 
^ para Q"6 itori0 Con todos ! cación propia jurisdiccional, aunque 
isr en 8 necesarios para ellos, I poco estable y no bien determinada 
erechos " .sdicción e indepen-! ni en modo ninguno garantida, mien-
:ir. con ' , otr0á como S u - ¡ t i a s al frente de las provincias esta-
Gobernadores de p rov in - ¡ban los MetropoliUnos, 
eDfo0r jemplo. que son indepen-j r á ) . 
T e n re sí y dependen en par-
eiT\ L común del poder supre-
l^Estado. a ^ r n o los OMs-
•j '^nHpn en común y en 
' T m b én del Romano Pont f i -
í e cer principio: cabe entre los 
los no obstante su independen-
Tna dependencia secundaria que 
- lya diferentes grados 
(Continua-
SU8PENSION PE UíDI-liG ENCIAS 
Y PACI LTADES gN K h AÑO SAN-
TO 
11.—I^s del A igo'us q oración 
análoga según el tiempo del año, es 
decir, el Regina coeli en el tiempo 
pascual. Granérq Pérez Antonio: García Novo 
San Buenaventura en el cap í tu lo ; r : S ^ J ; T u í ; s : . M Í n i n ' JoSefa: Garcta 
Alvarez Recundino; Alvarez Cid Da-
niel; Andrés Celestino; Arce Joaquín; 
Arias Florencio; Antigás Budel José; 
Amor, de la .Revista Educación; Amó-
los Manuel. 
B 
Barcia Lúpe¿ José; Banco de Vizca-
ya; Blanco OMiores; Barrios Joaquín 
IPo Encamación Miño); Dassols Luis 
Alberto d¿; Brea Uodrígucz Manuel; 
Bellón Gorardo: Belmonte Kamón; Bio-
laroge José. 
Canal Canal José; Campillo Basilio; 
Castro Budad Juan; Castro Galceiras 
José M.9; Castro García Antonio: Cas-
tro Pazo; Salvador; Campomanes Gas-
tar; Caljto Carmen; Cadelo Manuel. 
D 
Dapena Rita: Dapena Fernández Ro-
ta; Uorqiii Cayena José; Dieguez Car-
men; Díaz Fernando Bernardo; 1 103 
Eloy; Domíngutz Al>rtídelo Filomena; 
Ducli Juan 
Estoban Angeles; Ezeira Alonso José; 
Estromeiza. Angela; i:spina Manuel. 
Frade Manuel: Fernández Tejido Lo-
(ita o Rosita; Fermindez David: Fer-
rúndez M.,iía: Ferrero Daniel' Fernán-
dez Serafín; Fernández Josefa; Fernán-
dez. Kodrlguez Carmen: Fernández Pé-
i -z Kugenio: Fícente Manuel de la. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
nz Mgraddo Mario; Pérez Alvarez Ma- G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O ría; Pé ez Fernández Sara; 
ítuiz Esteban; Proeto Posé. Prellezo Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. T«lf. A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m. 
«ite que ha: 
fen territorial del Estado, pues la qUe de .a c.ampana por ¡a tardei re 
^ i a no deja de comprender que zando tres veces el Ave Ks_ 
a el bien de la misma se deben ta piadosa práct ica, introducida más 
tt presentes las divisiones tem- tarde en Francia y otros países, fué 
lies: no por otra cosa en el^Con- aprobada por Juan X X I I en una bu-
de Calcedonia, canon 17, se ja en Avifión el 13 oct. 1327. Este 
ada que si la demarcación c ivi l Papa la enriqueció con algur.-.s in-
igba variase también la división dulgencias. Más tarde, con ocasión 11 
rritorial de la Iglesia. Pero la di- de las turbulencias religiosas y po-
llón territorial de la Iglesia, aun- lít eas que sobrevinieron, diversos 1 
tomada del Estado, dis t ingüese concilios prescribieron el toque de 
la de éste en que en la Iglesia las campanas por la mañana y al me-
división territorial no afecta tan- diodía, concediendo indulgencias a 
«rácter de necesidad como en los los fieles que orasen a esta señal , 
-idos temporales. E1 Ange;.us tal como hoy se usa apa-
FI fundamento cronológico y f i lo- r«ce por primera vez indicado en las 
«o de los Estados, es la familia: .actas del Sínodo de Praga 1605. 
L de existir las sociedades c iv i - ! Las indulgencias del Angelus son: 
-as nacionalidades, existían las Plenaria una vez al mes, en el 
¡edades domésticas, en que el pa- f í a i?"8 ™*J elija, para todos .daVs Jüaij; Narín s.nehez Joa-
los fieles que cada día al son de la ' N e b r i l Manuel; Nieve» José, 
campana por la mañana , o al me-
diodía, o ai atardecer después de la 
puesta del sol, recen do rodillas el 
1 ' ül f^iK^-n o (pa IV'ip'." Lorenzo); 
Lenc^ Muñiz Maonel; Loln.s Pina Jo-
:é: Eeón viuda de Candela. Dolores; 
I I t do Feni^indez José: López Andrés; 
| LApél María; López Binnano (pa Anto-
io Qú^Dta: (.Qpez Ale j i ; Lorenzo Ur-
ano; Litiid¿ G G. 
M 
Uaa Antonio; Mori 2\Iciiéndez Vr»le-
linno: Martínez Casto; Martínez Ansel-
mo; llalto Cibams Hanupl; Mijangos 
I Mercedes; Mida Cecilio; Montano del 
Quintólo Mnn'iH: Montcr_ José; Mon-
toto Manuel; Montero Jos.-. Montoro Ma-
nuel; Moure Josefa: Muinelo U¡,mona; 
Muro José; Mufioz Carmen. 
Qulroga, Váatiuez Manu^lia. 
R ¡ 
Roperras Alvarez Benigno; Re-
yes López Manuel; Kegúlez Aure-
lio;' Rivas Prieto Lucía; Rivera' 
Cid Antonio; Kios Mas Juan; Kionda • 
Silvestre: Rodríguez Nieves; Rodríguez! 
José: Rodríguez Dolores; Rodríguez 
Raimundo; Rodríguez Tcmás, Rugal 
Alonso Manuel. 
s 
San Martín Albino; Saavedra Anto-
nio; Sánchez González Jesús; Sampe-
dro Francisco; Sampedro Dolores; Sel-
gas Juan (pa Jesús Garcla); Soevilla 
Manuel; Seibano Manuel María; Suárest 
García .lesús: Sulón Leocadio. 
G R A T I S A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G. BERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Ajui la y Barcelona, (altos dt 
la farmacia). De noche. Clases de D»-
rechJ, Letras y BacnUlerato, casi gra-
lultas. 
TL-bü 11 • 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA Q C I ^ A DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía GeneraL 
Consultas: lunes. «B<*«°lWny j S ! í ? l l de 2 a 4 en su domicilio. D, entre ¿l 
y 23. Teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y racrcantllei. Divor-
cios . Rapidez en el aespacho de las 
eucritura^, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés Oficinas. Aguiar 
66, altos, teléfono M-Ó579. 
Dr . Manuel Gonzá l ez A lva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, J^eVWjT 
sábados. Cárdenas, 45. aUos teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida d« ACOBt^ 
entr9 Calzada de Jesús del Monta 7 
Felipe Poey Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. r JI ,K i i C 61.10 Ind_l6JK 
era el jefe natural de sus hijos 
de sus nietos y dueño absoluto 
la propiedad: muerto el padre. 
bij0S q U e ^ ' a \ i " d ^ Z t ! ' u Ango us con tres Ave Marías. Con-lo tanto libres de continuar uní 
o de vivir separados: si perma-
tn unidos, viene entonces la so-
dad civil, la casa se convierte en 
la reunión de casas, en ciudad, y 
no mayor, por su edad y 
idad comienza a rogir a los 
íás hermanos, sienten luego las 
(liciones: confesión, comunión y ro-
gar por las intenciones del Pap.a 
2) 100 días todos los días del 
año cada vez que recen el Angelus 
con las tres Ave Mar ías . 
La Sagrada Congregación de in-
dulgencias declaró que las personas 
que viven en Comunidad y no pue-
N 
O 
D E T A C O T A C O 
SIMPATICA fiODA 
jo. 
Fué la celebrada ayer, día nueve, 
«des la necesidad de agruparse, den rezar el Angelus o Regina coeli I a las ocho y media de ia noche. Trá -
rman las naciones, pero conser- al toque de la campana por estar i tase de la de la bella y espiritual 
o naturalmente su au tonomía , ocupadas en otros ejercicios de su ' señor i ta Celia Mart ínez y Sánchez, 
| ie subordinada al bien común, regla, pueden ganar las indulgen-' tan bella cómo la soñara el elegido 
tíudades y agrupaciones próxi- cías, rezando aquellas oraciones ape-1 de su corazón. 
'unas a otras o sea las provin- ñas terminado su ejercicio. Es Celia, hija de mi querido y res-
Benedicto X I V declaró que debían | potable amigo don Bernardo Martí-
división territorial de la Iglo- de rezarse de pie todos los domingos nez. Su prometido, es un joven co-
ló responde a esta idea, porque desde las primeras vísperas, es de-| r e c t í s i m o : Gerardo Blancos y San-
te Iglesia no hay congregaciones cir, desde la tarde del sábado ; dis-¡ tos. de] comercio de San Cristóbal . 
puso que durante el tiempo pas- | Se celebró la ceremonia en la 
cual se reemplazase el Angelus por i morada de los familiares de la no-
el Regina coeli con su versículo y j v i a ; donde se improvisó un altar pre-
oración correspondiente; sin embar-. c io^s i^o • Aparecía en el centro, 
go, los que no saben de memoria el entre un marco de delicadas flores, 
Regina coeli pueden ganar las indul-1 la imagen del Sagrado Corazón do 
itnrales ni gobiernos de diversa ín-
|le, sino quft todo en ella es so-
itural: no está la Iglesia fun-
sobre las ruinas de las socie-
más débiles, de ciudades pe-
las, sino que nació tal cual es 
Jesús , arreglo, del que con delicado Jtt su universalidad intr ínseca, y Ben^&s rezando el Angelus 
»QUI que siendo su objeto la hu- PÍO V I ^ n c e d i ó las mismas indul- gusto se encargo la oenonta barita 
idad y su fia los destinos esoi- gencias a los que recen ^ Angelus o , Martínez, hermana de la novia. 
i los destinos espi ReKÍna coeli en donde n0 sue. | Preciosa la novia, ataviada con Üés, no tenga por necesidad in-
eca la división terr i torial , sino 
ío medio de cumplir su fin en 
au extensión, como formada de 
Ikrea que viven sobre el territo-
Hasta la paz de Constantino. Fué 
Wmera época de la Iglesia la 
le las persecuciones: no era 
«la considerada entonces coT 
t sociedad legal capaz de ad-
I. 
na la campana, rezándolas poco más | verdadera elegancia y sencillez. Un 
riquísimo traje de georget adorna-
do con finísimo encaje Chanti l l í , 
hacía que todo fueran elogios de la 
dis t inguidís ima concurrencia. 
Ofició en la ceremonia Religiosa 
el Reverendo Padre Eustaquio Ano-
nategue, siendo padrinos la señora El Jubileo Circular en las Repa-, ' T; ' e, . , „ " . r ' Josefina Sánchez y Bernardo Martí-
radoras. I nez. aman t í s imos padres de la des-
En los demás templos las Misas: posada. Testigos, por la novia, el 
o menos a las horas señaladas , (Con 
c l u i r á ) . De la revista Salterre, ene 
ro de 1925. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
no que era mirada como rezadas y cantadas de costumbre. : acaudalado hombre de negocios 
Quellas a las cuales el de- I Agustín Sánchez, Adolfo Sandín del 
. . ícitas y por CULTO CATOLICO PARA MAÑANA ™me,r1ci° de estaP1fza' ^ Lin0 Viera-
pmo sin derecho alguno y sin I Por ^« Autonio Ruiz, Eleuteno Gon-
^alidad jurídica; era l a ' Igle-
^onsuierada como sociedad ene-
, zález y Pedro Valdés 
En los templos, Catedral, N»»-1conouxTWicI». tan 
tra Señora del Carmen, Jesús del os dioses y del César, co 
lad perniciosa en el orden Monte ^ Pasionistas, el piadoso ejer-
social y a causa de esto cicl0 de los Quince Jueves, 
""oz y cruelísimamente per 
Numerosa la 
numerosa como 
distinguida. Vayan en primer lugar 
la interesante señora Carmelina Cár-
denas de Rodr íguez , esposa de nues-
tro Alcalde y la elegante señora 
Juana M. Lorenzo de Sand ín . Ade-m e n esta época, núes riP Ins SECCION ADORADORA XOCTUR- i-ui «n^u ue oanum. AUC-
y el heroísmo no nodía K NA DE L A HABANA ^as.,AuI,ora Día* de Bango, María 
te tener ,.n . no' no Poclla Ia | Cecilia Torres de Sánchez, Petra 
^utr ua desarrollo externo 
«cese de este hecho primor' E1 Cuarto Turno ê corresponde 
Sánchez de Sánchez, Cándida Cruz 
de Blanco, Pi lar Fe rnández de Bu-
wnsecuenciales; y el el celebrar vigil ia ordinaria de Turno gallo Eustasia Blanco de Méndez, 
* a Iglesia naturalmen- en el templo de San Nicolás en la 1 Antonia Camacho de Fernández . Liz-
íesta? v ^ w t ' A 0 proPeildía por noche del sábado 17 al domingo 1 
«*e debía 9.r SU vida' Pue?-
cioneSh<1U,r'18Ín aP0Statar las 
' nves de ^ tiranos debía 
L'n Católico. 
ocultarse cuanto pudie-
ya n SU mlsión' Para con-
onLíf en e8a mialón en-
n l T ¿ ^^^Palmente en 
"urando nara «i . 
gunde. h u a el Porvenir. 
ST10 hecho: que la indis-
Est! 
Je sús 
fílA 14 DE ENERO 
mes está consagrado al Niño 
^ ext que h¡b-{a ^ 
a como sociedad, era 
El Circular está en las Repara-
dora* 
Santos Hilar io , Eufrasio y Odo-
zie W, de Blanco, Juana Correa, 
Adolfina González de P a d r ó n tan 
e legant ís ima, Basilisa Blanco de 
Costa, María Blanco de Ruíz, Clara 
Blanco de González, y Clara Luisa 
Zayas, viuda de Sánchez. 
Señor i tas : Las encantadoras her-
manas de la novia, Sara, Cristina y 
Blanca Mart ínez. Muy graciosas 
Ana Luisa, Josefina y María Sán-
chez. Catalina Ena Zarrazanz, Angé-
lica Sánchez, Fina y Silvia Montal-
vo. S impat iqu ís imas Oeracia, Dora y 
e 500 « ' " V 
6,1 razón de la no ' 
entonces tenía i r 1X' rico' franciscanos, confesores; Mala-1 Glor¡a Fe rnández , Catalina Torres. 
que ésta aunnno . t'uiar- Profeta, y Santa Macrina. Josefina Díaz, Ena Argüel les . Con-
Por el po^i_... ^ auxiliada l0„fli« w^rr^ro Tnifa v AUO^MAI . n « 
r ^ ^ a T m e n f r 1 1 1 ' ^ 1 1 1 0 Se Pro-
lt0 dado « 1 - pareciendo en 
ina 
,a per ten^fJ 
la auefl 
^an fn«^I*• 
"de j t ^ i l 
• E q u i P ^ V i 
p o t e ^ í , ! 
suelo Herrera, Julia y ltagracia Do 
San Malaquías , profeta. Vivió en mínguez Evangelina González, la 
--"o Para i,lt t- 'a éPoca de N9hemía- s/usProfestías admiradora rubia; Juana y Benigna 
ncia de Di mediante que contienen tres capí tu los , es tán 
Tremesas José; Te¡j«}¡ro Vicente: To-
mé José: Torr,: Benjamín de la; Ton-
ceda Beig3 Alberto. 
V 
Vázquez Prieto Generosa: Vázquez Pe-
reira María; Valentín José: Valentín 
I.uis; Vaquiza Benito; Vcira Concep-
ción: Vidal Modesto; Vola Carmen; VI -
lariño José; Vispo Pablo. 
ESTADOS U N I D O S 
Adán N R: Agencias de Publicaclo-
f'es; Andersons Robens A; Anderson 
Boberts Alien; Albugth W. 
B 
Baclegun P: Bravo Estrella y Dulce 
.María: Beal Harry; Batzel Alberts; Be-
renguer Henry; Benito Encarnación: Bt-
lüni Adri.inita: Brlto Sanctlzgo V; Bolst 
I.'iesine: Broocett B; Booth Robert. 
Cañad y señora; Capablanca Gracle-
11a; Carballo ])eogracia; Carmero C C; 
Cary Goegia; Cárdenas Emilio de; Car-
mona Silva; Cervantes Alfredo; Cohén 
Mizhinl C; Coello Caridad; Cucidor 
Francisco; Cruz C. 
D 
Davis Octavio E; Davis O E; Díaz y 
Fa Consuelo G, Viuda de; Dyke Chau; 
Domínguez Manuel; Duriones Plerre. 
Kstéfano Antonia; Embiel A; Espín 
J. M . Estille G; Espsins Ch. y Fa. 
Fernández Manuel; Fernández Lady 
J M; Fernández y Menéndez; Fernández 
y Ca. Fernández Santiago; Fernández 
Joseph V; Fernández Celestino; Ferry 
Peral y Ca. Furmlture -Rafael. 
Grade Teadehr Eight; Gayton Luisa; 
García Enrique; Qarcla García Sres. 
Galdo Manuel: Guerra Juan; Gil Beni-
to; González Gabriel; González María; 
González Sánchez Coa; Gómez Mario; 
Gutiérrez Juan; Gutiérrez Gómez; Gu-
tiérrez P. Hnos. 
H 
Hernández Mercedes F de; Hay Ylh, 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3638. M-6654. 
11639 81 my. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PBOCUDADOR 
Se hacen cargo de toda oíase úe asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas ntra-
•adas. Bufete, Tejadillo. IV, telefono 
A-5U24 e 7-3693. 
PROCURADORES 
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Público. Especialista va 
trámites de divorcio, asi como heren-
cias^ cobro de cuentas, por atrasadas 
que éstas sean y todo los demás asun-
tos Judiciales para IQB cuales no nece-
sita usted mucho dmsro. Sitios 126. 
Teléfono M-6813, 
1500 26 en. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civil, arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
ae 2 a 6. Telf. M-2071, 
10487 29 • 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
DR. S. P I C A Z A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Enfermedades del estómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
de 2 a 4. Encobar 47, teléfonos M-16 75 
o F-4918. 
1842 14 f 
J 
Judal L C. 
Lavín Mcolás: Liy? H E: L-,rroque 
y Ca. Enrique; Lykes Eugene G; Lyn-
rhehein Jacob; López Coa; Loebe Wal-
ter. 
L L 
Llord S. Tomckln. 
M 
Mesa Uamón; Masque ,T M: Martínez 
y Cn: Martínez Ortiz; Martinto Martín; 
Merchant Williams A: Merchant W B-
Menéndez Coa F: Menrliola Carlos: Me-
néndez Amella: Mederos Sergio: Millian 




Oliver J; Ogilire M E: O'Rambe J J. 
Paschen Harry; Paschen H. 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S f O W A L 




Empedrado 40. De 12 a 3, 
1850 12 f 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias, En-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 Ind 7 A. 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especia-lmente )6n-
fermedades á«l sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias, y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono I-f040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 e 
Dr . FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital San 
Louls, Par ís . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
lloras especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657. 
1404 9 Ab. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto Garcla Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífllic y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres 
Neptuno. 84, da x « 8. 
C37 / 3.d-lo. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
} Catedrátlon de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, G2. bajos Iteéfono A-13 24 y F-
3679 
C77 Sldlo. 
FELIPE R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dp to . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
O Ind 6 d 
J U A N JOSE M A Z A Y A R T 0 L A 
J U A N N . M A Z A Y SANTOS 
ABOCiADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 30 en. 
M A N U E L J IMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701. 
Dr. N I C A N O R M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialminte; Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, telé-
no M-9323. 
10661 30 En. 
Dr . SANCHEZ D E FUENTES 
Sub-director del Dispensario especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
del pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
ños. Consultao: oe 12 a i en 6, número 
204, Vedado. Industria, 130, de 5 a 6. 
Teléfonos A-9685, F-5309. 
1222 8 Feb. 
Dr . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentalea y nerviosas. 
Consulta da 1 a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
Dr . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sub-DIrector del Sanatorio La Ml-
lagrcea, San Bafael, 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 SO d 28 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital Jiioca de París. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 8 
a l i a. m. y d*» 1 & 3 p ra. Gervasio 
60. Teléfono A-6861 
C 9088 Ind o 
Dr . SUAREZ 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE 
l^A^NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Desde el día primero de 1925. la con-
sulta será de doce a dos. Hora espe-
cldl, llamar al M-2783. 
10454 29 a 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
ESPECIA 1.16TA 
Debilidad sexual estómago e ictesu-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a S. 
Dr- J- A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESTÍ,,?CTI^L1STA1DE VIAS CRINARIAl 
DE LA ASOCIACIÓÍ ! ) E D E P B > -
* D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosal-arsán Vías Or* 
rar as. Enfermedades venéreas. Ciatos-
copia y Cateterismo d6 los u^16"9-' 
Domlclllo: Monte r?A v J Z L n r t A-954D 
Consultas de 3 a 6 e é P lO-A al 
tos. teléfono Í-54J9. Manriciuc 10 ^ 
Dr . C A N D I D O B. TOLEDO OSEí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen 
aientes. Consultas de 4 a 8 lunes, mlér 
coles y viernes. Lealtad 12' teléfono M 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Pial y Señoras. & 
ha trasladado a Virtudes 143 y media 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A 
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojoi 
garganta, naris 7 oídos. Consultas poi 
la mañana a horas previamente conce 
didas, ?10. Consultas de 2 a 5, $5.00 
Neptuno 5fc, altos, teléfono A-l83.ri. 
C 9882 3U d 1 
DR. L U I S HUGUET 
Partos y enfermedades de aer.c^as. 
Consultas de 1 a 3. Telé.'.onp F-1346. 
H, número ó, entre 6a. y Calzada. Ve-
dado. 
892<) 18 Ea. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
l a P ie l , Sífilis y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ae i.abei 
trabajado en especialidad en París, 3er 
Un y Londres. Ha instalado su gabina 
te en Concordia, 44 esquina a Mam i 
que Consultas: de 10 a 12 y de 4 a • . 
Teléfono A-4502. 
1183 Al t 4 d 2* 
T O U C L L N Í C A H A B A N A " 
Suárez . 32. Teléfono M-6233. 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO S. OSSORIO. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a ii de la tarde 
y de 7 a 9 de la noche. Consul-
tas especiales, dos pe.ios. Recuuoci-
nuentros tres pesos. Enfermedades da 
señoras y niños. Garganta. Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de ia piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetea y enferr.ioaadea mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los tra-
tamientos, su* wgos a plazos Teléfo-
no M-C233. 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista d» 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, liidrooeie. sífilis, su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je¿áí 
María, 33. de 1 a 4, Teléfono A-1706. 
Dr . JOSE M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni 
ños. Médico do 1« Asociación, de Em 
picados del Congreso y de la Oocledac 
tnjus de Galicia Consultas ce 7 a 8 a 
m. y de 1 a a p. m. Uunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono ^ -5857. Ca-
llo 17, 487. . 
S 10163 Ind. 13 m i 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos. Enfermedados 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarde. Se dan horas especia-
les. Riela 37-A, Domicilio Calle 2 núm 
161, Vedado. Teléfono F-5087. 
De • regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
1050 7 f 
Dr . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en al Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Ntrviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, |5 de 3 
a G, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y C'rugla. Con preíar^ncia 
partos, enfermedades de " ' ios. ael pe-
e¿0 y sangre. con^Ml'.-aa de 2 a 4. Aguiai 
11, telefono A-648M. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
amiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
ulenao el enfermo continuar «us traba-
jos diarios. Hayos X , corrientef, eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.C0. Consultas de 1 a ó p. m. 
y de 7 & 9 de la coche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0861. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 7 
a 9 da la nociie. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos. 
Hígada Páncreas, Corazón, Riñón y 
pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o«dos. Consultas extras |2 
Ueconocimientos 82.00. Complato con 
aparatos, $6.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tubarculoaio, 
usma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, vmedicinales 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
DR. R O B E L I N 
fcí61 ^mbre y'plP!r0 COa 61 
Cf08- alanzar transcurso de 
escritas en hebreo. En ellas predi-
ce la abolición do los sacrificios j u -
- - -na extensión y dáicos y la inst i tución de un nuevo 
«i nú? ctamente univer" sacrificio que debía ser ofrecido en 
todo el universo. Enseña a los sa-
cerdotes la pureza de las ofrendas 
a ciudad d e ^ i e r u ^ n *™ presentan al Señor, y anuncia, 
ydn n0('i(la Asia n* Ué - si m^Tno la venida de Elias y el ¿ o s invitado 




Blanco hermanas del novio, Ana 
Cruz, Dominica Pérez , Benigna Bu-
gallo, Minerva Suárez y la hermosí-
sima t r igueña Goyita Lorenzo amiga 
predilecta de la novia, perteneciente 
a una distinguida familia de Puerta 
de Golpe. 
s, en n ú m e r o conside-
esp léndidamente ob-
Dr. M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4037 
ESPECLVLISTA EN ENFERMEDADES 
DE LA PIEL Y SANGRE. 
Consultan diarias: da 12 a 4 P. M. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1332 
1123 7 f 
Estudio privado, 
C 1008 Neptuno, 
220. A-6850. 
Ind 10 f 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. .67. Te'í. A-«|1X 
M A R C A S Y PATENTES 
DR 
dia 
acic CUencial ™ tercer a t a r l o como uno de los grandes va-: sequiados, con finísimos dulces y 
68 ^ 1 A p o s t o L 0' que ™neS que tuvieron por in terces ión: ponches exquisitos 
. ^ ^ o i a d o no es- ^«.i O»A«, ia f o ^ . u ^ d*. iA*r ^n P1 Después de la boda los novios par-
roe 
como 51 
• 7 Por cu 
tena » recepf'60 
•ritas 8 del Ssñor l acultad e leer e  el 
tieron para la vi l la de San Cristóbal 
¡ T J eVanSeli¿Íd -díCh0 a los SanTá Macrina. Nació en Neocesá-i en donde f i jarán BU residencia 
k. Con esto ip, HI todas 'as rea da Ponto, fué discípula de San 
«cía 61 «ntenrt . jurIsdic- Cregrio T a u m á t u r g o y abuela de 
•a* <le ^dos , n?lent0 y la 5an Basilio, a quien enseñó las pr l-
«ou, !o8 AD68tn?S h^mbre8: de moras lertras y la detrina cristiana 
^ o r?,eriS ^ r a n de 
0 viddae I ™ a otro 
l ist ín. ' a 6 continua 
vida 
U ^ i t o í I 0 ! ! üna ^ n i a r 
Nues r i Santa sufiic muchís imo por 
!a fé catól ica durante la persecu-
ción '¡el emperador Maximino Ga-
'•ontraria eñ ler io: boyendo de ella, estuvo escon-
dida cor parte de su familia siete 
yñc« en un desierto, f por í . l t imo 
llena de años y de virtudes mur ió 
en la paz del SernT, en ed siglo V I . 
Les deseo una eterna luna de miel 
y venturas sin número . 
SANDIN. 
Cuba, 19. 




A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO COMERCIAL 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO EN HIPOTECAS 
COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
VILLEGAS NUM. 22. 
TELEFONO A-5215 
10509 14 c 
Dr . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica 7 Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m 
Dr . A D O L F O REYES 
Estomago e Intestinos. Lamparilla 74 
altos. Consultas de 8 a 10 112 a. m y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-42ÍÍ2 
877 1 fb 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencia?, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
49. esquina a Obrapía. Teléfono A-4952 
10327 28 En. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cletoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y de 
3 a 6 p. m. en la calle do Cuba. 60 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 3421 «0 d 2 
P O L I C L I N I C A 
da Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J. Frayda Martí-
nez, San Lázaro. 122, bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
da señoras y niños. Enfermeaaaes ve-
néreas Enfermedades del estómago, fai-
gado e intcounos. Corazón y Pulmones 
enfermedades de la Garganta, Naris y 
üídos. Tratamiento do la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Jüeai-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarlas de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr . PEDRO . M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
sultas de i a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-141». 
87 1 Maz 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre India 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades ua se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sita ^erlodo^, Trntamieuto d« 
enfermedades por inyeccioMes intrave-
nosas, NeosaivaiortU, cíe. > Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. in . Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en Sau 
Lázaro 229, entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos loa días. Para avisos. Te-
léfono U-2256. 
7869 9 mas. 
Dr . J U A N P O R T E L E V I L A 
ENFEP-MEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurológicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
Par í s . Consultas de 3 a 5. Refugio, 9. 
Habana. Teléfono A4923. 
636 4 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diend" el entermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
l a 5 p . m. Suárez 32, Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
No. 97. A toda hora del día 
10585 28 fb. 
Dr . Jac in to M e n é n d e z Mctü'na 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teleiono Ar 
7418. Industria 67. 
Dr . J U A N R, O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa, 16, M-4644 
Habana. Consultas de 1 a 3, Domicilio! 
Santa Irene y Serrano, Jesús ael Moni 
te. 1-1640. Medicina intenui 
DR. E. C A S I E L L S 
De la Sociedad Francesa da Dermatolo-
gía y Slfilografía 
Especialista en enfermedades de la pial 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louls, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p ni 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO S INTESTINOS 
Curación radical de la Qlcera esiomacai 
y duodenal y d«/ la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, par procedimientos ej-
peciales. Consultas de C a 4. Teléfono 
í .419^ Vriarin 60 hair.m 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas. 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No haca v i -
sitas. Teléfono U-2465. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermeaaaes nal 
estómago e intestinos. Tratamiento ¿«> 
la colitis y enteritis por procedimieli-
to propio. Comiu'tas diarlas de 1 a 3. 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 ind 13 mz 
D R . J . L Y O N 
._. 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 Ind. 6 do. 
Dr . J U L I O O R T I Z PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición «e ia 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Joveliar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado, 33 
teléfonos A-5049. F-1564. 
C 7619 Ind 21 ag 
De la Facultad de París. Especialidad 
! en la curación radical de las hemorrol-
{des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de u Fa-
cultad de Medicina. Consultas. Lunes 
Miércole* y Viernes, de 2 a 5. Paseó 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44Ó7. 
G Ind. 23 D . 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la iacultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núu 
5. *ntre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213' 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles da 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmAn-
te del corazón y da los pulmones. Par-
tes» y enfermedades de niños. Consu-
lado. 20. teléfono M-2671. 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domiciilo 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé-
fono M-iefiO. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. T-atamtento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
aad. Reuma, por la isioterapla. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p m 
0 2222 • ind. 3 ^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A Enero 14 de 1925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
El vapor 
DR. J O S E L U F S F E R R E R 
C1KUJANO 
Y mó-iico de \ ¡sita d<i la. Aso> iación u-: 
J'opendientea. Alccjiones venéreas, vías 
uniartaa y enfermedades rie sefioras. 
Martes. jueNes y sábados, de 3 a 6. 
OPr»Pia número 43. telófo-.o A-4S«4. 
0 C U U S 1 A S 
DR. R E G U E Y R ^ 
Medu.ina Ulterna en general, con »sper 
c a naad en el artrlttsmo renmaMsmo 
piel, eczemus. barros, úlceras, neuras-
i . blsUrlaiDQ, dispepsia hiperclor-
aiüria. acidez, colitis, jaquecas, neu-
' algias, parálisis y demás en'.ermedudes 
nei-x losas Consultas de 1 n 4, jueve'J. 
itratls a los pobres libeobar. loó, anú-
auo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 D«8OS. lirado 62, 'esyvin* a 
i.ol6n. Laboraií-nc Clluico-Wuíuiico dei 
uoctor Ricardo .^.'.aladcjo. Tel. A-3344. 
Ind. u xuy 
Dr. Alberto S. de BustarRantc 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
dt la Facultad de Medicina. Especiali-
tíaa: Partos y enfermeuades de señó-
las. Consulias, lunes y vie^neB, de 1 a 
a. en Sol Ta. Domici?;^: la entre J y 
lv. vedado, teléfono 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Cargan ta. nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
JJ.OO al mes. tían Nicolás, o¿, teléfono 
A-8t;:7. 
C r i s t ó b a l C o l ó n 




SANTANDER D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
.-rll.' ¡ALISTA EN' EN KKWMKOADRS ' sobre d 
20 DE ENERO 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
DE LOS OJOS 





Dr. Francisco María Fernández admite en la Administración de Co-
Ocullsta del Centro Gallego y Cátedra,- rreos. 
tito por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista dul Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A BUSíAiMANTE-NUNEZ 
Calle J y H, Vedado. Clrugra general. 
Cirugía do especialidades. Partos, Ka-
M'S A. teléfono P-1184 
3L'8Sa lo. d. 
D R . G A B R I E L M . l / N D A 
I<'aculta4 de París. Varis, Garganta y 
• Jidos. Visita u domicilio. Consultas de 
ó a 5. Campanario. D7. esgi ¡"a n Con 
corola. '.VlOfoiK' A-45^9. Oomicilio. 1 
Lumiro SSéíí, Teléfono L ' - - - . M. 
P 3U 0 1¿ oc 
D R . R A J M I R O C A R B O N E L L 
Especializa en cnlcrmcoaaed ue iuáü¿. 
¿iedicina ea general. Consultas ue 1 
a u. Escobar. H«. Telól'unu A-iüUC. Ha-
bana 
c ¡>Ü24 luü lo d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O IOS 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
(EMPIIESA D E NAVEGACION) 
E l vapor mejicano " M E X I C O " saldrá para New York sobre 
d ía 14 del corriente admitiendo carga y pasajeros. 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
F . S U A R E Z Y C o . S . en C . 
San Pedro 4, altos, esquina a Obispo. — T e l é f o n o M-9122 
C 471 íd-13 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de; 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
î raao, ."«o. n - x u i v . . . . ^ • T _ ^ , . ^ , < 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba:\a Ido DOS HORAS antes de la marca-1 
¡ T J O S É A L F O N S U ! 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturluno 
NARIZ. GAKGA>TA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. 'ieieiono M-üUSO 
C Ind. 4 d 
Q U K C P E D I S T A S 
Q'JIROPEDIS' ÍA ESPAIÑOL 
A L F A R O 
¡Ob-iEÍio ;J7. Telefono M-ÓÜ67. Sin irs-i 
turí ni üflor. 
Hay cotas gue no se ven ni.ús que una' 
vez en !a \ ida, y eso es mi suntuoso 
iî abinete: es la adinirv.-iún de los euro- i 
V-tos Que le ylsilan, v̂ 'ô a a verlo, que 
¡IO le ••ueata hada. 
S«02 • 11 en. 
DR. GONZAL,0 A R O S T E G U l 
Los pasajeros deberán escribir so-
¡bre todos los bultos de su equipaje 
:su nombre y puerto de destino, con 
i todas sus letras y con la mayor da" 
\ ridad. 
Su consignatario. 
M. 0 T A I U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
VALIDO POK 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n ©1 famoso Tren de "Lujo Sunset Xiimited"; de I» 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Con derecho de hacor escala en todas las Ciudades 
Este tren lleva Carro Club. BaiV>ería, Baño. Vaiet, 
Excelente t arro Comedor, Loromotora de Petróleo, 
Sale de New-Orleans todos los días, a las 12 y 10 p. m 
Para más informes >obrc l'asajp': j l{e=rrTaclones, ftinjae »: 
F . M. G I R A L T , Agente General. 
Oficios número 18. Uepartaniemos: 409-10. Teléfono A-8032 
HABANA-CLBA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próxima» salidas para: 
I S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
KAMBURGO 
| Vapor TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Próximas salidas para: 
iCORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBÜRGO 
I Vapor "HOLSATIA" fijamente el 24 
' do Febrero. 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 3 de 
\ Abril. 
Próximas salidas oara: 
V E R A C R U Z . T A X Í P I C Ü ' Y P U E R T O 
M D C I C O 
| Vapor 'HOLSATrk" Enero 29. 
Vapor "TOLEDO" Marzo 10. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
i TERCERA CLASE PARA CANARIAS, 
; ?fiO; PARA E L NORTE DE ESPAÑA 
$73.05. 
¡ INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
¡Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
ISAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR-
¡islas parí 
cencreto J 
Peluquería de Señora, f 
N . . ^ M A D A M E G I L ' ^ 
Obispo. 86. Teléfn. 
Casa la más compleu , 
ciahsta en todor ios H ^ l ^ 
conservac ión y realce de U ? * 
za femenina. ^ 
Esta Casa es hoy. ^ 
dilecta, la mimada de la H L f* 
Capitalina por la ejecución': 
tectisima de sus trabaj0s ^ 
tizados. ' ^ 
Dispone de 22 gabmele. 
pendentes, atendidos por „, ^ 
, gido persona en iaini - ^ 
TADO 729. T E L E F O N O A-48/8. P r n n i i h ^ I ^ 1 n ^ 
! _ r r o n t i t u d . seriedad. coriec¿ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O l ^ ^ S ^ ^ 
ftno A-80L4. v''Was j, 3 
D E L A M A R I N A " 10489 
M I S C E L A N E A 
INCUBADORA LL'^IM-O SISTEMA^ 
riadora Internacional; un niño puede 
E S C A L E R A C A R A C O L ^ 
Se compra una de madera „ ' 
|)róxiniamente veinte es.-y qu* 
F ^ i - ^ tliámetru- Inf-TmaT^ 
1415 " 
L de már 
rúúu.co u«i la Casu u« Beimficjem'ia 
ividibi uíuaU. K. pcculisia en líis cij¿e 
>ii'-•de'.iies do lo.-, uiuofe. .MOdicas >' yui-j 
rüifc'icaii. Consultas do 12 a 2. o, uü-
mero l lü entre Ltinea y l^. Vedado. 
,¡ MPAIK* i- A b Í?AIÍÜVÍ A T Í V A S F vapov ho,aadés 
" E D A M 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , ' ' S . A 
6. SAN B E D R O 6—Dirección Telegrr4íiCii: ' E M V R B N A V A p a r t a d o 1041 
a 1 1 
M A R I A NUNEZ 
D R . U G £ 
Fatiiitativii en partos. Cboiadrona ael I 
[Centro Balear. Tratamiento de las em-1 
Medicina general. Especialista esioma-
Ko. L>ebilittad scexual. Afecciones de se-
iicras, de la sangre y venérea». De 3 
a 4 y a hor?.s especíalos Teléfono A-
aioi. Alome. IJ5. entrada por Angeles. 
G StíTG Ind. 22 a 
P O L I C U i S I C A I N T E R i N A C I O N A I 
TELUi'UNU 
Lculiad 112. entre tíalud y Lrasones 
Ue *i a 4. 
27 y 2. Vedado. Le 'S a 10. 
Con!sUllü.:i > iccoiiociniieiUuá u caí* 
Inyección intrav-iJioíja (1.00. 
LÍU. L»A\1L> CABAiUluCAii. l^nlenne-
draetí de señoras, vefiéreatí, piel y siti-
i.s Ci/'u^ia, inyecdonta ii¡tru\«nosas 
para (a sifÚiis iNeosalvursán). Keunia-
tiüijio as« a tuberculosis, aneinia, palu-
GisinJ, uto. Au&liais eu general $2. Pa-
va la .<¡i.lis, *-l.ou. Kayos X . 
ü' IÍAJ-AA MIÍIDICJNAS PATLX'i'liS 
A BOtí l'UÜKKS 
COP.SU lias tspecialtíá Ue 4 a 6 
bai azacias, inyecciones y análisis.' Con-: ¿a lara l ilamente el J 1 de LINLKU 
sultas para las asociadas y partícula-1 
Espada li>5. bajos.; para: 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
S;\NTA.Nl)ER y 
R O T i E R D A M 
re .̂ de l a 2 p. ni 
Teléfono L-1418. 
401 2 fb. 
DR.» MAiNUEL B E T A N C O U R I 
Aías urinaria». Especia Unante blenorra-
gia, visión direova de la vejiga y la 
liie'tra. Consultas do 10 a 12 y de - a o. 
1 rogreso, 14, entrt- Aguacate y Coui-
pottela. teléfonos, F-2li4 V A-1^S0. 
L>K. .MANUEL L W U P K A 0 E S 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADKO::.A.tá 
Mucnos afizt de práctica Los últimos! 
procedimlrnt.os científicos. Consuitas de | 
J2 a 2. Fre'-üos convencionales. Velntl-, 
trés número 381, entre Dos y Cua'.ro., 
Vedado. Ttléfono F-lífia. 
7888 t en 
m m m l e t r a s 
T E L E F O N O S : 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33. 
[lacen pa^os por el cable y giran te-
tras a corta y larga víala sobre New 
xofk, Londres. París y sobre tejas las 
capitales y pueblos de Kspafta e Islas 
¿Jaleares y Canarias Agentes de la 
Compañía 'it ¡seguros contra Incendios. 
Próximas salidas: 
Vr.por "EDAM", 31 de Km.ro 1325, 
Vanor "LEERDAW. 21 de Febrero 
Vapor "SPA AKDNDAM". 14 de Marzo, L-^^j^^^.^.Q 
Vapor '•MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
"Vapor -LBElíDAM", 23 de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM" 15 de Febrero. 
Vapor "MAASDAir', 8 de marzo. 
Ac7nilt"n pasajeros de primera ctr'.sa 
y de Tercera Ordinaria, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Ami^lUs cubiertas con toldos, cama-
rnte.s numerados para dos. cuatro y seis 
1-ersonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
A-5310.—Inforaución Oaneral. 
A-4730.—Septo, da Tráfico y ríete», 
A-S23o.—Contaduría y Pasajes. 
A-396e.—Septo da Compras y'AÍ'nacéB. 
M-5293.—Primer Sspifrón de Paula. 
A-5634.—Segundo bspigrm de Paula. 
BCLAOIOSr SK LOS VPOliES QUE ISSTAN A IiA CARGA EN ESTE PUERTO 
C O S T A N O R T E 
r i nuevo vapor "EL>EBIO COTEniXI.O" 
Saldr.l el sábado 30 del actual, para GIBAUA (HOI.C.I.IA V \ t^Aacw, 
BARACOA, U U A NT A N AMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "KAPISO" 
Saldrá el vierne? a del actual, para X U E V I T A S , MANATI y l'UEIíTO PA-
D R E (Cjiaparra). 
Vapor "JUSIAN AEONSO" 
Saldrá el sícbado 10 dei actual, para TAIIAPA VITA, BAXES MPE (Ma-
varí» AutiJla. Vp/eston), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Alambi), BARACOA, 
(Caimanera) y SANTIAGO DbJ CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinació.i cor. los Pí C. 
«iel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MÜ-
UON. EDEN, DEBIA, GEORGINA, VIOl.KTA, VELAüCÓ BAGUNA BAUCA, 
1BAHRA, CUNAGUA. CA(.;NAO, NVOUDI.v, DONATO, JiyUI, JAliONÜ, 11 \N-
i'H liEI.O, B A B R I T A , BOMBIBBO. SOLA, SENADO, NUÑEZ, B U G A U I S U , 
CIEGO DF. AVILA. SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , LA REDONDA, CEBA-
L L O S , PINA, CAROLINA, S1LVEKA, JUCARO. FLOUIDA, LAS ABEGIUAS. 
( . E S P E D E S . LA QUINTA, P A T R I A , PALA, JAGUEyAL. CHAMBAS SAN 
I.AFAEL, TABOD NUMERO UNO. AQRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 v 78. 
MEDICO C'.ULJANO 
De las Facultadf do Madrid y la Ha-
Lana. Cou 34 aúoü de práctica profesio-
nal. BnfcnnedadeB Ue Lá sangre, pecho,, 
beñoras y niñou, pai tos. Trataiuíentc (Kacen gires de todas clajsea sonre 
esijecial curativo dt las afecciones geni 
taies üe la mujer. 
xle 1 a 3. Gratis loa martes y viernes. 
Bea.iad U3 teléfono A-0326, Habana. 
«MS9 12 e 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5630. Apartado 1617. 
Vapor ''MANíAMU.O" 
Saldrá el viernes & dei actual, para los puertos r.rriba inenclonados 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J 0 
Vapor "ANTOblN S E L COLXASO' 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la ''ni 
vtrsidad de la Habana. Aguacate 21 
ultos teléfono A-4611, F-1V7S. Cónsul 
tas de 10 a 12 y oe 2 a 4 p. r.i. ( 
por convenio. 
to-
das las ciudades de Empana y sus per-
Consultas diarias» | tenencias Se reciben depósitoa en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corva y larga vista y 
dan eartas do crédito sobre Londres, 
París, Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans. Flladelfia y demás ca-
pitales y ciudides de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
Saldrá de este 
los de BAHIA 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103. Agular 103, esquina a Amargura, i 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A â ^ ypffiü¿ v ^ t a c ^ ! 
"COMPAiSIA D E L P A C I F I C O ' * 
"MALA R E A L T I N G L E S A " 
El hermoso trasatlántico 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
tiiema. Lnl'ermtdades tropicales y pa-
rasltáriás. Medicina interna. Consultas 
oe 1 a 3 y medir* p. ni. San Miguel 
117-A, teléfono A-0S57. 
C. 3 30 jn. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E i R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicli.a, Director y cirujano de 
la Casa de Salud uel Centro Gal'.-igo. 
lia irasladadi. su «wb'nete a Gervasio. 
1S3, altos, entre San itaiuel y Sun Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-411U 
" O R C O M A " todas las capitales V ciudades irapor-1 
pueblos de España. Dan cartis de eré-1 
dito sobre New iforl: Londres, Par*:., ^ 23.S00 toneladas de desplazamiento, 
y Europa, asi como serre «-.odos lea; Saldrá FIJAMENTE el día 19 de Ene-
tautes de ios Estados Unidos, Méjico rc a Ins 12 a. rn.. admitiendo paF/je-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24. en'.re Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-SÚ33. Den-
laauray de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de ¿ a 11 y de 
i ¡i :< p. m. Los aonungos Imsta las 
dos de la larde. 
ISSí 10 í 
Dr. A R M A N D O R O Í G 
CIRUJANO D-S.^TPíTA 
ConsuUos de 3 a 6, Bernazr?. 4r aitoa. 
C 10422 ¿ú d 10 n 
D R . A_ A L B E R N Í " 
C1RUJAÍÍO DENTISTA • 
De la Facultad rt4 Baltimore. Estados 
Luidos. Gyüinere en Obispo 97, altos. 
tJonáullas de ü a 11 a. m. y ne 2 a 5 
p. rn. Rapidez en la üslatcncia. 
C 4291 Itiü V¿ m 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La? tenemos en nuestra nflveaa, cons-
truida con todos los ddelantos moder-
nos y íaá alquilados para guardar va-
lores de todixs clases, bajo la propia 
custodia de lo^ iuteresi'dos. En esta 
oticlna daremos ::odos los detalles QUÍ/ 
se deseen. 
N. C E L A I S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
v A n m i a o t I K A V E S i A 
VAFORfcS L O A R L O S D£ LA COM-
PAÑÍA T R A S A r i A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Autes A. L O P E Z y C«.) 
(Frovis»os de la Feleeiafía fin hilos) 
Paru todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 1?., altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Dr. 0 R 0 S M A N L O P L Z 
P.olf-ser de Crtodoncin, ae la Escuela 
Dental de la iJulvarsioad 
Ce 'itíe^on o» tua irayerrecclones ne la 
bcea oor defectos do ios dientes 
EACLuoi v AMENTE 
ut, :02. Xelétono A-188 7. 
?674 12 E a . 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. ni. Extracciones ex-
eluaivanaente. De 1 a 5 p. m Cirugía 
brutal en general. San Lázaro 318 y 
«-U. Teléfono M-G094. 
D R , A L B E R T O C O L O N 
C1RU.I * N O DENTISTA 
EaoecialldaO Caries dentales, rapiaa cu-
ración er dos o trea Beslones, por da 
fiado quo esté el diente. Tratairlento 
de la Piorrea por la Físlorerapla bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 6 p. m. 
Coinocstela 129, altos, esquina a Lux 
10059 : t a ' 
AVISO 
A los señores pasajero?, lanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 




L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso impuestos: 
Primera clat'e: $259.49. Segunda; 
$141.99. Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías de pasaje. 
COM.ODIDAD. Cü.M-OttT. HAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
PROXiMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OUrj.GA", 4 de Febrero. 
Vapor "ORITA". 18 de Febrero. 
Vapor "OKOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OKOYA". 25 de Marzo. 
Vapor "ORIA NA" 8 de Abril 
Va.por "OKCOMA". 18 «ie AbilL 
P ? v . ^01 ON '^-^os 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril I rasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OKI TA". 4 de Enero. 
Vapor "ESSEyUIBO", 5 de Ener 
Vapor ••EBRO', 2 de Febrero. 
V-,M.. <->i.i . v A ' . rebrero. 
Vauor •i^SICgüiBO" 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA". 8 de Marzo. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuale" por loe lujoso» 
trasatlánticos ••EB'^.O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular p.'.ra carga y pasa-
je, con trasbordo en Colfip a puerteo 
de Colombia, Ecuador, Co'.ia Klca Ni-
caragua. Honduras, Salv.Jor y Guata-
mala. 
PAFA MAS INB'OUMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30 Teléfonos A-O340, 
A-7218. 
puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p m., pa-
1IONDA, R1U BLAÍÍCO. B E URACOS, PLKUTU J-JSl'KKAN-
; '/.A, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matahambri), RIO DEL ME-
¡blO, DIMAS, ARROIOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " i A PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta, San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve do la mañana, de] día de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
6EBVXCXO DE PASAJEROS Y CAKGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a m directo 
para UUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACOLIS (li. D), SAN JUAN, MAYAGÜEZ PÜV-
CE y AGUADIELA, (P. R.) ' 
D* Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. Ir palabra "PBLIGRO" De no hacerlo asi serán res 
ponsables de loa daüos y perjuicios qu* debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
W H I T E S T A R L I N E 
Vapoi francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. '•ESPAGNFJ'. 13 do Abril. 
"LAFAV E T T E - ' . saldrá el 15 de Muyo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
••ESPAGNE''. saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor trancés "LAi''AYETTE", saldrá el 25 de Marzo. ,. ' "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFATETTE", saldrá el 30 d¿ Junio. 
DR. P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
I or Us Univ ersidades de -Maanu y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa alecciones 
iK- lus enefaa y dientes. Dent.'sta del 
t.entro Ue U.;p< iidientes. Consultas da 
S a 11 y at> 12 a ü p. m. i* ara lia. 82, 
alt.-s-. 
82*7 14 Dic. 
" Dr. C U E R R E P . 0 DELÁNGEL " 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico espoc'ai D»r» ^xiracctoues. ra-
cl!.dudes en el VI'RO l-?oras ¿e cons'il-
'a di U a m . :• n in. A 1"̂  emplea-
dos del comercio, erras espaciales por 
1̂  no • ic T.-oradi if 68-B. frente al 
café El DU. Teléfono M-6386. 
Habana a Corufli, Bre-nen llamburpr. Antwerp 
S. S. Poland Ura. clase solamente). Enero 8. Marzo 21. 
Habana a Vigo (Esnafta} Corufta y Aitwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente). Febr. S, Abíll 1S 
D E P A V A N A A E U R O P A 
Servicio de I>ax« 
Fia M'tXA T O B X , •& oonexldu oon la PAJT/iJWA PACZPic Í S U M 
SALIDAS DK NIEVA TOKK. todot loa libados 
ZrcluT*ndo "Ma.J»3tlc", «1 baqne más grande del muido 
Por e! Magnlfloo Trío 
«tAJXSTlC OI,TlTPIO XOJCERXO 
M.000 tonelada* 46.0OO teselada* «4.000 tonelatfaa 
Salidas Bemanalea desde NatT* Tortt 
XN'QI. ATERRA TTTJLIKCIK BFXOVOA ALBMAMA 
Flj-aionth-Iil7orpool Onerbourg Aatverp Kamlrarg* 
Para reserras. Precios y Techas de Ralida. dlr.Janse a: 
TKK BACARXSÜ£ COaOCrJIGIAZ. 0O„ Oficio* 1S 7 14. WalMUMk 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, P L Y M 0 U T H y BURDEOS 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y lu-
josos trasatlánticos, "PAUIS", "FUANCB1". "SUFFREN"'. "ItOCHAMBEAL" 
"LA SAVOIE". "LA LORRAIN'E". etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para —as ' ' irmes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
I manejarln. Se venden en Príncipe 9. en-, NECESITAMOS COMPRAR'\ i 
tre Vigía y San Ramón. impronta de 2H. mano Bn V I 
conuiciones para pequeña i n - . L . ^ 
criba dando detalle üe r,1*-
artículos a Apunado númcr& ifll 
141o 
1811 
i AGRICUL i'OKES, H O R T E L ANOS \ 
h L O R I S l A S 
'¿Queréis aumentar y mejorar la cali' 
¡dad de Mu ŝvias cosechas? Creemoi 
que sí. .-.Cerno log arlo? Pues em-
pleando t\ acediiacío abono "Sapo" 
para el cu¡f:vo indkrdo. Mejora ni 
fruto. Aumenta el rendimiento. Preci 
pita la madurez. Su cosecha lo pro-
bará. Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta ja-
quitos de diez libras. Estos ultlnr.os, co-
mo vía de ensayo, los enviaremos 
i franco el porte a cualquier parte de 
lia Isla al recibo de un peso en giro 
postal o cheque. Cada prueba es un 
éxito. Compañía Cubana de Abonos, 
S. A. Banco de Nova Scotia Deptos. 
316-317. Telefono M-.349. Habana. 
1219 15 e 
Ü F 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y 7 H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Refonnainos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
l T A B R I C A N T C S 
A I T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A.6724 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCES 
" M A U R I C I O Y MCRA 
San Rafael, 12. Telefono A-02 
Trabajos artísticos en todo 
referente a su giro. 
Especialidad en tinaira. 
Salón para niños, mam 
masaje, cejas, corle de melí 
ondulac ión Marcel. 
CrtD surtid 
» cl&Oeflas 





A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Yigre en magnífico aerví-
clo, en Línea. (10, Vedado. Panadería 
Corazón de Jesús. 
10027 1») e 
Surtido completo de los 
L L A R E S márca ""BRUNSWIU. 
Hacems^ ventas a plazos. 
Tod» clap»- de accesor'.is i 
Rcp:irucijnei». Tlda C'atáloso-' 






a Irancés "FLAN'JUJK" saldrá ei •» de . ebrero. 
„ ,, "CUBÁ', saldrá rl 4 de marzo. 
"BSPAG-NE". saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA':. saldrá el 18 de Abril. 
"IjAFAXBTTE, saldrá el 3 de May( 
"ESPIONE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFArETTK" saldrá el 19 Enero a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y cam.-irote se recibirá en el nuiello de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Enero de S a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El t.quipuje de mano 
v bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 Enero de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "FLANDRE" saldrá el 15 de Febrero. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NBPTUNO 26, ENTRE AMISTAD JB 
INDUSTRIA. TELEFONO M-S1T7 
En ¿ÍX.Í mod«rr.o Salón de Beileia [ 
único que en bu clase existe en Cuba, 
so hacen los slgul̂ iViea trabajos: 
Masajes, fumiKacii.-nes para el rostro 
v baños de luí y vapor. 
Tratimu-uto cspecu-i contra la dila-
tación de ios poros. cutiM secos, min-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impure^ao de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca-
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
ACADEMIA CIENTIFICA DK B E L L E -
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únlcameiue "El i ucanto". 
En el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas Hacerse los peinados de última 
moda, así como también cortes de me-
lena las señoritas y niños-, y teñidos 
ie cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar ai pe-
lo el más brillante y sugestivo coior 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. „ , , 
Nuestros» postizos son confeccionaagí 
¡con arte y perfección absolutas, 
i Las "manlcuies" dejarán plenamente 
I satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
I licitar por escrito los consejos y rece-
1 tas que deseen para el uso de los pro-
auctos de la Academia Científica da 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Hádame Pugau. . „ 
C 10.266 Ind 1J n 
SE VENDE UN OKAFOTIPU ADDRB8-
sugrnph, de mano, do dos meses de uso 
solamente. Informes A-267B; Iribarren 
de 8 a 10 a. nu 
I 15 T en _ 
D E P A R T A M E N T O DE COL 
N E T A S , COLCHONES. COji-j 
NES, ETC. 
De todos estos articule* 
sentía E l Encanto la mas 
y flamante variedad. 
A los precios más med'^ 
Colchonetas, s u r t í d o / f ^ 
de tamaños y calidade--. 
$3 .00 
Corte de m 
empleados 
'Cortado y : 
•,•06. . , 
¡Corlad po: 
t Quero Cat 
Sliado por 
.día» de d 
( dnlaclOn ; 
'ftinadoa de 
f- Por el gi 
«as. . . 
[X n̂lcure. . 
'Arreglo de 
*«faje. . . 
'iUo pe.rmai 
¿UTacU 




Jos la tlnt 
Precio 
^ y su du 
| demás. 
Tónico Hl 
r? * la r 





Colchones, de vanas e 
tos y bajos, desde 
Edredones ("confortat 
seda, un gran surtido. ^ 
Cojines de cretona. ^ 
no, de seda, bordados, ^ 
p e l o . . . Desde $l-50-
Cestos de mimbre ^ 
usada, para viaje y o** 
todos los tamaños y tor 
de $1-75. • i 
Mosqueteros de pu 'o | . 
selina, en todos los tam^ ^ 
de $ 1 5 0 , 
Mosquiteros con apa 
Has formas y tacaño 
$5 .00. 
Mosquiteros suelta-
ratos, en todos los ^ 
de $5.00. 
Mosquiteros 
ratos, en todo 
de $2.50 
l¿?arres 
lado «'na cr[¿» ^ U 
\ A n u n c i é s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
La famosa NIAGARA A 
precio. DespacMamcí pedidos para c 
interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 33. Telf. A-5068 i 
292 15 e. i ' 1564 
A 1 
mitad deiconalmuy P̂ CO ^ 0 
1502 _ 
BUFNÁ . RECOM 






\ adas dpl apártame \n8ini. 
A N O x e i n D I A R I O DE U M A R I N A Enero 14 de 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
«fono A-S9; 
^ de U D | 
eiecuciói 
M I S C E L A N E A 
- . ^ N ^ i X i r o A $195,00 
tco"'10 í j „ , de res'os de ur adulto 
^ ' i t q ' . Id. de adalto con caja d e | p • 
S'̂  J Idem de niño. Í 1 3 : P « " O S CASA , 
A L Q U I L E R E S j M . Q U Í L E R E S S E C A S A ^ | A L Q U I L E R E S g C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ven-
tilados altos de la casa, calle de Romay A C A B A D A S DE F A B R I C A R 
H A B A N A 
Gran local. Neptuno 229. Se a l q u i l a ' ^ A L Q U I L A E ^ ' L A C A L Z A D A DK 
I nümero 5, antiguo, a una cuadra de la Rnmay número 25, a xc^lz. t-iiRrim HA 1 un • |»_ . j - i . Zapata, esquina a D. " taiií»p indus-
Calzada, se dan en 50 pesos. Informan S o n a s e alquila la cafa "^mpuestl Sí S&loa' t0do corr,do. * i sitk anexa. ..prop^^para^ taUer.^indus^ 
|en San Joaquín número 20. Teléfono 3 pintas, teniendo cada una sala, reci-¡granito, mide 346 metros; se da con IM-4105. 
1658 En. 
bidor, cuatro habitaciones, baño 'inter-1 tr-art Pw-A. « i 
trato, ruede verse a todas horas. Pre-
u na nave con ca- 1 
, indus-1 
t ' u o a ^ s l ^ ^ t o d o 855 La llave; 
.„ w - A . ^ Tplífono I-0S8O 
SE ALQUILA 
calado completo, cocina de gas y ser- . . _ 
Se alquilan los bajos Je la casa Esco"Í^l segundS^pfa^ S ^ i á ^ $.,?5•00.•- Informan en Gal ian0 
. uno. El primer piso alto 65 pesos Se | /0 " 
656 ^ 
en la bodega 
754 14 en. 
a para almacén y oficinas, la; bar No 9 con T a ^ " a ^ 
<\4- í  run  casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-L; 
1 ' d e mármol a perpetuidad $36 ifro de^a ^ ^ ^ 
con taPa 
Ofcibifl105 
órdenes para el interior 
/A " \ 10 I *w- W,I aal<:it iaicia, J nauita exigen rfeerenclas. La llave: Infanta v . - . 
MartaAbreu ( A m a r r a ) 13. c e „ - i o n e s demás Q PAPE| ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ t ! « J i . 
' dve. Informa el TeMono A-5993. mer0 S2-E'|SE ALQUILAN ONOS ALTOS CON 4 
T,-. Palmas- U •?arn!0'e"a masines. carpetas, carretillas y otros ob-
* ^ . ^ " ú m e r o m PZJÁ^ d° f ^ 
„ Calle 1¿ T i r 9 ^ ^ 7 !,a P!anta alta tiene locales apropiados'd 
o- A~ Coon. l e í . Í--¿D0'.< £- • . - , r i n 
^ donde está la 11 
baja tiene armatostes, mesas, meso- 3R 
1781 
varez. Mercaderes 22, altos. 
16 en. 
1369 i» Feh ¡ departameaitos en San José, 132, En la 
— rrr.—; i misma informan. Camilo. 
SE A L Q U I L A E L PHIMEU PISO DE 1061 U E 
1. ENTRE K Y L . V E D A D O 
Sala, comedor, seis , , 
de azotea, servicio El á 
139. La llave en el 137 a^ ^ L ? 
ño: Chalet de 12 y lo. ^Vedado. No 







Sol esquina a Villegas, compuesto de 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño in-i Próxima a d 
i oficinas o viviendas y en la azo" | au™6™ 5 Darán razón; 0 de ló  ^ ^ 3 
Sí* también hay habitaciones higiéni- lti91 | 
GESci;SÍ0deSLciu^dTa^:c.as y habitables. No se alquila para S e q u i l a n los bajos de la casa ¿ f e f ^ 2 ^ Í ^ ^ ^ 
roxima a desocuparse, se alquila pa* o ¿rimer piso, derecha, de Cárdenas, j tercalado. servicio de criados, cocina de, 
zuiueta, 36-G, 1 ^ ' ^todas* h^ras In£ormes 011 ̂  mis-1 ia comercio lacada Muralla 67. Infor-
'"iió1? * is A ma e' Sr. Fraga. Muralla y Compos-En. 
^ r i ^ giro análogo Se hace con- Cuba No. 8. compuesto de zaguán. e 
facicnados con las of ici- , trato sin regalía. Puede verse todos L - i - - i - - L . L : . - . : i 
as y Tribunftles-.-. G11' 
- 218, com 
; puesto de sala, comedor, dos habita 
778 21 en. 
baño 
iM Í - J a i Dr. Boselló. Neptuno 50. 
^arlaTel A-8502. 16 en. 
CARACOl 
mano en 
o ña in-arani 
Je (jij 
número 1 
BOVEDAS. A $ 2 0 0 . 0 0 
^ od^l00y ?aepCahsa3ddeerá?: 
C011tro ^ n t í m e t r o s de espe-
de ^«aTcn y nombre del pro-
6011 ^tndo no se la den. pue-
•lo y cu^" primera de 2.1. Marmo-
sa*" ^or Suárez call¿ 23 ea-
d« f T ^ a d o 8 " teléfonos F-23S2. 
. * f 9<i57 Exhumaciones con ca-
t ' ^ V^foL $23i osarios $60.00; de 
P» d9 ^ l n c , N l 5 00. Se reciben avisos 
e todos saia sajeta t habiíaciones. un J ? - n r % ^ f n n n A8oí.1,ifürman en de E&ido núm- 9' un 
IOS días de 7 a. m. a 6 D m En la iAm ~ • J • J J ^ M í » ^ 1'0- Tt;léfono A-2üt,6. con gran cocina, insi 
•f • r 7 " • 1 ,1OH con entrada independiente por 1̂ 77 17 En. ciña de gas y ciocina 
Aguiar. cecina y demás serv icios com-¡ SE A L Q U I L A L A CASA LUZ NO 33 
'pletos. El papel dice donde está la ,1 ^ a p H d s 1 ^ e : d i c ^ 1841 28 
i!}!:er„c*iad° coníPieto, co- ¡ SE _ALQUILA E X LA AMPLIA CASA 
amplio comedor, 
talación para co-
do carbón; buen 
negocio para un cocinero: ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5. altos. Gó-
mez. 
1062 23 © 
•^'s0 horas. 
l¿i9i . 2» « 
"EL P E D A L ' 
ALMACEN IMPORTADOR 
Se alquila en Cuba 110. entre Mu- l»ave. Informa: Sr. Alvarez. Merca-ji^ta, 4 cuartos de 4 por 4. baiio inter-
11 0 1 , , .. 1 T» 1 i calado, comedor, cocina, cuarto v ser-
ralJa y OOl, un almacén amplio y aeres ¿ ¿ , altos. vicio de criados. Tiene agua abundan-
ventilado, con armatostes y enseres. 1780 | 0 en. | ̂ l U a ^ h o ^ r o S de " h u " ^ i ^ ^ ^ a laLantieua 
Se da contrato. Informes Cuba 108, ~ „ TZ E I frente de loa bajos puede habiiuarS¿Ilranza ' se alqulla un buen entresuelo 






e lé^no A-021 




)rte de me 
SE ALQUILAN' EX 200 PESOS MF.X-
suales los esplendidos bajos de Carlos 
I I I número 219, esquina a Subirán.,. 
Informes Calzada del Vedado 62. tele-
fono F-1321. 
1826 23 e 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE RAYC 
y San Nicolás, para corta familia, r-n 
bo pesos. Informes Monte y Factoría, 
peletería, teléfono A-6699. 
_ 18*7 16 e 
SAX MIGUEL 290. EXTRE IXFAXTA 
y Basarrate, se alquila en sesenticinco 
pesos mensuales. Tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, baño y dtmás servicios. I 
Moderna y a dos cuadras de la Univer-
sidad La llave en el 292. « informan 
¿3 número 185. entre H e I . 
| altos, entre Basarrate y Mazón, se al-
iquilan. Contienen sala, saleta, comedor, 
1 4 grandes habitaciones, con baño inter-
| calado, dos grandes habitaciones en la 
azotea y servicios para criados. Agu;i 
abundante por tener motor eléctrico 
automático. Informan en la bodega. 
1661 17 en. 
BARATAMENTE, SB ALQUILAX LOS 
lajos de Desagüe 22, entro Marqués 
González y Oquendo. Sala, recibidor, 4 1 
habitaciones, baño Intercalado, servicio I 
para criados, corne>dor, cocina, patio y | 
traspatio. Informes: F-189C. 
1741 1 17 en. 
te a todas 
lamí lias. 
l t  
paía72e0merCÍO' Iníorman ea" i t r ¿ü~72 : | y un apartam-nto bajo. Informan en 
. en' j la Ferretería Larrea. Aguiar y Enr 
PROXIMO A DESOCUPARSE r ^ 0 " La " cl " ^ 7 
. . . 1 1 1 ' en. 
se alqu.ia amp.10 loca, para almacén j A G U I A R 5, A L Q U I L O PISOS A L T O S 
o deposite en Aguiar "3 entre Mura-!n,odern03' a corta familia, mayor, a J75 
y $&0, garantía dos meses; tienen sa-
VEDADO. CALLK CLATBO 253, AL-
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una ca-a con po"^1' 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita 
ríos y patio. Informan en Lealtad, 40. 
altos. Teléfono A-2059 
G ' Ind 26 oc 
media 
del t r a n v í a ' d e ' 23." sí la; comedor cua-1 
fro c w t o s . o^ciná. servicios cuarto de, 
credos terraza, agua ^"ndanto slem-
nre $78 La llave en los bajos. Mas 
fnf¿rmes F. 0-7457 o Real 146, Mana-¡ 
nao. . „ 
1099 16 e 
E D I F I C I O T A V E L 
•>! pntre C y D. Vedado, seis Pisos, 
t ^ i n t ^ ^ s l levador automát eo. Tipo 
• sala recibidor, cuatro cuartos, ñau, 
^ • ñ o ^ e r ^ l l d o . ¿omedor cuarto y ser- , 
vicio de criados; cocina ae gas. Tipo 
B ; sala? tres cuartos. Daño ^tercalado, 
comedor, hall y servicio, de cria-
dos y cocina de gas. Tipo C., bala 
comedor, dos cuartos, P0/^ ' ^añ« ary | 
cocinado gas. Tipo^ D^saU.^cua^ 
N A V E 
S L .urtido de bicicletas, velocípedos 
•^ürteflas para niños. Accesorios pa-
. los mismos, taller de reparación-» 
AGUACATE 60. 
TNTRE O'RBILLY Y PROGRESO 
^ A-3780 
r 11.654 15 D 25 
A * A 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más grande de la Habana. Nep-
tnno 38. A-7034. 
El mejor regalo de Pascuas lo ofre-
M esU gran Peluquería Cabezas, a to-
4is cus dienta*, y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
Mt con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
tinente, a un corte de melena en to-
tes los estilos o un rizo de las mismas 
psra ocho días de duración y para los 
Bifloa se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
krarle. 
muy Importante que en esta gran 
1855 
JUSTIZ NUM. 1. ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa"* 
ra carga, y eh el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
Jnd H 
21 e 
Se alquila una nave alta de 450 metros 




lia y Teniente Rey. Informan en 
EL NAVIO 
Aguiar v Muralla 
315-16 21 en. 
M U Y A L T O . SE D O M I N A 
L A B A H I A 
l    r r  tri  a»- Se aiqulIan los altos de Luis Eatévez y 
aparatos Se_ da barata In-) GojcUrla todo decorado, 3 cuartos sala 
ersidad l.>. Tel. A-30bl. v onrHrta Hr.HÍ>t K»«^ ^ Z l _ , - i -
En Belascoain 95, se alquilan los más 
. baño competo ?Ómodos * ',egantes Tienen 4 
'cocina y azotea, una cuadra doble vía i hermosas habitaciones con lavabos de 
la. comedor, tres cuartos, servicios sa-
nitarios, cocina de gaa. instalación eléc-
trica, mucha agua, buen punto y vista 
en los mismos de 9 a 10 112, y de 4 » 5.1 
gas 
to, baño y cocina 
luz y ventilación. F-4252. ra%ei 
10647 15 En. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS HER-
mosos v frescos altos tn 2o entre * > 
G. compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro •Mirtos, baño intercalado, cuar-
to de criados, dos cuartos más en la 
azotea con baño y garage. F-2299. 
1068 18 c 
700 
VEDADO. PROXIMA A DESOCUPA.R-
se se alquila la hermosa casa Avenida 
Wilson Linea $80 esquina a A. \ eda-
« u . .do. Sala, hall central, comedor, 6 her-
16 e mosos cuartos, tres baños de familia. 
Trr~.—TTr, garage, tres cuartos de criados etc. Se 
5^2 ^p-VACI0 8*; 813 ALQUILA ^ * \ l ñ e T e ' W r ' á e s ¿ ñ é a ~de las 10 de la ma-local nuvo, magnífico para casa comer- M ; ^ " 1 ^ v r.s,>,i 
cial importante. Informan Iglesia de fta1n;V1 Informan en F-ñ8-3- -w -
Monserrate y Luz 63. I 
707 21 e 
NEPTUNO 3 4 2 
ide Santos Suárea. Informan al lado 
43 16 en. 
UX BUEN LOCAL DE BSQUIXA SB 
alquila en casa para familia; puertas 
de hierro para cualquier comercio, no 
siendo víveres, en módico precio. In-
formes 1-5888. 
.1861 18 e 
Salud 52. Se alquila esta espaciosa 
casa acabada' de reedificar, propia 
paja cualquiera clase de industria, 
casa de huéspedes o familia nume-
rosa, compuesta de un amplio zaguán, 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, doble servicio, pisos de 
mármol y mosaico, cielos rasos y cua-
tro habitaciones altas independientes. 
agua corriente, sala y saleta, todo bien 
decorado y la última palabra en ser-
rntre Basarrate y Mazln. Se alquilan c_ al.-,,,;!.,., a r.-.rfi*. M - ) . . ' , t v . 
los altos. Contienen sala, saleta, come- ^e aiquiian, a partir de Marzo p n vicios saunanos. Informan en la por-
dor, 4 grandes habitaciones con baño me/0. las casas que actualmente OCU-
intercalado, dos grandes habitaciones en | i r " U ' i T U •••r> * M 
la azotea y servicios para criados. Agua;Pa 'a raonca de 1 abacos rartagas 
en la calle de Industria 170, 172 y 
174 y que se componen de salones 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 ' 1 7 en. 
abundante por tener motor eléctrico 
automático. Informan en la bodega. 
1062 17 en. 
ALTOS EN $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernacicn, La llave e in" 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
_ C . . . 
San Miguel 270. altos, letra F, por 
San Francisco. Entrada independien-
tena. 
1326 19 en. 
SE A L Q U I L A 
La manzana de Luz, Oficios 35. Las tres 
cuartas partes que ocupa el muy cono-
cido "Hotel Luz". Se alquilan los al-
tos por pisos o juntos, como convenga. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
derna casa San Nicolás 208, con sala, 
saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y seryiclo de criados. La 
llave al lado, agencia de mudadas. In-
formes Hospital de Paula, teléfoQp I -
1193. 
716 21 fl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UXA C\SA EN LA CA-
lle Cuarta, Víbora, com^uenta de 
comedor, tres cuartos, un gran pat'^; 
servicio sanitario moderno Informa 
dueño. Corrales 15? 
1762 16 en. _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE W£ 
medios 75 en Luyanó. a media cuadra 
de la calzada, frente a la Iglesia n.Vr 
va. compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon' 
do. baño completo, cecina de gas y 
cuart y servicio para criado. Informan 
en Universdad 15. Tel A-3061. 
1522 t í ' <P ._ 
JESUS DEL MOXTE, SE ALQUILA LA 
casa Marqués de la Torre o2, casi es-
quina a Sai. Nicolás, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, baño, cocina de 
gas, patio y traspatio y amplia azotea-
Informes y la llave bodega de la esqui-
na. 
599 15 En. _ 
EN |60.00. ACABADA DE PIXTAB, SE 
alquila la casa Calzada de Luyanó 13-
casi esquina á M . Pruna, compuesta de 
sala, recibidor, comedor al fomio. cua-
tro cuartos, baño, patio, traspatio y de-
más servicios. La llave al lado en el 
130. Informan calle 19 No. 183, ^ntre 
J e I . 
10M7 J 14 en._ 
S E ALQUILA LA PLANTA ALta de 
la casa San Indalecio número 3-B, a 
dos cuadras de la Calzada de J. del 
Monte y a media cuadra de la esquina 
de Sanios Suárez, acabada de fabri-
car a la moderna, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, saleta de comer, 
cocina y con íodc el servicio sanitario 
a la moderna, se puede ver a todas ho-
ras. 
1419 14 En. 
ALQUILO CASA MODERNA SAN BE-
nigno letra C, entra S^nta Irene y 
Correa. Jesús del Monte. Portal, sal», 
saleta, tres cuartos y servicios. Infor-
man en la misma y teléfono A-131& 
1812 M j t i 
CALLE PEREZ ENTRE M. PRUNA Y 
R. Enrique, a tres cuadras de la cal-
zada de Luyanó, se alquilan dos depar-
tamentos independientes con sus servi-
cios y agua abundante y luz, con un 
local para guardar automóviles o ca-
rros o muías. En la misma informan. 
1800 16 © 
T O D O CONFORT V I S T A A L M A R 
BUEN N E G O C I O 
, lSe alquilan tres pisos de la casa acaba-
^salones t ^ ^ ^ ^ construir, Cuba número 22. frente 
a la entrada de bahía, con sala, come-ja para almacén o lo que se quiera dedi- d cinco habi tación^ baño Intercala-
. car TnmhIATi HA nlnnlla *ru\n I <?0r' cln90 naOltaciC 
tres ventanas, cuatro cuartos, otro 
azotea. Cocina de gas y hornillas. Ba-
ños familia y criados. Comedqr al 
íonWo. Alquiler: $103. Llave carbo-
nería por San Migue!. Pasan frente 
cinco líneas carritos. Dueño, teléfono 
F.4048. 
1591 14 e 
•nánnol. « f e u . sala M ^ ^ S S U ^ ^ ^ X f ^ ^ r & Á S T t ^ ^ 
prop 
damenta. como no hay otros. Pueden 
verse a todas horas. Informa Florenti-
no Menéndez, Prado 21. Tel. A-7043. 
489 15 E n / 
SB ALQUILAN EX OCHENTA PESOS 
los bajos de San L u a r d 66, a uha 
con servicio completo. La llave en elicuadra ^ Prado de sn!/ comedor, tres 
MÁ CABEBAs no hav "miA ' Trt i r . , Cl cuartos, cuarto de toilette y cocina. 
™ ningún s e r v i o da immero / 9 . a' frente, para informes.! Inferman en el garage contiguo, don-
Neptuno 39, esquina a Amistad. Telf. de estA la 1,ave 
A-4376. 
1839 
servidos pagos de esta peluque-




Jatálogo* v pri 
tete de melena por los ocho 
empleados 90.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos , , Jl.00 
Con.'uio por el experto pelu-
quero Cabezas $1^00 
l»«(J,o por el mismo para ocho 
.dlai de duración con la on-
dnlaciún Marcel 14.00' 
'nadoa de moda y fantasía 
el gran peinador Cabe* 
23 
LOCAL A LA CALLE BUSCA P A R A 
exhibición de muestras de importación, 
70 a 80 metros cuadrados, m^s o mo-
nos. Ofertas con precio a Reimann, 
Hotel Florida, habitación 112. 
1872 •16 e 
cure •' • . . • 
lo de Cejas. . ,. ^ . . 
_JJ«. . . . . . . . t . . 
iUo permanente 'para íin año 
de duración y hecho en una 
•ola hora. . . . . . . 
Jtatnras para seis meses." apli-
caclfin. . 
Por 
Se alquilán !os frescos bajos de San 
51.50 'Miguel 92, esquina a Manrique, con 
0 4 grandes habitaciones, sala y saleta. 
La llave en el frente. La Unión. 





correo y libre de porte manda-
•o» la tintura fina de H E N X E Rápl-
Precio |2.50. Es puramente voge-
demá racl6n e8 incomparable con 
Tónico Hlzador del cabello, so riza el 
? a la primera aplicación. Precio 
ei estuche para el interior. 
Peluquería que trabaja los do-
0. 38. Teléfono A-7034 
CABEZAS 
81 • 








O F I C I A L 
1606 17 
SE ALQUILA LEALTAD 161, ENTRE 
Reina y Salud. Tiene sala, comedor, co-
cina en los bajos, tres habitaciones al-
tas, balcón a la calle. Llave en la 
bodega do Lealtad y Salud. Dueño, B, 
242, entre 25 y 27. Vedado. F-4147. 
1621 16 e 
SE CEE)E UN LOCAL DE. CINCO DE-
Se alquilan espléndidos bajos en Man ' 
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
CARLOS m 
Una cuadra de Carlos I I I , se alquila 
un;; casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criadoa, baño de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y cocina de gas. Informan Car-
los Til 181. i e l . A-0281. 
10543 14 en. 
SAN LAZARO 602, ENTRE M y L, (en parlamentos, tres años de contrato en; Ia ^ la universidad), se alqu 
Xeptuno 158. hay armatostes y vidrio-1 la la casa de plalUa bajai compuesta c 
ras; tengo dinamo poleas y ' 
sión. 
1627 » 
a todas horas, l&formes al manipulador 
del elevador. 
664 15 En. 
EN SAN I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A un 
magnífico piso alto, acabado de cons-
truir, compuesto de sala, saleta, cuatro ^ 
habitaciones grandes, baño intercalado, to intercalado, saleta de comer al fon 
comedor, cocina, cuarto y servicio pa- dn. cocina con calentador, servicio de 
SE ALQUILA EN LA CALLE MIGUEL 
número 3, entre Calzada y Gonzalo, Ví-
bora, una casa con tres habitaciones, 
moderna. Informan en Habana 109, te-
léfono M-1608. 
1798 18 e_ 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Tamarindo núm. ;<0, en $50, a me-
dia cuadra de los carritos, propio para 
botica o cualquier establecimiento de 
comercio. En la misma Informan. 
1848 . 18 e _ 
ALQUILO SAX FRANCISCO 202, EN-
tre Octava y Novena (Víbora) casa 
chalet modernísimo, con portal, sala y | 
saleta de columnas, cuatro habitado-j 
nes, hall de perslanería, baño comple-
A L T O S S I N ESTRENAR 
Se alquilan dos hermosos altos, con es-
calera de marmol, en la calle San In-
dalecio 23, entre Rodrigues y San Leo-
nardo, a dos cuadras de a calzada, calle 
de mucho tránsi to. Informan en los 
bajos. 
1374 16 En._ 
REPARTO MENDOZA, VIBORA, SE 
alquila la fresca y cómoda casa Cor-
tina, número 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárea y una y media del 
Parque. 
1259 19 En. 
Stí ALQUILAN LOS EÍSPLEXDIDOS al-
tos de la casa calla de Rosa Enrlquez 
esquina a la de Santa Felicia (Luyanó) 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño Intercala-
do completo, terraza y servicio para 
criados. Informan en ios altos y en 
Villegas, 109. 
920 14 e 
SE ALQUILA LA CARA CALLE D EX-
tre 9 y 10, Reparto Batista, acabados de 
construir, con dos cuartos y todos sus 
servidos. Precio $34. Informés Mon-
te 386. Teléfono M-2330^ 
1475 14 en. 
ra criados. Informan tn la Iglftsla de 
Monserrate y en Luz 63. 
708 21 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
criados, pasando el tranvía por la puer 
ta; La llave al lado. Para tratar. Te-
niente Rey 30. Talabartería El listribo. 
Precio $80. Teléfono A-3180. 
1853" 21 e 
Jesús del Monte 283, altos del café Se alquila la planta baja de la casa Cu ba número J!2. con 200 metros, siete mo- i , ^ 
tros de puntal, casa de seis pisos, deide loyo. Ln este ecnricio recién cons 
^ ¿IV^\ ^fOESe7So58lIlg,enl6rokuído, se alquila una casa en 75 pe-
sos, de sala, saleta, comedor, cuatro 
Díaz Manrique 2, Tel. M-7058. 
663 15 En 
SAN IGNACIO NUM. 13, PROXIMA A 
desocuparse se alquila. Su dueño. Cal-
zada, 82, Vedado. 
738 1* • 
V E D A D O 
-isa rte planta baja, co puesta do , OATKPW ALTA DEL VEDADO, 
comedor, cuatro grandes ^ 1 ^ - E ^ ^ / ^ ^ ^ ^ a i T e 27 entre D 
15 e 
dones servicios. La llave en la bo. 
dega. Informe»; Librería Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 18 Feb. 
SE ALQUILA UNA CASA EX LA CA-
lle Lealtad, bajos, núm. 24, moderna y 
decorada, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, con su calenta-
dor, comedor al fondo, baño dv> criados, 
cuarto de criados, cocina y dos patios. 
Informan en la misma, i-5058. 
1755 16 en. 
^ S L r * L ^ OBRAS i 
HasS i.61 Dlstrlto de Santa Cía- bar No í 
*•» da n rf8 í l u r e y treinta a. m. sl ía com 
•""-in \ l <ie, Pe,>rero de 1V25, se re- • -
« en esta Oficina. Leoncio Vidal »ro 9 Mdad'V 7T*?N el J^eoclado de Con 
" ** O b S r ^ K , 6 la Direcclón Ge 
„..„UDra3 Públicas, Habana 
Altos de esquina, con buenas garan-
tías, se alquila barato el segundo piso 
de Jesús María 47; tiene 5 habita-
ciones y agua abundante. También 
para establecimiento se arrienda por 
años con contrato, la planta baja. 
Llaves e informes en Luz 24. 
1707 20 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
81, entre Xeptuno y Concordia, 
ledor, 4 cuartos, todo de már-
moC baño. etc. La Uave e informes en 
ia misma. 
1715 *5 ET1-
M U E B L I S T A S : E M P E Ñ I S T A S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L 
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los Alquilo un buen local en Neptuno 219, 
más'frescos de la la Habana. Informan : e» un salón nuevo de 185 m. cuadrados 
en el tercer piso. 1 y sin ninguna columna, muy apropiado 
1641 20 En 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS I ¿iquifer^ razonable. 
de la moderna y fresca casa Avenida 1401 16 En. 
de la República 252, compuestos de sa-! — — — — — — — — — — — — — — 
la, «aleta, tres habitaciones, cuarto doiSg alquilan espaciosos altos en !a ca" 
baño comedor, cocina, servicio de cria-1,, . ^n 
dos y los altos tienen habitación en la ¡lie de tíernaza 4o, propio* para nume-
rosa familia, sociedad, o cosa análo-
F número 94, se alquilan los mo-
dernos altos, compuestos de sala, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, saleta de 
com^r al fondo, cocina y cuarto y ser-
v i d ? de criados. Precio $80.00 Infor-
ma G. López Muñoz. F-13b4. I^a nave 
en la misma. 
1831 17 
habitaciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y fría. Servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
1863 17 e 
REPARTO MENDOZA. VIBORA. SE 
alquila una casita Interior con sus ser-
vicios completos y patio Independien-
tes. Cortina 42. entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la línea 
de Santos Suárez. 
1874 23 e 
SF A L Q U I L A EX PORVENIR Y DOLO-
res una casita propia para un matrimo-
nio con sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baña, patio. lia llave chalet de 
La Mambisa. Casitas do San Francisco 
a una cuadra de Doloros. Se da barata 
891 17 en. 
Se alquila el herme^o chalet. Avenida 
de Chaple 7, Víbora, a una cuadra de 
la Calzada, compuesto de las siguien-
tes piezas: Sótano, portal, garage, 
despensa, cocina, comedor de criados, 
almacén de útiles, dos cuartos de cria-
dos, pasillos y servicios sanitarios. 
Planta baja, portal, sala, recibidor, ga-
binete, pantry, dos habitaciones y ba-
ño intercalado. Primer piso, dos habi-
taciones y servicio sanilario. Numero-
sas terrazas y un hermoso y amplio 
jardín. Informa su dueño. Infanta 95, 
altos o Teléfono U_231I. 
979 14vm. 
JESUS DEL MONTE 497. ALTOS, CA-
si esquina a Luz, con cinco cuartos, ba-
ños, servicios comedor, sala, gabinete. 
Se alqula. Informes: Teléfono F-O-7-014 
1632 19 En. 
GRAN NCOOi.IO CFDC LARGO CON-
para cualquiera de estos giros, amplio, t jnnuillnato 34 habitaciones, 
frente para vidrieras, buen contrato T |¿dena utilidad, $118.00 o más, en lugar 
inmejorable de la Habana, doble vía de 
tranvías por el frente, todo alquilado 
con contrato. Informan Calle 27 nú-
mero 317. altos, entre 2 y 4, Vedado, 
teléfono F-4913. 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEX 
**a¡>nf) i " PlieSos'cerrados" para*''í& to o comisionista, la esquina do Aguiar 
£ m a t ^ 0 de. ^ ^ t i n t k s c ¿ - y Va 1,AVE T . I ^ F ^ l * P ..materiales declarados inútiles! Aguiar. Informan; Tel. F-46<1_ 
¡ los cuales se relado-1 l'D> -5 ? A1 "1 
^ ^ o r a y ^ j f 1 " J l df este pliego, ¡SK ALQUILA UXA ACCESORIA EX 
tS*™1* en amha„P ^ d P s y «irnultá- Puerta Cerrada y Factoría. Tiene sala. 
* w f í t m ^ 1 1 0 ^ 1 1 ^ Én los 
J en b l a S lnf<jrme3 e im-
í!** * ? * é x í x ^V1-"6* lo soliciten, 
«•erez, Ingeniero Jefe. 
4 d 14 e 2 d 10 f 
varias cía-
le $7.00-
c o n f o r t * 
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S J P a ñ í a I n t e m a c i o n a n 
BLi¿3 5 01? A?0^0S IRUEDIMI-
I1» ^ AL ^ R T A D O R 
• f l i 1 P O ^ Í Tenedores "onos 
« '«tuar el cohr8ta. Comi)1 fiIa. 
s ' E ndientes 0a^de loa ,nte-
" Pfimero d l f que 
« sea un 2 i - ^rante me« de 
2 ^ V c i i V 1 0 - alcanzando 
aeoen ' i " "** a cada f '" 
^ fen" 8U8 S n i n k at!^. cclones >. 
fea x0 
*• » VÍ 
-. altos, loa Mar-
cualquier Lu-
!PectlvaR"í>„rec0fi'er,as con 
•f'íos de B o ^ ^ v J Í 6 avlsa » 
iniibleg (19OR\ ^n^natlvos 
1,6 Para efeoii re8istrados en 
** ^rresoon n ar el cobro de 
1 * 7 ant«»r Afentes al exPre-
¿JTlr a d ĉha nf^. 18 fecha. 
2»' ,anibién de l i | j 
^ ni;iembre de 1924 
lie sin luz $30; con luz ?34. Allí infor-
man . 
1723 
" O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermosos lóenles pro-
pios para establecimientos. Razón, doc-
tor Perdomo. Jesús María 33. Teléfono 
A-1766. 
1721 16 en. 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE LA 
moderna casa Tenerife 8, a una cuadr.i 
de Monte, y al lado de la iglesia de 
San Nicolás, compuesta de sala, aataa 
corrida, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criado, cocina de gas e 
instalación para calentador. Informan 
en la misma. Teléfono M-4734. 
1735 10 Kn 
azotea. Informan  !& mlsma'de 1 a 4 
p. m. o por el Tel. FO-1392. 
1355 14 en. 
Se alquild el segundo piso de la casa 
Industria 111, entre Neptuno y San 
Miguel, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados. La llave 
e informes en el 109, bajos. 
1375 14 en. 
ga. Informan en el Tostadero de Café 
El Vizcaíno. Monserrate 117. Módico 
alquiler. 
695 16 en. 
1836 18 e 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
con sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño completo, comedor, cocina y ca-
lentador de gas, servicios y cuarto de 
criados. Informan en los bajos. 
1373 17 e 
SALUD 158. ESQUINA A OQUENDO, se-
gundo piso, se alqüjla con sala, co-
medor, dos habitaciones, baño interca-
lado, cocina de gas. La llave en la 
bodega. Informes en Pocito. 22. 
1356 18 e 
SE ALQUILA UXA CASITA COMPUES-
ta de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios sanitarios completos y 
azotea. Calle 6 número 125. entre 13 y 
15. Razón, la encargada, en el inte-
rior. 
1816 l6—e_ 
VEDADO. SE ALQUILA LA 'CASA 
Montero Sánchez número 46, entre 6 y 
8 a media cuadra de la calle 23. Portal, 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina y 
. 1 1 Mf.rv'lclo sanitario. Módico alquiler. La 
preparada para tabacos, víveres o 1 « f ^ 0 1 ^ su duefla, en Salud 22, 
altos. Teléfono A-2224. 
C496 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrella 79, está 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DB 
Xeptuno 16, con cuatro cuartos, sala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado y un departamento sa-
nitario para criados; todos estos depar-
tamentos sdn muy amplios y están en 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. La llave en el 77. Informan: 
Tel. 1-3945. 
274 18 en. 
SE "ALQUILAN K> O^líFILLY 3, EN-
tre San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18, cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. En !a 
mlsT/ia • informan. 
33 16 en. 
E M P E D R A D O . 4 9 BAJOS 
Se alquila un gran comedor, tres cuar^ 
tos, cocina y servicios, a familia corta 
4d-13 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S E N SO pe-
1 sos y los altos en 100 pesos, acabados 
de construir con todas las comodida-
des modernas. Calle 23, número 456, 
casi esquina a 10, Vedado, las llaves 
en frente jai din La América. Informes: 
Teléfono M-9742. 
1679 16 En-
SE ALQUILA CALLE O ENTRE 17 Y 
19 un piso con todas comodidades. 
Tiene garage Puede verse a todas ho-
ras. Edificio Piloto. 
1782 en' 
E X |50.00 SB A L Q U I L A X L O S BAJOS 
matrimonio.». También separados a del chalet calle A y 27, Vedado. Más 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5. 
1481 14 en. 15 en. 
informes en frente. 
1778 
VEDADO. BIEN AMUEBLADO SE AL-
quila bonito piso alto, acabado de fa-buenas condiciones Informan en los !Vluralla 84. Se alquila esta casa aca" bajos Casa de préstamos La Equidad , ^ •. v, ^ 
teléfono A-9531. bada de reparar, compuesta de una brlcar, con terraza, recibidor, sala, ga-
1370 18 f i <• . . ' 'bínete con muebles de oficina, 4 cuar-
gran nave al irente con su estantería, i tos baño comedor, cocina y ca-
Para comercio se alquila moderno y ¡carpeta para escritorio y diez habita-1 guiador J e j a s . 
ventilado local en Monte 379, frente clones, al fondo y en los altos, pro- lpronto. Calle Sela entre 23 y 25. Teie-i 
a Estévez. Tiene 220 metros cuadra- pia para cualquier industria, almacén j í0JO96f-2!)88- 15 en 
dos de superficie. Puede verse a to-lo un gran establecimiento. La llave e n ! S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POK 
SE A L Q U I L A N 
dos plantas bajas y un pio^ alto Corra-
les íJV y > 9* *' n»611!0 entre Ange-
les • Indio a una cuadra de Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
Instalación eléctrica, cocina ue gas, e* j 
Diso alto tiene un salón con sus .serví- j 
¡das horas. Informan en Manzana de'el número 86, y de su precio y con 
Gómez, 260, uléfono A-2021. diciones informan en Empedrado 15. 
1076 18 e 1417 15 en. 
el local en construcción para bodega, 
calle 21 y Pasaje Crechería, Vedado, 
acera de la sombra. Informes ea la 
misma o 21 y 10. bajos. 
1700 16 en. 
.MONTE, 2 1 1 , A L T O S 
de 3 a o 17 En 
LAMPARILLA 106. INMEDIATO 
i fiador 
Enrique López Ona. 
— | llave en los bajos. 
A l 1141 
A-S980. La M-7704. 
1423 
15 en. 
SE ALQUILAN EN |35 ACABADOS , KTTMFRO 398 EX EL VE-
Ide fabricar, 2 casitas en la azotea del i CALLE 23. í " 1 ™ ^ " " " ' f ' í̂f* m í Y*' 
segundo piso de la casa Merced, núme- i dado, entre 2 y 4 Se alquila. Infor-
ro 10, con terraza, 2 habitaciones, co-j man en Habana número oh, toblspado). 
y baño, completamente inde^en- ! 9C _ 
es, agua (garantizada. Informan 'sE ALQUILA LA CASA J 
a misma. Y en Virtudes. Teléfono ieBquina a la Avenida de la Universidad 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA SAN-
tos Suárez y Flores. Informan en la 
bodega. 
1654 19 En. 
E N LO MEJOR DE SANTOS SUAREZ, 
San Bernardino 28, entre Serrano y 
Dureje, se alquilan dos habitaciones en 
casa particular, una alta y otra baja 
con lavabo de agua corriente, hay telé-
fono en la misma casa. Informes; Te-
léfono 1-5956. 
1678 15 En. 
S E " A L Q U I L A ROSA E X R I Q U E Z T N U -
mero 113, con frente a Santa Ana, 
moderna y ventilada casa en lo mejor 
de Luyanó. La llave e informes en la 
bodega. Teléfono F-7549. Marlanao. 
1645 20 En. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enrlquez 
esquina a la de Santa Felicia CLuyanó) 
compuestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño ' Intercalado completo, 
cocina, portal y servicio para criados. 
Alquiler módico. Informan en los altos 
y en Villegas 109. 
919 14 e 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio módico. 
Informan teléfono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz, casita Interior casi nueva, com-
puesta de dos habitaciones con su co-
cina y baño independiente. Milagros 
124 entre Latwton y Armas. 
1036 15 en. 
VIBORA, MUY BARATA. SE ALQUI-
¡a la cómoda casa de San Buenaventura 
número 31, entre Concepción y Dolo-
res, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, cuarto d© baño, cocina de 
gas, patio y un gran traspatio, con 
árboles frutales. Al lado Informan. 
1729. 16 En. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA MO-
derna en Genaro Sánchez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del tranvía 
Havana Central, cuatro habitaciones, 
garge, servicios dobles etc. - Precio úl-
timo 80 pesos. Informrán: Obispo 21, 
colecturía. A-9833. 
1235 24 En. 
VIBORA. EN LA CALLE LAAVTOX, 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
-unos .altos compuestos de gran salón de 
comer, sala, cuatro cuartos dormitorios, 
gran baño, cocina de gaf?, doble servicio. 
Las llaves en los bajos por Santa Ca-
talina. Precio; $50.00. Para informes 
en general. Vedado, calle i No. 3 o Te-
léfono F-2000. 
1766 17 en. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA EN 
la calle Luco 17 una hermosa casa en 
$50.00, compuesta de 5 habitaciones, sa-
la, patio y azotea. Informan en Lam-
parilla 94. Teléfono A-3586. La Uave 
en la bodega esquina a Pérez. 
1754 17 en. 
SE ALQUILA UXA CASA EN LA CA-
lle de Estrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes, moderna, sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, la-
vadero, despensa, garage. La llave al 
lado. 1-5058. 
1751 16 eu. 
14 En. 
S A N L A Z A R O . 158 
hermosa casa acabada de fabricar, 3 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba- Dos plantas altas, juntas o separadas, 
ño completo con servido de agua callen-l Cada una con seis cuartos dormir, sala, 
te cocina de gas, cuarto de-criados y I comedor y cocina de ga^ moderna In-
servicios de criados. Informes Ramón ¡forma: Enrique López Ona. Teléfono: 
G. Fernández. Infanta 47. Teléfono; i A-89S0. La lave en el café 
U-1157. 1148 
1126 16 en. 
entre Compostela y Habana. Informan 
Calzada y 22. Tel. F-2977. 
_1532 14 en- ^ 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento. La llave en los 
altos. Para informes en San Rafael lOu 
altos. 
1551 l i . en- _ 
BH ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-
la, comedor, para un Consistorio, ofi-
cina, señora sola. Tiene luí y teléfono 
M-2266. Antón Recio 62. cajos. 
1568 14 en' . i • „ _ f „ if_ _ „ „ ! hados de fabricar, sin columnas, pisos 
SE A L Q U I L A N L O S A L T G S D E E S C Q : uno bajo y o t ro a l to , propios para 
C A R P I N T E R O S . FERRETEROS, 
ETCETERA 
Se alqui lan d o ^ depar tamentos : ! Se alquilan dos locales pequeños, aca-
S E A L Q U I L A E N SO P E S O S L A CASA 1 
Jesús María número 84, para comisio-
nista o particular. Informan; A. nú-
mero 18. esquina a Calzada. 
1400 15 En. 
compuesta de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y servicios para criados. Infor-
man en la Notaría de Jiménez, Habana 
51, teléfono A-1469. 
1362 15_© 
DESEO TOMAR CASA AMPLIA EN 
la parte alta del Vedado. Dirigirse; a 
¡"Inquilino". Apartado 1036. Habara. 
*n- ! No puedo pagar lujos. 
Se alquilan los altos interiores acaba-
dos de fabricar, de la casa Calzada 
de Jesús del Monte 331. Están com-
puestos de tres amplias habitaciones, 
cocina y demás servicios, propios pa-
ra familia. Tiene la entrada indepen' 
c'iente. Informan en la misma y en 
NÚM.-269, eí almacén de víveres "La Viña", de 
Jesús del Monte 305, teléfono 1-2368. 
1577 18 e 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta de sala, cuatro cuartrs, sa-
leta al fondo, dos servldci modernos, 
muy frescas. Informan A-4676, M-2858 
1038 16 en. 
Jesús del Monte 291. casi esquina a 
l o y o , se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
CUARTOS EX JESUS DEL MONTE, 
buenos servicios y luz eléctrica a $8. 
San Luis y Colina. Villa Yaya. 
990 17 en. 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: La Cu-
bana. Fábrica de Mosaicos. 
1064 7 fb. 
SE ALQUILA EL MODERNO CHALET 
de dos plan isa, en Concejal Velga, nú-
mero 5, esquina a E. Palma, Víbora, 
con jardín al frente, poriai, sala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos, baño mo-
derno, codna y servicio de criados. 
Tiene garage. La llave en la bodega de 
la esquina a E. Palma. Alquiler último 
precio 80 pesos, estaba ganando cien 
pesos. Informan; Teléfono A-6420. 
1233 16 En. 
1381 16 En. 
R E P A R T O C H A P L E 
S ealquila la casa San Francisco, en-1 
tre Centurión y Chaple, a dos cuadras ; 
de la calzada, con 5 cuartos, terraza y 
garage. Informan: Zapotes, entre San 
Indalecio y Dolores. J. del Monte 
1608 20 En. 
Oportunidad. Chauffeurs. Para su 
máquina y familia, hermoso garage, 
dos plantas, Concepción 29, Víbora, 
0r- General Auxiliar. 
10 d 31 
1140 18 en. 
TEJADILLO No. JO. SE ALQUILA "EL 
segundo piso de esta casa, amplio y 
acabado de fabricar. 
1701 ' " - 15 eu. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. Tie-
nen sala^ comedor, 4 cuartos y uno para ¡y} 
criados, doble eervlcio sanitario, baño, "J,-?->AAJ mensuales, 
moderno, doblo línea de t ranvías . Las, 1183 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 • 
Muralla. Teléfono | SE ALQUILA LA PLAXTA BAja de 
I la casa San Indalecio número 3-A, a 
14 en. dos cuadras de la Calzada de J. del 
Monte y media cuadra de la esquina de 
15 en. 
• de granito y demás servicios, juntos! ̂ ó ^ J 1 6 ^ Asular y 
bar 38 entre Animas y Lagunas, son | .NJUS»RL-S v iv ienda etc Precio i * A C J |A-28o6. grandes, cómodos y frescos. Llaves en inaubiridb, v iv ic i lUd, CU,, r fCCIO, i o separaaoSt en $45 cacla uno> ea M e r - , 1 3 1 6 ._. _ 
el 27. Informan San Lázaro Í82, bajos 8 e g ú n ^ lndust r ia . Benj l imeda . M - U J f c l , . 10 ontre Cuba y San Igna-ISE ALQUILA E X $75 LA CASA CALLE S ^ S ' s S K * a c X d a ^ f a b ^ . 
quina a Franco. En la misma in - i c io . Informan en la misma o en V i r I ^ ^ ^ ^ 1 ¡ f f i S ^ ^ & ^ 4 ¿ S £ ^ 
|ludes 7. 
* 142' 
f o r m a n . 
C 372 d 9 en. 
¡comedor, cocina, moderno baño, patio,: clna y baño completo, se puede ver a 
'traspatio y servicio para criados. 1 todas horas. 
1067 14 e I 1420 U En. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA CA-
lie MUagrcs número 6, casi esquina a la 
calzada de Jesús del Monte; tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos; otro 
cuarto alto; baño con bañudera. cod-
na. palio y servicios. Alquiler sesenta 
y cinco posos. Informa; Doctor Arturo 
Fernández, Habana 86, Df.partamento 
312. Teléfonos M-4934 y A-1213. 
_ ^El 21 e 
VIBORA SE ALQUILA LA CASA DE 
Lawton 80, entre S. Mariano y V. Ale-
gre con portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. La seño-
ra Benigna encargada dei pasaje in-
formará . 
« 4 13 En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3. Terraza, sala, comedor 
4 cuartos, baño, doble servido, cuarto 
de criados y codna. La llave en los 
bajos. Informan Teléfono F-24 44 
1296 14 4n. 
LO MAS FRESCO DE L A V l H i K A 
Repr.rto Lawton, calle Diez No. 5?" sé 
alquila casa, portal, sala, comedor tres 
cuartos y modernos Porvlcloa precio-
40. La llave al lado. Su dueño. Santo 
Tomás e Infanta. T I . U-HOS 
1: ^ 14 en. 
SE ALQUILA CASA Dl'Í .MAMPOSTK-
^a* ""«"va, Jesús del Monte, frente 
al Parque Poey. Gana 40 con flaaor 
Informes Tel. A-1392 
1139 14 
M G I N A V E I N T i c U A T R n D I A R I O DE L A M A R I N A K n . r n U de 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
n* También sirve S L ^ S í S en eti?UÍ' 
Tâ r. Puede verse a todas horas ^ r f r l o " 
1S86 -. - - 20 e 
Cerro. Las Cañas. se alqu¡lan ios al-
tos de infanta No. 24 1¡2. esquina a 
¿an ta Teresa, ^as llave, en la bodega 
« infnrmnn 
^anta 
c i o a  
1327 19 en. 
Se alquila en Tulipán. 1. el chalet 
mas cómodo y elegante por su distri-
bución mtenor; tiene sala y saleta, 
gabinete, hall y servicio de criados en 
los bajos y cuatro espléndidas habita-
ciones, hall y los más acabados ser 
\ icios, todo bien decorado, en los al-
tos. Buen garage con su gran apea" 
¿ero en una glorieta y cuarto de 
chauffeur. Las llaves en Cerro y Tu-
lipán, bodega. 
931 22 . 
h a b i t a c i o n e s 
U b T n a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
una jrrande. para ma-trlmonio solo y una 
chica para un hombre trabajador. Es 
casa partlculr. So exigen referencias. 
Jesús María, 66, bajos. 
1806 '3 6 
E.V CASA PARTICULAR SE ALQUI-
lan dos hermosas habitaciones propias 
para matrimonio o sefioras. que obser-
ven estricta moralidad. Habana, 133, 
bajos. 
1830 18 ft 
SE ALQUILA EN AMISTAD 42, BA-
jos, casi esquina a Neptunfb. una habi-
tación a matrimonio sin niños. 
1821 16 • 
SE ALQUILAD DEPARTAMENTOS T 
habitaciones con balcdn a la calle e 
interiores, en Habana 136, próximo a 
Muralla y en Jesús María núm. 6. 
1817 - 17 e 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
cioneB en la casa Calaada del Cerrb, 
514. 
<4_f_ 
BN ?35 ALQUILO CASA ALTA, CON 
sala, saleta corrida, dos cuartos, bafio 
y cocina, todo muy grande, nuevo, mu-
cha agua; nunca falta. Vclarde 19 en-
rre Churruca y Primell<iS, Cerro. Telé-
fono F-5338. 
1363 18 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS AMUE-
blados do Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua en abundancia, tres cuartos con 
baño intercalado, sala, comedor y coci-
na. También con garage y cuarto de 
criados, si se desea. Teléfono A-4865 
d e S a ^ m , a 2 p , m. 
1612 22 e 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO APAR-
tamento en el nuevo edificio situado 
o í Manrique, Malecón y San Lázaro. 
Se compone d© recibidor, sala, tres 
cuartos de dormir, cuarto de baño con 
agua fría y callente, comedor, cocina 
y cuarto de criados con su s^rviti» 
Elevador día y noche. Informan E, A!-
varez, San Ignacio 10. teléfono A-rcMf'. 
_J838 16 o 
SE ALQUILAN BN BEUNAZA 57, DOS 
habitaciones de 15 y 16 pesos. Hay te-
léfono y es casa de moralidad. 
1S81 18 e 
P R A D O 117 
H A B I T A C I O N E S 
A Ñ O X C I I I 
"EL PRADO". OBRARIA 61. CERCA 
del comercio y oficinas. Un» habita 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L ESPAÍ1A 
clón y un aparUraento con •en.-lcio pri- V11iega E8 obranía. Gran 
vado, vista a la calle y comida a la par:» f a ^ n " 1 ^ ^ ^ ^ a mo-
Í̂.I-̂ O T„»«-I«^« «ss no JT-IT ^TT'* Ia-milla3 estables, caaa mo carta. Interiores desde $35.00 
1790 16 ©n 
EN NBPTUNO 183, SE ALQUILA UN 
departamento con recibidor, dos habita-
ciones, cocina y servicio sanitario $45. 
Otro con balcón a la calle dos habita-
clon^" y agua corriente $40. Se piden 
referencias. 
1787 15 en 
derna y precios' üiódicos/ Se admiten 
1097 al Ccmedor- Teléfono A-183^. 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MA392Í9T GOMEZ NUM. 5. (ANTES 
MONTE), ESQ. A ZULUETA 
apartamentos de dos habltcaiones 
I \ POVTTA. HABITACION ^«2 i ^ 0 P'^ado y sin baño, habitado-
^ a ^ f ^ t r l S c n l o sin ni - , ^ ^ r e s la calle desde 45 
«o lo-.Tai coñoms u hombres n«o ~ oü, s»u, luu, pe 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para la calle D, número 212, entre 
28 y 21. Vedado. 
1608 15 En. 
S E N E C E S I T A N S E 
V A R I O S 
NECESITAN 
; S B DESEA T-Vi , 
ñola para hacVr • ^ ^ R A r ^ ' * 
familia a m e ^ ^ e l ^ ^ . ^ 
cuatro meses, ir £ 
SE ALQL'l 
en Jestis María 
ños, se desea igual señoras _u hombres SOs mensuales. P o r ' d l á s ¿asd© 2 y' ü 
solos, buen baño, agua abundante y te-
léfono, todos los tranvías de la ciudad 
a una cuadra. 
1566 15 en 
BN OBRARIA 69, ALTOS. ENTRE 
Compostela y Aguacate, se alquila un 
departamento con vista a la calle: en 
1 amisma un cuarto amueblado: es casa 
de familia. 
1563 17 en. 
pesos habitación y comida. Hay capl-
i.a en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ticte de la mañana, se hos- ! 
peüan varice sacerdotes y personas de j 
extrlcta moralidad. Se han hecho gran-
Oes reformas para aseo y confort de ; 
los señores huéspedes. Lv,s tranvías i 
nassn por te puerta para todos los la- i 
«Jos de la Ciudad. Teléfono A-lüOO. 
127 1 Ker. 
SE SOLICITA ESPAÑOLA JOVEN pa-
ra limpieza de casa chica. Escobar, 90, 
altos, después de las 9. 
1581 15 En. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA la 
limpieza de una casa, casa, comida y 
ropa limpia. Sueldo 15 pesos. Pocito, 
104, altos, entre Espada y San Fran-
cisco. 
1665 15 En. 
Vendedor , Agen te o Dis t r ibu idor 6 ^ ^ 
So solicitan para todas las pla-
zas de la República, Tenemos la me-' D - _ 
Jor proposición que se haya presenta-1 AePresentantes ^ 
do para hacer dinero con derechos ex- Para la venta rt« T • neCeataBww 
•«Hvos para cada territorio. G. Vera- citamos buenos A»1CorM - - ^ l Q | 
. Estrada Palma AI /anta. — « i „ ^ „ „ Agenti 
lado). Habana. 
1347 
, '. —-—. ̂  viciccnus « i - rara ta venta, rio T • oil<im 
elusivos para cada territorio. . era- cita os buenos ~1Core!! V V-
nes. strada Pal a 41 (antes Consu- plazas imaortantP*e!Ínte3 en V210» , 
j mos solamente persoA1 in W*1»» 
titudes para v S ^ l j 1 ^ - ^ 
nLlffabUe^!.r5!e^ncla8^ap,><. 
se A L Q U I L A UNA HABITACION O, En Aguila 141, entre San José y Bar-
apartamento a matrimonio sin niños 0 : 1 „ , 1 -i LI 
personas solas en casa de mucho orden " ' o n a , re alquilan, con muebles o sin 
con o sin mueblas y comida si la desean 1 e|I0j: espléndidas habitaciones y de-
es muy buena, punto de lo mejor. l->e- 1 • j r 
la^coain 41. aitf s entre .'' ptuno y Con- parlamentos con entrada indepcncuen* 
cordla. Tel. M.-4571. Hay ngua callen-it DIODÍOS nar-» nrftf»íinnalí»s SÍ« arl 
te v fría, abundante, con hermoso baño;le! PloPiOS para prol a lóna l e s . Oc ad-
1485 <n. _ Imiten abonados al comedor y se exi-
H O T E L V I L L A L V A . GRANDES H-VET- gen referencias, 
taciones y frescas para famiHas, pre- ; «̂ 15 d 8 cios módicos, bu<?na comida. San José 




M A N R I Q U E , 2 7 , A L T C S 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 1 ror AniinaSt ^ alquila un hermoso de 
con agua comente, exedente comida, 
desde $35.00 por perdona. F! mejor 
punió ae la í í a ^ a n a , frente n {labana 
Park. Teléfono M-5541. 
1711 20 en. 
GÜANABACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P R O P I A P A R A I N -
D U S T R I A Y V I V I E N -
D A 
En Guasabacoa, 18, en-
tre Herrera y Compro-
miso, a' una cuadra de 
la Calzada de L u y a n ó , 
se alqui la espaciosa na-
ve con habitaciones a l -
tas y caballerizas. La 
l lave en Compromiso , 
le t ra D . I n f o r m e s : 
M a n r i q u e ^ 128, San-
tos y Ar t igas . En ho-
ras de ofeina. 
AMISTAD 64. BAJOS, T.XTRE NEP-
tuno y San Mlpuel.^se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones en casa do fa-
milia. Se habla Inglés. 
1649 20 En, 
• - • • 
SE ALQUILA UX BUEN DEPARTA-
mento interior da dos habitaciones con 
bafto e inodoro, una sala grande con 
Tlsta a la calle, una habitación a per-
sonas decentes, buena casa, hay teléfo-
no, una cuadra de San Rafael. Amis-
tad, 98, altos. 
1672 16 En. 
SE ALQUILA UN BON'ITO DK PARTA-
mentó, de dos habitaciones, con vista 
a la calle, balcón independif-nte, propio 
para un matrimonio. Precio módico. 
Todn asisicncia. Gallano 52. altos. 
ITSG 15 en. 
purtamenio, muy ventilado, cen servi-
cios, baño. Se pu«de ver a todas luyas. 
4*S1 14 en. 
IfAUÍTAClONKS AMPLIAS Y FRES-
i'as. con balcón a la calle con o sin mué' 
uk-s, lii5í, agua y limpieza. Se alquilan 
en Compostela 10 esquina a Chacón. En 
la misma so da comida si se desea. Tran 
vías en la puerta para toda la ciudad. 
1130 i» en. 
" E L O R I E N T A L " 
GALIAXO LZ. ALTOS, FRENTE A LA 
Iglesia Monserrate, se alquila una habi-
tación en casa particular; se exige mo-
ralidad, informan en la misma. 
957 17 En. Tonientí Rey y Zulu&ta. SG alquilan 
habitaciones smutfciadas, amplias y c ^ ' i ^ ' ¡ [ -
modas, con vista a la calla. A precios j i n \0 niejor cié la población, frente 
razonables. ' i L •. i c •!> r 
— — • IM hotel op.vilia, oirecemos elegantes 
SE ALQUILA E3N CRESPO. 10. BS-I . U p . ^ l iak.íarinnPí 3TT.ii#.Warla« «• : quina a San Lázaro, un departamento i> iresca, iiaDltaciones amuebladas ^ y 
alto, compuesto de sala, comedor̂  dos iCOn toda asistencia, para matrimonio, 
habitaciones, baño y cocina. Todo con i , , i n i 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-|Con balcones a dos calles y excelen 
de verse a todas horas. La llave « 
el puesto. Informan: I-59S1. 
1428 20 En. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
uno o dos hombres, de moralidad en 
Habana 62, altos. 
1775 20 en. 
MONSERRATE No. 9-, ALTOS, ENTUE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones COTÍ lavabo de ngua corrien-
te, muebles o sin ellos Precios econó-
micos. M;LJ informes, en la misma. 
177S 15 en. 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS Y VEN-
tlladas haMtacIones, ncabadas de cons-
truir, e?; San Kafael No. 168 B, entre 
Espada y San Francisco. Pueden verse. 
1746 18 en. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
1 le trato. Trocaclero entre Prado y Con-
sulado, altos del café, segundo piso. 
Ind. 24 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba 
mida v precios al alcanoe de todos. Ven- co" ^clla- ffía 7 caliente. Se adml-
tén abonados al comedor a 17 pesos 
1437 U f 
D E P A R T A M E N T O S 
Araraburo í-, entre San Rafael y San 
José, deparlamento independiente en la 
azotea con sus servicios, agua abundan 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen leíerencias. Indus-
tria. 124. altos. 
CASA P A R A F A M U L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
te y luz §2; .00. La llave c informes: ¡amuebladas, con y sin comida, a. precios Librería Albela. Beiacsoaín, 
32-B. Teíúf.no A-5S93. número 
SE ALQUILA UN HERMOSA Z 
ventilad/i habitación on ."im'stad 83, A, 
altos y otra en ?15 en Amargura 69. 
altos. 
1TÜ4 16 en. 
Romay número 25, a medn-i cuadra 
Monte, departamento imleoendicnte en 
la azotea compuesto de un:i habitación 
grande y otra chiquita y ous ¿envíelos. 
Precio 25 pesos con luz. La llave en 
Infanta y SLa. Rosa, Barbería. Infor-
mes: Librería Albela. Belascoaín nú-
mero 32-B. Teléfono A-5i)93. 
1369 18 Feb. 
de actualidad, servicio de criados, mu 
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123. entre 
Reina y Salud. 
10112 26 En. 
vj 384 5 d 14 
SE A L Q U I L A 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
ALQUILASE LA CASA l'KLM.UKA nú-
mero'11, entre Cuarta y Se*ta, Kepar-
to La Sierra, compuesta de jardín, 
portal", «ala, saleta de comer al iondo, 
hall, cuati O habitaciones do un lado, 
dos al otro, magnífic < baño intercala-
do, pantry, cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus ¿ervioios, y garage. 
Alquiler ?100. La llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan L'3 núm. 185 
entre Ti e 1. Teléfono F-5241. 
1854 " i e 
S# ALQUILAN: EN EL REPARTO Bue-
na Vista unos altod. muy bonitos y 
^roscos, aiai>aao.s de pintar, propios 
para un cfrrulo, un casino o una socie-
dad JeoinU;, per estar en UP punto 
muy estratégico.. La llave en los bajos. 
Café Campuam...-. Avenida Tercers- es-
quina .1 'ios, :. 11:1.1 cuadra de! parad*" 
ro Rabcll y dos de la calzada. 
1859 16 e 
1 iA S1KKRA SiiT A L ' i U l LAN U-NOS 
hermosos y frascos aitou en l'iimera en-
tre 0 y 8, comstUHgtca de sala, vestíbu-
lo, hall, comedor al foado, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2219. 
1601 22 « 
MARI A.ÑAU, UUENllü UAUADLRO HA-
vana t.'entral, Ldifíelo Nogueira, depar-
Uuniehtv/S de dos y tros cuactos, baño 
intercalado desde $20. Tamuién local 
para estaoleclmíento y casitas. Teléfo-
no KO-70^4 • 
3557 
BUEN l í i m u o . SB ALQUILA ILLA 
^liguei"', eaiie Panorama, esquina a 
Kobau, frente al Parqye.. Compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos dormi-
torios, cocina, baño y buen patio, lu -
torrnan: Teléfono F-O-7074. 
n T4I0 20 En. 
aSU'AKTO AL.MBNDAKKS. ALc/uiLO 
un atvpl'éndfdo clialecito (jue &e está ter-
intaando u una <uadra de la fuente lu-
minosa. Avenida tercera esquina a ca-
llo once. Portal, gran jardín Que rodea 
la casa, saín, comedor, doa cuartos aba-
jo y uno arril.w, SafiÓ completo, pantry, 
cocina, servicio d<; criados. Garage ' y 
cuarto eJiaurteur. Precio Í75.00. Bctan-
conrt. Cuba 21. M-2356 
14ÍW 1+ en. 
En Monte, 2 A, esquina a Zulueta. her-
moso departamento do dos habitaciones 
y comedor con vista a la calle, propio 
para familia do tres personas. T.e que-
dan los servlciof? muy a mano y el ba-
ño a dos metros. ISs casa de todo or-
den, luz toda la nche. 
1719 16 en. 
A L Q U I L O EN $ 4 0 
departamento con tres habitaciones, vis-
ta a la calle, • cocina, baño y demás ser-) <t 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
Je Felipe P é r e z 
Un oste antiguo y acreditado hotel se j 
n'^uilan habitaciones desde 25 pesos 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habltaciou^s coa 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desd^ $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte, antes Zu-
1 lueta 34, a media cuadra úel Parque 
[Central, Habana. Teléfono A-5937. J. 
i M . Yáñez. 
710 5 f 
E D I F I C I O CORBON 
mensuales en adelante; para pasajeros! i j . - 77 11? , An% r i iarlr;^ r.m-hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma- M^aUStna 11¿, a dOS CUaaras, por 
trimonios. $2.00 y ?2.50; agua eorrien-!Anirnas> ¿e Prado. Se alquilan conur 
te en todas las habitaciones; bníios / , . 
fríos y calientes; cocina superior y ,008 apartamentos compuestos de dos 
económicn, servicio esmerado. So admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
americana. 
\ Ind. 
SE A L Q U I L A EN E G I D O , 9 
vicios completos. Narciso López 2 .y 4 
ante.s Enna frente al Muelle de (.'aba-
Hería y Plaza de Armas. Es casa de 
todo orden. En la misma informa el 
encargado. 
1718 16 en. 
R A Y O 77 
casi esquina a Indio, a una cuadra de 
Monte, se alquila un precioso depar-
tamonto compuesto de sala, con 2 ven-
tanas, zaguún. recibidor y dos habita-
ciones, hermoso palio. Precio módico. 
En la misma Informan. 
1756 . . . 16 en. 
SK ALQUILAN EN RE!.NA 14, lONTUE 
« i ai i a no y Rayo, habitaciones grandes 
y chicas, con lavabos de agua corrien-
te, . frescas y baratas. San Rafael 
144, h.V' habitacione» altas y bajas 
desde 16 pe.̂ os, con sus lavabos. En 
Jovellar 15. altas y bajas. En Obrapía 
73, una grande cen balcón a la calle, 
barata. 
107̂  20 e 
SE ALQUlIiAN; -HABITACIONES grari-
des y muy ventiladas, con luz eléctrica, 
en Marqués de la Torre 81, por Quiro-
ga, casi esquina a la calzada, la casa 
da frente al mismo parque de Jesús 
del Monte, al Indo de la iglesia. 
1570 22 e 
Palacio de las Ursulinas' entre el Ho-
tel San Carlos y la Iglesia, departa 
mentos y aabltaciones con baño y sin 
baño, amplios corredores pata personas 
de gusto. Se pide toda ciase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
125 17 En. 
Casa de Huéspedes, Aguiar esquina a 
Cuarteles, se alquilan amplias y ven" 
tiladas habitaciones con o sin mué" 
bles, desde $13 hasta $40. Casa or-
denada y tranquila. Hay comida ba-
rata sí se desea. Informan Cuarte-
les número 4 . 
10336 13 EP. . 
espléndidas habitaciones, gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, teléfono, as-
censor día y noche y sereno en el 
interior. 
993 1 7 en. 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones tienen vista a la calle, muy 
frescas y baratas, amuebladas o sin 
amueblar, excelente comida. Tranvías 
en la puerta para toda la ciudad. 
970 17 En. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SB-
pa cocinar y que atienda al comedor. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Lealtad 111, 
altos. 
1703 13 e«. 
SE S O L I C I T A U N A G E N T ^ 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
sos mensuales o más, depende de us-
ted mismo: para la Banana o Sancti 
'Spíritus, San Cristóbal, Nueva Paz Re-
medios, Manzanillo, Nueva Gerona ' Vle-
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita ana joven de raza negra, 
para la limpieza de una casa de fami-
l ia . Ha de ser formal y saber cumplir 
con ^u obligación. No duermo en la 
casa^ Delicias ;;3. altos, esquina a Qui-
roga. Jesús del Monte. 
1755 15 en. 
NECESITO' BUENA CRIADA DE^OFL 
ció, saber de costura, lavar, planchar 
y todos quehaceres. Mediana edad. In-
dispensable recomeaidación. La que con-
venga tiene que quedarse, 80 pesos. In -
formes, ropa limpia, dormir aquí. San 
Lázaro 14, bajos, letra B . 
1727. 15 En. 
ja Bermeja, Candelarfa'' Cruíés,"I*í'láél- ncultu'-a y jardines. «f. 
tas, Mayarí, Gibara. Yaguajay, Guantá-
namo, Júcaro, Colón, Jovellanos, Morón 
Ranchuelo. Bay^mo, Calbarlén y otros 
mas. Banco Nova Scotla, 205 Cuba v 
O'Reilly, Habana. 
1832 ' o» ^ 
CRIADA DE MANO FINA CON EXPE-
rlcncia y buenas referencias, so so-
licita por matrimonio. Estrada, Calle 5 
entre 4 y 6. La Sierra, teléfono PO-1405. 
1622 15 e 
M A N I C U R E S 
Solicitamos expertas manicures 
pa ra nuestros salones, si es posi-
ble que conozcan massage. Casa 
Dubic . Obispo, 103. 
5 d 14 
Se solícita criada de mano, fina y tra-
bajadora. Debe saber coser. Se pre-
fiere de mediana edad, sin compro-
misos. Buen sueldo. Calle 21 número 
460, bajos esquina a 10, Vedado. 
1503 14 en. 
C 515 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E 
viajapte para negocio de buena ut i l i -
dad. Banco Nova Scotia 205. Cuba y O' 
Eeilly, Habana. 
23 e 
SE PRECISAN DOS PELUQUEROS * 




comida, buen sueldo Sí n ' "? ' 
ñas costumbres y p t í i * ^ 
vencía que lo garantice „ ,• . 
se moleste DiríjaS€ r ^ 
5e C u b a ^ ^ S. 
- p ' u 
U N B U E N N E ^ C Í ^ 
Se solicita un socio «o» . 
20 000 pesos pam u ^ " ^ ^ 
tideos "Rey" situada . 1 Pibr< 
le garantizó su c a p U a l ^ p ^ ^ 
res dirijan Ja Cor respondí **» 
que Fernánoez. A p a r u d ' o ^ ^ 
lód-i» a 
29». 
A G E N C I A D E C O L O C A K 
1 3 
SE SOLICITAN BUENOS. CORTADO 
res de hierba do paral que sepan ma-
nejar bien su guadaña y empacar, en 
la finca 'La Catalina", kilómetro 13 de 
la Chorrera de Managua. Presentarse 
en la misma. Se gana buen sueldo o se 
naco ajuste por pacas, 
. 16e3 16 En.. 
V I L L A V E R D E Y C 0 M ? Í 
e ;0'ReUly »3. Teléfono A-2'42 r 
jo.,usted necesite un buen serviola 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca- ,. 
j i i t j ^ n/i i ' SOLICITO SOCIO CON $1.500 NEGO-
sas donde haya estado. En Malecón; ció ya establecido; ganancia mensual 
$600. Informes: Quine Lunch del Café 
ba,1^,Pa8aJG- I'rado 93 B. Sr. Basulto. 
15 en. 
SE SOLICITA UNA MUC11A CHA RE-
cién llegada, para ayudar a los queha-
ceres; es casa formal, buen trato. In -
fanta 47, esquina a Sitios, Carnlnterfa 
1' ' - ~15 en. 
I I  
No. 70. altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 de. 
SE SOLICITA UNA CRIADA RARA 
las habitaciones, sueldo 30 pesos, casa 
Juncadella. Línea esquina a 8. Veda-
do. 
1638 ' 15 En. 
1713 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola de ¿5 o 30 años, de buen as-
pecto, que sapa servir mesa y tenga 
UuAias referencias. Jesús María 33. 
l e í . A-l(06. 
1720 16 «n. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R SOLICITO U N SOCIO CON 
4,000 pesos para una gran bodeea cua 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R Z * ^ ^ ¿ ' ^ s J t s i 
le demos-traré 100 pesos al día, es un 
buen negocio. Véame, verá la seriedad 
de todo ésto. Informes, Arrojo Be-
la-scoaín 50, café. 
Se solicita una joven española para 
limpiar dos habitaciones; ha de saber 
coser y cortar. Sueldo $30. uniformes 
y ropa limpia. Príncipe Asturias 3, en' 
tre Estrada Palma y Luis Estévez, a 
a cuadra y mediá de la calzada de 
Jesús del Monte. Para tratar de 2 a 4 
¿ 1 4 4 0 14 en. 
cocineros, criados. dependie t̂<l 
dores, porteros, jardineros Ste" 
a esta acreditada agencia'aue t 
za su aptitud y moralidad. 0 L 
en todos giros y oficios, nos ntSS 
d-j mandar toda clase de t-ah? 
res para colonias e Ingenios. Vilb. 
y Compañía. O'Reilly 13. Tel A 
•• 1871 ' H 
L A A G E N C I A " L A UNION 
De Marcelino Menéndez, es la fintea 
en cinco minutos facilita todo *J 
sonal con buenas referencias Para 
tro y fuera de la Habana Líam. 
Tel. A-3318. Habana 114. 
1217 1« 
L A COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones do Emnii 
neiro, centro de negocios en gei 
Absoluta garantía y aptitud. Las 
ras pagarán tan sólo un peso p< 
empleo. Sirvo cuadrillas graedes j 
cas para el campo. Monserrau 
Teléfono A-2388. 
142 S F 
S E O F R E C E N 
1791 16 En. 
SE SOLIttlTqA UNT MUCHACHO DE 
lo a 15 años para preliminar de A l -
macén. Cuba No. DO. 
1730. 15 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias de la 
Habaua. Presentarse en la Quirr.ú Pa-
latino Cerro. 
C 394 8 d 10 
HABITACIONES. EN $20 SR ALQUI-
lan dos juntas, casi nuevas, con su co-
cina y baño Independiante. Milagros 
124 entre Lawton y Armas. 
l.-,92 20 o 
BUENA VISTA, SK ALQUILA CASA, 
Sala, saleta, 3 cuartos <-ii $30.00. Callo 
•J y Consulado, botica Kustamai'íe, jne-
dia cuadra del Uaradoru Soiva. ísu pue-
'de ver a tudas lloras. 
1881 17 en. 
SE ADMITAN riluPOSli IONIOS POR 
la esquina do fraile frente a teatro 
y a un solar con 40 habitaciones, ba-
rrio muy poblado: sin ningún estable-
cimiento en las otras esejuinas, se da 
contrato largo, módico alquiler, la ca-
!<a está en construcción. Informan: Jo-
sé Bárrelo. Pasaje C, entre 3 y 4 
Ueparto Buena Vista. Alai janao 
_ 1232 17 En. 
MAKIANAU. ALMENOAUKS. CALLE B 
y 14 En la misma línea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
regular familia. Precio nY.dico. Tetéfo-
nO1094 Informes en la misma. ' 
23 e 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. Infor-
ma: (Jarcia Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2836 
12 en. 
V A R I O S 
EN ARROYO NAKA.NJO SE ALQUILA 
una casa buena, grande y con serricloé 
sanitarios. Informes en la bodega del 
señor Juan Cu rvo. Arroyo Naranjo, al 
lado de !a Estación 
16 o 
MU Y HA H ATA . ^ i ; ZCQOÍLÁ I.A CA-
sa i jardines de la finca La Ploren-
tina entre los kilómetros i y ü de la 
carret. ra de Oillncs, está completanien-
le amucolada y st- compone de jardín 
al [rente y costado, portal, sala y sa-
leta, hall y siete cuartos, dos baño» 
comedor, panto, cocina, garage para 
dos máquina^, cuarto y servicio de 
criados y gran úrbol con piso cementado 
y mesa circular para comer bajo su 
sombra. P^ra ."fnrines teléfono I-.-.MTV 
1115. 15 « 
SEA A F O R T U N A D O 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n amuebla-
da en casa de fami l ia americana. 
Es muy fresca dicha h a b i t a c i ó n , 
cor. vista al mar y a cinco cua-
dras del Prado. Llame a los t e l é fo -
nos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 
C 634S Ind S f 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida de Brasil. (Teniente Rey), 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: F rancisco Hernández SoL 
Casa de primer orden en lo más cén" 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con teléfonos, departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. Gran 
cocina. Precios moderados. Teléfono» 
Centro privado M-9896. M-9897. M -
9898. Administración, A-1002. Direc-
ción cablegráfica: SOLROMA. 
1359 9 f 
SE ALQUILAN DOS líKUMOSAS HA-
bltaciones con toda asistencia y con vlsi 
ta al Pasee del Prado. Espléndido baño 
con agua fría y caliente. Casa de fami-
lia. Prado 31. altos. 
1431 v16 en-
K S CUBA 47 ENTRE OBISPO Y OBRA 
pía, se alquila un cuarto en $10 a hom-
bres solos. Se exigen referencias. Ra-
ẑ in en la barbería. 
1;.16 15 en. 
EN AtíMAR 47. PROXiMO AL COMER 
cío, oficinas y paseos, ae alquilan mo-
dernas y ventiladas habltaclanes altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente. Desde $20 en adelante. 
1̂ 28 . - i 1< en. 
E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 4 
S* alqjLilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
972 14 En. 
A V I 5 0 
El Hotel Koma, de J. Socarías, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis 'pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, prectos 
moderados. Teléfonos M-G944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
E D I F I C I O . SAN I G N A C I O . 12 
En este moderno edificio encuentra us-
ted muy oonitas habitaciones y mucha 
comodidad, hay mucha abundancia de 
agua y luz toda la noche. 
971 14 En. 
EN BERNAZA 29. ALTOS SE ALQUILA 
una hermosa habitación con luz y agua 
corriente; en la misma se admiten abo-
nados al comedor v se sirve a domici-
lio a precios convencionales. 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casa» y con referencias. Suel-
do: de $40 a $50. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 183 8 d 3 
C O C I N E R A S 
SE SOUCITA COCINERA ESPAÑOLA 
quie sepa algo de repostería. Callo 10 
núm. 156, entro 17 y 19, "Vedado. 
1848 16 e 
SE SOLICITA UN EMPLEADO CON 
rigurosas referencias de 17 a 20 ^iñoí;, 
rroplo para dirigir el trabajo de Al -
macén. Cuba No. 90. 
" 3 1 . • . 18 En. 
L I C E N C I A P A R A R E V O L V E R Y 
C A Z A 
Solicitamos gestionarlas. Poblado ?Ji'.50 
Despoblado $12.50; ambas $33.50. Caza 
$11.50. Títulos de chauffeur $29.00. 
Cartas de Ciudadanía (De Cubano) $10; 
(De Españoles $18.00. Pasaportes $10. 
Garantizamos entrega en 24 horas. No 
necesitamos dinero adelantado; sólo 
una garantía a satisfacción. Fernández-
Oonzá-lez. Amargura 94. Apart. 2330. 
1706 22 en. 
SE SOLICITA ITS HOMBRE O JOVEN 
que sepa manejar motocicleta, conoce-
dor práctico de la Habana y sus alrede-
dores, para trabajar en un negocio de 
resultados positivos por estar ya en 
marcha, aportando cantdad módica. In-
formes: Acosta 88, bajos. 
1521 14 en. 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA W 
cha española con bu.mas refer 
Llamen al teléfono 20S7. 
1835 
«E DESEA COLOCAR UNA 
cha española para manejadora o crt* 
da de mano, sabe su obligación y i!» 
ne quien la recomiende. Para inior 
mes: Calle 13, número 425, entre 6 y I. 
Teléfono F-1435. Vedado. 
1652 ! j - . 
SE DI/SU A COLOCAR UNA .IQV 
mediana edad para criada <i<> ipanfl 
manejadora. Sabe cumplir coi 
gación. Informan en Teniente Bef 
teléfono M-3064. 
1867 
SB SOLICITA AUüJNTK DE HOTEL, 
espafiol-inglés. que traiga, recomenda-
ciones de las casas en que haya traba-
jado. Informan en Obrapéa 48, de 7 a 
10 a. m. 
1527 14 en. 
491 15 e 
SAX LAZARO ESQUINA A INDüS« 
tria, en este hernioso edificio, se alqui-
lan dos npartamcntos. acabados de pin-
tar, con todo el confort moderno, pre-
cio razonable. El portero los enseñará 
a todas horas. Para más detalles, llame 
al M-7024. 
981 17 en. 
S E SOLICITA UNA MUCBACHA PAUA 
14 en dado 
SE S O L I C I T A 
BERNAZA 36 
fren le al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. Baños con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. Se habla in* 
glés. 
1074 18 c 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L M O D E R N O 
Situación excelente; en el corazón del 
centro comercial y al mismo tiempo i ' i m T U i TTÍDTC 
gozando de magnífica brisa por su al- H U 1 L L l U K i O 
fura HaKífarinn^í dotadas con todo i016:1 Eamlliá». Alquila habitaciones 
tura. naDitacioncs aoiaaas con tuuu HniuebI.lda¡; corriente, con y sin 
servicio y baño privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetiblcs. Ele-
vador automático de día y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapía 
y Compostela. 
10554 29 en. 
comidas, servicio de topa y criaduo, 
mucha limplr^a. grandr-s baños con agua 
fría y catient'. precios reajustados. 
Mam icnic. 12:1. entfe Keina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huíspedes. 
1092 7 f 
H O T E L V A N D E R B I L T 
EN H A B A N A . 5 ? . Á L l O S 
So alquilan dos hermosafa habitaciones 
con vista a la calle, juntas 6 separadas 
con lavabo de agua corriente muy am-
i i no- i l»'ias. con abundante agua a todas bo-
S l . V K c i o ^ ^ a ' f a m i í f B * ^ f e o r ^ n l é * * 0 ' bUCn ^ 103 
sonas estables. Precios sumamente ba- 1,1 
Jos. Casa de'orden y moralidad. En la 
- isma se alquila un garage coa cuarto 
UN IN T l 'UPIt E T V, 
S E SOLICITA UNA COCINERA BLAX- |JOBÚS María, Jo, que posea vario» idio-
ca que sea afeada y formal, para ha- L™" Luropa Central y hable rc-
cer también la limpieza en casa do ^"'ar «' español. Informa señor Alva-
res, da 4 a 7 tarde. ' 
1-I65 15 on. 
MEDICO. SU SOLICITA UNO 7 ' A K A \ S E D E S E A CO|;OCAK L"N 
Consultorio ya en mar-ha; ha do apor-Me mano con praci»»' : b 
tar pequeña cantidad para igu il par-) reiu;ia«. ¡Manrigut. ^o. ^ 
ticlpariíin. fnforma.n on .lepús María '¿o 
Sr. Alvurez a todas horas. 
15 er . 
N IX.'ESITA.MOS EN TODA LA Ts • \ 
voridodores. agentes y viajantes do jo-
yería y Quincalla, quo d«soen ganar 10 
pesos diarlos, vendiendo nuestros are-
tes Bataclán en oro y plata, no de cris-
tal que se rompen. Muestras e infor-
mes J3.00 en irirn a R, C. Sánchez. 
Noptuno 100. Habana. 
155C U «ti. 
936 17 E n . 
para el chauffeur, 
376 i fh. V E D A D O 
PRADO 87. ALTOS DEL CINE LAR A, -
se alquila un departamento con dos ba-tgE ALQUILAN DEPAiCTAMENTOS al-
bitaciones y agua corrieníe y dos ha- tos y bajos, dos habitaciones, servicios 
bitaciones Interiores. independlmtes, cocina y luz. Pasea nú-
1230 i L _ E n l _ 'mero 273, entre 27 y 29, Vedado. 
ALQUILO HABITACIONLS UUUSCAs! 1'¿'ü~ '0 e -
y hermosas, entrada a todas horas, pre-i S E ALQUILA UN HERMOSO APAR-
clos reducidos, local para carros a ma-! lamento de esquina en e Isegundo pi-
no, antiguo Telégrafo, frente al Caín- j so de la casa situada en la calle F y 
po de Marte. Amistad 136. 125, Vedado. Consta de 6 cuartos, ba-
1293 15 en. • ños intercalados, sala, comedor, pan-
E N CASA PARTICULAR UNA S'ESO- I í«or'püesís. "nforraTn P ^ o , 
ra admite * atiende debidamente mu- 11O.A altos Teléfono M-6971 La Ua-
5h^Mc,At l"_d wntes,_^l,-,nc!-5!ri^r- J.1?' ve para ver lo en el apartamento de los 
corta familia extranjera. Sueldo 30 pe-
sos. Villa Mérlda. Reparto Loma de 
Cojlmar. Tranvía en Casa Blanca, a to-
das horas rara apearse en el paradero 
de la Loma. 
1655 W En. 
SÍT^OLICITA UNA IMiNlNSLLAU ."7! 
casa de matrimonio solo, para cocinar 
y hacer la limpieza, se exlje cumpli-
miento y referencias y se paga buen 
sueldo. Infanta, número lo-F, altos, 
entre Desagüe y Benjumcda. 
3 687 15 En, 
SU SOLICITA CfilADA PARA COCI-
nar y limpieza de la casa. Sueldo *30. 
Tres de familia. San Nicolás 46. altos. 
1769 17 en. _ 
SK SOLICITA UVA MUCHACHA HARA 
una casa chica nue arpa cocinar y i im-j 
piar. Sueldo ?s25 y si cumple con en, 
obligación, no importa darle aleo n»:<.s. • 
informan: A ir'.iiUcs 97. bajos. SI no sabe 
.cumplir con su obligación no so prc-
•Sjet.t»- y que sea, fornuil. 
1695 15.en. ¡BARBERO. SK M.OESITA. O'REILLY 
SE SOLICITA V,S SAN K A l M : i , leí . ! ̂ h u ^ ' I,0r VtUeem' ' u en. 
altos entre Marqués Ojnz:Ue>. y Oauen-, - -
do, una ebeihera que ayudo on algo a SE SOLICITAN PJQRSONÁS QUH QUIE 
los quehaceres de la casa1. Buen sueldo, [ran ganar imicho dinero vendiendo núes-
1710 1S en. i tros magníficos Clobos de goma, d( fa-
• . , , x ..,rT i bricaoión siiperr^r aim-rlcana: tílohos 
SU SOLICITA UNA BL(.>A (. OCIN i.RA redondos pata kire. No. 35, a 90 .enta-
que ayude R los quehaceres de la oasa.jvr,;. grU(,Sa: x0 r)0 a $2.40: No. W. a 
para el servicio de un matrimonio; (lti<ei$2,7^; No'. 70 a $3.30 (etdos en colores 
duerma en la colocación. Sueldo Í25. aurtidos) No. •j dos colores, a S2.4." 
Desaglic 1. altos. Después ue las 8. gnjesa: x0 ¿o a"$-i.90: No. 60 a $.1 
DESEA COLOCAUSE JOVEN UiV 
llegada, en casa <le corta familia. M 
ra todos los quehaceres de w • a.'w. 
be coser v no tiene pretensio 
sueldo. Informan en Villegas 1 
tos. 
' 
HK DESEA COLOCAR UNA JOVLN 1-
nuñola de criada de mano o rauftí»» 
ra Tiene quien responda por eli*- * 
forman en Enamorados l6.. í 
lores y San Indalecio, habitación 
1857 ^ — 
DESEA COLOCARSE tNA .TOVI.N 
pañola de. criada de mano, 
en el país, .tiene buenas r^^«ni% 
la misma so ofrece u-j aéüon 
trabajar por horas 1 ^ * ^ 
G, número M. entre J i 15 1 
1670 i 
DESEAN COLOCARSE DOS 
sulares, una de med ana f ^ J J ^ 
ña de 16 años de ^ ^ j f c T v " * 
16 W 
nejadora. Informan: 
núi»ero 28, cuarto numeio 
nes españolas para , n'id'tfro9el S 
doras, tiene referencia.. .Hotel 
Egido 75. Teléfono A-0OT • 
1677 
I:NA 0 
S O C Í L Í T O s o r Í O , U N O 
L una panadería que aporte .500 
otro para una bode.-a y otro para un 
café. Informes Amistad 136. Garcfa. 
1554 18 on. 
SE DESEA COLOCAR ; 
eha española de ' " ^ ^ m 
de cuartos o criada de «P»1»^ 
Bernaza 58. Teléfono lA-W"-
1594 — 
PK DESEA COLOCAB ENA 
cha peninsular de ; r 
nidiiejadui'a, tiene ^ " f l » ' ^ 
no 7. entre Ceperu J .WT.JU 
i 6M; 
..spanola d̂ - 1 r,a"r„_ informi 
manejadora o ^ ^ / r l ñ ' 
Calzada, entre 10 > W. 1 
fono F-6261 
1688 
cir DUS1-: \ N ' '»LOCA B 1 "J 
chLP Peninsulares 
criadas de mano o mamg 
mas. 60, altoi . 
1647 
r U S PASOLA UÑA JOVEN ^ 1 m îo " 
locarse de criada ^ U I ^ t u l 
,,or. entiende ^ ^ o v . 
enmplir con f."V " I M.36ai-•J52, altos. Telefono M 
1648 , . -JíS 
"LOCARSE t M 
iada de mai 
lleva DOCO . . .í el 
forma: Señora Ma. Ignacla Sánelo, viu 
da de González Moré. Empedrado 64, 
bajos. Habana. Teléfono A-5263. 
1252 14 En. 
B E L A S C O A I N 41 1 2 
entro Neptuno y Concordia. He alqui-
lan modernas y ventiladas habitaciones 
con lavabos de ak'ua corriente def-dc 14 
pi sos eñ • adelante. 
9 14 . 
KN O ' K E I I . I . V AUTOS, I.-NTUI; v i 
lleg:""; y Aguacate, hay habitacioees c 
moda», frescas y barata:?, para 
r¡i- Ae moralidad. 
1551 M 
MARQUES GONZALEZ. Í54. 
entre Peflalver y Desagüe sa alqui-
lan frescas y buenas haultaclones todas 
con lavabos, de agua corriente y de-
partamentos con baño intei calado y ba-
ratos. Un la ml«ma se da buena comi-
da v se admiten abonados. Teléfono 
A-7665. 




"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
H O T E L S A V O Y 
Residencia a r i s t o c r á t i c a para 
familias. En la par te m á s 
fresca del Vedado. Direc-
c i ó n : F. esquina a 15. Te -
l é fono F -5270 . 
1'!.sEA enl.O^;A KSE ^ ' ¿ ^ 2 
••itos: No. 35, $1.60 gruesa; No. 45, $! 
SE SOLICITA UNA l'OCINEKA O CO- >o. 50. 53.45: No. 60. S4.U';. Zeppe-
cinero que se haga caigo de una coci-(Unes con pitos: No. 1 loó) íll.60 gruo-
na en casa de huespedes. Prado 113, i sa; No. 50, $3.25: No. 65, $4.25. Le-
frente a Habana l'ark. choncltos que se inflan, con válvulas, 
1531 14 en. !?6.60 gruesa; con pitos. $7.75; Kemiti-
irnos al interior, al red oo de BU importe 
Cocinera. Se necesita una que sea ! más ios gastos de flete. A vender Ha- Apañóla, de orlaa*<^ 
, , , j j veros niquelados con cadena, ganando ¿orSL en cas: 
blanca, de mediana edad, que tam- hUe mlinero; nuestro precio, M.SO grue- caiie suárez 29 y 
bien ayude a !a limpieza de un matri-
monio. Buen sueldo. San Ignacio 84 
A, después de las 9. 
1560 14 en. 
SE SOLICITA UVA BUENA COCINE-
ra-repostera. Patrocinio y Antonio Sa-
co, Víbora. 
900 17 en. 
sa; únicos en Cuba. La Antillana. San 
Miguel entre Lucena y Belascoaln. 
Apartado 2314. Habana. 
1511 1< en. 
¡dad-
«Itos. 
1'.0 3 — — y-VA 
— — ¿SEA 9 ° , ^ erada ^ 
ñola, de manejadora oS 
Informan Monte 71, 
SE SOLICITAN MACHETEEOS PARA 
ñas taniKÍMi i>ara familia.'-. Agua bue-
na. Damos trabajo en tiempo muerto 
en tumbas de monte, siembras nuevas. 
SE DESEA 
ra de cua 
nezca, que 
| ' | | ^ I M C P Í | V — • 
L - U v i l l E I l V l J leu tumbas de monte, siembras nuevas. . .,.A ( uLOCL^^-;; o w r -
. I guataquear, etc. Diríjanse en la Ha- ' ;; criada de,.',,,] tiene * 
' ^ , , r ',. i baña a Muralla 58. Almacén HércuPs. • u lo mora' d< " 
A UN COC1NEKO O COCINK-j 1,0o l8 e.-. casa ^e ^ ¡ e d. J.oS 11| 
Iquier nacionalidad que porte- , •— TTT.—rr.—, ~_,,—, - ,,.. ' r».i 11:11 ''0r'''-• ' ..... V -




1284 E! Castillo. Vfl.oia 1G En. 
i ^ . . ^ : Las m'.-jores casas para familias, to-; g03 20 
das las habitaciones y departamentos ; \ I .DAOO I : A L L B FAMILIA IiO-
C H A U F E U R S 
— icón servicio sanitario, las m i s baratas, norable alquila dos habitación-s u^nue-
SB AUQUfl-A UNA HABITACION CON f - i „ ., . „ Ijtadas, propias para matrimonW sm 
I muebles para matrimonio S70, con co- frescas Y cómodas, y las en que mc-
mida, IUK y muebles y teléfono. Car- j0r £e come. Teléfono A"9I58. Leal' 
donas 3, segundo piso. Tel. M-2.';6.". I , tn~ 
i IBÓI 11 en, i iZO, 1U¿« 
 
niños: una más pequeña en $65. Cas:i 
moderna buenos baños y buena comi-
da. Informes telófono F-2986. 
90S 11 e 
i SOLICITO CHAUFl EUn EUAXCO. 
j buen mecánico, soltero que tenga re-
i eomendaeuinefc do casa particular. Te-
; IC-fono F-O-1058. 
I 184 *" En. 
Gane dinero en s u »-asa du-
rante las horas libres. Escri-
Lir A n t o n i o Jul ia . Aoar tado 
i 0 7 3 . M é j i c o . D. F. 
P. 30 d 5 d 
ñafiólas. I ' . ' r i 
'^merlor. A 
' ^ d e c S * ^ ae mano u de ^ 
1 1697 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
en t^r, 8̂ . 
titn<í* <J; (> 
0Írcce ^ , 
no u : 
5^a de ^ 
' " inútil 5» 
ir ^rta a f 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
15 en. 
EJSPA-











10 -'67. l u S 
C O M P A ^ 
smiclo, ¿ 3 
0s, etc. 
nos éncaréâ . " 
de trillar'' 
nloa. Vlliav^ 
• Tel. A.|a 
\ UNION" 
CB la fintea d 




: I A L 
i de Emilio c.. 
Itud. Loa stK 
in peso por ^ 
lonsenate i;j 
! Feb. 
. - r rTToVEN es-
—-^OLOCAR y entiende 
ÍAcr?¿a de mano y ^ j . 
^ lleva tiempe c g Lá/. 
» yMas e informan en o 
' " ^ ^ ---rr-TpíA MLCflA" 
. í T ^ Ó L O ? ^ de mano o ma-
'^ l a de criada de n gu obli&a. 
^ ¿ b e cam£l na informan en 
^ e r r t ^ I-1047l5 e 
lCar!1 no tlerte PJ^;"" buena : ^ 
r " » % » c . S C I Amargura. 
DT'SKA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano; muy práctico 
en servicio fino. También de portero. 
Tiene buenas referencias. Informes al 
teléfono A-7626, bodeya. Entiende de 
jardinería. 
151V 14 en. 
A C A D E M I A " M A R T I ' * A C A D E M I A P A R R I L L A 
SE OFRECE UNA BUENA> COCINERA 
MOZO DE COME-
mer orden, hombre 
o T i c L s T á s ^ costura, corsés y sombreros. DI . ¡ Corte, corsés, « m b r a r o s ^ ooraa, 
. «tsa ae tejidos, rectoras: Sras. OIR AL y HE VIA. Fun. Clases de día y de noebe. iniania OJ. 
I dadoras de este sistema en la Habana, altos, esgulna a Zacata. 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 9501 15 En. 
bordados. 
21 
catalana. Tiene magnificas referencias: SE DESEA COLOCAR UN MUCHA- Prix y ^ Gran Placa do Honor del Ja. T,.c.rrT_r._„ .„ ^ mOLBS Y FRAN 
no duerme en la colocación Entiende cho rec'én llegado paxa cualquier tra- r '^0 del Central de Barcelona, quedan. L nVhoras disponibles pa-
de dulces. Para informes: Tenerife 74 bajo, tiene referencias y hay también ó9 nombradas examinadoras a las as. .ce 
y medio, bajos. Pregunten por Carmen, luna muchacha recién llegada par* 
No le Importa salir para el campo 
1438 
criada. Hotel Cuba, Egido 75. Telé-
fono A-0067. 
PESBA COLOCARSE UN JOVEN ES- SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA1 1736" 15 ^ 
oo ^ , s ,lien-.aibUI,^i?_ „i Vedado. Referen 
pirantes a profesoras^ con opción al 8 » » _ a , í L 5 * ? * r preguntar por Mlss 
14 en. 
para yna finca alrededor de la Habana. 
Es de njediana edad y española. Teja 
dillo núm. 20, altos. 
1583 i r 
C O C I N E R O S 
mano. Tiene referencias. Informan en 
el Hotel La Perla de San Franoisco. 
Oficios 32. Tel. A-7920. 
153o 14 en. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular. Lleva tiempo en el país, de 
criada de mano. Tiene referencias. Mo-
rro v Genios, Carbonería. 
1544 14 en. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una de manejadora y la otra de criada UN BUEN COCINERO REPOSTERO, 
de mano. Calle 23 esquina a I . bodega, peninsular, se ofrece para comarefp 
particular o un buen restaurant. In-
forman Aguila 136. Teléfono A-38:t3 
1'37. 15 pn . 
lulo do Barceiona. Ésta Academia da ciaa cubabas. 
clases 
domi.. 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa- 105 
) e l . E t  i   í s oin a. ^ t ' 5„rblit. Neptuno 309 
s e diarias alternas, nocturnas y a C^rlstlan, Hotel Vanderout, i «y 
ilcilio, por el sistema más moderno 16 e 
paño] en̂  café, ^hotel ^ o de ^criado de para corta familia o para los queha-¡ ESPADOLA HABLANDO BIEN FRAN- ra" terminar" en poco'tiempo.'Se'vende I 
ceres de un matrimonio solo, que pa-!cés, se ofrece para señora o señorita.!6.1 método de Corte. Fidan Informes a 
Teléfono F-5371. 
en. 
* ^ criada de mar 
escrito 
í e r H ^ T Z * : bajos 
eD ' 15 en.^ 
. — - ..p T-VA. MUCHA-
S s T ^ ^ o C A ^ o de criada de 
S ^ a n í a d ^ r ' p r e l u n t ^ n por 
„ maneja"" 9(4-Q 
o teléfono I-2J<u. 15 Eni 
OLOCARSE UNA JOVEN PE-
 ninsuiar. de criada de mano, en casa de 
moralidad; es formal y trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informan; 
Corrales 204. Tel. A-1984. 
]4:t5 14 en. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, para manejadora o criada de 
mano. Tel. U-2908. 








icjadora o crii-" 
bligaclón y U ' 
le. Para InfoM 





de la casa; 
pretensiones 
allega» Ut. i 
17 
1>-
ño, Heva tifm 






Í edud y un;' 
de man" 0 ^ 
alK; de F'ür" 
icio 2, 
16 — i x j s j o v 
• adas o raant 
s. Hotel 
I0B7. 15 E». 
• v buenas 
j.i'.iora c 
patio l"ÍOTa 
n&j. 'le ' "^ 
£. rucias. 
ArzoblsP-1ri 










^ J u e ^ r n'¿mero 36. Vedado 
O*** ^ , e informes en Somerue-
buen ouen sueldo. No importa que sealBuenas referencias. Sra. Segura Calle ^et)tuno. <7. altos, entre Aguila y 
11 número 8. Vedado, entre A y'Pas»© Anilstad. Para tratar sobre las clases 
de 3 a 6. ' ltíe una a tres-
1616 15 e. '__i£481 29 * 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOL 25 
COCINERO ESPAÑOL, DE REGULAR 
edad, so coloca en casa particular a co 
SE OFRECÍ- uro JUVÍÜISJ iiioPAÑOL 25 D A TT C i O A T i r i E A T I C f l 
para dependiente, trabajj de hotel o de i ¡ D A I U L ! ¡DAJLLL ! ¡ b A l L t l 
almacén, 6 años en ol j iro de tabaco. L. T, r . •» 
¡ J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , aprendan a 
Bai lar en " L s Academia A m e r i -
cana N u e v o " 
C447 5d-ll 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
de mecanógrafa. Tiene buenas referen-
cias. Informan Quinta La Covadonga. I 
Pabellón Celorh.- Manuel Fernández. 'Donde fe toma mucho interés con us-
1469 18 en! (tedes y enseña con perfección y rapi-
B A I L E S 
Dos señoritas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el f o x i roí 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a I Í 
por solamente $1.50. Habana, 24. altos. 
_ 730 5 r . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E DE L A R A M 
CUBA, 68. ENTRE O REILLY T 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada, Instracclón Pri-
I dez. No gaste su dinero en balde pero | maria. Comercial y Bachillerato, para 
¡aprenda con el sistema nuevo. Que en ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
E L A D I O GOMEZ 
merclo. Sabe su oficio y repostería, ¡ Este «eñor busca colocación en r^a '16 devuelvan su dinero. Ensañamos el 
por sus muchos años de práctica 
na 98. Tel. A-1727 
1506 
SE OFRECE DÑ BUEN COCINFPO RF i les que lo recomiendan. Interéselo en' los dIas- Aguila 1„1 altos, primer 
postero, joven es?aIoT. pífa c^a pa?:l el Teléfono FO-7859. No tiene preten-, ^s°:,0casl * ^ teléfono 
le . Reí-|reSpetabie, para desempeñar el empleo F0.^ 0ne SteP' Vals' Tango y todos los sido todos aprob 
'de Portero o cosa análoga; es persona 1 ba,iles modernos- Clases privadas por>30 auxillarej em 
U en. ide moralidad y tiene varios comercian- ?olamente $1-50 desd<> la3 8 =• las 11 to- español e inglés. 
ticular. Trabajó en buenas casas, l im- sion®3-
pío y puntual en la cocina, buena con-1 1462 16 en. DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano Tina joven española, recién llega-iducta; es hombre solo. Pregunten por' L i M P i i y A DE OFICINAS r \ R A FSTF 
da. Informan en 13 No. 6 entre M y | Antonio. Cienfuegos 16 
| A-7028. 
«89 15 e 
N . Teléfono F-3157. 
1528 15 en. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PENIN-
^ S ^ Í c S t u m b r a d a ' e n el país-
15 e 
Serénelas e i n ¿ -
6 "¿ teléfono A-059 
r^ARSB U.VA MUCHACHA 
^ ^ í í a de mano; es formal 
^ dea de moralidad. Sabe cum-
^Ca8u ob lac ión informan, en 
i ¿ teléfono U-23ÍO. 15 e 
--Trr?nLOCA.R UNA JOVEN 
Sada d f mano o maneja-
1014 í s a de moralidad. Informen^ 
^ i o número 222-B. Teléfono 
15 En. ^ 
pSpT" COLOCAR UNA MUCHA-
l^ola en casa de corta fami'ia. 
• ^ n » en el país, sabe cumplir 
S f ^ n f ' l n f o r m a n ; Prado. 40. 
' ¿ ^ c r i a d a de mano. ^ ^ 
SSfTv'COLOCARSE DOS MUCHA 
^ í i a s una para comedor y otn 
rriada de mano en casa do mora-
Part informes: Monte, 2, ferre-
P ^ n de Oro. „ En> 
JOVEX RECIEN LLEGADA Dla-
colocarse de manejadora o criada 
no No tiene pretensions. Infor-
„ 'Trespalaclos y Benavides. bo-
Luyand. : 15 en. 
rs COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
¿Illa de moralidad, una de cria-
mano o manejadora y la otra 
cuartos y coser. Informan Telé-
M-3473. ^ 
I U en. 
JOVEN ESPAÑOLA DE 20 años 
jtdad desea colocarse de manejadora 
itrUdá de m^no, tiene buenas garan-
. Informan: Cuba, 119, altos, esqul-
iíerced. , _ 
14 En. 
criada de mano, manejadora q_para cuar-




va muchos años en ef p a l ^ I n f ^ r m a ñ « i ^ f ^ A COLOCAR UNA SEÑORA 
en Espada, 26 1|2, altos, entre San Jo- e?pa"ola: d« criandera, tiene buena y 
s6 y San Rafael, teléfono U-2775 aoundante leche, certificado de Sanidad, 
1625 15 « |* meses de parida. 26 años de edad. 
trabajo y por horas, se ofrece una se-1 
ñora peninsular con toda garantía y re-
ferencias. Teléfono A-9917. 
üb 16 en. 
REPARACION DE RELOJES. TRABA-
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de precisión. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de música y 
joyería. San Rafpel 14-
10561 14 en. 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma de la Academia francesa, 
desea dar clases de su idioma a domi-
cilio. Da también clacie de sombreros. 
A-6662. 
1435 16 en. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ls-ltos. 
leña sin primos, en casa de moralidad I 1728 
de criada de mano. Informan teléfono ' 
1-2521. 
1618 15 © 
su niño puede verse en Merced 71. al- I PARA OFICINA O CASA D E COMER-
15 En. 
C H A Ü F E Ü R S DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular. recién llegada, para maneja-
dora o criada de man^. Informan en CHAUFFEUR ESPAÑOL JOVEN CON 
Fábrica y Enna. Tel. 1-5013. ¡buenas referencias, desea prestar sus 
1499 14 en. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de criada de mano o maneja-
dora, en casa de famlia de moralidad 
y tiene buenas referenciasa. Informan 
en la calle Sol 76, habtación No. 3. 
1498 15 en. 
CRIADO DE MANO OFRECE SUS SER-
vlcios para casa particular. Sirve a la 
española y rusa. Tiene magníficas re-
ferencias de las casas que trabajó. In-
formes: calle 10 esquina a 11 bodega. 
Teléfono F-1625, Vedado. 
1̂525 14 en. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
para criado o camarero. Tiene referen-
cias por cartas, de las casas que ha 
trabajado años. Informan en el Telé-
fono A-3090. 
1530 14 en. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa particular, para criado 
de mano. Sabe servir a la rusa y a la 
española y plancha ropa de caballero; 
es fino y honrado y trabajador; la úl-
tima casa lo recomienda. Si lo desea 
llame al Tel. F-1048. 
1519 14 en. 
. CRIADA DB MANO SE t»FRECB 
Joven. Tiene referencias de las ca-
'que ha trabajado y si es corta 
I no tiene Inconveniente en co-
Informijs Aguila 110. cuarto 47 
14 en. 
)ESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
_ de criada de mano p para cuar-
sabe coser y lleva tiempo en el 
isflere el Vedado. Para infor-
11« I , esauina a 23, bodega. Te-
F-5371. 
14 En, 
BA COLOCARSE EN CASA DE"~MO-
Joven formal y trabajadora, pa-
üe mano, o para cuartos. In-
n an Aguacate 5b. Tel. A-34fi4. 
l*í£ 14 en. 
VEN PENINSULAR DESEA COLO-
de criada de mano o de maneja-
_ Tiene referencias. Informan en 
Hotel La Perla de San Francisco. 
12. Tel. A-7920. 
14 en. 
i ^ H ^ Í ^ - SE DESEA COLOCAR 
pwejadora una joven de color, es 
7 muy cariñosa con los niños y 
o ,la recomiende. Prefiere el 
«»• Calle 2, número 6 y medio, 
iLínea-y Calzada. 
15 En. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, •tiene recomendación de las casas 
que trabajó. Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. .Habana 12«, telefono A-4792. 
636 19 En. 
servicios en casas parteulares, entlen 
de mucho de mecánica y no tiene pre-
hensiones, un día para garantizar su 
trabajo. Calle I , esquina a 19. Teléfo-
no F-5068 
1674 15 En. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
español en casa particular o comercio. 
Maneja cualquier máquina: es hombre 
serlo y no tiene pretensiones. Da 
ferencias í a s que ouieran. Informan: 
Teléfono A-1722. 
1699 15 en. 
cío, se ofrecen dos muchachos de 15 y 
16 años, uno es mecanógrafo y taquí-
grafo, no •len3 pretensiones, tiene quien 
los garantice. Zanja, 59. 
568 15 En 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. Incluso 
días festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
JOVEN 16 AÑOS, DESEA COLOCAR-
se de 6 a 12 de la noche, sin pretensio- ¿/U, entre OOledad y Aramburu 
nes; cine o casa análoga. Tiene refe-
rencias y sus padres lo presentarán. 
Villegas 42 a toda hora. Sra, encar-
gada. 
1434 13 en. 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
PROF. WILLIAMS 
Po>- Boñorltas americanas enseñan-
za definitiva Clases de bailes clásicos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, sistemáticamente perfectos 
desde $2 a | i 2 . curso compacto. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
1605 14 E n . 
nseñan Taquigrafía en 
...s, Gregg, Orellana, Pit-
man. Mecanografía al tacto en 30 üaá-
quinas. completando nuevas último mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción. 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en generaL 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoD o llame 
al teléfono M.2766. Cuba 58, entre O' 
RelUy y Empedrado. 
10640 80 • 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, oallgrafía, 
matemáticas, dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F. Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, diurnas 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
G R A N PELUQUERIA M A R T I N A 
La Casa mejo r atendida en su g i ^ . 
Exclusivamente para Señoras . 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y Señor i tas . 
Trabajamos por ios ¿ t i m o s figu-
rines de P a r í s y New Y o r k . 
S A L O N ESPECIAL P A R A NIÑOS 
H a y 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A K C E L PER-
M A N E N T E 
Esta es la casa oue mejor l o ha-
ce g a r a n t i z á n d o l o po r un a ñ o . Te-
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se venden respuestos del Apa-
ra to Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de post i -
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, t a l como pelucas, patillas, 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n de l me jo r de IOÍ, t i n -
tes en los gabinetes de esta casa, 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S Que es el t in te " M i s t e r i o " , desde el 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera en casa particular o estableci-
miento; s-jbe bien su oficio, es limpia 
y aseada y tiene quien la recomiende. 
No duerme en la colocación. Informan 
Obrapía 64, tren de lavado. 
1829 16 e_ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza en casa de corta familia y 
de moralidad. No duerme en la colo-
cación. Aguila 116-A, habitación 110. 
186§ 16 e 
SB DESDA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera d de criada de 
mano o para cuartos y tiene quien la 
recomiende. Informan en Neptuno 139, 
altos, teléfono M-8473. 
1818 16 e 
Desea colocarse un chauffeur español 
en casa particular o comercio. Mane-
ja cualquier máquina ; es homrbre se-
rio y cumplidor de su obligación y no 
tiene pretensiones. Dará referencias las 
que quieran. Informan Tel. A-1722. 
1699 15 en. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
en casa particular o de comercio. Sabe 
manejar cualquier clase de máquina, 
con años de práctica. Puede llamarse 
al Teléfono U-1168. 
1792 15 en. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a casa particular. Sabe cum-
plir, con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas en que ha 
trabajado en la Habana. Tel. U-1184. 
SI él no está deje su dirección 
1510 14 en. 
CHAUFFEUR PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular o del, co-
mercio. Tiene 7 años de práctica me-
cánica; Es formal y tlsne buenas refe-
rencias de donde trabajó. Informan Te-
léfono U-2233, 
1555 14 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR D E P I A N O 
Procedente del Conservatorio "New En-
gland". Clases estrictamente a domici-
lio. Expido diplomas. Teléfono A-0560, 
1820 16 e 
CLASES A DOMICILIO POR UN PRO-
fesor titular cubano, de mucha prác-
tica. Devuelve el dinero si el alumno 
no adelanta y admite pagos por sema-
na, quincena o mes. Primera y Segunda 
Enseñanza. Bachillerato. Maestras etc. 
Virtudes 2. Teléfono M-4857. 
1533 14 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARATO-
RIA, BACHILLERATO, COMERCIO E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capitaL 
Grandes dormitorios, Jaiiínes, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto». 
1368 9 f 
Ind. 2 ag. 
Tenedor de libros con inmejorables re-
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man "E l Pedal", Aguacate 50, teléfo-
no A-3780. 
274 20 En. 
criada de color con buena refe-
*• desea encontrar trabajo por 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co- Pfr^ *0^- c ^ de trabajos de conta-
locarse para cocinar a corta ramilla. No I bilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
duerme en la colocación. Informan en • • ,. . . . c i . 
Amistad 20. ce balances, liquidaciones, etc. oalud, 
i76» 17 en- - 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 A l t Ind. 10. DESEA COLOCARSE UNA COCHERA española para casa particular. Tiene 
referencias. Informan en el Hotel La'TENEDOR DE LIBROS PARA CUAL-
Perla de San Francisco. Oficios 32.|quier ramo, con mucha práctica co-
Teléfono A-7Í20. merclal e Inmejorables referencias, de-
175fc 15 en. 
„ i i- - i . ' PN*Í • SESORA ESPAÑOLA, DB MEDIANA 
una casa do ramilla. D i n - edad, desea colocarsa de cocinera. Duer-
me en la colocación. También entiende 
repostería y cumplidora; sólo para co-
cinar. Informes en Santa Clara 16. La 
Paloma. Teléfono A-710Í). 
1705 • 15 en. 
1 Andrea Azoi, Jesús del Monte 
«arto No, 29. 
15 en. 
P A R A L I M P I A R 
J g M N E S Y C O S E R 
StC?aLr?CnRSE ^'NA JOVEN bien 
j f v m f .^Pieza de habitacion-s 
[•OBpafti. T P" ,a- 0 com -» señorita 
^Uíono M-li;1?6 Ieferencia9 Acouta 
f?-- _ 16 e 
« Sa0d^Uf?E UNA JOVEN for-r e fe J^^Ur tad ; tiene inme-
l c»lle 8rey Ci1S-t "eParto Almen-i * f LÍ, teléfono F-0-1223. 
^ ^L0_5RSE U N n ^ N ES 
QUIERE COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera pero solo para la cocina y 
en la misma una muchacha joven re-
cién llegada. Calle J y 23. La Pal-
mera. Vedado. 
1650 15,En. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para cocinar, sabe cumplir con su 
deber. Informan: Cristina número 40, 
departamento nümero 10. 
1660 15 En. 
DESEA COLOCARSE UNA^ESPANOLA 
de cocinera práctica en el oílclo a la 
criolla y española, va a dormir a su 
casa Lllnás 24, esquina a Nueva del Pi-
lar. Teléfono A-309Ü. 
1868 15 En 
SE~"DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, cocina 
pa,.- «JIIA JUVIÍ^Í - a la francesa, criolla y española y en-
*z No g*3 y coser- Informan tiende de repostería. Informan Some-
sea empleo fijo en casa seria. Carta 
J . B. Medina. Plñera, 29, Cerro. 
1273 24 En. 
SE OFRECE UN EXPERTO TENEDOR 
de Libros en Inglés y español. Toda 
clase de recomendaciones. Diríjase a 
Real, 123, Marlanao, A . García. 
1206 15 En. 
Academia de Corte y Costura 
SISTEMA PARRILLA 
Corte corsé, sombrero y finas laDorea, 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
IMPORTANTE 
A l igual que todos los años, la 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J . LOPEZ" 
concede hasta enero 15 precios 
especiales. Ese día se cierra la 
matrícula para los que han de 
graduarse de TAQUIGRAFOS, 
MECANOGRAFOS y TENEDO-
RES DE LIBROS, en menos de 
seis meses. Cursos rápidos y teo-
rico-prácticos de GRAMATICA, 
ARITMETICA, INGLES y CA-
LIGRAFIA. 
"La Academia que más pronto 
y mejor enseña la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el 
t í tulo." 
GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL "J . LOPEZ" 
San Nicolás, 42. Teléfono M-3322 
718 15 e 
m á s rub io a l m á s oscuro, g a r a n t í -grafía. Matemáticas elementales y supe-1 
riores, Física, Química, Teneduría de i T L * ' 1 m. 
Libros. Cálculos Mercantiles y rápido. j ̂ auO* l amDien aplicamos Cl lenu-í 
Clases especiales para señoritas Precios módicos, 
altos. 
1131 
Abilio García. Aguacate 72, 
18 en. 
¿ K A N A C A Ü L M 1 A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S . T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C L L E B P A n O a 
28 D E M A Y O D E 1922 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B 
CORRALES. L O M A D E L A IGLE-
SIA D E JESUS D E L M O N T F C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 1K «, 
BAILES BAILES 
y en terciopelo. Ajustes para terminar ' xj má« ni baaa nanpip^ ridíru-
en poco tiempo. La alumna puede con- NO espere mas m naga papeles naicu-
feccionar su traje a los 8 días. Precios los Competente profesor le enseñará 
a usted el Fox'trot, Tango, Vals, ü n e -
step. Chotis, Jaz o cualquier otro baile 
en 6 días o se devuelve su dinero. Cla-
ses privadas o a domicilio. Más barato 
que nadie. Prof. Rex. Tel. F-4374. 
1181 15 en. 
reducidos en bordado en máquina. Se 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134, altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 8 Feb. 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taquigrafía Pitman, 
en español, para aspli antes a taquígra-
fos. Se garantiza éxito. Se otorga tí-
tulo. Informes: fihorthand Academy. 
Luz 26. ' • 
1307 24 en. 
C E N T R A L T A R R I L L A " 
SEÑORITA AMERICANA, GRADUADA 
de Universidad, se ofrece para dar cla-
ses privadas de inglés. También co-
mo tutora para niños. Teléfono F 
4295. Paseo 253, Vedado. 
1361 17 a 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man P<Jr una experta taquígrafa. Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domt 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES COMENZABAN 
EL DIA 2 DE FEBRERO 
Clases nocturnas I pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y A dorrrtanio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido unlveraal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
1089 31 e 
en todos los colorea. 
Use la T in tu ra " M i s t e r i o " la 
mejor de l mundo . Hay en todos 
los colores. Va le $ 1 e l estuche. A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
Progresivo " M i s t e r i o " , se ap l i -
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
Hacemos consultas po r correo. 
Peinados ardstico*, arreglo de 
cejas, manicurc , masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: C ina e Hi jo». 
Neptuno. 8 1 . T l fno . A - 5 0 3 9 . 
¡ruelo 10. 
1724. 15 En. 
' " i a ia deU<ítrtn«U?IHACHA'S JI «.^-^^os c de — ^ n u Cl^a sT T ^ f m a " "ola, para casa de moralidad, enMen-
v.iara 23. Teléfono, de Repostería, es muy formal, tiene 
'buenas referencias. Informan 5a. nu-
'mero 48, entre Baños y D . en el Vo-15 en. 
*a de rntr»,^!^ C0^J- > d o 
f. tleni ífll<ia(i' para 6"ar- 1732 
<iue l í a h ^ 6 1 ^ 3 referencias 
K u s i í n ^ 6 ' «."la y formal. 
HH^?.10^ niños nar» \ r , f ^ 
15 En. 
Doncella hablando francés, acostum-
brada a viajar, desea colocación pa" 
ra acompañar a señora o señorita que 
regrese a Europa en la primavera. Ex-
celentes referencias. Escribir a señora 
Segura Calle Once núm. 8, Vedado. 
1822 19 e 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD se 
ofrece- para cuidar un niño en su do-
micilio, Sol 30. Pregunten por Ermitas. 
1840 16_€ 
SE" DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
auxiliar de carpeta, sabe mecanografía 
y puede dar las recomendaciones que 
deseen. Dirigirse al Apartado 37. Ha-
bana Sr. Vega o teléfono M-O-6o095 
1673 , 15 El'í-
SEÑORA DE MORALIDAD SE HACE 
cargo de cuidar niho» en su domicilio, 
de un año en adelante. Informan en 
Carmen esquina a Tenerife, al lado 'de 
la botica, bajos. 
1760 15 en. 
K o V c e s ^ n f S ' de0""plíef' bre^é j ESCUELA P O L I T E C N I C A N A C I O - 1 
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S pintura y toda clase de labores manua-les. En esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Cases desde las 8 de la 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
(Mumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
mañana hasta las 10 'de la noche. Ta 
i qulgrafía. Mecanografía, Teneduría de 
sombreros, por correo. Pida informes a ¡ ¿ ^ cálculos Mercantiles, Competen-
a Autora del Sistema y Directora de t cuadro de profesores. Atención espe-
la Central "Parri la \ Cuatro métodos ^ a l a log &lvXnn0H d6 Bachlllf.rato. To-
en uno, al módico .precio de $7.60. U ffa Radiotelegrafía. Admitimos! • 
Nota: Esta academia ha montado un ufe ilos medlo pupUog. También en- SE OFRECE PROFESORA ESPAÑO-
tallcr especial para las discípulus, don-1¡eftcúnofl por correspondencia. Visítenos. la con mucha práctica, ..esea colocación 
de te ensena la más perfecta confec-10 pi(ja informes San Rafael 101 entre! como Institutriz, señora de compañía, 
clón en modistura, lencería, camisería, Gervario y Escobar. Tel. A-7367. encargada para ropas en hotel o cosa 
842 5*fb sastrería, sombreros y corsés. Todo lo califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parrilla de Pavón, la más 
antigua profesora de la República. 
9683 23 • 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, al-
tos. 
507 4 Feb. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES-
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN de _ „ O F R E C E , UN JOVEN PARA OFI-
iuiard^?ojos niños Pari'infor'- medlana edad espf.uia para cocinera, encargado de algún estab.ecJ-
""«idor 36. Teléfono M-74°3 entiende repostería Pretiere el Veda- ^ campo o la Habana. In -
S 15 l in \*0; ^formes: F y 21, número 43, Ve- ^ a 0 n PManga3 y Ca. Muralla .90. 




^ í n a , en 
0ra- InílVL de habitacl  ^ S o ^ ^ n . S a n  
UIla, teléfono U-2994. 
^ 15 e 
xa, Vo^ h SPORA PARA 
n í ^ ^ r a s ; en la mls-
1690 
COCINERA JOVEN, SE OFRECE A ca- * B V * ^ < P ™ ™ S ¿ ™ * / oP lSfa t 
f * cocinera' en * i para corta fa-cu «1 acomodo. Ang 
r ' » 12 a. mn en el ^e.éfono F-
Kíia?6 c«a¿Edí--;£ MUCHACHA 
RE-
sa de moralidad; sabe su obligación y 
entiende de plaza. Tiene referencias e 
Informan en San Lázaro 213. 
1568 17 En. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENI V SU 
lar de mediana edad, le cocinera o pa-
joven española para trabajar por horas 
en una casa formal, lleva tiempo en 
el país . Informan: Fábrica número 4. 
Luyanó. 
1669 15 En. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
i« mo oañola para atender señora o señonta. 
ra todos los quehaceres de un solo ma- ^ y 1 ^ fdar muy bien la ropa, es mc-
trimonip; no le importa Ir a ^ afue- sa^ cumar ^ u y ^ y j j g j j - , 
ras; tiene cinco afics de Practica y | ín> u ~ í ) l t a sabe coser ropa blan-
ctra para criada de mano o de habita- • ~» fina muy bien educada, desea 
clones; diríjanse a Paseo y Calbada, al- JjJ^ serja y formal aunque tenga que 
limpiar por la mañana, no le Importa, 
tiene quien responda por su conduta 
y su trabajo. Diríjanse a San Lázaro 
7, segundo piso. Teléfono A-3864, pre-
fiere el Vedado. 
1630 *• En' 
tos <Jel café La Luna. 
1596 15 e 
DES KA COLOCARSE UNA SEÑORA pa-
ra desempeñar una corta cocina o 
acompañar a una señora. No tiene pre-
tensiones; desea dormir en la coloca-
ción. Refugio 25, bajos. 
ICIO 15 e 
UNA COCINERA" REPOSTERA DE co-
T " . l-4a46 ' i n t "Veco" los, desea colocarse en casa de morall-
• infanzón 20 dadi no trabaja por 30 pesos. Calle 2o, 
esquina a H. bodega. Teléfono F-2207. 
Vedado. „ 
1633 _1B :En« _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, limpia y trabajadora 
para cuclnar y si es matrimonio para 
limpiar también. Informan en Tenerife 
No. 3, 
1524 14 en. 
14 en 
1 3 ! colocarl CO*V BL'ÉNOS Worman- para comedor 
Empedrado 30. 
' ^ E s p T j - I"* en. 
^ cuartos0lí* CRIADA 
infcrman M-4728 
14 en. 
C i a d o s d e m a n o ' 
l é f o n o M.2013. 
15 en. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría d« libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedore." de libros. Método rápido. 
Prácticas igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99. altos. 
10705 30 en. 
. r-1^_x_ . __ _7, . , m „ " ~ 1 Avenida de MenocíU 102 (antes Infanta) 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS ¡Teléfono A-9756 Directores: Carlota 
. - Morales de Gutiérrez. Federico Gutlé-
por día en SU casa. Sin maestra. Ua- rrez Alberdl. Primera y Segunda Ense-
rantÍ7anin« a<iimKrn<n rMiiUarln .̂n zanza. Taquigrafía, Mecanografía e In-ranuzanios asomoroso resultado j a glés ̂  pUpn0S( medio y tercio pupnos. 
pocas lecciones Con nuestro fácil mé-1 Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
M. J D;J - - í _ _ ;z toda clase de trabajos de oficina y di«-
todo. r \dd intormaciOD. .tintos sistemas de máquinas de e-crl-
THE UNIVERSAL I N S 1 1 1 Ü I E (D-56) .blr. Curso especial de Aritmética Men-
n - j i - Q¿ » o. vi •» • Vw. cantil y Teneduría de libro? de 8 a 9 
\ / i Last OO tü. O t New York, Ll ty . p. m. Sistema práctico y moderno. 
Ext 80 d 19 o 1 824 16 en. 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A U A N O No. 2 0 . TELEFONOS: A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
parecida. Sabe coser, lo mismo se co-
loca en la ciudad que fuera. Teléfono 
A-3070. 
C286 6d-6 
1195 8 f 
PROFESORA D E P I A N O 
Con 6 añes d^ profesión en Academia 
incorporada ai Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir título del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de B.ank. Para tratar asunto 
llamar provisionalmente al Tel. F-5304. 
Srta. María Piqué. 
593 20 En. 
P A R A L A S D A M A S 
PRECIOSOS VESTIDOS 
TODOS MODELOS DE PARIS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
San Rafael No. 1, altos 
(altos de la Joyería 
"La Esmeralda") 
A-5766 
1763 15 en. 
SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA | 
edad, desea colocarse para todos los 
quehaceres de una casa ae corta familia 1 
o matrimonio solo. Teléfono M-3270. i 
1504 14 fen. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE TREIN-1 
ta años do edad, desea colocarse pára-
los quehaceres de una casa chica. En-i 
tiende algo de cocina; es muy formal;! 
desea casa de moralidad. Merced 59 en-
tre Habana y Compostela. 
1541 14 en. | 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 14 años, recién llegado de España, 
para café, bodega o carnicería. Infante 
HC. 96, Cafe y Fonda. 
1500 14 en. i 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA ES-
pañola. Sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Sabe algo de repostería; 
siendo casa chica no le Importa limpiar | nZZTTSñi Mñirañ—^—TTTT 
Es trabajadora y formal; no le Importa JOVEN ESPAÑOL. PRONTO A TER-
salir fuera de la Habana. 30 años de minar taquigrafía, se coloca de meca-
edad No coloca por $25. Informan: nógrafo, sin pretensiones. Informan en 
Inquisidor 27 Lamparilla 59, altos. Tel. A-6683. 
1548 ** en. I 1563 • 14 en. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAPi 
Calrada deJ Cerro mlmero 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza . 
Garantiaamos el bachillerato en dos añoe. clases atendidas por 
los señores Catedrát icos . Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nut r i t iva 
10 años de establecido. Diplomas oficiala 
Severidad y disciplina. 
Academia Pi tman: Taquigrafía en Inglée y Español , Mecano-
grafía , Contabilidad, Gram&tlca y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FERKER FEiRNAN.DEZ. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
¡Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por comr'eto las 
arrugas. Vale J2.40. A l interior, la 
mando por $?..60. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juiu Martí-
nez. Neptuno 81 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A . S I N GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
'tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalta "Mis-
terio" para dar brillo a las uña?, do 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
naturaleza. En Europa lo usan los hoa-
pitaies y sanatorios. P.-ecio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siempro 
a las tres veces que ta aplicado Nu 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N 1 L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecila da sus niñas para rebajarlo «i 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: i r - * 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? Es lo me-
jor que so vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3 00 
Al interior. $3.40. Do ,entk en Sarra' 
Wllson, Taquechel, La Casa Grande' 
Johnson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, teléfo-
no 5039. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de'mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sedería; 
O en su depósito: Peluquería de Juac 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque 
tillas da brillo y soltura al cubelh 
poniéndolo Sedoso. Use un pomo. Valt 
un peso. Mandarlo al interior * $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de 
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E i 
Sucesores: Ciria e Hi jos 
Neptuno, 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 9 
PARA SU MELENA RIZADORES a!a-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
última moda francesa, $2.00; "Peluquo-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé 
fono M-9392. 
9784 33 En. 
C 248 d 4 e 
MASAJISTA LUZ RODRIGUEZ. Es-
pecialista en defectos físicos. Los pies 
y piornan deiectuosas alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir busto y abdómen. 
De 9. a 3, Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. teléfono M-6944. 
84 17 e 
Regalamos a todos los n i ñ o s j u 
guetes, y los retratamos gratis 
igual que a todas las s e ñ o r a s i 
s e ñ o r i t a s que se pelen o se ha 
gan a l g ú n servicio. E l pelado 
rizado de los n iños es hecho pe 
e x p e r t í s i m o s peluqueros. En 
gran p e l u q u e r í a de Juan Mar t ín* 
Neptuno. 8 1 . 
P A G I N A _ m N T I S E I S D I A R I O DE LA MARINA Enero 14 de 1925 
P A R A LAS DAMAS i M U E B L E S Y P R E N D A S 
fl DESEA VENDER^TTr: ~ — 
lo compro pagándolé 6̂ MANTON aiii 
B; npceslta uno de lo • <lue nadie; y 
do más barato QU« n» •.eJor' se lo ven-
y Abulia, teléfono M-SÍÍV Concordia 8 
23 En. 
MANTONES de Maniil ^ 
. , lvianila, mantiUas y 
peinetas española, « todos colores, 
trajes tip,co, de todas épocas, pelu-
cas blancas, ^ artistas 
accionados. c0a ^ ^ smúdo ^ 
dr.fraces para el Carnaval; »e sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
V/o4 2'3. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. ,HORRORO 
sa liquidación de un lote de 100 m&-
qulnas de escribir, donuó hay llnder-
u ood 5 Remigton 10; R0^1 . .^ •15r̂ °: 
Inarch 3. Wanderer; L. C Sl"1tt!,̂ Br°°í' 
'modelo 8: Cllver I- 10; Woodstoc* mo-
delo 5; Kapel modelo a; ^ J p - S i Vv* 
juodelo 5; y muchísimas más de otros 
i sistemas; hay máquinas desde $10 to-
das se venden, separadas y se garaJi-
, tizan. Puedn verse a. todâ  horas en 
¡Indio 39, casa particular. También en 
días festivos. 
1159 15 en. 
faILe1?afiSa ^ GUTIERREZ, MODIS-
dl 'ePstiS-paC^fse^ ^ toda clase 
pecialdiad en vesfi^1^ ^ ' í¡hriirn<¡ v ««1 Aestlaos nechura sastre, abrigos y capas. Corte parisién. Leal-i^is * es1ulna Virtudes. 
15 En. 
PILAR . Peluquería de señora y ni-
ños; pemado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje. $0.60; manicu-
re. 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 cb; señoritas 60 cts; 
tenido del cabello, desde $5. Tintura 
La Favorita*. $1.00. Moños, tren-
za?, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene foja o ruta la tela 
no lo bote, llame al A-b789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
¡nuevo por poco dinero. Compramos co-
¡lomblnas de hierro usadas. Campana-
rio 132. n <-K 
_ 1 T 7 '"i n fb-
POR BHBABCAB, VENDO TODOS los 
muebles, juegos de sala; de recibidor; 
'de comedor; de habitaciones; cuadros; 
objetos de fantasía, etc. etc. Todo en 
perfecto estado y s* da muy harrflo. 
Puede verlos en la calle 4, esquina a 
15, de 9 a, m. a 6 P- ni. 
1620 16 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ! D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
KEOAI OS DK PASCUAS V ARO NUE- SE VENDE UN PIANO DE SIETE oc , 
io éeI?jes pulseé oro 18 kllat.s are- Raha,s. m^^an en Carlos III NECESITO $1750 EN PRIMERA tes, carteras, boquillas y otras mil va- nümero 221. entre Subirana y Arbol | - ^ " - ' J - i ^ ^ i # i Í\XHIL.IV¡-X 
AUTOMOVilEs 
rledades de artículos finos, desde .¿10 
Manuel y Guillermo Salas] Almacén de 
míiBlca y Joyería. San Rafael 14. 
10560 1* en-
Seco. 
1676 Hipoteca en la Habana, sobre un eran 
SE VENDE O SE CAMBIA UN LUJO-iSE VFVnp 
automóvil tipo Sport, cuatro pasajeros r.ietamp̂ f UXA T>-
por otro de siete, también se cambia , ker i n vrá ""«va, Uti* 
1K Vri Por una ca8lta en parte céntrica o te-terreno- triplemente garantizado. Abo-. rreno para fabricar. Para informes: 
CONTADORA NATIONAL i 
Urge venderla a la primara oferta ra-
zonable, y sirve para cualquier ne-
gocio. No'está casi usada. Informan en 
la calle Amistad, 106, Restaurant Cam-
CASA DE COMIDAS DE RAMON G. 
González. So admaen Abci.aoos a J20.0Ü 
Gral. Carrillo, 18, altos, (antcá San Ra-
j tael, s eslrve a domicilio, entre Amistad [DIRECTAMENTE 
¡e Industria. T*'étcaO M-ZÍt*. 
131 17 En 
no todos ios meses $20 





Calle E, número 39, entre 17 y 19, Ve-
dado . 
1383 14 En. 
TOMO HIPOteca 
poamor. 
IGRS 20 e 
Vendo una caja de caudales de 2 
puertas y los enseres de una oficina 
en $500. Puede verse en Amistad 136. 
García. . 
D E A N I M A L E S 
MULA. SE VENDE UNA GRAN MULA 
nueva y de condiciones superiores. Tam-
I bién se vende un carro propio para re-l 
parto/ Virtudes 83. Panadería. 
17Q7 17 en. 
2 800 al 12 por ciento y 4,500 al 8 por j MURRAY. siete pasajeros. Lo ven-ciento con sólidas garantías, regalo un 1 , v i i ¿.Ann solar de esquina en Palatino, de 18 por 1 demos por necesitar local, en $4l>U. 
lertancof,rt- :Empedrad0• 17 Motor C0- Avenida de Wash-
ington 12. antes Marina. 
C 451 8 d 10 
Oficinas de Betancourt. 1631 17 En. 
DINERO A L 6 POR 100 
baña, p ^ r p ^ l - a , 
tu chapa pa ra S" ' » ' 
< pasajeros con ~ r * 
buenas condicionfs0m^ 
t'araRe Salud. Ravn Nc 
horas 11 ayo 
1060 
MUEBLES. URGE VENDER UN JUE-
go sala Luis XVI. gris perla y oro, 
tapizado burlet, con gran espejo, un re-
loj de pie y un juego comedor moder-
nísimo muy baratos, en Animas 100, 
bajos. Teléfono M-3391. 
1558 1* en. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas. 60 centavos; niños. 50 cts. 
Tintura "La Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
SOMBREROS 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París. Filgn en la 
exposición de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. Da Casa d© En-
rique, -la más acreditada de la Repú-
blica. 
453 S fb. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Nosotros selos dejamos como de fábrica 
Barnizamos fino; esmaltamos, tapiza-
mos y envasamos. Arreglamos pianos 
en su casa como de fábrica. Especlali-
ded en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Llame que ie conviene. Con-
cordia 25 1|2. Tel. M-6221. 
1539 M en. 
MASAJES GENERALES 
y erpeolale» gimnasia medical a do-
micilio. Sra Heleno Brandorff. Línea, 
113. Teléfono F-2951. 
8936 18 En. 
Fonógrafo de tapa con dos semanas 
de uso. Se da en $30 con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
1788 17 en. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando "La Favorita", tin-
tura instantácea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, jDe-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. Pió Fernández. 
208 31 en. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros d̂e sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas. Billas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en 
I todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca fle unos 
¡juegos de recibidor finísimos de me-
. pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to . del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelU. 
Dinero sobre prenda.» y objetos de 
vplor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en LA NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno. 191 y 193. te-
léfono A-2010, al lado del café "El Si-
glo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
¿DESEA USTED un Peerless por $100? 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ebpecial", almacén iniportaítor fle 
muebite y ohiztrz ¿o fantasía, salón 
de exposición. Neptuno Xó'J, entre Es-
cooa;' y Gfeivpsio. Teléfono A-"620. 
Venc.emo'» con un 60 yor ciento de 
fcE VENDEN CANARIOS MUY CANTO-
rea de buena cría, preparados para la 
misma, los figurados a Í4.E0; los ama-
rillos a $6.00 la pareja. Milagros 33. 
entre P-uenavemura y San Lázaro. 
.1692 16 en. 
CABALLO PONI, SE VENDE UNO 
^aestro de monta y tiro, en Hamcl, nd-
Para la Habana y Vedado, desde $10,000 
pn adelante. Traiga buna garantía y l \ / ' _„ i t «« . 
se convencerá de mi anuncio. Sr. Ota- Véalo en la casa Lange Motor Lo. 
mendi. Empedrado esquina a Aguiar, 




Avenida de Wŝ hingtor̂  12, Víbora. 
C 451 8 d I? 
APROVECHEN NEGOCIO: SE VEN-
TENGO PARA COLOCAH KN la. HI- de una cufia de cuatro asientos,' en 
I poteca 4,000 pesos con garantía, los | magníficas condiciones, y se da suma-
dcscueiuo. :uego£) de cuarto, juugos 'í6 !ni î gg5*' su dueño: Lamparilla, 78. comedor, juegos de saU, sillones de 
miniare, estu jos dorades. juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
r»"o. cumas de niño, burós escritorio» 
de snñora, cuadros de eaia y comedor. 
Amparas Q« cobremesa, columnas y ma-
cetas ma>6iica8, figuras eléctricas, 
sillas, butacat. y esquinas doradas, por-
ta-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co-
.juetaa. entremeses, cherlones, mesas co. 
irederás reoondas y cuadradas, relojes 
de parea síiJcnes de portai. esciparates 
enaericanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ila tíel país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparais, cama, co-
queta, mes.'., oe noche, cniffonier y ban-
queta a $185. 
Antes o.- comprar, hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno 159, y se-
run bien seividos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Verdo ÍOS muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventus del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la estación. 
16 En. 
MUEBLES BARATOS 
janará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto¿, y piezas sueltas; juego d<s cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA P R I N C E S A -
SAN RAFAEL, 107, Telf. A-6926. 
MAMPARAS Y DIVISIONES. SI US-
ted paga mucho alquiler es porque quie-
re. Por muy poco dinero Ifi divido su 
sala o saleta con vidrios y tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
modo muy elegante. Prííncipe 4 1|2 a 
una cuadra de Marina. Tel. U-2416. 
904 17 en. 
MAQUINAS SINGER. fN AMISTAD 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas 
209 17 en. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos est03 animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25, número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en «¿tos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estoá re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en l§i presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 45, 
REGALO UNOS MUEBLES MUY bue-
nos pof embarcarme, o se puede quedar 
con una accesoria que gana $32 al mes; 
lo más bonita; servicios independientes. 
Informan Merced 77, accesoria 2, por 
Eayona. de 7 a 5. 
1823 l6 « 
SE VENDEN 
muebles, joyas y relojes a 
precios muy baratos por 
ser procedentes de présta-
mos vencidos. La Confian 
za, Suárez 7, esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
B CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
escribir Remington núm 10 máquina | Acabamos do recibir un lote de caballos 
protectora de checks; Kelój 'de pared; ide Kentucky y muías de monta. Tene-
mesa para periódicos, etc. Se da todo mos.un »ra^ sementa^ Pr^ios^sih pie 
muy barato. Ofi£ÍO!< 18. Deptos. 307-308'*" 
de 9 a 12 y de 2 a 4 p. m. 
1619 16 e 
doy al 8 por ciento en cualquier barrio 
de la ciudad. Francisco Fernández 
Monte, 2-D. Sastrería. 
1392 14 En. 
mente barata, o se cambia por motoci-
cleta con su coche en buen estado. In-
forman Teniente Rey, nOmero 30. Te-
léfono A-3180. 
1381 14 En, 
' ' N A DODGE^E\" XT, — diciones. se v¿nde 5LY se da barata en 0 ^ 
265 
reparado de fuella 0ST^) 
tor, comp-euS; ( 
cuna tipo carrera 0» r.ant«« 
nes^ Infanta 5 8 * ^ % ^ 
Oportunidad. Vendo h 
ciones Panhard de 1 i ? ^ 
fiadas y otro AP«d dc 1 M ^ 
taróles que sirvan »- 1 ¿-
2 
CHASSIS PAIGE, propio para camión 
PAUA HIPOTECAS EN TODAS CAN-
tldades. Interés desde '7 por ciento. 
Cantidades desde $300 hasta $150.000 o 
más. Reserva, prontitud. Hay compra- de reparto, en perfecto estado, lo 
dores para casas en todos los barrios. 
Ni ivas o antiguas. Lago, Bolívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de £ a 4. A-5955, 1-5940. 
891 17 • 
Dinero. Tengo para colocar en hipo' 
tecas desde el 7 0-0 en adelante, se-
gún garantía. José G. Ibarra. Cuba 49 
Notaría de Lámar. 
804 16 en. 
vendemos por estorbarros en $250. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash-
ington número 12 (antes Marina). 
C 451 8 d 11 
;s que sirven pan P . 
^ 6 a 8 v o l C ' ^ 
arranque de 6 a 8 





Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
16 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. Jesús Villamartín. 
155 1 fb. 
HIPOTECAS A L 6 112 
Doy dinero en hipotecas al V 1|2 en la 
Habana o Vedado t Jorge Qovantes. San 
Juan de Dloi No. «. Teléfonos M-965& 
A-5181. 
8792 16 en. 
INCREIBLE. Liquidamos dos Chand-
lers, siete pasajeros, en $600 cada 
uno. Lange Motor Co., Avenida de 
Washington, 12, antes Marina. 
C451 8 d n 
OCASION. Vendemos un Colé siete 
pasajeros, en perfecto estado de fun-
cionamiento. Precio $500. Véalo en 
Avenida de Washington, 12, antes 
Marina, 
C45I S d l l 
PENNHARD (chassis) propio para ca-
mioncito de reparto o finca. Precio 
$150. Lange Motor Co., Avenida de 
Washington 12, antes Marina. 
C451 8d11 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
En todas cantidades. También para Cuña Hudson. Se vende; está com-fabrlcar. entregando por pla«os. Prote-1 nlp|.anií.nt. nueva • #•« nara iw-sruia A* gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y P'etamenie nueva, es para persona ae 
M-6263. Sres. Miguel Falbej y Virgilio gusto. Oquendo 3, Garage. Roque. Compostela y Teniente Rey, al-
tos Droguería Sarrd. 
9422 19 do. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
1472 15 en. 
SB VENDE BARATISIMO UN MAGNI-
flco automévil europeo para siete pa-
sajeros, marca "Brasier". Perfecto es-
tado de funcionamiento y soberbia apa-
riencia. Informes: Cuban Importing 
Company. San Lázaro 194. Agencia 
Chrysler. 
1353 17 e 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mampari.£ y ropa y zapatos de hombre, 
1 agando buenos precios, oe pasa a do-
micilio. La Moderna, ¡Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
8820 ie Kn. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta. ms«a noche 
banqueta, lodo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atares. Jesús del Monte. Teléfono I-
1376. 
82 i Feb. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera cla«es, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimorf también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
P̂ ste ganado se recibe remanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés, 10 
cucharones, iíay mulos de uso muy ba-
ragos. Pasa por esta su casa y será 
íb'en servido. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, escftilna a Atarés. J . del 
Monte, frente al tallpr de Gancedo. 
Teléfono l-];;76. 
83 1 Feb. 
JUEGOS DE SALA $70 
COTORRITAS DE RAZA HABLAT.OP.A, 
muy mansas y cariñosas, están domes-
ticadas y se pueden dejar suelta:?. Se 
venden a cuatro pesos una. Dan razón 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, con-1en el almacén-bodega ' San José" Cal-
zada do Columbia y Mendoza. F . Rosal, 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C M O S 
SE CAMBIA O VENDE UN AUTOMO-
vll 7 pasajeros por uno de 6. Para tra-
tar: Llame al F-O-1718. Calle 16 y 6. 
Reparto Almendares. Méndez. 
1659 . 1 En. 
ZAPATEROS, v l ^ T ^ ^ 
na Maquez, en 2̂ 00 r , 
auxiliar desviraéara en" íi 
de un caballo; otro 
110 y 220. en $fio. para w8, ' 
bazarfde la Habana^a!,^ 
1584 
CARPINTEROS: MFs"! np~ 
de doble árbol; Sierra dP ruu 
torno automático para 
máquina para clavar a nr̂ ?8, I 
lo. Véanse en San len^1?.4* 
trial Machinery Comp^ 1 
MARTINETE BUFFALO Mm. 
apropiado para taller de A E 
trabajos ligeros para motor iS! 
Machinery Co. San Ignacio i:"'1 
BOMBAS. CENTRIFUGAS DE , día y 8 pulgadas; de nlstfin bería de 1 y media 2 , T11' pulgadas. Para poio 'profundé tamaños. Todos a precios por balance. Industrial lLirhi„esi pany. San Ignacio 12 l̂-mn«r: 
1208 
14 
CARPINTEROS. VENDO Ti\ 
con aditamento de partir tan 
por 14 con rolletes de allmfent 
pesos; otro de 36" American 
lante de abajo cerrado y .i 
con rayos de acero; es un« p-
$250; un cepillo de IS" Aî  
que conozca la marca no diMarr, 
niL' ^ Cn Pactas ctj 
nes. $325. Varios aparatos mi 
ma José Vidal. Vista Herm». 
Lombillo. letra A. Telefono" 
480 
TINTORERIAS 
SE VENDE EN UN PRECIO IRRISORIO 
un Mercer tipo Reina Victoria del año I 
1923, en perfecto estado de funciona-' 
miento. Seis ruedas de alambre. Fal-
ta pintarlo solamente. Jnformes: Cuban 
Importing Copany, San Lázaro 194, 
Agencia Chrysler. 
1354 17 e 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, magnír 
fleo estado, a precio de sacrificio en 
San Lázaro, 297. Ganga. 
1646 15 e 
CAMBIO CUÑA FORD EN PERFECTO 
esta<k,, por Chevrolet o Estrella o la 
vendo barata. Verla en Desagüe 60. In-
formes M-7467. 
1803 18 • 
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. " , 
SE VENDE UN xJUEGO DE SALA 
moderno, de quince piezas, completa-
mente nuevo, en $65; un vajlUero. una 
sombrerera, un vestidor, un lavabo y 
una lámpara de sala, todo por la ter-
cera parte de su valor. También se al-
quila la casa. Estrella 155, bajos. 
1819 1" e 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO' 
con escaparate tres lunas color nogal. 
Un lavabo agua corriente. C, número 4 
y medio, Vedado, entre Calzada y Quin-
ta. 
1636 15 En. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles ea 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154 
1666 11 Mz. 
Se vende un magnífico juego de minr 
bre, completamente nuevo, con 4 si" 
llones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. v 
1644 20 e 
VENDEMOS 
burrts de caoba, planos, cajas de acero, 
libreros, máquinas de coser Singer y 
toda clase fie muebles ûeltog a precios 
muy baratos. La Confianza. Suárez 7. 
esquina a Corrales. Tel, A-6851. 
1188 14 en 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
¡en muebles de todas clases, a cual-
'quier precio. Doy dinero con módico 
¡interés, sobre alhajas y objetos de va-
¡lor. guardando mucha reserva en las 
¡operaciones. Visite esta casa y se con-
I vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
¡rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
j Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De Fala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. La Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca 
Teléfono A-15S3. 
432 24 en 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. I 15. 
junto al Caldler 
1088 College. 
AVES DE PURA RAZA. EJEMPLARES 
selectos los encontvará en la Granja 
Lourdes. Huevos para, incubar, palomas 
y conejos. O'Farrill esquina a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 66 en-
tre Obispo y O'Rellly. Jardín La Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$08; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes Í12; con lunas $?0 en adelante; co-
quetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $lo; mesas correderas $8.00; ) - „ .^y,,, T . üT-r,^» nir' TÍA 
modernas; peinadores, $3; vestidoies, 1GAKANTIZAMOS LA PI REZA D 
$12; columnas de ma 
de hierro, $10; seis 
nes de caobi, $25.00 
CABALLOS DE S I L L A 
Tengo virios caballos de paso de Ken-
tucky y del país, todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
feernental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Tenso ponles y cesticas 
de mimbre con sus arreoK; til regalo más 
lindo para un niño. Colón 1. Teléfono 
A-4992. A. Galán. 
350 18 en. 
MERCER 
Se vende un Mercer, último mo-
delo de 7 pasajeros. Se da en 
condiciones, por tener que ausen-
tarse su duefiO' 
Informan en Alejandro Ramí-
rez No. 14, Cerro. 
Alvarez Hermano y Co. i 
1773 15 en. 
CAMBIO CADILLAC, 7 PASAJEROS, 
por habérsele averiado el parabrisas y 
guardafangos y necesitar hacerse en 
esto algún gasto. Prefiero cambiársela 
a quien esté más necestndo que yo «n 
su posesión. La cambio por una cuña 
de buena marca, o por un terreno, o 
también la vendo. Infanta esquina 
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. teléfono A-4202 
nad'ra « • caSuaíl»8 áe los conejos que vendemos; cria- Zanja. Materiales de Construcción. Te 
sillas v fin<» Miln"" r̂ms azules de Viena preciosísimos, com- léfono U-2887. 
; hay sillas ameri-/Pletame.nte aclimatados y sanos. Muy 1777 >g en% 
B I L L A R E S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están deteriorados, lla-
me j^jíste taller, que es el que mejor 
trabaja y el que más barato cobra; ha-
cemos toda clase de trabajos finos co-
mo barniz dj muñeca, esmaltamos y ta 
pizamos y doramos muebles finos; es-
pecialidad en arreglos de mimbres; ga-
rantizamos nuestros trabajos. I/lame al 
Teléfono M-6430. San Miguel 146. 
1774 22 en. 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Tel. M-3288. 
10700- 30 en. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
'. corrientes. Gran existencia en juegos 
'de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y Oda cia-
se de piezas sueltas, a precien invero-
símiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vétennos y verán. 
"La Sociedad" continúa ofreciendo. 
Muebles en general, cotizando precios f 
muy módicos. Juegos de cuarto, bar 
nizados de $78 a.$350: Juegos esmal-
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $65; redondos, muy finos 
a $125; Juegos de sala en esmalte, j 
tapizados o barnizados, todos estilos 
y de todos los precios, lámparas, ne-
veras, pianos, pianolas, coquetas, chi-
foniers, sillones etc. etc. Damos faci-
lidades pava el pago; nos hacemos, 
cargo en fondo de sus muebles; los i 
muebles usados tomados a cambio de 
otros los liquidamos al costo. Antes 
de hacer sus compras no deje de visi-
tar La Sociedad en Suárez 34. Ofre-
cemos dinero en préstamo con bajo 
interés sobre muebles finos, pianos, 
pianolas, victrolas. objetos de arte y 
valor; joyería en general. Para el 
campo no cobramos el embalage de 
los muebles, poniendo especial aten-
' ".ion para que lleguen en perfecto es-
tado a su destino. Visite usted La So-
ciedad en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. Tel. A-7589. 
1478 '•O Cn. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y C I A . 
S. en C; 
LAMPARAS EN GANGA 
$ c vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Una 
lámpara ds comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu" 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
Ü'Reüly y Villegas 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-O-7956. Marianao. 
1379 26 En, 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 14? 
lona. entre San José y Barce-
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Villa María. Guanabacoa. 
1367 25 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS Y AUTOPIANOS. DESDE $375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de música y joyería. San 
Kafael 14. Tel. A-4368. 
10563 14 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
v i u d a de c a r r e r a s y Ca. 
Prado. 119. • Telefono A 3462. 
' MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, buris pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
VICTROLAS. DESDE $30, DISCOS Y 
rollos para autopíanos, de toda la mú-
sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillernao Salas. Almacén de música y 
joyería, San Kafael 14. 
10562 • 14 en. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero. 
SE VENDE EN $500 UN AUTOMOVIL 
Hudson cerrado de 7 pasajeros en muy 
buenas condiciones con sus 6 gomas en 
buen estado. Puede verse en 19 No. 239 
esquina a F . Vedado, de 1 a 3 de la 
tarde. 
1747 18 en ._ 
VENDO AUTOMOVIL PAIGE DE CIN-
CO asientos, con 5 ruedas y pomas nue-
vas, buena pintura, magníficas condi-
ciones, me estorba y lo doy en $200 pa-
ra salir enseguida de él. Para verlo de 
12 m. a 5. Estrada Palma 106. Víbora 
1704 14 en. 
CAMBIO UN FORD CON CINCO GO-
mas, buena carrocería y arranque eléc-
trico; por muebles nuevos o en buen 
uso; por prendas finas o por . tejas 
francesas y ladrillos aunque sean de de-
rribo?. Llamar a la central de Los 
Pinos v pedir el número ochenta y dos. 
1611 15 é 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHAND-
ler de siete pasajeros; tiene solamen-
te ocho meses de uso. Prácticamente 
nuevo. Precio casi regalado. Jnformes 
Cuban Importing Company. Agencia 
Chrysler. San Lázaro 194. 
1355 17 e 
SE VENDE U\ PACKARD DE POCE 
cilindros, precioso y flamante, propio 
para lucir en los carnavales. Precio, 
$2.500. MÍ.tías de Villar. Calle 23 nú-
mero 2U7. esquina a H. Garage Porig^' ^ 
Se venden pailas nuevas d» 2 1 
H.P., especiales para carbOn'o' 
Precio $llo a $180. También M 
a $30. Se rep?.ran pallas S 




CAUPINTEKOS. HA LLEGADO gran e/.lstencia de aparatos al montados en cajas de bolas Su de 28" 32" v Mfi"- «.oniil,,. A. 
calle H, 
268 
e ,,. ,• y 36 ; cepillos de 
y 24"; -garlopas Ce 13" y le-
pas con 4 árboles que snn cambl 
donde se puede hacer cola, pato 
rar; otro de Fresas y Platillos' 
para cuchillas, sierras de calar, 
circulares, escoplos de cadena, 
doras, achaflanadoras a dos caí 
una si se desea; tarugueras 
tamaños. Las hay hasta I"; 
para hacer salomónico, escoplo» 
fontales, herramientas para los 
| tos, cola lija en rolios correa 
Informa José Vidal. VI: 
13 e 
SE VENDE UN CHEVHOLET CCN 5 
gomas casi nuevas, está trabajando; 3 
Fords (V4 año 24, último modelo; están 
todos como nuevos y equipados para 
trabajar. Para verlos Concha y Veláz-
quez. Garage La Unión. Tel. 1-4570. 
Informa su dueño, Antonio Pérez. 
712 14 en. 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todo» los adelantos 
modernos, su máquina no so mueve del 
lugar que ocupa: es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "Ü. S. ROYAL CORD" 
Automóviles cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
Telóíonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc 
VENDO UN FORD EV $65.00. ESTA 
trabajando en buen estado. Vega. San 
Nicolás y Rubalcaba. bodega. 
1546 1< 
HUDSON TIPO SPORT 5 PASAJE-
ros, 6 ruedas y buenas goman. Puede 
verse a todas horas, chapi 1515. 
Oquendo y Estrella. Garage. 
1196 14 En. 
Compro camión y dinero rn puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
SE VENDEN D I E Z Y OCHO 
Máquinas Ford del 24. están casi nue-
vas. Compradores aprovechen ganga. 
Me retiró del negocio. Pozos Dulces 7, 
entre Lugareño y Bruzón. esto es, la ca-
lle de los terrenos del juego de pelota 
de Almendares. ¿Quién no la conoce? 
632 20 En. 




C O M P R A Y VENTA DE 




que produzcan buena i'en,a-f ' 
recto con el propietario. Mai 
Gómez, número 444. 
1643 
ADMITO O COMPRO FIM 
Habana, de una a dos cab? 
importa calidad del terrera 
SÍ es buen precio. Tamban 
sas en la Habana para t W 
cítrico. Trato directo, b 
Heymann. Tel. M-5295, de i 
6 a 8 112 p. m. 
1 796 -
PARA FABRICAR DESEO CU 
una esquina que ten?á a?r?x'̂ , 
8 1|2 por 20, si es casa vieja Q« 
pa contrato y que estt ^ P ; ^ 
la zona de San Lázaro a >ePt 
.̂ veranda a Marqués Gontó'e 
fono A-0803, de 1 a 2. 
1502 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas MjjJ 
de campo. Doy y l " ™ á T [ 
teca. Empedrado 49, ae 
Teléfono A-16n. 
1480 
COMPRO Y VENDO TODA 
establecimientos, casas i 
dinero en hipotecas, leie dinero 
Sr Casas 
896 
COMPRO UNA CASA ESQt 
fabricación antigua mejor̂ , 
punto comercial r 0?lt 
trato directo con el pro^ 
apoderado. Antonio BW 
lud 65. Teléfono A-3^" 
1214 
OPORTUNIDAD. UN CUNINGHAN 7 
pasajeros, en perfectas condicones de 
todo. Puede verse a todas horas en In-
dustria 129, Garage, donde informar.Vn. 
1505 17 en. 
¿OMPRO UNA ESTRELLA O CHEVRO 
let que esté en buen estado; el motor 
Automóvil Benz. Muy barato se ven-
de un automóvil Benz de 7 pasajeros, i 
Está en condiciones flamante. Unaj 
buena oportunidad para el que lo ne-1 ^ ^ ^ ^ o r — 
cesite. Puede verse en General Lee y rredor. compr 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencíaos. 
\areia es ei ume  uî cw.̂ u v aue ^a barata Vega. Rubalcaba y 
que lo mismo transforma su cuarto de l ^ ^ ^ l s % o ^ ¿ a 
Ibaño en estilo veneciano que en estilo í5a" ':lcoias' Pooeea-
Imperial; hago los trabajos termina- i0,1" t '.— 
1 • 1 . . . . , . . i , • • ^ I i ̂  ̂  illl.. ti AOAA n V _ 
MANUEL LLENJ^ 
San Julio, Jardín "El Clavel". Maria-
nao . 
C294 10 d-6 
MARI>2 




dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos. Pidan presupuesto 
Tiene 
ras 78. cerca de Mor̂  ^ 





AVISO. SOLO POR UN PESO LlMriO 
y reparo una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalmente. Paso a domicilio. Llamen 
al A-7416. Francisco G. Santos. 
429 14 en. 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. ^ pasajeros en muy buen estado. Lo 
damos en $660. Precio de Balance. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash' 
Si usted necesita, comprar un au*0" I J:t"aeltnVifaH0aba.na. $ 
GRAN OPORTUNIDAD. Cadillac sie-!móvil ^ ^q, en inmejorables con-i jorge Govames. ^ 
i . 1 1 . . . . . . « 1 1_ Teléfonos M-w"0' 
CíITO 
ultra 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDANOS SU BIBLIOTECA. ME.IO 
res precios que nosotros, nadie. Háblc— 
• 1 nos por Tel. M-5591. Nuestro lema es 
SE VKNDi: EL Mi n-; r J A L lO COUPLE-1ye^^r barato para vender mucho. Li-
to de utia fabricâ  de tabacos, prensas; ^rería E I Talismán. Homero y Vadillo. 
ington núm. 12, antes Marina. 
C 451 S d l l 
chicas y grandes mesas de escoger y 
.ie tal»-'.g!ijci/s. tiibirttes. cofres, etc. 
F . Carel;; v Iltir*. Teina 30 esquina a 
San Nicolás. 
729 13 e 
P E R D I D A S 
Bajos del Teatro Payret, No. 5, por 
jobvé de San Martín. 
1538- I4 en-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MUEBLES P A R T I C U L A R E S 
Se venden todos los muebles de una 
casa particular, por embarcar la fa-
milia, son muebles finos de caoba. Ho-
ras de 1 a 6. También se alquila la 
casa. Calle C, 171, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
1428 17 En. 
SIN COBRAR CORRETAJE T AL 7 por 
^- . ' pjpntn; sale al 6 por ciento; se dan 80 
rj' 1; 1 o »•£• ' i mil nesos juntos o fraccionados en pri-
Perdida. be gratificara a la persona ^elr}i hipottea sobre casas en puntos 
que entregue en la relojería de Pepe céntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
K A ' K esquina a 19, de 9 a 11. leléfono F-
Andres, Aguacate 00, una cartera que 1209. 
1629 • 19 En. 
TOMO $8,000 AL 7. EX PRIMERA Hi-
poteca, dos años prorrogables a uno, 
sobre casa dos plantas, calle San Ig-
nacio, próxima a Merced. Valorizada 
en $25,000 y moderna toda. Personal-
mente: Sr. Benltez. Poclto, 7. Haba-
na de 12 a 2. 
1684 1& En. 
se extravió ayer, conteniendo docu-
nientos sin valor y una circulación de 
un auto No. 688 
1779 15 en. 
P A I G E SPORTIVO 
En precio do ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magnificas condiciones mecánicas. Ed-
wln W. Miles. Prado y Genios. 
P A I G E , 7 PASAJEROS 
Se vende barato un Palge de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magnificas condiciones y mecánicas. 
Kdwln W. Miles. Prado y Genios. 
1384 17 En. 
diciones. visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Teléfonos 
8794 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limp eza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
i de automóviles en general. Con-
dia. 149. teléfonos A-8138, A-0893. nos cor 
URBANAS 
EDémedia cuadra^e^..^ 
es 23 y L»03 
1708 
ÁGUILA, y-^.^dón y ^ 
la brisa, fabricao^ de ^ metro. Indio,ii.n tros fabricación 
PERDIDA. DESDE E L DIA 10 DEL 
corriente mes, se ha extraviado un pe-
rrito japonés color carmelita, de nueve 
años; entiende por "Petlco". La perso-
na que lo devuelva a lo Calzada del Ce-
rro 567, teléfono A-0385 se le grati-
ficará. 
1607 17 « 
SE VRNDB UNA VIDRIERA PROPIA 
para cualquier giro. Puede verse a to-
das hora3 en el hotel Regina. Aguila 
No. UD. 
1765 19 en. 
ANTES de comprar vean nuestro sur-1 0 9936 Ind Ib d 
do. Taller. 
923 17 e 
tido de automóviles Hudson y Essex. S E V E N D E E N \ $L500 UN S T U T Z F L A -
1 • . mante. Informes en San L,azaro > «̂juc 
de uso, que tenemos en existencia. 
Para todos los gustos, desde carros 
absolutamente garantizados hasta 
chassis propios para camión. Véalos 
en Lange Motor Co., Avenida de 
Washington 12, antes Marina. 
C 451 8 d 11 
SE VENDE UN CAMION MACK o TO-
neladas; un Esterlin, 5 toneladas: tres 
camiones Pizarro, 5 toneladas; un ff" 
mlón B p̂ckaway, volteo. 5 toneladas. 
Pueden verse en la cal«ada de ConCP» 
esquina a Veláwruez. Gar»go La unión 
'Teléfono 1-4510. Antonio Pérez. 
I 711 1< en-
c,a terreno 
P Bel"?;. 
Escobar, , 110. J'1 
moderna, re"VLu;; prfcl0 
Reéio, casa anUg"» 
rez, sala, /aleta- ^ 1 
,6.800. *aVoOO. Vftf1, 
$60; Precl°V« modern* 
3 habitaciones, ^ brlcado 
ra' 6 ptor.-f!; renta mampostería. Alto-
Marcial Koar>t. 
lona. Notaría 
ióGr^__ — - — 
HORROROSA 
ia misma ^%fl, Vendo en Ja chalecito. tráfico "".^ento & ^ con establecinv̂ n con t̂"-'— _,4g n . „ 
accesoria^ .) J ^ o 
metros v( Y6¿tablecimlen , 
S0S Tran oportt esta *raÍLlascoa Arrojo, «eia» 
ó'1-
Cuba. 1795. 
V I L E S 





—1 " r T T e a o c i o espíen" i 
•^T^1' roa 1.408 varas 
ff l ' ^ C h a l l él olo se pa- ' 
^ > r a T ^ - d i c en la 
U n c i r á f e l ^ n 0 y u n a s lindas' 
$<#>•• T f̂ d cíadra, después 
r>r Fen.ande.. 
B Í Í Ñ ^ S - , a | 
»r ^ r » r i s a Sala, terraza. 
W bonita ca»f «aleta, servicio i 
^A.rto». c0"16^ comercti en lasj 
P ^ l t a v 7 f a 5 l í a d e ¿ de paffo por 
¡ % ¿ B efectivo. 15 en. 
CASAS. VfiyDO D I R E C T A M E N T E 
casas en la Habana, dos en barrio co- GRAN OPORTUNIDAD 
merclal de 252 y 233 metros cada una Se venden una de huéspedes con 
- n :y otra ? r "l611"»8 ^r10, de 24 habitaciones, poco alquiler, buen 
O se pa jMonserrate. Duefto Animas 100. bajos, contrato, bien amueblada, deja men-
14 en. sual 300 pesos en $4,500. Informan: Ha-E X R E V I L L A G I G E D O V E N D O UNA 51. altos. Pérez , 
casa «,50 por 26 fondo mitad, antigua 17 En. 
y lo. demás moderno de azotea, tiene E N 3,00í» P E S O S CASA. O U E R R N T A 
buen alquiler y vale 6,500 pesos. Mon- 60 pesos, tiene entrada automóvil 
te 2-D. Iranclsco Fernández. Sastre-. doble servicio y pueden v i \ i r dos fa-
ría;- _ (millas independiente. Soto y Guadalu-
1"̂ ,0 1* E n . pe. Reparto Juanelo. Luyanó . 
E N L A V I B O R A , V E N D O UN C H A L E T 
moderno grande y con todas las como-
didades para una familia de gusto. I n -
forma: Francisco Fernández muy ba-
rato. Monte, 2-D. Sastrer ía . 
1391 14 E n . 
S E V E N D E UNA G R A N cV.SA KM L A 
calle de Lealtad númrro 24. toda de-
corada y moderna, dp tres pisos. No 
quiero intermediarlns^rr.uo directo con 
su - d y ñ o . Kn la misma Informan de 
9 a lo y de 3 a 4. Teléfono l-'n59. 
I t f í 16 en. 
1194 1( E n . 
SOLARES YERMOS 
PRECIOSA MEDIDA PARA 
FABRICAR 
Calle Manrique, próxima a la Iglesia 
de San Nico lás ; mido 6.70x17 metros; . 
Gltlmo precio: $8.000. Informas: señor los Baños* 
Otamendi. Empedrado esquina Aguiar 
Edificio Larrea . Departamento 318 Te-
léfono A-0184. Do 10 112 a 12 y de 3 112 
a cinco. 
RUSTICAS ' E S T A B L E C M E N T O S VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EtOBTICÁB; SANTIAGO D E L A S V K 
gas. 6 caballerías. 5 casas, frutales, tle- VIDRIERAS DE TABACOS 
T a s primera, $14.000; Managua. 8 c a - l ^ . UIlSL en $450; otra 
la l l -r las . varias casas, aguadas, fruta- y,en,dn0n l ^ f " venta y está en el m 
les, $12.000. Otra de 6 caballerías; tie- 51'100: J3 , riudad v tengo otra 
Inmediata a la Secretaría de Sanidad 
casa antigua, medida total 150 metros, 
$7.500. Informes: Sr. Otamendi. E m ' 
rras buenas. $11.000. San Antonio de 
una caballería, carretera, 
frutales, casn^ pozo. 54.000. No moles-
ten los charlatanes. Rodríguez Núflex. 
Altos Marte y Belona. Notarla. Telé-
fono A-4697. 
1569 14 en. 
F I N C A P R O X I M A A E S T A C I U D A D . 
Terrenos de primera, calzada, tranvía. 
VENDO UNA CASA DK I Nui I L I V A T O i redríldo esquina a Aguiar. Edificio L a - Palmares criollos. Frutales, caaaa, lagu-
inieva de marr^ost^rla comVuesta de «•re«- Departamento 318. Te l . A-0184 i na tJ*tÜ' P010- luz e léctr ica. Próxi-
dos c k s ^ s T l T e n V e y í s T u a ' r t o s al ^ 10 1|J a 12 y de 3 1|2 a 5. . ¡ T J ^ ^ l ^ ' A l 6 0 ^ ^ Z * 0 -
fondo, total 500 metros fabricados, ren 
ta $250. Precio de ocasión $17.000. Te-
léfono M-9330. 
U 7 I • , 14 en. 
EN EL CERRO 
JORGE GOVANTE: 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan Ca Dios 3. 
Teléfonos M-959Ó. «A-Sliil 
8̂ 93 en. 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte-
rla a tres cuadras de la Calzada en 
$4.300. Informan: Santa Teresa 23. Tft» 
léfono 1-4370, entre Churruca y P r l -
melles. 
1414 25 E n . 
, T ^ T " M E J O R E S CHA-NTEN ^9 , Monte, do lo más i J j e s ú s del Monte, ^ el 
conocido. haerc»OSpersonas que¡ 
- ¿ f jnoderno. ^ mejor pun-
K S «ronte y a dos cuadras 
i ? Ca>»ada; otfad "l0 de 9 a 10 y 
l ^ S / V e l é f o a o í-5858. No trato 
' ' p e d í a n o s . 18 en 
GANGA V E R D A D . E N $2.1 C0 Y S E pue-
de adquirir por $2,030 pagaderos en pla-
zos cómodos sin exigencias de 16 pesos 
mensua'es, Oos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de mamposterla, 
con bañadeia, y lavamanos, su insta-
lación sanitaria y de luz e léctr ica . Agua 
abundante, acera». Ganan 45 pesos 
BELASCOAIN, DOS .PLANTAS 
S© vende una casa nueva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y los 
bajos salón para comercio, los techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
Informes: su dueño en N^ptuno 19 
E n Lealtad, dos plantas. Mide 5.20x16 
Renta $90.00. Precio S9.500. Informes: 
S r . Otamendi. Empedrado esquina a 
lívar 27, Departamento 406, A-5955 e 
1-5940. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
1343 14 
S E A L Q U I L A Y C E D E CONTRATO 
^ l l l a i - , ^ a ^ l 0 . L^rr<Vn' ^Partamento! Finca para vaquería, con establo, casa 
5*íl» i e" A-01S4, De 10 a 12 y de magníf ica para familia, yerba paral. 3 1|2 a 5. 
Auna cuadra da Belasooain, casa de 
plantaa. Renta $215. Mide 8x20. Pre- ' 
y Aguiar. Edificio Larrea. Den. 318 
ció $22.500. Sr. Otamendi. Empedrado 
T e l . A-0184. De 10 1|2 a 12 y dé 3 112 
a cinco. 
1573 15 en. 
SOLA tt E S A S4.00 M E N S U A L E S LOS 
vendo n plazos en reparto cerca ciudad 
eléctricos, guaguas, calles, luz. San Ig-
nacio 8, informan. 
1518 14 en. 
r de ci 
motor. 
Ignacio 12 
^CíAS, DE J T 
6 Distfin «ai 










, ^ o n n N A R E V I L L A G I -
S f i » , ESrQuadra de Monte. 230 Corrales^ cuadra me 
p,ra "fcr~f l : ^e Alcantarilla, 
«ntrVCo9 r?50 el metro. Sel-
•30 metros, a  
%ño 609 16 © 
BUENA ESQUINA 
T^r Vendo en la calzada de fricar. ^ en fi e8quma de 
I * * * Ta «S-a fabilcar, con "na 
\ proP1» P ^ . ^ o s 22.50 de 
I d a de ' ^ ^ ^ ¡ t á rentando $200 
1 ,ft C.1fie vende como terreno, 
Str'o Otros informes en Mon-




irT-nmií-Q- «ira i ^ i j rJ„ i 7 i i a n XMeptuno i»i 
^ H e R K e T r ent̂ e- L ^ o n ^ ^ r a - 1 ^ ^ ^ ^ ^ " a 7. Carlos Rodríguez 
Reparto Santa Amalla. Víbo- j ¿ U g lo en-
^ E n - EN OQUENDO, VENDO 
EN BELASCOAIN, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monolít i -
cos, buena Construccióir renta $1.920 
al año . Precio $22,500. Empedrado 49. 
de 2 a 5. Juan Pérez. Teléfono A-1617 
1480 • 14 en. 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49, de 2 a . 5 . Juan Pérez . 
A-1617. 
1480 ( i en. 
: E R I A S 
evas de 2, 
ra carbOn 
También ] 





cepillos de H" 
13" y 
iue son camb 
er cola, pato 
y Platillos-
as de calar, 
de cadena, 
ts a dos can 
tarugueras e 
hasta I"; i 
lico, esfoplo! 
as para lo 
ios rorrea 
sé Vidal, Vis 
illo, letra A.' 
-̂ L̂ÍÑÁTRÓPKD̂  
*í>fi 000. vendo casa dos 
L í mUpo-ería! xoaa y ocupados 
P»*8- ^ñr bueno» comercios. Altos 
P*08 Pf/mma Renta todo $235 al 
^C4fnulS módicamente. Es tá en 
M ^ l U T ° n6 y es esquina. E l 
rrS^do^co'nt-ado. Poclto 7, Ha-
l í e '2 a *' 15 en. 
G A N G A . VENDO UNA CASA E N L A 
Avenida de A costa entre Cortina y Bru-
no Zayas. Tiene jardín, portal, sala y 
comedor, tres cuartos, cocina, servicios 
garage y terreno, 12 de frente por 70 
de fondo. $8.200. Aguiar 116 el encar-
gado. A-6473. 
1493 '.4 en. 
CASA EN GANGA 
I «na en la calle Valle, entre Saft 
íl«cS% infanta, de 7x21, dos plan-
*nia $120. Es negocio Que hay que 
Erto pronto. Precio $ 12.000 Vi -
ra Teatro Wilson. Belascoain 34. 
líono A-2319. López. 
TERRENÔ  EN INFANTA 
^ TM-las parcelas esquina a Santo 
E f e de 22 do fondo por el frente que 
wlera a $50 metro; es el único que 
í« este precio en toda la calzada. 
i M Teatro Wilson. Belascoain 34. 
Ifono A-2319. López. 
TERREN0S"DE'12.80 X 21 
¡Me est» lote en la calle San Frar.-
cerca de San Rafael a $55 metro, 
» par» fabricar tres casas. Otro 
cali* San José cer«a Belascoain, 
.123 a $60 metro. Vidriera Teatro 
on. Belascoain 34. T e l . A-2319. 
Vendo en Luyanó una gran propiedad 
de esquina, todo fabricado de primera 
costó hacerla $24,500. Renta $235.00 
mensuales. Urge hacer la operación. 
No corredores. Es una ganga. Su due* 
ñt>. Sr. Otero, de 2 a 4. Concordia 
J5Ó A. Teléfono A-9373. 
1488 15 en. 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, bañó Intercalado completo, cuarto 
de criados con servicios, cocina, pa-
tio y traspatio, cielos monolít icos. E m -
pedrado 49, de 2 a *. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617, 
1480 14 en. 
CON POCO D I N E R O , SU V E N D E E N 
el mejor punto, del Reparto L a Sola, 
casa 'de portal, sala, comedor, cuarto y 
servicios. Informan A-1472. GonzAloz. 
1215 15 E n . 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Una de 15x17.50 metros, cerca de Egi -
do. una d» 10x22 metros en San Ncolás 
una ien Animas, de 8x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
Jesüs María, de 20x24 metros; otra en 
Gallano. (ft 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 4. Junn Pérez . 
Teléfono A-1617. 
1480 14 en 
EN REGLA 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Inform»n Poclto 32. 
8993 16 • 
1 N LO MAS A L T O DIO L A V I B O R A . 
Reparto Lawton, calle Vista Alegre 41, 
ontr*- Lawton y Arm?s. se yenM un 
hermoso chalet con girage y tono lo 
liectSHClo para una familia pudiente. 
También hfUM iicgoi:io per otra pro-
piedad .lunque haya diferencia; se dan 
lucilidades de page. B«s da muy bara-
ta por embarcarse su dueño. Kn la mis-
ma se informa o en el 1-687V. 
S E VKNUEN DOS CAbAS KN J_.A CA-
lle de Lealtad de Neptuno al mar. Tra-
to directo. Informes: Villegas 98, al-
tos. 
1344 16 e 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R 
calle Goicuría entre San Mariano y 
Vista Alegre, en el quo hay fabricado 
V E N D O CASA A N T I G U A D E T E J A D O un, Barago y un cuarto grande, y á.r-
tieno 34 metros de largo, da do An- l,oles sembrados; buen cimiento y ve-
lón Recio a San Nicolás , próximo a Vi- cln^ad; mide 734 varas, precio $7.300. 
ves, 7 cuartos y dos accesorias, renta i M garago puedo seguir ulu.uilado mien-
bruta 100 pesos, as una ganga 5,500 pe- trtts 'e convenga al comprador en $35 
sos. Francisco Fernández. Monte, 2-D. 
Sastrer ía . 
1389 14 E n . 
LINDA CASA 
En la Víbora, Avenida de Chaple, 
al mes. Su dueflo, Méndez. Teléfono 
M-3S86 o 1-3396. 


















aSa vieja QU* " 
estí cornrr; 
aro a ^P*'; 
iuég Gontó 
a 2. 
f.N LA C A L Z A D A D E J E S U S 
Uoatí, «D. una planta en 16.200 
ptfiót a la iglesia, fachada de 
*rl», portal, sala, saleta, tres cmir-
Saflo Intercalado, saleta al fondo, 
do de criados completo, patio y 
itlo, MIÓTI alto. No es tá estrenada. 
MT5dores. Su dueño, Adolfo Oar-
3tlérr»z, Corrales 111, teléfono M-
1 16 e 
ENDE PORVENIR 67, F U E N T E al 
« de l̂ awton, esta hermosa y clc-
resldencla, compuesta de vest í -
Mla, saleta, comedor, cuatro ha-
ones, baño intercalado, cocina y 
> y servicio de criados; mide 8.33 
* metros, a una cuadra del tran-
lí San l'ruu.sci: y dos cuadras 
ftnvta y ¡1. ia hermosa Avenida 
£Cl4n. La llave en el 61. Informes, 
*> 23, Joáé Alonso. 
5 15 e 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
, . i la calle 12. Pequeña cantidad de en-
vendo preciosa casa moderna, aun sm' trada, el resto para cancelar en cinco 
ocf»r .or „ „ „ , . . . J í : „ , . , ] ' • t. i . años. Precios: de 18 a 22 pesos v a r a . 
estrenar, consta de ja:din, portal, sa medida de frente que le convenga 
la, saleta, 3 cuartos grandes, comedor'*1 us^d- Varias medidas de fondo. T r a -
i £ j . . _ • ' . . i to directo con el dueño de los terre-
al rondo, baño completo, COCina dennos; no hay que pagar corretaje. R . 
rae kañrv ™mt->lo»r> I-.JH/̂  fr,e_-f" Echevarría . Erapedrudo 30, esquina a 
gas, baño completo, patio y traspatio. I AKUÍar Horaa ^áb i l e s . ré iéfono M-
techos de hierro y decorada, situada 
a la brisa y no lejos de la calzada. 
$8.500. S'j dueño: Sr. Chaple. Con-
cepción 29. Tel. 1-2939. 
1466 14 en. 
2120. 
1642 18 E n . 
SE VENDE 
Una hermosa casa que r¿nta mensual 
$500; mide ¿50 mctiDíj. Se da en $54,000 
libre de gravámenes . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata ^on corredores. 
1444 , 20 en. 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos cuadras de la calzada, sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio, to 
PARCELA I D E A L EN SANTOS 
SUAREZ 
E n Santos Suárez. Vendo en la calle 
Durege entre Santos Suárez y Santa 
Kmllia, acera de la «ombra, la única 
parcela que queda sin fabricar, medida 
ideal, 10x25.76 varas; terreno de lo más 
firme; es pura roca; la doy antes del 
Jue\es a $12.50; después de ese día, no 
me intesa venderla. Su dueño en Mon-
te 317. 
1771 . 15 en. 
S E H A C E E E T R A S P A S O D E UN SO-
lar con casi por pagar la mitad y en 
él se vende una obra por terminar. Pa-
ra más informes en la misma calle de 
Almendares, entre San Luis y San 
Faustino. Marianao. 
1680 3 6 E n . 
VENDO P A R C E L A S EN L A V I B O R A , 
Reparto E l Rubio a dos cuadras de la 
calzada. Miden 21 de fondo por el fren-
te que deseen y traspaso ol contrato 
por lo entregado, de dos solaren en la 
Aveqida de Acosta y Juan r«vlgado. 
?£idan 13x52 y 12x36 y una esquina 
do 40x29. Informan Aguiar 116 el en-
cargado . 
1491 14 en. 
para 500 pacas cada coftQ. Terreno de 
fondo superior, gran arboleda, lu* eléc-
trica, superior para cria de aves.. Diez 
minutos de Habana por carretera 
adoquinada. Agua propia. Lago. Bolí-
var 27. Departamento 405. A-5955 e I -
(.940, d© 10 al2 y do 2 a 4. 
1342 14 • 
F I N C A . A R R I E N D O U N A D E 22 CA-
ballerías en la Provincia de Matanzas, 
con la mitad del terreno magníf ico pa-
ra sembrar caña y la otra mitad para 
cría de ganado. Para informes> Dir i -
girse a R . Izquierdo. Calle de Haba-
na, número 51. Teléfonos M-4981 e 
1-5315. 
1230 i t E n . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras cn*s . 
Infonna su dueño en Empedra* 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería, luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
te al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Cotorro. 
10642 15 e 







B O D E G A SOLA EN ^ U I N A E N LO 
mejor del Cerro^ vendo en 
dueño lo es también a.0 * 0 contra. 
cantinera; vende J50, %er'^J S61o 
to. muchas fací I d a ^ s de Pago 
CASA D E H U E S P K D E ^ MODERNA. S E 
vende, muchos „« Vi TMA. muy 
acreditada, l ^ ^ g V ^ ^ ^ ^ ^ m u c h o 
S ^ r añbsSUdftdhUefl0 "o"puJe atenderla 
& l l - anos de buen contrato Por el lu-
gar situada en anancios lumínicos pue-
de producir «i valor de su renta. Lo 
que se pide en venta total lo vale en 
regalía su buen contrato Se deja p a f 
te en hipoteca o a cambi¿ de automóvil, 
solares u otros bienes que puedan con-
c o r p r ^ o r ^ e r t ^ n z á l e z . Café I n - ^ r m l ^ T ^ 
r0™"_'rr" Reina y Belascoain. Sr. Enrim,» r.„-oi<.c cafí dependencia. 
1450 14 en. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O ADMI-
te un socio para una b^r^,/"&haarr-^ 
mucho movimiento. Se da baWtt 
por causas que se * x - D V ^ ^ / n i o ^ í 
prador. Informan 8 ^ ,JuaAn ^ l , 0 1 0 ^ 
esquina 
ñ a s . 
1512 
rique Oanales ' café 
?2 a"*? Teniente ^ y y Zulueta, de 
1154 * 16 en. 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS. ClGA-
^ V - ^ w11,"- 8e vtn<i« el mejor 
s^lo de la Habana, por ten^r que au-
A^Tar Te l . A-5887. Per- sentarse el dueño. Urgem" Es buen 
14 «n. 
VENDO UNA CANTINA 
Vende diarlo »180 en « 5 . 0 0 0 ; 9 aftos 
contrato y tengo otra más^barata , m -
lormes: Amistad 136. Garc.a . 
1554 8̂ a 
VENDO UNA PANADERIA-
Dulcería y Víveres finos en *15-0o0'' 
vendo otra con mucha barriada JS.OOU. 
No dejen de verlas, porque es negocio. 
Informes: Amistad 136. Benjamín gar-c ía . 
1554 18 en. 
VENDO UNA BODEGA 
en el muelle, mucha cantina en $11.000 
y tengo otra muy buena con local para 
familia en $7.000 y tengo varlaa mas 
en venta. Informes: Amistad 136. Gar-
1554 ! • 
VENDO UN CAFE EN EL 
muelle; vende diario $160; tiene buen 
contrato en $18.000 y vendo otro; ven-
d?^-5i>0 mensures ^ $14-000, con u 
$7.000 d- contado y tengo otros ^ f f - , Manuel Fernandez 
ntgoclo y fáci l venta. Razón 
. * o ^ bo¿eea, de 7 i 
1̂  a 2. S. Lizondo. 
1837 
Bcrnaza 
, 8 y da 
17 en. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de huéspedes bien si-
tuada con 24 habitaciones todas ron 
balcón a la calle, poco alquiler buen 
contrato, por no poderla atender su 
dueño como se comprobará Su precio 




B O D E G A S , V E N D O DOS E Ñ C V L Z A -
da bien surtidas, y cambio una oor 
finquita rúst ica p po? »©o4on de flnCa 
en carretera. Informo»: í o l é f o n o F-O-
7008, a todas horaa. 
19 E n . 
C A F E CANTINA, CON GRAN LUNCH, 
vendo, en lo más céntrico do la Ha-
bana, cruce de tranvías ventajoso con-
trato; vendo $50 a prueba; espacioso 
local; precio $5.500; facilidades de pa-
go. González. Café Independencia. Rei-
na y Belascoain. / 
1451 . 14 en. 
No compre sin antes verme. Amistad 
136. García. 
1554 18 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA F O N D A B I E N mon-
tada, en buen punto; tiene 50 abona-
dos, todos del comercio, con garant ías 
y buena marohantería. Se da barata 
porque loa dueños no son del giro. I n -
forman en Merced 50, entre Habana y 
Compostela. < 
1808 17 e 
HUESPEDES CASAS Y HOTELES 
Vendo en Consulado. 24 habitaciones, 
en $7.000. Tengo un gran hotel y res-
taurant en $9.500. Vale el doble. Quie-
ro tratar con el comprador. Informes: 
Amistad 136. García. 
1554 18 en. 
S E V E N D E UNA F O N D A POR NO ser 
su dueño del giro, precio 650 pesos, so 
dan facilidades para el pago Informa-




15 E n . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N , A UNA 
cuadra de la doble l ínea en la calle 9, 
vendo uno o dos solares de 6 por 26 F A R M A C E U T I C O S , OPORTUNIdad pa-
metros, llanos y fabricados los costados ra ei qUe vaya a establecerse; vendo 
y fondo a $1,000. Suárez Cáceres, Ha- dispensario, pesas, productos químicos, 
baña, 89. tinturas, estractos blandos y fluidos y 
C4S2 4d-l l Ien fin, todo cuanto en una buena far-
ATTTTÍAC: t i \TVN:T>AT? r.^ tv^Ti.-ni A ¡mac la puoda haber, todo en sus formas A L T U R A S A L M E N D A R E S , IN M E D I A - | originajes má8 13o pomos loza de china 
te a Rlvero 6SU varas a ocho pesos. !9 « ' r i f ^ t t f V ' W » 6Mpntm.133, d0 9 
1657 " 16 E n . once y media por treinta y siete varas . Concejal Veiga y L u i s Estévez , esquina 
20 por 40 a seis pesos vara. Rexach. 
Obispo 7,. departamento 412, de 11 a 
12 y de 4 a 5. 
1429 14 F.n. 
POR $125 D E E N T R A D A Y $16.00 A L 
mes, vendo solares a tres cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, urba-
nización completa; también casas ba-
ratas. Poclto 70, esquina a San Anasta-
sio, días hábi les de 11 a t. sábados y 
domingos todo el día. 
1350 20 ©. 
H O R R O R O S A GANGA. POR T E N E R 
que embarcarse su dueño, vende un so-
lar de 500 metros con una casa de mam-
postería y garage y una de madera en 
7a. Avenida, entre 1 y 3. Buena Vista, 
cerca de los cuatro grandes chalets del 
señor Barraqué, no corredores. Infor-
man: su dueño en la misma a todas ho-
ras . Teléfono 1-5595. 
1227 15 E n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros, medida 
ideal a $45 el metro. Informan Te-
léfono M-6659. 
1034 15 en 
R E P A R T O M I R A M A K . vf',NDO MUY 
barato, tres solares de 40 por 45 en la 
Avenida Primera y 14. Hay uno 45 por ¡ N o . 22.' entre Marqués González" y 
URGEME VENDER 
Baratís lmamente. casa moderna de dos 
plantas y casida en azotea, en Desagüe 
da mampostería. renta 35 posos en 50. que es esquina. Sr. Benltez. Poclto Oquendo'. No corredores. Sr. Vázquez. 
PEREZ 
sas solar" T' 
19, de 2 * ^ ' \ 
11* 
O TODA ClV 
DO KN l,o MAS C E N T R I C O D E L 
«no de Santa María del Rosario, 
*• Kl'Oinetros de esta capital, por 
>• ferrocarril, amplia casa de 
P*>«ler1a. alquilada tudo el año; 
«rata, pago fácil o se cambia por 
•n la capital. También (vendo 
1 u f * lústicaa en Calzada, bue-
andlclones. muy cercanas a esta. 
• «oniejo. Cuba 116, do 1 a 3 
! U e 
ESQUINAS EN VENTA 
Ríñ ní.n00?1 Crespo $25.000; Virtu-
lA* . ;A ,'aBunas ?32J100; Chávez 
I.H*' \ r ?'IarIa ^5.000; Habana, 
•g» . «erced $70.000; Campanario. 
1.«M: i?n, J?8é «36.000; Soledad, en 
. I . M V v n ?n ?»6-000; Estrella en 
^«''oü Martinca. Habana 60. 
- 14 en. 
A MABJ 
ir estí » 
jrend'J C1 
' Tiene 
¡ilio 7 0; 
Morte 
, u de 1» 
BUENA INVERSION 
i« rer:ianiínte una magnífica casa 
•Ir, j Jardín, portal, sala, co-
r0 de haV8, coclna' con calentador 
I1 «bundaiif ?omPleto. intercalado, 
^•nto d» v'nA J u" buen tanque 
"•fono T) . ealonos, luz e l í c tnpa 
f1* con Vn.ne aeParado al fondo 3 
1 inundo i9i seriviclos Independien-
H». Ptranrtr ' .-í ay in<lullinos para 
k J ^ U l » ' 1 *,j0 mensu;iles. No co-
"el dü^ñn50 Ja yenta como apo-
t^oelo SuP>lco si no desea 
v«anos v T .{"^este. Precio: 
«ln costó 1 ''"^'ar^nios a ver 
11 • Emne^J1,.iíUno Para usted. 
r«»- Doto ^9 y Aguiar. l ídifl-
^ y o' Teléfono A-0184 
3,50ü pssos, otra sala gabinete, tres No. 7, Habana, de 12 a 2. 
cuartos, comedor al fondo, baño Inter- í 1682 
calado, fabricación moderna, a una cua- — - — 1 15 en. 
Empedrado &5, de 2 a 5 p. m. 
471 . 14 en. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA V i -
driera do cigarros, tabacos y billetes 
do lotería en un barrio cerca de la Ha-
bana, situada en un café que al lado 
tiene un clno que acud© mucho públ i -
co. Más informes: Ciño Niza. Prado, 
97. 
1664 16 E n . 
V E N D O O A R R I E N D O B A R B E R I A , 3 
sillones, L a z 59 y Villegas, precio de 
venta 240 pesos. Arrendada por se-
mana 16 pesos con luz, un mes de fon-
do, su dueño: Corrales, 111. Adolfo 
García Gutiérrez. Teléfono M-3822. 
1690 15 E n . 
Café. Gran oportunidad, ofrezco al 
vender café céntrico," con 20 años de 
contrato y una venta diaria de más 
de $100, en condiciones ventajosas, 
por no poderlo atender su dueño. Pa 
ra informes. Llame al Tel. 1-4763. 
1738 15 en. 
VENDO C A R N I C E R I A MUY B A R A T A 
con buena venta y sin fiador. Infor-
man T e l . A-9525. 
1770 15 en. 
Buena bodega en el Cerro, bien sur 
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega, 
1628 19 e 
CAFE. CANTINA Y HELADOS 
Vendo en un paradero de tranvías, con-
t r a t o ^ años, alquiler reducido, punto 
ideal para estos giros. Precio $14,000; 
los muebles valen mAs. Informa señor 
José P . Quintana. Belascoain 54. altos. 
Telefono M-4735. 
CAFE. CANTIÑA Y BILLAR 
do diario $100 y se vende en $19.000. 
Situado próximo al Parque Central, ven-
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4736. 
JESUS FERNANDEZ 
Teléfono M-33n 
CAFE Y FONDA. VENDO 
en $10.000 Venta diaria $70 y se i a n 
facilidades d« pago. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. T e l . M-4735. 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años, alquilor $20, situada 
próximo a Monte. So dan facilidades do 
pago. J . P , Quintana. Belascoain 54. 
altos, 7, M-4735. 
694 14 en. 
VENDO BODEGA. $2.200 
Corredor de la "Consultoría Nacional j SoIa ^ eSqUina contrato 6 años, alqui-
de Comerciantes,, Industriales y Prople- ler $30 mucho barrio. J . P . Quintana, 
tarios", vend« toda cla8e .do establecí- Belasooain 54 ALTOS_ TEL- M-4735. 
mlentos en la Habana y sus barrios, soy 
el que mejores negocios le puede ofre-
cer por estar relacionado con todo él 
comercio de la capital; vea lo quo 
ofrezco. 
Gran esquina pegada a Infanta, local 
para montar gran bodega, renta $130.00. 
No so ha dado contrato, precio $11,500. 
Bodega sola en esquina, en calle do 
tranvías, e s tá surtida, tiene contrato 
y buena venta, el duefto de edad se re-
tira, precio $4,000, facilidades de pago. 
Vidrieras de tabacos, vendo varias a 
precios muy ventajosos, calle Monte, 
corf 6 años contrato y 40 pesos de a l -
quiler en $1,600. Calle Reina, 3,000 pe-
sos. Belascoain. $6,500, facilidades de 
pago. 
dra de la calzada del Cerro en $5,700, c i 
pudiendo dejar en hipoteca $4,000 al 8 3 * vende un cuarto de manzana 
y otra de madera portal, sa.a, comedor. | ( j 593 metros) en Buena Vista, en" i obras. Fabrico casas de ladrillo y ma 
dos cuartos, patio, servicio sanitario | í l j \ , • I I/->I i - l i - i l i 11 «-«^ »i • • 
$2,100. informan: Santa T e r e s a , 23. tre la calzada de Columbia y el Cole-
Teléfono 1-4370. ( • 1 D I ' T - • J - » 1 m i 05 E n . >g10 °e celen. 1 rato directo con el 
' T T Z T T m T T Z m m Z Z ¡comprador. Informan E . U. de C. VENDO URGENTEMENTE Upartado 2359. 
Vendo en Santos Suárez, muy próximo | 1709 16 en. 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
esquina de mucho porvenir y se vende 
por estar su dueño enfermo. Trato di-
recto con el dueño. Avenida Séptima 
y calle 6, Buena Vista. Marianao. 
1'. 14 I', en. 
Z A P A T E R I A MI'Y A C R E D I T A D A , S E 
vende, mejor punto de la Habana. Pa-
ra tratar en la mlsm^,. Tenerife y Be-
lascoain. 
1726. 15 E n . 
al tranvía, una moderna y amplia ca-1 
sa; su construcción es de primera, cons- P A R A F A B R I C A R , E N UNA D E L A S 
ta de portal, azulejeado, sala, recibidor,', mejores cuadras de San Miguel, acera 
cuatro cuartos, cuarto de baño Interca^dc la .brisa, vendo 7.30x30 a $8.20 me-
lado, salón de comei, cocina, patio, un'tro. Si no se desea fabricar enseguida Calzada de Jesú d<;l Monto con ct rea 
cuarto para criados con sus servicios, e s tá rentando. No corredores. Juan Gar- de 40ü metros, una cuadra después de 
Precio $8.000. Dejo en hipoteca si lo 'c ía Reina 64. 
Emilio Prats, maestro constructo.' de 
dera, desde $1,500. No cobro rada 
adelantado. Planos y presupuestos ;jra" 
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
SE VENDEN 
Tres hermosas propiedades. 1. 
en la 
desean $3.000. Más informes en Monte 
317, di 1 a 4. 
1430 13 en. 
1741 15 E n . 
QÁVOA.. E N E L VEDADO Y E N L U -
P R O P I E T A R I O S L E S C O N S T R U Y O su d e ? $ l ! O O O ^ s e ^ e ^ e^so-
S Í d R S o S . V ' f Í S d V U t ; " n ^ o ! " r ^ *• ^ _ mangana No. 1. del 
*ADE 14 en. 
ANAS 
0 K l M 
bric^i 
a í N £ n - . y ^ D O E N L A 
cuadra C IJranclsco en la 
^ con li^ií11* del tranvía, 
r ° 8 de 5¿4rd,n- P01-^'. sala! 
«ido Tiln« í?ran terraza cu-
W«ono ve .agna' luz- a'can-
'«^e ver «i v < i m & t i comodida-
i0 vara, ctomPrador. fabrl-
y i * « o 10 n»Íerreno (lünde 'a 
T s s & ' t & ' S ^ 
I S CASAS EN VENTA 
26 en, 
^ t r e s ^ n í 1 ,240 00 en • ñ. s Plantas retrfa 
»16 OO^0' »lanta baja. 
; J . sü l rAKUila- re''lá 
^ erogrino. 
OSA I * 






P, y medidas, pro-
*r aestablecimijn-
•ent^ ¿ l ) call« * 
(doni eu,l0: mlA* 
r r . vale a $10) 
ananü\f,r.ente ¿ a n -
a Mlde I» por 
f '"ejor. Se ia Soy 
Uh]V2s* en tfato) 
nild íesÚ8 Pere-
) ín ' Por 10 43 
s e^uSs3^- U" > en T"/i y l)aBe» 22 lndustrla 12C 
14 
la Iglesia, dos chalets, uno cu Cortina 
y otro en Milagros, una cuadra y dos 
del Carrito. Informes su dueño. Telé-
fono A-8464. No admiten corredore:.. 
6 1fi et.. 
UN B U E N N t G O C I O , E N SANTOS 
Suártz, se venden dos eolares, juntos o 
separados, cada uno mide 13.66 de 
freni/ por 38.^6 de fondo, total 532 va-
ras, situado en parte alta, terreno fir-
me y a media cuadra d¿>l tranvía In-
forman tn Durege y Enamorados. Bo-
dega. 
766 * . 16 e. me la obra, pueden verme o escribirme das en sus alrededores y encontrándose por corroo en 12 y 23, Vedado, fábrica i entre las obligaciones de la conces 6n 
J Tonollar F-2482 de la Havana Electric la continuación; 
1256 ' 17 E n 'de la l ínea por la calle Tercera o sea Keparto L a Oierra, caile C e n t r e J y 0 
~ ' ~ '•—'por frente ni solar y por el fondo al r -,tp Hermoso Reoarto vendo un 
H i j .JJ MaU-cón. Se acepta Óejar reconocido ^ este nermoso rxepano. venao un 
U n a verdadera o p o r t u n i d a d p a r a parte del precio en hipoteca y so ofre- soiaj. que mide \¿ de trente por 4o 
i • • i A i rf n en laualcs condiciones los terrenos i t j J J J L - J 
adquirir una gran casa e n la Ave- contiguos hasta completar media man- de fondo, rodeado de buenas residen" nirla A * F?tra^a Palma rnn i a r - zana 0 ,n niodida q}ie<.se dt,see- P ' ^ l c i s a . Precio: lo vendo a $6.50; por niaa ae C S t r a a a r a i m a . Con jar- .med)a manzana está formada por 100 j J u » * i a n n 
d . 1 1 J 7 C i 'metros de frente a la cal lj A con vista equel lugar se vende hasta a $ I U.UU. in, portal, Sala de 7 por 5, Cuatro ^ Hahana S cincuenta metros de fon-!s4 d u J Sr Tuñón padre VareIa 
cuartos de 4.50 x 5. gran galería ^P- ^ ' ^ V V a . ^ C f ^ t ^ S S S NO, 54, altos. Tel. M-4735. 
con persianas y cristales/salón ^ | ^ 1 S ? J ^ ? 1 ^ 2 S 1 . , ? 0 : 861 Bufe-
medor, baño, terraza al Norte, ga-; ' ; i s en. 1 Reparto Alturas de Marianao. vendo 
, oí*'! món . . ;n«< . ^ , , , r r,> L A CALMÍ 14 ESQUINA A c. E N iun lote de terreno frente a la línea y 
rage para dos maquinas, tres CUar- Ul Ampi¡aci.'n tlel Keparto Almendares , 1 - i 1 7 9 0 
. • 1 . .• 'pe vend. una esquina de 2,S55 VarM a i acera la sombra, que mide l./^0 va-tos criados, gran traspatio, mam- ^ 55 va-ra y dando toda claSe de S e l - p r e c i o a $11 la \ara; es ganga 
postería, cielo raso, se da en esta ' J f ^ c . S o! tr inen íaciaU?a ria^-a ¡Sr. Quintana. Belascoain 54. altos. 
semana solamente $10.750. Di- ^ ^ \ J ^ í k l S d f f ^ f o í Tet M-4735. 
recto, sin corredor. Suárez, Telé- IMI: J"'»0 ****** Dta" Aguiar 86. a i - | 
fono 1-1853 |t0i743 is n̂ ¡Reparto L a Sierra, vendo un solar de 
(.•462 * 4 d 11 i s n i . A u Y E R M O , s i : t'F.NDBN T i u . s 12x37, medida especial. Este solar 
Para bodega en calzada Bollclto socio 
quo aporte 1,000 pesos y ante todo que 
conozca el giro, la casa se valorará 
en $6,000 para trabajar a mitad de uti-
lidades, costó hace un año $7,000. E l 
dueño actual no es del giro. 
Bodega en el Vedado, buen contrato, a l -
quiler 50 pesos, alquila 55 posos, esta 
casa vende $2,500 mensuales y se ga-
rantiza dándola a prueba, precio $6,500. 
Consultoría Nacional, altos del Marte y 
Belona. Amistad, número 156. Fernán-
dez. 
1496 14 E n . 
CAFE QUE VENDE $150 DIARIOF 
Vendo un café en la mejor calle quo i 
tiene la Habana, 6 años do oon trato, 
no paga alquiler y cobra a su faver 
más do 100 pesos. A l quo lo intereso 
puede verme en la Inteligencia que ha-
rá un buen negocio por lo barato y 
la gran esquina donde está Insta'ado. 
Más detalles, Bernardo Arrojo, Eeluc-
coaín 50, tienda las 3 B . B . ft. 
1795. 15 E n . 
GRAN ESQUINA CON ESTABLE-
cimiento moderno, barato, renta el 9 
por ciento, 28.000 pesos otra próxima 
a Prado, de dos plantas. También os 
muy barata. Fíjense, el terreno sola-
mente vale a como ofrecen los compra-
dores, lo quo se pide por todo. Bernar-
do Arrojo, Belascoain 50, café Sol de 
Cuba. 
1791. 16 E n . 
O P O R T U N I D A D : P O R R E T I R A R M E 
de los negocios, vendo peletería y som-
brerería muy acreditada, con quince 
años de establecida, ocho aftos de con-
trato, no paga alquiler. Informan: I n -
dustria 34, altoi, esquina a Colón. 
1725. 15 E n . 
VIDRIERA DE TABACOS 
quincalla, vendo la mejor y más bara-
ta de la Habana en 1.800 p>sos, ven-
de 30 pesos diarlos por lo nvsnoB. esta 
muy descuidada y puede vend-r mu-.no 
más, en la Habana se están voidien^o 
vidrieras a 5 y 6.000 pesos que valen 
menos que ésta . Véame » verá la se-
riedad del negocio. Bernardo Arrojo, 
Belascoain, 50 café, Sol de Cuba. 
1791. 1C E n -
iSOI.AU Y E R M O . SK V E N D E N 
1 parcelas de (.fSxIS.BO en Ot iiendo y j jj 
iMaloja. (rentr ni Parque Oaveine. Se 
jestá acabando de desmontar, entregán- r 
Calzada del Corro, una casa con sa lándo lo llano. E l subsuelo todo ppfia. Allí 
saleta. 4¡4, servicios, con 7 cuartos, 'jn- informa su dueño. E l terrem. nUs liei -
BUEN NEGOCIO. VENDO 
terlores y terreno para fabricar siete moso de la Habaaa y con muchas ven-
más: entrada independiente, renta $140 tajas qua se le expl icarán, 
mensuales. E l terreno mide 400 metros, 1722 Vi ^n. . 
Se puede comprar en $6.000 y recono- ~ ~Z7TZ . 7~Z , TOr. Z Z . 
cer $5.500 en hipoteca. Ganga verdad. FABRIOUE EN LO MEJUR Dt 
Empedrado 49. de I a 5. Juan P^rez. . 1 ^ ^ - " - ^ ^ , J 
Teléfono A - l t í K . LA HABANA 
1480 14 en. . , 
~~ • Se venden (2) divinos solarcitos pjga-
Idos a Carlos I I I . antes de Infanta. Mi-
den 12.20 por 19.50 varas, por necesl-
Corredor. Mucha tar dinero se dan muy barntos. con mil 
«P-nfíoR: quinientos DJSOS de contade 
No corrédo-
res Industria 126, altos. Tel. M-1TL'I' 
1571 M en. 
linda c n el reparto Miramar y está 
a media cuadra de la nueva línea que 
se esta poniendo, $2 750; es ganga. 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos 
del Banco de Fomento. Tel. M-4735. 
694 14 en. 
HERMOSA BODEGA 
Vendo una gran bodega que vende 80 
y 100 pesos diarios, 0 años de contra-
to, es un gran negocio para el que de-
see comprar; se garantiza la venta* de 
80 y 100 pesos, precio $8.000. Co<ii 
4.000 de contado. Arrojo, Belascoain 50, 
café Sol de Cuba. 
1791- 15 E n -
A V I S O I M P O R T A N T E S E V E N D E una 
fonda en el centro del comercio de la 
Habana. Se da muy barata, poco a l -
quiler, buen contrato y mucha clientela 
las causas porque se vende se lo dirán 
al comprador. Sin intervención de co-
rredores. Aguila 128, de 2 a 5 p. m . 
S . García, sombrerería E l Castor. 
1393 17 E n . 
S E * V E N D E N L A M E J O R BODKOA D E 
la Habana, venta diarla 200 pesos, (60 
d© cantina) y puede vender mucho m á s 
atendiéndola . No paga"alquiler y sí co-
bra 155 pesos mensuales. Contrato 8 
a ñ o s . Su venta es caso especial. No 
corredores. Tr lana . Franco, 6. Teléfo-
no M-7217. 
1396 16 E n . 
OCASION En lo mejor d» Marianao, con un con 
trato Inmejorable, se vende una bodega 
que está haciendo diariamente 60 y 70 
pesos, paga poco alquiler y hace esqui-
na. HiVrorosa ganga, su precio no llega 
a cuatro mil pesos y tiene cantina. Pa^ 
ra tratar vea a Don J e s ú s Infante en 
Empedrado 30. T e l . A^2285 y FO-785e 
1461 16 en. 
B O D E G A HABANA. V E N D O E N L O 
mejor del barrio del Príncipe, cerca 
del Parque Maceo, no paga alquiler, 
local para familia, vende $40 a prueba; 
preci^, >3 .500; facilidades de pago. Gon 
záiez. Café Independencia. Reina y Be-
lascoain. , 
1449 14 en. 
CASA HUESPEDES COMIDA 
Con cantina, vendo, muy céntrica; su 
dueña tiene dos; vende una a elección 
del comprador, todo alquilado, regio mo-
billorlo, buena oportunidad en negocio 
dé esto giro. Precio $3,000. Facilidades 
de pago. González. Café Independencia 
Iteina y Belascoain. 
1452 14 en. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y i&ayo. T«l«. 
fono A-9374. Ven ío y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero oc hipo. 
teca. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado |80 diarios; paya de 
alquiler $40. E s un buen CKOUÍO para 
el que quiera establecerá*. Para infor-
mee M. FernáMe». Reina y Hayo, ct-
fé . T e l . A-93(4. Los Alpes. 
OTRA EÑ~ MARIANAO 
Deja $2S0 mensuales; precio $6,000; no 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N bue-
nas condiciones. Cerro, calhe Buenos 
Aires esquina a. Diana. Informan en la 
bodega de al lado. 
1114 14 e 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T V-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
ol paradero de la Víbora, al lado de la 
bodega. 
1262 29 en. 
CALZADA DE INFANTA 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
4 años y medio, alquiler reducido. Pre-
cio $9.750. SOlo $4.500 de contado; »1 
resto facilidades de pagei. Sr. Quintana, 
Belascoain 54. altos, entre Salud y 
Zanja . M-4735. 
694 14 en. 
B O D E G A . E N E S Q U I N A , MUY B U E N A , 
te vendo muy barata y con poco d© con-
tado. Informa; Hernández. O r r o , 537, 
casi esquina a Buenos Airea. 
49» 15 E a . 
BODEGA EN $9.000 
Sola en esquina, contrato € años, alqui-
ler $23; venta diarla $60; todo do can-
tina. So garantiza la venta. So dan 
facilidades do pago. Sr . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entra Salud y Zan-
j a . M-4735, 
69í \ 14 en. 
VENDO UN GRAN 
Café y helados, situado en, un paradero 
de tranvías , contrato 6 años , módico 
alquiler. Precio $13.000; vale el doblj; 
si usted lo ve JO compra. Sr . Quintana 
Balascoaln 54, altos ^ntro Salud y Zan-
j a . M-4736. 
894 14 en. 
CAFE Y FONDA 
Vendo en $4.500, contrato 6 años, alqui-
ler barato, tiene casa para familia se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos,* en-
tro Salud y Zanjá. T e l . M-4735. 
r 604 14 en. 
SE V E N D E UNA FONDA Y C A X T I N A 
en punto de mucho tráns i to; se da ba-
rata o so admite un socio cocinero con 
mil pesos. Ini'orman en la misma Cu-
ba. 119. 
701 |4 # 
¡SE VifliNDE UNA P O D E O A E N MIGUEL, 
y Sama Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en $1.600. Reparto Sta 
Amal ia . 
J2» 16 e 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des, situada en Galiano 98, altos, casi 
esquina a San J o s é . Tiene 22 habitacio-
nes. Hay entrada imjependlento por la 
callo Rayo, y ocho amplias habitacio-
nes. E l precio de venta es muy razona-
ble. Para informes en la misma Telé-
fono M-1623. 
500 ' 15 E n . 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esto perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
LUIS GONZALEZ 
Contador Mercantil 
práctica v experiencia 6¡ñ los negocios; aulnlentos pjsos de contado^ puede ad 
todo el que quiera vender o comprar qulrir uno. resto a deoi 
establecimientos, casas y solares e hi-
potecas, que me avise. Café Indepen-
do en $4.500: as í es que todo lo doy 
en $11.500; esto sí es jpmón, úncamen-
C n i \ D i r C A DI A 7 n C \í(k por encontrarse enfsrmo su dueño y 
• J U L A K L O A I L A Z - U U y n^r que marcharse rápidamente para 
Vendo en Santos Suárez y A ^ ^ c i ó l i ^ P ^ , . g . o ^ ^ r o . Cuba 54 l ^ t a 
Mendoza, solar de 8 po- •* *™ Hrlr ía . Telefonos M-oSil . A-0843, M-.lSo 
BODEGUEROS 
Asombroso negocio. L a única oportuni-
dad para hacerse de una finca de esqui-
na que tiene una gran bodega que ven-
de $50 diarios, bien vendidos y $3.000 
de existencia: la finca es moderna ¡^mi-
de 8 metros de frente por 2,1 de fondo;i baña y eus barrios. S í dan facilidades 
la vendo en $7.000 y la bodega la ven-1 do pago. Informa: F . r-eraza. Reina y 
SE VENDE 
L a bodega, cantinera, en el Reparto 
Porvenir calle Habana esquina a Moi-
sés Maestri, a dos cuadras de la Quin-
ta Canana y el Sanatorio: aola en es-
quina; os la llave del Reparto: con-oaga alquiler. Tiene comodidades para J*"IT » t ~ Z z l * aal reparto: con-íamUia . Se dan facilidades de pago e s T ' d a barata v ^ n ^ i , ^ Sin r>do8: 
iníorman: T e l . A.9374. ^ «u dueño^r, i facihdudcs de pa-
*0; aií dueño en la misma de 8 a 10 
VENDO BODEGAS 
desde .11.000 ba ta $25.000 en a Ha-
menfe día9, POr laS n,,ífiar,as ünica-
^ 14 • 
ciencia. Reina y Belascoain. Teléfono ^ I o g p o D E G U E U O S . SE V E N D E ENUÚ.S VllUinarín 
22 con 180 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con I 
$150 de entrada y $35 al mes. Esi|uiii:is¡ 
de i r fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabr!- i 
car mañana. Doy croquis gratis. Más¡ 
in formís Teléfono 1-2647. Paz No. W| 
entro Santos Suárez y Santa Emilia, Je-, 
1751 15 en. 
e VENDÍ: CASA D E MODA A C K E D I -
¡da. fiifi txiFipnc;a3 y magnifica clien-
la. Taml.U'.i se cfre-e negocio. Ulti-
precio $250. S. Rafael 66. 
1617 17 e 
$6.500 un solar de esquina que mide| 
Tiene 4 cuartos de 
i UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
MIFOTECA AL 6 o o. V E N ^ o j C o n más de 100 camas y 21 habita-1 fb. 
Raya . T e i . A-gs?!. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas liciones, con buen 
contrato y se dan facilidades do pago. 
Ir^forma Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Teléfono A-9374. 
VENDO DOS^ANADERIAS 
Una en $4.«00; otra en $15.000. Tio-
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
A-ite^G 
21 por 20 de fondo. GANi madera y teja que producen $33. .sta 
buen 
L r i Í a v í " e n " l k Wa^canilgua' . Teléfonos tarlo en la calle Cuervo, entre Finlay el completo do su inip .rte con una hl- i rnnfnrt Se da barata 1 U7 4 I I^ado. Amistad todas tienen buenas con 
F^»C2 y F-5164. Bufete del doctor Gon- y Naranjlto en la cantidad $1,800. I n - poteca al 6 OJO. También leyendo por todo COniori. oe a a Darata. LUZ dlc'one.". Se dan facilidades ue pago. 
za!o Pérez donde informan. E n renta formes en Mercaderes número 42. (Je 
$14t'.0U al mes. / irardo del Pomar. 





Vendo 24 bonos de $1.000 uno 
algunos para amortizar en br^vc' 
godo Qulfionea 7. Habana, áe i | 
1685 ' 1C i lo 
Compro créditos del Gobierno 
Aprobados por la comisión de Adeudos• 
no venda sin saber mi oferta. Manza-
na de Gómez 508. Manuel l'iñol 
1080 18 e 
t  l o u|w. la oie  10 vena   — ~" 
parcelas a $6.50 el motro Su dueñu:ialtos informarán a todas horas, 
Rl fae l Klvoru. Industria «0. 1 _ 
211 17 en. ' 042 3 \ t 
Inforina: Peraza. 
l eño A-9374. 
921 
Ileina y Rayo. Tolé-
17 a' 
A L R E C I B I R DOS PESOS E X (TTíüS 
posU-^. mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bl' 
lletes do cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la c-irta 
Adalberto Turró, Apartado 806 l í a b i -
na. Cuenta corriente con The Ñation i 
City Bank. • •Xl,u"-' 
476-77 4 mx 
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C R O J M I C A 
VENUS Y L A E U G E N I A 
A mi culta amiga, la señora Lon-¡ nada a modificar, equivocadamente, 
suelo Morillo de Govantes, la t iene' los principios básicos de la civüi-
CENTA\'OS 
escandalizada lh n , da actUdl y 
má^ que la m i , u la8 congecuen. 
cias. s e a ú n e l l a - ^ ella discurre 
como en todas las épocas han discu-
rrido las personas de sensibilidad 
sa inada ^ < ^ imaginación 
ante un Pronunciamiento atrevido— 
después de los polvos amarillos, las 
líneas rectas y los bailes exóticos, 
no pueden nacer hijos sanos ni per-
durar los limpios conceptos patr ió t i -
cos. Yo creo, sin embargo, que los 
niños y las ideas no brotan tan a 
flor de piel y de concepto. 
Decía el rey de Ital ia, Víctor Ma-
nuel I , al regreso de un viaje a Pa-
rís : "Ya sé por qué las mujeres fran-
cesas son tan prolíf lcas. Es que ?io 
llevan pantalones". A juzgar por esa 
zación occidental. 
Pero el caso' lo referimos con 
otra intención más de acuerdo con 
los miedos de la señora de Govan-
tes. Porque se dicen en una de las 
escenas de "L 'Enfant" estas frases, 
cambiadas entre la hermana solte-
ra y la casada: 
— ¡Tú, con un hi jo! ¿Cómo -las 
tnaldo tal inmoiralidad a 
familia? 
Lñ L A B O R DE Lfl POLIGtfl Nfl6IONflU| CORREO D E L p f g 
I H E J O R f l S EN L f l S E C C I O N DE T R A F I C O . : - :Lf l J E F A T U R A D E P O L I C I A . 
L A NUEVA E S T A C I O N DE L O S P I N O S : - : A P A R A T O S A U T O M A T I C O S 
P A R A R E G U L A R E L T R A F I C O D E V E H I C U L O S Y P E A T O N E S 
La Policía Nacional de la Habana, 
nada tiene que envidiar a sus simi-
lares del extranjero y que en cuan-
to a la organización y eficiencia de 
algunos de sus servicios, el de la 
Sección de Tráfico entre ellos, suje-
nueatra Ira a la Policía Neoyorquina, según 
¡reconoció noblemente el jefe de la 
misma, en su reciente visita a la Ha-
— ¿ C u á l es mayor Inmoralidad?' j ^ n a , contará dentro de poco t i ñ n 
¿Qué tenga un hijo una mujer sol ¡ po con huevo material para regular 
tera o que no quiera tenerlo v . ia 'e l tráfico en los lugares de mayor 
, , i t ráns i to de vehículos y peatones, 
casaaa• simplificando la labor de los vigi-
La calentura, como se ve, no está lanteg y haciéndola más efectiva, 
en la ropa, se me dirá que la ropa En las bocacalles de Prado; eu 
no Se corta como aconseja un ca-jlos Cuatro Caminos; esquina de Te-
pricho de los modistos, ya que la m o - 1 ^ 8 ' ' , ^ ^ 0 ] 1 6 8 y Pr.ado: Gidúmo y 
i . %.tz . * * Neptuno, éste , serJ regulado por 
real observación, la Francia del día, da, lejos de ser una arbitrariedad, medio de unas artisticas columnas 
debe de ser una enorme fábrica del responde a las ideas de la época, ajque es tán provistas, una, de un re-
esas sutiles y transcendentales pren-l mi l circunstancias de la política, do loj con cuatro esferas y una plato.-
•ias interioréis No ya tan í n t i m a s . Yi la sociología y de las costumbres. N o ' í o r ^ desde Ia cual el vigilante, por 
, , ^ „ t , , medio de una manivela, acciona 
¡lo me explico cómo el gobierno fran- se cortan las mujeies el cabello P<.-i unas paletas que marcaI1 el tT&tiv'.. 
cfs, en vez dó estimular la proc.ea j e l simple placer de desacreditar ai y de noche, por medio de luces de 
ción con premios a loe matrimunios'Scbopenhauer, sobre todo cuando colores; en otras, el vigilante 3stá 
fecundos, no establee?-, un impuestol ya el agrio filósofo no está de mo-
prohibitivo sobre ese art iculo de Ida . La moda de la melena tiene su lujo, de fuña inmoralidad y una» 
consecuencias temibles. Mucho du-
raíz en los deportes, en el femlu:s-
mo y en la higiene. Y en cuanto a 
damos de la perspicacia de aquel la forma femenina pocas modifica-
monarca. A Francia no le falta pl-j ciones sus tancía les se derivan para 
cardía para bucear con mayor pro-J ella del mi r iñaque , del "dro i t .13-
fundidad en esas cuestiones que un 
visitante circunstancial e impresio-
nista, como ha de ser un rey medi-
t e r r á n e o . ¡El General |Manc1nj ha1 
buscado al problema del descenso lie 
la natalidad francesa una solución 
más rápida y heroica. Ha declarado 
que no son franceses solamente 'es 
que acusa el censo europeo. Son tam-
bién ciudadanos de Francia los mi-
llones, de negros, amarillos y cu-
brizos que han peleado en las t r i n -
cheras galaa a t i tu lo de culoniale?. 
Como medida es t ra tég ica puedo 
pasar la oplni&n del General Man-
g in . Pero ello dista mucho de sa-
tisfacer a la moral y la e tnogra f í a . 
Y es bien, por tanto, que meditemos 
sobre las alarmas de la señora Mo-
r i l lo de Govantes. En Francia mis-
ma, la resolución de este asunto e*-
tá sometida a ideas un poco más 
complicadas que la cuest ión de la lí-
nea del traje y el color de los pol-
vos para el cutis. No hace mucho 
se es t renó en P a r í s una comedia t i -
tulada "L 'Enfant" , obra de una te-
situado al nivel del suelo, y las co-
lumnas carecen de reloj, pero, en 
todas, el mecanismo es sencillo, y 
fáci lmente accionable, y para la no-
che, cuentan con luces de colores. 
Este sistema, que será implantado 
ahora en pequeña escala, i rá am-
pliándose más tarde, si las prueba.í.j Exterior del Bdifioio d* la Jefatura de la PoUcia Nacional despuó» da r»4 
como se espera, dan satisfactorio re- formado, 
vant" o de la faja. Son disciplinas| saltado. \ qué en el tle o ue lleva al fren 
T ° l ^ / , f ^ ^ e f 0 J ^ a l ' . ^ í ! U te de 'Vcho Tíerpo11,6 ha^procurado" 
CAMBIO DE POSICIONES 
NUEVA YORK, 8 de Enero. f g e s t o s últimos días, el 5 
Laa tres principales potencias hi'ng'ton en ^un61??1^1'1^ frA^ 
económicas son la Gran Bre t aña , los Consejo Nacioía l HT80 
Estados Unidos y Alemania. En las cooperativas a E l . ? ^ ^Scv 41 
tres se ent revé la posibilidad de un dicho que el znh\ * * de O ^ 
cambio de posiciones en materia , Unidos "no pued! ,,0 de lo8 £ « 3 
aduanera, por el cual 'a primera iría mañana . o v e L ^ h f 9 la ^ h e T ' 1 
a un rég imen proteccionista, más o nacea que cure inL Pr0Veer Un» w* 
menos mitigado y las otras dos ha-! de la agricultura" iInale8 ^esení 
r ían oportunista su actual régimen sahucio " cual 
arancelario, protegiendo solo las ín - ' único "alivio la ornC01̂ eil<la(1o " 
d u s t r í a s . fabriles y sacrificando las ' excelente, así Jl0pe,acIóa: o 
c3 
excelente, así para . 1C 
agr'COlrS- i . • !Para venker porq„e r P r & r 
En las anteriores elecciones brincase, elimina intermed1 ^ 
tánicas , que derribaron al gobierno ; esto disminuye ína V larÍ08 7 
conservador, el Jefe de este M r . i poca eficacia para fh ^ 
Ba ldmn, hizo ciertas indicaciones | t ículos costosos v m l ratar l ^ 
más que en el sentido de contener ponen en el mercad ' 0 l l2ad ,5« 
las Importaciones en el de favorecer' protegidos por los ari"08 indu8tr] 
las exportaciones; para lo cual se ros. ^ ^ l e s adu 
necesitaba que Inglaterra, para con-| También este ramM 
seguir rebajas aduaneras del PT- 10™n/im;,.o ^ - i . ^oinD1o de n, ex- | económica sería de 
tranjero. pudiese comprarlas con ! portantes; así nara ?? d(3 
concesiones. No podía hacerlo, por- i como para otros nafa! repóbí 
que. como ya años a t rás había dicho , aqu í los derechos snhr3'i baja5 
otro 'jefe conservador, Lord Salís-1 o acaso, suprimidos V,T«* 
bury, estaba "desarmada", por ha-1 dr ía hacer desde el mnnf ^ ' • 3 
ber suprimido los derechos de ím- ! se renunciase a p r o t e ^ 1 0 ** ^ 
portación, excepto sobre unos cuan- i ductos, aumentar ían PT. i e8tos l"! 
tos ar t ículos . i Unidos sus venta en el r » ? 
Además M r . Baldwln se mos t ró rias naciones hispano ^ y 
partidario de los que all í se llama en las cuales, como rnn 
"preferencia imperial" ; esto es, de- sobre todo si se pactasen 1rSe•CUenti,• 
rechos sobre ciertas Importaciones reciprocidad, se comnrarí 
extranjeras para favorecer las de las cantidad de artículos de ¡f ^ 
colonias br i tán icas ; como estas con^b l ica . 
slsten principalmente en víveres, la 
de una hora que la biología, v lgi 
lante, persistente y renovadora a c á - ' l a . , e - r e f d e i 3 seivicio ae\ ios reformar m e j o r á n d o l o ^ todos loa 
ba siempre por reducir a las leyes:VÍgllanteS del TráfÍC0' y que simI,ll- servicios encomendados^ las fuer-
naturales, científicas y tercas. 
Lo que deforma definitivamente 
a la mujer, hasta hacerla infecunda, 
no son los» modistos, son los filóso-
fos. Los pantalones, los polvos ama-
rillos y el despecho de Schopenhauer 
no suponen gran cosa. Las do-
taciones Cognacq-Jay hubo que ir 
a otorgarlas al campo, a la monta-
ña,, a los lugares más apartados del 
"Boulevard" y más cerca de la Et ca, 
para ser luego comentadas las v i r tu -
des de los elegidos con este elogio 
hecho por Savarit, que quiere ser op-
timista y que parece inspirado por 
una visión apocal íp t ica : "Las dota-
ciones no son solamente una magu í 
fica recompensa a los más meritorios 
ciudadanos, a los que, por su valor y 
su trabajo, pe rpe tuán la vida de la 
nación; valen, a d e m á s , lo que^una 
decisiva advertencia a los elementos 
de la raza que, no habiendo cumplí-
sis peregrinamente revolucionaria- / do los primeros deberes sociales, no 
Una mujer soltera, ingeniera, con! tienen más que un porvenir: la 
ansias de independencia, se siente! muerte y la desapar ic ión de su noin-
humillada, presa en el concepto clá-j bre. hasta la del suelo del que Cla-
sico de la fami l ia . No la dejan ejer- rón los dueños l e g í t i m o s " , 
cer n i moverse libremente, viajar, Un suelo cuya fecundidad no es 
d i r ig i r fábricas lejos <ie la sombra [bien que se encomiende a los sene-
protectora del hogar. No es tá ena-] galeses y tonquineses evocados por 
morada y no le Interesa el hombre 
que le ofrecen en matr imonio. Ne-
cesita ser l ibre y lo consigue. ¿Sa-
béis cómo? Teniendo un hijo sin 
dejar de ser soltera. Un hijo, «u 
estas condiciones, es para el concep-
to clásico del honor, la familia y io 
re l ig ión, una falta que esclaviza 
más que desata. A la mujer soltera, 
con un hijo, no se le facilitan todos 
los caminos. 
E l autor de la comedia, n i defien-
de ni combate la idea. Expone, só-
lo, una teoría capaz de tomar forma 
y naturaleza en una sociedad incl i -
Mangin, n i que se espere de las 
ajfiiciones de u n monarca ^ drolá^-
t ico" . 
Por si las ideas se derivasen de 
las modas, como teme la señora Mo-
r i l lo de Govantes, y no fuese la moda 
como una dimensión permanente en 
la vida espiritual, según opina Orte-
ga Gasset, sería cosa de dedicarse 
con ahinco, a modelar* paciente y 
cuidadosamente, las formas femeni-
nas, poniendo las manos en la ma-
sa con, un entusiasmo y un arto 
dignos de Praxlteles y de la Euge-
nia . Rafael Suá rez SOLIS. 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
L A EXPOSICION D E PINTURAS I ) E L A ASOCIACION A R T I S T I C A D E 
O R I E N T E 
— I I I — 
comprendo la teoría. E n ella se' ve 
la mano de su ilustre maestro señor 
Tejada, de quien nie ocuparé en su-
RRAVO CALZADO. 
Bravo Calzado es nn joven cari-
caturista que trabaja en la soledad 
de su estudio provinciano, con amor 
a su arte, pero sin los arrestos, sin 
las osadías naturales en la juventud 
uo.blcmónte ambiciosa. Esa timldey! 
o i " a falta de ambición, ha malógra-
do a muchos .il i istas notables, que 
( i i cuuscHbiernn su gloria a os 
a]i]auso8 efimoros y tibies de la ve* 
ciudad. 
Bravo Calzado tiene facultades 
pkfti traspasar las fronteras de la 
provinria, j la emulación y el con-
tacto con otros grandes artistas, pu-
lir ían sus dotc^ sin duda alguna. Di-
buja con precisión, con firmeza, con 
trazo seguro y espontáneo . Sus eari-
íesivos ar t ículos , porque se trata de 
Un artista notable que tiene mucho 
que admirar y que observar también . 
Esos pnisajes son a l rp impreci-
so, como inconsistente; los árboles 
parecen de algodón, vaporosos, que 
nos dan (sensación de miopía. Y sin 
embargo.! esta señor i ta sabe dibujar 
y domina el color; Se trata, pues, 
oe error de teoría, para mi gusto es-
tét ico. 
Y digo que sabe de dibujo y co-
noce el color, porque los cuadros nú-
meros 24 y '25, umbow de frutas, así 
lo atestiguan, no obstante que en 
uno de ellos hay una naranja parti-
r á turas, por timidez provinciana, no da cujas dos mitadeíi, puestas una 
son agresivas, casi m á s bien son re-'sobre otra ¡s~uiiiar.'; /1 'Éia naranja 
tratos admirables de parecido y ges- desproporcionada. También el colori-
to, de personalidad y carác ter , pero do es algo pastoso, t r ío , que acaso 
sin agresividad. Expone una carica- hubiera ganado imicbo con un barni / . 
tura de Félix Caignet admirable, v pt m» aún COn .estas obser vaciones, 
algunas también notables, como la liay un modelado háMl y pinceladas: 
Esto no sería libre cambio 
reforma implicaría un aumento en1 rég imen de proteccionismo l ü S 
el precio de los alimentos, cosa muy nista. muchísimo más tolerah0iPOr* 
de la nueva 'Estación de Policía de [ ^ T ^ u T L Z ? l ' n i f l V . ^ abSUíd0 ProteccioniSmo i n ^ j j 
Los Pinos, necesaria, dado él incrc- ^ ^ f , ^ J" Baldwm manifestó que pues esta situación que aquí ¿ f j 
mentó de los Repartos que rodean l a ' l f 1 ° * ar t ícul03 gra-, sarro la y el que se vaya viendol 
Víbora y que permi t i rán d e s c o n g e s - l ^ f a8 ^rnes y los g.-anos; con necesidad ce sacrificar la 
tionar de trabajo a las Estaciones1 lo ?ue.la p r e f e ^ demuestra la imposibllidadí 
11; 12 y 13, hoy recargadas asíl colonias resultana insignificante, j protegerlo todo, 
tura de sus hombres, los cuales, al como las sub-Estaciones de Arroyo . ^ f 1 0 108 ° t r °8 do3 Pandos, el l a - ¡ E l posible cambio alemán es B» 
exigírseles un mayor rendimiento enI Naranjo y Calvario. j bonsta y el liberal atacaron .este Interesante y es extraño que la pri 
el trabajo, tienen como compensa-1 La labor del Jefe de la Pol ic ía ;P ,an y reunieron más votob .que el sa americana no lo haya dado a* 
ción un mavor bienestar inmediato. Nacional, Brigadier Plácido Hernán-! conservador 86 entendió que el nocer. porque si llegase a realim* 
una mayor consideración y una vejez 
zas de su mando, y además , .mejorar 
asimismo la si tuación presente y fu-
Aparato aéroo, de señales, con reloj de 
cuatro esferas, que será Instalado en 
uno de los puntos más céntricos de la 
dudad 
fican su labor, son debidas a la in i -
tranquila, asegurada, merced a los 
fondos de retiro, aumentados gran-
demente, gracias a esa benemér i ta 
inst i tución del "D|ía del Po l i c í a " , 
aceptada por el público, con car iño , 
y -que cada año producirá mayares 
rendimientos, aumentándose los fon-
dos del retiro de la Policía. Este 
año, se celebra el "Día del Policía ' 
el diecinueve del comente mes. y, 
según nuestras impresiones, recogi-
I das en el. Comité de Damas que con 
I tanto altruismo y entusiasmo l a b o n , 
1 los resultados se espera que superen 
a los del año pasado. 
Las obras realizadas en la Jefa-
tura de Policía, que han convertido 
aquel vetusto caserón, muestra per-
fecta de la arquitectura colonial, t n 
un edificio, l impio, higiénico, remo-
zado, en el cual han sido cambiados 
los techos y columnas de madera, 
por cemento, suprimiéndose las dos 
escaleras de caracol Incómodas y an-
t iestét icas, por dos escaleras amplias 
y cómodas . E l patio limpio y alagre 
ahora, corresponde a la suntuosidad 
del edificio; y los salones del piso 
alto, por su ornamentación y alum-
brado, no desdicen del resto de lá 
Jefatura. Han sido suprimidas las 
caballerizas y en el lugar en q.ue 
éstas se hallaban será instalada la 
Sección de Expertos en local á m p ü ó 
j j bien .distribuido con despacho 
aparte para el Jefe de la Seccióii . 
La Secciói^ de Expedientes pasarl 
al lugar que ocupa la de Expenos 
actualmente y la de Tráfico será , 
probablemente, instalada en breve 
plazo, con todo su material en la 
antigua Escuela de Medicina. 
Las obras de embellecimiento de 
la Tercera Estación han dado co-
mienzo y su frente y costados serán 
convertidos en art ís t icos jardlnil los, 
alumbrados por potentes l á m p a r a s 
pendientes de unas sencillas y ele-
gantes columnas de hierro 
pueblo br i tánico no quería esta nue-, afectar ía al estado económico 2 
va política arancelaria. ¡g ran parte del mundo. El Paríame* 
Ahora M r . Baldwin de^de el go- to de Alemania ha recibido unmi 
bierfto ha vuelto a la carga. Ha ex- ] morial , firmado por 104 hombres i» 
puesto en la Cámara de los Comunes . autoridad, economistas, banquer^ 
un programa, compuesto de estas comerciantes, ingenieros, en el cnl 
dos partes. ; se pide una nueva política aruu 
1. — E l año próximo se l levará al laria; la actual es la heredada di 
Parlamento an proyecto de ley por; imperio, con modificaciones, ati 
el cual toda industria que haya de-: es. agravaciones y recargos en loadf 
mostrado ser "substancial y capaz" ¡ rechos. Los firmantes se declam 
i t endrá derecho a protección "gene- | opuestos a todo arancel, exceptos 
r a l " contra la competencia Uegítl- dicen—" a aquellos que signiflqiMt 
ma, basada en moneda depreciada.' la liberalización de algunas fases dt 
en jornadas largas de trabajo o en i comercio internacional" y prevleMi 
jornales bajos. | al Parlamento y al pueblo contra 
2. — E l primer Ministro ha recono- do "aumento artificial" del coito» 
I cido que sin derechos de importa- ' la vida, que sería hoy, especlalnjíí 
i ción sobre* los víveres no es posible te peligroso en Alemania. 
• un sistema completo de preferencia | Hasta ahora el Parlamento, tal 
imperial, pero que. como el pueblo vez por Impedirlo la larga crisli p»j 
i es hoy contrario a esos derechos, lo I l í t ica actuai. nada ha acordad 
i que se h a r á será destinar un millón • ca de esta iniciativa, que no u 
anual de libras esterlinas a fomen | mos s i es una repercusión de. U 
tar el consumo en el Reino Unido d:. ! mada por el gobierno conservad̂  
los alimentos coloniales, mejorando • br i tánico o ha sido originada po 
| los métodos de preparar estos para estudio de las necesidades eoontoV 
i los mercados. cas de aquel país, donde hay aho», 
Hay en este plan el sentido polítl- como en ios Estados Unidos. protiK 
co del inglés ; se comenzaría por re-; cionismo integral; al principio^ 
; sistencias y se acabar ía por "todas ¡ hubo más que el fabril, estabtedd» 
i las cuerdas de la l i r a " ; proteccipn ! en tiempo de Blsmark y que 
i para todos los ar t ículos que produce j una portentosa prosperidad i» 
¡la Gran Brc laña y en lugar de ese t r i a l ; vino después el agrícoli, • 
' millón de libras para "fomentar el \ tablecldo contra la voluntad de 
¡ consumo" , fuertes derechos sobro j clase obreia para complacer 
¡ todos los víveres extranjeros para : aristocracia territorial y algo 
¡proteger contra éstos los granos, las ¡ bién para perjudicar a Rusia a la (T 
carnes, el café, el cacao, el azúcar, ! vendía grandes cantidades de |W 
etc. todo ¡o que pueden producir | nos y de primeras materias 
! las colonias br i tánicas , que son mu- ¡ resultado fué encarecer las 
i chos. porque la Gran Bre taña tiene i tencias. ^ 
¡ te r r i to r ios en todos los climas. Las; Como aquel país no es 
consecuencias de este cambio de po portador de alimentos, pues 
lítica arancelaria ser ían sin duda de ! 23 solo vendió por valor M 
largo alcance. ¡medio millones de marcos, num 
Cuanto al cambio posible y bas-i redondos y compró Por aD!a 
tante probable en la política de lo3 203 y med io^uando los 
Aparato pára regular el tráfico que se- ¡ Estados Unidos, el Presidente Coo- I del memorial hablan 
n t f l 
da t iva del Jefe de la Policía Nado-I Se espera que sea un hecho den- *vk colocado en Prado y San Rafael j Hdge lo anunció cuando hace dos 1 algunas fases del comercio i 
nal, Brigadier Plácido Hernández , tro de brevísimo plazo la creación dez, sólo merece elogios, pues como'meses dijo que este país a causa de l i c iona l " se refieren 8Ín 
antes decimos, no solamente ha pro desarrollo colosal de sus Industrias : ner rebaja de de(JeC, 09Cyale8 
curado reorganizar y mejorar to los, fabriles parece destinado en plazo UQ j t ículos tabrÍleSrr i año 23 
absolutamente todos jlos, aervicioA lejano a tener que importar v íveres , to aquella nación el a mjll( 
a él encomendados, comprando ma- Hoy la producción de estos resulta , lor de más de c^co,m 
ferial y adquiriendo caballos para tan costosa que no hay beneficio en I marcos—por medio de ^ 
la sección montada, sino'que el^va ellos más que cuando los precios son i víveres Importados ' " en 
el nivel moral de los vigilantes a'altos. ¿ P o r qué es tan costosa esa ! ras materias, de_ lasjni 
Aparato aéreo, de señales, qne será Instalado en los Cuatro Camino* 
su mando exigiéndoles una conducta¡ producción? Porque el agricultor a : al l í en aquel ano por ] 
ejemplar, pues de lo contrario, y causa del sistema proteccionista ¡ de tres mi l millones ae ^ 
formándoles expediente. los aleja compra demasiado todo lo que com- I Y así en el caso ae q ^ 
del servicio o los expulsa, sino q"e( pra. así para su consumo personal • hiciese esta evolución. Egtados 
además ha creado la sección espe- como para Su negocio; herramientas, i a la que hiciesen ios ser(an 
cial del Tourismo, dedicada al serví- maquinaria( vestido, muebles, etc. | dos. Las dos í'"16" , s Conjo f<* 
ció de los extranjeros, que en esta y como las Industrias fabriles no : petidoras en varios país ^ 
época del año nos visitan, y para van a renunciar a esa protección, con ; praderas de vlveres ' Jpdoras de ^ 
demostrar ante los ojos de todo el la cual les va muy bien y Son fuer-j materias y como J 6 ^ íani f d 
pueblo de la Habana. !a perfecta or-i egtán 0rganizadas y tienen i n - ' t ículos fabriles: X ten ión ^ 
ganizacion. entrenamiento y marcia- f l ia política y no les conviene i esto, mayor ^ ^ ^ ¿ d a . si 
lidad de las luerzas a sn sérv elo, ha los VÍVeres la Gran Bret%na'n0riaimperial •. 
organizado la p.aradi que *enaráA * impondrán la rebaja en los blece la ' ' P ^ ^ c 
' dí^ c a t o r ^ a?ltEntero' r : derechos de Importación sobre los 1 proteger los produetc 
de «• 
í U r a s aue Aleman-a . . 
y movimientos tácticos, ^mostrando 




la cual las fuerzas d o l í a n l a ante ar t ículos , nias m i e u , . » . . 
las-autoridades y harán evolucione. lo « / p r e s i d e n t e pero | de ellas y las de los E 
n todas tropicales. 
Esto da ventaja â  
sueño, de vigilar a lo* ladrones, de Que M r . Coolldge pertenece al I ^ P ^ , " 6 ^ Europa^ en ^ 
prestar auxilio en toda clase d a t a d o de Massachusetts. uno de los | comerciales e 
accidentes, saben a l ' V i s m o tiempo grandes fabriles; y no ha hablado j ca. Antonio 
marchar con gal lardía y efectuar por lo tanto a humo de pajas, 
toda clase de evoluciones como con-
sumados veterano, y que para ¡ l o ! f d modclo en su 
gar a ese f in , han t e m i ó que roba r ¡pa i e 
horas al descanso y aspeadtV y ren-'gesto caracter ís t ico, de tribuno eter-
didos dirigirse al campo de manió-.Jl0 con voz engolada, y no es iléce-
bras y evolucionar a la voz de man-| . • „ «divfaukr 
, , *• • i , !sario conocer a M a \ para m.ivju.u 
do de sus oficiales, para probar unai * J 
vez más, lo que pueden la voluntad > « esa caricatura a un conferencis-
y Ja inteligencia de un hombre, ta t rascndental , brioso, sólido y que 
puestas al servicio de una ^usa.no-; ^ cou vo , 
ble: el mejoramiento y dignifica-1 . , _ . r,„,, 
ción de la Policía Nacional. engolada. En cambio, l a de don o c i -
m á n Michaclsou es OH retrato; la del 
s la m á s agro>;v i , 
Fél ix 
« r a v o Calzado teme molestar, y ese de convenirse en que tenemos de-ipara m í que el propio maestro de ¡los paisajes vistos bajo la suges t ión ¡para sus expansiones espirituales, 
temor, en rarlcaturtsta, «\s el en-
iadenamiento, bi atrofia, la anula-
ii>'.n. Téngalo cu cuenta el a r t iga , 
<1< j r libre a su temperamento, inm-r-
da su lápiz irónü'o allí donde halle 
lante a una artista qüe merece alien 
tos y i arabienes. 
esitas .wentajadas pintoras, no i 'st.ijdel maestro, que debe e n s e ñ a r téc-|Mis obras pictóricas, 
nm.v firme en su sentido del paisa- nica, pero no inf lu i r en el alma, fia- f u h w a preferentemente la acuare 
je, porque él expone apuntes n.ara-jrn que la fantasía y la inspiración la. y m á s preferentemente la ca-d 
vi l losrs de d iamet i a l íñen te opucsir. (Ud alumno, batan las alas libres. 
Kl maestro, el admirable Tejada, 
Itsbrá de estar más orgulloso de sus 
CAItlDAD G R A M A T O E S 
Tumbiéq «Mu píntoru es nlimfwi j c n t é i i o , 
UOtlvo y logrará su pleno desarrollo ¡del admirable y discutible Tejada. | V creo yo que maestro y alum 
y tr iunfo. 
IIOS.VIÍIO CUKKVO SANCHEZ. 
Esta señori ta expone cuatro ólerts. ¡ n m ó n " ( n ú m e r o 38) y su "Paisaje prueba de ello, las flores de La seño-1y cuando le den algún disgusto ar- ¡ tnnrómaeas . 
outura; y sin embargo, t ambién es 
t ímido: Porque yo siento la carica-
tura con crueldad, con saña. Creo 
como la d 
del dibujante, que 
ne la coqueterm de su expresiva 
fealdad, y afirma vanidosamente que 
las mejores caricaturas se las hace 
el objetivo fotográfico. 
Caignet es un artista de tempe-
ramento, un enamorado de tm arte. 
De una retentiva poderosa dibuja 
!ca«d siempre de memoria, y cuando 
jl.as inspiraciones del maestro so ob- nos se equivocan, aquél iniponlepdo aiscípnlaa y éstas de su maestro, que en toda caricatura. debe haber " ^ ^ caricatura en unas pocas 
i servan claras en sus "Paisaje d- Ma-1 credo a éstos, v éstos aceptándolo; ruando se divorcien, cuando discutan, "hule", que dicen los affrlonados, yti a C . . . . 
líneas seguras j firmes, resuelve in 
ebra admirablemente. 
Enero & 1 " 
C H A R L A S V 
Habana 13 de 
día l í 
E l próximo jueves d' 
corrientes, a las oc*> T ^ 
la noche y en el loC: .. 0b-
" ü n i ó n Vasco-Espanola 
n á m e r o 100 aUos^e^el ^ 
acostumbradas flstii1,oa 
las que se tratarán ^ ^ 
verdadero interés para 
y se can ta rán zortz,Cc0taI> su6 1 
•Se recomienda cü3: 
ciados y quedan m^stltaciói>-
simpaticen con esta ^ 
Gracias, 
Su "Paisaje de los Guaos" ( n ú m e r o ^ l e San Juan" ('27) hasta el punto r i ta Gramatges. que se me aníe jan^t í r t ico . 
'2'2) y su "Paisaje de M a r i m ó n " (nú- de que si ella o la señor i ta Cuervo cuad'o pintado Upara ella", "n de-j 
mero 23) e.stán bien tratados enl l i rmaran indistintamente sus efia-|voción ín t ima femenina, donde se (PKWIO B . CAIGNET. 
tunnto «i c<dorldo y luz, pero no dros. el m á s Mpcrto crítico acepta-;ad\iertc un viiüente procedimiento,j Dios le llamaba por los caminos Enríquez. I'i-eña. Con u n asombros*-
Así , en sus cinco caricaturas, ilu-
minadas al temple, hay una que has-
ta para la consagración; la de Max 
Y por* ser más rarlcaturista, 
fué a vivir a Palma Soriano. 
J. ARISTTGl'KTA. 
se 
VEANSE LAS S 
ESPAÑOLAS EN LA ^ 
L 
se a ^ 
más. I 
sullsn 
las agr 
